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I . Die F r a g e s t e l l u n g d i e s e r S t u d i e 
1. Zur Einführung 
Die Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der deutschen I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t 
i s t c h a r a k t e r i s i e r t durch e i n e D r e i t e i l u n g i n F a c h a r b e i t e r , Unge-
l e r n t e sowie A n g e l e r n t e ( u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s ) . 
Diesen d r e i Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n e n t s p r i c h t i n etwa - jedoch charak-
t e r i s t i s c h e r w e i s e ohne genaue, zwingende Zuordnung - e i n e D r e i t e i -
l u n g der Formen der Q u a l i f i z i e r u n g : d i e öffentlich g e r e g e l t e und 
damit der u n m i t t e l b a r e n v o l l e n Verfügungsgewalt des E i n z e l b e t r i e b s 
entzogene, zumindest t e i l w e i s e vom Produktionsprozeß und p r o d u k t i -
v e r A r b e i t gelöste F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ; d i e k u r z z e i t i g e E i n w e i -
sung i n "Jedermanns"-Arbeiten; sowie d i e - sehr u n t e r s c h i e d l i c h 
lange dauernde - Anlernung auf einem oder mehreren Arbeitsplätzen, 
e i n e Form der Q u a l i f i z i e r u n g , d i e i n den a n s p r u c h s v o l l e r e n Fällen 
auf e i n e r ( i n a l l e r Regel fachfremden) Handwerksausbildung aufbaut 
und i n einem " l e a r n i n g by d o i n g " auf mehreren, s u k z e s s i v e immer 
a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätzen b e s t e h t . 
Diese S a c h v e r h a l t e s i n d bekannt und für s i c h genommen zunächst 
t r i v i a l . I n t e r e s s a n t - und untersuchungsbedürftig - werden s i e j e -
doch b e i dynamischer B e t r a c h t u n g : S i n d d i e s e d r e i Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n - und d a h i n t e r : d i e auf s i e a u s g e r i c h t e t e n g e s e l l s c h a f t l i -
chen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n - s t a b i l ? S i n d i h r e q u a n t i t a t i v e n Pro-
p o r t i o n e n , a l s o d i e bestehenden Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n , kon-
s t a n t oder s i n d s i e veränderbar? Welche Bedingungen s t a b i l i s i e r e n 
s i e , welche anderen Bedingungen v e r s c h i e b e n s i e ? 
Es l i e g t auf der Hand, daß d i e s e Fragen zu i h r e r Beantwortung auf 
b e t r i e b l i c h e r Ebene zu r e f o r m u l i e r e n und zu untersuchen s i n d : Auf-
grund welcher Bedingungen h a l t e n E i n z e l b e t r i e b e beim Aufbau i h r e r 
B e l e g s c h a f t e n an einem bestimmten Q u a l i f i k a t i o n s t y p - oder an 
einem bestimmten Mischungsverhältnis von Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n -
f e s t , aufgrund welcher Bedingungen gehen s i e zu einem neuen Q u a l i -
f i k a t i o n s t y p (zu einem a n d e r s a r t i g e n Mischungsverhältnis) über? 
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D i e s e Fragen werden i n der h i e r v o r g e l e g t e n A r b e i t m i t einem dop-
p e l t e n E r k e n n t n i s z i e l u n t e r s u c h t : einem ( b e r u f s b i l d u n g s - ) p o l i t i -
schen und einem t h e o r e t i s c h e n . 
Die p o l i t i s c h e F r a g e s t e l l u n g : Welche Möglichkeiten bestehen dafür, 
daß B e t r i e b e i n größerem Umfang Anlernung bzw. den E i n s a t z von an-
g e l e r n t e n Arbeitskräften - m i t i h r e n sehr n e g a t i v e n Konsequenzen 
i n bezug auf Entlohnung, A r b e i t s m a r k t c h a n c e n , s o z i a l e r S i c h e r h e i t 
d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte - zu v o l l w e r t i g e r B e r u f s a u s b i l d u n g 
- m i t i h r e n besseren Ausgangsbedingungen und Absicherungen i n a l -
l e n genannten Aspekten - übergehen? Oder m i t anderen Worten: Läßt 
s i c h e i n e q u a n t i t a t i v e Ausweitung von A u s b i l d u n g r e a l i s t i s c h e r -
weise a l s M i t t e l zur Verbesserung der A r b e i t s - und Lebensbedin-
gungen e i n e r größeren Z a h l von Arbeitskräften i n s Auge fassen? 
Welche Probleme und e v e n t u e l l e Problemlösungen g i b t es h i e r ? 
D i e t h e o r e t i s c h e F r a g e s t e l l u n g : S i n d b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r e n n a c h h a l t i g zu verändern? Wie v a r i a b e l s i n d s i e ? Und 
d a h i n t e r : Wodurch s i n d b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n über-
haupt bestimmt? S p i e l e n h i e r , n e b e n " t e c h n o l o g i s c h und 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h bestimmten Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n " -
wie d i e St a n d a r d f o r m e l der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s -
f o r s c h u n g l a u t e t - auch andere Bedingungen e i n e R o l l e ? Was bedingt 
d i e Veränderung oder Konstanz von Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n ? 
I n d i e s e r Untersuchung werden i n be i d e n P e r s p e k t i v e n Probleme und 
K o n f l i k t e i d e n t i f i z i e r t , d i e den üblichen Annahmen e i n e r b e l i e b i -
gen Veränderbarkeit j e nach b e t r i e b l i c h e m I n t e r e s s e bzw. t e c h n o l o -
g i s c h und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h bestimmtem Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f 
w i d e r s p r e c h e n : S c h w i e r i g k e i t e n und K o n f l i k t e , d i e auch dann a u f -
t r e t e n , wenn B e t r i e b e großes I n t e r e s s e an der Einführung von Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - E i n s a t z haben; enge Zusammenhänge von Qua-
l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n m i t anderen b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n ; und 
daraus r e s u l t i e r e n d d i e Notwendigkeit bestimmter ( b e t r i e b s - ) s t r u k -
t u r e l l e r Voraussetzungen für d i e Veränderung von Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r e n (im ko n k r e t e n F a l l a l s o für e i n e n Obergang von A n l e r -
nung zu A u s b i l d u n g bzw. von A n g e l e r n t e n - zu. F a c h a r b e i t e r e i n s a t z ) . 
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2. Anlaß und k o n k r e t e r A u f t r a g der Untersuchung - D i e b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e F r a g e s t e l l u n g 
I n den vergangenen beiden Jahrzehnten entstanden i n e i n e r ganzen 
Reihe von I n d u s t r i e n , welche i h r e Produktionsarbeitskräfte b i s 
d a h i n ausschließlich durch langjährige b e t r i e b s s p e z i f i s c h e A n l e r -
nung auf immer k o m p l i z i e r t e r e n Arbeitsplätzen q u a l i f i z i e r t h a t -
t e n , b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n bzw. 
A u s b i l d u n g für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Produktionstätigkeiten. Für 
d i e s e , durchgängig der Prozeßproduktion zuzurechnenden I n d u s t r i e n 
wurden deshalb b r a n c h e n s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g s b e r u f e neu geschaf-
f e n oder durch grundlegende Veränderungen (wieder oder e r s t m a l s ) 
n u t z b a r gemacht: i n der Chemischen I n d u s t r i e d i e A u s b i l d u n g zum 
Chemie-F a c h a r b e i t e r (1949 bzw. 1958); i n der E i s e n - und S t a h l -
i n d u s t r i e d i e A u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter (1966); i n der 
F l a c h g l a s i n d u s t r i e d i e A u s b i l d u n g zum Glaswerker (1971); i n der 
H o h l g l a s i n d u s t r i e d i e A u s b i l d u n g zum Maschinenglasmacher (1975); 
und i n der P a p i e r - , Pappe- und K u n s t s t o f f erzeugenden I n d u s t r i e 
d i e A u s b i l d u n g zum Papiermacher (1975). Für andere Branchen wer-
den gegenwärtig neue oder grundlegend veränderte Berufe e n t w i c k e l t 
und e r p r o b t : für d i e N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e d i e F a c h k r a f t für Le-
b e n s m i t t e l t e c h n i k ; für d i e S t a h l - und N E - I n d u s t r i e der V e r f a h r e n s -
mechaniker ( e i n e E r w e i t e r u n g des Hüttenfacharbeiters); für d i e 
h o l z b e a r b e i t e n d e I n d u s t r i e der Holzbearbeitungsmechaniker usw. 
Die Schaffung w e i t e r e r neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e i s t i n der D i s k u s -
s i o n . Insgesamt a l s o hat s i c h d i e E n t w i c k l u n g i n den m i t t l e r e n 
und ausgehenden 70er Jahren i n t e n s i v i e r t . 
Dieses V o r d r i n g e n von A u s b i l d u n g i n B e r e i c h e h i n e i n , i n denen b i s -
l a n g immer nur a n g e l e r n t worden war, s t e h t i n d e u t l i c h e m Gegensatz 
zu den i n anderen B e r e i c h e n zu beobachtenden D e q u a l i f i z i e r u n g s t e n -
denzen. Welche Ursachen haben d i e neuen b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
an F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n bzw. A u s b i l d u n g i n d i e s e n Bereichen? 
Nach den E r g e b n i s s e n e i n e r früheren Untersuchung i n der Chemischen 
und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (Drexel/Nuber 197 9 und D r e x e l 
1980a), i n der d i e s e Frage z e n t r a l u n t e r s u c h t worden war, wie auch 
nach den eher am Rande a n f a l l e n d e n I n f o r m a t i o n e n der h i e r vorge-
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l e g t e n , z e n t r a l auf e i n e andere F r a g e s t e l l u n g a u s g e r i c h t e t e n S t u -
d i e s i n d h i e r sowohl " b e t r i e b l i c h e a l s auch g e s e l l s c h a f t l i c h e Ent-
w i c k l u n g e n von Bedeutung, d i e j e für s i c h und i n ihrem Zusammen-
wi r k e n Anlernung defizitär und A u s b i l d u n g ( e i n e s T e i l s der Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r ) für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v o r t e i l h a f t e r ge-
macht haben. 
Dies s i n d zum e i n e n bestimmte t e c h n o l o g i s c h e , a r b e i t s o r g a n i s a t o -
r i s c h e und ökonomische Veränderungen, welche d i e B e t r i e b e im I n -
t e r e s s e der Sicherung und Erhöhung von Rentabilität s e l b s t i n 
Gang g e s e t z t haben: 
o Die umfassenden t e c h n o l o g i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n 
I n n o v a t i o n e n der vergangenen b e i d e n J a h r z e h n t e v e r l a n g e n be-
stimmte t h e o r e t i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e ; damit r e i c h t d i e 
t y p i s c h e Q u a l i f i k a t i o n des A n g e l e r n t e n - e m p i r i s c h e s E r f a h r u n g s -
w i s s e n , begrenzt auf e i n e bestimmte Anlage oder e i n e n B e t r i e b s -
t e i l - längerfristig n i c h t mehr aus. 
o Dies insbesondere auch deshalb n i c h t , w e i l d i e (zum T e i l sprung-
h a f t e n ) Ausweitungen oder auch Reduzierungen der Gesamtkapazi-
täten verstärkt Umsetzungen des vorhandenen P e r s o n a l s i n andere 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e notwendig machen, - Umsetzungen, für deren 
r a s c h e Bewältigung b r e i t e , anlagen- bzw. betriebsteilübergrei-
fende Q u a l i f i k a t i o n e n notwendig s i n d . 
o Vor a l l e m aber hat d i e n a c h h a l t i g e Erhöhung der Produktivität 
der e i n g e s e t z t e n A r b e i t s k r a f t durch vielfältige Reduzierung 
der r e l a t i v e n P e r s o n a l d i c h t e d i e t r a d i t i o n e l l e Form des Erwerbs 
von Q u a l i f i k a t i o n i n n e r h a l b der Arbeitstätigkeit - durch eine 
A b f o l g e von E i n a r b e i t u n g e n auf immer a n s p r u c h s v o l l e r e n A r b e i t s -
plätzen m i t H i l f e von K o l l e g e n - immer mehr e r s c h w e r t : Das für 
Anlernung z e n t r a l e "Lernen durch Zusehen und Mitmachen" w i r d i n 
dem Maße unmöglich, i n dem P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n s c h n e l l e r und 
immer weniger durchschaubar s i n d . Die für selbsttätige E i n a r -
b e i t u n g s p r o z e s s e notwendige Unterstützung der anzulernenden A r -
beitskräfte durch i h r e e r f a h r e n e r e n K o l l e g e n w i r d durch d i e Re-
d u z i e r u n g der r e l a t i v e n P e r s o n a l d i c h t e und d i e Erhöhung der 
Le i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n zunehmend e r s c h w e r t . Dasselbe g i l t für 
den A u s g l e i c h von Qualifikationslücken der anzulernenden A r -
beitskräfte, - F e h l e r und Produktionsausfälle zu vermeiden w i r d 
immer schwerer, und d i e s b e i g l e i c h z e i t i g e r Zunahme der Kosten 
von s o l c h e n Störungen. Schließlich w i r d s c h r i t t w e i s e Höherquali-
f i z i e r u n g durch A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n a u f s t e i g e n d e r R i c h t u n g 
immer s c h w i e r i g e r , wenn d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z p y r a m i d e 
durch R a t i o n a l i s i e r u n g mehrere Zwischenebenen v e r l i e r t ; d i e Ab-
stände zwischen den Anforderungen von einem A r b e i t s p l a t z n i v e a u 
und dem nächst höheren werden so groß, daß s i e selbsttätig n i c h t 
mehr r a s c h und s i c h e r genug bewältigt werden können. \ 
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Zu d i e s e n b e t r i e b l i c h e n Ursachen e i n e s zunehmenden Defizitärwer-
dens der Anlernung kommen g e s e l l s c h a f t l i c h e Veränderungen, d i e 
a l s mehr oder minder i n d i r e k t e Konsequenzen s o l c h e r b e t r i e b l i c h e r 
Veränderungen anzusehen s i n d : 
o E i n e n a c h h a l t i g e Verknappung des A r b e i t s m a r k t a n g e b o t s an hand-
w e r k l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften für d i e R e k r u t i e r u n g 
und Anlernung durch d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e v e r s c h l e c h t e r t e 
d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen für den Anlernprozeß. 
Daß s i e i h r e n " i d e a l e n Nachwuchs für Angelerntentätigkeiten" 
n i c h t mehr r e k r u t i e r e n konnten, führte zur E i n s t e l l u n g von im-
mer mehr U n g e l e r n t e n , Frauen und v o r a l l e m Ausländern; b e i de-
r e n Anlernung aber kann naturgemäß n i c h t mehr auf d i e Q u a l i f i -
k a t i o n s - und M o t i v a t i o n s p o t e n t i a l e von deutschen, männlichen 
Handwerksgesellen aufgebaut werden. 
o Und schließlich wurden auch d i e besonderen R i s i k e n des B e r u f s -
v e r l a u f s von A n g e l e r n t e n auch für d i e B e t r i e b e immer problema-
t i s c h e r : E i n e große Z a h l von Arbeitskräften d i e s e r B e r e i c h e 
w i r d ( v e r u r s a c h t v o r a l l e m durch sehr b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n -
gungen) von v o r z e i t i g e m Verschleiß der Gesundheit und der v o l -
l e n Arbeitsfähigkeit b e t r o f f e n . Daraus f o l g ( t ) e n A r b e i t s p l a t z -
und zum T e i l Lohnabgruppierungen, zum T e i l sogar der V e r l u s t 
des A r b e i t s p l a t z e s . A n g e l e r n t e haben jedoch - im U n t e r s c h i e d 
zu F a c h a r b e i t e r n - k e i n e n Anspruch auf d i e gegen d i e s e R i s i k e n 
bestehenden (ansatzweisen) g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kompensationen: 
auf Berufsunfähigkeitsrente und Umschulung. Den s i c h daraus e r -
gebenden p o l i t i s c h e n Zündstoff konnten auch d i e B e t r i e b e immer 
weniger v o l l i g n o r i e r e n ; e i n e A b s i c h e r u n g ausschließlich auf 
b e t r i e b l i c h e r B a s i s würde hohe f i n a n z i e l l e und ( a r b e i t s - ) or-
g a n i s a t o r i s c h e Belastungen für d i e B e t r i e b e bedeuten. 
A l l d i e s e d i r e k t e n und i n d i r e k t e n Folgeprobleme e i n e r k o n t i n u i e r -
l i c h e n Produktivitätserhöhung s o l l t e n durch d i e Schaffung und 
Nutzung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e e i n e (bessere) Lösung f i n d e n : 
Die b r e i t e r e und g e n e r e l l e r e Q u a l i f i k a t i o n des F a c h a r b e i t e r s m i t 
i h r e n T h e o r i e a n t e i l e n und T r a n s f e r p o t e n t i a l e n s o l l t e Umsetzungen 
und erneute E i n a r b e i t u n g e r l e i c h t e r n und b e s c h l e u n i g e n ; d i e w e i t -
gehende A u s g l i e d e r u n g von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n aus der Pro-
d u k t i o n s o l l t e d i e p r o d u k t i v e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte von Qua-
l i f i z i e r u n g s f u n k t i o n e n e n t l a s t e n . A u s b i l d u n g und F a c h a r b e i t e r -
z e r t i f i k a t s o l l t e n d i e Attraktivität der Produktionstätigkeiten 
für junge, d e u t s c h e , e v e n t u e l l männliche Arbeitskräfte - und da-
mi t d i e Rekr u t i e r u n g s c h a n c e n der B e t r i e b e - erhöhen; und s i e s o l l -
t e n g l e i c h z e i t i g für ältere Produktionsarbeitskräfte den Anspruch 
auf bestimmte, für F a c h a r b e i t e r b e r e i t s bestehende g e s e l l s c h a f t -
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l i c h e A bsicherungen eröffnen, d.h. d i e Bewältigung von F o l g e p r o -
blemen der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n t e i l w e i s e auf g e s e l l -
s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n übertragen. 
Daß d i e s e v e r s c h i e d e n e n ( T e i l - ) U r s a c h e n e i n e s neuen b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e s an A u s b i l d u n g bzw. F a c h a r b e i t e r e i n s a t z k e i n e zufälli-
gen und v e r e i n z e l t e n E n t w i c k l u n g e n d a r s t e l l e n , sondern r e l a t i v 
ähnlich i n e i n e r ganzen Reihe von I n d u s t r i e n mehr oder minder 
s t a r k ausgeprägt zu beobachten s i n d , l e g t d i e Vermutung nahe, daß 
h i e r - nach dem t a y l o r i s t i s c h e n - e i n neuer Typ von R a t i o n a l i s i e -
r u n g s s t r a t e g i e im Vormarsch i s t , der e i n e n neuen Typ von q u a l i f i -
z i e r t e r A r b e i t s k r a f t und e i n e neue Form der Q u a l i f i z i e r u n g z u r 
Voraussetzung h a t ; daß a l s o auch i n anderen a l s den u n t e r s u c h t e n 
I n d u s t r i e n drängende b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s - und Q u a l i f i z i e -
rungsprobleme bestehen oder e n t s t e h e n , d i e nach dem Muster der 
t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n bzw. -A u s b i l d u n g gelöst 
werden können und s o l l e n . 
H i e r nun s e t z t e der e i g e n t l i c h e U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g des Bundes-
m i n i s t e r i u m s für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t e i n : B e r e i t s m a n i f e s t e 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e n i n bestimmten 
I n d u s t r i e n ebenso wie vermutete l a t e n t e I n t e r e s s e n i n anderen Be-
r e i c h e n eröffnen im P r i n z i p gute Chancen für e i n e A u s b r e i t u n g f o r -
m a l i s i e r t e r , öffentlich g e r e g e l t e r und k o n t r o l l i e r t e r B e r u f s a u s -
b i l d u n g i n b i s h e r i g e E i n s a t z f e l d e r von A n g e l e r n t e n h i n e i n . Solche 
möglichen naturwüchsigen Tendenzen a u f z u g r e i f e n , zu unterstützen 
und v i e l l e i c h t zu f o r c i e r e n , könnte e i n e s i n n v o l l e b e r u f s b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e H a n d l u n g s s t r a t e g i e s e i n : durch d i e Schaffung neuer p r o -
zeßspezifischer A u s b i l d u n g s b e r u f e zum e i n e n d i e Z a h l der q u a l i f i -
z i e r t e n Ausbildungsplätze i n der I n d u s t r i e zu vermehren und damit 
der A u s b i l d u n g s p l a t z k n a p p h e i t - d i e j a v o r a l l e m e i n e Knappheit 
an i n d u s t r i e l l e n Ausbildungsplätzen i s t - zu begegnen; und zum 
anderen möglichst v i e l e n J u g e n d l i c h e n den r i s i k o - und v e r l u s t r e i -
chen Umweg über F e h l a u s b i l d u n g , anschließende Berufsaufgabe und 
Obergang i n i n d u s t r i e l l e Anlerntätigkeiten zu e r s p a r e n . 
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A l l e r d i n g s i s t e i n e s o l c h e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e der 
Schaffung neuer prozeßspezifischer A u s b i l d u n g s b e r u f e nur u n t e r 
der Bedingung s i n n v o l l , daß s i e auch i n q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t 
einigermaßen erfolgsträchtig i s t : Nur dann, wenn i n einem neuge-
s c h a f f e n e n Beruf jährlich auch e i n e r e l e v a n t e Z a h l von A u s b i l -
dungsverhältnissen abges c h l o s s e n w i r d , können d i e N a c h t e i l e und 
Gefahren von S p l i t t e r b e r u f e n vermieden werden. Nur wenn i n e i n e r 
größeren Z a h l von B e t r i e b e n e i n e größere Z a h l von Arbeitskräften 
i n einem s o l c h e n Beruf a u s g e b i l d e t w i r d , e n t s t e h t e i n a u s r e i c h e n d 
großer b e r u f s f a c h l i c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t , der d i e Arbeitskräfte 
- wie für den F a c h a r b e i t e r k o n s t i t u t i v - von der e i n s e i t i g e n Ab-
hängigkeit von einem bestimmten oder e i n i g e n ganz wenigen B e t r i e -
ben löst. Nur dann kann A u s b i l d u n g und Facharbeiterzertifikat d i e 
im D u r c h s c h n i t t r e l a t i v b e s s e r e n A r b e i t s - und Lebensbedingungen 
des F a c h a r b e i t e r s für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte s i c h e r n . 
Auf d i e s e Frage nach den Chancen bzw. Problemen e i n e r q u a n t i t a t i v 
a u s r e i c h e n d e n und der daran ge k o p p e l t e n q u a l i t a t i v e n Durchsetzung 
neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e - auf i h r e "Implementation" im S i n n e i n e r 
n a c h h a l t i g e n und l a n g f r i s t i g e f f e k t i v e n Durchsetzung - konzen-
t r i e r t s i c h der F o r s c h u n g s a u f t r a g des Bundesministeriums für B i l -
dung und W i s s e n s c h a f t : I n der erwähnten Vorläuferuntersuchung i n 
der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e h a t t e n s i c h ganz 
e r h e b l i c h e Probleme g e z e i g t , t r o t z bestehenden großen " B e d a r f s " 
der B e t r i e b e , d i e Ausbildungen zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r bzw. Hütten-
f a c h a r b e i t e r i n nennenswertem Umfang für d i e A u s b i l d u n g von Ju-
g e n d l i c h e n zu nutzen. I n e i n e r ganzen Reihe von B e t r i e b e n war d i e 
Einführung d i e s e r Ausbildungen überhaupt g e s c h e i t e r t , i n anderen 
war s i e i n Erwartung s o l c h e r Probleme zurückgestellt worden, i n 
e i n e r d r i t t e n Gruppe schließlich wurden zwar junge F a c h a r b e i t e r 
a u s g e b i l d e t , aber i n Größenordnungen, d i e d e u t l i c h u n t e r den von 
den B e t r i e b e n gewünschten Quoten l a g e n , m i t hohen Abwanderungs-
quoten nach der A u s b i l d u n g , kurzum: m i t sehr geringem E r f o l g . 
A l s Ursache für d i e s e zunächst e r s t a u n l i c h e E n t w i c k l u n g wurden 
im w e s e n t l i c h e n zwei Bündel von Problemen f e s t g e s t e l l t : 
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o zum e i n e n e i n e mangelnde Akzeptanz von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
und - E i n s a t z durch das vorhandene P r o d u k t i o n s p e r s o n a l der Be-
t r i e b e ; 
o zum anderen e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e gewünschten Quanten 
von J u g e n d l i c h e n für d i e s e neuen A u s b i l d u n g e n zu r e k r u t i e r e n . 
D i e s e I n f o r m a t i o n e n über Probleme der Einführung neuer A u s b i l -
d ungsberufe, welche i n der 1976/77 durchgeführten Untersuchung 
eher am Rande a n g e f a l l e n waren, s o l l t e n i n der h i e r v o r g e l e g t e n , 
1980 durchgeführten Untersuchung präzisiert, auf i h r e G e n e r a l i -
s i e r b a r k e i t h i n überprüft und zusammenfassend ausgewertet und 
d a r g e s t e l l t werden. Damit s o l l t e n Grundlagen für d i e B e u r t e i l u n g 
der Frage e r a r b e i t e t werden, ob d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e 
e i n e r f o r c i e r t e n Schaffung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e a n g e s i c h t s 
s o l c h e r Probleme i n i h r e n R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n so s t a r k e i n g e -
schränkt w i r d , daß a l l e Bemühungen zu i h r e r Umsetzung l e t z t l i c h 
" F e h l i n v e s t i t i o n e n " b l e i b e n müssen, da s o l c h e Berufe aus d i e s e n 
Gründen n i c h t über den S t a t u s von S p l i t t e r b e r u f e n hinauskommen 
oder längerfristig v i e l l e i c h t sogar wieder verschwinden werden. 
Zur Klärung d i e s e r Fragen s o l l t e zum e i n e n überprüft werden, ob 
auch i n anderen a l s den 1976/77 u n t e r s u c h t e n Branchen s o l c h e Pro-
bleme a u f g e t r e t e n s i n d . Zum anderen s o l l t e n d i e Ursachen d i e s e r 
Probleme geklärt werden. Und zum d r i t t e n schließlich s o l l t e n be-
t r i e b l i c h e Lösungen d i e s e r Probleme i d e n t i f i z i e r t und f e s t g e h a l -
t e n werden. 
3. Das t h e o r e t i s c h e E r k e n n t n i s i n t e r e s s e 
Sowohl d i e Probleme mangelnder Attraktivität der neuen A u s b i l -
dungsberufe a l s auch d i e Probleme der I n t e g r a t i o n junger Fachar-
b e i t e r wurden i n späteren t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n ( d i e im Rahmen 
des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e s 101 der Universität München, T e i l -
p r o j e k t C3 durchgeführt wurden, v g l . insbesondere D r e x e l 1980b) 
h y p o t h e t i s c h a l s s p e z i f i s c h e Formen e i n e r g e n e r e l l e r e n Implemen-
t a t i o n s p r o b l e m a t i k bestimmt, d i e s t r u k t u r e l l b e d i n g t i s t : e i n e r 
P r o b l e m a t i k , welche - so wurde angenommen - n i c h t so sehr aus 
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der Neuheit der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m r e s u l t i e r t a l s v i e l m e h r aus 
der N o t w e n d i g k e i t , e i n e anders und höher q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräftegruppe i n d i e vorhandenen S t r u k t u r e n des b e t r i e b l i c h e n A r -
beitskräfteeinsatzes zu i n t e g r i e r e n . Hypothese zur Beantwortung 
der Fragen nach den Ursachen und der V e r b r e i t u n g von Implementa-
t i o n s p r o b l e m e n war a l s o m i t anderen Worten, daß d i e s e Probleme 
Konsequenz s p e z i f i s c h e r b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n s i n d , wie s i e 
i n der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e e x i s t i e r e n , 
und daß s i e i n f o l g e d e s s e n überall d o r t zu erwarten s i n d , wo s o l -
che S t r u k t u r e n e x i s t i e r e n . 
Diese - von bestimmten e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e n der Segmentations-
fo r s c h u n g angeregten - Hypothesen s t e l l e n d i e F r a g e s t e l l u n g i n 
den S c h n i t t p u n k t zwischen der b r e i t e r e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n 
Forschung über Bestimmungsgründe für b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s -
p o l i t i k e i n e r s e i t s und Segmentationsforschung a n d e r e r s e i t s . Aus 
dem a n a l y t i s c h e n A r s e n a l b e i d e r Forschungsrichtungen werden empi-
r i s c h e und a n a l y t i s c h e Fragen und F r a g e p e r s p e k t i v e n übernommen, 
n i c h t aber deren e x p l i z i t e und i m p l i z i t e t h e o r e t i s c h e Grundlagen. 
Diese s i n d v i e l m e h r , so s c h e i n t e s , un t e r anderem durch e i n s o l -
ches V e r f a h r e n , vor a l l e m aber durch den Bezug auf e i n e m a t e r i a -
l i s t i s c h e T h e o r i e von G e s e l l s c h a f t und B e t r i e b k r i t i s i e r b a r . Ent-
sprechende ( V o r - ) A r b e i t e n können jedoch i n d i e s e r Veröffentli-
chung i n der e i g e n t l i c h notwendigen Ausführlichkeit n i c h t e i n g e -
b r a c h t werden. 
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I I . D ie w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e und der Aufbau des B e r i c h t s 
1. D i e w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e 
Die Annahmen, von denen d i e s e s F o r s c h u n g s p r o j e k t a u s g i n g , s i n d 
durch d i e Untersuchung i n hohem Maße bestätigt, aber auch ergänzt 
worden: 
a) Zur V e r a l l g e m e i n e r b a r k e i t der Implementationsproblematik 
Ebenso wie i n der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
i s t auch i n anderen B e r e i c h e n , i n denen t r a d i t i o n e l l " i r g e n d w i e " 
(meist durch fachfremde Handwerksausbildung) v o r q u a l i f i z i e r t e 
Arbeitskräfte durch selbsttätige Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n n e r -
h a l b des la u f e n d e n A r b e i t s p r o z e s s e s und langjährigen A r b e i t s p l a t z -
wechsel i n v e r t i k a l e r R i c h t u n g q u a l i f i z i e r t werden, d i e s e Methode 
der Q u a l i f i z i e r u n g und M o t i v i e r u n g von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n d e f i -
zitär geworden. H i e r i s t i n f o l g e d e s s e n e i n I n t e r e s s e der B e t r i e b e 
an A u s b i l d u n g bzw. F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n t s t a n d e n , - e i n 
neuer "Bedarf" an Q u a l i f i k a t i o n und f o r m a l i s i e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g 
für Produktionstätigkeiten, für den f o r m a l i s i e r t e A u s bildungsbe-
r u f e t e i l s neu g e s c h a f f e n , t e i l s durch Zusammenlegung, grundlegen-
de Überarbeitung und E r w e i t e r u n g e r s t m a l s oder wieder n u t z b a r ge-
macht worden s i n d . 
Ebenso wie i n der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
stößt jedoch d i e Einführung und n a c h h a l t i g e , q u a n t i t a t i v r e l e v a n -
t e Durchsetzung der neuen Ausbildungsmöglichkeiten - i h r e "Imple-
m e n t a t i o n " - t e i l w e i s e auf e r h e b l i c h e Probleme. Die Bedeutung von 
Problemen der Implementation neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e r e i c h t a l s o 
über d i e Chemische und d i e E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e h i n a u s . 
Die f o l g e n d e n konkreten Ausprägungen d i e s e r P r o b l e m a t i k erwiesen 
s i c h auch für andere I n d u s t r i e b e r e i c h e a l s besonders g r a v i e r e n d : 
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o V i e l e B e t r i e b e h a t t e n und haben zum T e i l auch j e t z t noch große 
S c h w i e r i g k e i t e n , ausreichende Quanten von gut q u a l i f i z i e r b a r e n 
J u g e n d l i c h e n für d i e neuen Ausbildungen zu r e k r u t i e r e n . 
o V i e l e B e t r i e b e e r f u h r e n - oder a n t i z i p i e r t e n - b e i dem Versuch, 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - E i n s a t z i n d i e bestehenden b e t r i e b -
l i c h e n Bedingungen zu i n t e g r i e r e n , K o n f l i k t e m it den w i c h t i g -
s t e n Gruppen des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s , deren Konsens für d i e 
p r a k t i s c h e n T e i l e der A u s b i l d u n g , vor a l l e m aber für d i e I n t e -
g r a t i o n der jungen F a c h a r b e i t e r i n den K o o p e r a t i o n s - und den 
s o z i a l e n Zusammenhang der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e unabdingbar i s t . 
Dabei z e i g t e s i c h , daß d i e Annahme, d i e Imp l e m e n t a t i o n s p r o b l e -
m atik b e t r e f f e nur d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , zu eng wäre: Das 
System von Anlernung und A n g e l e r n t e n e i n s a t z hat auch Auswirkun-
gen auf andere Gruppen des P e r s o n a l s s o l c h e r B e t r i e b e , i n s b e s o n -
dere auf deren Führungskräfte ( V o r a r b e i t e r , M e i s t e r , B e t r i e b s -
l e i t e r ) ; i n f o l g e d e s s e n kann der E i n s a t z von n e u a r t i g q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften und d i e dadurch bedingte Veränderung 
Probleme auch von d i e s e r S e i t e h e r v o r r u f e n . 
Auf b e i d e Komplexe von S c h w i e r i g k e i t e n r e a g i e r t e n d i e B e t r i e b e 
o f t m it jahrelangem völligem V e r z i c h t auf d i e A u s b i l d u n g von J u -
g e n d l i c h e n oder aber m i t deren q u a n t i t a t i v sehr schmaler Dimen-
s i o n i e r u n g . D i e s e Probleme v e r h i n d e r t e n a l s o e i n e n a c h h a l t i g e , 
q u a n t i t a t i v r e l e v a n t e Durchsetzung der neuen Ausbildungsmöglich-
k e i t e n auf g e s e l l s c h a f t l i c h e r bzw. Branchenebene, i h r e Implemen-
t a t i o n . 
Es konnten jedoch auch e i n i g e wenige B e t r i e b e f e s t g e s t e l l t wer-
den, d i e k e i n e oder d e u t l i c h schwächere Probleme h a t t e n und haben, 
gut q u a l i f i z i e r b a r e J u g e n d l i c h e für i h r e neuen P r o d u k t i o n s - A u s b i l -
dungen zu gewinnen und d i e jungen F a c h a r b e i t e r i n d i e P r o d u k t i o n s -
b e l e g s c h a f t e n zu i n t e g r i e r e n . D i e s e r S a c h v e r h a l t macht d e u t l i c h , 
daß d i e Impl e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k zwar n i c h t auf d i e Chemische 
und d i e Hüttenindustrie beschränkt, aber auch n i c h t für a l l e 
B e t r i e b e g e n e r a l i s i e r b a r i s t . 
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b) Zu den Ursachen der Im p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k 
D i e Ausgangshypothese d i e s e r S t u d i e , z e n t r a l e Ursache der Imple-
m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k s e i e n bestimmte t r a d i t i o n e l l e S t r u k t u r e n 
des Arbeitskräfteeinsatzes i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n , wurde 
e b e n f a l l s durch d i e Erhebungen sowohl bestätigt a l s auch d i f f e -
r e n z i e r t und ergänzt: 
(1) Es wurde f e s t g e s t e l l t , daß s i c h d i e B e t r i e b e m i t Imple-
mentationsproblemen und d i e j e n i g e n o h n e s o l c h e Probleme 
nach e i n i g e n wenigen Strukturmerkmalen i h r e s Arbeitskräfte-Ein-
s a t z e s d e u t l i c h u n t e r s c h e i d e n : Die S t r u k t u r e n des Arbeitskräfte-
e i n s a t z e s der e r s t e r e n Gruppe s i n d denen ähnlich, d i e d i e b e r e i t s 
früher u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e der E i s e n - und S t a h l i n d u -
s t r i e und - i n schwächerem Maße und n i c h t durchgängig - der Che-
mischen I n d u s t r i e aufweisen. Die S t r u k t u r e n des Arbeitskräfte-
e i n s a t z e s der z w e i t e n Gruppe ähneln denen von t r a d i t i o n e l l e n 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n im Maschinenbau oder i n den R e p a r a t u r - und 
Wartungsabteilungen der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e . Die C h a r a k t e r i s t i -
ka des Arbeitskräfteeinsatzes der ers t g e n a n n t e n Gruppe von Be-
t r i e b e n s i n d a l s o a l s Ursache der I m p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k an-
zusehen. 
Z u g l e i c h wurde aber f e s t g e s t e l l t , daß hierfür e i n e mindestens 
ebenso große R o l l e d i e (damit eng verbundenen) Strukturmerkmale 
der G r a t i f i z i e r u n g von Arbeitskräften s p i e l e n , d.h. d i e E n t l o h -
nungsbedingungen, d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n sowie d i e s o z i a l e A b s i -
cherung gegen d i e R i s i k e n i h r e r Erwerbstätigkeit: Q u a l i f i k a t i o n s -
entwertung, Abgruppierung b e i Umsetzungen, v o r z e i t i g e Minderung 
der Erwerbsfähigkeit, E n t l a s s u n g . 
A l s d i e w i c h t i g s t e n d i e s e r S t r u k t u r e n des A r b e i t s e i n s a t z e s und 
der G r a t i f i z i e r u n g , d i e d i e Implementation von F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g und - E i n s a t z b e h i n d e r n , wurden f e s t g e s t e l l t 
o e i n e s t e i l e und s p i t z e A r b e i t s p l a t z - und Lohnpyramide, auf de-
r e n u n t e r e n Niveaus besonders b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
und n i e d r i g e Lohneinstufung k u m u l i e r e n ; 
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o daraus und zum T e i l zusätzlich aus n i e d r i g e n Obergrenzen des 
gesamten Lohnspektrums r e s u l t i e r e n d e begrenzte A u f s t i e g s w a h r -
s c h e i n l i c h k e i t e n für d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t ; 
o d i e E x i s t e n z e i n e r e i n z i g e n , s i c h auf dem u n t e r s t e n A r b e i t s -
p l a t z - und Lohnniveau des B e t r i e b s befindenden O b e r t r i t t s p o s i -
t i o n zwischen überbetrieblichem und i n n e r b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s -
markt; 
o sowie e i n e r e l a t i v s t r i k t e Regelung i n n e r b e t r i e b l i c h e r Auf-
s t i e g s p r o z e s s e nach Betriebsangehörigkeitsdauer ("Seniorität") 
und Bewährung. 
(2) D i e s e b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m u s t e r des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n -
t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" s i n d eng verbunden m i t einem 
r e l a t i v v e r f e s t i g t e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften , das s i c h i n den vergangenen J a h r z e h n t e n zunehmend v e r -
b r e i t e t und v e r f e s t i g t h a t . 
Die w i c h t i g s t e n Merkmale d i e s e s B e r u f s v e r l a u f m u s t e r s : 
o Es werden v o r n e h m l i c h Arbeitskräfte r e k r u t i e r t , d i e im Handwerk 
oder Kleingewerbe a u s g e b i l d e t worden und zum T e i l auch e i n i g e 
J a h r e beschäftigt gewesen s i n d ; 
o s i e werden zunächst auf Arbeitsplätzen ohne f a c h l i c h - s p e z i f i -
sche Anforderungen, aber m i t hohen körperlichen Belastungen 
e i n g e s e t z t ; 
o das n i e d r i g e A n f o r d e r u n g s n i v e a u der Erstarbeitsplätze begründet 
auch e i n e n i e d r i g e L o h n e i n s t u f u n g ; 
o von h i e r aus s i n d zum T e i l w e i t r e i c h e n d e A u f s t i e g e möglich, 
d i e Verbesserungen sowohl der Entlohnung wie auch der A r b e i t s -
bedingungen, der A r b e i t s i n h a l t e und der d a r i n i m p l i z i e r t e n Qua-
lifizierungsmöglichkeiten m i t s i c h b r i n g e n ; 
o d i e S e l e k t i o n für A u f s t i e g e e r f o l g t nach Seniorität und Bewäh-
ru n g ; 
o von einem r e l e v a n t e n T e i l der a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte können 
d i e e r r e i c h t e n Arbeitsplätze n i c h t b i s zum normalen Ende der 
Erwerbstätigkeitsphase ausgefüllt werden, da entweder durch Um-
s e t z u n g s e r f o r d e r n i s s e d i e erworbene Q u a l i f i k a t i o n e n t w e r t e t 
w i r d oder g e n e r e l l e i n e Minderung der Erwerbsfähigkeit e i n t r i t t ; 
d i e g e s c h i l d e r t e n A u f s t i e g e gehen a l s o v i e l f a c h i n A b s t i e g s p r o -
z e s s e über; 
o mögliche A u f s t i e g e i n Führungspositionen ( V o r a r b e i t e r , M e i s t e r ) 
b i e t e n neben e r h e b l i c h e n Verbesserungen der Entlohnung d i e Chance 
e i n e r besseren Absicherung gegen g r a v i e r e n d e Abgruppierungen. 
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D i e s e " K a r r i e r e m u s t e r " von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n e f f e k t i v i e -
r e n langjährige Anlernung a l s Form der Q u a l i f i z i e r u n g und M o t i v i e -
rung von Arbeitskräften ganz e r h e b l i c h . S i e s i n d i n d i e bestehen-
den b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n e i n g e l a g e r t , i h r e C h a r a k t e r i s t i k a 
e n t s prechen d i e s e n S t r u k t u r e n . 
(3) Demgegenüber kann das ganz a n d e r s a r t i g e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r 
von F a c h a r b e i t e r n , das s i c h g l e i c h f a l l s i n den vergangenen J a h r -
zehnten v e r b r e i t e t und v e r f e s t i g t h a t , i n s b e s o n d e r e i n den Repa-
r a t u r a b t e i l u n g e n d e r s e l b e n B e t r i e b e üblich i s t und deshalb d i e 
Erwartungen i n bezug auf d i e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r auch der neuen 
P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r prägt, n i c h t ohne K o n f l i k t e i n d i e b e s t e -
henden b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e -
t r i e b s der Prozeßproduktion" i n t e g r i e r t werden. 
Di e w i c h t i g s t e n Merkmale d i e s e s B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s : 
o ( R e p a r a t u r - ) F a c h a r b e i t e r nehmen nach Abschluß i h r e r A u s b i l d u n g 
e i n e ( a l s ) Facharbeitertätigkeit ( d e f i n i e r t e Tätigkeit) im Rah-
men e i n e r weitgehend aus F a c h a r b e i t e r n bestehenden A r b e i t s g r u p -
pe a u f ; 
o d i e s e r E r s t e i n s a t z i s t m i t der s o f o r t i g e n E i n s t u f u n g i n e i n e 
( d i e u n t e r s t e ) F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e verbunden; 
o von diesem E i n s t i e g s n i v e a u aus e r f a h r e n a l l e A r b e i t s -
kräfte bestimmte A r b e i t s p l a t z - und L o h n a u f s t i e g e ; d i e Lohnauf-
s t i e g e s i n d besonders am Anfang s t a r k f o r m a l i s i e r t ("Quasi-Re-
g e l a u f s t i e g e " ) ; 
o i n den späteren Phasen des B e r u f s v e r l a u f s d o m i n i e r e n h o r i z o n t a -
l e Mobilitätsprozesse, jedoch s i n d auch A u f s t i e g e i n Führungs-
p o s i t i o n e n oder A n g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n möglich und zum T e i l 
häufig; 
o s o l c h e - über d i e " Q u a s i - R e g e l a u f s t i e g e " der e r s t e n J a h r e nach 
Ausbildungsabschluß hinausgehenden - A u f s t i e g e e r f o l g e n tenden-
z i e l l eher nach Q u a l i f i k a t i o n a l s nach Seniorität, s i n d a l s o 
auch Arbeitskräften e i n e s n i e d r i g e r e n oder m i t t l e r e n ( B e t r i e b s - ) 
A l t e r s möglich; 
o F a c h a r b e i t e r vom überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t s t e i g e n j e nach 
m i t g e b r a c h t e r Q u a l i f i k a t i o n und B e r u f s e r f a h r u n g auch auf höheren 
F a c h a r b e i t e r n i v e a u s e i n ; 
o d i e Erwerbstätigkeitsphase des R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r s endet i n 
der Regel weder v o r z e i t i g noch m i t einem A b s t i e g im j e w e i l i g e n 
B e t r i e b . 
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(4) Di e v o l l e Durchsetzung s o l c h e r " t y p i s c h e n F a c h a r b e i t e r k a r r i e -
r e n " i n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n m i t den s k i z z i e r t e n S t r u k t u r e n hätte, 
wenn d i e B e t r i e b e d i e s e S t r u k t u r e n n i c h t ändern, insbes o n d e r e d i e 
fo l g e n d e n Konsequenzen: 
o e i n e Verdrängung der q u a l i f i z i e r t e s t e n A n g e l e r n t e n von i h r e n 
P o s i t i o n e n ; das würde für s i e den V e r l u s t i h r e r über lange Jah-
r e hinweg erworbenen besseren A r b e i t s - und Entlohnungsbedingun-
gen und s o z i a l e n A b s i c h e r u n g bedeuten; 
o e i n e A u f s t i e g s b l o c k a d e (oder zumindest e i n e s t a r k e V e r r i n g e r u n g 
der A u f s t i e g s c h a n c e n ) für a l l e a n g e l e r n t e n Arbeitskräf-
t e ; damit würden s i e i h r e w i c h t i g s t e Chance v e r l i e r e n , über d i e 
Dauer des B e r u f s l e b e n s hinweg i h r e A r b e i t s - und Entlohnungsbe-
dingungen zu v e r b e s s e r n und an s a t z w e i s e zu s i c h e r n ; 
o d i e E r s e t z u n g der K r i t e r i e n Seniorität und Bewährung durch f o r -
m a l i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n für d i e Regelung b e t r i e b l i c h e r Auf-
s t i e g s p r o z e s s e ; damit würden d i e Produktionsführungskräfte e i n 
w i c h t i g e s Führungsinstrument v e r l i e r e n , d i e q u a l i f i z i e r t e r e n 
A n g e l e r n t e n i h r e gewisse U n e r s e t z b a r k e i t , welche Konsequenz der 
la n g e n E r z e u g u n g s z e i t i h r e r Q u a l i f i k a t i o n i s t , und damit zen-
t r a l e Grundlagen i h r e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t ; 
o d i e Durchführung der nach Abschluß der A u s b i l d u n g j u n g e r Fach-
a r b e i t e r naturgemäß immer noch notwendigen E i n a r b e i t u n g s a u f g a -
ben durch A n g e l e r n t e , d i e b e s t e n f a l l s ebenso e i n g r u p p i e r t s i n d 
wie d i e jungen F a c h a r b e i t e r , e v e n t u e l l auch d a r u n t e r . 
Aus der I n t e g r a t i o n von v o l l w e r t i g e n F a c h a r b e i t e r k a r r i e r e n i n d i e 
bestehenden b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n müssen a l s o notwendigerweise 
K o n f l i k t e r e s u l t i e r e n . D i e s e K o n f l i k t e würden außer den I n t e r e s -
sen der u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte auch b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n am r e i b u n g s l o s e n A b l a u f des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und 
an der A u f r e c h t e r h a l t u n g der Q u a l i f i z i e r u n g s - und M o t i v i e r u n g s -
l e i s t u n g e n der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung für d i e Mehrh e i t der A r -
beitskräfte t a n g i e r e n . 
A l s Kern der Imp l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k läßt s i c h damit d i e Un-
v e r e i n b a r k e i t der S t r u k t u r e n des A r b e i t s e i n s a t z e s und der G r a t i -
f i z i e r u n g i n " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b e n der Prozeßproduk-
t i o n " m i t den B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n von F a c h a r b e i t e r n f e s t h a l t e n . 
D i e B e t r i e b e vermieden i n der Regel jedoch d i e s e ( h i e r l e d i g l i c h 
i d e a l t y p i s c h s k i z z i e r t e ) I n t e g r a t i o n von v o l l w e r t i g e n F a c h a r b e i -
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t e r k a r r i e r e n und i h r e extremen Konsequenzen, da s i e d i e daraus 
r e s u l t i e r e n d e n K o n f l i k t e entweder vorhergesehen oder anfangs kon-
k r e t e r f a h r e n und deshalb i n beiden Fällen bestimmte M o d i f i k a t i o -
nen und Problemlösungen e n t w i c k e l t haben. Durch bestimmte Pro-
blemlösungen a l l e r d i n g s w i r d das z w e i t e Implementationsproblem 
- d i e Unattraktivität der neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e für p o t e n t i e l l e 
L e h r s t e l l e n b e w e r b e r - verschärft: 
(5) Zum T e i l - i n manchen B e t r i e b e n mehr, i n anderen weniger -
bestand und b e s t e h t d i e Lösung nämlich d a r i n , d i e B e r u f s v e r l a u f s -
muster der jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r i n bestimmten Aspekten 
an d i e von t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n a n z u g l e i c h e n und s i e damit 
( b e s s e r ) m i t den bestehenden S t r u k t u r e n k o m p a t i b e l zu machen. 
Diese Formen der Problemlösung aber s i n d - zusammen m i t bestimm-
t e n , kaum oder gar n i c h t veränderbaren Bedingungen d i e s e r B e t r i e -
be - i h r e r s e i t s d i e w i c h t i g s t e n Ursachen der Unattraktivität der 
neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e für J u g e n d l i c h e . 
Zur e r s t e r e n Gruppe von Ursachen zählen: 
o ungenügende und/oder u n e i n d e u t i g e Absetzung der neuen B e r u f s -
v e r l a u f s m u s t e r gegenüber denen von a n g e l e r n t e n Arbeitskräften, 
Folge zum T e i l der Unbekanntheit der neuen B e r u f e , zum größeren 
T e i l aber der S c h w i e r i g k e i t e n , F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n durchzu-
s e t z e n ; 
o t e i l w e i s e E i n s c h l e u s u n g der jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r auf 
einem A r b e i t s p l a t z - und/oder Entlohnungsniveau d e u t l i c h u n t e r -
h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s ; 
o t e i l w e i s e weniger w e i t r e i c h e n d e und/oder - i n bezug auf das 
zu e r r e i c h e n d e Niveau und d i e Dauer - u n s i c h e r e A u f s t i e g s p e r -
s p e k t i v e n ; 
o sowie möglicherweise A r b e i t s i n h a l t e , d i e denen der t r a d i t i o n e l -
l e n - V o r s t e l l u n g von - " F a c h a r b e i t " n i c h t entsprechen. 
Zu den kaum veränderbaren b e t r i e b l i c h e n Bedingungen, welche d i e 
Attraktivität der neuen Ausbildungen beeinträchtigen, zählen i n s -
besondere : 
o b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , vor a l l e m S c h i c h t a r b e i t ( f a s t 
immer: A r b e i t i n k o n t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t ) ; 
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o B r a n c h e n s p e z i f i k der P r o d u k t i o n s b e r u f e und damit t e n d e n z i e l l 
d a u e r h a f t e Bindung an d i e Branche und i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
Diese v e r s c h i e d e n e n E i n z e l u r s a c h e n von Attraktivitätsproblemen 
kum u l i e r e n i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n v i e l f a c h ; es g i b t aber 
auch bestimmte g e g e n s e i t i g e Kompensationsmöglichkeiten, d i e d i e 
Unattraktivität e i n e s Berufs r e d u z i e r e n können. 
c) Zu den b e t r i e b l i c h e n Problemlösungen 
G e n e r e l l haben d i e B e t r i e b e i n großer Z a h l und V i e l f a l t S t r a t e -
g i e n und Maßnahmen zur Lösung d i e s e r Probleme e n t w i c k e l t , d i e s i e 
i n den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Kombinationen e i n s e t z e n . 
Die Gesamtheit der vorgefundenen Maßnahmen l a s s e n s i c h danach un-
t e r s c h e i d e n , 
o ob s i e d i e bestehenden S t r u k t u r e n des A r b e i t s e i n s a t z e s und der 
G r a t i f i z i e r u n g i n etwa k o n s e r v i e r e n und für d i e I n t e g r a t i o n von 
F a c h a r b e i t e r e i n s a t z d i e vorübergehende oder d a u e r h a f t e Schwäche 
bestimmter Gruppen von jungen Arbeitskräften zu nutzen v e r s u -
chen ; oder 
o ob s i e d i e bestehenden S t r u k t u r e n an d i e der t r a d i t i o n e l l e n 
E i n s a t z b e r e i c h e von F a c h a r b e i t e r n a n g l e i c h e n und damit für j u n -
ge P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r i n etwa f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e E i n s a t z -
und G r a t i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n s c h a f f e n , o h n e d i e der 
q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n zu v e r s c h l e c h t e r n ; oder 
o ob s i e schließlich durch bestimmte p e r s o n a l p o l i t i s c h e V e r f a h -
r e n s w e i s e n und Techniken d i e Probleme umgehen. 
(1) S t r u k t u r k o n s e r v i e r e n d e Maßnahmen: 
o D i e Probleme der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r k a r r i e r e n werden 
zu lösen v e r s u c h t insbesondere 
durch d i e s k i z z i e r t e n Formen der Angl e i c h u n g von P r o d u k t i o n s -
f a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n an d i e von A n g e l e r n t e n und d i e dadurch 
ermöglichte A u f r e c h t e r h a l t u n g der t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n -
K a r r i e r e n . 
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o Die Probleme der Gewinnung von J u g e n d l i c h e n für d i e s e A u s b i l -
dungen werden zu lösen v e r s u c h t 
durch e i n e A u s r i c h t u n g der b e t r i e b l i c h e n Rekrutierungsaktivitä-
t e n auf J u g e n d l i c h e , d i e nach dem t r a d i t i o n e l l e n Kalkül " z w e i t -
k l a s s i g " s i n d : Sonderschüler, J u g e n d l i c h e aus Förderkursen der 
Arbeitsämter u . ä . und e v e n t u e l l auch Mädchen; 
durch Aufstockungsverträge für J u g e n d l i c h e aus zweijährigen 
art v e r w a n d t e n , aber a t t r a k t i v e r e n Ausbildungen (z.B. A u f s t o k -
kung von Chemielaborjungwerker- zu C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s b i l -
dung, von T e i l e z u r i c h t e r - zu Hüttenfacharbeiter-Ausbildung); 
sowie v o r a l l e m durch d i e "Umorientierung" von e r f o l g l o s e n Be-
werbern um andere Ausbildungen. 
Diese Maßnahmen dürften k e i n e d a u e r h a f t e und vollständige Lösung 
b r i n g e n , da s i e j e w e i l s das Komplementärproblem verschärfen: 
n i c h t f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r r e d u z i e r e n d i e 
Attraktivität der Au s b i l d u n g e n ; R e k r u t i e r u n g , A u s b i l d u n g und E i n -
s a t z schwächerer und/oder irg e n d w i e s t i g m a t i s i e r t e r J u g e n d l i c h e r 
v e r s c h l e c h t e r t das Image der neuen P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n (noch 
w e i t e r ) und erschwert d i e Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n 
i n den b e t r i e b l i c h e n Bewährungs- und S e l e k t i o n s p r o z e s s e n . Diese 
Maßnahmen erschweren a l s o t e n d e n z i e l l längerfristig e i n e Verände-
rung der b e t r i e b l i c h e n Bedingungen, welche F a c h a r b e i t e r e i n s a t z 
ermöglichen würde, noch mehr und gefährden damit auch d i e Durch-
setzung von A u s b i l d u n g i n relevantem Umfang. 
(2) Strukturverändernde Maßnahmen: 
o Die Probleme der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n werden 
zu lösen v e r s u c h t vor a l l e m 
durch d i e A u s b i l d u n g e i n e s T e i l s der vorhandenen a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräfte ("Erwachsenen-Ausbildung"), wodurch deren Auf-
s t i e g s a n r e c h t e a b g e s i c h e r t und z u g l e i c h das Senioritätsprinzip 
g l e i t e n d durch formale Q u a l i f i k a t i o n s z e r t i f i k a t e abgelöst und 
e i n z w e i t e s E i n s t i e g s n i v e a u i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n etab-
l i e r t w i r d ; 
durch e i n e V e r b r e i t e r u n g und/oder Verlängerung der Lohnpyramide 
o b e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s , d.h. a l s o e i n e Vergrößerung 
der " V e r t e i l u n g s m a s s e " , wodurch d i e o b j e k t i v e Konkurrenz z w i -
schen q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n und jungen F a c h a r b e i t e r n um 
bessere A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen r e d u z i e r t w i r d . 
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o Die Rekrutierungsprobleme werden zu lösen v e r s u c h t v o r a l l e m 
durch Maßnahmen zur Reduzierung der Branchen- bzw. B e t r i e b s b i n -
dung: Schaffung bzw. Wahl eines b r e i t e n A u s b i l d u n g s b e r u f s ; E r -
öffnung des Zugangs zu weiterführenden s c h u l i s c h e n Bildungsgän-
gen und daran geknüpften A u f s t i e g s - bzw. Umstiegsmöglichkeiten; 
durch Verbesserungen der Aufstiegsmöglichkeiten i n den Produk-
t i o n s a b t e i l u n g e n durch d i e Öffnung zusätzlicher Lohngruppen; 
sowie durch d i e (Werbung m i t der) Quasi-Übernahmegarantie, d i e 
aufgrund des hohen Bedarfs an P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n b e s t e h t 
und für p o t e n t i e l l e L e h r s t e l l e n b e w e r b e r b e i wachsender U n s i c h e r -
h e i t der Übernahme nach e i n e r M e t a l l - oder E l e k t r o a u s b i l d u n g zu-
nehmend an r e l a t i v e r Bedeutung gewinnt. 
D i e s e r Typus von Maßnahmen s c h e i n t g e e i g n e t , zu e i n e r w i r k l i c h e n 
Lösung der Probleme der Einführung und Durchsetzung von F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g und - E i n s a t z b e i z u t r a g e n . Längerfristig können dann 
S t r u k t u r m u s t e r e n t s t e h e n , wie s i e aus den B e t r i e b e n ohne (oder 
m i t sehr v i e l g e r i n g e r e n ) Implementationsproblemen und aus t r a d i -
t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r e i n s a t z b e r e i c h e n bekannt s i n d . 
(3) Die w i c h t i g s t e n p e r s o n a l p o l i t i s c h - t e c h n i s c h e n Maßnahmen der 
Problemumgehung: 
Di e Einführung von Erwachsenen-Ausbildung i n Form des sogenannten 
" W a s s e r f a l l - M o d e l l s " , d.h. eine z e i t l i c h g e s t a f f e l t e Einführung 
von M e i s t e r a u s b i l d u n g , V o r a r b e i t e r a u s b i l d u n g , A u s b i l d u n g von e r -
wachsenen A n g e l e r n t e n und J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g ; 
e i n e q u a n t i t a t i v schmale Dimensionierung der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dung im Verhältnis zum jährlichen E r s a t z b e d a r f ; 
v e r s c h i e d e n e Formen der Umverteilung von A r b e i t s - und G r a t i f i z i e -
rungsbedingungen zwischen den k o n k u r r i e r e n d e n Gruppen j e nach 
i h r e n a l t e r s s p e z i f i s c h dominanten Bedürfnissen: insbesondere E i n -
s a t z der jungen F a c h a r b e i t e r außerhalb der k o n t i n u i e r l i c h e n Wech-
s e l s c h i c h t i n den e r s t e n Jahren der Erwerbstätigkeit zu Lasten 
i h r e r Gesamtverdienste; 
sowie d i e z e i t l i c h vorübergehende E i n s c h l e u s u n g j u n g e r Produk-
t i o n s f a c h a r b e i t e r i n abgegrenzten, r e l a t i v p r i v i l e g i e r t e n Ein-_._ 
s a t z b e r e i c h e n i n n e r h a l b der B e t r i e b e , i n denen s i e d i e für Auf-
s t i e g e i n den t r a d i t i o n e l l e n S t r u k t u r e n notwendigen Senioritäts-
r e c h t e erwerben. 
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Solche p e r s o n a l p o l i t i s c h - t e c h n i s c h e n Maßnahmen " f e d e r n " den 
P r o z e ß der Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z i n e i n e r 
Weise ab, daß d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n K o n f l i k t e weniger massiv 
a u f t r e t e n , a p r i o r i r e d u z i e r t werden und/oder l e i c h t e r zu lösen 
s i n d . S i e t e n d i e r e n aber zu e i n e r U m g e h u n g der P r o -
bleme: M i t Ausnahme des sogenannten " W a s s e r f a l l - M o d e l l s " , das 
ge e i g n e t i s t , den Prozeß e i n e r d a u e r h a f t e n und n a c h h a l t i g e n 
Strukturveränderung zu e r l e i c h t e r n , j a , zu d y n a m i s i e r e n , t r a g e n 
a l l e d i e s e Maßnahmen bestimmte Gefahren i n s i c h : Zwar vermeiden 
s i e im Moment K o n f l i k t e und S c h w i e r i g k e i t e n , jedoch t e n d i e r e n 
s i e dazu, den Implementationsprozeß q u a n t i t a t i v (zu) schwach zu 
d i m e n s i o n i e r e n , über e i n e (zu) lange Zeitspanne zu s t r e c k e n und 
damit u n t e r ungünstigen ex t e r n e n und i n t e r n e n Bedingungen auch 
e i n Wiederverschwinden der A u s b i l d u n g zu begünstigen. Genau i n -
dem s i e bestimmte K o n f l i k t p o t e n t i a l e r e d u z i e r e n , r e d u z i e r e n s i e 
auch den Druck auf d i e B e t r i e b e , d i e längerfristig für e r f o l g r e i -
che und s i c h e r e Durchsetzung der neuen Ausbildungen notwendigen 
Strukturveränderungen vorzunehmen. 
Zusammenfassend i s t a l s o f e s t z u h a l t e n , daß zu e i n e r w i r k l i c h e n 
Lösung der Folgeprobleme der Einführung e i n e s neuen A u s b i l d u n g s -
b e r u f e s nur Maßnahmen b e i t r a g e n können, d i e d i e Strukturmerkmale 
d i e s e r B e t r i e b e an t r a d i t i o n e l l e F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e an-
g l e i c h e n . 
A l s d i e w i c h t i g s t e n Strukturmerkmale von F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n , 
welche h i e r von Bedeutung s i n d , können auf der B a s i s d i e s e r Un-
tersuchung f e s t g e h a l t e n werden: 
o e i n e b r e i t e und a b g e f l a c h t e A r b e i t s p l a t z - und Lohnpyramide, 
d.h. e i n größerer A n t e i l von höherwertigen Arbeitsplätzen, d i e 
auch i n Facharbeiter-Lohngruppen o . ä . e i n g e s t u f t s i n d ; 
o r e l a t i v w a h r s c h e i n l i c h e Aufstiegswege ( " Q u a s i - R e g e l a u f s t i e g e " ) , 
d i e auch über d i e F a c h a r b e i t e r - E i n s t i e g s l o h n g r u p p e hinausführen; 
o mehrere O b e r t r i t t s n i v e a u s zwischen überbetrieblichem und i n n e r -
b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t ; 
o gewisse Mobilitätschancen auf dem überbetrieblichen A r b e i t s -
markt ; 
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o A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e t e n d e n z i e l l e i n e n d a u e r h a f t e n V e r b l e i b 
im B e t r i e b ohne Gefahr e i n e r v o r z e i t i g e n Minderung der A r b e i t s -
fähigkeit ermöglichen. 
d) Zur Bedeutung b e t r i e b s e x t e r n e r Bedingungen 
D i e s e s E r f o r d e r n i s , dem m i t der Einführung von A u s b i l d u n g vorge-
nommenen e r s t e n Veränderungsschritt d i e Schaffung a n d e r s a r t i g e r 
A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n a l s z w e i t e n S c h r i t t 
f o l g e n zu l a s s e n , b e s t e h t v o r a l l e m längerfristig. Dies g i l t 
t r o t z der Möglichkeiten, bestimmte b e t r i e b s e x t e r n e Bedingungen 
für d i e Bewältigung der Probleme zu nutzen: 
D i e Verknappung von A u s b i l d u n g s - und Arbeitsplätzen - und damit 
d i e Reduzierung von a t t r a k t i v e r e n A l t e r n a t i v e n für J u g e n d l i c h e 
s e i t M i t t e der 70er J a h r e - haben es zwar den B e t r i e b e n d e u t l i c h 
e r l e i c h t e r t , i n größerem Umfang a l s früher besser v o r q u a l i f i z i e r -
t e J u g e n d l i c h e für d i e neuen P r o d u k t i o n s b e r u f e zu r e k r u t i e r e n . 
Jedoch bestehen für e i n e n T e i l der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e immer 
noch e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , J u g e n d l i c h e m i t dem gewünschten 
V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u (Hauptschulabschluß) zu gewinnen; i n e i n i -
gen B e t r i e b e n war und i s t es w e i t e r h i n n i c h t möglich, d i e ge p l a n -
t e n jährlichen Ausbi l d u n g s q u o t e n zu r e a l i s i e r e n . Außerdem w i r d 
m e h r h e i t l i c h e i n e (Wieder-)Verschärfung der Probleme m i t dem E i n -
t r i t t d er geburtenschwachen Jahrgänge i n s Erwerbsleben e r w a r t e t . 
T e i l w e i s e w i r d auch angenommen, daß manche J u g e n d l i c h e , d i e s i c h 
i n den vergangenen J a h r e n i n d i e s e n Berufen haben a u s b i l d e n l a s -
s e n , u n t e r v e r b e s s e r t e n e x t e r n e n Bedingungen d i e B e t r i e b e wieder 
v e r l a s s e n und i h r e n A u s b i l d u n g s b e r u f aufgeben werden. 
Auf d i e Probleme der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n i n 
d i e bestehenden S t r u k t u r e n haben g e s e l l s c h a f t l i c h e Veränderungen 
eher noch g e r i n g e r e Auswirkungen. Zwar haben s i c h d i e b e t r i e b l i -
chen S t r u k t u r e n i n der Vergangenheit auch i n R e a k t i o n a u f bestimm-
t e g e s e l l s c h a f t l i c h e Rahmenbedingungen h e r a u s g e b i l d e t ; j e t z t s i n d 
s i e j e d o c h s t a r k v e r f e s t i g t . I n w i e w e i t s i e aufgrund g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Einflüsse r e v e r s i b e l s i n d bzw. s e i n werden, i s t n i c h t ab-
sehbar . 
Der e i n z i g e Ansatzpunkt e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t e n Ver-
änderung, der f e s t g e s t e l l t werden konnte, b e s t e h t i n einem gewis-
sen p o l i t i s c h e n und s o z i a l e n Druck auf d i e B e t r i e b e , im I n t e r e s s e 
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der Versorgung von J u g e n d l i c h e n ohne A u s b i l d u n g s p l a t z möglichst 
v i e l e Ausbildungsplätze a n z u b i e t e n - " n o t f a l l s " auch s o l c h e i n 
P r o d u k t i o n s b e r u f e n - und i n der T a t s a c h e , daß d i e s e r Druck von 
Betriebsräten, d i e früher den neuen A u s b i l d u n g e n gegenüber o f t 
eher s k e p t i s c h gewesen waren, a u s g i n g oder verstärkt wurde und 
d i e dafür notwendigen Voraussetzungen von den Betriebsräten m i t 
e n t w i c k e l t und m i t d u r c h g e s e t z t wurden. 
e) E i n i g e b i l d u n g s p o l i t i s c h e Schlußfolgerungen 
(1) Auch d i e s e Untersuchung h a t , wie schon d i e i n der Chemischen 
und der Hüttenindustrie durchgeführte, wieder e i n d r u c k s v o l l e H i n -
weise auf das En t s t e h e n e i n e s neuen und t e i l w e i s e n e u a r t i g e n Be-
d a r f s an F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und A u s b i l d u n g i n t r a d i t i o -
n e l l e n E i n s a t z f e l d e r n von A n g e l e r n t e n e r b r a c h t . D i e s e r "neue Be-
d a r f " an F a c h a r b e i t e r n und A u s b i l d u n g - R e s u l t a t e i n e s Defizitär-
werdens n i c h t nur der A n g e l e r n t e n - Q u a l i f i k a t i o n und der Anlernung 
a l s Form der Q u a l i f i z i e r u n g , sondern auch des B e r u f s v e r l a u f s m u -
s t e r s des A n g e l e r n t e n - eröffnet neue b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Handlungsmöglichkeiten: Wie s i c h anhand der i n d i e Untersuchung 
einbezogenen Fälle (wieder) z e i g t e , d a u e r t es m e i s t sehr l a n g e , 
b i s s i c h aus dem allmählichen Defizitärwerden der Anlernung mani-
f e s t e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an einem neuen A u s b i l d u n g s b e r u f 
e n t w i c k e l n , und dann noch e i n m a l mehr oder minder l a n g e , b i s s i c h 
d i e s e I n t e r e s s e n im e i n z e l n e n B e t r i e b i n e i n e E n t s c h e i d u n g z ur 
Aufnahme von A u s b i l d u n g umsetzen. H i e r könnten a l s o sowohl d i e 
s t a a t l i c h e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k bzw. i h r e nachgeordneten I n s t i -
t u t i o n e n wie auch d i e i n d i e Schaffung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e 
j a i n s t i t u t i o n e l l e i n g e s c h a l t e t e n Gewerkschaften und d i e B e t r i e b s -
räte w i c h t i g e I n i t i a t o r e n - , j a , K a t a l y s a t o r e n f u n k t i o n e n wahrneh-
men und damit d i e "Latenzphasen" der E n t w i c k l u n g und Durchsetzung 
neuer A u s b i l d u n g e n verkürzen. 
(2) Zum anderen wurde durch d i e s e Untersuchung f e s t g e s t e l l t , daß 
d i e s t r u k t u r e l l e P r o b l e m a t i k des Übergangs von Anlernung zu Aus-
b i l d u n g und von A n g e l e r n t e n e i n s a t z zu F a c h a r b e i t e r e i n s a t z n i c h t 
auf d i e Chemische und d i e Hüttenindustrie beschränkt, sondern ge-
n e r e l l e r e r Natur i s t , daß s i e aber auch n i c h t auf a l l e B e t r i e b e 
übertragbar i s t ; es hat s i c h g e z e i g t , daß das A u f t r e t e n oder Feh-
l e n von Problemen j e w e i l s an s p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r e n 
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gebunden i s t . I n d i e s e r Untersuchung wurden w i c h t i g e I n d i k a t o r e n 
dafür h e r a u s g e a r b e i t e t , ob b e i Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u -
f e i n anderen E i n s a t z f e l d e r n von A n g e l e r n t e n , welche i n d i e s e Un-
tersuchung n i c h t einbezogen waren, Probleme zu erwarten s i n d oder 
n i c h t . Außerdem wurden - für d i e Einführung neuer Berufe i n pro-
blemträchtigen B e r e i c h e n - d i e a l l g e m e i n s t e n Merkmale und K r i t e -
r i e n von Problemlösungsmaßnahmen, d i e i n d i e s e n Fällen zur S i c h e -
rung e i n e r d a u e r h a f t e n , n a c h h a l t i g e n Durchsetzung der A u s b i l d u n g 
e r f o r d e r l i c h s i n d , sowie e i n i g e w i c h t i g e Voraussetzungen dafür 
f e s t g e h a l t e n , daß d i e i n Frage stehenden B e t r i e b e erfolgsträch-
t i g e Maßnahmen e n t w i c k e l n (können). 
Damit läßt s i c h d i e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e Ausgangsfrage der 
Untersuchung nach den R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n und der S i n n h a f t i g k e i t 
e i n e r S t r a t e g i e , f o r c i e r t neue ( P r o d u k t i o n s - ) A u s b i l d u n g s b e r u f e 
für t r a d i t i o n e l l e E i n s a t z f e l d e r von A n g e l e r n t e n zu s c h a f f e n , nun-
mehr beantworten: 
(a) Unter bestimmten Bedingungen, d i e durch d i e Untersuchung ge-
klärt wurden, i s t d i e V e r f o l g u n g d i e s e r S t r a t e g i e wenig s i n n v o l l , 
da s i c h h i e r e i n neuer Beruf m it hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t auch 
m i t t e l f r i s t i g n i c h t über den St a t u s e i n e s S p l i t t e r b e r u f s hinaus 
e n t w i c k e l n würde; d i e s i s t dann der F a l l , wenn d i e (Mehrheit der) 
B e t r i e b e e i n e r Branche über d i e s k i z z i e r t e n S t r u k t u r m u s t e r des 
" k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" verfügen 
und aufgrund bestimmter ( e b e n f a l l s h e r a u s g e a r b e i t e t e r ) Rahmenbe-
dingungen n i c h t i n der Lage oder n i c h t w i l l e n s s i n d , d i e s e S t r u k -
t u r e n zu verändern. 
Die Warnung v o r der Schaffung bzw. Nutzung neuer Berufe i n s o l -
chen Branchen begründet s i c h v o r a l l e m aus den Gefahren e i n e s 
T e u f e l s k r e i s e s , d i e a n d e r n f a l l s drohen: Werden für s o l c h e B e r e i -
che neue b r a n c h e n s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g s b e r u f e g e s c h a f f e n , so be-
stehen hohe R i s i k e n , 
o daß i h r e Attraktivität n i c h t a u s r e i c h t , um größere Quanten von 
gut q u a l i f i z i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n r e k r u t i e r b a r zu machen; 
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o daß d i e B e t r i e b e i n f o l g e d e s s e n , aber ebenso, um Probleme m i t 
dem vorhandenen P e r s o n a l zu vermeiden, pro Jah r immer nur ge-
r i n g e Quanten von J u g e n d l i c h e n oder aber z e i t l i c h d i s k o n t i n u i e r -
l i c h a u s b i l d e n ; 
o daß s i e da b e i auf schwächere J u g e n d l i c h e zurückgreifen; 
o daß e i n e s o l c h e schmale Dimensionierung der A u s b i l d u n g s a k t i v i -
täten und der Rückgriff auf schwächere J u g e n d l i c h e d i e Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t immer mehr r e d u z i e r t , daß d i e t r a d i t i o n e l l e n 
S t r u k t u r m u s t e r verändert und facharbeiteradäquate K a r r i e r e m u -
s t e r d u r c h g e s e t z t werden; 
o daß i n f o l g e d e s s e n - b e i ansonsten g l e i c h e n Bedingungen - d i e 
Attraktivität der A u s b i l d u n g s b e r u f e und damit d i e V o r q u a l i f i k a -
t i o n der r e k r u t i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n w e i t e r s i n k t ; 
o und daß d i e s d i e Marginalität von F a c h a r b e i t e r n bzw. F a c h a r b e i -
t e r e i n s a t z i n d i e s e n B e t r i e b e n immer mehr verstärkt. 
B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e A b s t i n e n z i n bezug auf neue Ausbildungen 
u n t e r s o l c h e n Bedingungen v e r w e i s t auf d i e N o t w e n d i g k e i t , für 
s o l c h e B e t r i e b e bzw. Branchen bestimmte Ersatzlösungen i n s Auge 
zu f a s s e n . S i n n v o l l zu d i s k u t i e r e n scheinen insbesondere neu zu 
sch a f f e n d e branchenübergreifende, verfahrensbezogene A u s b i l d u n g s -
b e r u f e ( " L e i t s t a n d - F a c h a r b e i t e r " ) oder i n d u s t r i e l l e " G e n e r a l i s t e n " -
Ausbildungen (wie s i e schon b i s h e r etwa d i e S c h l o s s e r a u s b i l d u n g 
d a r s t e l l t ) i n Kombination mit j e w e i l s b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n , öf-
f e n t l i c h g e r e g e l t e n und z e r t i f i z i e r t e n Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g e n . 
(b) Demgegenüber s c h e i n t d i e Schaffung neuer b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r 
A u s b i l d u n g s b e r u f e für a l l e d i e j e n i g e n B e r e i c h e , deren S t r u k t u r e n 
und Bedingungen eine e r f o l g r e i c h e Implementation w a h r s c h e i n l i c h 
machen, nach wie vor e i n e sehr s i n n v o l l e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
S t r a t e g i e , vor a l l e m , um "U m w e g q u a l i f i z i e r u n g " i n später n i c h t 
mehr verwertbaren Ausbildungen und d i e damit verbundenen S t a t u s -
u n s i c h e r h e i t e n und - V e r l u s t e für Arbeitskräfte vermeiden zu h e l -
f e n . Die Chancen für eine e r f o l g r e i c h e Implementation e i n e s neuen 
A u s b i l d u n g s b e r u f s dürften nach den E r g e b n i s s e n der Untersuchung 
überall da gut s e i n , wo entweder von v o r n h e r e i n d i e für F a c h a r b e i -
t e r e i n s a t z v o r a u s g e s e t z t e n und üblichen A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i -
f i k a t i o n s s t r u k t u r e n bestehen oder wo bestimmte Rahmenbedingungen 
i h r e Schaffung durch d i e B e t r i e b e möglich b i s w a h r s c h e i n l i c h ma-
chen . 
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f ) E i n i g e t h e o r e t i s c h e Schlußfolgerungen 
(1) Entgegen e i n e r w e i t v e r b r e i t e t e n Annahme der i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g , daß b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a -
t i o n s p o l i t i k durch d i e A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n an E i n z e l q u a l i -
f i k a t i o n e n d e t e r m i n i e r t s e i , w i r d h i e r h e r a u s g e a r b e i t e t , daß 
primärer Bezugspunkt b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k n i c h t 
E i n z e l q u a l i f i k a t i o n e n , sondern e i n i g e wenige, g e s e l l s c h a f t l i c h 
s t a n d a r d i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und Formen der Q u a l i f i k a t i o n s -
v e r m i t t l u n g s i n d . 
(2) Dies i s t zunächst Konsequenz der Tatsac h e , daß b e t r i e b l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r e s s e n n i c h t nur durch T e c h n o l o g i e und A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n bestimmt s i n d , sondern auch durch s p e z i f i s c h e 
Muster b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k , a l s o Muster der laufenden 
W i e d e r h e r s t e l l u n g und Anpassung von Volumen und ( q u a n t i t a t i v e r 
und q u a l i t a t i v e r ) S t r u k t u r des j e w e i l i g e n e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
G e s a m t a r b e i t e r s . I n d i e s e u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t e n P erso-
n a l p o l i t i k e n müssen d i e - j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n - t y p i s c h e n 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r i n t e g r i e r b a r s e i n , d i e an u n t e r s c h i e d l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n / Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n gebunden s i n d . B e t r i e -
be s i n d i n s o f e r n w e s e n t l i c h weniger a l s üblicherweise u n t e r -
s t e l l t , " f r e i " i n der Wahl von Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m e n , i h r e Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k i s t eingebunden i n 
("Baustein von") j e w e i l i g e S t r u k t u r e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p o l i t i k - S t r u k t u r e n , d i e n i c h t b e l i e b i g und v o r a l l e m n i c h t 
r a s c h geändert werden können. S t r i n g e n z , R e i c h w e i t e und Richtung 
d i e s e r Zusammenhänge zwischen b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s - und 
P e r s o n a l p o l i t i k e n werden d i s k u t i e r t und e r l a u b e n d i e P r o b l e m a t i -
s i e r u n g bestimmter q u a l i f i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e r und segmentations-
t h e o r e t i s c h e r Annahmen i n bezug auf d i e s e n Zusammenhang. 
(3) Anschließend w i r d d i e F u n k t i o n von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n ana-
l y s i e r t : S i e s i n d B e s t a n d t e i l von komplexen Lösungen der b e t r i e b -
l i c h e n Probleme der laufenden W i e d e r h e r s t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r 
G e s a m t a r b e i t e r , e f f e k t i v i e r e n d i e s e Lösungen und s p e z i f i z i e r e n s i e 
auf j e w e i l i g e e i n z e l b e t r i e b l i c h e Bedingungen. 
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(4) Sowohl d i e Muster b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k wie auch d i e 
s i e stützenden Muster des B e r u f s v e r l a u f s werden i n einem g e s e l l -
s c h a f t s t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Ansatz zu-
rückgeführt auf das g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r p r o b l e m der Repro-
d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t : auf d i e Tatsache a l s o , daß u n t e r gege-
benen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen e i n e r s e i t s für d i e Funk-
tionsfähigkeit des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e i n e q u a n t i t a t i v und qua-
l i t a t i v adäquat r e p r o d u z i e r t e A r b e i t s k r a f t Voraussetzung i s t , daß 
aber a n d e r e r s e i t s d i e Reproduktion von A r b e i t s k r a f t - i h r e E r z e u -
gung wie auch adäquate Formung und lauf e n d e E r h a l t u n g - im und 
durch den Produktionsprozeß s y s t e m a t i s c h n i c h t berücksichtigt, j a 
gefährdet w i r d . B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s i n d i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t e V e r l a u f s m u s t e r der Reproduktion 
von A r b e i t s k r a f t , welche d i e V e r t e i l u n g von (bestimmten Kombi-
n a t i o n e n von) s p e z i f i s c h e n Reproduktionschancen und Reproduktions-
gefährdungen über d i e Erwerbsphase hinweg j e nach Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p u n t e r s c h i e d l i c h g e s t a l t e n . Dies und vor a l l e m d i e Tatsac h e , 
daß s i e g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t - und damit ansatzweise 
verläßlich - s i n d , macht s i e zum zwingenden O r i e n t i e r u n g s p u n k t 
für d i e Arbeitskräfte, d i e i h r g e n e r e l l e s I n t e r e s s e an der Ver-
besserung und Sicherung i h r e r Reproduktionsbedingungen i n d i e s e 
Bahnen k a n a l i s i e r e n ( l a s s e n ) und i n d i e s e r s p e z i f i z i e r t e n Form 
mit hohem E i g e n i n t e r e s s e a k t i v v e r f o l g e n müssen. Durch d i e s e enge 
Bindung von Arbeitskräften an ihnen vorgegebene. Rep r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h i h r e I n t e r e s s e n für d i e Lösung der P r o b l e -
me der Reproduktion b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r m o b i l i s i e r e n und 
f u n k t i o n a l i s i e r e n . 
Diese Analyse l e g t e i n e ( i n d u s t r i e - ) s o z i o l o g i s c h e P r o b l e m a t i s i e -
rung der s e g m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e n S i c h t w e i s e nahe, d i e "be-
t r i e b l i c h e Mobilitätsketten" nur a l s r e i n i n n e r b e t r i e b l i c h e S t r u k -
t u r e n wahrnimmt, n i c h t aber a l s B e s t a n d t e i l von p a r t i e l l auch 
g e s e l l s c h a f t l i c h d e t e r m i n i e r t e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n . 
(5) Auf der Grundlage d i e s e s t h e o r e t i s c h e n Konzepts l a s s e n s i c h 
d i e h i e r u n t e r s u c h t e n S t r u k t u r e n h y p o t h e t i s c h erklären a l s kom-
promißhafte Gefüge von Problemlösungen, welche e i n e r s e i t s d i e i n 
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etwa ausreichende Reproduktion b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r s i -
c h e r n , aber a n d e r e r s e i t s z u g l e i c h e i n e Ökonomisierung der dafür 
aufzuwendenden R e p r o d u k t i o n s m i t t e l ermöglichen und dazu ( u n t e r 
anderem) genau den Druck e i n e r auf der Ebene i n d i v i d u e l l e r A r -
b e i t s p e r s o n e n p r i n z i p i e l l u n g e s i c h e r t e n Reproduktion (und d i e 
daraus r e s u l t i e r e n d e n S i c h e r u n g s i n t e r e s s e n ) nutzen. 
(6) D i e s e r "Kompromiß" zwischen w i d e r s t r e i t e n d e n b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n an a u s r e i c h e n d r e p r o d u z i e r t e r A r b e i t s k r a f t e i n e r s e i t s , 
Ökonomisierung des Reproduktionsaufwands (bzw. Nichtberücksichti-
gung von R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n ) a n d e r e r s e i t s , f i n d e t - so 
w i r d vermutet - s e i n e n e m p i r i s c h - k o n k r e t e n Ausdruck i n den be-
t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n . Diese 
geben das Gesamtquantum des Austauschs zwischen B e t r i e b und be-
t r i e b l i c h e m G e s a m t a r b e i t e r an R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n e i n e r s e i t s , 
A r b e i t s k r a f t v e r n u t z u n g a n d e r e r s e i t s v o r ; und s i e bestimmen zu-
g l e i c h über d i e Desaggregierung d i e s e s Gesamtquantums, über d i e 
Bündelung und V e r t e i l u n g von R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n und -gefähr-
dungen auf d i e e i n z e l n e n Arbeitskräftegruppen. 
Es w i r d d i s k u t i e r t , ob n i c h t e i n Ansetzen i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r 
Untersuchungen an d i e s e n A u s t a u s c h r e l a t i o n e n von R e p r o d u k t i o n s l e i -
stungen und A r b e i t s k r a f t v e r n u t z u n g und eine damit verbundene p r i -
märe O r i e n t i e r u n g auf b e t r i e b l i c h e G e s a m t a r b e i t e r w i c h t i g e neue 
E r k e n n t n i s s e und darüber hinaus f o r s c h u n g s p r o z e s s u a l e V o r t e i l e 
v e r s p r i c h t . 
(7) Abschließend w i r d d i e Frage nach e i n e r n a c h h a l t i g e n Veränder-
b a r k e i t von Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n d i s k u t i e r t : Nach den Ergeb-
n i s s e n der Untersuchung i s t davon auszugehen, daß d i e s e aufgrund 
der hohen Stabilitätspotentiale der Strukturgefüge, i n d i e s i e 
eingebunden s i n d , aber auch bestimmter Elastizitäten, r e l a t i v 
s t a b i l s i n d . Jedoch i s t a n d e r e r s e i t s auch n i c h t von e i n e r Hyper-
stabilität d i e s e s Strukturgefüges auszugehen: Gerade aufgrund s e i -
ner Komplexität i s t es an v i e l e n Punkten p o t e n t i e l l e n Veränderungs-
impulsen a u s g e s e t z t - Veränderungsimpulsen, d i e t e n d e n z i e l l wohl 
um so größere Chancen auf Durchsetzung e i n e r U m s t r u k t u r i e r u n g 
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haben, j e größer i h r e Z a h l i s t und j e mehr s i e i n d i e s e l b e R i c h -
tung drängen oder mit e i n e r g l e i c h e n n e u a r t i g e n S t r u k t u r kompa-
t i b e l s i n d . Von besonderer Bedeutung i s t d a b e i v e r m u t l i c h , daß 
aufgrund des p a r t i e l l g e s e l l s c h a f t l i c h e n C h a r a k t e r s von B e r u f s -
v e r l a u f s m u s t e r n auch außerbetriebliche ( " g e s e l l s c h a f t l i c h e " ) 
E n t w i c k l u n g e n a l s Veränderungsimpulse wirksam werden können. 
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2. Der Aufbau des B e r i c h t s 
Diese S t u d i e hat r e c h t v e r s c h i e d e n e p o t e n t i e l l e A d r e s s a t e n : 
a l l e d i e j e n i g e n Personen, I n s t i t u t i o n e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen, d i e an der möglichen Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e 
b e t e i l i g t s i n d , s e i es durch Entscheidungen darüber, ob überhaupt 
und wo welche Berufe neu g e s c h a f f e n werden s o l l e n ; s e i es durch 
p o l i t i s c h e Einflußnahme auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e Entscheidungen, 
vorhandene neue Ausbildungsmöglichkeiten im j e w e i l i g e n B e t r i e b 
zu nutzen oder n i c h t zu nu t z e n ; oder s e i es durch d i e (Forderung 
nach) Schaffung i h r e r s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen bzw. der Be-
wältigung i h r e r Folgen auf Branchen- und e i n z e l b e t r i e b l i c h e r 
Ebene. 
Auf d i e s e V i e l f a l t von p o t e n t i e l l e n L e s e r n m i t v i e l l e i c h t zum 
T e i l b e g r e n z t e n Zeitkapazitäten oder i n h a l t l i c h e n I n t e r e s s e n v e r -
sucht der Aufbau des B e r i c h t s Rücksicht zu nehmen dadurch, daß 
s e l e k t i v e s , s c h w e r p u n k t a r t i g e s Lesen e i n z e l n e r T e i l e e r l e i c h t e r t 
w i r d : durch k a p i t e l w e i s e abgegrenzte D a r s t e l l u n g der e i n z e l n e n 
Informationsblöcke (soweit d i e s aufgrund des engen I n e i n a n d e r -
g r e i f e n s der Zusammenhänge möglich i s t ) ; durch knappe Wiederho-
lungen des b i s h e r i g e n D a r s t e l l u n g s - und Erklärungszusammenhangs 
am Anfang jedes K a p i t e l s und kurz e Zusammenfassungen am Ende j e -
des K a p i t e l s ; und durch o p t i s c h e Abhebung der I l l u s t r a t i o n s b e i -
s p i e l e aus e i n z e l n e n B e t r i e b e n durch e n g z e i l i g e n Druck. Leser 
m i t b e g r e n z t e r Z e i t und/oder nur s p e z i f i s c h e m I n t e r e s s e können 
a l s o bestimmte T e i l e überspringen. 
(2) Für den L e s e r , der a l l e s l i e s t , s t e l l t s i c h der Aufbau des 
B e r i c h t s folgendermaßen dar: 
Zunächst werden i n T e i l A auf d e s k r i p t i v e r Ebene d i e konkreten 
Ausprägungsformen der Impl e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k b e s c h r i e b e n , 
wie s i e i n den B e t r i e b e n a u f g e t r e t e n - oder von d i e s e n a n t i z i -
p i e r t worden - s i n d , und, sow e i t durch R e k r u t i e r u n g s z a h l e n i l l u -
s t r i e r b a r , wie s i e s i c h im Laufe der Jahre e n t w i c k e l t haben. 
Außerdem w i r d h i e r g e z e i g t , weshalb s i c h d i e B e t r i e b e n i c h t ( v o l l ) 
über d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n hinwegsetzen können. 
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Der s i c h daran anschließende T e i l B i s t i n s e i n e n e r s t e n sechs 
K a p i t e l n der S t r u k t u r a n a l y s e gewidmet: Nach e i n e r R e k o n s t r u k t i o n 
der i d e a l t y p i s c h e n t r a d i t i o n e l l e n S i t u a t i o n i n s o l c h e n E i n s a t z -
b e r e i c h e n von A n g e l e r n t e n , wo Implementationsprobleme a u f g e t r e -
t e n s i n d (Kap. I ) , werden - e b e n f a l l s i d e a l t y p i s c h - d i e S t r u k -
t u r m u s t e r d a r g e s t e l l t , d i e an den E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n ge-
bunden s i n d (Kap. I I ) . 
Daran anschließend e r f o l g t der Kern der Problemanalyse: 
o d i e D a r s t e l l u n g der Veränderungserfordernisse und - i m p u l s e , 
d i e auf d i e " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b e der Prozeßproduk-
t i o n " m i t dem E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r zukommen, und der 
h i e r bestehenden s t r u k t u r e l l e n Inkompatibilitäten, d i e d i e be-
sc h r i e b e n e n S c h w i e r i g k e i t e n erklären (Kap. I I I . 1 und I V . 1 ) ; 
o und d i e D a r s t e l l u n g der von den B e t r i e b e n e n t w i c k e l t e n Problem-
lösungsmaßnahmen (Kap. I I I . 2 und I V . 2 ) . 
Daran schließt s i c h - gewissermaßen a l s Beleg ex n e g a t i o - e i n e 
k u r z e A n a l y s e der (wenigen) B e t r i e b e o h n e Implementations-
probleme an, d i e im Rahmen der Untersuchung f e s t g e s t e l l t wurden 
(Kap. V). Es f o l g t e i n e k u r z e A n a l y s e bestimmter g e s e l l s c h a f t l i -
cher Randbedingungen der Ents t e h u n g , V e r b r e i t u n g und v o r a l l e m 
V e r f e s t i g u n g der b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n , welche a l s Ursachen 
der I m p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k i d e n t i f i z i e r t worden s i n d ; h i e r b e i 
geht es insbesondere um den Einfluß bestimmter E n t w i c k l u n g e n s e i t 
K r i e g s e n d e . 
Im anschließenden T e i l C werden e i n i g e a l l g e m e i n e r e Schlußfolge-
rungen gezogen. K a p i t e l I faßt im H i n b l i c k auf d i e mögliche Gene-
r a l i s i e r b a r k e i t der Untersuchungsergebnisse (d.h. i h r e Übertrag-
b a r k e i t auf andere B e r e i c h e ) d i e j e n i g e n S t r u k t u r b e d i n g u n g e n zu-
sammen, d i e i n a l l e n oder der Mehrheit der B e t r i e b e e i n e r 
Branche gegeben s e i n müssen, damit b e i Schaffung e i n e s neuen 
A u s b i l d u n g s b e r u f s auch begründete A u s s i c h t e n auf dessen nach-
h a l t i g e und q u a n t i t a t i v r e l e v a n t e Durchsetzung i n absehbarem 
Zeit r a u m b e s t e h t : Es werden e i n i g e I n d i k a t o r e n für B e r e i c h e oder 
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S i t u a t i o n e n f e s t g e h a l t e n , d i e d i e Implementation e i n e s neuen Be-
r u f s entweder von v o r n h e r e i n problemlos e r s c h e i n e n l a s s e n oder 
d i e Schaffung erfolgsträchtiger Problemlösungsmaßnahmen durch 
d i e B e t r i e b e möglich b i s w a h r s c h e i n l i c h machen; i n diesem Kon-
text werden d i e im Rahmen der Untersuchung a n g e t r o f f e n e n Problem-
lösungsmaßnahmen der B e t r i e b e noch einmal a u f g e g r i f f e n , auf i h r e 
p o t e n t i e l l e Erfolgsträchtigkeit oder E r f o l g l o s i g k e i t h i n d i s k u -
t i e r t und e i n i g e a l l g e m e i n e r e Merkmale von erfolgsträchtigen bzw. 
e r f o l g l o s e n Maßnahmen f e s t g e h a l t e n . I n K a p i t e l I I werden daraus 
Schlußfolgerungen für b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e Handlungsmöglich-
k e i t e n und Optionen gezogen: Empfehlungen zum e i n e n i n bezug auf 
Bedingungen, u n t e r denen d i e Schaffung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e 
s i n n v o l l zu s e i n s c h e i n t , zum anderen i n bezug auf Bedingungen, 
wo d i e s n i c h t der F a l l i s t und bestimmte A l t e r n a t i v e n d i s k u t i e r t 
werden. 
Im abschließenden K a p i t e l I I I schließlich werden - insgesamt eher 
s e l e k t i v und t h e s e n a r t i g - e i n i g e t h e o r e t i s c h e Schlußfolgerungen 
gezogen. 
(3) L e s e r m i t begrenztem I n t e r e s s e oder Z e i t b u d g e t können s i c h -
je nach Bedürfnis - auf d i e f o l g e n d e n K a p i t e l k o n z e n t r i e r e n : 
L e s e r , d i e vor a l l e m I n t e r e s s e an den ko n k r e t e n Formen und Aus-
wirkungen der Imp l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k - und v i e l l e i c h t auch 
Z w e i f e l an i h r e r Relevanz für b e t r i e b l i c h e s A u s b i l d u n g s v e r h a l t e n 
- haben, s o l l t e n T e i l A, K a p i t e l I und I I , l e s e n , i n denen auf 
d e s k r i p t i v e r Ebene d i e K o n f l i k t e und S c h w i e r i g k e i t e n , a u f d i e d i e 
B e t r i e b e gestoßen s i n d und zum T e i l noch stoßen, wie auch daraus 
r e s u l t i e r e n d e Einschränkungen i h r e r Ausbildungsaktivitäten darge-
s t e l l t werden. 
L e s e r , d i e s i c h primär für Schlußfolgerungen aus den Untersuchungs-
e r g e b n i s s e n i n bezug auf d i e mögliche b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e 
e i n e r f o r c i e r t e n Schaffung neuer i n d u s t r i e l l e r A u s b i l d u n g s b e r u f e 
i n t e r e s s i e r e n , können s i c h beschränken auf K a p i t e l C I , wo zusam-
menfassend d i e Voraussetzungen e r f o l g r e i c h e r Einführung neuer 
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A u s b i l d u n g s b e r u f e d a r g e s t e l l t werden, d i e s i c h v e r m u t l i c h auf an-
dere I n d u s t r i e b e r e i c h e m it neuen A u s b i l d u n g s i n t e r e s s e n übertragen 
l a s s e n , und K a p i t e l C I I , wo Überlegungen zu b i l d u n g s p o l i t i s c h e n 
Handlungsmöglichkeiten und - r e s t r i k t i o n e n a n g e s t e l l t werden. S i e 
kennen dann a l l e r d i n g s nur d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Empfehlungen 
und deren - notwendigerweise zusammengefaßte, sehr s t a r k kompri-
m i e r t e und a l l g e m e i n e - Begründungen. 
L e s e r , d i e demgegenüber primär an den s t r u k t u r e l l e n Ursachen der 
Imple m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k und/oder g e n e r e l l an b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n s - , A r b e i t s p l a t z - und L o h n s t r u k t u r e n und ihrem Zu-
sammenhang i n t e r e s s i e r t s i n d , s o l l t e n v o r r a n g i g T e i l B, K a p i t e l I , 
I I , I I I . 1 und IV.1 sowie VI l e s e n , i n welchen d i e s e S t r u k t u r e n 
auf a l l g e m e i n e r e r Ebene a n a l y s i e r t , aber auch anhand k o n k r e t e r 
B e i s p i e l e i l l u s t r i e r t werden; sowie K a p i t e l C I I I , i n dem e i n i g e 
t h e o r e t i s c h e Schlußfolgerungen zu d i e s e n Zusammenhängen gezogen 
werden. 
L e s e r , d i e d i e Ursachen der Implementationsproblematik kennen 
und s i c h primär für k o n k r e t e r e Wege zu i h r e r Bewältigung i n t e r -
e s s i e r e n , s o l l t e n zunächst d i e K a p i t e l I I I . 2 und IV.2 l e s e n , i n 
denen d i e von den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e n t w i c k e l t e n Maßnahmen 
d a r g e s t e l l t werden; dann aber auch K a p i t e l C 1.3, i n dem d i e po-
t e n t i e l l e Erfolgsträchtigkeit d i e s e r Maßnahmen d i s k u t i e r t und 
a l l g e m e i n e r e Merkmale p o t e n t i e l l erfolgsträchtiger Maßnahmen von 
s o l c h e n problemverschiebender oder -umgehender Maßnahmen u n t e r -
s c h i e d e n werden. 
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I I I . D i e Durchführung der S t u d i e 
1. Zu C h a r a k t e r und Methode der Untersuchung 
I h r e r F r a g e s t e l l u n g nach i s t d i e h i e r v o r g e s t e l l t e S t u d i e e i n e 
P r o b l e m e x p l o r a t i o n s - S t u d i e : S i e s o l l t e e i n e bestimmte s o z i a l e 
P r o b l e m a t i k i d e n t i f i z i e r e n , i h r e konkreten Erscheinungsformen 
e x e m p l a r i s c h r e c h e r c h i e r e n und d i e da b e i gewonnenen I n f o r m a t i o -
nen im H i n b l i c k auf g e n e r a l i s i e r b a r e Aussagen a u f b e r e i t e n und 
a n a l y s i e r e n . 
Diesem ihrem Z i e l und ihrem exemplarischen C h a r a k t e r entsprechend 
1) 
wurden v o r r a n g i g q u a l i t a t i v e Untersuchungsmethoden gewählt : 
Zunächst l i e g t auf der Hand, daß e i n e flächendeckende Untersuchung 
a l l e r B e r e i c h e m it Anlernung bzw. A n g e l e r n t e n e i n s a t z und 
( b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an) neuen P r o d u k t i o n s - A u s b i l d u n g e n bzw. 
- F a c h a r b e i t e r n n i c h t nur aus Gründen des Kosten-Ertragsverhält-
n i s s e s n i c h t gangbar, sondern auch von der Sache her n i c h t ge-
r e c h t f e r t i g t wäre. Dies e r g i b t s i c h u n m i t t e l b a r aus dem Typ von 
Aussagen, den zu e r b r i n g e n Aufgabe d i e s e r S t u d i e war: Antworten 
auf d i e Frage, ob g e n e r e l l i n B e r e i c h e n , i n denen nur A n g e l e r n t e 
e i n g e s e t z t werden, d i e Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e a u f 
ähnliche Probleme stoßen muß, wie s i e i n der Chemischen und i n 
der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e f e s t g e s t e l l t worden waren, und wo-
durch das A u f t r e t e n (oder Fehlen) s o l c h e r Probleme v e r u r s a c h t 
i s t . 
Ausgangshypothese der Untersuchung war, wie d a r g e s t e l l t , daß s o l -
che Implementationsprobleme da und nur da a u f t r e t e n , wo ähnliche 
b e t r i e b l i c h e Strukturmerkmale des Arbeitskräfteeinsatzes e x i s t i e -
r e n wie i n der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e . 
1) A l l e r d i n g s wurden durchaus auch i n beträchtlichem Umfang quan-
t i t a t i v e I n f o r m a t i o n e n e r m i t t e l t , welche bestimmte q u a l i t a t i v e 
E r g e b n i s s e zu überprüfen, abzustützen und zu gewichten e r l a u -
ben . 
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Zur V e r d e u t l i c h u n g : A l s p r i n z i p i e l l m ö g l i c h e E r g e b n i s -
se konnte d i e e m p i r i s c h e Untersuchung damit nur e r b r i n g e n : 
o I n anderen P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n / - b e t r i e b e n m i t analogen S t r u k -
t u r e n gab bzw. g i b t es e b e n f a l l s Implementationsprobleme; 
o i n anderen P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n / - b e t r i e b e n m i t a n d e r s a r t i g e n 
S t r u k t u r e n g i b t es k e i n e Implementationsprobleme. 
D i e s e E r g e b n i s s e würden d i e Hypothese bestätigen. 
o I n anderen P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n / - b e t r i e b e n m i t analogen be-
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n e x i s t i e r e n k e i n e Implementationsprobleme; 
o i n anderen P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n / - b e t r i e b e n m i t a n d e r s a r t i g e n 
Strukturmerkmalen e x i s t i e r e n e b e n f a l l s Implementationsprobleme. 
Diese b e i d e n Antworten würden d i e Untersuchungshypothese f a l s i f i -
z i e r e n und d a r a u f v e r w e i s e n , daß - im e r s t e r e n F a l l e - d i e Imple-
m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k n i c h t g e n e r a l i s i e r b a r i s t oder - im zw e i t e n 
F a l l e - daß i h r e Übertragbarkeit n i c h t an bestimmte b e t r i e b l i c h e 
Strukturmerkmale gebunden i s t . 
G e n e r a l i s i e r b a r e Antworten waren m i t anderen Worten n i c h t i n be-
zug auf d i e Frage zu e r m i t t e l n , ob a l l e B e t r i e b e bzw. 
a l l e Branchen, d i e neue A u s b i l d u n g s b e r u f e einführten, da b e i 
auf Implementationsprobleme stießen, und der P r o z e n t s a t z der Fäl-
l e , b e i denen d i e s der F a l l war. G e n e r a l i s i e r b a r e Antworten waren 
zu e r m i t t e l n a u f d i e Frage, ob der vermutete Zusammenhang z w i -
schen Implementationsproblemen und s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
Strukturmerkmalen gültig i s t oder n i c h t ; ob a l s o d i e Implementa-
t i o n s p r o b l e m a t i k i n a l l e n oder nur i n bestimmten B e t r i e b e n r e l e -
vant i s t und um welchen Typ von B e t r i e b e n es s i c h d a b e i gegebenen-
f a l l s h a n d e l t . 
Methodisch bedeutet d i e s z w e i e r l e i : Zum e i n e n s i n d auch r e i n 
q u a n t i t a t i v bestimmte S t i c h p r o b e n b e i diesem Typ von F r a g e s t e l -
lungen und Hypothesen unbrauchbar. S i e s i n d durch e i n e q u a l i t a t i v 
bestimmte Auswahl von U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t e n zu e r s e t z e n , welche 
aufgrund von u n t e r s c h i e d l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a d i e Überprüfung 
der Ausgangshypothese ermöglichen. Zum anderen bedeutet j e d e r 
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w e i t e r e ( B e t r i e b s - ) F a l l , der zusätzlich u n t e r s u c h t w i r d und d i e 
Hypothese n i c h t f a l s i f i z i e r t , e i n e Erhöhung der G e n e r a l i -
s i e r b a r k e i t d i e s e r E r g e b n i s s e . A l l e r d i n g s i s t d i e V e r a l l g e m e i n e r -
b a r k e i t der E r g e b n i s s e auch m i t e i n e r noch so großen Z a h l zusätz-
l i c h einbezogener Fälle n i e a b s o l u t zu s i c h e r n , sondern 
immer w e i t e r e i n e r möglichen (aber m i t jedem w e i t e r e n F a l l immer 
u n w a h r s c h e i n l i c h e r e n ) F a l s i f i z i e r u n g a u s g e s e t z t . 
Soweit der a l l g e m e i n e f o r s c h u n g s l o g i s c h e H i n t e r g r u n d des gewähl-
t e n Typs von Methoden. Im e i n z e l n e n s i n d d i e s : 
o e i n e begrenzte Z a h l von F a l l s t u d i e n , d.h. F a l l a n a l y s e n von Be-
t r i e b e n , d i e neue A u s b i l d u n g s b e r u f e eingeführt haben oder e i n -
führen w o l l ( t ) e n ; 
o t e i l s t a n d a r d i s i e r t e Befragungen von E x p e r t e n m i t sehr v e r s c h i e -
d e n a r t i g e n F u n k t i o n e n , daraus r e s u l t i e r e n d r e c h t u n t e r s c h i e d l i -
chen Informationsmöglichkeiten sowie u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e r e s -
s e n l a g e n ; 
o S t r u k t u r a n a l y s e n , d.h. e i n e vorwiegend auf s t r u k t u r e l l e U r s a -
chen und Zusammenhänge bezogene Auswertung der erhobenen empi-
r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n ; 
o und e i n e auf d i e s e S t r u k t u r a n a l y s e n gestützte k o n d i t i o n i e r t e 
G e n e r a l i s i e r u n g . 
Zu d i e s e n Methoden nun im e i n z e l n e n : 
(1) B e t r i e b s f a l l s t u d i e n u n t e r s c h e i d e n s i c h nach i h r e r Dauer, i h r e r 
Personalintensität (d.h. der Z a h l der Befragenden) und, damit eng 
zusammenhängend, Z a h l und Umfang der Befragungen. D i e s e U n t e r s u -
chung stützt s i c h auf e i n i g e sehr umfangreiche "große" B e t r i e b s -
f a l l s t u d i e n , v i e l e K u r z f a l l s t u d i e n und zwei Nacherhebungen. 
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D i e Erhebungsform der "großen B e t r i e b s f a l l s t u d i e " wurde v o r a l l e m 
b e i den mehrwöchigen Befragungen g e n u t z t , d i e 1976/77 i n der 
E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e und der Chemischen I n d u s t r i e durchge-
führt und j e t z t zur sekundäranalytischen Auswertung m i t herange-
zogen wurde. Solche umfangreichen B e t r i e b s f a l l s t u d i e n ermöglichen 
d i e E r f a s s u n g komplexer b e t r i e b l i c h e r Bedingungen: d i e Erhebung 
umfangreicher D a t e n m a t e r i a l i e n , d i e Klärung vielfältiger Probleme 
und Problemzusammenhänge und d i e R e k o n s t r u k t i o n längerfristiger 
En t w i c k l u n g e n . Durch d i e Einbeziehung von Personen v e r s c h i e d e n e r 
F u n k t i o n , v e r s c h i e d e n e n h i e r a r c h i s c h e n Niveaus und v o r a l l e m v e r -
s c h i e d e n e r I n t e r e s s e n s l a g e können d i e Aussagen m i t e i n a n d e r v e r -
g l i c h e n und überprüft, g e g e b e n e n f a l l s einander k o n f r o n t i e r t und 
e v e n t u e l l e U n s t i m m i g k e i t e n oder Widersprüche auf d i e s e Weise 
r e c h t gut geklärt werden. 
B e i K u r z f a l l s t u d i e n i s t d i e Z a h l der zu befragenden E x p e r t e n 
k l e i n e r , im G r e n z f a l l h a n d e l t e es s i c h sogar nur um e i n e Person 
( i n der Regel d i e L e i t e r der P e r s o n a l - oder A u s b i l d u n g s a b t e i l u n -
gen). D i e s e begrenzte I n f o r m a t i o n s b a s i s wurde jedoch ergänzt 
durch ausführliche Gespräche m i t s a c h l i c h zuständigen w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n und Verbandsexperten - d.h. a l s o Personen, welche 
a l l e r e c h t gute I n f o r m a t i o n e n auch über d i e Bedingungen der un-
t e r s u c h t e n B e t r i e b e h a t t e n . 
Nacherhebungen, d.h. j e w e i l s z w e i - b i s dreitätige nochmalige Re-
cherchen i n j e einem B e t r i e b der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e und 
der Chemischen I n d u s t r i e , welche b e r e i t s 1976/77 Gegenstand von 
K u r z f a l l s t u d i e n gewesen waren, waren für d i e s e Untersuchung von 
besonderer Bedeutung. I n d i e s e n Nacherhebungen konnten auf der 
Grundlage der b e r e i t s vorhandenen I n f o r m a t i o n e n über d i e a l l g e -
meinen Bedingungen d i e s e r B e t r i e b e s p e z i f i s c h e r e Fragen z ur Im-
p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k besonders g e z i e l t und i n t e n s i v geklärt 
werden. 
(2) B e i den Expertengesprächen, d i e t e i l s im Rahmen, t e i l s unab-
hängig von B e t r i e b s f a l l s t u d i e n s t a t t f a n d e n , muß u n t e r s c h i e d e n 
werden zwischen Gesprächen m i t b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n , m i t Ver-
bandsexperten und m i t w i s s e n s c h a f t l i c h e n E x p e r t e n . 
(a) Gespräche m i t b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n : 
I n den neu i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e n waren d i e s 
d i e A u s b i l d u n g s - und/oder P e r s o n a l l e i t e r (zum T e i l m i t i h r e n M i t -
a r b e i t e r n ) sowie i n e i n i g e n Fällen d i e für A u s b i l d u n g zuständigen 
Betriebsräte, welche im Rahmen e i n e s Gewerkschaftsseminars be-
f r a g t werden konnten. 
I n den 1976/77 durchgeführten Erhebungen, d i e j e t z t sekundärana-
l y t i s c h m i t a u s g e w e r t e t wurden, sowie i n den j e t z t durchgeführten 
Nacherhebungen i n zwei Chemie- und S t a h l b e t r i e b e n waren d i e s : 
d i e A u s b i l d u n g s l e i t e r und P e r s o n a l l e i t e r und ihnen u n t e r s t e l l t e 
Personen u n t e r s c h i e d l i c h e r Zuständigkeit und u n t e r s c h i e d l i c h e n 
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h i e r a r c h i s c h e n Niveaus; E x p e r t e n der sogenannten " A r b e i t s w i r t -
s c h a f t " , welche für Fragen der Entlohnung zuständig s i n d ; Exper-
t e n für Pe r s o n a l p l a n u n g und - e n t w i c k l u n g sowie i n n e r b e t r i e b l i c h e 
Personalbewegungen; v e r s c h i e d e n e B e t r i e b s l e i t e r von P r o d u k t i o n s -
b e t r i e b e n e i n e r s e i t s , R e p a r a t u r - und I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e n 
a n d e r e r s e i t s ; sowie d i e zuständigen Betriebsräte. 
Außerdem wurden i n den B e t r i e b e n , d i e 1976/77 ausführlicher un-
t e r s u c h t worden waren, d i e A u s b i l d u n g s l e i t e r oder andere für d i e 
A u s b i l d u n g i n den neuen Berufen zuständige Personen zum Zweck 
der Ergänzung und A k t u a l i s i e r u n g der damaligen I n f o r m a t i o n e n 
noch ei n m a l k u r z b e f r a g t . 
Solche (Betriebs-)Expertengespräche e r b r i n g e n i n e r s t e r L i n i e 
umfassende I n f o r m a t i o n e n über den j e w e i l i g e n E i n z e l b e t r i e b ; im 
v o r l i e g e n d e n F a l l kannten d i e b e f r a g t e n E x p e r t e n a l l e r d i n g s zum 
größeren T e i l auch d i e Bedingungen der übrigen B e t r i e b e i h r e r 
Branche r e c h t g u t , so daß von daher auch d i e Gewinnung von Über-
b l i c k s - I n f o r m a t i o n e n möglich war. 
(b) Gespräche m i t Verbands- und w i s s e n s c h a f t l i c h e n E x p e r t e n : 
Es waren d i e s : V e r t r e t e r a l l e r einschlägigen I n d u s t r i e g e w e r k -
s c h a f t e n , i n s b e s o n d e r e d i e j e w e i l s für A u s b i l d u n g s f r a g e n und 
T a r i f f r a g e n Zuständigen; e i n i g e Industriegruppensekretäre; e i n 
b e r e i t s aus dem D i e n s t ausgeschiedener G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r , 
der über besonders langjährige Erfahrungen i n bezug auf Entwick-
l u n g und Durchsetzung der A u s b i l d u n g verfügte; a l l e für d i e e i n -
bezogenen A u s b i l d u n g s b e r u f e zuständigen Experten des B u n d e s i n s t i -
t u t s für B e r u f s b i l d u n g s f o r s c h u n g ; sowie d i e B e a r b e i t e r e i n e r Un-
t e r s u c h u n g , d i e an der S o z i a l f o r s c h u n g s s t e l l e Dortmund durchge-
führt w i r d und d i e Erwartungen, welche J u g e n d l i c h e im Übergang 
von Schule zu A u s b i l d u n g an bestimmte A u s b i l d u n g s b e r u f e (darun-
t e r : C h e m i e f a c h a r b e i t e r und Hüttenfacharbeiter) haben, sowie 
i h r e späteren Erfahrungen damit zum Gegenstand h a t . 
Diese Kombination von Befragungen von insgesamt r e c h t v e r s c h i e -
d e n a r t i g e n Gesprächspartnern hat das Aufwands-Ertragsverhältnis 
d i e s e r Methode der P r o b l e m e x p l o r a t i o n durch Expertengespräche 
d e u t l i c h zu erhöhen e r l a u b t : Während der s p e z i f i s c h e I n f o r m a t i o n s -
wert der Befragung von Verbandsexperten und w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
E x p e r t e n i n der Gewinnung e i n e s einigermaßen g e s i c h e r t e n Über-
b l i c k s über d i e Branche wie auch von I n f o r m a t i o n e n über beson-
ders r e l e v a n t e ( t y p i s c h e oder auch a t y p i s c h e ) Betriebsfälle l i e g t , 
d i e n e n Gespräche mit b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n v o r a l l e m der Gewin-
nung umfassender und überprüfbarer I n f o r m a t i o n e n über den j e w e i -
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l i g e n E i n z e l b e t r i e b und damit der V e r t i e f u n g , D i f f e r e n z i e r u n g 
oder auch K o r r e k t u r v o r h e r gewonnener a l l g e m e i n e r e r I n f o r m a t i o -
nen. 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g zwischen b e t r i e b l i c h e n und Verbandsexperten 
i s t im v o r l i e g e n d e n F a l l a l l e r d i n g s n i c h t ganz t r e n n s c h a r f bzw. 
p o s i t i v f o r m u l i e r t : E i n T e i l der für d i e Untersuchung besonders 
r e l e v a n t e n b e t r i e b l i c h e n Gesprächspartner waren P e r s o n a l - oder 
A u s b i l d u n g s l e i t e r , d i e b e i der Schaffung und Einführung neuer 
A u s b i l d u n g s b e r u f e auch auf Branchenebene auf A r b e i t g e b e r s e i t e 
P i o n i e r a r b e i t g e l e i s t e t haben und/oder i n v e r s c h i e d e n e n , auf 
A u s b i l d u n g s f r a g e n bezogenen A r b e i t s k r e i s e n der Branche m i t a r b e i -
t e n . Zum T e i l v e r t r e t e n s i e i n d i e s e r E i g e n s c h a f t auch ganz f o r -
m e l l d i e Belange der Branche (bzw. der an A u s b i l d u n g i n t e r e s s i e r -
t e n T e i l e der Branche) auf A r b e i t g e b e r s e i t e , etwa gegenüber dem 
B u n d e s i n s t i t u t für B e r u f s b i l d u n g s f o r s c h u n g oder der zuständigen 
Gewerkschaft; i n s o f e r n s i n d s i e a l s o z u g l e i c h auch Verbandsexper-
t e n und verfügen über umfangreiche einschlägige K e n n t n i s s e über 
d i e S i t u a t i o n der gesamten Branche. 
Ungeachtet d i e s e r s p e z i f i s c h e n Möglichkeiten der I n f o r m a t i o n s g e -
winnung, d i e ( e i n e s o l c h e Kombination von) Expertengesprächen 
b i e t e n , haben d i e s e j e d o c h durchaus auch i h r e Grenzen, d i e n i c h t 
verschwiegen werden s o l l e n . Diese l i e g e n d a r i n begründet, daß 
d i e von Implementationsproblemen u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte n i c h t d i r e k t b e f r a g t wurden, i h r e Beweggründe und V e r h a l -
t e n s w e i s e n aber den b e f r a g t e n E x p e r t e n gegenüber aus Gründen des 
S e l b s t s c h u t z e s ( b e i V o r g e s e t z t e n ) bzw. der s o z i a l e n D i s t a n z ( b e i 
anderen Experten) möglicherweise n i c h t bekanntmachen; d i e s könnte 
b e i e i n e r S t u d i e , d i e s i c h ausschließlich oder vorwiegend auf 
Expertenbefragungen stützt, dazu führen, daß bestimmte Aspekte 
v e r b o r g e n b l e i b e n . Jedoch i s t d i e s e F e h l e r q u e l l e bzw. Q u e l l e von 
Lücken i n Beschreibung und Erklärung von Im p l e m e n t a t i o n s p r o b l e -
men h i e r aus v e r s c h i e d e n e n Gründen doch n i c h t a l l z u hoch e i n z u -
schätzen: Zum e i n e n werden j a auch Ex p e r t e n einbezogen, d i e d i e 
I n t e r e s s e n der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte v e r t r e t e n und s i c h zu 
diesem Zweck auch b e i d i e s e n i n f o r m i e r e n müssen (Betriebsräte, 
G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r ) ; h i e r dürfte d i e i n f o r m a t i o n s b e h i n d e r n d e 
Wirkung der s o z i a l e n D i s t a n z und vor a l l e m e i n e r gegensätzlichen 
I n t e r e s s e n l a g e d e u t l i c h r e d u z i e r t s e i n . Zum anderen werden v e r -
schiedene A r t e n von Ex p e r t e n einbezogen, d i e aufgrund i h r e r Funk-
t i o n m i t den V e r h a l t e n s w e i s e n wie auch den d a h i n t e r l i e g e n d e n I n -
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t e r e s s e n der Arbeitskräfte k o n f r o n t i e r t s i n d : V e r t r e t e r von Aus-
b i l d u n g s a b t e i l u n g e n , d i e d i e Einstellungsgespräche m i t j u g e n d l i -
chen Ausbildungsbewerbern bzw. deren E l t e r n führen; B e t r i e b s l e i -
t e r , d i e m i t dem V e r h a l t e n von a n g e l e r n t e n Arbeitskräften k o n f r o n -
t i e r t s i n d , Lösungen f i n d e n und zu diesem Zweck d i e Ursachen d i e -
ses V e r h a l t e n s e r u i e r e n müssen; P e r s o n a l l e i t e r , d i e b e i Häufung 
von K o n f l i k t e n g e n e r e l l e , für den ganzen B e t r i e b gültige Lösungs-
formen f i n d e n und s i c h zu diesem Zweck e b e n f a l l s I n f o r m a t i o n e n 
über d i e r e l e v a n t e n Zusammenhänge auch b e i den B e t r o f f e n e n v e r -
s c h a f f e n müssen. 
Und schließlich können - obwohl " M o t i v f o r s c h u n g " a l s M i t t e l der 
Informationsgewinnung e x p l i z i t a u s geschlossen war - auch bestimm-
t e I n f o r m a t i o n e n über s u b j e k t i v e O r i e n t i e r u n g e n von 
Arbeitskräften zur Überprüfung herangezogen werden, da, wie e r -
wähnt, d i e E r g e b n i s s e e i n e r entsprechend a u s g e r i c h t e t e n U n t e r s u -
chung der S o z i a l f o r s c h u n g s s t e l l e Dortmund zum T e i l dafür nutzbar 
s i n d . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß zwar n i c h t ganz auszu-
schließen i s t , daß e i n z e l n e , sehr s p e z i f i s c h e Konsequenzen von 
Implementationsproblemen für Arbeitskräfte und v e r e i n z e l t e A r -
beitskräftereaktionen mit d i e s e r S t u d i e n i c h t erfaßt wurden. I n s -
gesamt i s t jedoch davon auszugehen, daß s i e i h r e e i g e n t l i c h e Auf-
gabe - d i e E r f a s s u n g der w i c h t i g s t e n gemeinsamen Ursachen der Im-
p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k , i h r e r Übertragbarkeit und möglichen Lö-
sungen - durchaus erfüllen dürfte» 
(3) Die S t r u k t u r a n a l y s e a l s V e r f a h r e n z ur Auswertung der i n den 
e m p i r i s c h e n Erhebungen gewonnenen I n f o r m a t i o n e n e r g i b t s i c h aus 
dem Z i e l , zu klären, ob und i n w i e w e i t d i e Im p l e m e n t a t i o n s p r o b l e -
matik auch auf andere B e r e i c h e der I n d u s t r i e übertragbar i s t und 
ob und wie g e g e b e n e n f a l l s d i e s e Probleme gelöst werden (können). 
Dies e Fragen können, wie d a r g e l e g t , n i c h t durch e i n e Totalerhebung 
oder repräsentative S t i c h p r o b e geklärt werden. S i e werden beant-
w o r t e t zum e i n e n durch e i n e e m p i r i s c h e Überprüfung e i n e r begrenz-
t e n Z a h l von B e t r i e b e n , i n denen e b e n f a l l s neue A u s b i l d u n g s b e r u f e 
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eingeführt wurden und dabei - wie s i c h z e i g t e - i n sehr u n t e r -
s c h i e d l i c h e m Ausmaß Probleme a u f g e t r e t e n s i n d ; und zum anderen 
durch ( S t r u k t u r - ) A n a l y s e n d i e s e r B e t r i e b e im H i n b l i c k auf i h r e 
gemeinsamen s t r u k t u r e l l e n Merkmale: 
Es werden zwei I d e a l t y p e n b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n h e r a u s g e a r b e i -
t e t , d i e j e w e i l s nur e i n i g e wenige Strukturmerkmale des A r b e i t s -
e i n s a t z e s und der G r a t i f i z i e r u n g von Arbeitskräften umgreifen. 
Der e i n e d i e s e r I d e a l t y p e n - der S t r u k t u r t y p u s des " k l a s s i s c h e n 
A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" - macht Implementations-
probleme h o c h w a h r s c h e i n l i c h ; der andere - der S t r u k t u r t y p u s des 
" k l a s s i s c h e n F a c h a r b e i t e r b e t r i e b s " - macht s i e eher unwahrschein-
l i c h . 
Auf d i e s e b e i d e n h i e r zu a n a l y t i s c h e n Zwecken h e r a u s s t i l i s i e r t e n 
b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r t y p e n und i h r e e i n z e l n e n Strukturmerkmale 
w i r d auch d i e An a l y s e der von den B e t r i e b e n e n t w i c k e l t e n Problem-
lösungen und deren gemeinsamer Merkmale bezogen. Z e n t r a l i s t h i e r -
b e i d i e Frage, welches d i e w i c h t i g s t e n C h a r a k t e r i s t i k a d i e s e r 
Problemlösungen s i n d und wie s i c h d i e s e zu den gegebenen S t r u k t u r -
mustern des b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteeinsatzes und der G r a t i f i -
z i e r u n g v e r h a l t e n . 
(4) Diese I d e a l t y p e n b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n geben z u g l e i c h d i e 
Ebene der G e n e r a l i s i e r u n g v o r : Dadurch, daß das A u f t r e t e n oder 
F e h l e n von Implementationsproblemen auf d i e be i d e n genannten 
S t r u k t u r m u s t e r zurückgeführt werden kann, w i r d es möglich, d i e 
s t r u k t u r e l l e n Merkmale des Arbeitskräfteeinsatzes a n d e r e r , 
h i e r n i c h t u n t e r s u c h t e r B e r e i c h e a l s I n d i k a t o r dafür zu nut z e n , 
ob b e i Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e Implementationsprobleme 
zu e r w a r t e n s i n d oder n i c h t und welche Lösungen s i e gegebenen-
f a l l s f i n d e n können. Aussagen über zukünftige Probleme und ent-
sprechenden Problemlösungsbedarf e i n e r Branche s i n d a l s o m i t an-
deren Worten daraus a b z u l e i t e n , welchem der be i d e n a l t e r n a t i v e n 
.2) das heißt der Entlohnung; der A r b e i t s b e d i n g u n g e n , der A r b e i t s -
i n h a l t e und d a r i n e v e n t u e l l a n g e l e g t e n Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n ; 
und dar S i c h e r h e i t v o r /Absicherung gegen d i e R i s i k e n von Qua-
l i f i k a t i o n s e n t w e r t u n g , Gesundheitsverschleiß, (Lohn-)Abgrup-
p i e r u n g und A r b e i t s p l a t z v e r l u s t . 
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S t r u k t u r t y p e n s i c h d i e B e t r i e b e d i e s e r Branche - mehr oder minder 
d e u t l i c h - zuordnen l a s s e n . Die m i t diesem V e r f a h r e n zu e r z i e l e n -
den g e n e r e l l e r e n Aussagen s i n d a l s o notwendigerweise auf das Vor-
handensein oder Fehlen s o l c h e r Strukturmerkmale bezogen, s i e s i n d 
k o n d i t i o n i e r t . E i n e k o n k r e t e r e Anwendung auf e i n e n s p e z i f i s c h e n 
B e r e i c h - etwa e i n e n B e t r i e b oder e i n e Branche - s e t z t a l s o immer 
k o n k r e t e r e K e n n t n i s s e über dessen Strukturmerkmale v o r a u s . 
Dieses V e r f a h r e n hat natürlich bestimmte Konsequenzen für R e i c h -
w e i t e und Grenzen d e r j e n i g e n g e n e r e l l e r e n Aussagen, d i e es a l s 
Er g e b n i s e r b r i n g e n kann. Diese Grenzen werden i n K a p i t e l V I I , wo 
aus der An a l y s e der e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e s o l c h e g e n e r e l l e r e n 
Schlußfolgerungen gezogen werden, im e i n z e l n e n d a r g e s t e l l t . 
2. Die e m p i r i s c h e I n f o r m a t i o n s b a s i s der Untersuchung 
Auf d i e s e Methode e i n e r q u a l i t a t i v bestimmten S t r u k t u r a n a l y s e 
und G e n e r a l i s i e r u n g i s t auch d i e Auswahl der e m p i r i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g s f e l d e r und damit d i e I n f o r m a t i o n s b a s i s bezogen: Die S t r u k -
t u r h y p o t h e s e n wurden a u s d i f f e r e n z i e r t , überprüft und i n i h r e r Gül-
t i g k e i t zunehmend a b g e s i c h e r t 
o durch e i n e Sekundäranalyse der für d i e Implementationsproblema-
t i k einschlägigen In f o r m a t i o n e n und M a t e r i a l i e n aus der 1976/77 
i n der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e durchgeführ-
t e n Untersuchung; 
o durch e i n e nochmalige Untersuchung i n ausgewählten B e t r i e b e n 
d i e s e r Branchen im H i n b l i c k auf d i e Ursachen von Implementa-
t i o n s p r o b l e m e n und i h r e n j e t z i g e n Stand; 
o und v o r a l l e m durch d i e Einbeziehung e i n i g e r w e i t e r e r B e t r i e b e 
aus anderen Branchen. 
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Die e m p i r i s c h e n Grundlagen d i e s e r S t u d i e stammen damit aus: 
(1) 12 B e t r i e b s f a l l s t u d i e n der 1976/77 durchgeführten U n t e r s u -
chung i n der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e . 
Es h a n d e l t s i c h d a b e i um F a l l s t u d i e n i n acht B e t r i e b e n der E i s e n -
und S t a h l i n d u s t r i e (im fo l g e n d e n immer abgekürzt S 1 b i s S 8) 
und i n v i e r B e t r i e b e n der Chemischen I n d u s t r i e (C 1 b i s C 4 ) . 
I n d i e s e n b e i d e n Branchen waren 1976/77 durchgeführt worden: 
o v i e r umfangreiche B e t r i e b s f a l l s t u d i e n von zweiwöchiger (S 1, 
S 2 und C 1) bzw. einwöchiger (C 2) Dauer; 
o a c h t K u r z f a l l s t u d i e n von i n der Regel eintägiger Dauer 
(S 3, 4, 5, 6, 7, 8 sowie C 3 und C 4 ) . 
Im Rahmen der j e t z t abgeschlossenen und h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u -
chung wurde d i e Gesamtheit der aus d i e s e n 12 B e t r i e b s f a l l s t u d i e n 
stammenden U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l i e n ( I n t e r v i e w p r o t o k o l l e , Z a h l e n -
m a t e r i a l i e n und b e t r i e b l i c h e Dokumente a l l e r A r t ) d u r c h g e a r b e i t e t 
im H i n b l i c k auf s o l c h e I n f o r m a t i o n e n , d i e d i e Implementationspro-
b l e m a t i k und i h r e Hintergründe b e t r e f f e n ("Sekundäranalyse"). 
Di e s e I n f o r m a t i o n e n , d i e für d i e damalige F r a g e s t e l l u n g - Ursachen 
für d i e Entstehung b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an neuen A u s b i l d u n g s -
b e r u f e n - n i c h t z e n t r a l waren und deshalb auch nur am Rande erho-
ben worden waren, waren der Ausgangspunkt d i e s e s P r o j e k t a n t r a g s ; 
s i e e r w i e s e n s i c h a l l e r d i n g s nun i n der Regel doch a l s zu r u d i -
mentär, zu u n d i f f e r e n z i e r t und zu v e r e i n z e l t , um ohne zusätzliche 
Recherchen z u r Klärung der i n z w i s c h e n sehr v i e l stärker a u s d i f f e -
r e n z i e r t e n F r a g e s t e l l u n g w e s e n t l i c h b e i t r a g e n zu können. S i e wer-
den deshalb im fo l g e n d e n nur sehr b e g r e n z t z u r I l l u s t r a t i o n s t r u k -
t u r e l l e r Aussagen herangezogen. 
Jedoch wurden i n a l l e n B e t r i e b e n , d i e i n d i e 197 6/77 durchgeführ-
t e Untersuchung einbezogen waren, j e t z t noch ei n m a l I n f o r m a t i o n e n 
über d i e E n t w i c k l u n g der Probleme s e i t damals und über i h r e n 
a u g e n b l i c k l i c h e n Stand e i n g e h o l t ; insbesondere d i e I n f o r m a t i o n e n 
über d i e s e i t h e r i g e E n t w i c k l u n g der R e k r u t i e r u n g s z a h l e n werden i n 
d i e D a r s t e l l u n g aufgenommen, aber auch e i n z e l n e Aussagen über Kon-
tinuität oder Verschwinden der Probleme der I n t e g r a t i o n und 
über neuere Problemlösungsmaßnahmen. 
(2) Zwei Nacherhebungen von j e w e i l s z w e i - b i s dreitägiger Dauer 
i n j e einem B e t r i e b der Chemischen und der E i s e n - und S t a h l i n d u -
s t r i e (C 3 und S 3 ) . 
Dies e beiden B e t r i e b e , d i e b e r e i t s von K u r z f a l l s t u d i e n im Rahmen 
der 76/77er Untersuchung i n i h r e n a l l g e m e i n e n Bedingungen bekannt 
waren, wurden noch einmal g e z i e l t im H i n b l i c k auf d i e Implementa-
t i o n s p r o b l e m a t i k , i h r e Ursachen und möglichen Lösungen u n t e r s u c h t 
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(3) Sieben K u r z f a l l s t u d i e n i n sechs w e i t e r e n Branchen: 
o E i n B e t r i e b der P a p i e r , Pappe und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n 
I n d u s t r i e , der s e i t 1964 J u g e n d l i c h e zu Verpackungsmittelmecha' 
3) 
n i k e r n a u s b i l d e t (im fo l g e n d e n : der B e t r i e b VP). 
Die A u s b i l d u n g zum Verpackungsmittelmechaniker konnte an e i n e 
g e w i s s e , n i e ganz unterbrochene T r a d i t i o n der A u s b i l d u n g von 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n anschließen: Vor 1964 war i n dem Vorläu-
f e r b e r u f des F a l t s c h a c h t e l m a c h e r s a u s g e b i l d e t worden, a l l e r -
d i ngs zu einem g e r i n g e r e n A n t e i l des E r s a t z b e d a r f s an q u a l i f i -
z i e r t e n männlichen Arbeitskräften; daneben wurden damals i n 
größerem Umfang Werkzeugmacher, v o r a l l e m S c h l o s s e r und hand-
w e r k l i c h i r g e n d w i e v o r q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte für e n t s p r e -
chende P o s i t i o n e n im B e t r i e b a n g e l e r n t . 
Insgesamt i s t d i e s e r V e r p a c k u n g s m i t t e l b e t r i e b a l s o n i c h t unbe-
d i n g t a l s e i n d e u t i g e r F a l l e i n e r e r s t m a l i g e n Implementation 
e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e s anzusehen, sondern eher a l s 
G r e n z f a l l h i n zu jenen B e t r i e b e n , d i e über k o n t i n u i e r l i c h e 
A u s b i l d u n g s t r a d i t i o n verfügen und l e d i g l i c h ab einem bestimm-
t e n Z e i t p u n k t dafür ei n e n neu überarbeiteten A u s b i l d u n g s b e r u f 
nutzen. Da d i e s e r Beruf jedoch o f f e n s i c h t l i c h sehr grundlegend 
verändert wurde und so auch für neue E i n s a t z b e r e i c h e n u t z b a r 
geworden i s t , und da gerade der " G r e n z f a l l - C h a r a k t e r " d i e s e s 
B e t r i e b e s bestimmte Zusammenhänge besonders d e u t l i c h zu erk e n -
nen e r l a u b t , wurde e r i n d i e D a r s t e l l u n g m i t aufgenommen. 
o E i n B e t r i e b der F l a c h g l a s erzeugenden I n d u s t r i e , der s e i t 1971 
J u g e n d l i c h e und Erwachsene zu Glaswerkern 5 ) a u s b i l d e t (im f o l -
genden: der B e t r i e b FG) 
3) Der A u s b i l d u n g s b e r u f des Verpa c k u n g s m i t t e l m e c h a n i k e r s e n t s t a n d 
1964 durch Zusammenlegung v e r s c h i e d e n e r Vorläuferberufe, durch 
e i n e Überarbeitung d i e s e r zusammengelegten Berufe und durch E r -
we i t e r u n g um Funktionen der M a s c h i n e n r e p a r a t u r und K u n s t s t o f f -
v e r a r b e i t u n g ; durch l e t z t e r e s wurde er auch i n K u n s t s t o f f v e r -
a r b e i t e n d e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n verwendbar, wo es v o r h e r k e i -
ne f a c h s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g gegeben h a t t e . 
4) D i e s e r S a c h v e r h a l t e i n e r n i e ganz unterbrochenen A u s b i l d u n g s -
t r a d i t i o n war v o r Kontaktaufnahme n i c h t erkennbar, sondern 
s t e l l t e s i c h e r s t im Laufe der Befragung heraus. 
5) Die Ausbildungsordnung für d i e A u s b i l d u n g zum Glaswerker wurde 
1971 neu e r l a s s e n . 
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o E i n B e t r i e b der P a p i e r , Pappe, Z e l l s t o f f und H o l z s t o f f erzeugen-
den I n d u s t r i e , welcher s e i t 1975 Papiermacher a u s b i l d e t (im 
fo l g e n d e n : der B e t r i e b PE) 
o E i n B e t r i e b der H o h l g l a s erzeugenden I n d u s t r i e , der s e i t 197 5 
Maschinenglasmacher 7 a u s b i l d e t (im f o l g e n d e n : der B e t r i e b HG). 
o E i n B e t r i e b der Kautschuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n Indu-
s t r i e , der C h e m i e f a c h a r b e i t e r und K u n s t s t o f f o r m g e b e r a u s b i l -
det (im f o l g e n d e n : der B e t r i e b KK) 
D i e s e r B e t r i e b b i l d e t s e i t 1976 - i n Ermangelung e i n e s d i r e k t 
auf s e i n e P r o d u k t i o n s w e i s e z u g e s c h n i t t e n e n A u s b i l d u n g s b e r u f e s -
C h e m i e f a c h a r b e i t e r und C h e m i e f a c h a r b e i t e r i n n e n aus; ab Herbst 
1980 wurde zusätzlich d i e A u s b i l d u n g zum Ku n s t s t o f f o r m g e b e r a u f -
genommen, wobei i n einem vom Bundesministerium für B i l d u n g und 
W i s s e n s c h a f t unterstützten M o d e l l v e r s u c h e i n e für d i e s e n Produk-
t i o n s z w e i g g e e i g n e t e F a c h r i c h t u n g Kautschuk e r p r o b t werden s o l l . 
M i t t e l - b i s längerfristig w i r d d i e s e neue A u s b i l d u n g - b e i ent-
sprechendem E r f o l g - möglicherweise d i e C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s -
b i l d u n g ganz e r s e t z e n . 
6) Der dreijährige A u s b i l d u n g s b e r u f des Papiermachers wurde 1975 
neu g e s c h a f f e n ; er löst d i e 1972 g e s t r i c h e n e n zweijährigen Be-
r u f e des Pappemachers und des Z e l l s t o f f m a c h e r s ab. Die P a p i e r -
macher-Ausbildung i s t i n d i e F a c h r i c h t u n g e n P a p i e r - K a r t o n -
Pappe oder Z e l l s t o f f g e g l i e d e r t . 
7) D i e Ausbildungsordnung für den Maschinenglasmacher wurde 1975 
neu e r l a s s e n . Der 1972 g e s t r i c h e n e Vorläuferberuf g l e i c h e n Na-
mens von 1939 wurde nach I n f o r m a t i o n e n der b e f r a g t e n Experten 
n i e für Ausbildungszwecke, sondern nur während des K r i e g e s für 
d i e F r e i s t e l l u n g von Arbeitskräften ("U.k.-Stellung") g e n u t z t . 
Der Maschinenglasmacher i s t e i n zweijähriger B e r u f ; d i e s e r T a t -
bestand i s t jedoch d e r z e i t i n D i s k u s s i o n , da zum e i n e n nach An-
s i c h t v e r s c h i e d e n e r E x p e r t e n d i e s e Z e i t n i c h t zur V e r m i t t l u n g 
a u s r e i c h e n d e r Q u a l i f i k a t i o n e n und zu i h r e r tätigkeitsbezogenen 
V e r t i e f u n g a u s r e i c h t ; und da zum anderen e i n e A n g l e i c h u n g an 
andere v o l l w e r t i g e dreijährige Berufe b i l d u n g s p o l i t i s c h und 
r e k r u t i e r u n g s p o l i t i s c h s i n n v o l l e r s c h e i n t . Gespräche der So-
z i a l p a r t n e r über d i e I n t e g r a t i o n des Maschinenglasmachers und 
des Glaswerkers s c h e i n e n schon r e l a t i v w e i t gediehen zu s e i n . 
8) Die A u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r , e i n e dreijährige A u s b i l -
dung, wurde 1949 g e s c h a f f e n und v e r a b s c h i e d e t , das entsprechen-
de B e r u f s b i l d jedoch e r s t 1958 präzisiert und damit n u t z b a r ge-
macht. Die dreijährige A u s b i l d u n g zum K u n s t s t o f f o r m g e b e r , im 
d r i t t e n J a h r sehr s t a r k a u f g e s p l i t t e r t (acht F a c h r i c h t u n g e n ) , 
wurde 1976 neu g e s c h a f f e n . 
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o Zwei B e t r i e b e der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e , d i e d i e A u s b i l d u n g z ur 
F a c h k r a f t für L e b e n s m i t t e l t e c h n i k aufgenommen haben bzw. au f -
nehmen werden 
Der e i n e d i e s e r beiden B e t r i e b e i s t an einem M o d e l l v e r s u c h z u r 
Erprobung des neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s " F a c h k r a f t für Lebensmit-
t e l t e c h n i k " b e t e i l i g t ; e r war auch an s e i n e r E n t w i c k l u n g und 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Durchsetzung sehr i n t e r e s s i e r t und s e l b s t 
a k t i v b e t e i l i g t . D ie k o n k r e t e r e n Bedingungen d i e s e s B e t r i e b e s , 
i n s b e s o n d e r e s e i n e A r b e i t s - und E n t l o h n u n g s s t r u k t u r e n , konnten 
j e d o c h l e i d e r n i c h t i n der wünschenswerten D e t a i l l i e r t h e i t ge-
klärt werden, so daß e r n i c h t a l s B e t r i e b s f a l l , sondern nur m i t 
a l l g e m e i n e r e n I n f o r m a t i o n e n i n d i e Auswertung einbezogen w i r d . 
Auch i n dem zweitgenannten B e t r i e b b e s t e h t hohes I n t e r e s s e an 
F a c h a r b e i t e r n und A u s b i l d u n g ; e i n e B e t e i l i g u n g am M o d e l l v e r s u c h 
u n t e r b l i e b jedoch aus bestimmten, für d i e h i e r angesprochene 
F r a g e s t e l l u n g zufälligen Gründen, noch für d i e s e s J a h r . 
9) B e i dem A u s b i l d u n g s b e r u f " F a c h k r a f t für L e b e n s m i t t e l t e c h n i k " 
h a n d e l t es s i c h um e i n e n B e r u f , der eben j e t z t e r s t im-
p l e m e n t i e r t w i r d : Der M o d e l l v e r s u c h wurde im Herbst 1980 ge-
s t a r t e t m i t der Z i e l s e t z u n g , daß daraus i n e i n i g e n J a h r e n 
e i n regulärer A u s b i l d u n g s b e r u f w i r d . Man r e c h n e t damit, daß 
i n d i e s e n B e r u f jährlich etwa 250 Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung g e s t e l l t werden. An der Erprobungsphase w o l l t e n s i c h 
30 B e t r i e b e m i t etwa 150 Au s z u b i l d e n d e n b e t e i l i g e n ; nach neue-
r e n I n f o r m a t i o n e n s i n d es f a k t i s c h nur 26 B e t r i e b e m i t 7 5 J u -
g e n d l i c h e n , davon 20 w e i b l i c h e n . 
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TEIL A: 
Problembeschreibung und Einführung 
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Probleme der Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und 
- E i n s a t z 
Im f o l g e n d e n w i r d - dem U n t e r s u c h u n g s z i e l entsprechend -
n i c h t auf d i e j e n i g e n Ursachen für verzögerte oder gänzlich 
u n t e r b l i e b e n e Einführung und Nutzung, neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e e i n -
gegangen, welche ausschließlich und u n v e r m i t t e l t b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n an der t y p i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n des q u a l i f i z i e r t e n An-
g e l e r n t e n bzw. an der Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften durch 
langjährige Anlernung im Produktionsprozeß zuzurechnen s i n d . 
Die w i c h t i g s t e n d i e s e r Ursachen s i n d bestimmte r e l a t i v e 
V o r t e i l e , welche u n t e r bestimmten Bedingungen Anlernung und Ange-
l e r n t e n - E i n s a t z im Verhältnis zu A u s b i l d u n g und F a c h a r b e i t e r - E i n -
s a t z für d i e möglichst kostengünstige und zuverlässige k o n t i n u -
i e r l i c h e (Wieder-) H e r s t e l l u n g von Volumen und q u a l i t a t i v e r S t r u k -
t u r der B e l e g s c h a f t e n - und damit für e i n e der w i c h t i g s t e n Voraus-
setzungen e i n e r r e n t a b l e n P r o d u k t i o n überhaupt - b i e t e n 1 ) . 
Die f o l g e n d e D a r s t e l l u n g a r g u m e n t i e r t ausschließlich auf der Ba-
s i s von ( b e r e i t s e i n g e t r e t e n e n ) Veränderungen, welche d i e E r s e t -
zung von langjähriger Anlernung durch A u s b i l d u n g bzw. von q u a l i -
f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n durch F a c h a r b e i t e r für B e t r i e b e zu e i n e r 
r a t i o n a l e n S t r a t e g i e machen. 
Die neu entstandenen b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an P r o d u k t i o n s a u s -
b i l d u n g e n s i n d (nach den E r g e b n i s s e n der darauf k o n z e n t r i e r t e n 
Untersuchungen i n der Chemischen und der S t a h l i n d u s t r i e wie auch 
nach den insgesamt eher k u r s o r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n der 1980/81er 
Erhebung, d i e j a n i c h t auf d i e s e Frage a u s g e r i c h t e t war) o f f e n -
bar i n a l l e n u n t e r s u c h t e n Branchen, t r o t z a l l e r U n t e r s c h i e d l i c h -
k e i t von Produkten, P r o d u k t i o n s w e i s e , Technologie usw. doch im 
w e s e n t l i c h e n auf d i e s e l b e n g e n e r e l l e r e n Ursachen zurückzuführen. 
Zusammengefaßt s i n d d i e s zum e i n e n bestimmte i n n e r b e -
t r i e b l i c h e technisch-ökonomische Veränderungen, welche 
d i e B e t r i e b e im I n t e r e s s e der Sicherung und Erhöhung von R e n t a b i -
lität s e l b s t i n Gang g e s e t z t haben: insbesondere umfassende t e c h -
n o l o g i s c h e und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n e n ; e i n e nach-
1) Für d i e Verhältnisse i n der Chemischen und der E i s e n - und 
S t a h l i n d u s t r i e v g l . dazu Drexel/Nuber 1979, S. 152 f f ; sowie 
D r e x e l 1980a und b. 
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h a l t i g e Erhöhung der Produktivität der e i n g e s e t z t e n A r b e i t s k r a f t 
durch v i e l f a c h e Reduzierung der r e l a t i v e n P e r s o n a l d i c h t e , wodurch 
der selbsttätige Erwerb von Q u a l i f i k a t i o n im l a u f e n d e n A r b e i t s -
prozeß immer mehr erschwert w i r d ; sowie zum T e i l s p r u n g h a f t e Aus-
weitungen oder auch Reduzierungen der Gesamtkapazitäten und damit 
verstärkt notwendig werdende Umsetzungen des vorhandenen Perso-
n a l s i n andere P r o d u k t i o n s b e r e i c h e . 
Zum anderen s i n d d i e s g e s e l l s c h a f t l i c h e Ver-
änderungen, d i e a l s mehr oder minder i n d i r e k t e Konsequenz s o l c h e r 
b e t r i e b l i c h e r Veränderungen anzusehen s i n d : insbesondere d i e nach-
h a l t i g e Verknappung der für d i e s e B e t r i e b e auf dem A r b e i t s m a r k t 
r e k r u t i e r b a r e n , h a n d w e r k l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte; so-
wie d i e wachsende N o t w e n d i g k e i t , d i e q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte 
gegen d i e n e g a t i v e n Konsequenzen von Q u a l i f i k a t i o n s e n t w e r t u n g , 
A r b e i t s p l a t z v e r l u s t und t e i l w e i s e s t a r k zunehmender v o r z e i t i g e r 
Minderung der Leistungsfähigkeit besser zu s i c h e r n , - u.a., ähn-
l i c h wie F a c h a r b e i t e r , durch e i n arbeitsmarktgängiges Q u a l i f i k a -
t i o n s z e r t i f i k a t und das Anrecht auf Umschulung und Berufsunfähig-
k e i t s r e n t e . 
Im f o l g e n d e n werden a l s o nur d i e j e n i g e n Probleme d a r g e s t e l l t , 
welche im größeren T e i l der insgesamt i n d i e Untersuchung ei n b e -
zogenen 19 B e t r i e b e d i e R e a l i s i e r u n g e i n e r von den 
Unternehmensleitungen b e r e i t s g e t r o f f e n e n Interessenabwägung 
z u g u n s t e n von A u s b i l d u n g und E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n 
gefährdet haben. 
Dabei h a n d e l t es s i c h im w e s e n t l i c h e n um zwei Bündel von P r o b l e -
men : 
o zum e i n e n um Probleme, d i e i n e i n e r mangelnden Akzeptanz von 
F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z durch das vorhandene Pro-
d u k t i o n s p e r s o n a l der B e t r i e b e , j a , i n deren a k t i v e m Widerstand 
dagegen zum Ausdruck kommen; 
o zum anderen um Probleme, d i e s i c h i n e r h e b l i c h e n S c h w i e r i g k e i -
t e n , j a , der Unmöglichkeit äußern, d i e gewünschten Quanten von 
J u g e n d l i c h e n für d i e s e A u s b i l d u n g e n zu r e k r u t i e r e n . 
Beiden Bündeln von e m p i r i s c h zu beobachtenden S c h w i e r i g k e i t e n l i e -
gen t i e f e r g e h e n d e und g e n e r e l l e r e Probleme der I n t e g r a t i o n von 
F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z i n d i e t r a d i t i o n e l l e n E i n -
s a t z b e r e i c h e von a n g e l e r n t e n Arbeitskräften zugrunde. Solche P r o -
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bleme bestehen a l l e r d i n g s nur für d i e Mehrz a h l der h i e r e i n b e z o -
genen B e t r i e b e , n i c h t für a l l e . 
I n den f o l g e n d e n K a p i t e l n I und I I werden zunächst diese Äuße-
rungsformen e i n e r g e n e r e l l e r e n P r o b l e m a t i k auf deskriptiver Ebene 
d a r g e s t e l l t ; es werden a l s o d i e S c h w i e r i g k e i t e n gezeigt, wie sie 
i n den B e t r i e b e n k o n k r e t i n Er s c h e i n u n g t r a t e n und treten oder 
aber von den B e t r i e b s l e i t u n g e n b e i i h r e r E ntscheidung für die 
Einführung von Ausbildungen befürchtet - und deshalb zum T e i l 
von v o r n h e r e i n m i t bestimmten Problemlösungsmaßnahmen beantwor-
t e t - wurden. Im anschließenden T e i l B werden dann d i e gemeinsa-
men und s t r u k t u r e l l e n Ursachen d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n auf analy-
t i s c h e r Ebene h e r a u s g e a r b e i t e t . 
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I . Probleme der Akzeptanz von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z 
durch das vorhandene P e r s o n a l 
In einem - r e l a t i v k l e i n e n - T e i l d er insgesamt i n d i e s e S t u d i e 
einbezogenen B e t r i e b e war d i e Entscheidung der Unternehmenslei-
tungen, P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r a u s z u b i l d e n und e i n z u s e t z e n , von 
v o r n h e r e i n ohne a l l e Probleme von Seiten der im B e t r i e b beschäf-
t i g t e n Arbeitskräfte möglich. 
Dies war und i s t der F a l l im B e t r i e b C 3 der Chemischen I n d u s t r i e , 
i n dem B e t r i e b der P a p i e r , Pappe und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n 
I n d u s t r i e (VP) und w i r d , wenn d i e Einschätzungen der b e f r a g t e n 
E x p e r t e n s i c h bewahrheiten, auch i n dem i n d i e Untersuchung und 
Auswertung einbezogenen B e t r i e b der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e (LM) 
der F a l l s e i n 2 ) . 
Für d i e m e i s t e n der i n d i e S t u d i e einbezogenen B e t r i e b e j edoch 
bedeutete e i n e Entscheidung der Unternehmensleitung für A u s b i l -
dung und E i n s a t z von P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n ( d i e Gefahr) erheb-
l i c h e ( r ) K o n f l i k t e m it bestimmten Gruppen des vorhandenen P e r s o -
n a l s , s e i es nun f a k t i s c h oder p o t e n t i e l l . 
Es war bzw. i s t d i e s - i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß - der 
F a l l i n den i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e n der Hüt-
t e n i n d u s t r i e , i n d r e i der einbezogenen v i e r C h e m i e b e t r i e b e , i n 
dem B e t r i e b der F l a c h g l a s i n d u s t r i e , i n dem B e t r i e b der P a p i e r -
i n d u s t r i e und i n schwächerem Maße i n den B e t r i e b e n der H o h l g l a s -
i n d u s t r i e sowie der Kautschuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n I n -
d u s t r i e . 
2) Es i s t daran zu e r i n n e r n , daß i n der i n d i e Untersuchung m i t 
zwei B e t r i e b e n einbezogenen L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e e i n neuer 
A u s b i l d u n g s b e r u f eben e r s t eingeführt w i r d bzw. s i c h im Stadium 
des M o d e l l v e r s u c h s b e f i n d e t . Implementationsprobleme hätten 
s i c h a l s o noch gar n i c h t z e i g e n können. Die b e f r a g t e n E x p e r t e n 
d i e s e r Branchen - außer den E x p e r t e n aus zwei B e t r i e b e n v e r -
schiedene V e r t r e t e r der zuständigen Gewerkschaft, welche s i c h 
i h r e r s e i t s auf umfangreiche einschlägige D i s k u s s i o n e n z ur E i n -
führung des neuen Berufs i n Seminaren m i t Betriebsräten und 
V e r t r a u e n s l e u t e n aus v i e l e n B e t r i e b e n stützen konnten - vermu-
t e n , daß g e n e r e l l kaum Implementationsprobleme a u f t r e t e n werden. 
Es e r s c h e i n t d e shalb v e r t r e t b a r , d e n j e n i g e n der b e i d e n B e t r i e b e , 
über den a u s r e i c h e n d d e t a i l l i e r t e I n f o r m a t i o n e n zu e r h a l t e n wa-
F o r t s e t z u n g s. fo l g e n d e S e i t e unten. 
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I n e i n e r Reihe von d i e s e n B e t r i e b e n s i n d a l l e r d i n g s durch Fakten 
v o l l a b g e s i c h e r t e und d e f i n i t i v e Aussagen über das A u f t r e t e n oder 
F e h l e n s o l c h e r Probleme n o c h n i c h t möglich, da s i e e r s t 
s e i t so k u r z e r Z e i t und/oder i n einem (im Verhältnis zu ihrem Per-
s o n a l b e s t a n d ) r e l a t i v so geringem Umfang a u s b i l d e n , daß noch k e i n e 
oder nur sehr wenige F a c h a r b e i t e r i n d i e P r o d u k t i o n g e l a n g t s i n d ; 
s o l c h e Probleme (oder i h r Fehlen) hätten i n f o l g e d e s s e n i n d i e s e n 
B e t r i e b e n noch gar n i c h t d e u t l i c h s i c h t b a r werden können. Außer-
dem s i n d i n e i n z e l n e n d i e s e r B e t r i e b e d i e p o t e n t i e l l e n Probleme 
aufgrund von s p e z i f i s c h e n Formen der Einführung, d i e a l s "Problem-
lösungen" i n t e r p r e t i e r t werden können, n i c h t o f f e n (d.h. i n Form 
m a n i f e s t e r K o n f l i k t e ) zum Ausbruch gekommen ( i n s b e s . i n B e t r i e b PE). 
Welcher Natur waren nun d i e s e K o n f l i k t e ? Vorweg läßt s i c h an d i e -
s e r S t e l l e zusammenfassend fo l g e n d e s f e s t h a l t e n : 
Zum einen wurde und w i r d d i e Ablehnung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g 
und - E i n s a t z von m e h r e r e n Gruppen des P r o d u k t i o n s p e r s o -
n a l s g e t r a g e n bzw. durch d i e Unternehmensleitungen vorhergesehen. 
Es h a n d e l t s i c h d a b e i insbesondere um d i e w i c h t i g s t e n ( T e i l - ) G r u p -
pen d i e s e r Arbeitskräfte: d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n P r o d u k t i o n s a r b e i -
3) 
t e r , d i e V o r a r b e i t e r und M e i s t e r sowie d i e B e t r i e b s l e i t e r der 
sogenannten P r o d u k t i o n s b e t r i e b e . 
Zum anderen bestehen aufgrund der i n d i e s e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n 
gegebenen Bedingungen vielfältige Ansatzpunkte für d i e s e A r b e i t s -
kräfte, i h r e Ablehnung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z 
i n k o n k r e t e W i d e r s t a n d s a k t i o n e n umzusetzen. Di e s e Ansatzpunkte 
l a s s e n s i c h danach u n t e r t e i l e n , ob s i e durch d i e Rahmenbedingungen 
der e i g e n t l i c h e n A u s b i l d u n g s e l b s t oder durch d i e Bedingungen des 
E i n s a t z e s und der I n t e g r a t i o n j u n g e r F a c h a r b e i t e r nach Abschluß 
i h r e r A u s b i l d u n g i n d i e bestehenden P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n ge-
geben s i n d : 
2) F o r t s e t z u n g : 
ren, i n d i e Gruppe der B e t r i e b e ohne Probleme e i n z u r e i h e n ; und 
dies t r o t z der Ta t s a c h e , daß e r s i c h aus für das Problem zufäl-
l i g e n Gründen am e r s t e n P r o b e l a u f des M o d e l l v e r s u c h s noch n i c h t 
b e t e i l i g t , sondern d i e A u s b i l d u n g e r s t später aufnehmen w i l l . 
3) Als " B e t r i e b s l e i t e r " werden im f o l g e n d e n - gemäß dem Sprachge-
brauch der M e h r h e i t der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e - d i e j e n i g e n P e r -
sonen b e z e i c h n e t , d i e für bestimmte, o r g a n i s a t o r i s c h und me i s t 
auch räumlich abgegrenzte P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n (sog. P r o d u k t i o n s -
betriebe) d i e o b e r s t e Verantwortung t r a g e n (z.B. für e i n e n Hoch-
o f e n o.ä.). D i e s e Arbeitskräfte s i n d i h r e r A u s b i l d u n g nach m e i s t 
Akademiker, o f t auf B a s i s e i n e r L e h r a u s b i l d u n g , a l s o I n g e n i e u r e . 
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o K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g g e n e r e l l , 
aber noch ein m a l i n besonderem Maße der A u s b i l d u n g für Produk-
tionstätigkeiten - etwa im V e r g l e i c h m i t der d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
großbetrieblichen A u s b i l d u n g i n den t r a d i t i o n e l l e n M e t a l l - und 
E l e k t r o b e r u f e n - i s t e s , den sogenannten p r a k t i s c h e n T e i l der 
A u s b i l d u n g i n er h e b l i c h e m Umfang oder vollständig auf Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e n aufzubauen, d i e i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n s b e -
t r i e b e e r f o l g e n . Diese Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e müssen s i c h auf 
Q u a l i f i z i e r u n g s f u n k t i o n e n der d o r t p r o d u k t i v e i n g e s e t z t e n A r -
beitskräfte ver s c h i e d e n e n h i e r a r c h i s c h e n Niveaus stützen. I n -
f o l g e d e s s e n b i e t e t schon d i e e i g e n t l i c h e A u s b i l d u n g s z e i t d i e s e n 
Arbeitskräften vielfältige Möglichkeiten, i h r e Ablehnung zu a r -
t i k u l i e r e n und auch i n entsprechendes V e r h a l t e n umzusetzen. 
Di e s i s t natürlich um so mehr der F a l l , j e g e r i n g e r der A n t e i l 
der i n e i n e r Lehrwerkstätte oder i n s o n s t i g e n von der Produk-
t i o n g e t r e n n t e n L e r n o r t e n v e r b r a c h t e n Z e i t an der gesamten Aus-
b i l d u n g s z e i t i s t . 
o Ebenso b i e t e t d i e für den p r o d u k t i v e n E i n s a t z der jungen Fach-
a r b e i t e r nach Ausbildungsabschluß unabdingbare Phase der E i n a r -
b e i t u n g auf einem ( a n s p r u c h s v o l l e n ) A r b e i t s p l a t z Ansatzpunkte 
für O p p o s i t i o n gegen den E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r . Denn für 
E i n a r b e i t u n g und p r o d u k t i v e n E i n s a t z neuer Arbeitskräfte i s t 
j a i h r e I n t e g r a t i o n i n d i e bestehenden A r b e i t s t e i l u n g s - und Ko-
operationsverhältnisse, i h r e A k z e p t i e r u n g i n s b e s o n d e r e durch 
d i e w i c h t i g s t e n Arbeitskräftegruppen, i h r e Einweisung i n d i e 
gegebenen, n i c h t nur f o r m e l l e n , sondern auch i n f o r m e l l e n S t r u k -
t u r e n unbedingt notwendig. 
(1) K o n f l i k t e b e i der Einführung von Aus b i l d u n g e n und E i n s a t z 
j u n g e r F a c h a r b e i t e r gab und g i b t es nach den B e r i c h t e n der be-
f r a g t e n E x p e r t e n vor a l l e m m it einem T e i l der im B e t r i e b beschäf-
t i g t e n a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r . Es h a n d e l t s i c h d a b e i um 
Arbeitskräfte, d i e s i c h im j e w e i l i g e n B e t r i e b über l a n g e J a h r e 
hinweg s u k z e s s i v e auf immer a n s p r u c h s v o l l e r e und b e s s e r e n t l o h n t e 
Arbeitsplätze emporgearbeitet und d i e dafür notwendigen Q u a l i f i -
k a t i o n e n selbsttätig bzw. nur mit Unterstützung i h r e r u n m i t t e l b a -
r e n K o l l e g e n und V o r g e s e t z t e n i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
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erworben haben . Am n a c h h a l t i g s t e n wurde d i e Ablehnung von Aus-
b i l d u n g und E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r o f f e n b a r v o r a l l e m von 
den sogenannten Spitzenarbeitskräften, d.h. den q u a l i f i z i e r t e s t e n 
A n g e l e r n t e n zum Ausdruck gebracht. Dies s i n d aufgrund der be s t e -
henden T r a d i t i o n e n der Q u a l i f i z i e r u n g durch mehrfachen A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l i n v e r t i k a l e r R i c h t u n g durchweg Arbeitskräfte mit 
besonders langjähriger Betriebszugehörigkeit. Widerstand i s t a l s o 
i n s b e s o n d e r e von Seiten e i n e r Gruppe von Arbeitskräften " i n i h r e n 
b e s t e n J a h r e n " zu er w a r t e n , d i e b e r e i t s r e l a t i v w e i t a u f g e s t i e g e n 
und für das F u n k t i o n i e r e n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s besonders wich-
t i g s i n d . 
A l l e r d i n g s i s t n i c h t ganz auszuschließen, daß d i e s e F e s t s t e l l u n g 
nur e i n e " p e r s p e k t i v i s c h e V e r z e r r u n g " i s t i n s o f e r n , a l s d i e zen-
t r a l e n I n s t a n z e n der B e t r i e b e , denen d i e b e f r a g t e n E x p e r t e n j a i n 
der e i n e n oder anderen Form zugehören, den Widerstand d i e s e r Grup-
pe nur am stärksten w a h r g e n o m m e n und für r e l e v a n t 
e r a c h t e t haben: Diese Gruppe i s t j a sowohl für d i e A u f r e c h t e r h a l -
tung und Effektivität der P r o d u k t i o n wie auch für d i e V e r t r e t u n g 
und Durchsetzung von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n im B e t r i e b besonders 
w i c h t i g . 
S o l c he Arbeitskräfte v e r s u c h ( t ) e n v i e l f a c h , so wurde b e r i c h t e t , 
dann, wenn J u g e n d l i c h e zur p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g i n d i e Produk-
t i o n s b e t r i e b e kamen, ihnen w i c h t i g e Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n v o r z u -
e n t h a l t e n . Da der vorübergehende E i n s a t z "vor O r t " zu Q u a l i f i z i e -
rungszwecken notwendigerweise gerade im Umfeld der a n s p r u c h s v o l -
l e r e n Arbeitsplätze, welche durch d i e s e q u a l i f i z i e r t e s t e n Ange-
l e r n t e n b e s e t z t s i n d , e r f o l g e n muß, kann h i e r a u s im G r e n z f a l l 
e i n e völlige Blockade des p r a k t i s c h e n T e i l s der A u s b i l d u n g r e s u l -
t i e r e n . 
I n w e i t e r zurückliegenden Jahren h a t t e d i e s e r Widerstand meist 
eher d i e Form der Beschäftigung der J u g e n d l i c h e n m i t Tätigkeiten 
ohne Q u a l i f i z i e r u n g s e f f e k t (vom Typ des B r o t z e i t h o l e n s o . a . ) ; 
später, wohl im Zusammenhang mit der a l l g e m e i n e n p o l i t i s c h e n 
K r i t i k an ausbildungsfremden Tätigkeiten, d i e Form der Verweige-
rung w i c h t i g e r I n f o r m a t i o n e n Uber den j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z , 
w e l c h e r für d i e J u g e n d l i c h e n d i e F u n k t i o n e i n e s A u s b i l d u n g s p l a t -
zes h a t , und/oder der Verweigerung von E i n a r b e i t u n g auf q u a l i f i -
z i e r u n g s r e l e v a n t e n Arbeitsplätzen und s u k z e s s i v e e i g e n v e r a n t w o r t -
l i c h e r M i t a r b e i t , wodurch j a d i e Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n des Lern-
4) V g l . dazu im e i n z e l n e n : T e i l B, Kap. I . 
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o r t s B e t r i e b e i g e n t l i c h e r s t e r s c h l o s s e n werden ( " n i c h t i n d i e 
Ka r t e n schauen l a s s e n " , "'rumstehen l a s s e n " ) 5 . 
E i n T e i l der Arbeitskräfte v e r s u c h t e aber auch, i h r e r Ablehnung 
durch a k t i v e Formen des Widerstandes Nachdruck zu v e r l e i h e n : 
S i e begegneten den J u g e n d l i c h e n dann, wenn d i e s e für d i e p r a k t i -
schen T e i l e der A u s b i l d u n g i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e kamen, mit 
o f f e n e r oder v e r d e c k t e r A n t i p a t h i e , m i t Spott i n bezug auf deren 
f a k t i s c h e oder u n t e r s t e l l t e Berufserwartungen usw. Es g i b t h i e r 
a l s o d i e v e r s c h i e d e n s t e n Formen von . ( h a l b - ) o f f e n e n K o n f l i k t e n 
und R e i b e r e i e n , d i e l e t z t l i c h zum " V e r g r a u l e n " der p o t e n t i e l l e n 
jungen F a c h a r b e i t e r führen können. 
I n ähnlicher Weise haben manche A n g e l e r n t e später, wenn d i e j u n -
gen Arbeitskräfte nach Abschluß i h r e r A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n 
e i n g e s e t z t wurden, d i e s e n E i n s a t z und d i e dann noch notwendigen 
w e i t e r e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e - Anlernung und E i n a r b e i t u n g auf 
dem e r s t e n ihnen zugewiesenen konkreten A r b e i t s p l a t z - zumindest 
n i c h t ( a u s r e i c h e n d ) unterstützt, wenn n i c h t zu t o r p e d i e r e n v e r -
s u c h t . Zum T e i l v e r w e i g e r t e n s i e ihnen auch d i e unabdingbare I n -
t e g r a t i o n i n den Kooperationszusammenhang und - v i e l l e i c h t noch 
w i c h t i g e r - i n den s o z i a l e n Zusammenhalt der A r b e i t s g r u p p e . Ver-
s c h i e d e n t l i c h wurde b e r i c h t e t , daß junge F a c h a r b e i t e r von den 
P e r s o n a l l e i t u n g e n aus s o l c h e n E i n s a t z b e r e i c h e n wieder zurückgezo-
6 ) 
gen werden mußten, da s i e " n i c h t angenommen" worden waren 
(2) Ähnlicher Widerstand wurde b e r i c h t e t bzw. e r w a r t e t von Seiten 
e i n e s T e i l s der M e i s t e r und V o r a r b e i t e r , d i e A u s b i l d u n g und E i n -
s a t z junger Arbeitskräfte i n das tägliche Produktionsgeschehen 
i n t e g r i e r e n mußten. 
M e i s t e r und V o r a r b e i t e r können F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - E i n -
s a t z an ve r s c h i e d e n e n Punkten zumindest beeinträchtigen, wenn 
n i c h t verunmöglichen: D i e s e r Gruppe der un t e r e n Führungskräfte 
o b l i e g e n zum e i n e n m e i s t bestimmte a n s p r u c h s v o l l e r e Q u a l i f i z i e -
rungsaufgaben "vor O r t " , d.h. i n der p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g im 
P r o d u k t i o n s b e t r i e b , - insbesondere v e r b a l e Erklärungen der P r o -
5) V g l . dazu auch: "Wir h a t t e n wenig' F r e i z e i t ; es war e i n h a r t e s 
J a h r " , e i n I n t e r v i e w m i t Maschinenglasmachern, das G. Bosch, 
H. Kohl und B. Schütt geführt haben. 
6) A l l e r d i n g s gab es auch andere R e a k t i o n e n , i n s b e s o n d e r e d i e For-
derung nach Einführung von Erwachsenenausbildung bzw. e i n v e r -
stärkter Andrang dazu. V g l . T e i l B, Kap. I I I . 2 . 
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duktionsabläufe und der F u n k t i o n des e i n z e l n e n A r b e i t s p l a t z e s i n 
diesem Rahmen. Zum anderen müssen im F a l l von R e i b e r e i e n und Kon-
f l i k t e n zwischen älteren Arbeitskräften und jungen A u s z u b i l d e n d e n 
d i e s e P r o d u k t i o n s v o r g e s e t z t e n i n der e i n e n oder anderen Weise e i n -
g r e i f e n und s c h l i c h t e n ; s i e bestimmen damit "das K l i m a " gegenüber 
den J u g e n d l i c h e n w e s e n t l i c h m i t . Insgesamt b i e t e n a l l e i h r e Funk-
t i o n e n für d i e p r a k t i s c h e n T e i l e der A u s b i l d u n g Ansatzpunkte für 
e v e n t u e l l e O p p o s i t i o n . 
Dies g i l t b i s zu einem gewissen Grad auch für d i e ganz w e s e n t l i c h e 
Frage des a u s b i l d u n g s g e r e c h t e n E i n s a t z e s und damit der w e i t e r e n 
b e r u f l i c h e n E n t w i c k l u n g der jungen Arbeitskräfte nach Abschluß 
i h r e r A u s b i l d u n g : Den M e i s t e r n o b l i e g t im R e g e l f a l l dann, wenn 
d i e V e r t r e t u n g vorübergehend a u s f a l l e n d e r K o l l e g e n notwendig w i r d , 
d i e t e n t a t i v e Zuweisung von Arbeitskräften auf höherwertige A r -
beitsplätze. D i e i n der vorübergehenden Übernahme e i n e s höherwer-
t i g e n A r b e i t s p l a t z e s a n g e l e g t e n Bewährungschancen aber e n t s c h e i -
den normalerweise über w e i t e r e Entwicklungsmöglichkeiten: Wer s o l -
che Chancen e i n e s v e r t r e t u n g s w e i s e n Ausfüllens e i n e s a n s p r u c h s v o l -
l e n A r b e i t s p l a t z e s n i c h t bekommt oder wer s i e i n einem B e r e i c h be-
kommt, wo d i e Qualifizierungsmöglichkeiten und/oder d i e Spanne 
der A r b e i t s p l a t z h i e r a r c h i e g e r i n g s i n d ("Sackgasse"), dessen Chan-
cen für d i e d a u e r h a f t e Übernahme a n s p r u c h s v o l l e r e r Arbeitsplätze 
- d.h. für w e i t e r e A u f s t i e g e - s i n d eben r e d u z i e r t . 
(3) Auch e i n T e i l der B e t r i e b s l e i t e r der P r o d u k t i o n s b e r e i c h e l e h n -
t e d i e A u s b i l d u n g über Jahr e hinweg ab und t u t d i e s zum T e i l noch 
heute. Zwar g i n g auch d i e I n i t i a t i v e f ü r d i e Einführung von 
A u s b i l d u n g häufig von bestimmten B e t r i e b s l e i t e r n a u s, d i e ( o f t 
j a h r e l a n g v e r g e b l i c h ) a l s "Propagandisten der A u s b i l d u n g " auch 
gegenüber den Unternehmensleitungen a k t i v waren. Jedoch g i b t es 
o f f e n b a r i n n i c h t unerheblichem Umfang auch B e t r i e b s l e i t e r , d i e 
d i e A u s b i l d u n g bzw. den E i n s a t z a u s g e b i l d e t e r Arbeitskräfte ab-
l e h n ( t ) e n . S i e haben o f t zunächst i n dem (meist langjährigen) 
Prozeß der Durchsetzung des "Gedankens der A u s b i l d u n g " b e i der 
Unternehmensleitung n a c h h a l t i g - m i t dem ganzen Gewicht i h r e r 
z e n t r a l e n Verantwortung für den P r o d u k t i o n s a b l a u f - o p p o n i e r t . 
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Dann, wenn s i c h d i e Op t i o n für A u s b i l d u n g an d e r Unternehmensspit-
ze aus h i e r n i c h t darzulegenden Gründen trotz d e m d u r c h g e s e t z t h a t -
t e , v e r s u c h t e n s i e , i h r e n Widerstand begrenzt i n ihrem D i s p o s i -
t i o n s b e r e i c h f o r t z u s e t z e n . V e r s c h i e d e n t l i c h waren s o l c h e B e t r i e b s -
l e i t e r o f f e n b a r n i c h t g e w i l l t , m i t den A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n zu 
k o o p e r i e r e n und - wie für d i e A u s b i l d u n g unabdingbar notwendig -
J u g e n d l i c h e für d i e p r a k t i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g v o r O r t auch i n 
i h r e n A b t e i l u n g e n " d u r c h l a u f e n zu l a s s e n " : S i e l e h n t e n es ab, d i e 
jungen A u s z u b i l d e n d e n an Plätzen m i t guten Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n 
e i n z u w e i s e n und/oder f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e und pädagogisch g e e i g -
nete M e i s t e r , V o r a r b e i t e r oder P r o d u k t i o n s a r b e i t e r m i t i h r e r E i n -
weisung, Betreuung und K o n t r o l l e zu b e a u f t r a g e n . 
Vor a l l e m aber w o l l t e n manche B e t r i e b s l e i t e r d i e jungen A r b e i t s -
kräfte nach Abschluß i h r e r A u s b i l d u n g n i c h t "übernehmen", d.h. i n 
i h r e n B e r e i c h e n d a u e r h a f t e i n s e t z e n ; und d i e s sehr häufig t r o t z 
e i n e s v o r h e r a r t i k u l i e r t e n großen Bed a r f s an b e s s e r q u a l i f i z i e r -
t e n und/oder jungen Arbeitskräften. D i e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n 
konnten a l s o i n s o l c h e n Fällen " i h r e " jungen A u s b i l d u n g s a b s o l v e n -
t e n n i c h t i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e v e r m i t t e l n . Vor a l l e m gelang 
es o f t n i c h t , s i e auf ausbildungsadäquaten Erstarbeitsplätzen zum 
E i n s a t z zu b r i n g e n . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f o l g e n d e s f e s t h a l t e n : Es h a t i n 
den m e i s t e n d e r j e n i g e n B e t r i e b e , d i e - ohne v o r h e r i g e E n t w i c k l u n g 
problemlösender Maßnahmen! - v e r s u c h t e n , A u s b i l d u n g und E i n s a t z 
von P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n einzuführen, Widerstand i n den v e r -
s c h i e d e n s t e n Formen gegeben. D i e s e r Widerstand kam v o r a l l e m von 
Seiten der q u a l i f i z i e r t e s t e n a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , 
wurde aber auch durch andere Gruppen des P e r s o n a l s unterstützt 
und verstärkt . A l l e r d i n g s s i n d Aussagen über d i e dominante "Ver-
a n t w o r t l i c h k e i t " e i n e r bestimmten Arbeitskräftegruppe für s o l c h e 
7) I n e i n z e l n e n Fällen wurde d i e s e r Widerstand darüber hin a u s -
nach e i n z e l n e n Aussagen auch von Seiten g e w e r k s c h a f t l i c h e r Ge-
sprächspartner - auch von b e t r i e b l i c h e n und überbetrieblichen 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n m i t g e t r a g e n . 
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wie d i e g e s c h i l d e r t e n Formen der Behinderung von F a c h a r b e i t e r - A u s -
b i l d u n g und - E i n s a t z einigermaßen p r o b l e m a t i s c h : Zum e i n e n waren 
sehr k o n k r e t e Aussagen darüber i n den Gesprächen m i t den b e t r i e b -
l i c h e n Gesprächspartnern verständlicherweise b i s zu einem gewis-
sen Grad t a b u i s i e r t . Zum anderen und vor a l l e m aber w i r d i n den 
v e r s c h i e d e n t l i c h e n Aussagen, "so etwas ergäbe s i c h eben s o " , durch-
aus i n dem Sinne p l a u s i b e l , daß dabei d i e I n t e r e s s e n und V e r h a l -
t e n s w e i s e n von Arbeitskräftegruppen v e r s c h i e d e n e n h i e r a r c h i s c h e n 
Niveaus zusammenspielen und i n e i n a n d e r g r e i f e n können. 
A l l e i n schon aufgrund d i e s e r T a t s a c h e , daß der Widerstand von 
e i n e r " I n t e r e s s e n k o a l i t i o n " mehrerer Gruppen getragen wurde, konn-
t e n i h n d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n n i c h t (nur) durch Anordnungen und 
e v e n t u e l l e Sanktionsandrohungen brechen. 
Außerdem verfügen d i e s e Arbeitskräftegruppen aufgrund der darge-
s t e l l t e n Rahmenbedingungen der p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g s p e z i e l l i n 
d i e s e n B e r e i c h e n über v e r s c h i e d e n e , sehr e f f i z i e n t e Ansatzpunkte 
für d i e Umsetzung i h r e r Interessen.: Da r e l a t i v große T e i l e der 
Q u a l i f i z i e r u n g i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e und 
des l a u f e n d e n A r b e i t s p r o z e s s e s e r f o l g e n (müssen), können d i e v o r -
handenen Arbeitskräfte n i c h t nur d i e I n t e g r a t i o n der a u s g e b i l d e -
t e n jungen F a c h a r b e i t e r i n d i e B e l e g s c h a f t s k o o p e r a t i o n b e h i n d e r n 
oder v e r w e i g e r n , sondern b e r e i t s auf der S t u f e v o r h e r - a l s o i n 
einem Z e i t r a u m , i n dem d i e zukünftigen Arbeitskräfte aufgrund von 
J u g e n d l i c h k e i t , g e r i n g e r Betriebszugehörigkeitsdauer und f e h l e n d e r 
f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n noch besonders schwach s i n d - Druck aus-
üben durch d i e Verweigerung von notwendigen Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
stungen. Die Mehrh e i t der u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e i s t i n d i e s e r Be-
ziehung a l s o besonders "störanfällig". 
A l l e d i e s e ( p o t e n t i e l l e n ) Ansatzpunkte für Störungen e i n e r e f f i -
z i e n t e n Q u a l i f i z i e r u n g (sowohl der grundlegenden A u s b i l d u n g wie 
auch des Erwerbs von a r b e i t s p l a t z - und b e r e i c h s s p e z i f i s c h e n Kennt-
n i s s e n , F e r t i g k e i t e n und Erfahrungen) sowie e i n e r d a u e r h a f t e n I n -
t e g r a t i o n i n d i e B e l e g s c h a f t e n machen a l s o e i n e n gewissen Konsens 
der w i c h t i g s t e n Arbeitskräftegruppen der P r o d u k t i o n i n bezug auf 
d i e Einführung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z unabdingbar. 
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Vor a l l e m aber können d i e Unternehmensleitungen im H i n b l i c k auf 
d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e r r e i b u n g s l o s e n , e f f i z i e n t e n und r e n t a b -
l e n P r o d u k t i o n k e i n I n t e r e s s e daran haben, durch e i n e rücksichts-
l o s e Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z gegen 
den W i l l e n d i e s e r Kerngruppen des p r o d u k t i v e n P e r s o n a l s d i e s e s 
zu d e m o t i v i e r e n und u.U. sogar zu v e r l i e r e n . S i e können d i e - wie 
i n T e i l B zu z e i g e n s e i n w i r d - h i n t e r diesem Widerstand stehende 
Gefahr e i n e r V e r l e t z u n g z e n t r a l e r I n t e r e s s e n d i e s e r Arbeitskräfte 
n i c h t e i n f a c h n e g i e r e n . 
Daraus erklärt s i c h auch das V e r h a l t e n der B e t r i e b e gegenüber d i e -
sen Problemen: E i n T e i l der von s o l c h e n Problemen - f a k t i s c h oder 
p o t e n t i e l l - b e t r o f f e n e n B e t r i e b e a n t i z i p i e r t e d i e s e und r e a g i e r -
8) 
t e u.a. d a r a u f m it der Rücknahme der Entsch e i d u n g für A u s b i l d u n g 
auf lange J a h r e h i n a u s , b i s veränderte Bedingungen d i e s e Probleme 
l e i c h t e r zu lösen e r l a u b t e n . 
E i n e z w e i t e Gruppe der B e t r i e b e a n t i z i p i e r t e e b e n f a l l s d i e auf s i e 
zukommenden S c h w i e r i g k e i t e n , r e a g i e r t e d a r a u f jedoch m i t der v o r -9) gängigen E n t w i c k l u n g vielfältiger Maßnahmen zu i h r e r Lösung 
8) D i e s e R e a k t i o n war daneben auch, wie im f o l g e n d e n A b s c h n i t t zu 
z e i g e n s e i n w i r d , Konsequenz der t e i l w e i s e o f f e n b a r e r h e b l i c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n , genügend ( a u s r e i c h e n d qualifizierungsfähige) 
J u g e n d l i c h e r e k r u t i e r e n zu können. Dazu kommt, daß i n e i n z e l n e n 
B e t r i e b e n j a auch der "Bedarf" an A u s b i l d u n g lange Z e i t n i c h t 
ganz e i n d e u t i g und u n u m s t r i t t e n war und de s h a l b " k l e i n e Lösun-
gen" etwa durch W e i t e r b i l d u n g s k u r s e für A n g e l e r n t e oder durch 
den E i n s a t z von S c h l o s s e r n o . ä . z e i t w e i s e - gerade a n g e s i c h t s 
der Probleme der neuen A u s b i l d u n g - wieder p r a k t i k a b e l e r s c h i e -
nen. Zu diesem " s c h l e i c h e n d e n C h a r a k t e r des Defizitärwerdens 
der Anlernung und den Versuchen der Kompensation i h r e r D e f i z i t e " 
i n der Chemischen und der Hüttenindustrie v g l . Drexel/Nuber 1979 
(S. 147 f f ) . 
9) D i e s e Gruppe überlappt s i c h zum T e i l m it der e r s t g e n a n n t e n , da 
es v i e l f a c h d i e s e l b e n B e t r i e b e s i n d , d i e zunächst auf A u s b i l -
dung v e r z i c h t e t haben, d i e s i e Jahr e später m i t H i l f e bestimm-
t e r Problemlösungsmaßnahmen einführten. 
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E i n e d r i t t e Gruppe schließlich a n t i z i p i e r t e d i e m i t der Einführung 
von A u s b i l d u n g auf s i e zukommenden Probleme entweder gar n i c h t 
oder n i c h t i n i h r e r ganzen Tragweite und g l a u b t e i n f o l g e d e s s e n , 
die g e t r o f f e n e Entscheidung ohne größere Veränderungen der Gege-
10) 
b e n h e i t e n i n d i e P r a x i s umsetzen zu können . Die s e B e t r i e b e wur-
den mit den s k i z z i e r t e n t y p i s c h e n o f f e n e n Formen der Ablehnung und 
des Widerstands gegen F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z kon-
f r o n t i e r t . Es i s t - sowohl aufgrund der Aussagen der b e f r a g t e n 
E x p e r t e n wie auch aufgrund von g e n e r e l l e r e n S t r u k t u r a n a l o g i e n -
davon auszugehen, daß d i e s e o f f e n e n K o n f l i k t e i n etwa c h a r a k t e r i -
s t i s c h s i n d für S c h w i e r i g k e i t e n und K o n f l i k t e , welche auch d i e 
b e i d e n zuvor genannten Gruppen von B e t r i e b e n b e i Einführung von 
A u s b i l d u n g a n t i z i p i e r t e n und d i e s i e dazu veranlaßten, - t r o t z 
des zum T e i l massiven Bedarfs an F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n -
(für lange J a h r e ) k e i n e J u g e n d l i c h e n a u s z u b i l d e n oder aber k o m p l i -
z i e r t e problemlösende Veränderungen vorzunehmen. 
Die e i n e wie d i e andere R e a k t i o n wurde v i e l f a c h verstärkt dadurch, 
daß d i e B e t r i e b e außerdem große S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e n , d i e neuen 
A u s b i l d u n g s b e r u f e a u s r e i c h e n d a t t r a k t i v für d i e Gewinnung gut qua-
l i f i z i e r b a r e r Ausbildungsbewerber zu machen. Dies s o l l im f o l g e n -
den - e b e n f a l l s zunächst auf d e s k r i p t i v e r Ebene - d a r g e s t e l l t 
werden. 
10) Auch h i e r s i n d d i e Grenzen zur eben genannten Gruppe fließend, 
da e i n e Reihe von B e t r i e b e n zwar vorab bestimmte Veränderungen 
vornahm, d i e s e jedoch im Verhältnis zu dem Ausmaß der Probleme 
inadäquat waren. 
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I I . Probleme der R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n für d i e neuen 
Aus b i l d u n g e n 
Die a l l e r m e i s t e n der i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e 
s i n d zumindest i n einem bestimmten Z e i t r a u m , wenn n i c h t g e n e r e l l , 
auf S c h w i e r i g k e i t e n gestoßen, J u g e n d l i c h e für d i e neuen A u s b i l -
dungsberufe zu gewinnen, und haben deshalb d i e v e r s c h i e d e n s t e n 
Maßnahmen zur Lösung d i e s e s Problems e n t w i c k e l t . 
D i e e i n z i g e , w i r k l i c h e i n d e u t i g e Ausnahme s t e l l t der B e t r i e b der 
V e r p a c k u n g s m i t t e l i n d u s t r i e d a r , der immer genügend J u g e n d l i c h e 
m i t den gewünschten E i g e n s c h a f t e n r e k r u t i e r e n konnte. Zwar h a t t e 
auch der Kautschuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e B e t r i e b für 
e i n e n s e i n e r beiden A u s b i l d u n g s b e r u f e - ebenso wie dem 
Vernehmen nach d i e am M o d e l l v e r s u c h " F a c h k r a f t für L e b e n s m i t t e l -
t e c h n i k " b e t e i l i g t e n L e b e n s m i t t e l b e t r i e b e - k e i n e S c h w i e r i g k e i -
t e n , genügend J u g e n d l i c h e m i t dem gewünschten V o r q u a l i f i z i e r u n g s -
n i v e a u zu r e k r u t i e r e n ; doch haben d i e s e B e t r i e b e i h r e A u s b i l d u n g 
auch für junge Mädchen und - d i e L e b e n s m i t t e l b e t r i e b e - für J u -
g e n d l i c h e ohne Hauptschulabschluß geöffnet, e i n e T a t s a c h e , d i e 
b e r e i t s a l s a n t i z i p i e r e n d e Problemlösungsmaßnahme wirksam s e i n 
könnte, unabhängig davon, ob nun i n t e n d i e r t oder n i c h t 2 ) . Die Zu-
ordnung d i e s e r B e t r i e b e i s t a l s o u n e i n d e u t i g . 
D i e E x i s t e n z von Rekrutierungsproblemen s c h e i n t auf den e r s t e n 
B l i c k eher unglaubwürdig: Es h a n d e l t s i c h h i e r j a um A u s b i l d u n g s -
möglichkeiten, welche durchgängig d i e g e n e r e l l doch sehr hoch be-
we r t e t e Chance e i n e r A u s b i l d u n g i n einem I n d u s t r i e b e t r i e b und zwar 
m e i s t einem Großbetrieb eröffnen und damit - verbunden m i t dem 
hohen Bedarf d i e s e r B e t r i e b e an q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s n a c h -
wuchskräften - d i e spätere Übernahme i n d i e s e n B e t r i e b und s e i n e 
Stammbelegschaft sehr w a h r s c h e i n l i c h machen. Zudem s i n d d i e s e 
1) D i e s e r B e t r i e b b i l d e t s e i t e i n i g e n Jahren C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
und - f a c h a r b e i t e r i n n e n aus und hat 1980 ver s u c h s w e i s e m i t der 
A u s b i l d u n g von Kun s t s t o f f o r m g e b e r n begonnen. 
2) Für d i e s e Vermutung i n bezug auf den Kautschuk und K u n s t s t o f f 
v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b s p r i c h t d i e Tatsac h e , daß d i e s e r für 
d i e A u s b i l d u n g zum K u n s t s t o f f o r m g e b e r , für d i e l e d i g l i c h männ-
l i c h e J u g e n d l i c h e r e k r u t i e r t werden, s c h l e c h t e r e R e k r u t i e r u n g s -
möglichkeiten h a t . 
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A u s b i l d u n g e n i n der Mehrzahl i n h a l t l i c h n i c h t u n i n t e r e s s a n t , j a , 
zum T e i l o f f e n b a r durchaus a n s p r u c h s v o l l . S c h w i e r i g k e i t e n , genü-
gend und a u s r e i c h e n d v o r q u a l i f i z i e r t e J u g e n d l i c h e für d i e A u s b i l -
dung gewinnen zu können, werden jedoch n i c h t nur durch d i e über-
einstimmenden Aussagen der v e r s c h i e d e n s t e n , sowohl b e t r i e b l i c h e n 
wie auch g e w e r k s c h a f t l i c h e n Gesprächspartner b e l e g t , sondern auch 
durch e i n e Reihe von e i n d e u t i g e n S a c h v e r h a l t e n , d i e im folge n d e n 
d a r z u s t e l l e n s i n d . 
Zunächst s i n d jedoch d i e s e Probleme bzw. i h r e k o n k r e t e n Äußerungs-
formen etwas näher einzugrenzen. Worin bestehen bzw. bestanden 
d i e s e Rekrutierungsprobleme? 
Die neuen Berufe s i n d oder waren o f f e n b a r für p o t e n t i e l l e A u s b i l -
dungsbewerber n i c h t a t t r a k t i v , j a , zum T e i l ausgesprochen u n a t t r a k -
t i v . Dies äußert s i c h i n den v e r s c h i e d e n s t e n Abstufungen: von -
im schwächsten F a l l e - einem d e u t l i c h e n Attraktivitätsgefälle 
zwischen etwa der S c h l o s s e r a u s b i l d u n g und den P r o d u k t i o n s a u s b i l -
dungen b i s h i n zu der Unmöglichkeit, auch i n einem Stadium eines 
akuten L e h r s t e l l e n m a n g e l s d i e vorhandenen Ausbildungskapazitäten 
für d i e neuen Berufe v o l l zu nutzen. 
Das Ausmaß, i n dem d i e h i e r v o r l i e g e n d e n Attraktivitätsprobleme 
m a n i f e s t zutage t r e t e n , i s t abhängig im w e s e n t l i c h e n von d r e i 
Größen: von der örtlichen A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n für j u g e n d l i c h e 
Ausbildungsbewerber; von der a b s o l u t e n Größe der b e t r i e b l i c h e n 
Nachfrage nach Auszubildenden pro J a h r ; und von dem vom B e t r i e b 
g e f o r d e r t e n V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u . Das bedeutet zum e i n e n , daß 
d i e Stärke der o f f e n e n S c h w i e r i g k e i t e n - d i e s i c h etwa 
i n der D i f f e r e n z zwischen g e p l a n t e r und r e a l i s i e r t e r A u s b i l d u n g s -
quote pro J a h r ausdrückt - n i c h t a l s e i n d e u t i g e r und e i n z i g e r 
I n d i k a t o r für d i e Stärke der Probleme s e l b s t angesehen werden 
kann, da i n bestimmten Fällen d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d i e s e s 
Problem m a n i f e s t werden läßt, während es i n anderen Fällen durch 
e i n e a n d e r s a r t i g e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n l a t e n t g e h a l t e n w i r d . 
Zum anderen b e s t e h t e i n p a r t i e l l s u b s t i t u t i v e s Verhältnis z w i -
schen E i n s t e l l u n g s q u o t e n und V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u : Wenn e i n 
B e t r i e b i n s e i n e n Ansprüchen an das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der e i n -
z u s t e l l e n d e n Bewerber Konzessionen macht, kann e r t e n d e n z i e l l 
mehr J u g e n d l i c h e gewinnen; und umgekehrt, wenn e r nur e i n e k l e i n e 
Z a h l von J u g e n d l i c h e n a u s b i l d e n w i l l , i s t es für i h n t e n d e n z i e l l 
l e i c h t e r , e i n besseres V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u zu e r r e i c h e n . D i e -
se Zusammenhänge müssen b e i den fo l g e n d e n Aussagen über d i e Stär-
ke der o f f e n e n Probleme v e r s c h i e d e n e r B e t r i e b e ebenso wie b e i den 
Z a h l e n b e i s p i e l e n bewußt b l e i b e n . 
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Am w e i t e s t e n v e r b r e i t e t und am d e u t l i c h s t e n m a n i f e s t waren d i e 
Rekrutierungsprobleme zwischen M i t t e der 60er und Beginn b i s M i t -
t e der 70er J a h r e . E i n e Reihe der B e t r i e b e , d i e damals schon 
e i n e n entsprechenden A u s b i l d u n g s b e r u f z ur Verfügung gehabt hät-
3) 
t e n und damit i n der Lage gewesen wären, a u s z u b i l d e n , v e r s u c h -
4) 
t e n d i e s (u.a. ) aus diesem Grund e r s t gar n i c h t oder s c h e i t e r -
t e n b e i e r s t e n Versuchen an der S c h w i e r i g k e i t , J u g e n d l i c h e zu 
gewinnen. 
E r s t e r e s war der F a l l b e i mindestens zwei S t a h l b e t r i e b e n (S 5 
und S 6 ) 5 ) ; z w e i t e r e s war der F a l l b e i zwei Chemiebetrieben (C 1 
und C 2 ) , d i e i n d i e s e n Jahren unregelmäßig und nur i n k l e i n s t e n 
Quanten a u s b i l d e t e n , sowie i n einem B e t r i e b der E i s e n - und S t a h l -
i n d u s t r i e (S 7 ) , der d i e A u s b i l d u n g nach einem Jahrgang (1966) 
aus diesem Grund auf längere Z e i t überhaupt e i n s t e l l t e . 
Manche B e t r i e b e haben i n der F o l g e z e i t durch Nutzung der ungünsti-
gen A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n für Ausbildungsbewerber und/oder durch 
zusätzliche b e t r i e b l i c h e Problemlösungsmaßnahmen 
i h r e R e k r u t i e r u n g s s i t u a t i o n soweit v e r b e s s e r n können, daß s i e 
heute k e i n e oder kaum noch Probleme haben, d i e gewünschten Quoten 
an Auszubildenden m i t a u s r e i c h e n d guten V o r q u a l i f i k a t i o n e n zu ge-
winnen. Dabei muß u n t e r s c h i e d e n werden zwischen B e t r i e b e n , d i e i n 
der Lage s i n d , große Quanten an J u g e n d l i c h e n zu gewinnen, und s o l -
chen, d i e nur r e l a t i v k l e i n e Quoten pro Jah r planen und damit ge-
6) 
wissermaßen vorgängig i h r e S c h w i e r i g k e i t e n r e d u z i e r e n 
3) M i t t e der 60er J a h r e standen b e r e i t s zur Verfügung d i e A u s b i l -
dungsberufe des C h e m i e f a c h a r b e i t e r s , des Hüttenfacharbeiters 
sowie des Ve r p a c k u n g s m i t t e l m e c h a n i k e r s ; 1971 kam der Glaswer-
k e r h i n z u , 197 5 der Papiermacher und der Maschinenglasmacher; 
und 197 6 der Kun s t s t o f f o r m g e b e r . 
4) Dies war m e i s t , wie b e r e i t s d a r g e s t e l l t , außerdem Konsequenz 
der möglichen Probleme m i t dem vorhandenen P e r s o n a l ; v g l . K a p . I . 
5) Auch b e i einem w e i t e r e n Chemiebetrieb sowie d r e i w e i t e r e n 
S t a h l b e t r i e b e n , d i e e r s t M i t t e der 70er J a h r e m i t J u g e n d l i c h e n -
A u s b i l d u n g begannen (C 4, S 2 und S 3) bzw. überhaupt n i e J u -
g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g aufnahmen (S 4 ) , s p i e l t d i e R e k r u t i e -
r u n g s p r o b l e m a t i k - neben der P r o b l e m a t i k des vorhandenen Per-
s o n a l s - e i n e R o l l e . 
6) Diese Quoten s i n d j a meist schon E r g e b n i s früherer s c h l e c h t e r 
Erfahrungen m i t den Rekrutierungsmöglichkeiten, s i e wurden a l -
so " r e a l i s t i s c h nach unten k o r r i g i e r t " . Die T a t s a c h e , daß e i n 
B e t r i e b s e i n e Planquote r e a l i s i e r e n kann, während e i n anderer 
s e i n e (größere) Vorgabe n i c h t erfüllen kann, bedeutet a l s o 
( F o r t s e t z u n g s. folgende S e i t e ) 
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Zur erstgenannten Gruppe gehören insbesondere der Chemiebetrieb 
C 1, der s e i n e jährliche Re k r u t i e r u n g s q u o t e von 12 - 20 i n der 
e r s t e n Hälfte der 70er J a h r e auf j e t z t c a . 120 s t e i g e r n konnte; 
der B e t r i e b C 3, der gegenüber ähnlich k l e i n e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Zahlen i n der e r s t e n Hälfte der 70er Jahre heute etwa 110 Jugend-
l i c h e pro J a h r neu i n A u s b i l d u n g aufnimmt; i n g e w i s s e r Weise der 
( k l e i n e r e ) B e t r i e b C 4, der e r s t 1973 r i c h t i g m i t A u s b i l d u n g be-
gonnen hat und s e i n e A u s b i l d u n g von 15 auf 60 pro J a h r g e s t e i g e r t 
h a t ; sowie der Hüttenbetrieb S 8, der gegenüber d u r c h s c h n i t t l i c h 
20 i n der e r s t e n Hälfte der 70er J a h r e heute über 90 J u g e n d l i c h e 
pro J a h r i n A u s b i l d u n g aufnimmt. 
Der z w e i t e n Gruppe l a s s e n s i c h zuordnen der ( k l e i n e r e ) B e t r i e b 
C 2, der v o r 1974 nur v e r e i n z e l t k l e i n s t e Jahrgangsgruppen aus-
b i l d e n konnte, dann mit zwölf J u g e n d l i c h e n pro J a h r begann und 
heute 18 J u g e n d l i c h e pro J a h r neu i n A u s b i l d u n g aufnimmt; der 
B e t r i e b S 2, der 1976 m i t zehn J u g e n d l i c h e n begonnen h a t und heu-
t e im D u r c h s c h n i t t 14 J u g e n d l i c h e im J a h r r e k r u t i e r t ; der B e t r i e b 
S 5, der 1974 m i t 29 J u g e n d l i c h e n begonnen h a t , z w i s c h e n z e i t l i c h 
auf b i s zu zehn J u g e n d l i c h e im J a h r g e f a l l e n i s t und 1980 3 2 J u -
g e n d l i c h e r e k r u t i e r e n konnte. 
(3) E i n i g e w e i t e r e B e t r i e b e aber haben auch j e t z t noch große 
S c h w i e r i g k e i t e n , i h r e Planquoten zu erfüllen, und müssen Konzes-
s i o n e n i n bezug auf d i e V o r q u a l i f i k a t i o n e n der J u g e n d l i c h e n ma-
chen; zum T e i l können s i e trotzdem i h r e Plangröße n i c h t r e a l i s i e -
r e n . 
Zur e r s t g e n a n n t e n Gruppe i s t etwa der B e t r i e b S 3 zu rechnen, der 
1975 m i t der E i n s t e l l u n g von 24 J u g e n d l i c h e n pro J a h r begonnen 
hat und d i e s e Z a h l t r o t z außerordentlich i n t e n s i v e r Bemühungen um 
d i e E i n g l i e d e r u n g auch q u a l i f i k a t o r i s c h schwächerer J u g e n d l i c h e r 
n i c h t w e s e n t l i c h g e s t e i g e r t h a t 7 ) ; der B e t r i e b S 6, der 1976 mit 
A u s b i l d u n g begonnen h a t und d i e s nur m i t H i l f e i n t e n s i v s t e r Bemü-
hungen um d i e Gewinnung von Bewerbern für andere A u s b i l d u n g s b e r u f e , 
s e i n e - im Verhältnis zur Belegschaftsgröße k l e i n e - Quote von 15 
pro J a h r i n etwa r e a l i s i e r e n kann; der B e t r i e b S 7, der 1975 nach 
achtjähriger Unterbrechung d i e A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n m i t 
zwölf pro J a h r wieder aufgenommen h a t und s e i t h e r so s t a r k e Schwie-
r i g k e i t e n h a t , pro J a h r etwa 14 J u g e n d l i c h e zu r e k r u t i e r e n , daß e r 
6) F o r t s e t z u n g : 
n i c h t s i n bezug auf tatsächlich u n t e r s c h i e d l i c h e R e k r u t i e r u n g s -
möglichkeiten. Deshalb i s t auch e i n e durchgängige Gegenüber-
s t e l l u n g von ge p l a n t e n Quoten und r e a l i s i e r t e n E i n s t e l l u n g e n 
n i c h t s i n n v o l l . 
7) D i e s i s t h i e r a l l e r d i n g s auch s t a r k beeinflußt von dem Bemühen, 
mögliche Probleme mit dem vorhandenen P e r s o n a l zu vermeiden 
oder g e r i n g zu h a l t e n . 
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neuerdings dazu übergeht, d i e A u s b i l d u n g auch für Sonderschüler 
zu öffnen; der B e t r i e b der H o h l g l a s i n d u s t r i e , der 1974 m i t der 
A u s b i l d u n g zum Maschinenglasmacher begonnen hat und s e i t h e r nur 
mi t großer Mühe und Konzessionen an d i e V o r q u a l i f i k a t i o n e n im 
D u r c h s c h n i t t pro J a h r sechs J u g e n d l i c h e für d i e A u s b i l d u n g gewin-
nen kann; der B e t r i e b der P a p i e r erzeugenden I n d u s t r i e , der 1975 
m i t der A u s b i l d u n g von etwa zehn J u g e n d l i c h e n pro J a h r begann und 
d i e s e Quote nur durch e b e n f a l l s große Anstrengungen und K o n z e s s i o -
nen an d i e V o r q u a l i f i k a t i o n e n a u f r e c h t e r h a l t e n kann. 
Zur z w e i t e n Gruppe zählen insbesondere der B e t r i e b S 1 d e r E i s e n -
und S t a h l i n d u s t r i e , der zwar schon s e i t M i t t e der 60er J a h r e aus-
b i l d e t , aber immer schon Rekrutierungsschwierigkeiten h a t t e und 
s e l b s t i n den vergangenen J a h r e n s e i n e (im Verhältnis z u r Größe 
des B e t r i e b s eher k l e i n e ) Planquote von 54 pro J a h r d e u t l i c h un-
t e r s c h r i t t e n hat (1978: 41, 1979: 48 und 1980 sogar nur 19 E i n -
s t e l l u n g e n ) ; sowie der B e t r i e b der F l a c h g l a s i n d u s t r i e , d e r 1972 
mi t der A u s b i l d u n g von 20 J u g e n d l i c h e n zu Glaswerkern begann und 
s e i t h e r auf zehn J u g e n d l i c h e und d a r u n t e r pro J a h r zurückgefallen 
i s t , b e i e i n e r Planquote von w e i t e r h i n 20 pro J a h r . 
D i e s e Unterscheidung zwischen v e r s c h i e d e n e n Gruppen von B e t r i e b e n 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h s t a r k e n m a n i f e s t e n R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e n l e g t 
d i e Annahme nahe, i n den B e t r i e b e n der erstgenannten Gruppe s e i e n 
d i e Probleme nunmehr d e f i n i t i v gelöst und d i e w e i t e r e n B e t r i e b e 
würden auf diesem Wege früher oder später n a c h f o l g e n . E i n e Reihe 
von S a c h v e r h a l t e n sprechen j e d o c h g e g e n e i n e s o l c h e An-
nahme. Zum e i n e n i s t das d i e Ta t s a c h e , daß auch d i e B e t r i e b e m i t 
q u a n t i t a t i v guten R e k r u t i e r u n g s e r f o l g e n (d.h. hohen jährlichen 
E i n s t e l l u n g s z a h l e n ) e i n e n T e i l i h r e r A u s z u b i l d e n d e n für Produk-
t i o n s b e r u f e durch U m o r i e n t i e r u n g von Bewerbern um andere A u s b i l -
dungsberufe und zum T e i l auch durch g e l e g e n t l i c h e K o nzessionen an 
d i e V o r q u a l i f i k a t i o n gewinnen. Gegen d i e s e Annahme s p r i c h t zum 
z w e i t e n , daß i n so gut wie a l l e n B e t r i e b e n von einem w e i t e r h i n 
bestehenden Attraktivitätsgefälle zwischen s c h l o s s e r i s c h e n Aus-
b i l d u n g e n (ganz zu schweigen von Ausbildungen im E l e k t r o b e r e i c h ) 
e i n e r s e i t s und den P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n a n d e r e r s e i t s b e r i c h t e t 
w i r d . Gegen d i e Annahme e i n e r d e f i n i t i v e n Lösung s p r i c h t j e d o c h 
v o r a l l e m d i e Tatsac h e , daß d i e B e t r i e b e s e l b s t m e i s t für d i e 
kommenden J a h r e - i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß - e i n e n e u e r l i c h e 
Verschärfung d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n befürchten. 
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D i e Erwartungen für d i e Phase des E i n t r i t t s der geburtenschwachen 
Jahrgänge i n Erwerbstätigkeit l a u f e n i n etwa p a r a l l e l zu b i s h e r i -
gen R e k r u t i e r u n g s e r f o l g e n bzw. -mißerfolgen: D i e j e n i g e n B e t r i e b e , 
d i e i n der Vergangenheit k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e n , befürchten 
von der Verschmälerung des Bewerberangebots zwar e i n e Erschwerung 
der J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g im b i s h e r i g e n Umfang, jedoch k e i n e Ge-
fährdung i h r e r Fortführung g e n e r e l l . Demgegenüber rechnen d i e j e n i -
gen B e t r i e b e , d i e i n der Vergangenheit und zum T e i l auch j e t z t 
noch S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e n bzw. haben, mit starkem Rückgang und 
v e r e i n z e l t sogar vollständigem A u s l a u f e n i h r e r Rekrutierungsmög-
l i c h k e i t e n . D i e m e i s t e n B e t r i e b e haben gerade im H i n b l i c k auf d i e -
se e r w a r t e t e n E n t w i c k l u n g e n i n den Ja h r e n ab 1974 i h r e A u s b i l -
dungsaktivitäten e r h e b l i c h a u s g e w e i t e t , von v o r n h e r e i n m i t der 
P e r s p e k t i v e , d i e vorübergehende A u s b i l d u n g s p l a t z s i t u a t i o n z ur 
Gewinnung e i n e s " V o r r a t s " an jungen F a c h a r b e i t e r n zu nu t z e n . 
Für d i e Zukunft r i c h t e n s i e s i c h d a r a u f e i n , d i e vermutete Reduk-
t i o n der Rekrutierungsmöglichkeiten für J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
mehr oder minder zu kompensieren durch 
o d i e Verbesserung der Grundlagen der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung: 
s e i es durch d i e E i n g l i e d e r u n g von jungen M e t a l l - und E l e k t r o -
f a c h a r b e i t e r n aus der b e t r i e b s e i g e n e n A u s b i l d u n g , welche n i c h t 
a u f a u s b i l d u n g s g e r e c h t e Arbeitsplätze i n den R e p a r a t u r b e t r i e b e n 
übernommen werden können, aber e i n e n A r b e i t s p l a t z i n den Produk-
t i o n s b e t r i e b e n angeboten bekommen und häufig auch a k z e p t i e r e n ; 
s e i es durch (zum T e i l j e t z t b e r e i t s g e n u t z t e , zum T e i l für d i e 
Zukunft g e p l a n t e ) Förderkurse für q u a l i f i k a t o r i s c h schwache, 
" b e r u f s u n r e i f e " oder auch e i n f a c h nur a r b e i t s l o s e J u g e n d l i c h e , 
d i e j a auch etwas b r e i t e r e und besser s y s t e m a t i s i e r t e G r u n d l a -
g e n k e n n t n i s s e v e r m i t t e l n ; 
o durch d i e Nutzung von Werkerausbildungen, wie d i e s z.B. b e r e i t s 
j e t z t i n mehreren E i s e n - und S t a h l b e t r i e b e n der F a l l i s t ; 
sowie 
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o durch Erwachsenen-Ausbildung, d.h. a l s o d i e A u s b i l d u n g b e r e i t s 
langjährig i n der P r o d u k t i o n a n g e l e r n t e r Arbeitskräfte i n den 
neuen P r o d u k t i o n s b e r u f e n ; e i n e Q u a l i f i z i e r u n g s s t r a t e g i e , d i e 
zum T e i l d i e Verbesserung der Grundlagen der Anlernung durch 
d i e oben genannten Qualifizierungsgänge s y s t e m a t i s c h m i t e i n b e -
z i e h t . 
D i e s e v e r s c h i e d e n e n , a l t e r n a t i v e n oder e i n a n d e r ergänzenden, un-
t e r s c h i e d l i c h s t a r k a u s f o r m u l i e r t e n und f i x i e r t e n Planungen un-
t e r s t r e i c h e n noch einmal i n d i r e k t d i e Vermutung, daß d i e zum Un-
t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t entspanntere S i t u a t i o n nur i n begrenztem 
Umfang a l s d e f i n i t i v e Lösung der R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m a t i k ange-
sehen werden kann. Es i s t a l s o eher anzunehmen, daß d i e j e t z i g e 
S i t u a t i o n zumindest t e i l w e i s e auch a l s Phase der L a t e n z 
von Problemen i n t e r p r e t i e r t werden muß, welche u n t e r anderen Be-
dingungen wieder (stärker) m a n i f e s t werden könnte. 
N i c h t z u l e t z t d i e s e r S a c h v e r h a l t macht es nötig, s i c h den U r -
s a c h e n d i e s e r Probleme zuzuwenden, d i e von den zunächst 
b e t r o f f e n e n B e t r i e b e n o f f e n b a r i n r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß, 
aber insgesamt noch n i c h t d e f i n i t i v b e s e i t i g t worden s i n d . 
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T e i l B: Problemanalyse 
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Ursachen und Lösungen der Implementationsproblematik 
Im v o r i g e n K a p i t e l wurden K o n f l i k t e und S c h w i e r i g k e i t e n b e s c h r i e -
ben, d i e b e i Einführung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z 
i n den mei s t e n u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n a u f g e t r e t e n s i n d . 
Beide Komplexe von S c h w i e r i g k e i t e n führen dazu, daß t r o t z e i n e s 
e r h e b l i c h e n Bedarfs an F a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i k a t i o n d i e Einführung 
und n a c h h a l t i g e Durchsetzung e i n e r b r e i t e r e n und d a u e r h a f t e n Nut-
zung der neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e - a l s o i h r e "Implementation" -
sehr d e u t l i c h b e h i n d e r t worden i s t . 
Daß s o l c h e "Implementationsprobleme" i n der Mehrheit der i n d i e 
Untersuchung einbezogenen - nach Produkten, T e c h n o l o g i e n , Produk-
t i o n s v e r f a h r e n usw. j a doch sehr v e r s c h i e d e n e n - P r o d u k t i o n s b e -
t r i e b e i n ganz ähnlicher Weise entweder a u f g e t r e t e n s i n d oder e r -
w a r t e t wurden, macht zunächst e i n e s sehr d e u t l i c h : Es kann s i c h 
n i c h t nur um zufällige menschliche V e r h a l t e n s w e i s e n oder Ergebnis 
zufälliger K o n s t e l l a t i o n e n handeln. Die Tatsac h e , daß auch e i n z e l -
ne B e t r i e b e f e s t g e s t e l l t wurden, i n denen s o l c h e S c h w i e r i g k e i t e n 
n i c h t - oder nur i n sehr v i e l schwächerer Form - a u f g e t r e t e n 
s i n d bzw. e r w a r t e t werden, v e r w e i s t zweitens d a r a u f , daß d i e U r -
s a c h e n d i e s e r Implementationsprobleme n i c h t im B e r e i c h a l l -
gemein m e n s c h l i c h e r E i g e n s c h a f t e n und p s y c h o l o g i s c h e r Mechanismen 
o . ä . zu suchen s i n d , sondern i n u n t e r s c h i e d l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a 
von B e t r i e b e n . 
Welches s i n d nun d i e s e Ursache? Was i s t der Grund dafür, daß s o l -
che S c h w i e r i g k e i t e n i n manchen B e t r i e b e n i n starkem Maße, i n ande-
r e n schwächer und i n d r i t t e n überhaupt n i c h t a u f t r e t e n ? 
Zusammenfassend läßt s i c h vorab sagen, daß das A u f t r e t e n von Im-
plementationsproblemen zwar auch durch bestimmte g e s e l l s c h a f t l i -
che, d.h. b e t r i e b s e x t e r n e Bedingungen beeinflußt w i r d ; daß es aber 
v o r a l l e m v e r u r s a c h t w i r d durch ganz bestimmte i n n e r b e t r i e b l i c h e 
S t r u k t u r m u s t e r : durch s p e z i f i s c h e Muster des B e r u f s v e r l a u f s von 
a n g e l e r n t e n Arbeitskräften und durch s p e z i f i s c h e A r b e i t s e i n s a t z -
und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n , d i e i n diesem Typ von B e t r i e b e n m it 
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Anlernung verbunden, aber n i c h t m i t dem E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n 
v e r e i n b a r s i n d . 
D i e s e b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m u s t e r s i n d jedoch n i c h t 
(oder n i c h t mehr) für a l l e B e t r i e b e v o l l c h a r a k t e r i s t i s c h , i n de-
nen Arbeitskräfte t r a d i t i o n e l l ausschließlich durch Anlernung im 
Arbeitsprozeß q u a l i f i z i e r t wurden und werden, - d i e Erklärung da-
für, weshalb Implementationsprobleme i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n f e h -
l e n oder g e r i n g e Bedeutung haben. 
Die E x i s t e n z von s o l c h e n Problemen i n einem B e t r i e b läßt s i c h m it 
anderen Worten im w e s e n t l i c h e n darauf zurückführen, daß d i e s e r 
s e i n e n i n t e r n e n S t r u k t u r e n nach einem ( I d e a l - ) T y p b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräfteeinsatzes zuzurechnen i s t , den man a l s S t r u k t u r t y p 
1) 
des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b e s der Prozeßproduktion " 
bezeichnen kann (im folgenden auch: S t r u k t u r t y p I ) . 
Von den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n s i n d diesem S t r u k t u r t y p I zuzurech-
n e n 2 ) : i n r e l a t i v e i n d e u t i g e r , aber von B e t r i e b zu B e t r i e b noch 
einm a l u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise d i e B e t r i e b e der E i s e n - und S t a h l -
i n d u s t r i e , der P a p i e r i n d u s t r i e und der F l a c h g l a s i n d u s t r i e ; i n ab-
geschwächter, m o d i f i z i e r t e r Weise d i e mei s t e n B e t r i e b e der Chemi-
schen I n d u s t r i e und d i e B e t r i e b e der H o h l g l a s - und der Kautschuk 
und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e . 
1) Unter dem B e g r i f f der Prozeßproduktion w i r d h i e r e i n Typ von 
i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n zusammengefaßt, d i e s i c h 
i n s b e s o n d e r e vom Typ der Montageproduktion abgrenzen und v o r 
a l l e m Pr o z e s s e der Stoffumwandlung, -Verformung und -Verarbei-
tung umfassen, welche i n Großanlagen und weitgehend oder völ-
l i g k o n t i n u i e r l i c h a b l a u f e n . 
2) D i e s e Zurechnung e i n z e l n e r k o n k r e t e r B e t r i e b e zu a b s t r a k t e n 
I d e a l t y p e n des A r b e i t s e i n s a t z e s und der G r a t i f i z i e r u n g , d i e 
der A n a l y s e und der V e r d e u t l i c h u n g bestimmter Zusammenhänge 
d i e n t , hat naturgemäß i h r e r s e i t s i d e a l t y p i s c h e n C h a r a k t e r : 
S i e bedeutet n i c h t , daß d i e s e B e t r i e b e a l l e Merkmale 
" i h r e s " I d e a l t y p s a u f w e i s e n , sondern b e z i e h t s i c h auf d i e über-
wiegende Z a h l und/oder d i e w i c h t i g s t e n einschlägigen S t r u k t u r -
merkmale. Im E i n z e l f a l l , b e i B e t r i e b e n , d i e i h r e n S t r u k t u r e n 
nach z w i s c h e n den b e i d e n I d e a l t y p e n s t e h e n , kann 
e i n e s o l c h e Zuordnung a l s o p r o b l e m a t i s c h s e i n ; jedoch w i r d 
dadurch der p r i n z i p i e l l e a n a l y t i s c h e Mutzen von I d e a l t y p e n 
n i c h t aufgehoben. 
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Demgegenüber weisen B e t r i e b e o h n e Implementationsprobleme 
d e u t l i c h andere Strukturmerkmale des E i n s a t z e s und d e r G r a t i f i -
z i e r u n g von Arbeitskräften auf. S i e l a s s e n s i c h mehr oder minder 
d e u t l i c h einem S t r u k t u r t y p zuordnen, wie e r aus bestimmten t r a d i -
t i o n e l l e n E i n s a t z b e r e i c h e n von F a c h a r b e i t e r n bekannt i s t ( S t r u k -
t u r t y p I I ) 3 ) . 
Diesem S t r u k t u r t y p I I können d i e i n d i e Untersuchung ein b e z o g e -
nen B e t r i e b e der V e r p a c k u n g s m i t t e l i n d u s t r i e , der L e b e n s m i t t e l -
i n d u s t r i e sowie e i n B e t r i e b der Chemischen I n d u s t r i e (C 3) zuge-
r e c h n e t werden. 
Was d i e s e Unterscheidung zwischen S t r u k t u r t y p I und S t r u k t u r t y p 
I I im e i n z e l n e n heißt, w i r d i n der D a r s t e l l u n g d i e s e r S t r u k t u r -
muster wie auch der Veränderungsimpulse, d i e von der Einführung 
von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z auf s i e ausgehen, im 
fo l g e n d e n zu z e i g e n s e i n . 
Grundlage der A n a l y s e der gesamten P r o b l e m a t i k der Implementation 
neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e i s t d i e Auswertung f o l g e n d e r Blöcke von 
e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l i e n : 
o I n f o r m a t i o n e n über a l l e B e t r i e b e des S t r u k t u r t y p s I ; d a b e i han-
d e l t es s i c h n i c h t nur um d i e j e n i g e n , i n denen o f f e n e Schwie-
r i g k e i t e n a u f g e t r e t e n s i n d , sondern auch um d i e j e n i g e n , i n de-
r e n S t r u k t u r e n l a t e n t s o l c h e Probleme a n g e l e g t waren, d i e s i e 
aber a n t i z i p i e r t und durch V e r z i c h t auf A u s b i l d u n g oder durch 
e f f i z i e n t e Maßnahmen zur Vorablösung d i e s e r Probleme n i c h t ha-
ben m a n i f e s t werden l a s s e n ; 
o I n f o r m a t i o n e n über d i e Problemlösungsmaßnahmen, d i e d i e s e Be-
t r i e b e e n t w i c k e l t haben, und über d i e dadurch b e w i r k t e n Verän-
derungen der b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n ; 
o sowie I n f o r m a t i o n e n über d i e B e t r i e b e m it k e i n e n oder nur ge-
r i n g e n Problemen und den d e u t l i c h a n d e r s a r t i g e n S t r u k t u r e n des 
" F a c h a r b e i t e r b e t r i e b s " , d i e gewissermaßen a l s B e l e g ex n e g a t i o 
für den k a u s a l e n Zusammenhang zwischen S t r u k t u r t y p I und Imple-
mentationsproblemen d i e n e n . 
3) H i e r i s t , um f a l s c h e A s s o z i a t i o n e n zu vermeiden, e i n e Präzisie-
rung notwendig: Bezugspunkt des V e r g l e i c h s s i n d n i c h t nur Be-
t r i e b e , d i e t e n d e n z i e l l ausschließlich oder w e i t überwiegend 
F a c h a r b e i t e r e i n s e t z e n - wie etwa d i e R e p a r a t u r - und I n s t a n d -
h a l t u n g s a b t e i l u n g e n der u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e oder 
bestimmte Maschinenbaubetriebe -, sondern auch s o l c h e , i n de-
nen neben F a c h a r b e i t e r n i n re l e v a n t e m Umfang auch u n g e l e r n t e 
oder k u r z f r i s t i g a n g e l e r n t e Arbeitskräfte e i n g e s e t z t s i n d . 
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D i e s e v e r s c h i e d e n e n S c h r i t t e der A n a l y s e der erhobenen Informa-
t i o n e n werden i n der fo l g e n d e n D a r s t e l l u n g um der Übersichtlich-
k e i t i h r e r E r g e b n i s s e w i l l e n aber n i c h t im e i n z e l n e n n a c h v o l l z o -
gen; es w i r d a l s o n i c h t etwa für jeden e i n z e l n e n B e t r i e b nachge-
z e i c h n e t , i n welchem Ausmaß e r zu welchem Z e i t p u n k t b e i der E i n -
führung von A u s b i l d u n g auf o f f e n e S c h w i e r i g k e i t e n stieß, welche 
Problemlösungsmaßnahmen e r vorab oder i n R e a k t i o n auf d i e s e 
S c h w i e r i g k e i t e n e r g r i f f e n h a t und wie d i e s e s e i n e S t r u k t u r e n mo-
d i f i z i e r t haben. Vielmehr w i r d d i e P r o b l e m a t i k der Einführung 
neuer A u s b i l d u n g i n i d e a l t y p i s i e r t e r und zusammengefaßter Form 
a n a l y s i e r t und anhand von B e i s p i e l e n e i n z e l n e r B e t r i e b e i l l u -
s t r i e r t . D i e s e k o n k r e t e n B e i s p i e l e mögen der Verbesserung der 
A n s c h a u l i c h k e i t und Glaubwürdigkeit des D a r g e s t e l l t e n , seinem 
" B e l e g " d i e n e n , g e l e g e n t l i c h auch e i n e r gewissen R e l a t i v i e r u n g 
bestimmter s t r u k t u r e l l e r S t r i n g e n z e n , d i e b e i e i n e r s o l c h e n , wie 
der h i e r gewählten i d e a l t y p i s c h e n und zusammenfassenden D a r s t e l -
l u n g unabdingbar s i n d , aber den B l i c k für d i e B a n d b r e i t e der kon-
k r e t e n Ausprägungen s t r u k t u r e l l e r Muster n i c h t v e r s t e l l e n s o l l e n . 
Im f o l g e n d e n werden nun zunächst i d e a l t y p i s c h d i e Bedingungen der 
" t r a d i t i o n e l l e n S i t u a t i o n " r e k o n s t r u i e r t , d.h. d i e Q u a l i f i z i e r u n g 
durch Anlernung s e l b s t und d i e S t r u k t u r m u s t e r des " k l a s s i s c h e n 
A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" (Kap. I ) . Dann w i r d ge-
z e i g t , daß A u s b i l d u n g und E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r notwendi-
gerweise bestimmte a n d e r s a r t i g e S t r u k t u r m u s t e r m i t s i c h b r i n g e n 
(Kap. I I ) , welche m i t den vorhandenen S t r u k t u r m u s t e r n n i c h t kom-
p a t i b e l s i n d , und daß es d i e s e s t r u k t u r e l l e U n v e r e i n b a r k e i t i s t , 
d i e d i e Implementationsprobleme l e t z t l i c h v e r u r s a c h t (Kap.111,1 
für d i e Probleme der I n t e g r a t i o n junger F a c h a r b e i t e r i n d i e Be-
t r i e b e ; Kap. IV,1 für d i e der R e k r u t i e r u n g ) . Daran j e w e i l s an-
schließend werden d i e für d i e s e b e i d e n Komplexe von Problemen 
von den B e t r i e b e n e n t w i c k e l t e n Problemlösungen d a r g e s t e l l t und 
auf d i e A r t der Strukturveränderung oder - k o n s e r v i e r u n g h i n be-
f r a g t , d i e s i e j e w e i l s bedeuten (Kap. 111,2 für d i e Probleme der 
I n t e g r a t i o n junger F a c h a r b e i t e r ; Kap. IV,2 für d i e Probleme der 
R e k r u t i e r u n g ) . 
An d i e s e z e n t r a l e n T e i l e der A n a l y s e schließt s i c h e i n e k u r z e 
D a r s t e l l u n g der Fälle o h n e Implementationsprobleme an, 
d i e d i e s e A n a l y s e noch ein m a l bestätigt (Kap. V ) . 
A l s l e t z t e r A b s c h n i t t d i e s e s a n a l y t i s c h e n T e i l s f o l g t dann d i e 
D a r s t e l l u n g bestimmter g e s e l l s c h a f t l i c h e r , d.h. b e t r i e b s e x t e r n e r 
Bedingungen der Imp l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k (Kap. V I ) . 
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I . Die A u s g a n g s s i t u a t i o n : S t r u k t u r m u s t e r des " k l a s s i s c h e n 
A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" 
1. Die Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften durch Anlernung 
So gut wie a l l e n i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e n i s t 
gemeinsam, daß s i e vor Einführung des neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s 
i h r e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r f a s t ausschließlich durch Anlernung 
im l a u f e n d e n Produktionsprozeß q u a l i f i z i e r t e n und daß d i e auf 
d i e s e Weise erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n t e i l w e i s e sehr hoch waren 
und s i n d . 
Die F u n k t i o n s w e i s e d i e s e r Methode der Q u a l i f i z i e r u n g läßt s i c h 
i n i h r e n w i c h t i g s t e n C h a r a k t e r i s t i k a folgendermaßen nachzeichnen 
( v g l . auch Bosch 1978): Die Anlernung i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s kann i n a l l e r Regel auf a l l g e m e i n e n V o r q u a l i f i k a t i o n e n , 
i n s b e s o n d e r e d i s z i p l i n a r i s c h e r , aber auch s a c h l i c h e r A r t aufbau-
en, d i e durch e i n e m e i s t fachfremde Handwerksausbildung e r z e u g t 
worden s i n d , da vorzugsweise Arbeitskräfte m i t " i r g e n d e i n e r " Aus-
b i l d u n g r e k r u t i e r t werden. Diese Arbeitskräfte werden zunächst 
auf Arbeitsplätzen ohne s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , 
aber m i t hohen körperlichen Anforderungen e i n g e s e t z t . Solche t y -
p i s c h e n "Erstarbeitsplätze" b e f i n d e n s i c h an den Anlagen und Ag-
gre g a t e n der z e n t r a l e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n (der sog. "Produk-
t i o n s b e t r i e b e " ) , i n denen Arbeitskräfte später höherwertige Funk-
t i o n e n ausführen werden, aber auch i n B e t r i e b s b e r e i c h e n , von de-
nen H i l f s f u n k t i o n e n für d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e erfüllt werden 
4) Diese Einschränkung b e z i e h t s i c h auf den V e r p a c k u n g s m i t t e l b e -
t r i e b . D i e s e r hat auch schon v o r der Schaffung des A u s b i l d u n g s -
b e r u f s "Verpackungsmittelmechaniker" für e i n e n größeren T e i l -
b e r e i c h s e i n e r P r o d u k t i o n Arbeitskräfte i n einem Vorläuferbe-
r u f a u s g e b i l d e t und i s t deshalb auch n i c h t a l s e i n d e u t i g e r Im-
p l e m e n t a t i o n s f a l l anzusehen, w i r d aber a l s " G r e n z f a l l " , der 
e i n i g e s zu v e r d e u t l i c h e n h i l f t , i n d i e A n a l y s e m i t aufgenommen. 
5) G e l e g e n t l i c h , insbesondere i n den l e t z t e n J a h r e n v o r Einführung 
der neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e , wurde Anlernung für bestimmte 
T e i l g r u p p e n des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s durch Lehrgänge, V o r a r b e i -
t e r k u r s e usw. ergänzt. 
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(Lagerung, T r a n s p o r t , Verpackung, Versand usw.). Aus d i e s e n B e r e i -
chen, d i e a l s i n n e r b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftereservoirs f u n g i e -
r e n , werden b e i A u f t r e t e n von P e r s o n a l b e d a r f an den z e n t r a l e n P r o -
d u k t i o n s a n l a g e n g e e i g n e t e r s c h e i n e n d e Arbeitskräfte abgezogen und 
vers u c h s w e i s e a u f a n s p r u c h s v o l l e r e Arbeitsplätze umgesetzt. A r -
beitskräfte, d i e s i c h "bewähren", s t e i g e n vom S t a t u s des H i l f s -
a r b e i t e r s i n den des a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s a u f . 
Ähnliche Umsetzungen von n i e d r i g e r e n zu immer höherwertigen A r -
beitsplätzen l a s s e n d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r auch später s u k z e s s i -
ve a u f s t e i g e n ; d i e s e A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n v e r t i k a l e r R i c h t u n g 
e r f o l g e n i n der Regel zunächst i n V e r t r e t u n g von vorübergehend 
abwesenden, höher q u a l i f i z i e r t e n K o l l e g e n , dann - wenn d i e s e i h r e r -
s e i t s a u f s t e i g e n oder a u s s c h e i d e n - auf Dauer. E i n (allmählich 
immer k l e i n e r e r ) T e i l der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e r r e i c h t so immer 
a n s p r u c h s v o l l e r e A r b e i t s p l a t z n i v e a u s . 
Die für s o l c h e A u f s t i e g s s c h r i t t e notwendigen zusätzlichen, auf 
den o b e r s t e n A r b e i t s p l a t z n i v e a u s o f t r e c h t beträchtlichen Q u a l i -
f i k a t i o n e n erwerben d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n K o o p e r a t i o n m i t 
Arbeitskräften e i n e s g l e i c h e n oder höheren Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s 
(einschließlich der u n t e r e n Führungskräfte) durch weitgehend 
selbsttätige A n l e r n p r o z e s s e : durch Beobachtung der P r o d u k t i o n s -
anlagen und der Tätigkeit i h r e r K o l l e g e n , durch Fragen an sowie 
Erklärung und Anweisung von d i e s e n , sowie durch langjährige Samm-
l u n g von Ro u t i n e und E r f a h r u n g m i t den j e w e i l i g e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n und Anlagen sowie deren s p e z i f i s c h e n "Tücken". Die Fähig-
k e i t z u r Bewältigung neuer Anforderungen, welche Arbeitskräfte 
b e i d i e s e n P r o z e s s e n e i n e r immer wieder notwendigen E i n a r b e i t u n g 
auf neuen Arbeitsplätzen z e i g e n , d i e n e n den B e t r i e b e n auch a l s 
S e l e k t i o n s k r i t e r i e n für w e i t e r e Beförderungen. 
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D i e s e P r o z e s s e des "Lernens durch Tun" i n koo p e r i e r e n d e n B e l e g -
6 ) 
Schaftsgruppen waren i n s o l c h e n B e t r i e b e n auch o f t d i e e i n z i g e 
Form, i n der d i e untere n Führungskräfte der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e 
i h r e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n erwarben. Diese Tatsache u n t e r -
s t r e i c h t d i e - u n t e r günstigen Bedingungen - hohe q u a l i f i k a t o r i -
sche Leistungsfähigkeit der Anle r n u n g , kommt doch d i e s e n Führungs-
kräften e i n e besondere Bedeutung zu: S i e müssen - neben i h r e n 
l e i t e n d e n und zum T e i l noch u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e n Funktionen -
l a u f e n d d i e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e der ihnen u n t e r s t e l l t e n , j e -
w e i l s neu anzulernenden P r o d u k t i o n s a r b e i t e r beheben und z u g l e i c h 
über mehr oder weniger lange A n l e r n p e r i o d e n hinweg auch t e i l w e i s e 
a u s g l e i c h e n können. 
Anlernung i n der h i e r u n t e r s u c h t e n a n s p r u c h s v o l l e n Form i s t a l s o , 
so läßt s i c h resümieren, n i c h t g l e i c h z u s e t z e n m i t f e h l e n d e r Qua-
l i f i z i e r u n g und g e r i n g e r oder f e h l e n d e r Q u a l i f i k a t i o n und auch 
n i c h t m i t den k u r z z e i t i g e n A n l e r n p r o z e s s e n , d i e etwa für d i e mei-
s t e n Fließbandarbeiten der A u t o i n d u s t r i e oder der Elektromontage 
üblich s i n d . Q u a l i f i z i e r t e Anlernung des h i e r b e s c h r i e b e n e n Typs 
i s t e i n e eigenständige Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m m i t o f f e n b a r beträcht-
l i c h e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n E f f e k t e n . 
Vor a l l e m jedoch i s t q u a l i f i z i e r t e Anlernung i n den h i e r a n a l y -
s i e r t e n B e t r i e b e n n i c h t (nur) a l s f a c h l i c h e r Lernprozeß zu v e r -
s t e h e n , sondern a l s Lernprozeß im Kontext von sehr s p e z i f i s c h e n 
S t r u k t u r b e d i n g u n g e n der Nutzung von A r b e i t s k r a f t , welche d i e v o r -
handenen Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l e der Arbeitskräfte zu m o b i l i s i e -
r e n , zu nutzen und z u g l e i c h zu k a n a l i s i e r e n i n der Lage s i n d . Es 
6) I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n - m i t Ausnahme des Verpackungs-
m i t t e l b e t r i e b s - war Anlernung i n der Vergangenheit, b i s zur 
Schaffung einschlägiger I n d u s t r i e m e i s t e r - A u s b i l d u n g e n , d i e aus-
schließliche Form der Q u a l i f i z i e r u n g auch d i e s e r Führungskräf-
t e . Diesem System der "Ernennung" von a n g e l e r n t e n A r b e i t e r n zu 
M e i s t e r n und V o r a r b e i t e r n entstammt auch heute noch e i n - j e 
nach Branche und B e t r i e b sowie j e nach dem Zeit r a u m s e i t Schaf-
fung der M e i s t e r a u s b i l d u n g - u n t e r s c h i e d l i c h großer, aber i n s -
gesamt eher k l e i n e r T e i l der un t e r e n Führungskräfte d i e s e r Pro-
d u k t i o n s b e t r i e b e ; z.T. gab es für s o l c h e "ernannten" M e i s t e r 
oder V o r a r b e i t e r i n der jüngeren Vergangenheit a l l e r d i n g s be-
stimmte Lehrgänge, d i e s i e jedoch v o r n e h m l i c h für Führungsauf-
gaben q u a l i f i z i e r t e n . 
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s i n d d i e s zum e i n e n d i e h i e r gegebenen t y p i s c h e n V e r l a u f s m u s t e r 
der Erwerbstätigkeit der a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte i n bezug auf 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Entlohnung, s o z i a l e R i s i k e n und s o z i a l e S i -
c h e r h e i t ; und zum anderen d i e t y p i s c h e n S t r u k t u r e n des A r b e i t s -
e i n s a t z e s und der G r a t i f i z i e r u n g , d i e für d i e s e B e t r i e b e charak-
t e r i s t i s c h s i n d . 
D i e s e S t r u k t u r e n s i n d z u g l e i c h Folge wie notwendige Voraussetzung 
e i n e r besonders e f f i z i e n t e n , für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n i n 
mehrfacher Weise besonders f u n k t i o n a l e n Nutzung der Anlernung un-
t e r ganz bestimmten h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingun-
gen. Sowohl d i e t y p i s c h e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräften i n d i e s e n B e t r i e b e n wie auch i h r i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r t e s und v e r f e s t i g t e s m a t e r i e l l e s K o r r e l a t - d i e A r b e i t s p l a t z -
und L o h n s t r u k t u r e n - haben s i c h , m i t anderen Worten, h e r a u s g e b i l -
det a l s R e s u l t a t s p e z i f i s c h e r b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n u n t e r be-
stimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen,durch (u.a.) d i e be-
s c h r i e b e n e Form der Anlernung b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an e i n e r 
ökonomischen und k o n t i n u i e r l i c h e n B e s c h a f f u n g , Q u a l i f i z i e r u n g und 
Nutzung des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s möglichst e f f i z i e n t zu r e a l i s i e -
r e n . 
D i e s e m i t der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung i n e i n a n d e r g r e i f e n d e n 
und s i c h g e g e n s e i t i g stützenden und v e r f e s t i g e n d e n S t r u k t u r m u s t e r 
aber s i n d e s , d i e b e i Implementation der neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m 
- A u s b i l d u n g i n einem der neuen P r o d u k t i o n s b e r u f e - Probleme v e r -
ursachen. 
2. Der t y p i s c h e B e r u f s v e r l a u f des A n g e l e r n t e n 
I n den B e t r i e b e n des S t r u k t u r t y p s I , d i e i h r e n gesamten Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f für den P r o d u k t i o n s b e r e i c h ausschließlich über e i n e 
A b f o l g e von Anlernungen auf immer a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplät-
zen decken, i s t d i e s e Form der Q u a l i f i z i e r u n g verbunden mit - und 
e f f e k t i v i e r t durch - d i e folge n d e n t y p i s c h e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r : 
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(1) Die r e k r u t i e r t e n Arbeitskräfte kommen m e i s t aus dem Handwerk 
oder Kleingewerbe, wo s i e a u s g e b i l d e t worden s i n d und zum T e i l 
auch e i n i g e J a h r e berufstätig waren; s i e verfügen von daher i n 
der Regel über k e i n e den Anforderungen des e i n s t e l l e n d e n Indu-
s t r i e b e t r i e b s entsprechenden f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n , jedoch 
über a l l g e m e i n e Arbeitsfähigkeit und - W i l l i g k e i t , e i n e gute kör-
7 
p e r l i c h e K o n s t i t u t i o n und über "al l g e m e i n e Industrietüchtigkeit" 
(2) D i e s e Arbeitskräfte werden b e i E i n t r i t t i n den anlernenden 
B e t r i e b zunächst auf Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t , d i e g e r i n g e oder 
gar k e i n e s p e z i f i s c h e n f a c h l i c h e n Anforderungen, i n der Regel 
aber hohe körperliche Belastungen durch Anforderungen i h r e r Tä-
t i g k e i t und/oder d i e Ar b e i t s b e d i n g u n g e n b e i n h a l t e n . Aus dem f a c h -
l i c h n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u d i e s e r "Einstiegs"plätze be-
gründet s i c h auch e i n e n i e d r i g e L o h n e i n s t u f u n g . 
(3) Von diesem E i n s t i e g s n i v e a u aus s i n d über lange J a h r e , zum 
T e i l J a h r z e h n t e hinweg w e i t r e i c h e n d e A u f s t i e g e möglich, d i e Ver-
besserungen sowohl i n bezug auf Entlohnung a l s auch i n bezug auf 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , A r b e i t s i n h a l t e und d i e d a r i n i m p l i z i e r t e n 
Qualifizierungsmöglichkeiten m i t s i c h b r i n g e n . 
(4) Solche möglichen A u f s t i e g e auch tatsächlich zu r e a l i s i e r e n , 
i s t für d i e Arbeitskräfte o b j e k t i v wie s u b j e k t i v mehr oder minder 
"notwendig": E i n d a u e r h a f t e r V e r b l e i b auf dem u n t e r s t e n Niveau 
wäre p r o b l e m a t i s c h sowohl wegen der hohen körperlichen B e l a s t u n -
gen und der besonderen s o z i a l e n R i s i k e n , d i e auf den u n t e r s t e n 
A r b e i t s p l a t z n i v e a u s k u m u l i e r e n - d i e Gefahr e i n e s v o r z e i t i g e n 
7) I n einem der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e w i r d das Vorhandensein von 
"Industrietüchtigkeit" sogar durch darauf a b g e s t e l l t e eigene 
T e s t s e r m i t t e l t . Die m i t diesem B e g r i f f angesprochenen Q u a l i -
f i k a t i o n e n s i n d e i n e w i c h t i g e Voraussetzung e i n e r längerfri-
s t i g e n Beschäftigung, s i e werden insbesondere i n den Prozessen 
der S e l e k t i o n und S e l b s t s e l e k t i o n während der e r s t e n Wochen 
nach E i n s t e l l u n g r e l e v a n t : E i n n i c h t u n e r h e b l i c h e r T e i l der 
insgesamt r e k r u t i e r t e n Arbeitskräfte verläßt d i e B e t r i e b e i n 
diesem frühen Zeitraum w i e d e r , da für d i e herrschenden Produk-
t i o n s b e d i n g u n g e n o b j e k t i v oder s u b j e k t i v n i c h t g e e i g n e t . 
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Verschleißes der Gesundheit und (aufgrund der j e d e r z e i t i g e n E r -
s e t z b a r k e i t durch andere Arbeitskräfte vom A r b e i t s m a r k t ) e i n be-
sonders hohes E n t l a s s u n g s r i s i k o - wie auch wegen der v e r g l e i c h s -
weise g e r i n g e n Entlohnung. 
(5) W e i t r e i c h e n d e Aufstiegsmöglichkeiten, insbesondere s o l c h e i n 
Führungspositionen, g i b t es nur für e i n e n r e c h t b e g r e n z t e n T e i l 
d er Arbeitskräfte. Die A u f s t i e g e vom j e w e i l s e r r e i c h t e n A r b e i t s -
p l a t z n i v e a u aus e r f o l g e n nach der B e t r i e b s Zugehörigkeitsdauer 
( " b e t r i e b l i c h e Seniorität") und nach der Bewährung i n bezug auf 
Leistungsfähigkeit und - w i l l i g k e i t , einschließlich der Fähigkeit 
und W i l l i g k e i t zu selbsttätiger Q u a l i f i z i e r u n g . A u f s t i e g e i n d i e 
höher- und höchstwertigen Arbeitsplätze s i n d für d i e e i n z e l n e 
A r b e i t s k r a f t a l s o zwar e i n e r s e i t s sehr w i c h t i g , aber a n d e r e r s e i t s 
r e c h t u n s i c h e r , dauern - soweit s i e g e l i n g e n - normalerweise sehr 
lange und e r f o r d e r n e i n beträchtliches Haß an Anstrengung und 
Durchhaltevermögen. 
(6) Die Ta t s a c h e , daß e i n B e t r i e b s e i n e Arbeitskräfte nur durch 
Anlernung q u a l i f i z i e r t , b e d i n g t für i h n e i n e r e l a t i v hohe Abhän-
g i g k e i t von den q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, da d i e s e j a durch 
s o l c h e vom überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t e r s t nach langjährigen 
A n l e r n p r o z e s s e n e r s e t z t werden können. Dies bedeutet für den qua-
l i f i z i e r t e r e n T e i l der Arbeitskräfte e i n e v e r g l e i c h s w e i s e hohe 
A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , zumindest solange der Gesamtpersonalbe-
d a r f g l e i c h b l e i b t oder s t e i g t . Die q u a l i f i z i e r t e r e n Arbeitskräf-
t e b l e i b e n deshalb i n der Regel sehr lange i n "ihrem" B e t r i e b , 
t e n d e n z i e l l b i s zum Ende i h r e r Erwerbstätigkeit bzw. Erwerbsfä-
h i g k e i t . 
(7) Diese r e l a t i v e S i c h e r h e i t des e r r e i c h t e n A r b e i t s p l a t z e s be-
s t e h t a l l e r d i n g s nur so l a n g e , a l s d i e von den Arbeitskräften e r -
worbene, i n der Regel j a nur a n l a g e n s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n 
noch den a k t u e l l e n Anforderungen des B e t r i e b s e n t s p r i c h t , solange 
s i e a l s o noch n i c h t v e r a l t e t i s t , u n d solange i h r A r b e i t s -
vermögen, i h r e Gesundheit und Leistungsfähigkeit noch n i c h t ver-
b r a u c h t s i n d . Von einem r e l e v a n t e n T e i l der a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
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kräfte - auch der M i n d e r h e i t der "bewährtesten" und q u a l i f i z i e r -
t e s t e n - können d i e e r r e i c h t e n Arbeitsplätze jedoch n i c h t b i s zum 
normalen Ende der Erwerbsfähigkeitsphase ausgefüllt werden. Des-
h a l b e r f a h r e n d i e g e s c h i l d e r t e n A u f s t i e g s p r o z e s s e sehr häufig 
e i n e n v o r z e i t i g e n Abbruch und gehen mehr oder minder lange v o r 
dem d e f i n i t i v e n Ende der Erwerbstätigkeit i n A b s t i e g e über. Ursa -
che dafür s i n d d i e hohen s o z i a l e n R i s i k e n der Erwerbstätigkeit 
i n diesem Typ von B e t r i e b e n : Zum e i n e n i s t d i e s d i e Entwertung 
der erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n durch grundlegende t e c h n i s c h e und/ 
oder a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Neuerungen und d i e durch d i e Be-
t r i e b s - , j a , B e t r i e b s t e i l - oder A n l a g e n s p e z i f i k i h r e r Q u a l i f i k a -
t i o n b e d i n g t e Unmöglichkeit, i n s o l c h e n Fällen auf g l e i -
c h e m N i v e a u i n e i n e n anderen B e t r i e b oder auch nur 
i n e i n e andere A b t e i l u n g i h r e s B e t r i e b s überzuwechseln. Zum ande-
r e n i s t d i e s d i e häufige v o r z e i t i g e Zerstörung der Gesundheit und 
des Arbeitsvermögens aufgrund der hohen körperlichen sowie zum 
T e i l - v o r a l l e m auf den a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätzen, d i e 
hohe Verantwortung für das s i c h e r e F u n k t i o n i e r e n des P r o d u k t i o n s -
8 ) 
Pro z e s s e s e r f o r d e r n - auch der n e r v l i c h - p s y c h i s c h e n Belastungen 
(8) Die e i n z i g e Chance, s i c h gegen d i e s e R i s i k e n e i n e s t o t a l e n 
A b s t i e g s i n den späteren Phasen des B e r u f s l e b e n s l a u f s a n s a t z w e i s e 
9 ) 
zu s i c h e r n , bestand v o r a l l e m i n der Vergangenheit d a r i n , durch 
besondere Bewährung i n den vielfältigen b e t r i e b l i c h e n S e l e k t i o n s -
p r o z e s s e n untere Führungspositionen zu e r r e i c h e n (zum T e i l m it 
H i l f e zusätzlicher f o r m a l e r Q u a l i f i z i e r u n g e n , z.B. M e i s t e r - L e h r -
gänge): E r s t e n s i s t damit zumindest e i n T e i l i h r e r Q u a l i f i k a t i o n 
- d e r j e n i g e , der s i c h auf Führungsfunktionen b e z i e h t - n i c h t so 
s t a r k durch Entwertung bedroht. Zum zw e i t e n r e d u z i e r e n s i c h d i e 
8) Zu den Auswirkungen d i e s e r Bedingungen etwa i n der S t a h l i n d u -
s t r i e v g l . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t "Engere M i t a r b e i t e r der A r b e i t s -
d i r e k t o r e n E i s e n und S t a h l " , 1975. 
9) I n der jüngeren Vergangenheit s i n d a l l e r d i n g s e i n e Reihe von 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e n , branchenbezogenen (d.h. t a r i f v e r t r a g l i c h e n ) 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Regelungen g e s c h a f f e n worden, d i e der 
zumindest p a r t i e l l e n A b s i c h e r u n g gegen d i e s e R i s i k e n u n t e r ge-
w i s s e n Voraussetzungen ( m e i s t : e i n e r bestimmten Höhe der Be-
triebszugehörigkeit und des L e b e n s a l t e r s ) d i e n e n . 
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B e l a s t u n g e n , s o w e i t s i e aus u n m i t t e l b a r e r körperlicher M i t a r b e i t 
i n der P r o d u k t i o n r e s u l t i e r e n . Und zum d r i t t e n s i n d Abstufungen 
von Führungskräften aus b e t r i e b s p o l i t i s c h e n Gründen für d i e Be-
t r i e b s l e i t u n g e n s e l b s t eher prekär. 
D i e s e r Typ von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n ("Karrieremustern") s e i im 
fol g e n d e n i l l u s t r i e r t anhand von zwei B e i s p i e l e n , d i e im Rahmen 
der Untersuchung e r m i t t e l t wurden. (Auf k o n k r e t e r e r , "alltägli-
c h e r " Ebene v g l . sehr a n s c h a u l i c h Bosch 1978.) 
(a) Das t y p i s c h e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r der A n g e l e r n t e n i n B e t r i e b 
S 3 der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
I n diesem B e t r i e b w i r d nach a n a l y t i s c h e r A r b e i t s b e w e r t u n g e n t -
l o h n t , d.h. d i e s p e z i f i s c h e n Anforderungen und d i e Belastungen 
jedes A r b e i t s p l a t z e s werden nach bestimmten K r i t e r i e n bewertet 
und i n "Wertzahlen" f e s t g e h a l t e n . Nach der auf i h r e n A r b e i t s -
p l a t z e n t f a l l e n d e n j e w e i l i g e n W e r t z a h l bestimmt s i c h der v a -
r i a b l e A n t e i l des Gesamtlohns e i n e r A r b e i t s k r a f t ( a l s o 
der T e i l , i n dem überhaupt nur Lohn a u f s t i e g e zu r e a l i -
s i e r e n s i n d ) . Das b e t r i e b l i c h e Bewertungssystem r e i c h t f o r m a l von 
0 - 4 0 W e r t z a h l e n , davon s i n d jedoch d i e u n t e r s t e n 16 Niveaus so 
gut wie gar n i c h t b e s e t z t . 
Der t y p i s c h e Weg e i n e r vom A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r t e n A r b e i t s k r a f t 
verläuft - etwa im B e r e i c h e i n e s Hochofens - folgendermaßen: 
Dazu kommen noch für a l l e Arbeitskräfte e r h e b l i c h e L e i s t u n g s -
und S c h i c h t z u l a g e n . 
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Schließt s i c h an d i e s e i d e a l t y p i s c h e , aber natürlich nur für 
ei n e n k l e i n e n T e i l der A n g e l e r n t e n v o l l r e a l i s i e r b a r e 
" K a r r i e r e " dann auch noch e i n A u f s t i e g zum V o r a r b e i t e r an, so 
bedeutet das e i n e Entlohnung auf der Grundlage von 36 Wertzahlen 
p l u s V o r a r b e i t e r z u l a g e . E i n möglicher w e i t e r e r A u f s t i e g zum Mei-
s t e r schließlich führt über den Lohnbereich h i n a u s i n den B e r e i c h 
der G e h a l t s z a h l u n g , d i e aber n i c h t nach Wertzahlen e r f o l g t und 
deshalb h i e r n i c h t v e r g l e i c h b a r i s t . 
Die Z e i t e n für s o l c h e Karriere-Wege s i n d normalerweise sehr l a n g e , 
aber natürlich s t a r k von der A l t e r s s t r u k t u r der vorhandenen B e l e g -
s c h a f t und e i n e r e v e n t u e l l e n Expansion des B e t r i e b e s und daraus 
r e s u l t i e r e n d e m überproportionalem Bedarf abhängig; der A u f s t i e g 
vom 3. zum 1. Schmelzer etwa dauert nach den Erfahrungen des be-
f r a g t e n E x p e r t e n mindestens sechs J a h r e . 
B e r e i t s u n t e r der A l t e r s g r e n z e von 50 Jahren b e g i n n t für v i e l e 
Arbeitskräfte e i n e Minderung der Leistungsfähigkeit, b e i anderen 
auch etwa e r s t ab 55 Jahren. Früher bedeutete das e i n e Umsetzung 
auf sogenannte Schonarbeitsplätze (z.B. den des Waschkauenwärters) 
und entsprechende sehr große Einkommensverluste, d i e insbesondere 
aus der v i e l n i e d r i g e r e n W e r t z a h l des neuen A r b e i t s p l a t z e s und 
o f t dem V e r l u s t der Zulagen für Nacht- und S o n n t a g s a r b e i t r e s u l -
t i e r e n , oder sogar - wenn n i c h t genügend Schonarbeitsplätze v o r -
handen waren - E n t l a s s u n g . 
Heute können v i e l e d i e s e r Arbeitskräfte mit 59 J a h r e n v o r z e i t i g 
i h r e Erwerbstätigkeit beenden. D i e j e n i g e n Arbeitskräfte, d i e schon 
vor diesem A l t e r i h r e n A r b e i t s p l a t z n i c h t mehr ausfüllen können, 
müssen auch heute umgesetzt und a b g r u p p i e r t w e r d e n 1 0 ) . Solche Um-
setzungen werden so vorgenommen, daß i n etwa a l l e Arbeitskräfte 
r e l a t i v d i e s e l b e n - großen - Abgruppierungen e r l e i d e n ; 
a b s o l u t aber v a r i i e r t natürlich d i e Höhe der neuen P o s i -
t i o n mit der vo r h e r inngehabten. Zum B e i s p i e l kommt e i n e r s t e r 
Schmelzer (27 Wertzahlen) b e s t e n f a l l s i n d i e P o s i t i o n e i n e s Appa-
ratewärters (22 Wertzahlen) oder i n d i e R e g i s t r a t u r . V o r a r b e i t e r 
v e r s u c h t man zum T e i l vor i h r e r Umsetzung i n das A n g e s t e l l t e n v e r -
hältnis zu überführen und s i e auf d i e s e Weise v o r a l l z u g r a v i e -
renden A b s t i e g e n zu bewahren. M e i s t e r kommen i n das Qualitäts-
wesen, i n d i e P r o d u k t i o n s l e n k u n g und i n ähnliche B e r e i c h e , e r h a l -
t e n a l s o i n etwa S a c h b e a r b e i t e r - F u n k t i o n e n e b e n f a l l s im A n g e s t e l l -
t e n b e r e i c h . 
10) In der jüngeren Vergangenheit g i b t es a l l e r d i n g s , wie i n v i e -
l e n anderen B e t r i e b e n , e i n e b e t r i e b l i c h e Regelung, d i e ( T e i l e 
der) Einkommensverluste, d i e mit s o l c h e n Umsetzungen e i g e n t -
l i c h verbunden wären, durch b e t r i e b l i c h e A u s g l e i c h s z a h l u n g e n 
ganz oder z e i t w e i s e auffängt. 
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(b) Das t y p i s c h e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r des A n g e l e r n t e n i n dem 
B e t r i e b PE der P a p i e r i n d u s t r i e 
S t r u k t u r e l l ähnlich i s t der B e r u f s v e r l a u f des a n g e l e r n t e n P a p i e r -
machers i n dem i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b 1 1 ) , i n 
dem d i e Entlohnung nach Lohngruppen e r f o l g t , i n welche d i e A r -
beitskräfte nach t a r i f v e r t r a g l i c h f e s t g e l e g t e n K r i t e r i e n ( vor 
a l l e m Q u a l i f i k a t i o n und Erfahrung) e i n g e s t u f t w e r d e n 1 2 ) . 
Der Weg e i n e r neu vom A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r t e n A r b e i t s k r a f t v e r -
läuft 
o vom H i l f s a r b e i t e r für T r a n s p o r t -
a r b e i t e n auf dem sog. H o l z p l a t z 
o zum 3. P a p i e r m a c h e r g e h i l f e n an 
e i n e r bestimmten Anlage im e i g e n t -
l i c h e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h ) 
Lohngruppe IV 
Lohngruppe I I I 
o zum 2. P a p i e r m a c h e r g e h i l f e n Lohngruppe I I I , jedoch 
höhere Prämie 
o zum 1. P a p i e r m a c h e r g e h i l f e n Lohngruppe I I , wenn der 
Papiermaschinenführer 
v e r t r e t e n werden kann, 
was i n a l l e r Regel der 
F a l l i s t 
o zum Papiermaschinenführer Lohngruppe I 
Di e s e " K a r r i e r e " w i r d i n diesem B e t r i e b t e n d e n z i e l l von a l l e n Ar-
beitskräften d u r c h l a u f e n . Schließt s i c h daran auch noch e i n Auf-
s t i e g i n d i e P o s i t i o n des Werkführers ( i n etwa v e r g l e i c h b a r mit 
e i n e r M e i s t e r p o s i t i o n ) an, so e r f o l g t der Obergang i n das Ange-
stelltenverhältnis . 
11) Nach den In f o r m a t i o n e n von Verbandsexperten und einem Be-
t r i e b s r a t aus einem anderen B e t r i e b der P a p i e r i n d u s t r i e i s t 
d i e s e S i t u a t i o n i n d i e s e r Branche sehr w e i t v e r b r e i t e t bzw. 
s t r u k t u r e l l ähnlich. 
12) Die mit H i l f e s t e i g e n d e r Lohngruppen nach dem Lohngruppensy-
stem a b g e b i l d e t e n Aufstiegswege können n i c h t unbesehen mit 
den Aufstiegswegen v e r g l i c h e n werden, wie s i e b e i der a n a l y -
t i s c h e n A r b e i t s b e w e r t u n g durch höhere Wertzahlen b e s c h r i e b e n 
werden: B e i dem l e t z t e r e n V e r f a h r e n gehen j a neben Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n i.w.S. auch Belastungen mit i n d i e Bewer-
tung e i n , während im e r s t e r e n F a l l Belastungen gesondert ab-
g e g o l t e n werden. Die angegebenen Zahlen können a l s o nur eine 
ungefähre O r i e n t i e r u n g d a r s t e l l e n , i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e n me-
t h o d i s c h e n Grundlagen müssen bewußt b l e i b e n . 
13) Siehe f o l g e n d e S e i t e . 
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Der A u f s t i e g von einem A r b e i t s p l a t z n i v e a u zum nächsthöheren dau-
e r t j e w e i l s e i n i g e J a h r e , f l e x i b e l j e nach Freiwerden e i n e s bes-
s e r e n A r b e i t s p l a t z e s an d e r s e l b e n Anlage. Der A u f s t i e g vom 3. Ge-
h i l f e n zum Papiermaschinenführer etwa s o l l t e nach den V o r s t e l l u n -
gen der B e t r i e b s l e i t u n g c a . zehn Jahre dauern. 
Aufgrund der sehr b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n s i n d d i e A r b e i t s -
kräfte i n der Regel mit etwa 50 Jahren n i c h t mehr (ausr e i c h e n d ) 
leistungsfähig, s i e s i n d " k a p u t t " . Die daraus r e s u l t i e r e n d e n Pro-
bleme werden auch von b e t r i e b l i c h e r S e i t e a l s sehr g r a v i e r e n d an-
gesehen. I n f o l g e d e s s e n unterstützt der B e t r i e b d i e versc h i e d e n e n 
Möglichkeiten e i n e r v o r z e i t i g e n P e n s i o n i e r u n g durch A u s g l e i c h s -
zahlungen und Vorziehung der B e t r i e b s r e n t e . Voraussetzung dafür 
i s t a l l e r d i n g s e i n e langjährige Betriebszugehörigkeit. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f e s t h a l t e n : Die R e k r u t i e r u n g von 
f a c h l i c h n i c h t einschlägig v o r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften und 
i h r e anschließende Q u a l i f i z i e r u n g im la u f e n d e n Produktionsprozeß 
durch Anlernung hat Muster des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s ("Mobilitäts-
k e t t e n " ) z ur Voraussetzung wie auch zur F o l g e , d i e , ausgehend von 
einem n i e d r i g e n Niveau der f a c h l i c h e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , zu-
nehmend a n s p r u c h s v o l l e r e Niveaus zu e r r e i c h e n e r l a u b t . Die m i t 
d i e s e n A r b e i t s p l a t z - K a r r i e r e n verbundene z e i t l i c h e 
V e r t e i l u n g von - abnehmenden - Belastungen und R i s i k e n e i n e r s e i t s , 
- zunehmenden - G r a t i f i k a t i o n e n a n d e r e r s e i t s über den gesamten Be-
r u f s v e r l a u f s l e b e n s l a u f hinweg i s t g e e i g n e t , a l s M i t t e l e i n e r nach-
h a l t i g e n E f f e k t i v i e r u n g der Anlernung im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e 
zu w i r k e n : a l s System von i n e i n a n d e r g r e i f e n d e n A n r e i z e n , immer 
wieder d i e Belastungen von neuen E i n a r b e i t u n g s - und A n l e r n p r o z e s -
sen n i c h t nur zu a k z e p t i e r e n , sondern d i e s e auch mit eigenem Enga-
gement zu b e t r e i b e n . Die wenig a t t r a k t i v e n A r b e i t s - und E n t l o h -
nungsbedingungen auf dem E i n s t i e g s n i v e a u und das hohe E i g e n i n t e r -
e s s e , d i e s e möglichst b a l d h i n t e r s i c h zu l a s s e n , s t i m u l i e r e n d i e 
M o t i v a t i o n zu a k t i v e r ( Q u a l i f i z i e r u n g s - ) L e i s t u n g und z u r Bewährung 
- auch im Q u a l i f i k a t o r i s c h e n - v o r a l l e m zu Beginn der Erwerbstä-
t i g k e i t ; i n späteren Phasen, wenn b e r e i t s e i n e bessere P o s i t i o n 
e r r e i c h t i s t , hält d i e Gefahr der Abgruppierung d i e s e M o t i v a t i o n 
a u f r e c h t . 
13) D i e s e r A r b e i t s p l a t z (und d i e s e Lohngruppe) s i n d i n der Mehr-
h e i t der Fälle E i n s t i e g s n i v e a u für (männliche) u n g e l e r n t e A r -
beitskräfte, d.h. nur e i n k l e i n e r T e i l s t e i g t zunächst auf 
e i g e n t l i c h e n Hilfsarbeiter-Arbeitsplätzen am H o l z p l a t z e i n . 
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Dieses " K a r r i e r e m u s t e r " und d i e d a r i n e n t h a l t e n e n Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n haben auch Konsequenzen für d i e s p e z i f i s c h e n Formen 
und Z i e l e der Interessenwahrnehmung und -durchsetzung d i e s e r Ar-
beitskräfte : Nach den h i e r z u v o r l i e g e n d e n I n f o r m a t i o n e n scheinen 
für A n g e l e r n t e zwar durchaus auch k o l l e k t i v e , aber mehr a l s für 
andere Arbeitskräfte daneben auch i n d i v i d u e l l e Formen und Z i e l e 
der Interessenwahrnehmung und -durchsetzung r e l e v a n t zu s e i n . 
Die i n ihrem B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r angelegte Koppelung von A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l und Q u a l i f i k a t i o n s z u w a c h s mit (für s i e auf Dauer t e n -
d e n z i e l l notwendigen) Verbesserungen von A r b e i t s - und Entlohnungs-
bedingungen sowie a n s a t z w e i s e r Absicherung gegen s o z i a l e R i s i k e n 
begünstigen i n d i v i d u e l l e s " A u f s t i e g s - und K o n k u r r e n z " v e r h a l t e n . 
Solche O r i e n t i e r u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n r e p r o d u z i e r e n a l s o d i e 
durch d i e b e t r i e b l i c h e n Bedingungen vorgegebene Form der Q u a l i f i -
z i e r u n g und der A r b e i t s p l a t z z u w e i s u n g nach Bewährung und verstär-
ken s i e dadurch noch e i n m a l . Die E x i s t e n z d i e s e s B e r u f s v e r l a u f s -
musters sowie s e i n e gewisse Stabilität und V e r b i n d l i c h k e i t "zwin-
gen" d i e Arbeitskräfte gewissermaßen, das g e n e r e l l e Arbeitnehmer-
i n t e r e s s e an besseren A r b e i t s - und Lebensbedingungen auf d i e s e s 
Muster h i n a u s z u r i c h t e n , auf d i e s e s bezogen zu k o n k r e t i s i e r e n und 
zu s p e z i f i z i e r e n und d i e eigenen Aktivitäten zur V e r f o l g u n g d i e -
ses I n t e r e s s e s i n d i e s e Bahnen (zu) k a n a l i s i e r e n (zu l a s s e n ) . 
E x i s t e n z und s p e z i f i s c h e S t r u k t u r d i e s e r " t y p i s c h e n A n g e l e r n t e n -
k a r r i e r e n " s i c h e r n auf d i e s e Weise e r s t w i r k l i c h d i e Funktionsfä-
h i g k e i t der Anlernung a l s e i n e r Methode, den Arbeitskräften (oder 
zumindest einem für b e t r i e b l i c h e Zwecke h i n r e i c h e n d großen T e i l 
d e r s e l b e n ) a n s p r u c h s v o l l e Q u a l i f i k a t i o n e n ausschließlich i n n e r -
h a l b der Arbeitstätigkeit zu v e r m i t t e l n . Damit aber s i c h e r n Be-
r u f s v e r l a u f s m u s t e r z u g l e i c h s p e z i f i s c h e Muster b e t r i e b l i c h e r Per-
s o n a l p o l i t i k - s p e z i f i s c h e Kombinationen der R e k r u t i e r u n g , Selek-
t i o n , i n n e r b e t r i e b l i c h e n A l l o k a t i o n , Q u a l i f i z i e r u n g und M o t i v i e -
rung sowie W i e d e r a u s g l i e d e r u n g von Arbeitskräften -, mit denen 
d i e gewünschte q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e S t r u k t u r i h r e r Beleg-
s c h a f t e n l a u f e n d und einigermaßen zuverlässig ( w i e d e r ) h e r g e s t e l l t 
w i r d . 
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Auf d i e s e , auch i n anderen A r b e i t e n ( v g l . insbesondere Bosch 1978; 
Lut z 1978; Thurow 1978; Sengenberger 1978; Drexel/Nuber 1979; und 
D r e x e l 19 80a und b) schon v e r s c h i e d e n t l i c h b e s c h r i e b e n e n Zusam-
menhänge aber p r a l l e n d i e neu eingeführten Ausbildungen bzw. ge-
nauer: d i e an F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z gebundenen K a r r i e r e m u s t e r . 
Daß s i e auch b e i Vorhandensein eines b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s an 
F a c h a r b e i t e r n zumindest k u r z - und m i t t e l f r i s t i g n i c h t verändert 
werden (können), i s t im folgenden zu begründen. 
3. B e t r i e b l i c h e A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
H i n t e r den g e s c h i l d e r t e n r e g e l h a f t e n Mustern der z e i t l i c h e n Ver-
t e i l u n g von bestimmten A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
und Einkommen über d i e gesamte Period e der Erwerbstätigkeit ( i n 
14) 
den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n ) hinweg stehen nämlich r e l a t i v ge-
n e r e l l e und da u e r h a f t e C h a r a k t e r i s t i k a d i e s e r B e t r i e b e i n bezug 
auf A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , L o h n s t r u k t u r und d i e V e r t e i l u n g der A r -
beitskräfte auf d i e s e S t r u k t u r e n . Es s i n d d i e s e b e t r i e b l i c h e n 
S t r u k t u r e n , d i e - da am stärksten v e r f e s t i g t - d i e wirksamste 
Hürde gegen d i e Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und 
- E i n s a t z d a r s t e l l e n . S i e s i n d i n f o l g e d e s s e n auch a l s d i e aussage-
kräftigsten, härtesten I n d i k a t o r e n für e i n p o t e n t i e l l e s A u f t r e t e n 
von Implementationsproblemen zu b e t r a c h t e n . 
Diese Strukturmerkmale s i n d naturgemäß auch w e s e n t l i c h bestimmt 
durch d i e vorgängig gegebenen t e c h n i s c h e n und v o r a l l e m ökonomi-
schen Bedingungen der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e bzw. - b e t r i e b e . S i e 
15) 
s c h e i n e n jedoch daneben a u c h ganz z e n t r a l dadurch m i t -
geprägt zu s e i n , daß s i e für e i n e e f f i z i e n t e Nutzung der A n l e r -
nung und für das damit verbundene B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r z u g l e i c h 
Voraussetzung wie auch Folge s i n d . M i t anderen Worten: Die h i e r 
14) Diese Einschränkung b e z i e h t s i c h d a r a u f , daß j a d i e Mehrzahl 
d i e s e r Arbeitskräfte vor ihrem E i n t r i t t i n d i e großbetriebli-
che Prozeßproduktion i n der Regel mehrere Jahre im Handwerk 
oder Kleingewerbe a u s g e b i l d e t und beschäftigt worden waren. 
15) H i e r w i r d n i c h t d i e h i s t o r i s c h e G e n e s e , sondern nur 
der a k t u e l l e Zusammenhang d i e s e r v e r s c h i e d e n e n S t r u k t u r e n und 
p r o z e s s u a l e n Muster und i h r e Funktionalität für b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n d a r g e s t e l l t . 
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f e s t z u s t e l l e n d e n A r b e i t s p l a t z - und L o h n s t r u k t u r e n sowie Regeln 
der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Mobilität (das "Beförderungssystem") s i n d 
o f f e n b a r u.a. auch im H i n b l i c k darauf geformt, daß s i e - un t e r 
gegebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen - d i e F u n k t i o n a l i -
tät der Anlernung - und dafür v o r a u s g e s e t z t : d i e s k i z z i e r t e n Be-
r u f s v e r l a u f s m u s t e r - stützen und mit d i e s e n eng i n e i n a n d e r g r e i f e n 
müssen. 
A l s d i e w i c h t i g s t e n Elemente der A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a -
t i o n s s t r u k t u r e n von B e t r i e b e n des S t r u k t u r t y p s I konnten im Rah-
men der Untersuchung f e s t g e s t e l l t werden: 
(1) Das P r o f i l der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e 
i s t langgezogen und stufenförmig: Auf der B a s i s e i n e s S o c k e l s von 
Arbeitsplätzen mit sehr n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und 
hohen körperlichen Belastungen e r s t r e c k t s i c h e i n e Spanne zuneh-
mend a n s p r u c h s v o l l e r e r Arbeitsplätze b i s h i n zu einem Niveau von 
Spitzenarbeitsplätzen mit sehr hohen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n . 
Die A r b e i t s a u f g a b e n und damit d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
e i n e s A r b e i t s p l a t z - N i v e a u s übergreifen i n der Regel d i e des nächst 
n i e d r i g e r e n . Diese stufenförmige S t r u k t u r der Arbeitsplätze i n be-
zug auf i h r e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n macht es möglich, daß A r -
beitskräfte ausschließlich durch Anlernung am A r b e i t s p l a t z von 
einem Niveau zum nächsthöheren a u f s t e i g e n und auf d i e s e Weise 
durch lange Beschäftigungszeiten hohe Q u a l i f i k a t i o n e n erwerben 
können. 
(2) Diesen A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n entsprechen ähnlich langgezoge-
ne , s t e i l e und v i e l f a c h g e s t u f t e L o h n s t r u k t u r e n . Diese S t r u k t u r 
i s t Voraussetzung dafür, daß für den häufigen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
und Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b j e w e i l s bestimmte Lohnanreize bestehen. 
16) 
Die Obergrenzen d i e s e s Spektrums s i n d v e r s c h i e d e n t l i c h n i e d r i -
ger a l s d i e von F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n bzw. - e i n s a t z b e r e i c h e n , d.h. 
s i e l i e g e n entweder überhaupt u n t e r h a l b der F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p -
pen oder - häufiger - i n Höhe der n i e d r i g s t e n F a c h a r b e i t e r l o h n -
gruppe. 
16) s. fol g e n d e S e i t e 
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(3) Auf d i e s e A r b e i t s p l a t z - und L o h n s t r u k t u r , welche d i e i n einem 
B e t r i e b überhaupt gegebene Spannweite von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
und Entlohnung b e s c h r e i b e n , s i n d d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n 
q u a n t i t a t i v so v e r t e i l t , daß d i e untere n und m i t t l e r e n Niveaus 
sehr s t a r k , d i e höheren Niveaus zunehmend schwächer b e s e t z t s i n d . 
Die G e s a m t a r b e i t s p l a t z s t r u k t u r der P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n und 
ebenso deren gesamte L o h n s t r u k t u r s t e l l t damit t e n d e n z i e l l e i n e 
17) 
Pyramide mit b r e i t e m S o c k e l und schmaler S p i t z e dar 
Insgesamt i s t a l s o d i e Z a h l der n i e d r i g e n und m i t t l e r e n A r b e i t s -
plätze sehr v i e l größer a l s d i e der hoch e i n g e s t u f t e n ; daraus e r -
g i b t s i c h im P r i n z i p für d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t e i n e v e r g l e i c h s -
weise g e r i n g e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , h o c h e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze 
zu e r r e i c h e n ( " k l e i n e r A u f s t i e g s r a u m " ) . 
16) Dieses C h a r a k t e r i s t i k u m wurde i n e i n i g e n , aber n i c h t i n a l l e n 
i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e n des S t r u k t u r t y p s I 
f e s t g e s t e l l t ; es i s t a l s o u n k l a r , i n w i e w e i t es s y s t e m a t i s c h e r 
B e s t a n d t e i l d i e s e s S t r u k t u r t y p s i s t oder n i c h t . Die Vermutung, 
daß i n s o l c h e n n i e d r i g e r e n Obergrenzen auch e i n e r e l a t i v e Un-
terbewertung von A n g e l e r n t e n q u a l i f i k a t i o n und -tätigkeit zum 
Ausdruck kommen könnte, d i e durch f e h l e n d e Marktgängigkeit 
der Q u a l i f i k a t i o n und erhöhte Abhängigkeit von einem B e t r i e b 
v e r u r s a c h t i s t , s p r i c h t für e r s t e r e s . Jedoch i s t natürlich 
n i c h t auszuschließen, daß n i e d r i g e r e Obergrenzen auch einfach. 
Ausdruck f a k t i s c h n i e d r i g e r e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n auf 
den Spitzenarbeitsplätzen der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e , v e r g l i c h e n 
mit t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r b e r e i c h e n , s i n d oder zumindest 
i n der Vergangenheit waren. 
17) I n der jüngeren Vergangenheit haben s i c h d i e s e S t r u k t u r e n a l -
l e r d i n g s im Gefolge von s t a r k e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n , 
d i e vor a l l e m an den untere n A r b e i t s p l a t z n i v e a u s a n s e t z t e n , 
zum T e i l auch d e u t l i c h verändert:der u n t e r s t e T e i l der P y r a -
mide hat s i c h verschmälert. 
18) K o n k r e t e r i s t d i e A u f s t i e g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t für d i e i n d i v i -
d u e l l e A r b e i t s k r a f t a l l e r d i n g s zusätzlich auch noch durch spe-
z i f i s c h e und a k t u e l l e b e t r i e b l i c h e Bedingungen bestimmt, i n s -
besondere durch d i e j e w e i l i g e A l t e r s s t r u k t u r , d i e d u r c h s c h n i t t -
l i c h e V e r w e i l d a u e r e i n e r A r b e i t s k r a f t auf einem höherwertigen 
A r b e i t s p l a t z (d.h. d i e G e s c h w i n d i g k e i t des Personalumschlags 
i n diesem B e r e i c h ) sowie durch Expansion bzw. Abbau der a t t r a k -
t i v e r e n Arbeitsplätze. Diese F a k t o r e n m o d i f i z i e r e n a l s o im 
E i n z e l f a l l d i e für e i n e bestimmte A r b e i t s k r a f t vorhandenen 
Aufstiegsmöglichkeiten i n einem B e t r i e b ; über s i e können na-
turgemäß k e i n e a l l g e m e i n gültigen Aussagen g e t r o f f e n werden. 
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Diese Pyramide i s t i h r e r s e i t s zusammengesetzt aus e i n e r Mehrzahl 
von ähnlich geformten k l e i n e r e n T e i l p y r a m i d e n von Arbeitsplätzen, 
d i e um e i n e n Produktionsprozeß oder e i n e Anlage (z.B. e i n e n Hoch-
ofen) herum angeordnet s i n d ; d i e s e T e i l p y r a m i d e n s i n d t e i l s f l a -
c h e r , t e i l s s p i t z e r a l s d i e Gesamtpyramide, d.h., das Verhältnis 
der Z a h l von n i e d r i g e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätzen zu höher e i n g e -
s t u f t e n v a r i i e r t von B e r e i c h zu B e r e i c h . 
CO Obergänge vom überbetrieblichen zum i n n e r b e t r i e b l i c h e n Ar-
b e i t s m a r k t s i n d nur auf einem e i n z i g e n A r b e i t s p l a t z - und E n t l o h -
nungsniveau möglich: dem j e w e i l s n i e d r i g s t e n Niveau des B e t r i e b s . 
Das bedeutet v o r a l l e m , daß es nur e i n E i n t r i t t s n i v e a u i n den 
B e t r i e b g i b t , aber meist auch, daß von höheren Niveaus aus den 
B e t r i e b v e r l a s s e n d e Arbeitskräfte aufgrund der A r t der Nachfrage 
auf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t t e n d e n z i e l l k e i n e Chance haben, auf 
diesem (höheren) Niveau i n e i n e n anderen B e t r i e b überwechseln z u 
können. Höherqualifizierte Arbeitskräfte u n t e r l i e g e n damit e i n e r 
s t a r k e n B e t r i e b s b i n d u n g . 
(5) Es bestehen r e l a t i v s t a r k v e r f e s t i g t e Regelungen der vom E i n -
s t i e g s n i v e a u aus e r f o l g e n d e n A u f s t i e g e und der S e l e k t i o n e n für 
w e i t e r e A u f s t i e g e nach dem K r i t e r i u m der Seniorität. Durch d i e s e 
Regelungen werden d i e d a r g e s t e l l t e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von an-
g e l e r n t e n Arbeitskräften begründet, o b j e k t i v i e r t und s t a b i l i s i e r t . 
D i e s e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Mobilitätsregeln s i n d durch b e t r i e b l i c h e 
Beförderungsgrundsätze, durch T r a d i t i o n o . ä . und zum T e i l durch 
Tarifverträge f i x i e r t : Die S e l e k t i o n für A u f s t i e g e i s t an bestimm-
t e M i n d e s t z e i t e n gebunden, welche j e w e i l s Voraussetzung für eine 
bestimmte Lohneingruppierung bzw. Höhergruppierung s i n d . Die Aus-
wahl e i n e s A u f s t i e g s k a n d i d a t e n aus diesem K r e i s e e r f o l g t durch 
den u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s v o r g e s e t z t e n i n Form e i n e s v e r t r e t u n g s -
weisen E i n s a t z e s auf dem neu zu besetzenden A r b e i t s p l a t z . Damit 
kommt i n a l l e r Regel e i n M i t g l i e d der j e w e i l i g e n A r b e i t s g r u p p e 
zum Zuge, das b i s h e r e i n e n etwas weniger a n s p r u c h s v o l l e n A r b e i t s -
p l a t z an d e r s e l b e n Anlage bzw. im s e l b e n B e t r i e b s t e i l i n n e h a t t e 
und s i c h durch Leistungsfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t a u s z e i c h n e t . 
Dies e r l a u b t e s , d i e E i n h a l t u n g des Senioritätsprinzips mit be-
stimmten Selektionsmöglichkeiten zu kombinieren und z u g l e i c h d i e -
ses S e l e k t i o n s v e r f a h r e n zu l e g i t i m i e r e n . 
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D i e s e r S t r u k t u r t y p b e t r i e b l i c h e r E i n s a t z - und Gratifikationsstrukturen s e i im folge n d e n anhand der L o h n s t r u k t u r e i n e s E i s e n - und 
S t a h l b e t r i e b s i l l u s t r i e r t . 
D ie L o h n s t r u k t u r des B e t r i e b s S 5 
Lohngruppe Z a h l der Produktionsarbeitskräfte 
1 
2 
3 1957 
1666 
5 1462 
6 ( F a c h a r b e i t e r e i n s t i e g s l o h n g r u p p e ) 3 2 5 
7 228 
8 97 
9 
Auch d i e s e S t r u k t u r repräsentiert d i e " k l a s s i s c h e S i t u a t i o n " nur 
noch b e d i n g t : Die i n den d r e i F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e n 6, 7 und 8 
e i n g e s t u f t e n A n g e l e r n t e n verdanken i h r e E i n s t u f u n g einem e i n m a l i -
gen Akt der "Vorab-Anhebung", der b e i Einführung der J u g e n d l i c h e n 
A u s b i l d u n g z u r Vermeidung von K o n f l i k t e n vorgenommen worden war. 
Zusammenfassend l a s s e n s i c h damit a l s d i e w i c h t i g s t e n Elemente 
der A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r von " k l a s s i s c h e n 
A n g e l e r n t e n - B e t r i e b e n der Prozeßproduktion" f e s t h a l t e n : d i e S t e i l 
h e i t , große Spannweite und Stufung der A r b e i t s p l a t z - und Lohn-
s t r u k t u r ; möglicherweise Unter - und Obergrenzen d i e s e r S t r u k t u -
r e n , d i e im Verhältnis zu F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n n i e d r i -
ger l i e g e n ; d i e q u a n t i t a t i v e V e r t e i l u n g des gesamten P e r s o n a l s 
auf d i e s e S t r u k t u r i n Form e i n e r Pyramide mit b r e i t e m S o c k e l und 
schmaler S p i t z e ; Obertrittmöglichkeit zwischen überbetrieblichem 
und i n n e r b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t nur auf dem u n t e r s t e n A r -
b e i t s p l a t z - N i v e a u ; sowie d i e Regelung der darauf aufbauenden, zu-
nehmend s e l e k t i v e n A u f s t i e g e nach Seniorität. 
Diese S t r u k t u r e n s i n d r e l a t i v s t a b i l , da zum e i n e n d i e m a t e r i e l l e 
und o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , zum an-
deren aber auch d i e f o r m e l l e n und i n f o r m e l l e n Regelungen der I n -
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t e r e s s e n k o n f l i k t e zwischen Unternehmensleitungen und Arbeitskräf 
t e n (bzw. i h r e n V e r t r e t u n g e n ) i n bezug auf A r b e i t s - und Lohnbe-
dingungen auf s i e a u s g e r i c h t e t s i n d . Dies bedeutet e i n e hohe 
Sch w e l l e für e v e n t u e l l e umfassende Umgestaltungen: Die mit der 
A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e i n e s B e t r i e b e s j e w e i l s gegebene A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n , d i e darauf a u s g e r i c h t e t e t e c h n o l o g i s c h e A u s g e s t a l t u n 
der Arbeitsplätze, d i e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n P r i n z i p i e n der Lohn 
p o l i t i k und Lohnfindung, d i e Regeln der P e r s o n a l p o l i t i k , d i e 
( k o m p l i z i e r t e n und durch k o m p l i z i e r t e Auseinandersetzungen e r -
r e i c h t e n ) "Kompromisse" zwischen b e t r i e b l i c h e n und Arbeitskräf-
t e i n t e r e s s e n i n bezug auf A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Entl o h n u n g , wie 
aber schließlich auch d i e durch d i e gegebene T r a d i t i o n e r z e u g t e n 
Erwartungen und V e r h a l t e n s w e i s e n der Arbeitskräfte s e l b s t - a l l 
d i e s i s t nur schwer und vor a l l e m nur mit hchem Aufwand und l a n g 
f r i s t i g zu ändern. Diese v e r s c h i e d e n e n b e t r i e b l i c h e n T e i l s t r u k -
t u r e n s t a b i l i s i e r e n naturgemäß d i e A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i -
k a t i o n s s t r u k t u r e n wie auch d i e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von A n g e l e r n 
t e n und damit d i e Anlernung s e l b s t . 
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I I . Notwendige Konsequenz von A u s b i l d u n g : Das B e r u f s v e r l a u f s -
muster von F a c h a r b e i t e r n 
Auf d i e s e b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n des k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n -
b e t r i e b s der Prozeßproduktion stoßen nun, wenn A u s b i l d u n g für 
Prozeßtätigkeiten eingeführt werden s o l l , s t a r k e Veränderungs-
impulse: Für A u s b i l d u n g und E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n s i n d not-
wendigerweise a n d e r s a r t i g e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r und a n d e r s a r t i g e 
A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n v o r a u s g e s e t z t . Da-
mit müssen - zusammen mit der neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m und der 
neuen Arbeitskräftegruppe - vor a l l e m das mit A u s b i l d u n g übli-
cherweise verbundene B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r des F a c h a r b e i t e r s und 
d i e mit F a c h a r b e i t e r e i n s a t z verbundenen b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z -
und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n i n d i e bestehenden S t r u k t u r e n i n t e -
g r i e r t werden. 
Diese beiden Strukturgefüge s i n d jedoch zunächst n i c h t m i t e i n a n -
der k o m p a t i b e l und nur schwer k o m p a t i b e l zu machen, - d i e z e n t r a -
l e Ursache der gesamten Implementationsproblematik. 
Vor a l l e m der Einsatz von F a c h a r b e i t e r n r u f t nämlich 
i n d i e s e n B e t r i e b e n d i e Probleme h e r v o r , d i e s i c h i n den i n T e i l 
A b e s c h r i e b e n e n K o n f l i k t e n mit dem vorhandenen P e r s o n a l wie auch 
i n den S c h w i e r i g k e i t e n , Auszubildende zu r e k r u t i e r e n , äußern. 
Zwar g i b t es auch K o n f l i k t p o t e n t i a l e , d i e daraus r e s u l t i e r e n , 
daß mit der Durchführung der p r a k t i s c h e n T e i l e der A u s b i l d u n g 
e r s t m a l s e x p l i z i t e und i n s p e z i f i s c h e r Weise g e r e g e l t e und kon-
t r o l l i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e und - f u n k t i o n e n i n den l a u f e n -
den Produktionsprozeß i n t e g r i e r t werden müssen: Auch dadurch kön-
nen i n der e i n e n oder anderen Weise Produktionsarbeitskräfte i n 
bestimmten konkreten I n t e r e s s e n t a n g i e r t werden. Diese S c h w i e r i g -
k e i t e n , d i e das K o n f l i k t p o t e n t i a l der z e n t r a l e n Implementations-
probleme zusätzlich verstärken, aber d i e s e n i c h t begründen, kön-
nen durch gewisse o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen v e r g l e i c h s w e i s e e i n -
f a c h gelöst w e r d e n 1 ) 
1) Von besonderer Bedeutung i s t d i e Übertragung von Q u a l i f i z i e -
r ungs- und Betreuungsfunktionen an bestimmte Arbeitskräfte, 
d i e ausschließlich oder v o r r a n g i g dafür v e r a n t w o r t l i c h s i n d . 
Damit w i r d d i e Konkurrenz zwischen p r o d u k t i v e n und Q u a l i f i z i e -
r u n g s l e i s t u n g e n (bzw. vermehrte L e i s t u n g s a b f o r d e r u n g ) vermie-
den . 
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Vor a l l e m aber i s t es der E i n s a t z von jungen F a c h a r b e i -
t e r n , der d i e Probleme der Implementation neuer A u s b i l d u n g s b e r u -
f e v e r u r s a c h t . Diese Probleme s i n d im folge n d e n zu erklären aus 
e i n e r s e i t s der N o t w e n d i g k e i t , a n d e r e r s e i t s den s t r u k t u r e l l e n 
S c h w i e r i g k e i t e n , i n d i e gegebenen b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m u s t e r 
das damit n i c h t kompatible B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r des F a c h a r b e i -
t e r s zu i n t e g r i e r e n . 
Es i s t n i c h t oder zumindest n i c h t ohne g r a v i e r e n d e Folgeprobleme 
möglich, junge ( P r o d u k t i o n s - ) F a c h a r b e i t e r ähnlich wie a n z u l e r n e n -
de Arbeitskräfte auf dem u n t e r s t e n A r b e i t s p l a t z - und Entlohnungs-
n i v e a u i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e i n z u s c h l e u s e n und nur e i n e n 
( h o c h s e l e k t i e r t e n ) T e i l d i e s e r Arbeitskräfte über langjährige 
Aufstieg s w e g e auf d i e a n s p r u c h s v o l l s t e n A r b e i t s p l a t z - und Lohn-
niv e a u s zu führen. Dies v e r b i e t e n zum e i n e n d i e Erwartungen der 
Aus z u b i l d e n d e n und - für d i e B e t r i e b e noch w i c h t i g e r , da es s i c h 
v i e l f a c h um langjährige Belegschaftsangehörige h a n d e l t , - d i e 
i h r e r E l t e r n , zum anderen d i e Regelungen der einschlägigen Ta-
rifverträge, sow e i t nach dem Lohngruppensystem e n t l o h n t w i r d . 
E i n e s o l c h e E i n s c h l e u s u n g junger F a c h a r b e i t e r i n A n g e l e r n t e n -
K a r r i e r e n v e r b i e t e t aber e i g e n t l i c h auch und vor a l l e m das I n t e r -
esse der B e t r i e b e s e l b s t an der v o l l e n Nutzung, E r h a l t u n g und 
W e i t e r e n t w i c k l u n g der durch A u s b i l d u n g e r z e u g t e n Q u a l i f i k a t i o n e n ; 
j e d e r u n t e r w e r t i g e E i n s a t z bedeutet j a a k t u e l l Vergeudung und 
längerfristig d i e Gefahr der Zerstörung oder zumindest des Stag-
n i e r e n s der i n der A u s b i l d u n g e r z e u g t e n Q u a l i f i k a t i o n e n und Po-
t e n t i a l e z u r W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g ( E n t l e r n u n g , E n t m o t i v i e r u n g 
und e v e n t u e l l sogar Abwanderung der jungen F a c h a r b e i t e r ) . 
Für d i e jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r muß a l s o e i n der A b s o l v i e -
rung e i n e r A u s b i l d u n g "angemessenes" B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r ent-
w i c k e l t werden. Wonach bestimmt s i c h nun e i n e s o l c h e "angemesse-
ne" F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e ? 
Die V o r s t e l l u n g e n der p o t e n t i e l l für d i e s e P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g 
i n Frage kommenden, aber nur schwer dafür r e k r u t i e r b a r e n Jugend-
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l i c h e n stützen s i c h v e r m u t l i c h auf zwei - u n t e r s c h i e d l i c h prä-
z i s e und u n t e r s c h i e d l i c h wirksame - L e i t b i l d e r : zum e i n e n auf das 
(vagere) B i l d dessen, was F a c h a r b e i t , F a c h a r b e i t e r l o h n und Ent-
wicklungsmöglichkeiten "des" F a c h a r b e i t e r s g e n e r e l l , d.h. im ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n oder r e g i o n a l e n D u r c h s c h n i t t oder b e i einem r e -
g i o n a l dominierenden t y p i s c h e n F a c h a r b e i t e r b e t r i e b bedeuten, -
häufig a l s o das B i l d des M e t a l l f a c h a r b e i t e r s im i n d u s t r i e l l e n 
Groß- oder M i t t e l b e t r i e b ; zum anderen auf das räumlich sehr v i e l 
nähere und damit w e s e n t l i c h wirksamere V o r b i l d der A r b e i t s s i t u a -
t i o n , des Lohns und der b e r u f l i c h e n E n t w i c k l u n g d e r j e n i g e n Fach-
a r b e i t e r , d i e i n den Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n g e n 
der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e s e l b s t e i n g e s e t z t s i n d , - a l s o auf d i e 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r i h r e r E l e k t r o - und M e t a l l f a c h a r b e i t e r . Das 
l e t z t e r e Muster erhält s e i n e besondere Prägekraft zum e i n e n aus 
der Möglichkeit des k o n t i n u i e r l i c h e n V e r g l e i c h s und der Bezug-
nahme darauf i n Auseinandersetzungen mit den B e t r i e b s l e i t u n g e n , 
zum anderen (und i n bezug auf d i e Entlohnung: v o r a l l e m ) aber 
auch d a r a u s , daß P r o d u k t i o n s a r b e i t e r und Rep a r a t u r - und I n s t a n d -
haltungskräfte j a nach demselben T a r i f v e r t r a g e n t l o h n t werden, 
sowie d a r a u s , daß e v e n t u e l l e i n n e r b e t r i e b l i c h e " K a r r i e r e r e g e l u n -
gen" für R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r den i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n 
e i n g e s e t z t e n Arbeitskräften und i h r e n I n t e r e s s e n v e r t r e t e r n j a be-
kannt s i n d . Insbesondere d i e s e r S a c h v e r h a l t s t e l l t e i n e n Druck 
auf d i e B e t r i e b e (und g g f s . für d i e Betriebsräte: e i n D r u c k m i t t e l 
den B e t r i e b s l e i t u n g e n gegenüber) d a r , g l e i c h e oder ähnliche Kar-
r i e r e m u s t e r auch für junge P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r zu e n t w i c k e l n 
und zu e t a b l i e r e n . 
2) Diese Vermutungen stützen s i c h v o r r a n g i g auf d i e Aussagen von 
b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n , d i e u n m i t t e l b a r e n Kontakt m i t A u s b i l -
dungsbewerbern - auch mit Bewerbern um a n d e r e Aus-
b i l d u n g e n , welche s i e für d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e umzustimmen 
versuchen - haben. Daneben konnten auch E r g e b n i s s e e i n e r Un-
ters u c h u n g der S o z i a l f o r s c h u n g s s t e l l e Dortmund über den Ober-
gang von Schule zu Beruf herangezogen werden, d i e u.a. auf um-
f a n g r e i c h e n Befragungen von und Gruppendiskussionen m i t Auszu-
b i l d e n d e n (einschließlich junger Chemie- und Hüttenfacharbei-
t e r ) b a s i e r t (U. Müller, 1980; G. Kühnlein, W. Kruse und 
U. Müller 1981; sowie Kruse, Kühnlein, Müller 1981). 
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Wie sehen nun d i e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von ( R e p a r a t u r - ) F a c h a r b e i -
3) 
t e r n aus ? 
Die Untersuchung hat e i n e e r s t a u n l i c h große s t r u k t u r e l l e Kongru-
enz der w i c h t i g s t e n Elemente d i e s e r Muster quer über a l l e i n d i e 
Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e s i c h t b a r gemacht: 
(1) Der junge R e p a r a t u r - F a c h a r b e i t e r nimmt nach Abschluß s e i n e r 
A u s b i l d u n g e i n e ( a l s ) Facharbeitertätigkeit ( d e f i n i e r t e Tätig-
k e i t ) a u f ; d i e s e b e s t e h t i n der M i t a r b e i t i n e i n e r weitgehend 
oder ausschließlich aus F a c h a r b e i t e r n bestehenden A r b e i t s g r u p p e , 
welche d i e a n f a l l e n d e n Reparatur- und Wartungsfunktionen weitge-
hend selbständig und f l e x i b e l u n t e r i h r e n M i t g l i e d e r n a u f t e i l t 
und dem unerfahrenen jungen F a c h a r b e i t e r zunächst e i n f a c h e r e Auf-
gaben z u w e i s t . D i e s e r E r s t e i n s a t z i s t mit der E i n s t u f u n g i n d i e 
u n t e r s t e F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e verbunden ( F a c h a r b e i t e r - E i n s t i e g s -
lohngruppe) . 
(2) Vom E i n s t i e g s n i v e a u aus e r f a h r e n a l l e Arbeitskräfte bestimm-
t e " A r b e i t s p l a t z " - und L o h n a u f s t i e g e , jedoch e r f o l g e n d i e s e t e n -
d e n z i e l l unabhängig voneinander: Zum ein e n werden dem jungen 
F a c h a r b e i t e r j e nach s a c h l i c h e m A r b e i t s a n f a l l , vorhandenem Perso-
n a l und s e i n e n a k t u e l l e n Fähigkeiten (m i t g e b r a c h t e Q u a l i f i k a t i o n 
p l u s Erfahrungszuwachs) s u k z e s s i v e k o m p l i z i e r t e r e A r b e i t s a u f g a b e n 
U b e r t r a g e n ; d i e s e r l a u b t ihm auch, l a u f e n d zusätzliche K e n n t n i s s e , 
Erfahrungen und Routine zu erwerben und s e i n e Q u a l i f i k a t i o n zu 
e r w e i t e r n . D i e s e r fließende Übergang zu allmählich a n s p r u c h s v o l -
l e r e n R e p a r a t u r - und Wartungsaufgaben kann, da d i e s e n i c h t an 
einem f e s t e n A r b e i t s p l a t z , sondern t e n d e n z i e l l quer über den ge-
samten B e t r i e b a n f a l l e n , nur im übertragenen S i n n a l s A r b e i t s -
p l a t z a u f s t i e g b e z e i c h n e t werden. Auf der anderen S e i t e e r f o l g e n 
- begründet mit d i e s e n Qualifikationszuwächsen, aber meist ohne 
ausgewisenen Zusammenhang damit - nach A b l a u f von bestimmten, 
3) Die fol g e n d e D a r s t e l l u n g k o n z e n t r i e r t s i c h auf d i e " K a r r i e r e n " 
der R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e ; zum e i n e n , 
da d i e s e , wie eben erläutert, ein e n größeren Einfluß auf d i e 
V o r s t e l l u n g e n über neu zu en t w i c k e l n d e P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r -
K a r r i e r e n haben dürften, zum anderen aber auch, w e i l s i e im 
Rahmen der Untersuchung besser erfaßt werden konnten als ver-
g l e i c h b a r e Muster i n anderen B e t r i e b e n der j e w e i l i g e n Region. 
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zum T e i l ganz genau f e s t g e l e g t e n Z e i t e n der Erwerbstätigkeit im 
B e t r i e b bestimmte L o h n a u f s t i e g e : Umgruppierungen entweder i n d i e 
im T a r i f v e r t r a g v e r a n k e r t e nächsthöhere T a r i f g r u p p e bzw. i n d i e 
nächsthöhere b e t r i e b l i c h e Z w i s c h e n s t u f e oder Zuerkennung zusätz-
l i c h e r Wertzahlen. 
Diese Regelungen l e g e n zum T e i l - insbesondere für d i e e r s t e n 
J a h r e nach Ausbildungsabschluß - bestimmte q u a s i - a u t o m a t i s c h e 
A u f s t i e g e ( " R e g e l a u f s t i e g e " ) nach einem bestimmten Ze i t r a u m f e s t ; 
zum T e i l - v o r a l l e m für d i e anschließende Phase der Erwerbstä-
t i g k e i t bzw. für A u f s t i e g s s c h r i t t e , d i e n i c h t mehr von a l l e n r e a -
l i s i e r t werden, - s i n d d i e s M i n d e s t - Z e i t e n , d i e e i n Fach-
a r b e i t e r i n e i n e r bestimmten Lohngruppe e i n g e s t u f t s e i n muß, be-
vor e r frühestens i n d i e nächsthöhere Lohngruppe oder - s t u f e auf-
s t e i g e n kann. Solche M i n d e s t z e i t e n - R e g e l u n g e n dienen i n der P r a -
x i s Arbeitskräften und Betriebsräten v i e l f a c h m it E r f o l g dazu, 
nach A b l a u f d i e s e r M i n d e s t f r i s t e n A u f s t i e g e e i n z u f o r d e r n ; d i e s 
kann b e i angespannten Facharbeiter-Arbeitsmärkten von den Be-
t r i e b s l e i t u n g e n nur schwer zurückgewiesen werden. 
Es g i b t häufig zwei oder gar d r e i solcher R e g e l a u f s t i e g e oder 
Q u a s i - R e g e l a u f s t i e g e i n n e r h a l b der e r s t e n J a h r e nach A u s b i l d u n g s -
abschluß. 
(3) I n den späteren Phasen des B e r u f s v e r l a u f s d o m i nieren h o r i z o n -
t a l e Mobilitätsprozesse; es e r f o l g e n k e i n e w e i t e r e n s y s t e m a t i -
schen und a l l e (oder d i e Mehrh e i t d e r ) F a c h a r b e i t e r e r f a s s e n d e n 
A u f s t i e g e mehr. Jedoch s i n d , zum T e i l mit zusätzlicher f o r m a l i -
s i e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g , A u f s t i e g e i n Führungsfunktionen oder An-
g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n i n den Technischen D i e n s t e n (z.B. i n d e r 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g ) möglich und, insbesondere für l e t z t e r e s , 
r e l a t i v häufig. 
(4) A u f s t i e g e i n Führungspositionen oder A n g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n 
i n den Technischen D i e n s t e n e r f o l g e n t e n d e n z i e l l eher nach Q u a l i -
f i k a t i o n a l s nach Betriebszugehörigkeitsdauer; für den A u f s t i e g 
i n e i n e M e i s t e r p o s i t i o n i s t i n der Regel d i e z e i t l i c h vorgängige 
und auf eigenes R i s i k o e r f o l g e n d e A b s o l v i e r u n g e i n e r M e i s t e r a u s -
b i l d u n g zwingende Voraussetzung. 
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(5) Die " K a r r i e r e " i n einem bestimmten B e t r i e b b e g i n n t n i c h t not-
wendigerweise auf dem u n t e r s t e n ( F a c h a r b e i t e r - ) A r b e i t s p l a t z - und 
Lohnniveau des B e t r i e b s : E r f a h r e n e E l e k t r o - und M e t a l l f a c h a r b e i -
t e r vom überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t s t e i g e n - j e nach mitge-
b r a c h t e r Q u a l i f i k a t i o n und B e r u f s e r f a h r u n g - auf höheren Fachar-
b e i t e r n i v e a u s e i n . 
(6) D e s g l e i c h e n endet d i e Erwerbstätigkeit des R e p a r a t u r f a c h a r b e i -
t e r s i n der Regel n i c h t mit einem A b s t i e g im j e w e i l i g e n B e t r i e b : 
Zum e i n e n b e h a l t e n R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r t e n d e n z i e l l über den ge-
samten B e r u f s v e r l a u f hinweg gute Chancen, ohne ( g r a v i e r e n d e ) Ver-
l u s t e i n bezug auf A r b e i t s p l a t z - und Entlohnungsniveau i n e i n e n 
anderen B e t r i e b überzuwechseln. Zum anderen e r l e i d e n d i e j e n i g e n 
R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r , d i e im B e t r i e b v e r b l e i b e n , i n der Regel 
k e i n e v e r g l e i c h b a r e n A b s t i e g e wie P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , sondern 
4) 
können m e h r h e i t l i c h i h r Niveau h a l t e n 
(7) Das weitgehende Fehlen s o l c h e r A b s t i e g e s c h e i n t zum e i n e n 
d a r a u f zurückzuführen s e i n , daß i h r e Q u a l i f i k a t i o n weniger l e i c h t 
durch t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Neuerungen o.ä. e n t w e r t e t w i r d 
a l s d i e s b e i a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n der F a l l i s t , da 
s i e von v o r n h e r e i n umfassender angelegt i s t und e i n e gute Grund-
l a g e für Umlernprozesse d a r s t e l l t . Zum anderen s c h e i n e n aber i n 
der Vergangenheit und im D u r c h s c h n i t t auch heute noch d i e A r b e i t s -
bedingungen i n den R e p a r a t u r a b t e i l u n g e n b e s s e r (gewesen) zu s e i n 
a l s i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n . Dafür i s t i n s b e s o n d e r e d i e ge-
r i n g e r e S c h i c h t w a h r s c h e i n l i c h k e i t von Bedeutung, d.h. d i e T a t s a -
che, daß nur e i n - j e nach B e t r i e b k l e i n e r e r oder größerer - T e i l 
des R e p a r a t u r p e r s o n a l s i n k o n t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t a r b e i -
t e n muß, so daß j e d e r R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r d i e Chance h a t , immer 
oder z e i t w e i s e i n einem weniger b e l a s t e n d e n Schichtrhythmus zu 
a r b e i t e n . Auch waren vor a l l e m früher d i e Belastungen r e l a t i v ge-
r i n g e r a l s i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n . Diese R e l a t i o n 
i s t heute möglicherweise d a b e i , s i c h zu verändern, v o r a l l e m i n 
4) Es g i b t a l l e r d i n g s Anzeichen aus e i n z e l n e n B e t r i e b e n dafür, daß 
s i c h d i e s i n jüngster Z e i t verändert. 
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bestimmten B e r e i c h e n ( d i e Belastungen s i n d j a von B e t r i e b s t e i l 
zu B e t r i e b s t e i l und von A r b e i t s g r u p p e zu A r b e i t s g r u p p e v e r s c h i e -
den) ; e i n e e i n d e u t i g e B e u r t e i l u n g d i e s e s Aspekts der A r b e i t s b e -
dingungen i s t n i c h t möglich. 
D i e s e r Typ von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n s e i im f o l g e n d e n anhand 
e i n e s k o n k r e t e r e n B e i s p i e l s i l l u s t r i e r t : 
D ie L o h n k a r r i e r e n von E l e k t r o - und M e t a l l f a c h a r b e i t e r n im Hütten-
b e t r i e b S 3: 
Die jungen E l e k t r o - und M e t a l l f a c h a r b e i t e r werden nach der Aus-
b i l d u n g , wie s k i z z i e r t , i n d i e Rep a r a t u r - und W a r t u n g s - A r b e i t s -
gruppen i n t e g r i e r t . Der daraus r e s u l t i e r e n d e Q u a l i f i k a t i o n s z u -
wachs und i h r e zunehmend p o l y v a l e n t e E i n s e t z b a r k e i t w i r d i n d i e -
sem B e t r i e b f o r m a l i s i e r t und ausgewiesen: S i e beginnen a l s " d r i t -
t e S c h l o s s e r " bzw. " d r i t t e E l e k t r i k e r " , s i n d nach sechs b i s maxi-
mal zwölf Monaten a l l e " z w e i t e S c h l o s s e r " bzw. " z w e i t e 
E l e k t r i k e r " und werden nach w e i t e r e n e i n e i n h a l b b i s z w e i e i n h a l b 
J a h r e n etwa zu zwei D r i t t e l n auch noch " e r s t e F a c h a r b e i t e r " ; d i e 
Be r e c h t i g u n g zu diesem l e t z t g e n a n n t e n A u f s t i e g w i r d durch e i n 
Prüfungsgespräch erworben und z u g l e i c h l e g i t i m i e r t . 
Die M e h r h e i t d i e s e r F a c h a r b e i t e r w i r d außerdem nach e i n i g e n Jah-
r e n zum " F a c h a r b e i t e r mit besonderer Q u a l i f i k a t i o n " - e b e n f a l l s 
nach einem Prüfungsgespräch, i n dem e r m i t t e l t w i r d , ob d i e A r -
b e i t s k r a f t "fähig und w i l l e n s zu f l e x i b l e m E i n s a t z " i s t . 
Etwa 1/8 b i s 1/10 d i e s e r F a c h a r b e i t e r w i r d dann schließlich Vor-
a r b e i t e r , und noch einmal w e s e n t l i c h weniger werden M e i s t e r . 
D i e s e f o r m a l i s i e r t e n A u f s t i e g e s i n d b e g l e i t e t von Verbesserungen 
der E i n s t u f u n g , welche i n diesem B e t r i e b , der nach a n a l y t i s c h e r 
A r b e i t s b e w e r t u n g e n t l o h n t , durch Wertzahlen und Prämien ausge-
drückt werden. Nach dem b e t r i e b l i c h e n Bewertungssystem (das f o r -
mal von 0 b i s 40 Wertzahlen r e i c h t , von denen aber d i e u n t e r s t e n 
16 Niveaus so gut wie gar n i c h t b e s e t z t s i n d ) e r h a l t e n 
d r i t t e F a c h a r b e i t e r 20 Wertzahlen + 85 % Prämie 
z w e i t e F a c h a r b e i t e r 24 Wertzahlen + 90 % Prämie 
e r s t e F a c h a r b e i t e r 27 Wertzahlen + 100 % Prämie 
Zu diesem H a u p t b e s t a n d t e i l des v a r i a b l e n L o h n a n t e i l s kommen für 
a l l e R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r außer e i n e r p r o z e n t u a l e n L e i s t u n g s z u -
l a g e , d i e a l l e Arbeitskräfte des B e t r i e b s e r h a l t e n , e i n e Sonder-
5) D i e s e r S a c h v e r h a l t wurde z.T. auch von den b e f r a g t e n Experten 
k o n t r o v e r s b e u r t e i l t ; d a b e i s p i e l t o f f e n b a r das t r a d i t i o n e l l e 
Selbstverständnis und d i e t r a d i t i o n e l l e L e g i t i m a t i o n etwa be-
stimmter L o h n b e s t a n d t e i l e oder Einkommensvorsprünge durch Be-
l a s t u n g e i n e e r h e b l i c h e R o l l e . 
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prämie i n Höhe von zwei w e i t e r e n W e r t z a h l e n , d i e dem Rep a r a t u r -
b e r e i c h v o r b e h a l t e n i s t , sowie für d i e j e n i g e n , d i e i n k o n t i n u i e r -
l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t a r b e i t e n , etwa 25 % S c h i c h t z u l a g e n . Der 
" e r s t e " F a c h a r b e i t e r "mit besonderer Q u a l i f i k a t i o n " erhält außer-
dem noch einmal 5 % Prämie zusätzlich. 
Wer im R e p a r a t u r b e r e i c h V o r a r b e i t e r w i r d , erhält 38 Wertzahlen. 
Der nächste Sprung - der zum M e i s t e r - i s t sehr groß und führt 
i n den B e r e i c h des A n g e s t e l l t e n t a r i f s . 
Die R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r a r b e i t e n etwa zu 60 b i s 70 % i n kon-
t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t . Die Leistungsminderung b e g i n n t 
auch b e i d i e s e n Arbeitskräften - ähnlich wie b e i den P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r n - b e r e i t s ab Anfang 50. 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r d i e s e s Typs s t e l l e n a l s o b e i der E n t w i c k l u n g 
von " K a r r i e r e n " für d i e neuen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r Bezugspunkt 
und Orientierungsgröße dar. Es l i e g t auf der Hand, daß s i e erheb-
l i c h e U n t e r s c h i e d e gegenüber denen von A n g e l e r n t e n aufweisen. So-
w e i t d i e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r für junge P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r 
i h n e n n a c h g e b i l d e t werden (müssen), b r i n g e n d i e s e U n t e r s c h i e d e 
e r h e b l i c h e D iskrepanzen mit den bestehenden b e t r i e b l i c h e n S t r u k -
t u r e n m it s i c h . 
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I I I . Die I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n i n d i e bestehen-
den b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n - Problemursachen und Problem-
lösungen 
1. S t r u k t u r e l l e Problemursachen 
F a k t i s c h s i n d d i e meisten u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e b e i der Entwick-
l u n g e i n e s B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s für i h r e neuen P r o d u k t i o n s f a c h -
a r b e i t e r dem V o r b i l d der s k i z z i e r t e n i d e a l t y p i s c h e n F a c h a r b e i t e r -
k a r r i e r e nur t e i l w e i s e , n i c h t i n a l l e n Aspekten g e f o l g t . S i e ha-
ben i n größerem oder geringerem Umfang d i e K a r r i e r e n i h r e r jungen 
P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r an d i e i h r e r a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte 
a n g e g l i c h e n und damit schon bestimmte "Kompromißstrategien" i n 
bezug auf d i e I n t e r e s s e n der A n g e l e r n t e n , aber auch auf i h r e e i g e -
nen I n t e r e s s e n v e r f o l g t . Die durch s o l c h e Kompromißstrategien ge-
s t a l t e t e n K a r r i e r e m u s t e r s i n d a l s o i h r e r s e i t s b e r e i t s Ausdruck 
der zugrundeliegenden s t r u k t u r e l l e n Inkompatibilitäten. 
Deshalb werden im folge n d e n - im I n t e r e s s e e i n e r d e u t l i c h e n und 
s y s t e m a t i s c h e n Heraushebung des Kerns der gesamten P r o b l e m a t i k -
d i e s e Inkompatibilitäten zwischen B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n von Fach-
a r b e i t e r n e i n e r s e i t s und A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r e n des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" 
a n d e r e r s e i t s zunächst i n i d e a l t y p i s c h e r Weise d a r g e s t e l l t . Es 
w i r d a l s o g e z e i g t , welche Probleme dann a u f t r e t e n w ü r d e n , 
wenn d i e B e t r i e b e s o l c h e wie d i e eben i d e a l t y p i s c h s k i z z i e r t e n 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r ohne jede M o d i f i k a t i o n und ohne v o r h e r i g e 
Veränderung der vorhandenen b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n i n d i e Pro-
d u k t i o n s b e t r i e b e i n t e g r i e r e n würden. Diese D a r s t e l l u n g der p r i n -
z i p i e l l e n Inkompatibilität der beiden v e r s c h i e d e n e n S t r u k t u r m u s t e r 
w i r d durch e m p i r i s c h e B e i s p i e l e nur i n s o w e i t i n i h r e n k o n k r e t e n 
Auswirkungen v e r a n s c h a u l i c h t , a l s d i e B e t r i e b e z e n t r a l e Aspekte 
des B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s von F a c h a r b e i t e r n tatsächlich r e a l i s i e r t 
haben, so daß ko n k r e t e K o n f l i k t e m a n i f e s t geworden s i n d . 
1) Diese Kompromißstrategien der B e t r i e b e werden a l s o an d i e s e r 
S t e l l e noch n i c h t d a r g e s t e l l t , sondern e r s t i n A b s c h n i t t 2 
d i e s e s K a p i t e l s sowie i n K a p i t e l IV, A b s c h n i t t 1 und 2. 
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D r e i Merkmale des S t r u k t u r t y p s I von A r b e i t s e i n s a t z und G r a t i f i -
k a t i o n s i n d es v o r a l l e m , mit denen F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n n i c h t 
k o m p a t i b e l s i n d : 
o d i e E x i s t e n z e i n e r e i n z i g e n O b e r t r i t t s p o s i t i o n zwischen überbe-
t r i e b l i c h e m und i n n e r b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t ; 
o der v e r g l e i c h s w e i s e k l e i n e A u f s t i e g s r a u m , der durch d i e s p i t z e 
A r b e i t s p l a t z - und Lohnpyramide und zum T e i l durch - im V e r g l e i c h 
zu F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n - r e l a t i v n i e d r i g e Obergrenzen 
des gesamten Lohnspektrums bed i n g t i s t ; 
o sowie der Regelung i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilitätsprozesse nach 
Seniorität. 
Daran stoßen s i c h d i e be i d e n z e n t r a l e n Merkmale des B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r s des F a c h a r b e i t e r s : e r s t e n s das d e u t l i c h ü b e r 
dem von A n g e l e r n t e n l i e g e n d e E i n s t i e g s n i v e a u , d.h. d i e nach Ar-
b e i t s i n h a l t und Ar b e i t s b e d i n g u n g e n sowie Entlohnung w e s e n t l i c h 
a n s p r u c h s v o l l e r e n Einstiegsarbeitsplätze; zweitens d i e a n s c h l i e -
ßenden r a s c h e r e n und vor a l l e m s i c h e r e r e n , d.h. vom zufälligen 
Fre i w e r d e n e i n e s höherwertigen A r b e i t s p l a t z e s t e n d e n z i e l l unab-
hängigen L o h n a u f s t i e g e . 
(1) Zunächst verstößt d i e E t a b l i e r u n g e i n e s z w e i t e n , höheren N i -
veaus des E i n s t i e g s i n den i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t gegen 
d i e T r a d i t i o n des " g l e i c h e n Wegs für A l l e von ganz unten a u f " 
und der Zuweisung höherwertiger Arbeitsplätze nach Seniorität 
und Bewährung. Die Schaffung eines z w e i t e n E i n s t i e g s n i v e a u s i s t 
a l l e i n von daher schon s c h l e c h t zu l e g i t i m i e r e n und damit schwe-
r e r d u r c h z u s e t z e n . 
Es s i n d jedoch n i c h t nur d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n L e g i t i m a t i o n s -
probleme , d i e d i e Schaffung e i n e s s o l c h e n z w e i t e n und höheren 
E i n s t i e g s n i v e a u s für P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r erschweren, sondern 
vor a l l e m d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n o b j e k t i v e n Konsequenzen für 
d i e a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte. 
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Daß d i e Zahl der Arbeitsplätze mit hohen körperlichen B e l a s t u n -
gen, n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Lohneinstufung we-
s e n t l i c h höher i s t a l s d i e der hochwertigen und hoch e i n g e s t u f t e n 
Arbeitsplätze, bedeutet e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e Wahrschein-
l i c h k e i t für d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t , i n d i e s e n B e r e i c h e n auf-
z u s t e i g e n . Die i n d i e s e n S t r u k t u r e n angelegte o b j e k t i v e 
Konkurrenz um d i e s e "besten" Arbeitsplätze i s t a l s o groß. Unter 
d i e s e n Ausgangsbedingungen muß d i e E i n s c h l e u s u n g e i n e r neuen Ar-
beitskräftegruppe - der jungen F a c h a r b e i t e r - auf höherem Niveau 
und der Einbau von r a s c h e r e n und s i c h e r e r e n A u f s t i e g e n von diesem 
Niveau aus für a l l e d i e s e Arbeitskräfte - b e i g l e i c h b l e i -
bendem " S t e l l e n k e g e l " - d i e für a n g e l e r n t e Arbeitskräfte verfüg-
baren r e l e v a n t e n Aufstiegsmöglichkeiten noch einmal d e u t l i c h r e -
d u z i e r e n und damit d i e o b j e k t i v e Konkurrenz um A u f s t i e g e erheb-
l i c h verschärfen: 
Wenn auf einem f r e i werdenden höherwertigen A r b e i t s p l a t z e i n j u n -
ger F a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t w i r d , i s t damit der mögliche A u f s t i e g 
e i n e s A n g e l e r n t e n b l o c k i e r t , w elcher b i s l a n g - u n t e r Umständen 
schon lange - e i n e S t u f e t i e f e r e i n g e s e t z t war und d i e s e n Auf-
s t i e g a l s normalen B e s t a n d t e i l s e i n e s B e r u f s v e r l a u f s e r w a r t e t 
h a t t e . Damit aber n i c h t genug; der durch d i e E i n s c h l e u s u n g e i n e s 
jungen F a c h a r b e i t e r s "von außen" b l o c k i e r t e A u f s t i e g des u n m i t t e l -
bar b e t r o f f e n e n Anwärters z i e h t e i n e ganze K e t t e w e i t e r e r Auf-
s t i e g s b l o c k a d e n nach s i c h : Nach dem t r a d i t i o n e l l e n Mobilitäts-
muster hätte s i c h j a aus dem A u f s t i e g d i e s e s A n g e l e r n t e n und dem 
daraus r e s u l t i e r e n d e n Freiwerden s e i n e s A r b e i t s p l a t z e s e i n w e i t e -
r e r A u f s t i e g e i n e r anderen A r b e i t s k r a f t ergeben, d i e noch einmal 
e i n Niveau t i e f e r e i n g e s e t z t war; das Freiwerden von deren A r -
b e i t s p l a t z wiederum e i n e w e i t e r e Beförderung und so f o r t . Diese 
ganze s i c h nach unten f o r t p f l a n z e n d e Welle von A u f s t i e g e n w i r d 
mit der E i n s c h l e u s u n g e i n e r q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r a f t auf dem 
F a c h a r b e i t e r - E i n s t i e g s n i v e a u g e s t o p p t ; d i e A u f s t i e g s e r w a r t u n g e n 
und - i n t e r e s s e n e i n e r ganzen Reihe von a n g e l e r n t e n Arbeitskräften 
s i n d v e r l e t z t . 
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Dies läßt s i c h etwa am B e i s p i e l e i n e s B e t r i e b e s der Chemischen 
I n d u s t r i e z e i g e n : Unter anderem mit dem Z i e l , " P l a t z zu s c h a f f e n " 
für d i e I n t e g r a t i o n junger C h e m i e f a c h a r b e i t e r , wurde h i e r e i n i g e 
J a h r e l a n g den q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n der - nach dem T a r i f -
v e r t r a g an s i c h mögliche - "Bewährungsaufstieg" i n d i e F a c h a r b e i -
ter-Lohngruppe (begründet durch langjährige Er f a h r u n g und beson-
ders v e r a n t w o r t l i c h e Tätigkeit) verwehrt. Der dadurch entstehende 
A u f s t i e g s s t a u d i e s e r Arbeitskräftegruppe führte zu einem s o l c h e n 
Druck, daß s i c h der B e t r i e b nach e i n i g e r Z e i t entschließen mußte, 
i n größerem Umfang d i e Facharbeiter-Lohngruppe für q u a l i f i z i e r t e 
A n g e l e r n t e zu öffnen. Unter anderem um d i e s e E n t w i c k l u n g q u a n t i -
t a t i v zu begrenzen bzw. e i n e s o l c h e Begrenzung zu l e g i t i m i e r e n , 
wurde a l s Voraussetzung für s o l c h e L o h n a u f s t i e g e e i n i n großem 
Umfang g e n u t z t e r , r e c h t a n s p r u c h s v o l l e r Lehrgang e i n g e r i c h t e t ; 
und d i e s , o b w o h l es i n diesem B e t r i e b schon s e i t l a n g e r 
Z e i t v o l l w e r t i g e Erwachsenen-Ausbildung gab und damit d i e Möglich-
k e i t des A u f s t i e g s i n d i e Facharbeiter-Lohngruppe für s o l c h e An-
g e l e r n t e , d i e s i c h d i e s e r unterzogen. An dem m a t e r i e l l e n und i n -
s t i t u t i o n e l l e n Aufwand d i e s e r zusätzlichen Qualifizierungsmaßnah-
me läßt s i c h der Druck und das K o n f l i k t p o t e n t i a l , das h i e r durch 
d i e E t a b l i e r u n g e i n e s zweiten E i n s t i e g s n i v e a u s und den dadurch 
v e r u r s a c h t e n A u f s t i e g s s t a u entstanden war, abschätzen. 
Wo hingegen d i e s e Regelungen b e r e i t s früher durchbrochen worden 
waren, i s t d i e E i n s c h l e u s u n g junger F a c h a r b e i t e r auf höherem N i -
veau w e s e n t l i c h l e i c h t e r . Dies war i n der Vergangenheit v e r s c h i e -
d e n t l i c h i n der Form der F a l l , daß vom A r b e i t s m a r k t S c h l o s s e r r e -
k r u t i e r t worden waren, mit deren H i l f e der o f t v i e l e Jahre vor 
Einführung von A u s b i l d u n g entstandene dringende Bedarf an q u a l i -
f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l gedeckt werden s o l l t e ; d i e s e Schlos 
s e r mußten d i e B e t r i e b e aber, um s i e überhaupt r e k r u t i e r e n und 
an s i c h binden zu können, natürlich höher e i n s t u f e n und/oder 
s c h n e l l e r befördern a l s "normale" a n g e l e r n t e Kräfte. 
Dies war insbesondere i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n der H o h l g l a s -
und der Kautschuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e der 
F a l l , d i e u.a. deshalb auch eher a l s Mischtypen einzuordnen s i n d . 
Die h i e r e x i s t i e r e n d e n dynamischen Zusammenhänge werden besonders 
d e u t l i c h am B e i s p i e l des B e t r i e b s C 3 der Chemischen I n d u s t r i e : 
D i e s e r B e t r i e b mußte b e r e i t s i n den 60er J a h r e n , um i n e i n e r S i -
t u a t i o n großer r e g i o n a l e r Arbeitskräfteknappheit überhaupt für 
Anlernung geeignete Arbeitskräfte r e k r u t i e r e n zu können, handwerk-
l i c h und i n d u s t r i e l l fachfremd a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte e i n 
oder zwei Lohngruppen ü b e r dem t r a d i t i o n e l l e n E i n s t i e g s -
n i v e a u e i n s t u f e n ; d i e s e s b l i e b f o r t a n völlig u n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften v o r b e h a l t e n . Die Konsequenz d i e s e r s e l e k t i v höheren E r s t -
e i n s t u f u n g von fachfremd v o r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften war, 
daß es i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n "einen ungeheuren Krach" gab. 
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A l s dann i n den beginnenden 70er Jahren d i e e r s t e n jungen Chemie-
f a c h a r b e i t e r a u s g e b i l d e t und s o f o r t i n d i e - noch e i n m a l e i n e 
Lohngruppe höhere - Facharbeiter-Lohngruppe e i n g e s t u f t wurden, 
gab es dagegen überhaupt k e i n e K o n f l i k t e mehr. D i e s e r B e t r i e b 
hat a l s o das Implementationsproblem schon früher, b e i der E i n -
s c hleusung von Bäckern, I n s t a l l a t e u r e n und S c h l o s s e r n vom über-
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t e r f a h r e n ; und e r hat es schon damals 
durch d i e Durchsetzung z w e i e r zusätzlicher E i n s t i e g s n i v e a u s , d.h. 
e i n e r Veränderung s e i n e r A r b e i t s - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r , . . g e -
löst. Diese b e r e i t s früher d u r c h g e s e t z t e n Änderungen dürften we-
s e n t l i c h dazu b e i g e t r a g e n haben, dem B e t r i e b b e i der E i n s c h l e u -
sung j u n g e r C h e m i e f a c h a r b e i t e r Probleme zu e r s p a r e n . 
Zu d i e s e r Frage des höheren L o h n e i n s t i e g s kommt h i n z u , daß Fach-
a r b e i t e r - K a r r i e r e n e i g e n t l i c h bessere A r b e i t s b e d i n g u n g e n i m p l i -
z i e r e n , a l s s i e Produktionstätigkeiten i n der Regel b i e t e n . Da-
für i s t jedoch a n g e s i c h t s der o b j e k t i v e n Bedingungen der B e t r i e b e 
i n der Regel n i c h t v i e l S p i e l r a u m . Es g i b t zwar meist e i n e n k l e i -
nen A n t e i l an Arbeitsplätzen, auf denen n i c h t i n k o n t i n u i e r l i c h e r 
W e c h s e l s c h i c h t g e a r b e i t e t w i r d , und ebenso e i n e n T e i l höherwerti-
ger Arbeitsplätze, d i e k e i n e so schweren körperlichen und Umwelt-
b e l a s t u n g e n b e i n h a l t e n (z.B. auf Steuerbühnen). Würden im Zuge 
e i n e r v o l l e n R e a l i s i e r u n g des F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e m u s t e r s s o l c h e 
Arbeitsplätze den jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n z u g e t e i l t wer-
den, so müßte das d i e sowieso schon sehr g e r i n g e n Chancen von An-
g e l e r n t e n , höherwertige, weniger b e l a s t e t e Arbeitsplätze b e h a l -
t e n bzw. b e i r e d u z i e r t e r Gesundheit e r h a l t e n zu können, noch e i n -
mal ganz e r h e b l i c h r e d u z i e r e n . 
(2) Das B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von F a c h a r b e i t e r n i s t auch n i c h t 
k o m p a t i b e l mit den e x p l i z i t e n Regelungen oder durch T r a d i t i o n 
s a n k t i o n i e r t e n R egeln, mit denen, wie d a r g e s t e l l t , beim S t r u k t u r -
t y p I d i e p e r s o n e l l e und z e i t l i c h e V e r t e i l u n g der (großen Quanten 
von) n i e d r i g w e r t i g e n und der ( k l e i n e n Quanten von) höherwertigen 
Arbeitsplätzen g e s t e u e r t und z u g l e i c h l e g i t i m i e r t w i r d : m i t der 
z e n t r a l e n R o l l e von Seniorität für d i e Regelung der i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n Mobilität. Der N o t w e n d i g k e i t , den jungen P r o d u k t i o n s f a c h -
a r b e i t e r n ähnlich s i c h e r e und rasche A u f s t i e g e zu b i e t e n , wie s i e 
junge R e p a r a t u r - F a c h a r b e i t e r haben, kann - u n t e r i d e a l t y p i s c h e n 
Bedingungen - nur dadurch entsprochen werden, daß s i e nach e i n e r 
bestimmten, n i c h t a l l z u langen Z e i t d i e Spitzenarbeitsplätze der 
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P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n e r h a l t e n . Dies aber müßte natürlich gegen 
d i e I n t e r e s s e n und Erwartungen gerade der q u a l i f i z i e r t e s t e n Grup-
pe von A n g e l e r n t e n verstoßen: zum e i n e n d e r j e n i g e n , d i e nach dem 
b i s h e r i g e n Mobilitätsmuster damit rechnen konnten, a l s nächste 
i n d i e s e P o s i t i o n e n zu gelangen, und nun "übersprungen" werden; 
zum anderen aber t e n d e n z i e l l auch der a k t u e l l e n S t e l l e n i n h a b e r , 
da d i e s e j a im P r i n z i p immer dann verdrängt werden müßten, wenn 
d i e jungen F a c h a r b e i t e r i n n e r h a l b e i n e s begrenzten Zeitraums 
e i n e n A u f s t i e g r e a l i s i e r e n s o l l e n und i n d i e s e r Z e i t n i c h t aus-
r e i c h e n d v i e l e Spitzenarbeitsplätze durch natürliche F l u k t u a t i o n 
2 ) 
f r e i werden 
Die - an s i c h s y s t e m l o g i s c h e - Befürchtung s o l c h e r Verdrängungs-
pro z e s s e s c h e i n t insbesondere i n den A n f a n g s z e i t e n nach Einfüh-
rung neuer Au s b i l d u n g e n von e r h e b l i c h e r Bedeutung für den Wider-
s t a n d von " E r s t l e u t e n " , V o r a r b e i t e r n und M e i s t e r n gewesen zu 
s e i n , d i e s i c h bedroht sahen^). 
E i n e z w e i t e Möglichkeit - neben der u n m i t t e l b a r e n Verdrängung 
von b e r e i t s b e s e t z t e n P o s i t i o n e n - z u r R e a l i s i e r u n g ähnlich s i -
c h e r e r und r a s c h e r A u f s t i e g e , wie s i e junge R e p a r a t u r f a c h a r b e i -
t e r haben, kann im P r i n z i p e i n e Verdrängungskonkurrenz um Auf-
s t i e g e s e i n , d.h. a l s o e i n e s y s t e m a t i s c h r a s c h e r e Beförderung 
von A u s g e b i l d e t e n im V e r g l e i c h zu denj e n i g e n A n g e l e r n t e n , d i e zu-
nächst auf demselben Niveau wie junge F a c h a r b e i t e r nach A u s b i l -
2) Insbesondere i n bezug auf den l e t z t e n Punkt - d i e Frage der 
Verdrängung von Arbeitskräften von b e r e i t s b e s e t z t e n a t t r a k -
t i v e n P o s i t i o n e n - i s t noch einmal ausdrücklich an das zu e r -
i n n e r n , was zu Beginn d i e s e s A b s c h n i t t s gesagt wurde: I n d i e -
sem A b s c h n i t t w i r d primär n i c h t d a r g e s t e l l t , wie B e t r i e b e f a k -
t i s c h v e r f a h r e n s i n d , sondern wie s i e hätten v e r f a h r e n müssen, 
wenn s i e - ohne Änderung i h r e r S t r u k t u r e n - v o l l w e r t i g e Fach-
a r b e i t e r - K a r r i e r e n nach dem Muster der R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r 
i n i h r e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e i n t e g r i e r t hätten. F a k t i s c h wurde 
und w i r d von den B e t r i e b e n o f f e n b a r sehr genau d a r a u f g e a c h t e t , 
daß q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e n i c h t aus i h r e n P o s i t i o n e n v e r -
drängt werden; i n verstärktem Maße g i l t d i e s natürlich für 
Führungskräfte. 
3) Dies war insbesondere d o r t der F a l l , wo V o r a r b e i t e r und M e i s t e r 
s e l b s t k e i n e entsprechenden f o r m a l i s i e r t e n A u s b i l d u n g e n durch-
l a u f e n h a t t e n , sondern vom B e t r i e b l e d i g l i c h ernannt worden 
waren. In d i e s e n Fällen mußten s i e e i n e Überprüfung und K r i t i k 
d er K r i t e r i e n i h r e r Ernennung von Seiten kompetenter junger 
Arbeitskräfte befürchten. 
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dungsabschluß e i n g e s t u f t s i n d . E i n e s o l c h e Bevorzugung b e i Be-
förderungen i s t j a e i g e n t l i c h unumgänglich, wenn e i n B e t r i e b d i e 
Q u a l i f i k a t i o n s e i n e r jungen F a c h a r b e i t e r nutzen und w e i t e r e n t w i k -
k e l n (zumindest n i c h t durch E n t l e r n u n g v e r l i e r e n ) w i l l ; s i e i s t 
aber vor a l l e m notwendig, um junge F a c h a r b e i t e r längerfristig an 
s i c h zu binden. A n d e r e r s e i t s werden aber durch s y s t e m a t i s c h r a -
schere Beförderungen zum e i n e n e b e n f a l l s d i e A u f s t i e g s c h a n c e n der 
a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte eingeschränkt und zum anderen d i e Ent-
scheidungen über Beförderungen b i s zu einem gewissen Grad aus den 
P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n h i n a u s v e r l a g e r t . Beide Aspekte e i n e r Verän-
derung der gegebenen b e t r i e b l i c h e n S e l e k t i o n s - und Mobilitätspro-
zesse t r a g e n z u r Erklärung des Widerstands n i c h t nur der a n g e l e r n -
t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , sondern auch der M e i s t e r und B e t r i e b s l e i -
t e r w e s e n t l i c h b e i : Zum ein e n "müssen" d i e s e Führungskräfte i n 
der e i n e n oder anderen Weise d i e I n t e r e s s e n i h r e r bewährtesten 
Arbeitskräfte unterstützen, d i e durch d i e s e Veränderungen t a n g i e r t 
s i n d . Zum anderen w i r d damit das t r a d i t i o n e l l e S e l e k t i o n s k r i t e r i u m 
- Seniorität, k o m b i n i e r t mit p o s i t i v e r Einschätzung durch u n t e r e 
Führungskräfte - e r s e t z t durch e i n formales und d i e s e n Führungs-
kräften entzogenes K r i t e r i u m . S i e v e r l i e r e n t e n d e n z i e l l i h r e Se-
l e k t i o n s c h a n c e n und damit z u g l e i c h e i n w i c h t i g e s Führungsinstru-
ment, e i n e z e n t r a l e Grundlage für d i e k o n t i n u i e r l i c h e H e r s t e l l u n g 
von Loyalität und L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t . Ihnen d r o h t , m it anderen 
Worten, e i n V e r l u s t n i c h t nur an Glaubwürdigkeit b e i de n j e n i g e n 
Arbeitskräften, d i e b i s h e r durch L e i s t u n g und Loyalität i n erwar-
t e t e K a r r i e r e n i n v e s t i e r t haben und nun enttäuscht werden müßten, 
sondern auch e i n e r w i c h t i g e n Voraussetzung i h r e s b i s h e r i g e n Füh-
r u n g s s t i l s . 
(3) E i n H i n d e r n i s für d i e I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n 
i n den i d e a l t y p i s c h e n " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b der Prozeß-
p r o d u k t i o n " l i e g t f e r n e r dann v o r , wenn - wie b e i e i n i g e n u n t e r -
4) E i n e s o l c h e Verdrängungskonkurrenz um A u f s t i e g e i s t - im Gegen-
s a t z z ur Verdrängungskonkurrenz um b e r e i t s b e s e t z t e P o s i t i o n e n 
- auch f a k t i s c h s e hr v i e l r e l e v a n t e r geworden und h a t d i e i n 
T e i l A, Kap. I.beschriebenen Abwehrreaktionen von a n g e l e r n t e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , V o r a r b e i t e r n , M e i s t e r n sowie B e t r i e b s -
l e i t e r n w e s e n t l i c h mitbestimmt. 
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s u c h t e n B e t r i e b e n f e s t g e s t e l l t - das Gesamtlohngefüge der Produk-
t i o n s a b t e i l u n g e n d e u t l i c h n i e d r i g e r l i e g t a l s das Gesamtlohngefü-
ge i h r e r t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e ( a l s o i h r e r 
R e p a r a t u r - und W a r t u n g s b e t r i e b e ) : Unter d i e s e n Bedingungen s i n d 
v o r Einführung von A u s b i l d u n g überhaupt k e i n e oder nur wenige, 
besonders a n s p r u c h s v o l l e Arbeitsplätze i n d i e F a c h a r b e i t e r l o h n -
gruppe e i n g e s t u f t . S o l l e n nun junge F a c h a r b e i t e r nach A u s b i l d u n g s -
abschluß auf Arbeitsplätzen der F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e e i n g e s e t z t 
werden, so e n t s t e h e n daraus neben e v e n t u e l l e n Verdrängungs- oder 
Konkurrenzproblemen zwei S c h w i e r i g k e i t e n : Zum e i n e n s i n d d i e j u n -
gen F a c h a r b e i t e r j a o f t - und zwar um so mehr, j e b r e i t e r und/oder 
p r o d u k t i o n s f e r n e r s i e a u s g e b i l d e t worden s i n d - noch n i c h t i n der 
Lage, s o l c h e Arbeitsplätze s o f o r t zu übernehmen und v o l l w e r t i g 
auszufüllen; insbesondere f e h l e n i h n e n a l l d i e s p e z i f i s c h e n E r -
fahrungen, d i e langjährig a n g e l e r n t e Arbeitskräfte über v i e l e 
J a h r e hinweg angesammelt haben, zum T e i l aber auch k o n k r e t e r e 
K e n n t n i s s e der h i e r g e n u t z t e n A n l a g e n , P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n o . ä . 
Zum anderen muß der Erwerb d i e s e r zusätzlichen k o n k r e t e r e n Kennt-
n i s s e und Er f a h r u n g e n , der an s i c h j a nach j e d e r A u s b i l d u n g not-
wendig i s t (und s i c h etwa im R e p a r a t u r b e r e i c h durch d i e g e s c h i l -
d e r t e E i n g l i e d e r u n g i n F a c h a r b e i t e r - A r b e i t s g r u p p e n problemlos 
v o l l z i e h e n kann, da h i e r a l l e Arbeitskräfte i n F a c h a r b e i t e r l o h n -
gruppen e i n g e s t u f t s i n d ) , h i e r notwendigerweise mit H i l f e von 
q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n e r f o l g e n , d i e b e s t e n f a l l s auf demsel-
ben Lohnniveau e i n g e s t u f t s i n d wie d i e jungen F a c h a r b e i t e r , even-
t u e l l aber sogar u n t e r ihnen. Auch wenn bestimmte a l t e r s s p e z i f i -
sche Z u l a g e n , L e i s t u n g s z u l a g e n u . ä . e i n e bestimmte D i f f e r e n z i e -
rung s c h a f f e n können, muß natürlich e i n e s o l c h e " G l e i c h s t e l l u n g " 
e r h e b l i c h e zusätzliche L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e h e r v o r r u f e n . 
Soweit d i e Lohnfindung durch a n a l y t i s c h e A r b e i t s b e w e r t u n g e r f o l g t , 
b e s t e h t h i e r e i n e etwas größere Flexibilität i n s o f e r n , a l s h i e r 
p r i n z i p i e l l d i e L o h n d i f f e r e n z i e r u n g nach A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n -
gen vorgenommen w i r d und d i e jungen F a c h a r b e i t e r dann eben nach 
den Arbeitsplätzen e i n g e s t u f t werden, d i e s i e ausfüllen können; 
d i e f o r m a l e Grundlage d e r k l a s s i s c h e n F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e i s t 
h i e r a l s o durch e i n anderes L o h n f i n d u n g s p r i n z i p i n ge w i s s e r Wei-
se gebrochen. Trotzdem i s t d i e s e s K a r r i e r e m u s t e r a l s O r i e n t i e -
rungsgröße natürlich auch h i e r wirksam, n i c h t z u l e t z t aufgrund 
d e r E x i s t e n z v e r f e s t i g t e r F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n im R e p a r a t u r -
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b e r e i c h auch b e i a n a l y t i s c h e r A r b e i t s b e w e r t u n g , wie oben darge-
s t e l l t . Das Problem v e r l a g e r t s i c h h i e r a l s o t e n d e n z i e l l nur auf 
d i e Frage des E r s t e i n s a t z e s und der ( G e s c h w i n d i g k e i t der) s i c h 
daran anschließenden A u f s t i e g e i n Arbeitsplätze, d i e i n etwa f a c h -
a r b e i t e r g e r e c h t e "Wertzahlen" e r b r i n g e n . 
In den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n mit n i e d r i g e n Obergrenzen der Lohn-
s t r u k t u r stößt das B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von F a c h a r b e i t e r n a l s o 
an Schranken, d i e i n der Vergangenheit durch d i e t r a d i t i o n e l l 
n i e d r i g e Bewertung von P r o d u k t i o n s - und/oder Angelerntentätigkei-
t e n entstanden und zum T e i l wohl tatsächlich durch im D u r c h s c h n i t t 
n i e d r i g e r e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , zum T e i l aber wohl auch 
durch i h r e s c h l e c h t e r e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n b e d i n g t s i n d . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f e s t h a l t e n , daß d i e m a n i f e s t e n und 
l a t e n t e n Probleme der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n für 
d i e neuen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r zu erklären s i n d d a r a u s , daß 
s i e mit den bestehenden b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n und den damit 
verbundenen B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n a n g e l e r n t e r Arbeitskräfte n i c h t 
k o m p a t i b e l s i n d und daß dadurch konkrete I n t e r e s s e n des Produk-
t i o n s p e r s o n a l s , d i e auf d i e t r a d i t i o n e l l e n S t r u k t u r e n a u s g e r i c h -
t e t s i n d , v e r l e t z t werden. B e i den Führungskräften der Produk-
t i o n s b e t r i e b e s i n d d i e s vor a l l e m I n t e r e s s e n an der A u f r e c h t e r -
h a l t u n g der t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und der darauf 
e i n g e s p i e l t e n Routinen und S i c h e r h e i t e n der Steuerung von Produk-
tionsprozeß und A r b e i t s e i n s a t z und an der Vermeidung von aufwen-
di g e n Veränderungen von A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Führungsstil. 
Für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s i n d d i e s i h r e I n t e r e s s e n an der S i c h e -
rung b e r e i t s e r r e i c h t e r und vor a l l e m an der R e a l i s i e r u n g zukünf-
t i g e r A u f s t i e g e . Um das dadurch b e d i n g t e A u s m a ß d i e s e r 
I n t e r e s s e n v e r l e t z u n g e n und d i e d a r i n e n t h a l t e n e Dynamik v o l l 
k l a r zu machen, s e i noch einmal darauf h i n g e w i e s e n , daß "Auf-
s t i e g " i n diesem Typ von P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n j a n i c h t etwa 
" K a r r i e r e " im t r a d i t i o n e l l e n S inn etwa der A k a d e m i k e r k a r r i e r e 
o . ä . b e d e u t e t , sondern e i n e Sicherung gegen d i e besonders großen 
R i s i k e n der Erwerbstätigkeit, d i e zum T e i l aus den t e c h n i s c h e n 
und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a d i e s e r B e t r i e b e 
( A r b e i t s b e d i n g u n g e n , A r b e i t i n k o n t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t 
usw.), zum T e i l aber auch aus der A r t der Gewinnung von q u a l i f i -
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z i e r t e n Arbeitskräften durch Anlernung r e s u l t i e r e n : Nur wenn an-
g e l e r n t e Arbeitskräfte von ihrem n i e d r i g e n Einkommensniveau aus 
a u f s t e i g e n , e r r e i c h e n s i e längerfristig a k z e p t a b l e A r b e i t s - und 
Entlohnungsbedingungen. Nur wenn s i e möglichst w e i t , am be s t e n i n 
V o r a r b e i t e r - oder M e i s t e r p o s i t i o n e n a u f s t e i g e n , haben s i e d i e 
Chance, spätere d r a s t i s c h e A b s t i e g e einigermaßen s i c h e r zu v e r -
meiden oder zumindest zu r e d u z i e r e n . Nur wenn s i e w e i t e r h i n n i c h t 
durch e x t e r n q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte e r s e t z t werden können, 
haben s i e e i n e gewisse S i c h e r h e i t oder wenigstens W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t , d i e e r r e i c h t e n P o s i t i o n e n zu b e h a l t e n . Und nur wenn der 
Wert von E r f a h r u n g s q u a l i f i k a t i o n e n u n b e s t r i t t e n i s t , wenn S e n i o r i -
tät und Bewährung a l s Grundlage für A u f s t i e g e w e i t e r h i n anerkannt 
werden, haben s i e e i n e gewisse S i c h e r h e i t , n i c h t durch A r b e i t s -
kräfte verdrängt zu werden, d i e für d i e B e t r i e b e (neben zumindest 
a u s r e i c h e n d e r , wenn n i c h t b e s s e r e r Q u a l i f i k a t i o n ) aufgrund i h r e s 
n i e d r i g e n L e b e n s a l t e r s d i e zusätzlichen V o r t e i l e höherer körper-
l i c h e r Leistungsfähigkeit, längerer p o t e n t i e l l e r Beschäftigungs-
dauer und g e r i n g e r e r p o l i t i s c h e r Durchsetzungsfähigkeit aufweisen. 
A n g e l e r n t e Arbeitskräfte v e r l i e r e n a l s o m it der E i n s c h l e u s u n g von 
jungen F a c h a r b e i t e r n w e s e n t l i c h e Möglichkeiten der Sic h e r u n g i n 
zwei Dimensionen: zum e i n e n d i e Chancen, über d i e Dauer i h r e s Be-
r u f s l e b e n s hinweg i h r e A r b e i t s - und Lebensbedingungen zu verbes-
s e r n und ansatzweise zu s i c h e r n , welche mit A u f s t i e g s - " A n r e c h t e n " 
nach Seniorität i n i h r e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n a n g e l e g t s i n d ; 
zum anderen d i e m i t t e l f r i s t i g e U n e r s e t z b a r k e i t i h r e r Q u a l i f i k a -
t i o n und damit d i e w i c h t i g s t e Voraussetzung sowohl e i n e r r e l a t i v 
hohen A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t wie auch g e w i s s e r I n t e r e s s e n d u r c h -
s e t z u n g s - P o t e n t i a l e dem B e t r i e b gegenüber. 
Aus d i e s e n beiden fundamentalen V e r l e t z u n g e n i h r e s I n t e r e s s e s an 
der Verbesserung und Sicherung i h r e r A r b e i t s - und Lebensbedingun-
gen erklärt s i c h der oben beschriebene n a c h h a l t i g e Widerstand der 
A n g e l e r n t e n gegen den E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n und - i n A n t i z i -
p a t i o n d i e s e r Probleme - o f t auch schon gegen d i e Einführung von 
A u s b i l d u n g . Auch d i e Tatsache, daß d i e s e r Widerstand vor a l l e m 
von den q u a l i f i z i e r t e s t e n A n g e l e r n t e n a u s g i n g , w i r d daraus unmit-
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t e l b a r verständlich: E i n e r s e i t s haben s i e entsprechend der 
"Sy s t e m l o g i k " der Anlernung am meisten i n d i e R e a l i s i e r u n g der 
i n dem vorgegebenen K a r r i e r e m u s t e r angelegten A u f s t i e g s c h a n c e n 
" i n v e s t i e r t " ; s i e s i n d schon sehr lange im B e t r i e b beschäftigt 
und a k t u e l l noch v o l l leistungsfähig, sehen aber j e n s e i t s der un-
m i t t e l b a r vor ihnen l i e g e n d e n J a h r e b e r e i t s d i e Gefahr von Ab-
s t i e g e n auf s i c h zu kommen und damit d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e s e 
durch A u f s t i e g bzw. Si c h e r u n g der e r r e i c h t e n P o s i t i o n abzufan-
gen, besonders d r i n g l i c h . A n d e r e r s e i t s aber s i n d i h r e Möglich-
k e i t e n , s o l c h e "entscheidenden l e t z t e n A u f s t i e g s s c h r i t t e " zu tun 
und/oder zu s i c h e r n , durch d i e I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r -
r i e r e n p o t e n t i e l l am meisten bedroht. Die Gruppe mit den stärk-
s t e n Ansprüchen i s t mit anderen Worten auch p o t e n t i e l l am stärk-
s t e n b e t r o f f e n . 
Außerdem i s t d i e s z u g l e i c h d i e j e n i g e Gruppe, von der das F u n k t i o -
n i e r e n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n besonderem Maße abhängt, wes-
h a l b auch v i e l e M e i s t e r und B e t r i e b s l e i t e r d i e Abwehrhaltung 
" i h r e r b e sten Leute" unterstützt und mit ihrem besonderen Gewicht 
und i h r e n s p e z i f i s c h e n M i t t e l n verstärkt haben. Dies erklärt denn 
auch, daß d i e B e t r i e b e d i e v e r s c h i e d e n s t e n Maßnahmen g e t r o f f e n 
haben, d i e d i e s e Probleme lösen oder zumindest a b m i l d e r n s o l l e n . 
Diese Maßnahmen z i e l e n - b e i a l l e r V i e l f a l t i n der kon k r e t e n 
Ausprägung - im Grunde auch a l l e s e hr d e u t l i c h auf d i e Aufhebung 
oder Reduzierung der s k i z z i e r t e n s t r u k t u r e l l e n Inkompatibilitä-
te n . Dies i s t im f o l g e n d e n , schon geordnet nach bestimmten a l l g e -
meineren P r i n z i p i e n , d a r z u s t e l l e n . 
2. S t r a t e g i e n und Maßnahmen der Problemlösung 
Zusammenfassend läßt s i c h d i e S t r a t e g i e f a s t a l l e r i n d i e Un-
tersuchung einbezogenen B e t r i e b e ' z ur Lösung der beschriebenen 
Probleme dahingehend b e s c h r e i b e n , daß s i e komplexe Kompromiß-
6) 
lösungen e n t w i c k e l n . 
5) Die Ausnahme s t e l l t der B e t r i e b der P a p i e r i n d u s t r i e d a r ; v g l . 
dazu d i e fo l g e n d e D a r s t e l l u n g . 
6) Es l i e g t auf der Hand, daß s i e da b e i g l e i c h z e i t i g d i e P r o b l e -
me der R e k r u t i e r u n g von Ausbildungsbewerbern berücksichtigen 
müssen. 
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Diese Kompromißlösungen b e i n h a l t e n i n der Regel j e w e i l s e i n e 
Mehrzahl von p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen, welche s i c h auf j e 
s p e z i f i s c h e Weise auf d i e d a r g e s t e l l t e n Strukturmerkmale von An-
g e l e r n t e n - bzw. F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n und b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n beziehen und gewissermaßen 
a l s Elemente b e t r i e b l i c h e r Gesamtlösungen b e g r i f f e n werden kön-
nen. Solche (Syndrome von) Problemlösungen sehen i n den v e r -
schiedenen B e t r i e b e n insgesamt a l s o r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h aus, 
s e t z e n s i c h jedoch aus e i n e r q u a n t i t a t i v b egrenzten Z a h l s o l c h e r 
Maßnahmen zusammen. 
A l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n gemeinsam i s t das schon erwähnte 
P r i n z i p , daß durch junge F a c h a r b e i t e r k e i n q u a l i f i z i e r t e r Ange-
l e r n t e r aus e i n e r b e r e i t s e r r e i c h t e n P o s i t i o n verdrängt werden 
7) 
s o l l . Das b e d e u t e t , daß der E i n s a t z e i n e s jungen F a c h a r b e i t e r s 
auf einem bestimmten A r b e i t s p l a t z p r i n z i p i e l l davon abhängig ge-
macht w i r d , daß d i e s e r von s e l b s t f r e i w i r d , s e i es durch den 
A u f s t i e g des b i s h e r i g e n S t e l l e n i n h a b e r s , s e i es durch dessen Weg-
gang vom B e t r i e b . 
Soweit d i e Probleme n i c h t durch natürliche F l u k t u a t i o n bzw. i n -
n e r b e t r i e b l i c h e Mobilität ä p r i o r i vermieden werden können, müs-
sen andere Lösungen gesucht und gefunden werden. Diese können a l -
l e r d i n g s u n t e r s c h i e d l i c h aussehen, j e nachdem, wie w e i t s i e s i c h 
an den B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n von A n g e l e r n t e n oder von F a c h a r b e i -
t e r n o r i e n t i e r e n und damit d i e d a h i n t e r l i e g e n d e n k o n k r e t e n I n -
t e r e s s e n der beiden Arbeitskräftegruppen, aber auch s p e z i f i s c h e 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n berücksichtigen. Das g e n e r e l l e Kompromiß-
p r i n z i p " keine Verdrängung" muß a l s o ab e i n e r bestimmten Größen-
ordnung der jährlichen A u s b i l d u n g s a b s o l v e n t e n durch k o n k r e t e r e 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e T e i l s t r a t e g i e n und Maßnahmen s p e z i f i z i e r t 
werden. 
7) Dabei i s t a l l e r d i n g s n i c h t auszuschließen, daß d i e s i n der Ver-
gangenheit anders war; es i s t m.a.W. durchaus möglich, daß das 
P r i n z i p " k e i n e Verdrängung" i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n b e r e i t s Re-
s u l t a t von K o n f l i k t e n i s t , d i e b e i anfänglichen Versuchen der 
B e t r i e b e , jungen F a c h a r b e i t e r n s o f o r t besonders a t t r a k t i v e Ar-
beitsplätze zuzuweisen und d i e b i s h e r i g e n S t e l l e n i n h a b e r umzu-
s e t z e n , a u f g e t r e t e n s i n d . 
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Die w i c h t i g s t e n der i n der Untersuchung f e s t g e s t e l l t e n Maßnahmen 
l a s s e n s i c h auf a l l g e m e i n e r Ebene zwei a l t e r n a t i v e n T e i l s t r a t e -
g i e n zuordnen: 
o Entweder s i e s o l l e n das B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r der neuen Produk-
t i o n s f a c h a r b e i t e r an das von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n annä-
hern und es auf d i e s e Weise mit den gegebenen A r b e i t s e i n s a t z -
und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n und den d a r i n e i n g e l a g e r t e n Ange-
l e r n t e n - K a r r i e r e n (mehr oder weniger) k o m p a t i b e l machen; 
o oder aber s i e s o l l e n umgekehrt d i e gegebenen b e t r i e b l i c h e n 
S t r u k t u r e n auf e i n e Weise verändern, d i e d i e I n t e g r a t i o n von 
F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n e r l a u b t . 
Im f o l g e n d e n werden d i e v e r s c h i e d e n e n , d i e s e n b e i d e n S t r a t e g i e n 
zuzurechnenden Maßnahmen, welche i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n ge-
wissermaßen a l s Bausteine zu j e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Kompromiß-
lösungen k o m b i n i e r t werden, i n g e n e r a l i s i e r t e r Form d a r g e s t e l l t 
und anhand e i n z e l n e r b e t r i e b l i c h e r B e i s p i e l e i l l u s t r i e r t . Damit 
s o l l e n d i e a l l g e m e i n e r e n Lösungsprinzipien, aber auch noch e i n -
mal . d i e h i n t e r den d a r g e s t e l l t e n K o n f l i k t e n l i e g e n d e n S t r u k t u r -
probleme i n e i n e r Weise h e r a u s g e a r b e i t e t werden, d i e g e n e r a l i s i e -
rende Aussagen möglich macht; z u g l e i c h s o l l e n aber auch d i e kon-
k r e t e n Konsequenzen s o l c h e r s t r u k t u r e l l e r Probleme und Problem-
lösungen für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte b e i s p i e l h a f t veran-
s c h a u l i c h t werden. 
Daran anschließend werden dann bestimmte Maßnahmen d a r g e s t e l l t , 
d i e insgesamt eher p e r s o n a l p o l i t i s c h - t e c h n i s c h e r Natur s i n d und 
s i c h auf den P r o z e ß der Einführung von F a c h a r b e i t e r -
K a r r i e r e n b e z i e h e n . Diese Maßnahmen s o l l e n durch d i e A r t der Ge-
s t a l t u n g des Obergangsprozesses dessen Durchsetzung e r l e i c h t e r n . 
a) Maßnahmen der An g l e i c h u n g des B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s von 
P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n an das von A n g e l e r n t e n 
E i n e ganze Reihe von B e t r i e b e n v e r s u c h t e , i h r e aus der Implemen-
t a t i o n von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z r e s u l t i e r e n d e n S t r u k t u r p r o b l e m e 
dadurch zu lösen bzw. s o l c h e Probleme gar n i c h t e r s t e n t s t e h e n 
zu l a s s e n , daß s i e d i e jungen F a c h a r b e i t e r i n K a r r i e r e n e i n -
s c h l e u s ( t ) en , welche zwischen den t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n - und 
den üblichen R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n e i n e A r t Kompromiß-
l i n i e d a r s t e l l e n : 
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(1) Die den jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n gebotenen B e r u f s v e r -
laufe beginnen i n s o l c h e n B e t r i e b e n zunächst s y s t e m a t i s c h u n t e r -
h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s : Nach Abschluß der A u s b i l d u n g werden 
d i e jungen F a c h a r b e i t e r auf d e u t l i c h n i e d r i g e r l i e g e n d e n A r b e i t s -
plätzen e i n g e s e t z t , welche zu "Einstiegsarbeitsplätzen" erklärt 
worden s i n d . D i e s e n , i n bezug auf A r b e i t s i n h a l t e und e v e n t u e l l 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n n i e d r i g e r w e r t i g e n E i n s t i e g e n e n t s p r e c h e n zum 
T e i l - aber n i c h t durchgängig - Ei n g r u p p i e r u n g e n d e u t l i c h u n t e r -
h a l b der F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e bzw. der L o h n s t u f e , m i t der im 
8)9 
D u r c h s c h n i t t junge S c h l o s s e r oder E l e k t r o f a c h a r b e i t e r beginnen 
8) Soche (verschiedenen) Formen der u n t e r w e r t i g e n E i n g r u p p i e r u n g 
j u n g e r P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r werden naturgemäß von den A r -
be i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n h e f t i g a n g e g r i f f e n . Nach der Einschät-
zung v e r s c h i e d e n e r Experten dürften s i e auch auf d i e Dauer 
n i c h t zu h a l t e n s e i n ; andere Gesprächspartner s i n d da skep-
t i s c h e r . 
9) Es l i e g t auf der Hand, daß d i e Möglichkeiten der Durchsetzung 
e i n e r f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e n E i n g r u p p i e r u n g durch d i e A r b e i t -
nehmervertretung d o r t b e s s e r s i n d , wo d i e Lohnfindung nach 
dem Lohngruppensystem e r f o l g t , a l s d o r t , wo d i e s m it H i l f e 
der a n a l y t i s c h e n A r b e i t s b e w e r t u n g g e s c h i e h t : Im e r s t e r e n 
F a l l i s t d i e E i n g r u p p i e r u n g e i n e s a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r s 
i n d i e Facharbeiter-Lohngruppe t a r i f v e r t r a g l i c h f e s t g e l e g t . 
(Jedoch i s t f e s t z u h a l t e n , daß im Rahmen der Untersuchung auch 
e i n B e t r i e b mit lohngruppenbezogener Entlohnung a n g e t r o f f e n 
wurde, der s e i n e jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r zunächst deut-
l i c h u n t e r der Facharbeiter-Lohngruppe e i n s t u f t e . ) 
B e i Entlohnung auf der Grundlage von a n a l y t i s c h e r A r b e i t s b e -
wertung dagegen kann der B e t r i e b d i e jungen F a c h a r b e i t e r auf 
n i e d r i g e r w e r t i g e n Arbeitsplätzen e i n s e t z e n und s i c h für d i e 
Entlohnung auf das P r i n z i p der E i n s t u f u n g nach A r b e i t s p l a t z -
anforderungen b e r u f e n ; d i e s w i r d naturgemäß gestützt durch 
das Fehlen von kon k r e t e n Erfahrungen und K e n n t n i s s e n . 
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(2) Unabhängig davon, auf welchem Niveau der E i n s t i e g nach Ab-
schluß der A u s b i l d u n g e r f o l g t , s i n d d i e s i c h daran anschließen-
den Mobilitätsprozesse i n der Regel u n s i c h e r , " f l e x i b e l " , von den 
j e w e i l i g e n Gegebenheiten abhängig: Zwar haben i n bestimmten Be-
t r i e b e n , i n denen d i e Z a h l der vakanten höherwertigen A r b e i t s -
plätze ( i n f o l g e von E x p a n s i o n , von ungünstiger A l t e r s s t r u k t u r 
der bestehenden P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e t c . ) s p r u n g h a f t a n g e s t i e -
gen war, junge F a c h a r b e i t e r o f f e n b a r r e c h t s c h n e l l e A u f s t i e g e 
r e a l i s i e r e n können; insbesondere d i e e r s t e n Absolventengruppen 
wurden nach Einführung der A u s b i l d u n g i n s o l c h e n S i t u a t i o n e n von 
den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n "aufgesogen wie von einem t r o c k e n e n 
Schwamm". Wo jedoch k e i n e s o l c h e n - i n der Regel j a vorübergehen-
den - Bedingungen h e r r s c h e n und s i c h deshalb das Problem der Auf-
s t i e g s k o n k u r r e n z i n v o l l e r Schärfe s t e l l t , b i e t e n d i e B e t r i e b e 
den jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n v i e l f a c h k e i n e w i r k l i c h e n 
facharbeiteradäquaten A u f s t i e g s w e g e , sondern s o l c h e , d i e s t r u k -
t u r e l l denen von A n g e l e r n t e n ähnlich s i n d : 
Im Sinne e i n e s Kompromisses zwischen den Aufstiegsansprüchen zwei-
e r Arbeitskräftegruppen und um d i e s e s Kompromißprinzip zu verob-
j e k t i v i e r e n und zu l e g i t i m i e r e n , binden s i e häufig Beförderungen 
an das K r i t e r i u m der f a k t i s c h höheren Q u a l i f i k a t i o n 
e i n e s Bewerbers, unabhängig davon, ob durch Anlernung oder durch 
f o r m a l i s i e r t e B e r u f s a u s b i l d u n g erworben, und an d i e Not w e n d i g k e i t 
e i n e r " i n d i v i d u e l l e n E ntscheidung im j e w e i l i g e n F a l l " . D ieses 
P r i n z i p macht d i e g e n e r e l l e Kompromißstrategie e r s t zu einem 
w i r k l i c h handhabbaren, z u g l e i c h wirksamen wie auch f l e x i b l e n p e r -
s o n a l p o l i t i s c h e n Instrument. Zum e i n e n i s t damit e i n K r i t e r i u m 
verfügbar, das i n v i e l e n Fällen tatsächlich e i n e e v i d e n t e und da-
mit l e g i t i m i e r b a r e Entscheidung ermöglicht; zum anderen aber dürf-
t e d i e s e s K r i t e r i u m , da d i e f a k t i s c h e Q u a l i f i k a t i o n j a von den 
u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z t e n b e u r t e i l t w i r d , e i n i g e n S p i e l r a u m für 
d i e Berücksichtigung der j e w e i l i g e n k o n k r e t e n Kräfteverhältnisse 
und damit für d i e Vermeidung von p o t e n t i e l l drohenden, besonders 
s c h a r f e n K o n f l i k t e n b i e t e n : Überall da, wo gegen hohe f o r m a l e 
Q u a l i f i k a t i o n e i n e s B e t r i e b s n e u l i n g s langjährige Betriebszugehö-
r i g k e i t und - e r f a h r u n g s t e h t , kann mit s o l c h e n Q u a l i f i k a t i o n s b e -
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u r t e i l u n g e n das Senioritätsprinzip i n b e l i e b i g e r Dosierung u n t e r 
einem neuen E t i k e t t r e p r o d u z i e r t oder aber gebrochen werden. Re-
s u l t a t d i e s e s P r i n z i p s i s t a l s o e i n e r s e i t s e i n e - stärkere oder 
schwächere - Durchbrechung des Senioritätsprinzips, a n d e r e r s e i t s 
aber auch e i n e Verlangsamung und Verunsicherung der A u f s t i e g s -
wege für junge P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r . 
(3) Demgegenüber haben e i n z e l n e B e t r i e b e von E i n s t i e g s n i v e a u s 
u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s aus k o m p l i z i e r t e Mu-
s t e r von f o r m a l i s i e r t e n und i n i h r e r z e i t l i c h e n Dauer i n etwa 
k o n t r o l l i e r t e n g l e i t e n d e n A u f s t i e g e n i n v o l l w e r t i g e F a c h a r b e i t e r -
arbeitsplätze e n t w i c k e l t : Ober mehrere Zwischenstufen von sukzes-
s i v a n s p r u c h s v o l l e r e n und höher e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätzen wer-
den d i e jungen F a c h a r b e i t e r i n einem längeren, aber nach oben h i n 
beg r e n z t e n Z e i t r a u m an i h r e n d e f i n i t i v e n ( F a c h a r b e i t e r - ) A r b e i t s -
p l a t z und -Lohn "herangeführt". 
Im f o l g e n d e n e i n i g e B e i s p i e l e für s o l c h e P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r -
K a r r i e r e n , welche denen von A n g e l e r n t e n angenähert s i n d : 
(a) Am stärksten i s t d i e Abweichung des B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s der 
neuen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r von der üblichen F a c h a r b e i t e r - K a r -
r i e r e i n dem i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b der P a p i e r -
i n d u s t r i e . H i e r werden d i e jungen F a c h a r b e i t e r v o l l i n d i e t r a -
d i t i o n e l l e A n g e l e r n t e n - K a r r i e r e e i n g e s c h l e u s t . Der junge P a p i e r -
macher fängt h i e r eben da an, wo auch v i e l e junge U n g e l e r n t e vom 
A r b e i t s m a r k t , d i e im B e t r i e b a n g e l e r n t werden s o l l e n , anfangen: 
a l s d r i t t e r G e h i l f e , d.h. auf der u n t e r s t e n Ebene der e i g e n t l i -
chen Produktionstätigkeiten. Er erhält den Lohn der Lohngruppe 
I I I , d.h. der u n t e r s t e n im P r o d u k t i o n s b e r e i c h v e r t r e t e n e n Lohn-
g r u p p e 1 0 ) . E r s t e i g t dann allmählich zum e i g e n t l i c h e n F a c h a r b e i -
t e r p l a t z , dem des Maschinenführers, a u f . Dieses Muster i s t nach 
I n f o r m a t i o n e n von V e r b a n d s s e i t e auch i n anderen B e t r i e b e n der Pa-
p i e r i n d u s t r i e s ehr häufig, a l l e r d i n g s auch n i c h t d i e R e g e l ; es 
g i b t auch B e t r i e b e , i n denen junge F a c h a r b e i t e r i n d i e P o s i t i o -
nen des z w e i t e n oder e r s t e n G e h i l f e n e i n t r e t e n . 
10) Zum V e r g l e i c h : Der junge R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r w i r d im s e l b e n 
B e t r i e b nach der A u s b i l d u n g s o f o r t i n Lohngruppe I e i n g e s t u f t . 
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(b) I n dem u n t e r s u c h t e n B e t r i e b der Kautschuk und K u n s t s t o f f 
v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e i s t e i n ganzer Zyklus von Arbeitsplätzen 
vorgesehen, den der junge F a c h a r b e i t e r nach Ausbildungsabschluß 
d u r c h l a u f e n s o l l : Der E i n s t i e g s a r b e i t s p l a t z s o l l möglichst v i e l e 
Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n b i e t e n , aber auch bestimmte "Härten der 
Produktionstätigkeiten" v e r m i t t e l n und e i n b i s zwei L o h n s t u f e n 1 1 ) 
u n t e r dem F a c h a r b e i t e r n i v e a u l i e g e n . Nach einem halben J a h r b i s 
einem ganzen J a h r s o l l e i n A r b e i t s p l a t z der nächsthöheren Lohn-
s t u f e f o l g e n , der schon im näheren Umfeld des späteren E i n s a t z e s 
l i e g t und wo vor a l l e m S o r g f a l t und V e r a n t w o r t l i c h k e i t w i c h t i g 
s i n d . Darauf s o l l e v e n t u e l l e i n d r i t t e r A r b e i t s p l a t z f o l g e n , be-
v o r der junge F a c h a r b e i t e r - nach maximal d r e i Jahren nach Ab-
schluß der A u s b i l d u n g , so i s t es v o r g e s e h e n 1 2 ) - auf seinem end-
gültigen späteren A r b e i t s p l a t z e i n g e s e t z t w i r d , einem F a c h a r b e i -
t e r a r b e i t s p l a t z , der lohnmäßig noch einmal e i n e S t u f e höher 
l i e g t 1 3 D i e Auswahl der zu durchlaufenden Arbeitsplätze e r f o l g t 
durch e i n e " S t e u e r u n g s s t e l l e " , i n der V e r t r e t e r der P e r s o n a l a b -
t e i l u n g , der B e t r i e b s l e i t u n g und des B e t r i e b s r a t s sowie der f a c h -
l i c h zuständige A u s b i l d e r d i e b e r u f l i c h e K a r r i e r e des jungen Aus-
g e b i l d e t e n i n den e r s t e n Jahren s e i n e r b e t r i e b l i c h e n Tätigkeit 
s t e u e r n und z u g l e i c h k o n t r o l l i e r e n s o l l e n . 
11) Da i n diesem B e t r i e b e i n e sehr s p e z i f i s c h abgewandelte a n a l y -
t i s c h e A r b e i t s b e w e r t u n g z ur E i n s t u f u n g von Arbeitsplätzen 
d i e n t , d i e Arbeitskräfte (und i n gewisser Weise wohl auch d i e 
P e r s o n a l a b t e i l u n g ) s i c h o f f e n s i c h t l i c h aber immer noch an dem 
a l t e n Lohngruppensystem o r i e n t i e r e n , i s t gegenüber d i e s e n An-
gaben - etwa beim V e r g l e i c h mit dem a k t u e l l gültigen T a r i f -
v e r t r a g - e i n e gewisse V o r s i c h t angebracht. S i e können jedoch 
g l e i c h w o h l z u r groben O r i e n t i e r u n g g e n u t z t werden. Es w i r d 
h i e r deshalb im U n t e r s c h i e d zum B e g r i f f der Lohngruppe der 
B e g r i f f der Lohnstufe b e n u t z t . 
Zur O r i e n t i e r u n g : Die E i n s t i e g s l o h n s t u f e für A n g e l e r n t e i s t 
h i e r I I I ; d i e Masse der A n g e l e r n t e n b e f i n d e n s i c h i n IV und 
V; d i e E i n s t i e g s l o h n s t u f e für den J u n g f a c h a r b e i t e r i s t eben-
f a l l s IV oder a l l e n f a l l s V, d i e e i g e n t l i c h e F a c h a r b e i t e r l o h n -
s t u f e (z.B. für R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r u n m i t t e l b a r nach Aus-
bildungsabschluß) i s t d i e Lohnstufe V I. 
12) Ober d i e tatsächliche R e a l i s i e r b a r k e i t d i e s e r Planung des E i n -
schleusungsprozesses kann h i e r noch n i c h t b e r i c h t e t werden, 
da d i e Einführung der A u s b i l d u n g e r s t wenige Jahr e zurückliegt 
und deshalb noch k e i n e Erfahrungen mit der e f f e k t i v e n Gesamt-
dauer des Übergangs auf F a c h a r b e i t e r n i v e a u v o r l i e g e n . 
13) Dieses M o d e l l wurde schon zur Z e i t der e m p i r i s c h e n Erhebung 
i n diesem B e t r i e b i n s e i n e n e n t l o h n u n g s r e l e v a n t e n Aspekten 
von der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g s t a r k k r i t i s i e r t und i n bezug 
auf a l t e r n a t i v e Lösungen h i n d i s k u t i e r t . Inzwischen i s t es ab-
gelöst worden durch e i n M o d e l l , i n dem d i e jungen F a c h a r b e i t e r 
s o f o r t i n d i e F a c h a r b e i t e r l o h n s t u f e kommen, jedoch durch e i n e n 
r e l a t i v n i e d r i g e n f e s t g e s c h r i e b e n e n A k k o r d s a t z w e i t e r h i n eine 
n i c h t u n e r h e b l i c h e V e r d i e n s t d i f f e r e n z i e r u n g h e r g e s t e l l t w i r d . 
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(c) Im F a l l des u n t e r s u c h t e n F l a c h g l a s b e t r i e b e s e r f o l g t der E r s t -
e i n s a t z des jungen Glaswerkers e b e n f a l l s mindestens zwei S t u -
f e n 1 4 ) u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s (d.h. - b e i e i n e r S k a l a 
von insgesamt 2 2 Punkten und E i n s t i e g s n i v e a u s für Ung e l e r n t e von 
5 bzw. für junge R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r von 13 Punkten - b e i 7 
Punkten). Danach e r f o l g t e i n A u f s t i e g über mehrere S t u f e n , deren 
z e i t l i c h e Dauer zunehmend f l e x i b e l i s t : Der Obergang von der e r -
s t e n z u r zw e i t e n S t u f e e r f o l g t , wenn e i n entsprechender A r b e i t s -
p l a t z f r e i w i r d , i n der Regel nach e i n i g e n Monaten, aber j e nach 
K o n j u n k t u r - und P r o d u k t i o n s s i t u a t i o n doch f l e x i b e l ; auch h i e r 
s c h e i n t e i n ( N e b e n - ) Z i e l d i e s e r Phase das Kennenlernen bestimm-
t e r Härten der P r o d u k t i o n s a r b e i t zu s e i n . Die zwei t e Phase e r -
f o l g t e b e n f a l l s b e i Freiwerden e i n e s q u a l i f i z i e r t e r e n A r b e i t s -
p l a t z e s , a l s o ohne Verdrängung e i n e s A n g e l e r n t e n . Die d r i t t e 
Phase schließlich beginnt i n der Regel nach A b s o l v i e r u n g der 
Bundeswehr. Diese v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s i n d b e g l e i -
t e t von L o h n a u f s t i e g e n ; das gesamte V e r f a h r e n w i r d e x p l i z i t a l s 
"System der Heranführungslöhne" b e z e i c h n e t . 
(d) Neben d i e s e n beiden Formen der u n s i c h e r e n und langsamen Auf-
s t i e g e i n das A r b e i t s p l a t z - und Lohnniveau von F a c h a r b e i t e r n i s t 
e i n w e i t e r e s Muster zu nennen, das sehr v i e l älter und n i c h t auf 
e i n e n E i n z e l b e t r i e b beschränkt i s t : d er T a r i f v e r t r a g für Hütten-
f a c h a r b e i t e r , der 1965 für den T a r i f b e z i r k N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e a bgeschlossen wurde. D i e s e r T a r i f -
v e r t r a g war das Kompromißergebnis e i n e r langjährigen Auseinander-
s e t z u n g zwischen A r b e i t g e b e r n und Gewerkschaften und hat d i e Ver-
abschiedung d i e s e s B e r u f s b i l d e s o f f e n b a r überhaupt e r s t möglich 
g e m a c h t 1 5 ) . 
14-) Auch i n diesem B e t r i e b b e s t e h t e i n e s t a r k b e t r i e b s s p e z i f i s c h 
m o d i f i z i e r t e A r b e i t s b e w e r t u n g , so daß d i e obige Fußnote auch 
h i e r sinngemäß g i l t . 
15) I n dem B e g l e i t s c h r e i b e n , das zusammen mit diesem T a r i f v e r t r a g 
an d i e Mit g l i e d s u n t e r n e h m e n des Ar b e i t g e b e r v e r b a n d e s und d i e 
Betriebsräte v e r s c h i c k t wurde, w i r d das d a h i n t e r s t e h e n d e Pro-
blem wie auch d i e b e a b s i c h t i g t e Problemlösungsstrategie deut-
l i c h angesprochen: 
" S e i t über 12 Jahren l a u f e n d i e Bemühungen, den Leh r b e r u f Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r einzuführen. S c h w i e r i g k e i t e n ergaben s i c h u.a. 
wegen des E i n s a t z e s des jungen Hüttenfacharbeiters nach Ab-
schluß der Lehre. Die Tarifvertragsparteien haben mit dem ab-
s c h r i f t l i c h a n l i egenden Tarifabkommen d i e Voraussetzungen ge-
s c h a f f e n , um d i e Anerkennung des neuen Le h r b e r u f e s zu bean-
t r a g e n . I n diesem Abkommen wurde d i e Beschäftigung auf be-
stimmten Obergangsplätzen und d i e Entlohnung des jungen Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r s im e r s t e n B e r u f s j a h r nach a b g e s c h l o s s e n e r 
Lehre g e r e g e l t . Die Tarifvertragsparteien s i n d s i c h der Schwie-
r i g k e i t e n bewußt, d i e insbesondere dadurch e n t s t e h e n können, 
daß für e i n e gewisse Übergangszeit A r b e i t e r m i t A n l e r n a u s b i l -
dung und Hüttenfacharbeiter mit abge s c h l o s s e n e r Lehre auf den 
g l e i c h e n Arbeitsplätzen beschäftigt werden. Wir b i t t e n S i e 
d e s h a l b , d i e s e Tatsache b e i der E i n s t e l l u n g der L e h r l i n g e für 
d i e neuen Lehrberufe zu berücksichtigen, und empfehlen, d i e 
E i n s t e l l u n g s q u o t e v o r h e r sorgfältig zu b e r a t e n " . 
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D i e s e r T a r i f v e r t r a g s i c h e r t e i n e r s e i t s , daß junge Hüttenfacharbei-
t e r nach Ausbildungsabschluß i h r e n B e r u f s v e r l a u f auf dem Lohnni-
veau des F a c h a r b e i t e r s und möglichst auch auf einem i h r e r A u s b i l -
dung entsprechenden A r b e i t s p l a t z beginnen. Aber d i e s e G a r a n t i e 
e i n e s E i n s t i e g s auf F a c h a r b e i t e r n i v e a u g i l t zum e i n e n nur für 
d i e E ntlohnung, n i c h t für den A r b e i t s p l a t z ; und s i e g i l t zum zwei-
t e n nur für das e r s t e J a h r nach Ausbildungsabschluß. Während d i e -
ses sogenannten Übergangsjahres muß s i c h der junge Hüttenfachar-
b e i t e r für den anschließenden E i n s a t z auf diesem A r b e i t s p l a t z n i -
veau (oder darüber) bewähren. Danach w i r d e r " f r e i g e g e b e n " , d.h. 
e r w i r d g e g e b e n e n f a l l s b e i Nichtbewährung, b e i Fehlen e i n e s vakan-
t e n A r b e i t s p l a t z e s der F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e und/oder b e i Unmög-
l i c h k e i t , s i c h gegen A n g e l e r n t e d u r c h z u s e t z e n , entsprechend s e i -
nes f a k t i s c h e n ( n i c h t ausbildungs-adäquaten) E i n s a t z e s zurückge-
s t u f t . Auch h i e r werden a l s o j e w e i l s s p e z i f i s c h e Momente der Be-
r u f s v e r l a u f s m u s t e r e i n e r s e i t s von F a c h a r b e i t e r n ( L o h n e i n s t i e g ) 
und a n d e r e r s e i t s von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n (Entlohnung nach 
j e w e i l s e r r e i c h t e m A r b e i t s p l a t z , A u f s t i e g nach Bewährung) kombi-
n i e r t . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß e i n e Reihe der B e t r i e b e 
mit m a n i f e s t e n oder l a t e n t e n I m p l e m e n t a t i o n s k o n f l i k t e n für i h r e 
neuen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r e n t w i c k e l t ha-
ben, d i e i n den v e r s c h i e d e n s t e n Formen an d i e j e n i g e n von An g e l e r n -
t e n angenähert s i n d , und daß e i n e w i c h t i g e F u n k t i o n d i e s e r par-
t i e l l e n A n g l e i c h u n g d i e "Schonung" der auf d i e t r a d i t i o n e l l e n 
K a r r i e r e m u s t e r a u s g e r i c h t e t e n I n t e r e s s e n der w i c h t i g s t e n A n g e l e r n -
tengruppe i s t . 
H i n t e r dem Z i e l der Schonung d i e s e r I n t e r e s s e n stehen b e t r i e b l i -
che I n t e r e s s e n zum ein e n an der E r h a l t u n g des " B e t r i e b s f r i e d e n s " , 
d.h. an der Vermeidung von Störungen des täglichen P r o d u k t i o n s -
geschehens , und zum anderen I n t e r e s s e n an der A u f r e c h t e r h a l t u n g 
der vorhandenen A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n so-
wie I n t e r e s s e n an der Ko n s e r v i e r u n g e i n e r für b e t r i e b l i c h e Renta-
bilität besonders günstigen Form der Gewinnung, Nutzung und Wie-
d e r a u s g l i e d e r u n g von Arbeitskräften, d i e i n d i e s e n B e t r i e b e n , wie 
d a r g e s t e l l t , mit der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung verbunden, wenn 
auch n i c h t a l l e i n durch s i e bestimmt i s t . 
Das Z i e l e i n e r Schonung der I n t e r e s s e n der q u a l i f i z i e r t e s t e n an-
g e l e r n t e n Arbeitskräfte i s t jedoch auch auf anderem Wege zu e r -
r e i c h e n : durch Veränderungen der gegebenen b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u -
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r e n i n e i n e r Weise, d i e d i e I n t e g r a t i o n f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e r 
K a r r i e r e n möglich macht. Dies i s t im folge n d e n zu z e i g e n . 
b) Maßnahmen zur Veränderung der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z -
und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
I n diesem A b s c h n i t t werden ver s c h i e d e n e Formen der Veränderung 
der bestehenden b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n d a r g e s t e l l t , durch w e l -
che d i e s e i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß an den S t r u k t u r t y p angenä-
h e r t werden, der für F a c h a r b e i t e r e i n s a t z üblicherweise Vor a u s s e t -
zung i s t ( " S t r u k t u r t y p I I " ) . 
(1) E i n e sowohl nach i h r e r q u a n t i t a t i v e n V e r b r e i t u n g wie nach 
i h r e r E f f i z i e n z s e hr w i c h t i g e Maßnahme i s t "Erwachsenen-Ausbil-
dung" . 
H i e r b e i durchläuft e i n k l e i n e r e r oder größerer T e i l der im Be-
t r i e b beschäftigten a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte - zum T e i l v o l l ne-
ben i h r e r Arbeitstätigkeit, zum T e i l auch mit d i e s e r z e i t l i c h 
überlappend 1 6 ) - e i n e v o l l w e r t i g e und mit e i n e r Abschlußprüfung 
v o r der I n d u s t r i e - und Handelskammer endende A u s b i l d u n g i n einem 
der neuen B e r u f e , d i e vom B e t r i e b s e l b s t durchgeführt w i r d . Die 
A b s o l v i e r u n g der A u s b i l d u n g bedeutet für d i e Arbeitskräfte i n 
der Regel hohe B e l a s t u n g e n , auch wenn s i e - aufgrund der b e i 
den Arbeitskräften j a b e r e i t s vorhandenen p r a k t i s c h e n E r f a h r u n -
gen - um bestimmte 1 8 ) p r a k t i s c h e T e i l e der gesamten A u s b i l d u n g , 
wie s i e J u g e n d l i c h e a b s o l v i e r e n müssen, verkürzt werden kann. 
16) Da i n a l l e n h i e r i n Frage kommenden B e t r i e b e n im S c h i c h t -
rhythmus, meist i n k o n t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t , g e a r b e i -
t e t w i r d , t r e t e n o r g a n i s a t o r i s c h e Probleme der K o o r d i n a t i o n 
zwischen den A u s b i l d u n g s - und U n t e r r i c h t s z e i t e n e i n e r s e i t s 
und den v e r s c h i e d e n e n Schichtrhythmen der Teilnehmer anderer-
s e i t s a u f . Diese Probleme werden zum T e i l so gelöst, daß d i e 
Arbeitskräfte von e i n z e l n e n , mit A u s b i l d u n g s z e i t e n zusammen-
f a l l e n d e n S c h i c h t e n " f r e i g e s t e l l t " werden. Völlige F r e i s t e l -
l u n g von der Arbeitstätigkeit während der i n der Regel etwa 
zwei J a h r e dauernden A u s b i l d u n g konnte nur i n Einzelfällen 
f e s t g e s t e l l t werden. 
17) E i n e e i n d r u c k s v o l l e D a r s t e l l u n g der kon k r e t e n Konsequenzen 
e i n e r s o l c h e n "Erwachsenen-Ausbildung" für d i e b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte g i b t das erwähnte I n t e r v i e w m it Maschinenglas-
machern, d i e e i n e s o l c h e A u s b i l d u n g a b s o l v i e r t h a t t e n 
(G. Bosch u.a.). 
18) Siehe f o l g e n d e S e i t e . 
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Die Teilnehmer werden zum T e i l von i h r e n j e w e i l i g e n B e t r i e b s l e i -
t e r n ausgewählt, zum T e i l durch Tests oder e i n f a c h durch d i e ho-
hen Anforderungen an Qualifizierungsfähigkeit und D u r c h h a l t e v e r -
mögen aus der Gesamtzahl der Ausbildungsbewerber a u s s e l e k t i e r t . 
Erwachsenen-Ausbildung gab bzw. g i b t es - zum T e i l i n q u a n t i t a -
t i v w e s e n t l i c h größerem Umfang a l s J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g - i n 
v i e r der insgesamt acht u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e der Hüttenindustrie, 
i n d r e i der v i e r Chemiebetrieben sowie i n den b e i d e n B e t r i e b e n 
der H o h l g l a s - und F l a c h g l a s i n d u s t r i e . Darüber hinaus l i e g e n I n -
fo r m a t i o n e n v o r , daß auch i n v i e l e n B e t r i e b e n der P a p i e r i n d u s t r i e , 
d i e n i c h t i n d i e Untersuchung einbezogen wurden, A n g e l e r n t e i n 
den neuen P r o d u k t i o n s b e r u f e n a u s g e b i l d e t werden. 
Welche F u n k t i o n hat nun d i e A u s b i l d u n g von erwachsenen A n g e l e r n -
t e n für d i e P r o b l e m a t i k der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e -
19) r e n ? 
M i t H i l f e von Erwachsenen-Ausbildung können zunächst d i e Ansprü-
che der q u a l i f i z i e r t e s t e n und/oder durchsetzungsfähigsten A r b e i t s -
kräfte auf d i e höherwertigen Arbeitsplätze und v o r a l l e m auf Be-
förderung i n Führungskräftepositionen a b g e s i c h e r t werden: Nach 
A b s o l v i e r u n g e i n e r P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g s i n d s i e j a nun d i e j e n i -
gen, d i e sowohl nach den a l t e n K r i t e r i e n - langjährige B e t r i e b s -
zugehörigkeit , E r f a h r u n g und Bewährung - a l s auch nach dem neuen 
K r i t e r i u m - f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n , ausgewiesen durch e i n e f o r -
m a l i s i e r t e B e r u f s a u s b i l d u n g - a l s d i e "be s t e n " , für A u f s t i e g e 
18) Da d i e A n g e l e r n t e n j a i n a l l e r Regel nur an e i n e r bestimmten 
Anlage oder a l l e n f a l l s i n einem bestimmten T e i l b e r e i c h des 
Gesamtbetriebs e i n g e s e t z t waren und h i e r i h r e p r a k t i s c h e n Qua-
l i f i k a t i o n e n erworben haben, und da d i e Anforderungen der Be-
r u f s b i l d e r auch i n bezug auf p r a k t i s c h e Fähigkeiten demgegen-
über sehr v i e l b r e i t e r s i n d , müssen i n der Erwachsenen-Ausbil-
dung n i c h t nur t h e o r e t i s c h e , sondern auch p r a k t i s c h e Kennt-
n i s s e und Fähigkeiten v e r m i t t e l t werden. 
19) Es i s t darauf h i n z u w e i s e n , daß Erwachsenen-Ausbildung natür-
l i c h auch und meist primär der Deckung e i n e s a k t u e l l e n und 
d r i n g l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s d i e n t . D i e s e "Doppelfunk-
t i o n " für sowohl d i e k u r z - wie auch d i e l a n g f r i s t i g e Deckung 
von Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f macht s i e für d i e B e t r i e b e auch zu 
einem besonders z w e c k d i e n l i c h e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n I n s t r u -
ment, t r o t z bestimmter N a c h t e i l e ( insbesondere e r h e b l i c h e r 
f i n a n z i e l l e r und zum T e i l a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r Aufwände). 
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g e e i g n e t s t e n Arbeitskräfte d e f i n i e r t s i n d . M i t d i e s e r A b s i c h e r u n g 
i h r e r eigenen P o s i t i o n bzw. i h r e r A u f s t i e g s c h a n c e n durch e i n zu-
sätzlich zu den b i s h e r i g e n Anspruchsgrundlagen erworbenes forma-
l e s Q u a l i f i k a t i o n s z e r t i f i k a t w i r d zunächst d i e m a t e r i e l l e B a s i s 
des Widerstands der nach Q u a l i f i k a t i o n und D u r c h s e t z u n g s p o t e n t i a -
l e n stärksten Arbeitskräftegruppe gegen d i e Einführung von Jugend-
l i c h e n - A u s b i l d u n g aufgelöst. 
Z u g l e i c h aber w i r d mit Erwachsenen-Ausbildung e i n e Hürde etab-
l i e r t , an der e i n größerer T e i l der weniger q u a l i f i z i e r t e n und 
aufgrund g e r i n g e r e r Senioritätsrechte und/oder persönlicher Merk-
male weniger durchsetzungsfähigen Arbeitskräfte s c h e i t e r n muß. 
Ihnen kann damit d i e T a t s a c h e , daß s i e d i e im B e t r i e b p r i n z i p i e l l 
gegebene Möglichkeit der Erwachsenen-Ausbildung entweder n i c h t 
g e n u t z t oder n i c h t e r f o l g r e i c h genutzt haben, a l s L e g i t i m a t i o n 
für d i e B l o c k i e r u n g von A u f s t i e g e n entgegengehalten werden. 
Sowohl d i e mit Erwachsenen-Ausbildung verbundene d e f i n i t i v e S i c h e -
rung der Chancen der q u a l i f i z i e r t e s t e n und durchsetzungsfähigsten 
(ehemaligen) a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte a l s auch d i e damit zu v e r -
bindende S e l e k t i o n für A u f s t i e g e von ( b i s l a n g ) weniger q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften eröffnen e i n e Zwischenebene für d i e E i n -
s c h l e u s u n g von jungen F a c h a r b e i t e r n . Erwachsenen-Ausbildung e r -
möglicht mit anderen Worten e i n e t e n d e n z i e l l e P o l a r i s i e r u n g der 
im B e t r i e b b e f i n d l i c h e n A n g e l e r n t e n i n zwei Gruppen, zwischen 
d i e - i d e a l t y p i s c h gesehen - e i n E i n s t i e g s n i v e a u für junge Fach-
a r b e i t e r eingeschoben werden kann. 
Dabei i s t von besonderer Bedeutung, daß d i e Grenzen zwischen d i e -
sen b e i d e n Gruppen von b e r e i t s länger im B e t r i e b Beschäftigten 
durch das K r i t e r i u m " A b s o l v i e r u n g e i n e r Erwachsenen-Ausbildung" 
e i n d e u t i g gemacht werden und damit auch Ansprüche auf 
besonders a t t r a k t i v e Arbeitsplätze durch den B e t r i e b o b j e k t i v i e r t 
werden, daß d i e s e Grenze aber z u g l e i c h f l e x i b e l i s t : 
Zum e i n e n gab und g i b t es i n f a s t a l l e n B e t r i e b e n für d i e be-
triebsältesten Arbeitskräfte bestimmte Übergangszeiten, i n denen 
i h r e "Ansprüche" auch ohne d i e A b s o l v i e r u n g von Erwachsenen-Aus-
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b i l d u n g noch r e s p e k t i e r t werden. Zum anderen h a t der e i n z e l n e An-
g e l e r n t e aus der Gruppe der (betriebs-)jüngeren, weniger q u a l i f i -
z i e r t e n und weniger durchsetzungsfähigen Arbeitskräfte im P r i n z i p 
immer noch e i n e gewisse Chance, später durch d i e A b s o l v i e r u n g von 
Erwachsenen-Ausbildung i n d i e p r i v i l e g i e r t e Arbeitskräftegruppe 
a u f z u s t e i g e n . Diese Durchlässigkeit der mit der Einführung von 
Erwachsenen-Ausbildung geschaffenen Aufstiegshürde i s t von gro-
ßer Bedeutung: Zum e i n e n e r l e i c h t e r t s i e d i e L e g i t i m a t i o n der 
daraus für v i e l e A n g e l e r n t e r e s u l t i e r e n d e n A u f s t i e g s b l o c k a d e n . 
Zum anderen und w i c h t i g e r e n aber w i r d damit z u g l e i c h der W i l l e 
bzw. d i e Fähigkeit zur A b s o l v i e r u n g e i n e r A u s b i l d u n g zum (neuen, 
zusätzlichen) S e l e k t i o n s k r i t e r i u m . 
Damit w i r d d i e Durchbrechung des t r a d i t i o n e l l e n A u f s t i e g s m u s t e r s 
nach Seniorität noch e i n m a l verstärkt: Da von den (betriebs-)älte-
r e n Arbeitskräften v i e l e d i e Erwachsenen-Ausbildung j a n i c h t mehr 
nachmachen w o l l e n oder können, s t e i g e n mit H i l f e der A u s b i l d u n g 
a u t o m a t i s c h jüngere und/oder noch n i c h t so lange im B e t r i e b be-
schäftigte Arbeitskräfte s c h n e l l e r auf a l s nach dem t r a d i t i o n e l -
l e n System. 
Zusammenfassend i s t a l s o zu sagen, daß durch Erwachsenen-Ausbil-
dung zwei z e n t r a l e Strukturmerkmale des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n -
b e t r i e b s der Prozeßproduktion" verändert werden können: Zum e i n e n 
ermöglicht s i e e s , e i n z w e i t e s E i n s t i e g s n i v e a u zu s c h a f f e n und 
zu l e g i t i m i e r e n ; zum anderen w i r d d i e Regelung des A u f s t i e g s nach 
Seniorität gebrochen. Beide Veränderungen s i n d z e n t r a l e Voraus-
setzungen für d i e I n t e g r a t i o n e i n e s neuen B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s , 
welches auf einem höheren E i n s t i e g s n i v e a u a n s e t z t und r e l a t i v 
r a s c he A u f s t i e g e i m p l i z i e r t . Besonders e f f i z i e n t i n i h r e n P r o -
blemlösungspotentialen i s t Erwachsenen-Ausbildung i n Kombination 
mit der f o l g e n d e n Maßnahme: 
(2) I n e i n e r Reihe von B e t r i e b e n wurde e i n e Gruppe von anspruchs-
v o l l e r e n Arbeitsplätzen ausgegrenzt und a l s F a c h a r b e i t e r - A r b e i t s -
plätze d e f i n i e r t ; z u g l e i c h wurde f e s t g e l e g t , daß i n Zukunft für 
i h r e Besetzung A u s b i l d u n g Voraussetzung s e i n s o l l t e . Die d e r z e i -
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t i g e n S t e l l e n i n h a b e r werden a l s o weder verdrängt, noch mit der 
Forderung nach A u s b i l d u n g k o n f r o n t i e r t ; jedoch müssen i h r e Nach-
f o l g e r - h ä u f i g : nach A b l a u f bestimmter Übergangsfristen und/oder 
b e i Schonung höherer A l t e r s g r u p p e n - d i e s e Anforderung erfüllen. 
M i t d i e s e r Z w e i t e i l u n g des i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s und der suk-
z e s s i v e n Bindung des Zugangs zu dem a t t r a k t i v e r e n Segment an f o r -
male Q u a l i f i k a t i o n haben d i e B e t r i e b e e i n zwe i t e s E i n t r i t t s n i v e a u 
(das i n das höhere Segment) e t a b l i e r t und g l e i c h z e i t i g i n g l e i t e n -
der und damit k o n f l i k t r e d u z i e r e n d e r Form das t r a d i t i o n e l l e Senio-
ritätsprinzip gebrochen. Diese Maßnahme(n-Kombination) v e r b i n d e t 
a l s o k u r z - und m i t t e l f r i s t i g e Flexibilität sowie Inkaufnahme 
e i n e r längeren Übergangszeit mit l a n g f r i s t i g d e f i n i t i v e r und aus-
nahmsloser Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n . 
Zum B e i s p i e l überlegt man d e r z e i t i n einem diesem T a r i f v e r t r a g 
n i c h t angeschlossenen B e t r i e b der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , i n 
dem d i e jungen F a c h a r b e i t e r b i s h e r mehr oder minder wildwüchsig 
nur wenig ober h a l b des E i n s t i e g s n i v e a u s von Un g e l e r n t e n e i n g e s e t z t 
und von d o r t aus j e nach den Gegebenheiten f l e x i b e l befördert wor-
den s i n d , i n R e a k t i o n auf d i e Forderungen des B e t r i e b s r a t s nach 
Verbesserung und Sicherung sowohl der M i n d e s t e i n g r u p p i e r u n g wie 
auch d e r w e i t e r e n A u f s t i e g s w e g e , d i e fo l g e n d e Lösung: Man denkt 
d a r a n , aus den insgesamt verfügbaren Arbeitsplätzen j e w e i l s ge-
e i g n e t e " E i n s t i e g s " - , " D u r c h l a u f " - und "Zielplätze" auszusuchen 
bzw. bestimmte Arbeitsplätze i n d i e s e r Weise zu d e f i n i e r e n . Diese 
v e r s c h i e d e n e n Typen von Arbeitsplätzen, denen u n t e r s c h i e d l i c h e 
A n f o r d e r u n g s n i v e a u s e n t s p r e c h e n , s o l l e n von jungen Hüttenfachar-
b e i t e r n nacheinander - i n insgesamt etwa zwei b i s v i e r J a h r e n -
d u r c h l a u f e n werden. M i t der Heranführung an das durch d i e F e s t l e -
gung bestimmter Arbeitsplätze a l s "Facharbeiter-Arbeitsplätze" 
d e f i n i e r t e F a c h a r b e i t e r n i v e a u s o l l e n entsprechende L o h n a u f s t i e g e 
e r f o l g e n , a n a l o g zu den i n diesem B e t r i e b für R e p a r a t u r f a c h a r b e i -
t e r i n den e r s t e n B e r u f s j a h r e n üblichen Höherstufungen. Die Rea-
l i s i e r u n g d i e s e r Überlegungen i s t jedoch noch ungewiß, i n s b e s o n -
dere d e s h a l b , w e i l d i e s j a d i e Höherbewertung e i n e s T e i l s der a l s 
E i n s t i e g s - und Durchlaufplätze auszuwählenden Arbeitsplätze e r -
f o r d e r n würde und der B e t r i e b dann N a c h z i e h e f f e k t e für b i s l a n g 
ähnlich e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze befürchten müßte. Dies würde 
das gesamte Lohngefüge e r h e b l i c h nach oben v e r s c h i e b e n und i n s g e -
samt d i e b i s h e r i g e L o h n s t r u k t u r untergraben. 
Bezeichnenderweise wurde d i e s e Lösung v e r s c h i e d e n t l i c h n i c h t 
g l e i c h m it Einführung von A u s b i l d u n g i n s t a l l i e r t , sondern e r s t 
nach e i n e r bestimmten L a u f z e i t ; dann z e i g t e s i c h nämlich, daß 
dann, wenn d i e A u f s t i e g s k o n k u r r e n z e i n e r wildwüchsigen Entwick-
l u n g überlassen bzw. nach dem P r i n z i p "Beförderung nach f a k t i -
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s c h e r Q u a l i f i k a t i o n " g e r e g e l t w i r d , der A u f s t i e g von jungen Fach-
a r b e i t e r n i n d i e a n s p r u c h s v o l l s t e n Arbeitsplätze und damit d i e 
Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n (zu) lange dauert oder 
gar n i c h t e r f o l g t , und daß daraus verschiedene n e g a t i v e Folgen 
auch für d i e B e t r i e b e r e s u l t i e r e n : k u r z f r i s t i g Nichtverfügbar-
k e i t der erz e u g t e n formalen Q u a l i f i k a t i o n e n auf den Plätzen, wo 
s i e am d r i n g e n d s t e n gebraucht würden; längerfristig E n t q u a l i f i -
z i e r u n g , E n t m o t i v i e r u n g und Tendenzen zur Abwanderung der jungen 
F a c h a r b e i t e r , s e i es auf weiterführende Schul e n , i n andere Be-
t r i e b e oder auch nur i n andere A b t e i l u n g e n d e s s e l b e n B e t r i e b e s . 
Die T a t s a c h e , daß d i e Regelung von Beförderungen nach " f a k t i s c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n " dazu t e n d i e r t , g e g e b e n e n f a l l s s t a r k ausgeprägte 
Senioritätsrechte u n t e r anderem E t i k e t t durch hohe Bewertung von 
E r f a h r u n g s q u a l i f i k a t i o n , d.h. Betriebszugehörigkeitsdauer, zu 
r e p r o d u z i e r e n , zwingt a l s o d i e B e t r i e b e zu d e z i d i e r t e n E i n g r i f -
f e n i n bestehende b e t r i e b l i c h e Strukturmerkmale. E r s t auf d i e s e r 
Grundlage kann der gewisse " S e l b s t l a u f " der P e r s o n a l e n t w i c k l u n g 
i n d i e gewünschte Ri c h t u n g führen. 
(3) E i n e s t r u k t u r e l l besonders w i c h t i g e , i n den Untersuchungsre-
s u l t a t e n q u a n t i t a t i v aber n i c h t besonders i n s Gewicht f a l l e n d e 
(Gruppe von) Maßnahme(n) hat d i e F u n k t i o n , d i e Probleme der I n -
t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n dadurch a b z u m i l d e r n , daß 
der o b j e k t i v e Konkurrenzdruck zwischen q u a l i f i z i e r t e n 
A n g e l e r n t e n und jungen F a c h a r b e i t e r n um höherwertige Arbeitsplät-
ze r e d u z i e r t w i r d . Diese Maßnahmen s e t z e n an dem s t r u k t u r e l l ge-
r i n g e n A u f s t i e g s r a u m d i e s e r B e t r i e b e an - b i l d l i c h ausgedrückt: 
an der schmalen und/oder kurzen S p i t z e i h r e r A r b e i t s p l a t z - und 
Lohnpyramide - entweder durch e i n e V e r b r e i t e r u n g oder durch e i n e 
Verlängerung i h r e r über dem F a c h a r b e i t e r n i v e a u gelegenen S p i t z e . 
Es l i e g t auf der Hand, daß a l l e an der Lohnpyramide ansetzenden 
Maßnahmen für d i e B e t r i e b e erhöhte Gesamtlohnkosten bedeuten. 
In f o l g e n d e n Formen wurde v e r s u c h t , durch e i n e Erhöhung des An-
t e i l s der a t t r a k t i v e r e n Arbeitsplätze und damit e i n e r E r w e i t e r u n g 
20) 
der Aufstiegsmöglichkeiten (auch ) d i e E i n g l i e d e r u n g von Fach-
a r b e i t e r - K a r r i e r e n zu e r l e i c h t e r n : 
20) s. fo l g e n d e S e i t e 
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(a) Zum e i n e n h a t s i c h z.T. - v o r r a n g i g durch andere E n t w i c k l u n -
gen, wie insbesondere W e g f a l l e i n f a c h e r e r Tätigkeiten durch Ra-
t i o n a l i s i e r u n g und v i e l l e i c h t auch durch den durch d i e A r b e i t s -
kräfteknappheit der 60er und beginnenden 70er Jahre b e d i n g t e n 
Lohnschub v e r u r s a c h t - o f f e n s i c h t l i c h der A n t e i l der 
höher bewerteten Arbeitsplätze erhöht. Soweit d i e s e i n e Vergröße-
rung des A n t e i l s der i n Facharbeiter-Lohngruppen e i n g e s t u f t e n A r -
beitsplätze i m p l i z i e r t , w i r d dadurch auch d i e Implementationspro-
b l e m a t i k entschärft. Zum B e i s p i e l haben zwei Chemiebetriebe u.a. 
i n diesem Zusammenhang den P r o z e n t s a t z der i n F a c h a r b e i t e r - L o h n -
gruppen e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätze d e u t l i c h erhöht bzw. planen 
d i e s für d i e Zukunft; d i e s e E n t w i c k l u n g e r l e i c h t e r t h i e r auch 
d i e I n t e g r a t i o n von Facharbeiter-Berufsverläufen. 
(b) Außerdem dürfte mit der Einführung von Erwachsenen-Ausbildung 
zumindest t e i l w e i s e e b e n f a l l s e i n e gewisse Anhebung des oberen 
T e i l s des Lohngefüges einhergegangen s e i n . E i n e s o l c h e Verände-
rung i s t g e n e r e l l da zu e r w a r t e n , wo Erwachsenen-Ausbildung be-
r e i t s über e i n e n längeren Zeitraum und/oder i n großen Quanten 
durchgeführt w i r d : Die e r s t e n Absolventen-Jahrgänge werden i n 
der Regel s o f o r t anschließend i n Führungskräftepositionen ein g e -
s e t z t , s o w e i t s i e n i c h t sogar b e r e i t s v o r h e r s o l c h e P o s i t i o n e n 
i n n e h a t t e n . Die darauf folgenden Jahrgänge dagegen müssen auf 
s o l c h e P o s i t i o n e n warten, u.U. - j e nach den Quanten der b e r e i t s 
a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte - lange warten. Soweit der B e t r i e b 
nach dem Lohngruppensystem e n t l o h n t , müssen d i e s e Arbeitskräfte 
aber auf jeden F a l l F a c h a r b e i t e r l o h n e r h a l t e n . Dies b e d e u t e t , wo 
immer i h r e b i s h e r i g e n und a k t u e l l e n ( W a r t e - ) P o s i t i o n e n n i c h t 
i n der Facharbeiter-Lohngruppe l i e g e n , d i e Notwendigkeit e i n e r 
Anhebung bestimmter T e i l e der L o h n s t r u k t u r . 
(c) Aber auch u n m i t t e l b a r im Zusammenhang mit J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dungen s i n d s o l c h e Anhebungen möglich: In dem b e r e i t s erwähnten 
B e t r i e b der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , i n dem zum Z e i t p u n k t der 
Untersuchung d i e P r o b l e m a t i k der Implementation gerade h o c h b r i -
sant war und zwischen Unternehmensleitung und B e t r i e b s r a t i n e i n e r 
Reihe von Aspekten k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t wurde, w i r d d i e b e r e i t s 
d a r g e s t e l l t e Form e i n e r F e s t l e g u n g von " E i n s t i e g s " - , " D u r c h l a u f " -
und "Zielplätzen" a l s v e r b i n d l i c h e r A u f s t i e g s w e g für junge Fach-
a r b e i t e r i n Kombination mit e i n e r Zuordnung f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e r 
L o h n a u f s t i e g e erwogen. Dafür muß aber e i g e n t l i c h der T e i l d i e s e r 
Arbeitsplätze, der j e t z t noch n i c h t entsprechend e i n g e s t u f t i s t , 
höher bewertet werden. 
(d) Zu d i e s e n Methoden, d i e Probleme der Konkurrenz zu r e d u z i e r e n , 
i s t auch d i e Verlängerung der v e r t i k a l e n Spanne der L o h n s t r u k t u r 
nach oben zu zählen: Eine s o l c h e Verschiebung der Obergrenze der 
i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n b e s e t z t e n Lohngruppen, d.h. d i e 
20) Es i s t zu vermuten, daß s o l c h e Änderungen z.T. neben der Er-
l e i c h t e r u n g e i n e r E i n g l i e d e r u n g von F a c h a r b e i t e r n ( - K a r r i e r e n ) 
. auch oder sogar primär andere p e r s o n a l p o l i t i s c h e Funktionen 
haben. Darauf i s t h i e r aber n i c h t einzugehen. 
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Schaffung e i n e r F a c h a r b e i t e r - A u f s t i e g s g r u p p e auch h i e r und damit 
e i n e A n g l e i c h u n g an d i e L o h n s t r u k t u r der R e p a r a t u r a b t e i l u n g e n 
d e r s e l b e n B e t r i e b e , w i r d z ur Z e i t im B e r e i c h der H o h l g l a s i n d u s t r i e 
d i s k u t i e r t . Die E t a b l i e r u n g e i n e r F a c h a r b e i t e r - A u f s t i e g s l o h n g r u p p e 
auch i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n könnte d i e Probleme jedoch 
wohl nur dann w i r k l i c h v o l l lösen, wenn s i e n i c h t nur P r o d u k t i o n s -
f a c h a r b e i t e r n , sondern auch q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n o f f e n stün-
de. Nur dann könnte j a d i e besonders p r o b l e m a t i s c h e S i t u a t i o n v e r -
mieden werden, daß d i e e r f a h r e n s t e n A n g e l e r n t e n , d i e d i e jungen, 
eben i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e e i n g e s c h l e u s t e n Arbeitskräfte e i n -
a r b e i t e n müssen, n i c h t höher e i n g r u p p i e r t s i n d a l s d i e s e . 
Es l i e g t auf der Hand, daß Maßnahmen des z u l e t z t genannten Typs, 
d i e das Volumen der vom B e t r i e b insgesamt gebotenen G r a t i f i k a -
t i o n e n e r h ö h e n , d i e j e n i g e Lösungsstrategie d a r s t e l l e n , 
d i e den I n t e r e s s e n a l l e r Arbeitskräfte(gruppen) am mei-
s t e n entgegenkommen: Sowohl Erwachsenen-Ausbildung wie auch d i e 
g l e i t e n d e Bindung des Zugangs zu den a l s Facharbeiterarbeitsplät-
zen d e f i n i e r t e n a n s p r u c h s v o l l e r e n P o s i t i o n e n an A u s b i l d u n g begün-
s t i g t - außer natürlich d i e I n t e r e s s e n der jungen P r o d u k t i o n s f a c h -
a r b e i t e r - nur d i e I n t e r e s s e n der q u a l i f i z i e r t e s t e n und d u r c h s e t -
zungsfähigsten bzw. (betriebs-)ältesten A n g e l e r n t e n ; d i e Fol g e -
probleme werden auf d i e Gruppe der weniger q u a l i f i z i e r t e n bzw. 
betriebsjüngeren A n g e l e r n t e n "abgedrängt", j a k o n z e n t r i e r t . Dar-
aus r e s u l t i e r t notwendigerweise e i n e gewisse P o l a r i s i e r u n g der 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von F a c h a r b e i t e r n e i n e r s e i t s und An g e l e r n t e n 
a n d e r e r s e i t s . Auch wenn Erwachsenen-Ausbildung a l s o d i e Abschot-
tung d i e s e r beiden Arbeitskräftegruppen und i h r e r B e r u f s v e r l a u f s -
muster für e i n z e l n e Arbeitskräfte durchlässig macht, 
indem s i e einem T e i l der A n g e l e r n t e n i n d i v i d u e l l den Obergang i n 
F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n ermöglicht, d r i f t e n d i e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n b e r u f l i c h e n Entwicklungswege der b e i -
den Arbeitskräftegruppen ( F a c h a r b e i t e r e i n e r s e i t s , A n g e l e r n t e , 
d i e s i c h n i c h t a u s b i l d e n l a s s e n , a n d e r e r s e i t s ) doch notwendiger-
weise auseinander. Demgegenüber kann durch eine Vermehrung der 
höher bewerteten Arbeitsplätze das Nullsummenspiel zwischen den 
Arbeitskräftegruppen und damit d i e Notwendigkeit der Umverteilung 
von V o r t e i l e n , welche N a c h t e i l e für andere Arbeitskräfte nach 
s i c h z i e h t , vermieden werden. 
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Zusammenfassend i s t a l s o f e s t z u h a l t e n , daß Maßnahmen, d i e n i c h t , 
wie d i e u n t e r a) aufgeführten, d i e Probleme auf Kosten der Pro-
d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r ( - K a r r i e r e ) lösen, aus s y s t e m a t i s c h e n Gründen 
Tendenzen z u r P o l a r i s i e r u n g der Gesamtbelegschaften i n s i c h t r a -
gen, - außer s i e passen i h r e A r b e i t s p l a t z - und insbesondere Lohn-
pyramide der von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n an. Oder anders 
ausgedrückt: Die E i n g l i e d e r u n g e i n e r neuen, r e l a t i v p r i v i l e g i e r -
t e n Arbeitskräftegruppe muß entweder von der E r w e i t e r u n g des Ge-
samtvolumens der insgesamt b e r e i t g e s t e l l t e n G r a t i f i k a t i o n e n , d.h. 
an e i n e r Vermehrung der besseren und besser e i n g e s t u f t e n A r b e i t s -
plätze b e g l e i t e t s e i n oder aber z u r V e r s c h l e c h t e r u n g der A r b e i t s -
und Entlohnungsbedingungen der n i c h t p r i v i l e g i e r t e n Gruppen füh-
r e n ; n i c h t unbedingt z u r V e r s c h l e c h t e r u n g i h r e r a k t u e l l e n S i t u a -
t i o n , aber z ur V e r s c h l e c h t e r u n g i h r e s d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e r u f s -
v e r l a u f s . 
c) Maßnahmen z u r "Abfederung" des U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e s 
Zusätzlich zu den beiden s k i z z i e r t e n S t r a t e g i e n , d i e Probleme 
entweder durch Anpassung der P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n 
an d i e von A n g e l e r n t e n oder durch e i n e Annäherung der b e t r i e b l i -
chen S t r u k t u r e n an d i e j e n i g e n von F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n zu lösen, 
g i b t es e i n e Reihe w e i t e r e r , insgesamt eher p e r s o n a l p o l i t i s c h -
t e c h n i s c h e r Maßnahmen zur Abmilderung der Üergangs-
probleme. 
(1) E i n e besonders v e r b r e i t e t e Maßnahme i s t d i e q u a n t i t a t i v e D i -
mensionierung der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g im Verhältnis zum jähr-
l i c h e n E r s a t z b e d a r f an Arbeitskräften auf dem A r b e i t s p l a t z n i v e a u , 
auf dem junge F a c h a r b e i t e r e i n s t e i g e n : 
E i n e schmale Dimensionierung der Quote der pro J a h r a u s z u b i l d e n -
den J u g e n d l i c h e n hat zunächst für s i c h genommen schon problemredu-
z i e r e n d e n C h a r a k t e r , da b e i e i n e r a b s o l u t g e r i n g e n Z a h l von j u n -
gen F a c h a r b e i t e r n i n so großen B e t r i e b e n , wie h i e r u n t e r s u c h t 
wurden, besondere "Einzelfall-Lösungen" j a immer gefunden werden 
können. Vor a l l e m aber s t e l l t e i n e g e r i n g e jährliche A u s b i l d u n g s -
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quote auch e i n e Möglichkeit d a r , den Prozeß der U m s t r u k t u r i e r u n g 
s y s t e m a t i s c h über ein e n längeren Zeit r a u m auszudehnen und damit 
s e i n e e v e n t u e l l e n n e g a t i v e n Folgeprobleme zu entschärfen: Wenn 
b e i einem bestimmten jährlichen E r s a t z b e d a r f für Arbeitsplätze 
obe r h a l b des F a c h a r b e i t e r - L o h n n i v e a u s zum B e i s p i e l nur e i n e h a l b 
so große Zahl von jungen F a c h a r b e i t e r n pro J a h r d i e A u s b i l d u n g 
beendet, so bestehen für q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e immer noch so 
v i e l e Aufstiegsmöglichkeiten d a n e b e n , daß d i e s t r u k -
t u r e l l e n Konsequenzen der E i n s c h l e u s u n g .junger F a c h a r b e i t e r n i c h t 
so d e u t l i c h s i c h t b a r werden. Damit werden I n t e r e s s e n v e r l e t z u n g e n 
e i n e r größeren Z a h l von Arbeitskräften, insbesondere zum g l e i c h e n 
Z e i t p u n k t , vermieden, und damit größere K o n f l i k t e , d i e v i e l e A r -
21) 
beitskräfte b e t r e f f e n . Unter anderem aus diesem Grund s i n d i n 
v i e l e n B e t r i e b e n d i e jährlichen Ausbi l d u n g s q u o t e n sowohl im Ver-
hältnis z u r Größe der gesamten P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t wie auch 
zum E r s a t z b e d a r f an q u a l i f i z i e r t e n Produktionskräften r e l a t i v 
schmal. 
Die umgekehrte, k u r z - und m i t t e l f r i s t i g eher problemverschärfen-
de , dafür aber längerfristig wohl um so e r f o l g r e i c h e r e Lösung 
b e s t e h t d a r i n , d i e jährliche Ausb i l d u n g s q u o t e s e h r hoch anzuset-
zen, t e n d e n z i e l l i n Höhe des jährlichen E r s a t z b e d a r f s für das ge-
samte P r o d u k t i o n s p e r s o n a l . Diese Maßnahme, d i e im Rahmen der Un-
tersuchung nur einmal ( i n dem B e t r i e b der H o h l g l a s i n d u s t r i e ) an-
g e t r o f f e n wurde, hat zum Z i e l , k e i n e w e i t e r e n A n g e l e r n t e n mehr 
zu r e k r u t i e r e n , sondern s u k z e s s i v e das P e r s o n a l m it F a c h a r b e i t e r n 
aufzufüllen. M i t dem V e r s i e g e n des jährlichen N a c h f l u s s e s junger 
A n g e l e r n t e r i n den B e t r i e b t r o c k n e t gewissermaßen auch d i e P r o b l e -
matik der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r n l a n g f r i s t i g von s e l b s t 
aus, während es b e i denj e n i g e n B e t r i e b e n , d i e neben jungen Fach-
a r b e i t e r n immer w e i t e r anzulernende Arbeitskräfte r e k r u t i e r e n , 
immer aufs neue r e p r o d u z i e r t w i r d . 
21) Daneben s p i e l e n naturgemäß d i e Rekrutierungsprobleme e i n e 
R o l l e . 
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(2) Besondere Problemlösungspotentiale der G e s t a l t u n g des Über-
gangsprozesses w e i s t e i n s p e z i f i s c h e r z e i t l i c h e r Modus der E i n -
führung von Erwachsenen-Ausbildung und J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
a u f , das sogenannte " W a s s e r f a l l - M o d e l l " : E i n e ganze Reihe der 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e begannen b e r e i t s j e w e i l s e i n i g e Jahre 
v o r Einführung von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g d a mit, i h r e q u a l i -
f i z i e r t e s t e n a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte e i n e r Erwachsenen-Ausbil-
dung zu u n t e r z i e h e n . 
D i e s war der F a l l i n zwei B e t r i e b e n der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , 
i n zwei B e t r i e b e n der Chemischen I n d u s t r i e sowie i n dem B e t r i e b 
d e r F l a c h g l a s i n d u s t r i e . 
D i e s e s Vorgehen b e i der Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l -
dung und - E i n s a t z war B e s t a n d t e i l e i n e s komplexen und l a n g f r i s t i g 
a n g e l e g t e n Gesamtkonzepts z u r Lösung n i c h t nur der a k t u e l l d r i n -
gendsten b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e , sondern auch und 
v o r a l l e m der von den Unternehmensleitungen und/oder den B e t r i e b s -
räten vorhergesehenen Probleme der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r -
K a r r i e r e n . 
Dieses " W a s s e r f a l l - M o d e l l " läßt s i c h i n i d e a l t y p i s i e r t e r Form 
folgendermaßen d a r s t e l l e n : 
o Zunächst wurden d i e (jüngeren) M e i s t e r oder auch nur d i e A s p i -
r a n t e n für M e i s t e r p o s i t i o n e n e i n e r f o r m a l i s i e r t e n A u s b i l d u n g 
u n t e r z o g e n 2 2 ) , sei es der entsprechenden P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i -
t e r - A u s b i l d u n g , s e i es auch e i n e r entsprechenden M e i s t e r a u s -
b i l d u n g 2 3 ). 
22) Auch b e i Einführung von M e i s t e r a u s b i l d u n g e n t r a t e n b e z e i c h -
nenderweise Probleme der Implementation auf: Es gab Wider-
s t a n d dagegen sowohl von S e i t e n der b e r e i t s i n M e i s t e r p o s i -
t i o n e n b e f i n d l i c h e n Arbeitskräfte (der "ernannten" M e i s t e r ) 
a l s auch von S e i t e n d e r j e n i g e n , d i e ähnliche Ernennungen mehr 
oder minder b a l d für s i c h e r w a r t e t e n . Diese Probleme wurden 
durch v e r s c h i e d e n e " M e i s t e r r e g e l u n g e n " gelöst, d.h. Regelun-
gen, d i e für d i e Zukunft d i e Übernahme von M e i s t e r p o s i t i o n e n 
an d i e A b s o l v i e r u n g der j e w e i l i g e n Ausbildungen banden. Diese 
M e i s t e r r e g e l u n g e n l a s s e n das g e n e r e l l e Muster s o l c h e r Umstruk-
t u r i e r u n g s p r o z e s s e - und d i e d a h i n t e r l i e g e n d e n , zur Implemen-
t a t i o n von neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e n analogen Probleme - gut 
erkennen: S i e r e g e l n den allmählichen Übergang zu Beförde-
rungen auf der Grundlage von Er f a h r u n g p l u s ( M e i s t e r - ) A u s b i l -
dung dadurch, daß zunächst nur von M e i s t e r a s p i r a n t e n d i e Prü-
( F o r t s e t z u n g s. folgende S e i t e ) 
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o Daran anschließend wurden V o r a r b e i t e r , Schichtführer und ähn-
l i c h e i n der P r o d u k t i o n noch u n m i t t e l b a r m i t a r b e i t e n d e , aber 
schon mit Führungsfunktionen b e t r a u t e Arbeitskräfte e i n e r f o r -
m a l i s i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g u n t e r z o g e n , s e i es der ent s p r e c h e n -
den P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g , s e i es einem eigenstän-
dige n V o r a r b e i t e r k u r s o.ä., der v e r s c h i e d e n t l i c h z u g l e i c h d i e 
e r s t e S t u f e der M e i s t e r a u s b i l d u n g d a r s t e l l t e 2 4 ) . 
ö I n e i n e r nächsten Welle wurden d i e Inhaber von S p i t z e n p o s i t i o -
nen ( " E r s t l e u t e " ) bzw. o f t auch e r s t d i e Anwärter für s o l c h e 
S p i t z e n p o s i t i o n e n , b e i denen entsprechende A u f s t i e g e absehbar 
waren, a u s g e b i l d e t . 
o Anschließend wurde zum T e i l d i e Erwachsenen-Ausbildung g e n e r e l l 
für d i e q u a l i f i z i e r t e r e n A n g e l e r n t e n geöffnet - d.h. auch für 
s o l c h e , d i e a k t u e l l noch auf n i e d r i g e r w e r t i g e n Arbeitsplätzen 
e i n g e s e t z t waren; 
o und damit etwa g l e i c h z e i t i g oder danach e r s t wurde d i e A u s b i l -
dung von J u g e n d l i c h e n im B e t r i e b eingeführt. 
22) F o r t s e t z u n g : 
fung v e r l a n g t w i r d , dann auch von den jüngeren Inhabern von 
M e i s t e r p o s i t i o n e n das Nachholen d e r s e l b e n . Das Senioritäts-
p r i n z i p w i r d z u g l e i c h berücksichtigt und i n g l e i t e n d e r Form 
abgelöst dadurch, daß d i e s e Bestimmungen me i s t an bestimmte 
A l t e r s g r e n z e n (Geburtsjahrgänge) gebunden s i n d . S t i c h t a g e 
l e g e n das Ende der Obergangsphase f e s t , so daß auf d i e s e 
Weise allmählich nur e i n e immer älter und immer k l e i n e r wer-
dende Gruppe von M e i s t e r n noch n i c h t über entsprechende Aus-
b i l d u n g verfügt, und daß z u g l e i c h g e s i c h e r t i s t , daß nach 
einem begrenzten Z e i t r a u m nur noch a u s g e b i l d e t e Arbeitskräf-
t e M e i s t e r p o s i t i o n e n übernehmen. 
23) Diese M e i s t e r a u s b i l d u n g e n waren damals ihrem i n h a l t l i c h e n 
Niveau nach, den Aussagen e i n z e l n e r Experten z u f o l g e , manch-
mal n i c h t höher a l s d i e h e u t i g e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ; d i e s 
war aufgrund der feh l e n d e n Voraussetzungen d i e s e r a n g e l e r n -
t e n und zu Führungskräften ernannten bzw. zu ernennenden A r -
beitskräfte auch gar n i c h t anders möglich. 
24) Auch auf diesem Arbeitskräfteniveau gab es ähnliche Probleme 
der Implementation von f o r m a l i s i e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g ; auch 
h i e r wurden zum T e i l analoge Regelungen wie b e i der M e i s t e r -
a u s b i l d u n g ( " V o r a r b e i t e r r e g e l u n g e n " ) g e t r o f f e n . 
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Durch d i e Einführung von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g i n Form e i n e s 
s o l c h e n " W a s s e r f a l l - M o d e l l s " werden, schon b e v o r junge 
F a c h a r b e i t e r i n d i e B e t r i e b e e i n t r e t e n , d i e t r a d i t i o n e l l e n Kar-
r i e r e m u s t e r für e i n e n T e i l der a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte durch 
A u s b i l d u n g g e s i c h e r t und zum T e i l z e i t l i c h verkürzt, für den grö-
ßeren T e i l der A n g e l e r n t e n jedoch außer K r a f t g e s e t z t . Damit wer-
den d i e t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s m u s t e r 
i n e i n e r besonders e f f i z i e n t e n Weise aufgebrochen: Durch d i e kon-
s e k u t i v e E i n b e z i e h u n g v e r s c h i e d e n e r , immer n i e d r i g e r r a n g i g e r Ar-
beitskräftegruppen i n f o r m a l i s i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e r -
f o l g t d i e s e s Aufbrechen i n e i n e r z u g l e i c h g l e i t e n d e n wie auch 
s i c h s e l b s t dynamisierenden Form: Zum e i n e n w i r d der Widerstand 
d e r w i c h t i g s t e n Arbeitskräftegruppen dagegen s u k z e s s i v e - und 
vo r a l l e m lange vor der Einführung von A u s b i l d u n g und E i n s a t z 
von j u n g e n ; F a c h a r b e i t e r n - überwunden. Zum anderen wer-
den d i e s e Gruppen s u k z e s s i v e s e l b s t an das neue S t r u k t u r m u s t e r 
gebunden, j a zu Trägern der U m s t r u k t u r i e r u n g : Die U n a u s w e i c h l i c h -
k e i t d i e s e r U m s t r u k t u r i e r u n g w i r d den Arbeitskräften der v e r -
s c h i e d e n e n Niveaus gerade durch den z e i t l i c h e n V o r l a u f der j e -
w e i l s nächsthöheren Arbeitskräftegruppe d e u t l i c h v o r Augen ge-
führt. Daraus r e s u l t i e r e n s t a r k e Tendenzen zum " A u f s p r i n g e n auf 
den fahrenden Zug" b e i noch n i c h t f o r m a l q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräftegruppen - und das heißt z u g l e i c h z ur Verstärkung des Um-
s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e s . 
Zu dem Z e i t p u n k t , zu dem j u g e n d l i c h e Auszubildende bzw. junge 
F a c h a r b e i t e r e r s t m a l s i n den B e t r i e b kommen, s i n d d i e w i c h t i g s t e n 
K o n f l i k t p o t e n t i a l e a u s g e r e i z t und damit e v e n t u e l l e K o n f l i k t e auf 
d i e Gruppe von Arbeitskräften abgedrängt, d i e n i c h t a u s b i l d u n g s -
w i l l i g oder nach dem t r a d i t i o n e l l e n Senioritätsprinzip weniger 
a n s p r u c h s b e r e c h t i g t s i n d . Die O r i e n t i e r u n g e n der P r o d u k t i o n s a r -
beitskräfte s i n d b e r e i t s auf d i e neuen S t r u k t u r e n a u s g e r i c h t e t 
und von d i e s e n geprägt: s e i e s , daß es ihnen gelungen i s t , i h r e 
I n t e r e s s e n nach Maßgabe der neuen S t r u k t u r e n umzuformulieren 
und zu s i c h e r n , s e i es aber auch, daß s i e r e s i g n i e r t haben. 
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Auf d i e s e Weise s c h a f f t d i e Einführung von Erwachsenen- und J u -
g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g i n Form des " W a s s e r f a l l - M o d e l l s " n i c h t nur 
s t r u k t u r e l l e Voraussetzungen für d i e E i n s c h l e u s u n g von F a c h a r b e i -
t e r - K a r r i e r e n ( z w e i t e s E i n s t i e g s n i v e a u , Brechung des Senioritäts-
p r i n z i p s durch das P r i n z i p der A l l o k a t i o n nach Q u a l i f i k a t i o n ) , 
sondern auch p r o z e s s u a l e Voraussetzungen dafür: e i n e n g l e i t e n d e n , 
aber von den B e t r i e b e n z e i t l i c h q u a n t i t a t i v zu begrenzenden und 
zu steuernden V e r l a u f des Übergangs; s u k z e s s i v e Ent-
stehung und Bewältigung der K o n f l i k t p o t e n t i a l e der versc h i e d e n e n 
Arbeitskräftegruppen; sowie d i e Möglichkeit z u r Nutzung der be-
r e i t s auf d i e neuen S t r u k t u r e n h i n ( u m ) d e f i n i e r t e n I n t e r e s s e n 
der j e w e i l s ranghöchsten T e i l g r u p p e u n t e r den (noch) n i c h t aus-
g e b i l d e t e n Arbeitskräften zur Dynamisierung des U m s t r u k t u r i e -
rungsprozesses . 
(3) E i n e w e i t e r e w i c h t i g e Gruppe von p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Maßnah-
men im w e i t e s t e n Sinne z u r Bewältigung der I n t e g r a t i o n s p r o b l e m e 
s t e l l e n v e r s c h i e d e n e Formen der Nutzung von Vakua im q u a n t i t a t i -
ven, altersmäßigen oder q u a l i f i k a t o r i s c h e n P e r s o n a l a u f b a u der 
B e t r i e b e d a r : 
o Zum e i n e n i s t h i e r d i e Nutzung der i n den l e t z t e n J ahren aus 
ökonomischen Gründen z e i t w e i s e oder d a u e r h a f t verhängten E i n -
s t e l l u n g s s t o p p s auch für d i e I n t e g r a t i o n junger F a c h a r b e i t e r 
zu nennen: Da d i e natürliche F l u k t u a t i o n weiterläuft, e n t s t e h t 
b e i länger anhaltendem E i n s t e l l u n g s s t o p p e i n e s u k z e s s i v e stär-
kere Personallücke i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n . B e i W e i t e r -
führung der P r o d u k t i o n i n v o l l e r Höhe bedeutet d i e s für d i e 
Produktionsarbeitskräfte e i n e e r h e b l i c h e I n t e n s i v i e r u n g i h r e r 
A r b e i t s l e i s t u n g . Wo immer E i n s t e l l u n g s s t o p p d i e Übernahme von 
P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n aus der " b e t r i e b s e i g e n e n " A u s b i l d u n g 
ausklammert, i s t d i e s u n t e r s o l c h e n Bedingungen für d i e Produk-
t i o n s b e t r i e b e d i e e i n z i g e Chance, überhaupt wieder zusätzli-
ches P e r s o n a l (bzw. P e r s o n a l e r s a t z ) zu e r h a l t e n und w i r d i n -
f o l g e d e s s e n von den Arbeitskräften auch eher a k z e p t i e r t , wenn 
n i c h t sogar unterstützt. D i e s e r gewisse "Sogmechanismus" w i r d 
i n e i n e r ganzen Reihe der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e i n den l e t z t e n 
J a hren g e z i e l t auch zur I n t e g r a t i o n junger F a c h a r b e i t e r ge-
n u t z t , wenngleich man natürlich n i c h t von e i n e r Maßnahme im 
st r e n g e n Sinn e i n e s auf d i e s e s Z i e l bezogenen Verf a h r e n s s p r e -
chen kann. 
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o Ähnlich w i r d i n e i n e r Reihe der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e der be-
stehende ungünstige A l t e r s a u f b a u der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n 
nunmehr p o s i t i v für d i e E r l e i c h t e r u n g der E i n g l i e d e r u n g junger 
F a c h a r b e i t e r g e n u t z t : Es l i e g t auf der Hand, daß überall d o r t 
k e i n e Probleme der Konkurrenz a u f t r e t e n , wo aufgrund sehr un-
günstiger A l t e r s s t r u k t u r e n , insbesondere im B e r e i c h der an-
s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze, e i n so hoher E r s a t z b e d a r f an 
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften b e s t e h t , daß e r aus dem K r e i s 
der A n g e l e r n t e n n i c h t oder n i c h t s c h n e l l genug gedeckt werden 
kann. Solche ungünstigen A l t e r s s t r u k t u r e n s i n d überall d o r t an-
z u t r e f f e n , wo d i e B e l e g s c h a f t e n i n den N a c h k r i e g s j a h r e n aus r e -
l a t i v wenigen Jahrgängen wieder aufgebaut wurden. H i e r s c h e i d e n 
d i e j e t z i g e n Inhaber der a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze a l l e 
r e l a t i v g l e i c h z e i t i g aus dem Erwerbsleben aus und können nur 
sehr schwer e r s e t z t werden, da d i e B e t r i e b e i n den danach f o l -
genden J a h r e n n i c h t mehr i n re l e v a n t e m Umfang r e k r u t i e r t haben. 
Das Problemlösungspotential der Nutzung s o l c h e r Lücken i n der 
A l t e r s s t r u k t u r verstärkt s i c h naturgemäß da, wo durch d i e neu-
en Absicherungsregelungen ( d i e sogenannte 59er-Regelung u . ä . ) 
i n k u r z e r Z e i t r e l a t i v große Quanten an a n s p r u c h s v o l l e n A r -
beitsplätzen f r e i werden. 
o E i n ähnlicher E f f e k t w i r d d o r t wirksam, wo B e t r i e b e i h r e Beleg-
s c h a f t e n von unten her mit Ausländern aufgefüllt haben. Diese 
s i n d oder g e l t e n v i e l f a c h a l s für d i e Übernahme der anspruchs-
v o l l e r e n Arbeitsplätze ungeeignet; s i e sc h e i n e n i n d i e s e n Fäl-
l e n k e i n e ähnlich gut d u r c h s e t z b a r e n Aufstiegsansprüche zu ha-
ben wie deutsche A n g e l e r n t e . Dies g i l t t e n d e n z i e l l verstärkt 
d o r t , wo i n rele v a n t e m Umfang Erwachsenen-Ausbildung p r a k t i -
z i e r t w i r d und damit A u f s t i e g e an e i n e f o r m a l i s i e r t e B e r u f s -
a u s b i l d u n g , d i e das weitgehende Beherrschen der deutschen Spra-
che i n Wort und S c h r i f t v o r a u s s e t z t , gebunden s i n d . 
B e t r i e b e m it s o l c h e n Bedingungen können a l s o Lücken i n der Ke t t e 
der " A u f s t i e g s a n r e c h t e " für d i e E t a b l i e r u n g e i n e s z w e i t e n E i n -
s t i e g s n i v e a u s und d i e r e l a t i v r a s che E i n s c h l e u s u n g auch größerer 
Quanten junger P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n u t z e n , auch wenn d i e s e 
Voraussetzungen natürlich n i c h t auf d i e s e s Z i e l h i n g e s c h a f f e n 
worden s i n d . 
(4) Und schließlich i s t a l s Maßnahme zur Abmilderung von Über-
gangsproblemen d i e v e r s c h i e d e n t l i c h a n g e t r o f f e n e vorübergehende 
E i n s c h l e u s u n g junger P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r i n s p e z i f i s c h abge-
g r e n z t e und s p e z i f i s c h s t r u k t u r i e r t e E i n s a t z f e l d e r zu nennen. Es 
h a n d e l t s i c h d a b e i gewissermaßen um e i n e Zwischenform zwischen 
den b e i d e n s k i z z i e r t e n Mustern der Anpassung von P r o d u k t i o n s f a c h -
a r b e i t e r - K a r r i e r e n an d i e von A n g e l e r n t e n e i n e r s e i t s und der An-
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näherung der b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n an d i e von F a c h a r b e i t e r -
b e t r i e b e n a n d e r e r s e i t s . 
E i n besonders gutes B e i s p i e l für d i e s e n Typ von b e t r i e b l i c h e n 
"Enklaven" mit A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n von 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n s i n d etwa d i e Technika25) i n der Chemischen 
I n d u s t r i e . S i e wurden i n den un t e r s u c h t e n Chemiebetrieben i n gro-
ßem Umfang, vor a l l e m i n den e r s t e n Jahren nach Einführung der 
A u s b i l d u n g , a l s Einschleusungsraum für junge F a c h a r b e i t e r ge-
n u t z t . Aber auch i n anderen B e t r i e b e n konnten v e r e i n z e l t ähnliche 
Problemlösungen i n Form e i n e s E i n s a t z e s i n r e l a t i v p r i v i l e g i e r t e n , 
aber gegenüber dem übrigen B e t r i e b eher a b g e s c h o t t e t e n A b t e i l u n -
gen f e s t g e s t e l l t werden. 
B e i d i e s e r Maßnahme werden a l s o n i c h t E i n s t i e g s n i v e a u s , sondern 
i n h o r i z o n t a l e r P e r s p e k t i v e und v o r a l l e m i n q u a l i t a t i v e r H i n -
s i c h t ausgegrenzte E i n s t i e g s b e r e i c h e f e s t g e l e g t , auf d i e d i e E i n -
s chleusung von J u n g f a c h a r b e i t e r n k o n z e n t r i e r t und k a n a l i s i e r t 
w i r d . S i e l a s s e n s i c h zusammenfassend dadurch c h a r a k t e r i s i e r e n , 
daß s i e b e r e i t s i n der Vergangenheit durchgängig hohe A n t e i l e an 
besonders q u a l i f i z i e r t e m P e r s o n a l aufwiesen und t e n d e n z i e l l e g a l i -
s i e r t e A r b e i t s p l a t z - und E n t l o h n u n g s s t r u k t u r e n haben; v i e l f a c h 
s i n d es auch d i e B e r e i c h e , i n denen b e r e i t s Absolventen' der E r -
wachsenen-Ausbildung e i n g e s e t z t s i n d . Wo der A n t e i l der höherwer-
t i g e n Arbeitsplätze hoch i s t und wo junge P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r 
ganz o f f e n k u n d i g sowohl nach E r f a h r u n g wie auch nach Q u a l i f i k a -
t i o n für niemanden e i n e Konkurrenz d a r s t e l l e n können, wurden i n s -
besondere d i e e r s t e n Ausbildungsjahrgänge o f t i n ge w i s s e r Weise 
" g e h o r t e t " . Dies war n i c h t nur e i n e Verlegenheitslösung a n g e s i c h t s 
von E i n s a t z p r o b l e m e n i n anderen B e r e i c h e n , sondern auch Bestand-
t e i l e i n e r S t r a t e g i e , d i e jungen F a c h a r b e i t e r nach e i n i g e n Jahren 
- mit der Z u s a t z l e g i t i m a t i o n von höherer Betriebszugehörigkeits-
dauer, größerer Er f a h r u n g und auch höherem L e b e n s a l t e r a l s d i r e k t 
nach Ausbildungsabschluß - von d i e s e n " F a c h a r b e i t e r p o o l s " aus auf 
25) A l s Technika werden b e t r i e b l i c h e Forschungs- und E n t w i c k l u n g s -
a b t e i l u n g e n b e z e i c h n e t , i n denen d i e Umsetzung von - im Labor-
maßstab b e r e i t s e n t w i c k e l t e n - neuen P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n i n 
d i e großindustrielle F e r t i g u n g e r p r o b t w i r d . S i e s t e l l e n a l s o 
sowohl von dem Prozeß der E n t w i c k l u n g neuer V e r f a h r e n wie auch 
von i h r e r Größenordnung her e i n e Z w i s c h e n s t u f e zwischen den 
Labors und den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n dar. 
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höheren Niveaus i n d i e t r a d i t i o n e l l s t r u k t u r i e r t e n E i n s a t z b e r e i -
che zu überstellen. H i e r m i t w i r d a l s o d i e s t r u k t u r e l l e Heteroge-
nität der e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n bzw. d i e E x i s t e n z von 
B e t r i e b s a b t e i l u n g e n mit dem S t r u k t u r t y p I I angenäherten S t r u k t u -
r e n g e n u t z t , um das A u f e i n a n d e r t r e f f e n von besonders g r a v i e r e n -
den Strukturinkompatibilitäten zu vermeiden. 
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IV. Die Schaffung a t t r a k t i v e r B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n für 
Ausbildungsbewerber - Problemursachen und Problemlösungen -
1. S t r u k t u r e l l e Ursachen der Unattraktivität 
Auch das z w e i t e Problem, das b e i der Einführung neuer A u s b i l d u n g s -
b e r u f e a u f g e t r e t e n i s t - d i e S c h w i e r i g k e i t , genügend und gut qua-
l i f i z i e r b a r e Ausbildungsbewerber r e k r u t i e r e n zu können -, i s t 
l e t z t l i c h zurückzuführen auf Inkompatibilitäten zwischen e i n e r -
s e i t s dem S t r u k t u r t y p I von A r b e i t s e i n s a t z und G r a t i f i k a t i o n und 
a n d e r e r s e i t s dem g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r von F a c h a r b e i t e r n , wie es s i c h insbesondere s e i t dem 
Zweiten W e l t k r i e g h e r a u s g e b i l d e t h a t . Diese R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e 
r e s u l t i e r e n zum T e i l gerade daraus, daß d i e B e t r i e b e , wie oben 
d a r g e s t e l l t , z u r Bewältigung d i e s e r Inkompatibilitäten K a r r i e r e -
muster e n t w i c k e l t haben, welche von der t y p i s c h e n F a c h a r b e i t e r -
K a r r i e r e abweichen und dadurch l e i c h t e r i n d i e vorhandenen be-
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n i n t e g r i e r b a r s i n d . Die r e l a t i v e U n a t t r a k -
tivität der neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e i s t m it anderen Worten Konse-
quenz grundlegender Diskrepanzen zwischen e i n e r s e i t s dem B e r u f s -
v e r l a u f s m u s t e r von F a c h a r b e i t e r n , wie es den Ausbildungsbewerbern 
( i h r e n Vätern und Bekannten) aus den R e p a r a t u r a b t e i l u n g e n der un-
t e r s u c h t e n B e t r i e b e oder auch anderen F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n be-
kannt i s t , und a n d e r e r s e i t s den i n d i e bestehenden S t r u k t u r e n i n -
t e g r i e r b a r e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n , d i e den J u g e n d l i c h e n a l s z u -
künftige P e r s p e k t i v e angeboten wurden und werden. 
Verschiedene Merkmale bzw. Ausprägungsformen s o l c h e r von den Be-
t r i e b e n für P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r e n t w i c k e l t e n B e r u f s v e r l a u f s -
muster wurden b e r e i t s d a r g e s t e l l t : a l s Formen der A n g l e i c h u n g von 
F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n an d i e t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n - K a r r i e -
r e n ) . Andere Merkmale, welche zur Unattraktivität der neuen Aus-
b i l d u n g e n b e i t r a g e n , s i n d im fo l g e n d e n noch d a r z u s t e l l e n . 
1) V g l . Kap. I I I , A b s c h n i t t 2 a ) . 
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a) U n a t t r a k t i v e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r a l s u n m i t t e l b a r e Konsequenz 
gegebener b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n 
Zwei C h a r a k t e r i s t i k a d e r j e n i g e n B e t r i e b e , welche S c h w i e r i g k e i t e n 
haben, J u g e n d l i c h e für d i e neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e zu r e k r u t i e -
2) 
r e n , s i n d für d i e s e Probleme o f f e n b a r z e n t r a l v e r a n t w o r t l i c h : 
o d i e b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , insbesondere der hohe An-
t e i l an Arbeitsplätzen, auf denen i n k o n t i n u i e r l i c h e r Wechsel-
s c h i c h t g e a r b e i t e t werden muß; und 
o d i e s t a r k e Bindung der ( q u a l i f i z i e r t e n ) Arbeitskräfte an den 
j e w e i l i g e n E i n z e l b e t r i e b . 
2) Es i s t i n diesem Zusammenhang daran zu e r i n n e r n , daß Aussagen 
über d i e Ursachen d e r g e r i n g e n Attraktivität der m e i s t e n i n 
d i e Untersuchung einbezogenen neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e s i c h 
überwiegend nur auf i n d i r e k t e r m i t t e l t e I n f o r m a t i o n e n stützen 
können, da auftragsgemäß k e i n e M o t i v f o r s c h u n g b e i J u g e n d l i c h e n 
s e l b s t vorgenommen wurde. I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e s i n d zum ei n e n 
Aussagen von b e t r i e b l i c h e n und Verbandsexperten über d i e von 
ihnen t e i l s i n Gesprächen mit Ausbildungsbewerbern bzw. Aus-
z u b i l d e n d e n f e s t g e s t e l l t e n , t e i l s vermuteten Ursachen der Ab-
lehnung; zum anderen V e r g l e i c h e zwischen den Bedingungen i n 
B e t r i e b e n m it und s o l c h e n ohne Rekrutierungsprobleme ; zum 
d r i t t e n V e r g l e i c h e zwischen P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n und Repara-
t u r a b t e i l u n g e n von B e t r i e b e n mit Re k r u t i e r u n g s p r o b l e m e n ; sowie 
schließlich d i e von den B e t r i e b e n k o n z i p i e r t e n Maßnahmen, um 
d i e s e Probleme zu lösen oder abzumildern. 
Dazu kommen I n f o r m a t i o n e n aus der erwähnten Untersuchung der 
S o z i a l f o r s c h u n g s s t e l l e Dortmund, i n der u.a. A u s z u b i l d e n d e 
der B e r u f s r i c h t u n g Chemie- und Hüttenfacharbeiter zu den Grün-
den für i h r e B e r u f s w a h l und zu i h r e n Erfahrungen m i t d i e s e n 
A u s b i l d u n g e n b e f r a g t worden s i n d . H i e r kamen d i e Ursachen für 
d i e Unattraktivität von P r o d u k t i o n s b e r u f e n i n den Augen der 
J u g e n d l i c h e n zum T e i l sehr d e u t l i c h zum V o r s c h e i n ( K r u s e , 
Kühnlein, Müller 1981). 
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(1) I n a l l e n B e t r i e b e n mit großen Re k r u t i e r u n g s p r o b l e m e n s i n d 
Produktionsarbeitskräfte hohen Umweltbelastungen a u s g e s e t z t , i n s -
besondere H i t z e , Lärm sowie körperlichen und/oder n e r v l i c h e n An-
f o r d e r u n g e n , welche häufig zu v o r z e i t i g e m Verbrauch des A r b e i t s -
vermögens führen. Ei n e besonders große R o l l e für d i e U n a t t r a k t i -
vität der neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e s p i e l t jedoch - nach überein-
stimmenden Aussagen a l l e r Gesprächspartner - d i e A r b e i t i n kon-
t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t . 
Solche besonderen Belastungen und A r b e i t i n k o n t i n u i e r l i c h e r 
W e c h s e l s c h i c h t bestehen i n den B e t r i e b e n der E i s e n - und S t a h l -
i n d u s t r i e , der P a p i e r i n d u s t r i e , überwiegend i n den b e i d e n B e t r i e -
ben der G l a s i n d u s t r i e - d.h. i n den B e t r i e b e n m it den größten 
Rekru t i e r u n g s p r o b l e m e n - sowie i n r e d u z i e r t e r Form auch i n den 
B e t r i e b e n der Chemischen I n d u s t r i e , d i e g e r i n g e r e bzw. k e i n e Re-
k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n haben. Hohe Belas t u n g e n (schwere und 
schmut z i g e , heiße A r b e i t sowie 3-Schicht-Rhythmus) w e i s t a l l e r -
d i ngs auch der i n d i e Untersuchung einbezogene Kautschuk und 
K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e B e t r i e b auf - und t r o t z d e m hat e r k e i n e 
S c h w i e r i g k e i t e n , gut v o r q u a l i f i z i e r t e J u g e n d l i c h e für d i e A u s b i l -
dung zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r zu r e k r u t i e r e n ; auf d i e Ursachen 
d i e s e s abweichenden S a c h v e r h a l t s w i r d noch zurückzukommen s e i n , 
ebenso wie auf d i e Tatsac h e , daß d e r s e l b e B e t r i e b b e i der A u s b i l -
dung zum Ku n s t s t o f f o r m g e b e r durchaus gewisse S c h w i e r i g k e i t e n h a t . 
Diese besonders b e l a s t e t e n Formen des A r b e i t s e i n s a t z e s bedingen 
g e n e r e l l große Probleme der R e k r u t i e r u n g von ( i n s b e s o n d e r e deut-
schen) Arbeitskräften, auch von anzulernenden Arbeitskräften. 
A l l e r d i n g s w i r d von den b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n v i e l f a c h b e t o n t , 
daß d i e Einschätzung von S c h i c h t a r b e i t s t a r k m it dem L e b e n s a l t e r 
v a r i i e r t : Ab etwa M i t t e 20 werde S c h i c h t a r b e i t , auch k o n t i n u i e r -
l i c h e W e c h s e l s c h i c h t , zunehmend a k z e p t i e r t , j a sogar geschätzt 
wegen der größeren E f f e k t i v - V e r d i e n s t e und wegen des 
größeren Umfangs der e i n z e l n e n Freizeitblöcke, - Konsequenzen 
der S c h i c h t a r b e i t , d i e Arbeitskräften i n der Phase der F a m i l i e n -
gründung besonders entgegenkommen. Für jüngere Arbeitskräfte j e -
doch b e d i n g t d i e A r b e i t im Schichtrhythmus - in s b e s o n d e r e i n der 
3) 
ausgeprägtesten Form der 12-Stunden-Schicht - große Probleme, 
das a l t e r s s p e z i f i s c h e P r i v a t l e b e n zu e n t f a l t e n und a u f r e c h t z u e r -
h a l t e n , an Gruppenaktivitäten te i l z u n e h m e n usw. 
3) Diese sog. F l i e g e r s c h i c h t , d i e noch aus der K r i e g s z e i t stammt 
und e i n e r jährlich e r n e u e r t e n Genehmigung b e d a r f , i s t i n v e r -
schiedenen Chemiebetrieben a n z u t r e f f e n . 
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(2) Vor a l l e m aber s c h e i n t A r b e i t i n k o n t i n u i e r l i c h e r Wechsel-
s c h i c h t o f f e n k u n d i g den J u g e n d l i c h e n zu dem Z e i t p u n k t , da s i e 
v o r der Wahl e i n e r A u s b i l d u n g und damit der daran gebundenen A r -
b e i t s - und Lebensbedingungen s t e h e n , a l s D a u e r - P e r s p e k t i v e 
n i c h t a k z e p t a b e l . Darauf v e r w e i s t d i e Tatsac h e , daß B e t r i e b e , d i e 
für i h r e P r o d u k t i o n s b e r u f e kaum (g e e i g n e t e ) J u g e n d l i c h e r e k r u t i e -
r e n können., mühelos und zum T e i l m i t guten Selektionsmöglichkei-
t e n J u g e n d l i c h e für E l e k t r o - und S c h l o s s e r b e r u f e r e k r u t i e r e n kön-
nen - und d i e s , obwohl auch E l e k t r i k e r und S c h l o s s e r später zum 
großen T e i l "mit der S c h i c h t gehen müssen", wenn s i e i n d i e s e n 
B e t r i e b e n b l e i b e n ( w o l l e n ) . Die Erklärung d i e s e s s c h e i n b a r so 
merkwürdigen S a c h v e r h a l t s dürfte vor a l l e m i n der Bra n c h e n s p e z i -
f i k der u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e r u f e und i n der damit f a s t im-
mer gegebenen d a u e r h a f t e n B e t r i e b s b i n d u n g der F a c h a r b e i t e r l i e g e n : 
Da d i e i n Frage stehenden Branchen entweder r e g i o n a l s t a r k ge-
s t r e u t e und/oder insgesamt nur r e l a t i v wenige B e t r i e b e umfassen, 
bedeutet B r a n c h e n s p e z i f i k der A u s b i l d u n g z u g l e i c h e i n e Bindung 
d e r Arbeitskräfte an e i n e n bzw. d i e wenigen B e t r i e b e d i e s e r Bran-
che über d i e gesamte Dauer i h r e r Erwerbstätigkeit. Damit aber 
s i n d d i e Arbeitskräfte, d i e i n d i e s e n P r o d u k t i o n s b e r u f e n ausge-
b i l d e t werden, u n a u s w e i c h l i c h und auf Dauer i h r e s B e r u f s v e r l a u f s 
an k o n t i n u i e r l i c h e W e c h s e l s c h i c h t und andere b r a n c h e n t y p i s c h e Be-
l a s t u n g e n gebunden, wenn s i e ausbildungsadäquat a r b e i t e n und ent-
l o h n t werden w o l l e n . Demgegenüber b e s t e h t für Rep a r a t u r - und I n -
s t a n d h a l t u n g s f a c h a r b e i t e r zum e i n e n d i e Möglichkeit, auch i n an-
deren B e t r i e b e n e i n e n ausbildungsadäquaten A r b e i t s p l a t z und ent-
sprechende Entlohnung zu f i n d e n , und zum anderen e i n e gewisse 
Chance, auch im j e w e i l i g e n A u s b i l d u n g s b e t r i e b i n T a g s c h i c h t e i n -
g e s e t z t zu werden (insbesondere im Zusammenhang mit den i n den 
b e i d e n vergangenen J a h r z e h n t e n j a r e l a t i v häufigen " A u f s t i e g e n " 
i n A n g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n i n den Technischen D i e n s t e n ) . 
Für s i c h genommen s c h e i n t Branchen- und daraus r e s u l t i e r e n d e t e n -
d e n z i e l l e B e t r i e b s b i n d u n g (genauer: Bindung an s p e z i f i s c h e A r -
be i t s b e d i n g u n g e n ) - nach den a l l e r d i n g s der F a l l z a h l nach eher 
schmalen I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n der Untersuchung, d i e nur B e t r i e -
be, n i c h t aber J u g e n d l i c h e e i n b e z i e h t - noch k e i n e h i n r e i c h e n d e 
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Ursache für fehle n d e Attraktivität neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e zu 
s e i n . Es i s t o f f e n s i c h t l i c h weder d i e A r t der A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
für s i c h a l l e i n , noch d i e Branchen- bzw. B e t r i e b s s p e z i f i k a l l e i n , 
sondern i h r Z u s a m m e n t r e f f e n , das n a c h h a l t i g 
zu r besonderen Unattraktivität bestimmter P r o d u k t i o n s b e r u f e b e i -
trägt . 
Diese von ve r s c h i e d e n e n b e t r i e b l i c h e n E xperten bestätigte Schluß-
f o l g e r u n g w i r d i n gewisser Weise dadurch bekräftigt, daß der un-
t e r s u c h t e B e t r i e b der Kautschuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n 
I n d u s t r i e m it s e i n e n sehr b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und d r e i -
s c h i c h t i g e r P r o d u k t i o n s w e i s e k e i n e Probleme h a t , gut v o r -
q u a l i f i z i e r t e J u g e n d l i c h e für d i e A u s b i l d u n g zum Chemi e f a c h a r b e i -
t e r zu r e k r u t i e r e n , welche auf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t gewisse 
Mobilitätschancen eröffnet; daß d e r s e l b e B e t r i e b jedoch b e i s e i -
nem jüngst begonnenen Versuch, J u g e n d l i c h e für d i e A u s b i l d u n g 
zum Ku n s t s t o f f o r m g e b e r zu gewinnen, durchaus auf Probleme stößt 
(3) Zusätzlich zu d i e s e n g r a v i e r e n s t e n Ursachen der g e r i n g e n A t -
traktivität der neuen Berufe dürften d i e b e r e i t s i n anderem Zu-
sammenhang d a r g e s t e l l t e n , r e l a t i v n i e d r i g e n Obergrenzen der Lohn-
s t r u k t u r , d i e i n manchen der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e für d i e Pro-
d u k t i o n s a b t e i l u n g e n c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , und d i e daraus r e s u l -
t i e r e n d e n g e r i n g e n Aufstiegsmöglichkeiten für junge F a c h a r b e i t e r 
e i n e R o l l e s p i e l e n . Wie b e r e i t s d a r g e s t e l l t , u n t e r s c h e i d e n s i c h 
d i e s e A b t e i l u n g e n damit sehr d e u t l i c h von den Rep a r a t u r - und I n -
s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n g e n , i n denen üblicherweise über der Fach-
a r b e i t e r - E i n s t i e g s l o h n g r u p p e noch mindestens e i n e , wenn n i c h t 
zwei w e i t e r e Lohngruppen e x i s t i e r e n , i n d i e mit e i n i g e r Regelmä-
ßigkeit größere Quanten von F a c h a r b e i t e r n a u f s t e i g e n . 
4) Ganz e i n d e u t i g i s t d i e s e r Beleg a l l e r d i n g s i n s o f e r n n i c h t , a l s 
für d i e A u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r auch junge Mädchen 
r e k r u t i e r t werden, für d i e A u s b i l d u n g zum K u n s t s t o f f o r m g e b e r 
dagegen nur junge Männer. Die größeren R e k r u t i e r u n g s e r f o l g e 
für d i e C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g könnten a l s o auch darauf 
zurückzuführen s e i n , daß Mädchen g e n e r e l l größere S c h w i e r i g -
k e i t e n haben, Ausbildungsplätze zu f i n d e n , und daß de s h a l b d i e 
Za h l und das d u r c h s c h n i t t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der v e r -
fügbaren Ausbildungsbewerberinnen höher i s t . 
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(4) A l s w e i t e r e , besonders w i c h t i g e Ursache für R e k r u t i e r u n g s -
probleme w i r d häufig d i e Unbekanntheit der neuen Berufe genannt. 
Diese "Neuheit" s p i e l t s i c h e r i n den An f a n g s j a h r e n nach Einfüh-
rung e i n e gewisse R o l l e . S i e dürfte jedoch n i c h t z e n t r a l s e i n . 
Dafür s p r i c h t einmal d i e Tatsache, daß zum T e i l auch durch um-
f a n g r e i c h e Werbeaktionen d i e s e R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n n i c h t 
v o l l b e s e i t i g t werden konnten. Dafür s p r i c h t e b e n f a l l s , daß d i e s 
auch durch zum T e i l langjährige Nutzung d i e s e r A u s b i l d u n g s b e r u f e 
i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n und durch d i e damit wachsende Bekanntheit 
sowohl i n der b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t wie auch i n der r e g i o n a -
l e n Bevölkerung n i c h t möglich war. 
Zum B e i s p i e l b i l d e t der B e t r i e b S 1 s e i t 1966 aus und hat t r o t z -
dem immer noch so große R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , daß e r d i e 
im Verhältnis z u r Bedeutung und Größe des Werks k l e i n e Planquote 
von 54 J u g e n d l i c h e n pro J a h r n i c h t r e a l i s i e r e n konnte und kann 
( E i n s t e l l u n g e n 1978: 41; 1979: 48 und 1981: 19 J u g e n d l i c h e ) . 
Es i s t anzunehmen, daß s i c h h i n t e r dem Argument der "Unbekann-
h e i t " e i n an d e r e r , w i c h t i g e r e r S a c h v e r h a l t v e r b i r g t : d i e ungenü-
gende und/oder u n e i n d e u t i g e Absetzung der neuen B e r u f s v e r l a u f s -
muster gegenüber den t r a d i t i o n e l l e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n von 
a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n . Darauf v e r w e i s t etwa das häufi-
ge Argument, d i e T r a d i t i o n der " U n g e l e r n t e n a r b e i t " , j a , der "Dep-
p e n a r b e i t " , w i r k e noch f o r t und schädige das Ansehen des neuen 
B e r u f s . N i c h t d i e Unbekanntheit für s i c h genommen s c h e i n t es a l s o 
zu s e i n , d i e d i e s e Wirkung h a t , sondern d i e Unbekanntheit der 
D i f f e r e n z , durch d i e s i c h das neue B e r u f s v e r l a u f s m u -
s t e r gegenüber der bekannten und a l s wenig a t t r a k t i v empfundenen 
A n g e l e r n t e n - K a r r i e r e a b s e t z t . Diese e i g e n t l i c h e Ursache dürfte 
auch h i n t e r dem e b e n f a l l s häufig genannten Grund s t e h e n , der Be-
g r i f f " - a r b e i t e r " im Namen e i n z e l n e r der neuen B e r u f e 5 ) r e d u z i e r e 
dessen Attraktivität e r h e b l i c h . Dieses Argument e r s c h e i n t für 
s i c h genommen a n g e s i c h t s der Tatsac h e , daß d i e s e Namen j a den 
B e g r i f f " - f a c h a r b e i t e r " e n t h a l t e n , zunächst fragwürdig; 
5) Hüttenfacharbeiter, C h e m i e f a c h a r b e i t e r . 
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es dürfte aber e i n e n r a t i o n a l e n Kern d a r i n haben, daß auch mit 
dem B e g r i f f des F a c h a r b e i t e r s d i e neuen P o s i t i o n e n noch n i c h t so 
w e i t von den t r a d i t i o n e l l e n Arbeitstätigkeiten und den G r a t i f i -
k a t i o n s m u s t e r n d i e s e r Bereiche a b g e s e t z t s i n d , daß s i e für s o l c h e 
J u g e n d l i c h e ( i h r e Väter), deren Erwartungen an A r b e i t s - und Le-
bensbedingungen e i n d e u t i g oberhalb der A n g e l e r n t e n - K a r r i e r e n 
o r i e n t i e r t s i n d , a t t r a k t i v genug s i n d . 
(5) Zusätzlich zu d i e s e n s t r u k t u r e l l e n Diskrepanzen zwischen dem 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von F a c h a r b e i t e r n und denj e n i g e n B e r u f s v e r -
l a u f e n , d i e d i e B e t r i e b e den neuen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n b i e -
t e n können ( A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Mobilität) oder w o l l e n (Auf-
stiegsmöglichkeiten) , könnte e i n w e i t e r e s Problem d i e A t t r a k t i v i -
tät d i e s e r Berufe r e d u z i e r e n , für welches d i e Untersuchung zwar 
bestimmte Hinweise e r b r a c h t h a t , das aber i n diesem Rahmen n i c h t 
e i n d e u t i g zu klären war: der U n t e r s c h i e d zwischen den gängigen 
V o r s t e l l u n g e n von I n h a l t und Ch a r a k t e r von " F a c h a r b e i t " , d i e 
durch M e t a l l - und E l e k t r o b e r u f e geprägt s i n d , e i n e r s e i t s und den 
Anforderungen, d i e d i e q u a l i f i z i e r t e r e n Produktionstätigkeiten 
s t e l l e n , a n d e r e r s e i t s . 
V e r s c h i e d e n t l i c h wurde b e r i c h t e t , v i e l e Arbeitsplätze, i n s b e s o n -
dere d i e Einstiegsarbeitsplätze i n der P r o d u k t i o n , e r s c h i e n e n den 
Ausz u b i l d e n d e n " u n i n t e r e s s a n t " , zu wenig a n s p r u c h s v o l l und/oder 
zu v e r s c h i e d e n zu dem, was s i e s i c h u n t e r F a c h a r b e i t v o r s t e l l e n . 
Die J u g e n d l i c h e n s e i e n schon während der A u s b i l d u n g und/oder b e i 
ihrem späteren E i n s a t z enttäuscht und e n t m o t i v i e r t , da Anforde-
rungen an manuelles Geschick und handwerkliche Q u a l i f i k a t i o n e n 
t r a d i t i o n e l l e r A r t insgesamt nur r e l a t i v wenig r e l e v a n t s i n d und 
d i e A r b e i t zum ein e n i n der Überwachung a u t o m a t i s i e r t e r Produk-
t i o n s a n l a g e n , zum anderen i n e i n f a c h e n Z u a r b e i t e n für d i e s e be-
stehe. Die Eingriffsmöglichkeiten und damit d i e Chancen e i n e r 
a n s p r u c h s v o l l e n p r a k t i s c h e n Betätigung s i n d im Normallauf a l s o 
g e r i n g . 
So wurde etwa i n dem H o h l g l a s b e t r i e b b e r i c h t e t , d i e A u s b i l d u n g s -
und A r b e i t s m o t i v a t i o n der J u g e n d l i c h e n l e i d e d a r u n t e r , daß s i e 
e r s t allmählich " d i e Inaktivität des normalen A r b e i t s e i n s a t z e s 
b e g r e i f e n und e r t r a g e n l e r n e n müssen: Solange a l l e s gut geht , 
w i r d nur beo b a c h t e t , k o n t r o l l i e r t und aufgepaßt, ob Störungen 
e i n t r e t e n " . 
Dabei w i r k t u.U. gerade d i e Diskrepanz zwischen den auf bestimm-
t e n Produktionsarbeitsplätzen bzw. i n bestimmten ungewöhnlichen 
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S i t u a t i o n e n notwendigen sehr hohen Anforderungen e i n e r s e i t s 
und den normalen Anforderungen a n d e r e r s e i t s problemverschärfend: 
In einem Chemiebetrieb wurde b e r i c h t e t , daß insbesondere beim 
Obergang der J u g e n d l i c h e n aus dem (hervorragend a u s g e s t a t t e t e n ) 
Lehrtechnikum, i n dem chemische Prozes s e s i m u l i e r t werden, i n 
d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n - d.h. b e i 
der e r s t e n k o n k r e t e n K o n f r o n t a t i o n m it i h r e r zukünftigen A r b e i t s -
s i t u a t i o n - sehr häufig e i n e A r t P r a x i s s c h o c k a u f t r e t e ; d i e s e r 
habe n i c h t s e l t e n e i n e E n t m o t i v i e r u n g z u r F o l g e , d i e d i e Beendi-
gung der A u s b i l d u n g bzw. i h r e n Abschluß mit einem guten R e s u l t a t 
gefährde. 
Solche I n f o r m a t i o n e n führen zu der Überlegung, ob n i c h t g e n e r e l l 
d i e b e i P r o d u k t i o n s b e r u f e n gegebene Kombination von e i n e r s e i t s 
r e l a t i v a b straktem Prozeßbezug, a n d e r e r s e i t s h a r t e n A r b e i t s b e d i n -
gungen und Resten von s c h w e r s t e r körperlicher A r b e i t e i n e prekäre 
Kombination d a r s t e l l t , und ob d i e daraus r e s u l t i e r e n d e s p e z i f i -
sche Qualität von F a c h a r b e i t den Möglichkeiten und Erwartungen 
von j u n g e n Arbeitskräften e n t s p r i c h t . Wenn d i e s e Vermu-
t u n g , d i e natürlich durch Gespräche mit Experten nur angereg t , 
aber n i c h t überprüft werden konnte, r i c h t i g i s t , dann b e s t e h t 
h i e r auch e i n Moment der Inkompatibilität: zwischen den a r b e i t s -
i n h a l t l i c h e n Aspekten der t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e 
e i n e r s e i t s und den gegebenen a r b e i t s i n h a l t l i c h e n Anforderungen 
der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e a n d e r e r s e i t s . 
A l l e r d i n g s i s t zu vermuten, daß der Einfluß des a r b e i t s i n h a l t l i -
chen C h a r a k t e r s der P r o d u k t i o n s b e r u f e auf i h r e Attraktivität 
oder Unattraktivität e r h e b l i c h v a r i i e r t : zum e i n e n von Beruf zu 
B e r u f , zum anderen vor a l l e m danach, welche Vorbildungsgruppe 
r e k r u t i e r t werden s o l l und kann. I n bezug auf l e t z t e r e s weisen 
bestimmte I n f o r m a t i o n e n darauf h i n , daß insbesondere J u g e n d l i c h e 
mit n i e d r i g e m V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u (d.h. s c h l e c h t e n S c h u l -
e r f o l g e n ) i n starkem Maße auf p r a k t i s c h - m a n u e l l e Tätigkeiten 
6) Es i s t i n diesem Zusammenhang darauf h i n z u w e i s e n , daß der be-
t r i e b l i c h e Bedarf an F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n ganz w e s e n t l i c h 
gerade dadurch m i t b e d i n g t i s t , daß A n g e l e r n t e n - Q u a l i f i k a t i o n e n 
b e i Störungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s oder b e i häufigen Um-
setzungen i n h o r i z o n t a l e r R i c h t u n g - a l s o j e w e i l s u n t e r Son-
derbedingungen - defizitär werden (Drexel/Nuber 1979; sowie 
D r e x e l 1980a). 
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und "Bewährungschancen" - einschließlich der d a r i n a n g e l e g t e n 
Chancen der S e l b s t s t a b i l i s i e r u n g und der i n t e l l e k t u e l l e n Nach-
r e i f u n g - o r i e n t i e r t und angewiesen s i n d ( D r e x e l u.a., 1976). 
b) U n a t t r a k t i v e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r a l s i n d i r e k t e s Produkt 
gegebener b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n 
Zu d i e s e n Ursachen für d i e Unattraktivität der neuen P r o d u k t i o n s -
b e r u f e , d i e d i r e k t aus z e n t r a l e n Strukturmerkmalen der 
" k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b e der Prozeßproduktion" r e s u l t i e -
r e n , kommen s o l c h e , welche eher i n d i r e k t e Konsequen-
zen d e r s e l b e n s i n d : 
Zunächst einm a l w i r k e n s i c h natürlich K o n f l i k t e zwischen q u a l i f i -
z i e r t e n A n g e l e r n t e n und Auszubildenden bzw. jungen F a c h a r b e i t e r n 
n e g a t i v aus, da s i e i n den B e l e g s c h a f t e n und damit o f t auch i n 
der l o k a l e n Bevölkerung bekannt werden. Von ähnlicher Wirkung 
s i n d aber auch a l l e d i e j e n i g e n Maßnahmen, welche d i e h i n t e r d i e -
sen K o n f l i k t e n l i e g e n d e n Probleme n i c h t durch Anpassung der ge-
gebenen S t r u k t u r e n an d i e von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n zu 
lösen versuchen, sondern umgekehrt durch A n g l e i c h u n g des B e r u f s -
v e r l a u f s m u s t e r s der P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r an das von A n g e l e r n -
t e n . Die w i c h t i g s t e n Formen d i e s e r A n g l e i c h u n g , d i e im v o r i g e n 
K a p i t e l ausführlich d a r g e s t e l l t worden s i n d , s e i e n h i e r nur kurz 
resümiert und i n ihrem Einfluß auf d i e Rek r u t i e r u n g s p r o b l e m e be-
stimmter B e t r i e b e v e r d e u t l i c h t : 
(1) Die E i n g l i e d e r u n g der jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r auf 
einem A r b e i t s p l a t z - und/oder Entlohnungsniveau d e u t l i c h u n t e r -
h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s 
Diese P r a x i s dürfte zu den großen Rekr u t i e r u n g s p r o b l e m e n der Pa-
p i e r i n d u s t r i e , wo F a c h a r b e i t e r mit der E i n s t i e g s l o h n g r u p p e von 
A n g e l e r n t e n anfangen, der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , s o w e i t j u n -
ge Hüttenfacharbeiter n i e d r i g e r e i n g e s t u f t werden a l s Reparatur-
f a c h a r b e i t e r , sowie des u n t e r s u c h t e n F l a c h g l a s b e t r i e b e s b e i t r a -
gen. 
Der F a l l des z u l e t z t genannten B e t r i e b e s bestätigt d i e s e n Zusam-
menhang i n ganz e k l a t a n t e r Weise zusätzlich durch d i e z e i t -
l i c h e E n t w i c k l u n g s e i n e r R e k r u t i e r u n g s s i t u a t i o n und d i e 
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dafür auch von b e t r i e b l i c h e r S e i t e v e r a n t w o r t l i c h gemachten 
Bedingungen: D i e s e r B e t r i e b h a t t e i n den e r s t e n J a h r e n nach E i n -
führung der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g e i n außerordentlich großes 
Angebot an Bewerbern für s e i n e A u s b i l d u n g zum Glaswerker (140 Be-
werber für 20 Plätze), überwiegend aus dem K r e i s der K i n d e r von 
Belegschaftsangehörigen. D i e s e r s t a r k e Z u l a u f war jedoch o f f e n -
s i c h t l i c h Konsequenz e i n e r " o p t i s c h e n Täuschung": E i n i g e Jahre 
v o r h e r waren e i n i g e erwachsene, langjährig a n g e l e r n t e A r b e i t s -
kräfte a u s g e b i l d e t , anschließend an den S p i t z e n p o s i t i o n e n e i n e r 
neuen, hochmodernen Anlage e i n g e s e t z t und entsprechend hoch e i n -
g e s t u f t worden. Die E i n s a t z - und Entlohnungsbedingungen d i e s e r 
älteren, e r f a h r e n e n und nun zusätzlich auch noch a u s g e b i l d e t e n 
Arbeitskräfte wurde dann o f f e n s i c h t l i c h von den J u g e n d l i c h e n 
(bzw. i h r e n E l t e r n ) a l s d i e i n Zukunft g e n e r e l l e und zwingende 
Konsequenz der A u s b i l d u n g - a l s o auch Konsequenz der A u s b i l d u n g 
a l s J u g e n d l i c h e r - i n t e r p r e t i e r t . Nach den e r s t e n Übernahmen von 
j u n g e n F a c h a r b e i t e r n i n d i e P r o d u k t i o n - und zwar auf dem 
sehr v i e l n i e d r i g e r e n N i v e a u , das für J u n g f a c h a r b e i t e r vorgese-
hen war, und dem damit verbundenen d e u t l i c h n i e d r i g e r e n Lohnein-
s t i e g - sanken d i e Bewerberzahlen r a s c h außerordentlich s t a r k 
(auf 10 pro J a h r h e u t e , d i e zudem nach A n s i c h t des A u s b i l d u n g s -
l e i t e r s m e h r h e i t l i c h k e i n e für d i e s e A u s b i l d u n g ausreichende Vor-
q u a l i f i k a t i o n bzw. Q u a l i f i z i e r b a r k e i t m i t b r i n g e n ) ; d i e s e r B e t r i e b 
zählt heute zu jenen m it den größten Rekrutierungsproblemen. 
D i e s e E n t w i c k l u n g s p r i c h t sehr d e u t l i c h dafür, daß der große 
Sprung, den e i n i g e wenige A n g e l e r n t e mit H i l f e von Erwachsenen-
A u s b i l d u n g gegenüber i h r e r v o r h e r i g e n S i t u a t i o n machen konnten, 
von den Ausbildungsbewerbern (bzw. deren F a m i l i e n ) v o l l a l s 
g e n e r e l l e Absetzung der B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von Fach-
a r b e i t e r n gegenüber denen von A n g e l e r n t e n i n t e r p r e t i e r t worden 
war und daraus der große Bewerberzustrom der e r s t e n Jahre r e s u l -
t i e r t h a t t e . 
(2) Die U n s i c h e r h e i t der A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n , sowohl i n bezug 
auf das zu e r r e i c h e n d e Niveau wie auch auf d i e Dauer 
Auch d i e s e r S a c h v e r h a l t i s t z w e i f e l l o s von e r h e b l i c h e r Bedeutung 
für d i e Erklärung von Rekrutierungsproblemen bestimmter B e t r i e b e 
- der Pa p i e r e r z e u g u n g , wo, wie d a r g e s t e l l t , der A u f s t i e g vom 
E i n t r i t t s n i v e a u von A n g e l e r n t e n b i s zum F a c h a r b e i t e r n i v e a u den 
Zufällen des Freiwerdens von Arbeitsplätzen a u s g e s e t z t i s t , 
- der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , wo junge F a c h a r b e i t e r entweder 
nach dem g e s c h i l d e r t e n System des einschlägigen T a r i f v e r t r a g s 
nach dem e r s t e n ( g e s i c h e r t e n ) J a h r " f r e i g e g e b e n " werden oder 
von v o r n h e r e i n dem P r i n z i p der E i n s t u f u n g und Beförderung j e 
nach Bedarf und Bewährung unterworfen s i n d ; 
- sowie der F l a c h g l a s e r z e u g u n g mit seinem System der mehrfach 
g e s t u f t e n "Heranführung" an das F a c h a r b e i t e r n i v e a u . 
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Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f e s t h a l t e n , daß R e k r u t i e r u n g s p r o -
bleme zwar s i c h e r b i s zu einem gewissen Grad Konsequenz der Neu-
h e i t der A u s b i l d u n g s b e r u f e und der daran gebundenen E i n s a t z - und 
G r a t i f i k a t i o n s b e d i n g u n g e n - bzw. der ungenügenden Absetzung der 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n gegenüber de-
nen von A n g e l e r n t e n - waren. Ei n e größere R o l l e aber s p i e l e n und 
s p i e l t e n z w e i f e l l o s s o l c h e F a k t o r e n , d i e d i r e k t oder i n d i r e k t 
e i n e Folge der i n den B e t r i e b e n bestehenden A r b e i t s e i n s a t z - und 
G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n s i n d , welche n i c h t (oder n i c h t a u s r e i -
chend) an d i e S t r u k t u r m u s t e r von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n 
a n g e g l i c h e n werden konnten oder s o l l t e n . 
Daß d i e b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n n i c h t an d i e Bedingungen von 
F a c h a r b e i t e r e i n s a t z angepaßt werden, i s t - außer natürlich auf 
bestimmte Trägheitsmomente - t e i l w e i s e zurückzuführen auf d i e 
Ta t s a c h e , daß bestimmte Merkmale d i e s e r B e t r i e b e n i c h t geändert 
werden k ö n n e n , zumindest n i c h t k u r z - und m i t t e l f r i s t i g . 
Dies g i l t v o r a l l e m für d i e Ar b e i t s b e d i n g u n g e n und d i e r e l a t i v 
hohe Spezifizität der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und -tätigkeiten im 
Rahmen der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g , d i e zu e i n e r 
s t a r k e n Branchen- bzw. B e t r i e b s b i n d u n g führt. 
Andere b e t r i e b l i c h e Strukturmerkmale ließen s i c h l e i c h t e r verän-
d e r n ; so e r f o l g e n j a etwa Veränderungen der L o h n s t r u k t u r e i n e s 
B e t r i e b s auch i n anderem Zusammenhang g e l e g e n t l i c h - etwa b e i 
F u s i o n i e r u n g z w e i e r B e t r i e b e mit b i s h e r u n t e r s c h i e d l i c h e n E n t l o h -
n u n g s p r i n z i p i e n und Lohnaufbau e t c . Jedoch dürften d i e B e t r i e b e 
eben durchaus auch e i n I n t e r e s s e an der K o n s e r v i e r u n g (bestimm-
t e r T e i l e ) der bestehenden S t r u k t u r e n haben, v o r a l l e m an der 
A u f r e c h t e r h a l t u n g der bestehenden L o h n r e l a t i o n e n und B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r sowie an den d a r i n a n g e l e g t e n Mechanismen der M o t i -
v i e r u n g für A r b e i t s - und Loyalitätsleistung, an der g l e i c h z e i t i -
gen B e f r i e d u n g und D i s z i p l i n i e r u n g der Arbeitskräfte. 
E i n w i c h t i g e s E r g e b n i s , das e b e n f a l l s f e s t g e h a l t e n werden muß, 
i s t aber auch d i e Tatsac h e , daß das Ausmaß der Attraktivität 
oder Unattraktivität e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s ganz o f f e n -
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s i c h t l i c h n i c h t von e i n z e l n e n S t r u k t u r d i s k r e p a n z e n zwischen Fach-
a r b e i t e r - K a r r i e r e n und den bestehenden b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
begründet w i r d , sondern j e w e i l s durch das Zusammenwirken mehrerer 
s o l c h e r Diskrepanzen: Unattraktivität i s t mit anderen Worten i n 
der Regel durch e i n e Kumulation s o l c h e r Diskrepanzen v e r u r s a c h t ; 
und umgekehrt g i b t es gewisse Möglichkeiten der Kompensation, 
welche d i e Attraktivität e i n e r A u s b i l d u n g t r o t z t e i l w e i s e n e g a t i v 
b e w e r t e t e r Aspekte heben können. 
So dürfte etwa d i e Tatsac h e , daß s e i t e i n i g e n J a h r e n a l l e i n d i e 
Untersuchung einbezogenen Chemiebetriebe (d.h. n i c h t nur der Be-
t r i e b C 3 mit s e i n e n s p e z i f i s c h e n , dem S t r u k t u r t y p I I angenäher-
t e n S t r u k t u r e n ) d e u t l i c h g e r i n g e r e R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 
haben, das Er g e b n i s e i n e r s o l c h e n Kompensation s e i n : Zwar erwar-
t e t d i e J u g e n d l i c h e n auch i n den Chemiebetrieben i n der R e g e l 7 ) 
l e b e n s l a n g e s A r b e i t e n i n k o n t i n u i e r l i c h e r W e c h s e l s c h i c h t (zum 
T e i l sogar i n 12-Stunden-Schicht) , und i h r e A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n 
s i n d t e i l w e i s e u n s i c h e r . Jedoch werden s i e i n der R e g e l 8 ) s o f o r t 
i n d i e F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e e i n g e s t u f t , d i e Aufstiegsmöglich-
k e i t e n s i n d zum T e i l d e u t l i c h b e s s e r , d i e A u s b i l d u n g v e r m i t t e l t 
etwas größere Mobilitätschancen auf dem überbetrieblichen A r -
b e i t s m a r k t , und d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n s i n d wohl im D u r c h s c h n i t t 
auch weniger b e l a s t e n d a l s etwa i n der Hüttenindustrie oder der 
P a p i e r i n d u s t r i e . 
I n v e r g l e i c h b a r e r Weise dürften b e i der A u s b i l d u n g von Chemie-
f a c h a r b e i t e r n für d i e Kautschuk- und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g d i e 
se h r b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n (und b i s v o r kurzem: d i e E i n -
s t u f u n g u n t e r h a l b des d u r c h s c h n i t t l i c h e n F a c h a r b e i t e r e i n s t i e g s ) 
p a r t i e l l kompensiert worden s e i n durch d i e guten Chancen auf dem 
r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t , d i e e i n e A u s b i l d u n g i n diesem Beruf b i e -
t e t , sowie durch d i e r e l a t i v guten A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n , d i e -
zumindest für d i e e r s t e n Absolventenjahrgänge - aufgrund der 
s c h l e c h t e n A l t e r s - und Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d i e s e s B e t r i e b e s 
bestehen. 
7) Diese Einschränkung b e z i e h t s i c h auf den B e t r i e b C 3, wo einem 
T e i l der A u s b i l d u n g s a b s o l v e n t e n für e i n i g e Jahre Einsatzmög-
l i c h k e i t e n i n T a g s c h i c h t angeboten werden und zudem d i e Auf-
stiegsmöglichkeiten insgesamt b e s s e r s i n d . ( V g l . dazu Kap. V, 
A b s c h n i t t 2.) 
8) Diese Einschränkung b e z i e h t s i c h auf den B e t r i e b C 2, i n dem 
nach a n a l y t i s c h e r A r b e i t s b e w e r t u n g e n t l o h n t w i r d und d i e j u n -
gen F a c h a r b e i t e r u n t e r h a l b des d u r c h s c h n i t t l i c h e n F a c h a r b e i t e r -
e i n s t i e g s beginnen; d i e s w i r d h i e r jedoch g e z i e l t durch E i n -
s a t z außerhalb der k o n t i n u i e r l i c h e n W e c h s e l s c h i c h t während 
der e r s t e n B e r u f s j a h r e a u s g e g l i c h e n . 
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2. S t r a t e g i e n und Maßnahmen der Problemlösung 
Vor diesem H i n t e r g r u n d werden nun auch d i e ve r s c h i e d e n e n Formen, 
i n denen d i e B e t r i e b e d i e genannten Probleme zu lösen v e r s u c h t 
haben, verständlich: 
Abgesehen von Maßnahmen, d i e der Bekanntmachung der neuen A u s b i l -
9) 
dungsberufe dienen , h a t t e n und haben d i e B e t r i e b e im Grunde 
zwei A l t e r n a t i v e n , um mehr J u g e n d l i c h e gewinnen zu können: 
o entweder s i e weichen auf Gruppen des Arbeitskräftenachwuchses 
aus, d i e e i n e schwache S t e l l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t bzw. Aus-
b i l d u n g s s t e l l e n m a r k t haben und i n f o l g e d e s s e n auch n i c h t - f a c h -
a r b e i t e r g e r e c h t e B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n eher a k z e p t i e r e n 
(müssen); 
o oder s i e v e r b e s s e r n für e i n e n T e i l i h r e r Produktionskräfte 
A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen s o , daß daraus B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r zu k o n s t r u i e r e n s i n d , d i e zumindest i n e i n i g e n 
w i c h t i g e n Aspekten t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n e n t -
sprechen. 
a) Formen des Ausweichens auf schwächere Gruppen 
Die g e n e r e l l e S t r a t e g i e , d i e - daue r h a f t e oder vorübergehende -
Schwäche bestimmter Gruppen auf dem L e h r s t e l l e n m a r k t zu n u t z e n , 
wurde i n folge n d e n konkreten Formen f e s t g e s t e l l t : 
9) A l l e B e t r i e b e machen und machten i n großem Umfang I n f o r m a t i o n s -
und Werbungsarbeit für d i e neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e i n den 
Sc h u l e n , i n den Medien, b e i Arbeitsämtern und beim eigenen 
P e r s o n a l . Dabei erwies s i c h v e r s c h i e d e n t l i c h d i e Werbung i n 
der eigenen B e l e g s c h a f t a l s M i t t e l von z w e i f e l h a f t e m Wert: 
Die Gewinnung von deren Kin d e r n i s t meist s c h w i e r i g . Dies 
v e r w e i s t noch einmal auf d i e e i g e n t l i c h e Ursache der Rekru-
t i e r u n g s p r o b l e m e - d i e nur a l l z u gute I n f o r m i e r t h e i t der Be-
legschaftsangehörigen über A r b e i t s - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r e n i h r e r P r o d u k t i o n s b e t r i e b e und über d i e S c h w i e r i g k e i t , 
h i e r d e u t l i c h b e s s e r e , f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e A r b e i t s p l a t z - und 
E n t l o h n u n g s k a r r i e r e n einzubauen. 
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(1) Die B e t r i e b e o r i e n t i e r e n s i c h auf J u g e n d l i c h e , d i e nach ihrem 
t r a d i t i o n e l l e n Arbeitskräftekalkül " z w e i t k l a s s i g " s i n d : 
E i n e Reihe der un t e r s u c h t e n B e t r i e b e r e k r u t i e r e n für d i e Produk-
t i o n s a u s b i l d u n g e n i n größerem Umfang J u g e n d l i c h e ohne Haup t s c h u l -
abschluß, Sonderschüler, J u g e n d l i c h e aus Förderkursen u . ä . Maß-
nahmen der Arbeitsämter. 
Dies i s t zwar immer a u c h zurückzuführen auf bestimmte so-
z i a l e V e r p f l i c h t u n g e n der B e t r i e b e gegenüber i h r e n B e l e g s c h a f t s -
angehörigen und der r e g i o n a l e n Bevölkerung, meist v e r m i t t e l t 
oder verstärkt durch das Drängen der Betriebsräte, der V e r t r e t e r 
von örtlichen Schulen und A r b e i t s v e r w a l t u n g e n , doch für d i e s e 
schwächeren Gruppen etwas zu tu n . Jedoch entsprechen s i e durch-
gängig auch bestimmten b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an der Lösung 
i h r e r R e krutierungsprobleme. 
Möglicherweise zählt zu diesem Typ von Maßnahmen auch d i e Öffnung 
der P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n für Mädchen, wie s i e etwa i n dem Be-
t r i e b der Kautschuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e und 
g e n e r e l l i n der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e a n z u t r e f f e n i s t . 
(2) V e r s c h i e d e n t l i c h werden J u g e n d l i c h e (meist e b e n f a l l s m it 
s c h l e c h t e n V o r q u a l i f i k a t i o n e n ) zunächst i n anderen, e i n f a c h e r e n , 
aber auf dem A u s b i l d u n g s s t e l l e n m a r k t a t t r a k t i v e r e n Berufen ausge-
b i l d e t und dann mit dem Angebot von Aufstockverträgen s e l e k t i v i n 
artv e r w a n d t e P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n überführt. 
So w i r d etwa i n einem B e t r i e b der S t a h l i n d u s t r i e e i n T e i l der 
Ab s o l v e n t e n der (zweijährigen) A u s b i l d u n g zum T e i l e z u r i c h t e r i n 
d i e Hüttenfacharbeiter-Ausbildung weitergeführt; analog i n einem 
B e t r i e b der Chemischen I n d u s t r i e Chemielaborjungwerker i n Chemie-
f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g e n . H i e r werden a l s o d i e s e bekannteren, 
aber e i n f a c h e r e n Ausbildungen z ur Verbesserung der R e k r u t i e r u n g s - , 
Q u a l i f i z i e r u n g s - und S e l e k t i o n s c h a n c e n g e n u t z t . 
10) Diese F r a ge, ob h i e r e i n e U m o r i e n t i e r u n g auf e i n e nach t r a d i -
t i o n e l l e n K r i t e r i e n " z w e i t k l a s s i g e " Nachwuchsgruppe v o r l i e g t 
oder n i c h t , kann n i c h t e i n d e u t i g b e u r t e i l t werden: Die Be-
t r i e b e haben zwar auch schon b i s h e r w e i b l i c h e Arbeitskräfte 
beschäftigt und n i c h t nur auf den e i n f a c h s t e n Arbeitsplätzen; 
jedoch waren d i e a n s p r u c h s v o l l s t e n Arbeitsplätze - d.h. d i e -
j e n i g e n , d i e i n der Regel i n Zukunft von F a c h a r b e i t e r n b e s e t z t 
werden s o l l e n - mit Männern b e s e t z t . Inwieweit i n Zukunft 
F a c h a r b e i t e r i n n e n nur w e i t e r h i n i n F r a u e n e i n s a t z b e r e i c h e n 
e i n g e s e t z t werden (z.B. a l s V o r a r b e i t e r i n n e n ) oder aber männ-
l i c h e q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e e r s e t z e n werden, i s t u n k l a r . 
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(3) Ähnliche Prozesse der Umlenkung e r f o l g e n auch und v o r a l l e m 
i n anderer Form: Die B e t r i e b e werben sehr a k t i v und g e z i e l t für 
P r o d u k t i o n s b e r u f e u n t e r denjenigen J u g e n d l i c h e n , d i e b e i der 
Suche nach anderen A u s b i l d u n g s b e r u f e n bzw. - b e t r i e b e n g e s c h e i t e r t 
s i n d . 
Zum e i n e n w i r d v e r s u c h t , d i e j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , d i e s i c h um 
A u s b i l d u n g i n einem R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r - bzw. Laborantenberuf 
beworben haben, aber dafür n i c h t e i n g e s t e l l t werden, auf d i e Pro-
d u k t i o n s b e r u f e u m z u o r i e n t i e r e n ; grob überschlägig läßt s i c h s a -
gen, daß d i e tatsächlich r e k r u t i e r t e n jungen P r o d u k t i o n s f a c h a r -
b e i t e r zu einem großen T e i l aus diesem P e r s o n e n k r e i s stammen. 
Zum anderen r e k r u t i e r e n d i e B e t r i e b e aber auch aus der Gruppe 
der i n anderen B e t r i e b e n g e s c h e i t e r t e n - sehr häufig: mehrfach 
g e s c h e i t e r t e n - J u g e n d l i c h e n , d i e naturgemäß mit jedem v e r g e b l i -
chen Versuch s a c h l i c h und z e i t l i c h immer mehr u n t e r Druck kommen; 
s i e r e a l i s i e r e n schließlich mit der Aufnahme e i n e r A u s b i l d u n g i n 
einem P r o d u k t i o n s b e r u f i h r e n d r i t t e n , v i e r t e n oder fünften "Be-
rufswunsch" . 
D i e s e r P e r s o n e n k r e i s d i e n t insbesondere der Auffüllung der im 
e r s t e n Zug gewonnenen Quanten auf d i e Stärke e i n e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n Ausbildungsgruppe sowie dem E r s a t z von " A b s p r i n g e r n " , 
d.h. von J u g e n d l i c h e n , d i e b e r e i t s e i n e n A u s b i l d u n g s v e r t r a g ab-
g e s c h l o s s e n haben, s i c h aber kurz vor A u s b i l d u n g s b e g i n n noch um-
o r i e n t i e r e n . 
Diese v e r s c h i e d e n e n Maßnahmen h e l f e n naturgemäß primär, das Re-
k r u t i e r u n g s p o t e n t i a l der B e t r i e b e q u a n t i t a t i v aus-
zuweiten. Z u g l e i c h aber dürften s i e i n gewissem Ausmaß auch der 
Ko n s e r v i e r u n g der bestehenden S t r u k t u r e n d i e n e n , d i e d i e s e Rekru-
t i e r u n g s p r o b l e m e - wie d a r g e s t e l l t - j a überhaupt e r s t ( m i t ) e r -
zeugen: Schwächere, vor a l l e m irgendwie s t i g m a t i s i e r t e J u g e n d l i -
che (Sonderschüler, "Behi n d e r t e " ) dürften es besonders schwer 
haben, Ansprüche auf bestimmte A u f s t i e g e anzumelden und i n den 
b e t r i e b l i c h e n Bewährungsprozessen d u r c h z u s e t z e n ; d i e R e k r u t i e -
rung d i e s e r Gruppe e r l a u b t den B e t r i e b e n a l s o größere F l e x i b i l i -
tät i n bezug auf G e s c h w i n d i g k e i t und S i c h e r h e i t i h r e r A u f s t i e g e . 
Dazu kommt, daß d i e B e t r i e b e von d i e s e r Gruppe e r w a r t e n , daß s i e 
auch b e i veränderten Arbeitsmarktbedingungen im B e t r i e b b l e i b e n 
w i r d , a l s o n i c h t i n andere B e t r i e b e oder auf weiterführende Schu-
l e n abwandert. 
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Diese Formen e i n e s Ausweichens auf e i n e schwächere Gruppe von 
J u g e n d l i c h e n können jedoch - kürzer- oder längerfristig - nega-
t i v e Rückwirkungen auch auf d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n s e l b s t 
haben. Vorab zusammenfassend und etwas überstilisierend läßt s i c h 
sagen, daß s i e d i e Probleme eher v e r s c h i e b e n a l s lösen. Dies 
w i r d , zusammen mit anderen Formen der Problemverschiebung, i n 
T e i l C, Kap. 1.3 zu z e i g e n s e i n . 
b) Verbesserungen der an P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g geknüpften 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r 
Zu u n t e r s c h e i d e n s i n d h i e r zunächst s c h e i n b a r e von f a k t i s c h e n 
Verbesserungen: 
(1) Zu den Scheinverbesserungen s i n d zunächst v e r s c h i e d e n e P l a -
nungen und Überlegungen zu zählen, d i e Namen der j e w e i l i g e n Be-
r u f e so zu ändern, daß d i e B e g r i f f e " . . . a r b e i t e r " oder "...wer-
k e r " e l i m i n i e r t werden. Man sucht nach Namen, welche A s s o z i a t i o -
nen an höherwertige Berufe (und deren Berufsverläufe) nahelegen. 
Dies g i l t etwa für d i e E r s e t z u n g des B e g r i f f s C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
durch den des Chemikanten, der an Laborantenberufe - und damit 
an den St a t u s und d i e K a r r i e r e des A n g e s t e l l t e n - e r i n n e r t . Dies 
g i l t auch für den B e g r i f f des "G l a s w e r k e r s " , der im Zusammenhang 
mit der a n g e s t r e b t e n Zusammenlegung mit dem Maschinenglasmacher 
umbenannt und insbesondere den - a n g e s i c h t s s e i n e r Anforderungen 
und der dreijährigen Ausbildungsdauer i n der Tat n i c h t g e r e c h t -
f e r t i g t e n - " W e r k e r " - B e g r i f f v e r l i e r e n s o l l . Und d i e s g i l t 
schließlich möglicherweise auch für d i e E r s e t z u n g des B e g r i f f s 
" . . . f a c h a r b e i t e r " durch den B e g r i f f "...mechaniker" , d i e im Zu-
sammenhang mit der geplanten Neuordnung und Ausweitung der Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g z ur "Verfahrensmechaniker"-Ausbildung 
e r f o l g e n s o l l , obwohl auch d i e i n den neu einzub e z i e h e n d e n Be-
r e i c h e n gegebenen Produktionstätigkeiten o f f e n b a r k e i n e Mechani-
kertätigkeiten s i n d 1 1 ) . 
11) Diese Einschätzung stützt s i c h auf e i n z e l n e Expertenaussagen 
- d. V e r f . i s t aufgrund f e h l e n d e r Kenntnis der Mehrh e i t d i e -
s e r B e r e i c h e n i c h t zu e i n e r eigenen B e u r t e i l u n g d i e s e s Sach-
v e r h a l t s i n der Lage. 
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(2) E i n etwas anderer Typ von Scheinverbesserungen des B e r u f s v e r -
l a u f s s t e l l e n d i e sehr häufig zur Werbung von Aus z u b i l d e n d e n ge-
b r a c h t e n Hinweise auf d i e guten Chancen d a r , r a s c h i n V o r a r b e i -
t e r - und M e i s t e r p o s i t i o n e n a u f z u s t e i g e n , w o i m m e r d i e s e 
n i c h t oder n i c h t für e i n e n nennenswerten A n t e i l der jungen A r -
beitskräfte r e a l i s i e r t werden (können). D i e s e r S a c h v e r h a l t i s t 
naturgemäß sehr prekär und dementsprechend schwer i n g e s i c h e r t e r 
Form zu erheben. S i c h e r s i n d i n bestimmten B e r e i c h e n i n der Ver-
gangenheit schon rasche A u f s t i e g e e r f o l g t , ebenso s i n d s o l c h e für 
d i e Zukunft zu e r w a r t e n . Aber es sprechen - neben e i n z e l n e n d i -
r e k t e n Äußerungen der b e f r a g t e n E x p e r t e n - auch bestimmte o b j e k -
t i v e Gründe dagegen: Zum e i n e n s i n d d i e s d i e a n a l y s i e r t e n E r f o r -
d e r n i s s e , d i e " A u f s t i e g s a n r e c h t e " der vorhandenen a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräfte zu schonen. Zum anderen i s t d i e s überall da, wo 
B e t r i e b e auf schwächere J u g e n d l i c h e ausweichen, deren q u a l i f i k a -
t o r i s c h e Schwäche und/oder S t i g m a t i s i e r u n g , d i e i h r e Durchsetzung 
i n den b e t r i e b l i c h e n Bewährungsprozessen erschweren. 
Von insgesamt größerer Bedeutung dürften f a k t i s c h e Verbesserungen 
der Berufsverläufe s e i n , welche an d i e neuen Au s b i l d u n g e n ge-
knüpft s i n d . 
(3) H i e r z u zählen zum e i n e n Maßnahmen z u r Reduzierung der Bran-
chen- bzw. B e t r i e b s b i n d u n g ) durch welche d i e Chancen der jungen 
Arbeitskräfte, später i n ei n e n anderen B e t r i e b überwechseln zu 
können, t e n d e n z i e l l größer werden. 
Solche Maßnahmen z u r Reduzierung der Branchen- bzw. B e t r i e b s b i n -
dung s i n d : 
o auf der Branchenebene d i e Schaffung e i n e s möglichst b r e i t e n Be-
r u f s , der i n v i e l e n B e t r i e b e n anwendbar i s t ; d i e s e r G e s i c h t s -
punkt hat b e i der E n t w i c k l u n g e i n e s e i n z i g e n und deshalb sehr 
b r e i t e n A u s b i l d u n g s b e r u f s für d i e gesamte Ernährungsindustrie 
e i n e R o l l e g e s p i e l t , d e s g l e i c h e n b e i den Planungen, d i e A u s b i l -
dungen zum Maschinenglasmacher und zum Glaswerker (sowie e v t l . 
w e i t e r e G l a s b e r u f e ) zusammenzulegen, und schließlich b e i der 
Ei n b e z i e h u n g e i n e r Reihe w e i t e r e r Branchen i n d i e Neuordnung 
des Hüttenfacharbeiters, d.h. b e i der Schaffung des V e r f a h r e n s -
mechanikers; 
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o auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene d i e Wahl e i n e s auf dem örtlichen 
A r b e i t s m a r k t i n mehreren B e t r i e b e n nutzbaren A u s b i l d u n g s b e r u f s ; 
d i e s e - g e n e r e l l natürlich nur i n sehr engem, durch d i e S p e z i -
f i k des j e w e i l i g e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s begrenztem Rahmen mög-
l i c h e - Maßnahme wurde im Rahmen der Untersuchung b e i dem Kaut-
schuk und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b f e s t g e s t e l l t , der 
j a h r e l a n g C h e m i e f a c h a r b e i t e r für s e i n e P r o d u k t i o n a u s b i l d e t e ; 
o und schließlich d i e Eröffnung e i n e s Zugangs zu außerbetriebli-
chen weiterführenden Bildungsgängen und daran geknüpften Auf-
s t i e g s - bzw. Umstiegsmöglichkeiten; h i e r i s t v o r a l l e m zu nen-
nen das K o l l e g s t u f e n m o d e l l Duisburg für Hüttentechnik, das für 
Aus z u b i l d e n d e mit Hauptschulabschluß g l e i c h z e i t i g mit dem Fach-
a r b e i t e r b r i e f d i e F a c h o b e r s c h u l r e i f e v e r m i t t e l t und ihnen damit 
- ebenso wie J u g e n d l i c h e n , d i e von v o r n h e r e i n mit F a c h o b e r s c h u l -
r e i f e d i e A u s b i l d u n g beginnen - d i e Möglichkeit g i b t , nach einem 
w e i t e r e n s c h u l i s c h e n J a h r d i e F a c h h o c h s c h u l r e i f e zu e r w e r b e n 1 2 ) , 
Von d i e s e r B i l d u n g s s t u f e aus kann dann im P r i n z i p nach einem 
w e i t e r e n s c h u l i s c h e n J a h r g l e i c h z e i t i g d i e T e c h n i k e r q u a l i f i k a -
t i o n und d i e a l l g e m e i n e H o c h s c h u l r e i f e erworben werden. H i e r 
w i r d a l s o , und nach b i s h e r i g e n (kurzen) Erfahrungen auch mit 
ein i g e m E r f o l g , v e r s u c h t , d i e an d i e A u s b i l d u n g zum Hüttenfach-
a r b e i t e r im P r i n z i p geknüpfte enge Bindung an e i n e n oder e i n i g e 
wenige, sehr ähnliche B e t r i e b e zu l o c k e r n durch d i e P e r s p e k t i v e 
e i n e r Öffnung i n h o r i z o n t a l e r und v e r t i k a l e r R i c h t u n g , und da-
durch d i e Attraktivität des Berufs auch für be s s e r v o r q u a l i f i -
z i e r t e J u g e n d l i c h e zu erhöhen 1 3 ). 
(4) E i n e w e i t e r e , sehr w i c h t i g e Gruppe von Maßnahmen d i e n t der 
Verbesserung der p o t e n t i e l l e n Aufstiegsmöglichkeiten im Produk-
t i o n s b e r e i c h , welche das K a r r i e r e s p e k t r u m für P r o d u k t i o n s f a c h a r -
b e i t e r u n t e r h a l b der Ebene der Führungskräfte - d.h. insbesondere 
für j ü n g e r e F a c h a r b e i t e r , d i e aus Altersgründen noch 
k e i n e Führungspositionen übernehmen können - verlängern. Durch 
12) Es h a n d e l t s i c h h i e r um e i n e n M o d e l l v e r s u c h , der vom K u l t u s -
m i n i s t e r i u m des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a l e n genehmigt und vom 
BIBB unterstützt w i r d . Träger s i n d d i e b e r u f s b i l d e n d e Schule 
für Te c h n i k , Duisburg Nord, und e i n i g e B e t r i e b e der E i s e n -
und S t a h l i n d u s t r i e , d i e auch i n d i e Untersuchung einbezogen 
s i n d . 
13) Die I n t e n t i o n , d i e Attraktivität der Hüttenfacharbeiter-Aus-
b i l d u n g zu erhöhen, i s t jedoch n i c h t auf d i e s e n P e r s o n e n k r e i s 
b e g r e n z t ; das K o l l e g s t u f e n m o d e l l eröffnet auch Schülern ohne 
Hauptschulabschluß d i e Möglichkeit, g l e i c h z e i t i g mit dem Fach-
a r b e i t e r b r i e f den nächsthöheren s c h u l i s c h e n Abschluß - i n d i e -
sem F a l l : den Hauptschulabschluß - zu erwerben. Auch s i e kön-
nen dann im P r i n z i p nach einem w e i t e r e n s c h u l i s c h e n J a h r ( i n 
e i n e r F a c h o b e r s c h u l r e i f e - K l a s s e ) d i e F a c h o b e r s c h u l r e i f e erwer-
ben und dann d i e s k i z z i e r t e n w e i t e r e n Aufstiegswege z ur Fach-
h o c h s c h u l r e i f e und Allg e m e i n e n H o c h s c h u l r e i f e w e i t e r g e h e n . 
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s o l c h e Maßnahmen werden d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n zwischen Fach-
a r b e i t e r ( e i n s t i e g s ) n i v e a u und Führungsniveau "auseinandergezogen" 
und d i e Aufstiegsmöglichkeiten d i f f e r e n z i e r t und z u g l e i c h vergrö-
ßert. Dies bedeutet e i n e A n g l e i c h u n g der S t r u k t u r e n 
an d i e von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n , wenn auch n i c h t i h r e r 
q u a n t i t a t i v e n Besetzung i n i h r e n oberen A b s c h n i t t e n . 
A l s s o l c h e Problemlösungsmaßnahmen, welche d i e Attraktivität der 
P r o d u k t i o n s b e r u f e durch E r w e i t e r u n g der Aufstiegsmöglichkeiten 
u n t e r h a l b des Führungskräfteniveaus erhöhen s o l l e n , s i n d i n s b e -
sondere zu nennen: 
o d i e Einführung e i n e r f o r m a l i s i e r t e n Z w i s c h e n s t u f e zwischen Fach-
a r b e i t e r - und M e i s t e r n i v e a u n e b e n dem des V o r a r b e i t e r s 
und damit verbunden d i e Übernahme i n s Angestelltenverhältnis 
i n einem B e t r i e b der Chemischen I n d u s t r i e ; von besonderer Be-
deutung i s t h i e r , daß damit Aufstiegsmöglichkeiten für Fachar-
b e i t e r auch ohne d i e Übernahme von Führungsfunktionen geschaf-
f e n worden s i n d , d.h. ohne d i e Voraussetzung langjähriger Be-
triebszugehörigkeit und höheren L e b e n s a l t e r s , welche A u f s t i e g e 
von j ü n g e r e n F a c h a r b e i t e r n sehr e r s c h w e r t . Damit 
b l e i b e n s o l c h e Aufstiegsmöglichkeiten n i c h t mehr ganz e x z e p t i o -
n e l l , w e i l an d i e doch v e r g l e i c h s w e i s e wenigen Führungskräfte-
P o s i t i o n e n und höheres ( B e t r i e b s - ) A l t e r gebunden, sondern kön-
nen a l s e i n e für ein e n größeren T e i l der jungen F a c h a r b e i t e r 
r e a l i s t i s c h e Aufstiegsmöglichkeit ausgewiesen werden; 
o d i e i n einem anderen Chemiebetrieb bestehenden, aber aus v e r s i -
c h e r u n g s r e c h t l i c h e n Gründen nur i n Einzelfällen r e a l i s i e r b a r e n 
Überlegungen, C h e m i e f a c h a r b e i t e r i n s Angestelltenverhältnis zu 
übernehmen; auch h i e r bestünde der Problemlösungsmechanismus 
d a r i n , daß auf d i e s e Weise Aufstiegsmöglichkeiten für F a c h a r b e i -
t e r ohne Führungsaufgaben g e s c h a f f e n würden. Solche A u f s t i e g s -
möglichkeiten s i n d nach dem ge l t e n d e n T a r i f v e r t r a g für Fachar-
b e i t e r des P r o d u k t i o n s b e r e i c h s auf andere Weise p r a k t i s c h n i c h t 
zu r e a l i s i e r e n , da a l s K r i t e r i u m für d i e E i n s t u f u n g i n d i e v o r -
handene A u f s t i e g s l o h n g r u p p e für F a c h a r b e i t e r e i n e "zusätzliche 
A u s b i l d u n g " f e s t g e l e g t i s t ; damit s i n d d e r a r t i g e A u f s t i e g e f a k -
t i s c h für Arbeitskräfte des Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s b e -
r e i c h s mit D o p p e l q u a l i f i k a t i o n r e s e r v i e r t ; 
o d i e i n der D i s k u s s i o n b e f i n d l i c h e Schaffung e i n e r F a c h a r b e i t e r -
A u f s t i e g s l o h n g r u p p e für d i e P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n i n der Hohl-
g l a s i n d u s t r i e ; auch h i e r e x i s t i e r t im T a r i f v e r t r a g durchaus 
e i n e s o l c h e F a c h a r b e i t e r - A u f s t i e g s l o h n g r u p p e , s i e i s t jedoch 
für P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r b i s h e r g e s p e r r t und nur für Fach-
a r b e i t e r des Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h s (bzw. für 
ei n e n T e i l d i e s e s P e r s o n e n k r e i s e s , im u n t e r s u c h t e n B e t r i e b aber 
immerhin ca. 50 %) zugänglich; d i e Öffnung der z w e i t e n Fachar-
b e i t e r l o h n g r u p p e auch für P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r würde d i e A t -
traktivität d i e s e r K a r r i e r e erhöhen. 
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Gemeinsames Merkmal d i e s e r Maßnahmen i s t es a l s o , d i e F a c h a r b e i -
t e r - E i n s t i e g s l o h n g r u p p e zum Ausgangspunkt e i n e r k u r z e n Fachar-
b e i t e r - K a r r i e r e zu machen und d i e s e damit s t r u k t u r e l l an übliche 
Facharbeiter-Berufsverläufe a n z u g l e i c h e n . Diese Maßnahmen haben 
s i c h e r j e w e i l s mehrere Z i e l e , - so insbesondere auch das e i n e r 
M o t i v i e r u n g und Bindung i h r e r b e r e i t s längere Z e i t e i n g e s e t z t e n 
F a c h a r b e i t e r ; s i e haben aber auch das Z i e l der Erhöhung der A t -
traktivität d i e s e s A u s b i l d u n g s b e r u f s für junge Ausbildungsbewer-
b e r . 
(5) Diesem Z i e l d i e n t auch d i e (Werbung mit der) hohe S i c h e r h e i t 
der Übernahme nach Ausbildungsabschluß, d.h. e i n e A r t Übernahme-
g a r a n t i e , d i e i n der jüngeren Vergangenheit wachsende Bedeutung 
bekommt: In den l e t z t e n J a h r e n konnten i n v i e l e n der u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b e n i c h t mehr a l l e A b s o l v e n t e n der b e t r i e b s e i g e n e n Me-
t a l l - und E l e k t r o a u s b i l d u n g anschließend i n e i n ausbildungsadä-
quates Beschäftigungsverhältnis übernommen werden; v i e l f a c h wa-
r e n davon große A n t e i l e e i n e s Jahrgangs d i e s e r A u s b i l d u n g s g r u p -
pen, v e r e i n z e l t ( i nsbesondere etwa für v o r h e r besonders a t t r a k -
t i v e Berufe wie Meß- und Regelmechaniker) sogar ganze Jahrgänge 
14) 
b e t r o f f e n . I n d i e s e r S i t u a t i o n wurden d i e jungen Reparatur-
f a c h a r b e i t e r entweder f r e i g e s e t z t oder d o r t h i n übernommen, wo im-
mer noch Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n und/oder jungen Arbeitskräften 
best a n d : für Tätigkeiten i n der P r o d u k t i o n . Beides r e d u z i e r t e 
14) Die Ursachen dafür s i n d u n t e r s c h i e d l i c h : Zum ei n e n sank auf-
grund von Einschränkungen des Produktionsumfangs und/oder von 
Rationalisierungsmaßnahmen der jährliche E r s a t z b e d a r f an j u n -
gen R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r n ; d i e s e r E f f e k t wurde verstärkt 
durch e i n e n Rückgang der f r e i w i l l i g e n F l u k t u a t i o n von erwach-
senen R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r n aufgrund der wachsenden Schwie-
r i g k e i t e n , i n anderen B e t r i e b e n angemessene Beschäftigung zu 
f i n d e n , und aufgrund der größeren Bedeutung e i n e s s i c h e r e n 
A r b e i t s p l a t z e s i n einem Großbetrieb. Zu d i e s e n Entwicklungen 
auf der N a c h f r a g e s e i t e kommen s p e z i f i s c h e E n t w i c k l u n g e n auf 
der S e i t e des Angebots durch d i e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n der 
B e t r i e b e : Betriebsräte und z.T. auch an der A u s b i l d u n g i h r e r 
K i n d e r i n t e r e s s i e r t e n Belegschaftsangehörige drängten d i e Be-
t r i e b e , a n g e s i c h t s der L e h r s t e l l e n k n a p p h e i t d i e A u s b i l d u n g s -
aktivitäten t r o t z r e d u z i e r t e m Bedarf n i c h t einzuschränken, 
sondern zumindest k o n s t a n t zu h a l t e n , wenn n i c h t auszuweiten. 
( F o r t s e t z u n g s. folgende S e i t e ) 
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d i e r e l a t i v e Attraktivität der R e p a r a t u r a u s b i l d u n g 
natürlich ganz e r h e b l i c h , im Gegenzug s t i e g d i e r e l a t i v e A t t r a k -
tivität der P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n . I n mehreren B e t r i e b e n wer-
den bessere Rekrutierungsmöglichkeiten i n den l e t z t e n J a h r e n auch 
ganz w e s e n t l i c h auf d i e s e n S a c h v e r h a l t zurückgeführt. 
(6) Und schließlich s i n d h i e r Maßnahmen zu nennen, d i e für d i e 
e r s t e n Jahre nach Abschluß der A u s b i l d u n g g e z i e l t e i n z e l n e , von 
den J u g e n d l i c h e n besonders n e g a t i v bewertete Aspekte der B e r u f s -
tätigkeit - insbesondere i n bezug auf Ar b e i t s b e d i n g u n g e n - au f -
heben oder r e d u z i e r e n . Die Attraktivität d i e s e r Berufe w i r d a l s o 
dadurch erhöht, daß d i e k u r z f r i s t i g e n P e r s p e k t i v e n , d i e s i c h an 
s i e b i n d e n , v e r b e s s e r t werden. 
Folgende k o n k r e t e r e Ausprägungen d i e s e r S t r a t e g i e wurden f e s t g e -
s t e l l t : 
o Die jungen F a c h a r b e i t e r werden für e i n i g e J a h r e i n B e r e i c h e n 
bzw. auf Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t , wo nur i n T a g s c h i c h t oder 
z w e i s c h i c h t i g g e a r b e i t e t w i r d . Zum T e i l w i r d d a b e i d i e T a t s a -
che g e n u t z t , daß s o l c h e Arbeitsplätze (wegen W e g f a l l der 
S c h i c h t z u l a g e n bzw. der zusätzlichen Punkte für besondere Be-
l a s t u n g ) n i e d r i g e r e G e s a m t - V e r d i e n s t e e r b r i n g e n und 
deshalb für d i e p o t e n t i e l l e Konkurrentengruppe u n t e r den älte-
r e n A n g e l e r n t e n - mit i h r e n familiären V e r p f l i c h t u n g e n und dar-
aus r e s u l t i e r e n d e m höheren V e r d i e n s t d r u c k - weniger a t t r a k t i v 
s i n d , für d i e J u g e n d l i c h e n jedoch im Zusammenhang mit i h r e n 
g e r i n g e r e n V e r p f l i c h t u n g e n , aber s t a r k e n F r e i z e i t i n t e r e s s e n , 
i n hohem Maße. 
o Die jungen F a c h a r b e i t e r werden für e i n i g e Jahre i n besonders 
i n t e r e s s a n t e n B e r e i c h e n oder auf häufiger wechselnden A r b e i t s -
plätzen e i n g e s e t z t . Neben der F u n k t i o n e i n e r zusätzlichen bzw. 
v i e l s e i t i g e r e n Q u a l i f i z i e r u n g nach Ausbildungsabschluß hat 
d i e s e P r a x i s s i c h e r auch das Z i e l , den a r b e i t s i n h a l t l i c h e n I n -
t e r e s s e n der jungen F a c h a r b e i t e r entgegenzukommen. Der häufige 
E i n s a t z j u n g e r C h e m i e f a c h a r b e i t e r i n den Technika etwa h a t , 
neben anderem, auch d i e s e F u n k t i o n . 
14) F o r t s e t z u n g : 
Außerdem sanken d i e v o r h e r z.T. (wieder gerade b e i den an-
s p r u c h s v o l l s t e n Ausbildungen) sehr hohen A b k e h r r a t e n der Aus-
b i l d u n g s a b s o l v e n t e n (Überwechseln i n andere B e t r i e b e , i n we i -
terführende S c h u l e n ) . A l l e d i e s e T e i l e n t w i c k l u n g e n ließen d i e 
Schere zwischen jährlich verfügbaren ausbildungsadäquaten 
Einsatzmöglichkeiten e i n e r s e i t s und jährlichen A b s o l v e n t e n 
a n d e r e r s e i t s s i c h immer w e i t e r öffnen. 
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Das g e n e r e l l e P r i n z i p d i e s e r Formen der Problemlösung b e s t e h t a l -
so d a r i n , daß d i e B e t r i e b e i n dem Gesamtpaket an A r b e i t s - und Ent-
lohnungsbedingungen e i n z e l n e Aspekte i d e n t i f i z i e r e n , welche für 
d i e i n Konkurrenz stehenden Arbeitskräftegruppen von u n t e r s c h i e d -
l i c h e m Wert s i n d , aber a l s äquivalent b e t r a c h t e t werden, und daß 
s i e auf d i e s e r B a s i s e i n e n gewissen I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s c h a f f e n . 
Grundlage eines s o l c h e n p a r t i e l l e n A u s g l e i c h s durch u n g l e i c h e , 
aber a l s äquivalent b e t r a c h t e t e A r b e i t s - und G r a t i f i z i e r u n g s b e -
dingungen i s t vor a l l e m d i e Tatsac h e , daß i n den ve r s c h i e d e n e n 
Lebensphasen u n t e r s c h i e d l i c h e Bedürfnisse dominieren. Für den J u -
g e n d l i c h e n hat F r e i z e i t und d i e z e i t l i c h e Verfügung über d i e s e 
bzw. d i e Möglichkeit, s i e mit der F r e i z e i t r e l e v a n t e r Bezugsgrup-
pen zu k o o r d i n i e r e n , o f f e n s i c h t l i c h e i n e n - im Verhältnis zu s e i -
nen L o h n i n t e r e s s e n - höheren S t e l l e n w e r t a l s für d i e G e n e r a t i o n 
der Familienväter; umgekehrt hat für e i n e A r b e i t s k r a f t i n der 
Phase der Familiengründung und i n den e r s t e n zehn b i s fünfzehn 
Ja h r e n danach notgedrungen der r e i n e Lohnaspekt e i n e größere Be-
deutung a l s für den J u g e n d l i c h e n , der a l l e n f a l l s für s i c h s e l b s t , 
aber noch n i c h t für e i n e F a m i l i e aufkommen muß. 
Doch dürfte d i e s e Form der Problemlösung nur vorübergehend w i r k -
sam s e i n , denn nach wenigen Jahren kommen j a auch d i e jungen Fach-
a r b e i t e r i n d i e Phase der Familiengründung und damit e i n e s höheren 
V e r d i e n s t d r u c k s ; ob s i e dann A r b e i t i n k o n t i n u i e r l i c h e r Wechsel-
s c h i c h t problemlos a k z e p t i e r e n , i s t zunächst o f f e n . Möglicherwei-
se h a n d e l t es s i c h h i e r a l s o nur um e i n e Verschiebung oder z e i t -
weise Umgehung der Probleme. 
Zusammenfassend i s t a l s o f e s t z u h a l t e n , daß d i e B e t r i e b e , um d i e 
Attraktivität der P r o d u k t i o n s b e r u f e , d.h. d i e Z a h l und das durch-
s c h n i t t l i c h e V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der r e k r u t i e r b a r e n J u g e n d l i -
chen - und damit z u g l e i c h d i e b e t r i e b l i c h e n Selektionsmöglichkei-
t e n - zu erhöhen, neben bestimmten Scheinverbesserungen zwei S t r a -
t e g i e n nutzen: Entweder s i e heben d i e an d i e s e A u s b i l d u n g e n gebun-
denen B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n f a k t i s c h an, ohne dadurch d i e von 
a n g e l e r n t e n Arbeitskräften zu r e d u z i e r e n (Vergrößerung der M o b i l i -
tätschancen auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t ; A u f s t o c k u n g 
der Lohnpyramide bzw. V e r b r e i t e r u n g i h r e r oberen S p i t z e ) . Oder 
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aber s i e nutzen d i e gewisse g e g e n s e i t i g e Kompensationsfähigkeit 
e i n z e l n e r Aspekte der A r b e i t s - und G r a t i f i k a t i o n s b e d i n -
gungen und d i e Tatsache, daß d i e s e u n t e r v e r s c h i e d e n a r t i g e n Be-
dingungen u n t e r s c h i e d l i c h großen Wert für d i e e i n z e l n e A r b e i t s -
k r a f t haben ("Quasi-Übernahmegarantie" i n e i n e r Z e i t e r h e b l i c h e r 
Beschäftigungsprobleme für andere junge A u s b i l d u n g s a b s o l v e n t e n , 
Zuweisung zu weniger b e l a s t e n d e n und/oder i n t e r e s s a n t e r e n A r -
beitsplätzen und - b e r e i c h e n während der e r s t e n Jahre der B e r u f s -
tätigkeit auf Kosten des Ge s a m t v e r d i e n s t e s ) . 
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V. Strukturmerkmale von B e t r i e b e n ohne Implementationsprobleme 
- E i n ergänzender Beleg 
Nach den b i s h e r d a r g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e n d i e s e r S t u d i e s i n d es 
a l s o s p e z i f i s c h e Strukturmerkmale des E i n s a t z e s und der G r a t i f i -
z i e r u n g von A r b e i t s k r a f t , welche darüber e n t s c h e i d e n , ob - u n t e r 
gegebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen - i n einem B e t r i e b Aus-
b i l d u n g neu eingeführt werden kann oder n i c h t bzw. nur m i t großen 
Problemen: Es s i n d im w e s e n t l i c h e n d i e g l e i c h e n b e t r i e b l i c h e n 
S t r u k t u r m e r k m a l e , d i e sowohl d i e Gewinnung von Nachwuchs für d i e 
neue Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m wie auch d i e I n t e g r a t i o n des neuen A r -
beitskräftetyps und s e i n e s B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s erschweren. 
M e i s t h a t t e n bzw. haben B e t r i e b e mit d i e s e n Merkmalen sowohl Re-
k r u t i e r u n g s - a l s auch I n t e g r a t i o n s p r o b l e m e . I n den wenigen Fällen, 
i n denen i n d e r e i n e n P e r s p e k t i v e Probleme bestehen, i n der ande-
r e n n i c h t , i s t d i e s zurückzuführen auf d i e Nutzung s p e z i f i s c h e r 
Problemlösungsmaßnahmen. 
Es läßt s i c h a l s o zusammenfassend f e s t s t e l l e n , daß d i e gesamte 
P r o b l e m a t i k der Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e i n " k l a s s i -
schen A n g e l e r n t e n b e t r i e b e n der Prozeßproduktion" aus e i n i g e n we-
n i g e n gemeinsamen Wurzeln r e s u l t i e r t , d i e h i e r h e r a u s g e a r b e i t e t 
und a l s " S t r u k t u r t y p I von A r b e i t s e i n s a t z und G r a t i f i k a t i o n " be-
z e i c h n e t wurden. 
Im f o l g e n d e n werden - gewissermaßen a l s ergänzender B e l e g für den 
z e n t r a l e n Zusammenhang zwischen bestimmten b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r -
merkmalen und der Impl e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k - d i e a n d e r s a r t i g e n 
S t r u k t u r e n d e r j e n i g e n B e t r i e b e d a r g e s t e l l t , i n denen b e i Einfüh-
rung neuer Ausbildungen k e i n e oder nur g e r i n g e r e , l e i c h t e r zu lö-
sende Probleme a u f g e t r e t e n s i n d . D i e s e D a r s t e l l u n g bestätigt a l s o 
i n d i r e k t d i e Bedeutung der b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n des A r b e i t s -
kräfteeinsatzes und der G r a t i f i z i e r u n g und z e i g t z u g l e i c h auch, 
daß h i e r gewisse Kompensationsmöglichkeiten bes t e h e n , d i e d i e Im-
plementationsprobleme u n t e r bestimmten Bedingungen a p r i o r i r e du-
z i e r e n oder l e i c h t e r zu lösen e r l a u b e n . 
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Keine oder nur g e r i n g e Probleme, d i e durch eher nachrangige Maß-
nahmen zu lösen waren bzw. s i n d , h a t t e n der i n d i e Untersuchung 
einbezogene B e t r i e b der P a p i e r , Pappe und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n -
den I n d u s t r i e sowie e i n B e t r i e b der Chemischen I n d u s t r i e (C 3 ) ; 
dazu kommt e i n B e t r i e b der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e , für den von den 
b e f r a g t e n E x p e r t e n e r w a r t e t w i r d , daß e r b e i der zukünftig geplan-
t e n Einführung von A u s b i l d u n g und E i n s a t z von Fachkräften für Le-
b e n s m i t t e l t e c h n i k auf k e i n e Probleme stoßen w i r d . Diese d r e i Be-
t r i e b e s i n d durch Strukturmerkmale c h a r a k t e r i s i e r t , d i e i n deut-
l i c h e r und u n t e r e i n a n d e r sehr ähnlicher Weise von den s k i z z i e r t e n 
Strukturmerkmalen des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeß-
p r o d u k t i o n " abweichen und eher bestimmten t r a d i t i o n e l l e n Fachar-
b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n g l e i c h e n ( S t r u k t u r t y p I I ) . 
A l s d i e w i c h t i g s t e n C h a r a k t e r i s t i k a , welche h i e r von Bedeutung 
1) 
s i n d , können auf der B a s i s d i e s e r Untersuchung f e s t g e h a l t e n 
werden: 
o e i n e b r e i t e und a b g e f l a c h t e A r b e i t s p l a t z - und Lohnpyramide, 
d.h. e i n hoher A n t e i l von höherwertigen Arbeitsplätzen, d i e 
auch a l s Facharbeiter-Arbeitsplätze e i n g e s t u f t s i n d ; 
o r e l a t i v w a h r s c h e i n l i c h e Aufstiegswege ( " Q u a s i - R e g e l a u f s t i e g e " ) , 
d i e auch über d i e F a c h a r b e i t e r - E i n s t i e g s l o h n g r u p p e hinausführen; 
o mehrere O b e r t r i t t s n i v e a u s zwischen überbetrieblichem und i n n e r -
b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t und gewisse Mobilitätschancen auf 
dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t ; 
o sowie bessere A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e e i n e n d a u e r h a f t e n Ver-
b l e i b im B e t r i e b , ohne d i e Gefahr e i n e r v o r z e i t i g e n Minderung 
der Arbeitsfähigkeit, ermöglichen. 
1) Diese Einschränkung muß betont werden: Z e n t r a l waren i n d i e s e r 
Untersuchung j a " k l a s s i s c h e A n g e l e r n t e n b e t r i e b e der Prozeßpro-
d u k t i o n " und deren Strukturmerkmale, n i c h t aber d i e von Fach-
a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n , zu untersuchen. Es konnten h i e r 
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Die genannten B e t r i e b e t r a g e n d i e s e Merkmale mehr oder minder aus-
geprägt und weisen k e i n e oder nur r e d u z i e r t e Implementationspro-
bleme auf. A l l e r d i n g s können s i e n i c h t uneingeschränkt a l s " s c h l a -
gende Beweise" für den p o s t u l i e r t e n Zusammenhang zwischen bestimm-
t e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n und Implementa-
t i o n s p r o b l e m e n b e t r a c h t e t werden: 
o Der P a p i e r , Pappe und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e B e t r i e b h a t t e und 
hat zwar überhaupt k e i n e Probleme, junge F a c h a r b e i t e r i n s e i n e 
P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t zu i n t e g r i e r e n und für d i e A u s b i l d u n g ge-
nügend gut v o r q u a l i f i z i e r t e J u g e n d l i c h e , d i e e r aus e i n e r großen 
Bewerberzahl aussuchen kann, zu r e k r u t i e r e n . Jedoch i s t er ande-
r e r s e i t s nur a l s G r e n z f a l l e i n e s für d i e Untersuchung der Imple-
m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k geeigneten B e t r i e b s zu b e t r a c h t e n : H i e r 
wurden nämlich (wie s i c h e r s t im V e r l a u f der Befragung heraus-
s t e l l t e ) schon vor Schaffung des neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s "Ver-
p a c k u n g s m i t t e l m e c h a n i k e r " d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze 
n i c h t nur durch a n g e l e r n t e Arbeitskräfte b e s e t z t , sondern dane-
ben auch durch junge F a l t s c h a c h t e l m a c h e r , d.h. A b s o l v e n t e n e i n e r 
der Vorläufer-Ausbildungen d i e s e s B e r u f s . Der B e t r i e b i s t a l s o 
k e i n " s a u b e r e r " I m p l e m e n t a t i o n s f a l l im Sinne e i n e s B e t r i e b s mit 
e r s t m a l i g e r Einführung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z . 
Unabhängig von dem dadurch beding t e n " G r e n z f a l l - C h a r a k t e r " i s t 
es jedoch s i n n v o l l , d i e s e n B e t r i e b h e r a n z u z i e h e n , um d i e Bedeu-
tung e i n e s bestimmten Typs von b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n , der 
Voraussetzung für F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z i s t , zu i l l u s t r i e r e n . 
o Der B e t r i e b C 3 der Chemischen I n d u s t r i e i s t demgegenüber zwar 
e i n r e i n e r I m p l e m e n t a t i o n s f a l l , hat e r doch Anfang der 70er J a h -
r e e r s t m a l i g A u s b i l d u n g für Produktionsarbeitskräfte eingeführt; 
und e r hat und h a t t e auch k e i n e r l e i Probleme, d i e jungen Fach-
a r b e i t e r bzw. F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n zu i n t e g r i e r e n . Jedoch h a t -
t e e r i n der Vergangenheit z e i t w e i l i g durchaus e r h e b l i c h e Schwie-
r i g k e i t e n , A u s z u b i l d e n d e für d i e s e n Beruf zu r e k r u t i e r e n . Jedoch 
1) F o r t s e t z u n g : 
a l s o neben vorhandenen V o r k e n n t n i s s e n über F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e 
aus anderen Branchen nur d i e I n f o r m a t i o n e n herangezogen werden, 
d i e i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n über i h r e R e p a r a t u r a b t e i l u n -
gen erhoben wurden. I n f o l g e d e s s e n w i r d k e i n Anspruch auf e r -
schöpfende C h a r a k t e r i s i e r u n g a l l e r B e r e i c h e , i n denen Fachar-
b e i t e r i n nennenswerter Größenordnung e i n g e s e t z t werden, durch 
d i e h i e r h e r a u s g e a r b e i t e t e n Merkmale erhoben (z.B. a l l e Fach-
zweige des Maschinenbaus o . ä . ) . 
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i s t gerade das A u s e i n a n d e r f a l l e n der beiden Aspekte d e r Imple-
m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k sehr aufschlußreich: Am B e i s p i e l d i e s e s 
B e t r i e b s , i n dem s e i t e i n i g e n J a h r e n auch d i e R e k r u t i e r u n g s -
probleme weitestgehend verschwunden s i n d , z e i g t s i c h , daß dann, 
wenn d i e s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen für F a c h a r b e i t e r e i n s a t z 
b e s s e r s i n d , w e i t e r h i n a u f t r e t e n d e Probleme g e r i n g e r e s Gewicht 
haben und durch bestimmte Problemlösungsmaßnahmen eher p e r s o n a l -
p o l i t i s c h - t e c h n i s c h e r Natur gelöst werden können. 
o I n ähnlicher Weise g i l t d i e s auch für den e i n e n B e t r i e b der Le-
b e n s m i t t e l i n d u s t r i e , i n dem genauere I n f o r m a t i o n e n über d i e be-
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n e r m i t t e l t werden konnten und für den von 
dem b e f r a g t e n Experten e b e n f a l l s k e i n e Implementationsprobleme 
e r w a r t e t werden. Der Belegwert d i e s e r I n f o r m a t i o n i s t i n s o f e r n 
eingeschränkt, a l s d i e Zuordnung d i e s e s B e t r i e b s zu s o l c h e n 
ohne Implementationsprobleme s i c h nur auf d i e Erwartung des be-
f r a g t e n E xperten stützen kann, n i c h t aber auf Fakten - der Be-
t r i e b h a t j a noch k e i n e k o n k r e t e n Erfahrungen d a m i t 2 ) . Auch d i e -
s e r F a l l i s t a l s o " e i n Beleg cum grano s a l i s " ; e r w i r d aber 
e b e n f a l l s - t r o t z des besonders hohen R i s i k o s e i n e r F a l s i f i z i e -
rung durch Fakten i n den nächsten Ja h r e n ! - angeführt, vor a l -
lem auch, um d i e V i e l f a l t b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n auch i n s o l -
chen B e t r i e b e n zu d e m o n s t r i e r e n , i n denen b i s l a n g ausschließ-
l i c h a n g e l e r n t e Arbeitskräfte beschäftigt waren. 
M i t d i e s e n d r e i beschränkt beweiskräftigen Belegen s o l l v o r a l l e m 
d e u t l i c h gemacht werden, daß s o l c h e schwerwiegenden Implementa-
t i o n s p r o b l e m e , wie s i e i n den v o r i g e n K a p i t e l n a l s notwendige 
F o l g e der A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n des S t r u k -
t u r t y p s I h e r a u s g e a r b e i t e t wurden, n i c h t notwendigerweise überall 
da zu erwarten s i n d , wo B e t r i e b e auf den a n s p r u c h s v o l l e r e n A r -
beitsplätzen b i s h e r nur (oder dominant) q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e 
e i n g e s e t z t haben. M i t anderen Worten: B e t r i e b e mit langjähriger 
Anlernung a l s ausschließlicher Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m weisen n i c h t 
u n t e r a l l e n Umständen d i e Strukturmerkmale a u f , d i e b e i Einfüh-
rung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e zu Implementationsproblemen führen. 
2) Jedoch haben d i e s e Erwartungen des Gesprächspartners e i n hohes 
Gewicht: Zum ei n e n h a n d e l t es s i c h um e i n e n besonders e r f a h r e -
nen E x p e r t e n i n s o f e r n , a l s e r v i e l e Jahre l a n g i n diesem Be-
t r i e b B e t r i e b s r a t war und j e t z t B e t r i e b s l e i t e r e i n e r seiner 
w i c h t i g s t e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n i s t , a l s o d i e gegebenen be-
t r i e b l i c h e n Bedingungen s e i t v i e l e n J ahren "von beiden S e i t e n " 
k e n n t ; und zum anderen wurde d i e s e Einschätzung, wie b e r e i t s 
erwähnt, durch ähnliche Vermutungen von Seiten der zuständigen 
Gew e r k s c h a f t s e x p e r t e n auch für andere B e t r i e b e der Lebensmit-
t e l i n d u s t r i e bekräftigt: Vermutungen, d i e s i c h auf eine V i e l -
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(1) I n a l l e n d r e i B e t r i e b e n i s t der A n t e i l der a l s F a c h a r b e i t e r -
a r b e i t s p l a t z e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätze an der Gesamtheit der 
Produktionsarbeitsplätze r e l a t i v hoch, der A u f s t i e g s r a u m a l s o 
v e r g l e i c h s w e i s e sehr groß. 
Im F a l l des P a p i e r , Pappe und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b s 
(VP) beträgt der A n t e i l der Facharbeiter-Arbeitsplätze i n der 
e i g e n t l i c h e n F a l t s c h a c h t e l p r o d u k t i o n - nach Abzug der A r b e i t s -
plätze für H i l f s a r b e i t e r i n n e n , von denen aus es k e i n e n Obergang 
zu den P o s i t i o n e n für männliche A n g e l e r n t e g i b t - 55 % . 
Im Chemiebetrieb C 3 s i n d etwa 3 7 % a l l e r Produktionsarbeitsplät-
ze a l s Facharbeiter-Arbeitsplätze e i n g e s t u f t ; wenn man d i e i n 
diesem B e t r i e b zusätzlich geschaffene Z w i s c h e n s t u f e zwischen 
F a c h a r b e i t e r und M e i s t e r und den beträchtlichen, aber n i c h t ge-
nau zu e r m i t t e l n d e n A n t e i l d i e s e r Z w i s c h e n p o s i t i o n e n , d i e k e i n e 
Führungsfunktionen, sondern r e i n e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n ausüben, 
e i n b e z i e h t , i s t d i e s e r A n t e i l noch einmal d e u t l i c h höher. 
In dem B e t r i e b der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e (LM) schließlich i s t 
d i e s e s Merkmal e i n e s großen Aufstiegsraums am stärksten ausge-
prägt: Der A n t e i l der Arbeitsplätze, d i e i n F a c h a r b e i t e r - L o h n -
gruppen e i n g e s t u f t s i n d , beträgt - wiederum nach Abzug der A r -
beitsplätze w e i b l i c h e r Hilfskräfte, d i e auch h i e r kaum A u f s t i e g e 
r e a l i s i e r e n können, - n i c h t weniger a l s 75 % an der Gesamtheit 
der Produktionsarbeitsplätze (für Männer). 
(2) A l l e d r e i h i e r a n a l y s i e r t e n B e t r i e b e haben mehrere E i n s t i e g s -
niveaus . Das i s t b e i den B e t r i e b e n VP und LM schon a l l e i n dadurch 
gegeben, daß h i e r i n der P r o d u k t i o n auch Frauen beschäftigt wer-
den und a l l e männlichen Arbeitskräfte, aufgrund der s p e z i f i s c h e n 
K o n s t r u k t i o n der Eingruppierungsmerkmale i n den Tarifverträgen 
(Bindung der Männer-Einstiegslohngruppe an "schwere körperliche 
2) F o r t s e t z u n g : 
z a h l von Gesprächen stützen konnten, d i e d i e s e E x p e r t e n im Rah-
men von B e t r i e b s r a t s s e m i n a r e n z ur V o r b e r e i t u n g der Einführung 
der neuen A u s b i l d u n g geführt haben. 
3) Aufgrund der f a s t vollständigen Undurchlässigkeit zwischen den 
bei d e n T e i l e n des i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t e s - den A r -
b e i t s p l a t z n i v e a u s für w e i b l i c h e Arbeitskräfte e i n e r s e i t s , de-
nen für männliche Arbeitskräfte a n d e r e r s e i t s , zwischen denen 
es nur g e r i n g e Überlappungen g i b t - s i n d d i e Arbeitsplätze von 
w e i b l i c h e n Arbeitskräften h i e r n i c h t e i n z u b e z i e h e n : I h r e Inha-
b e r i n n e n kommen j a a l s p o t e n t i e l l e Konkurrenten für junge Fach-
a r b e i t e r n i c h t i n Frage. 
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A r b e i t " ) , über dem E i n s t i e g s n i v e a u von w e i b l i c h e n Arbeitskräften 
i n den B e t r i e b e i n t r e t e n . Aber auch im E i n s a t z b e r e i c h männlicher 
Arbeitskräfte g i b t es h i e r überall mindestens zwei v e r s c h i e d e n e 
E i n s t i e g s n i v e a u s : 
Der B e t r i e b VP h a t , wie erwähnt, e i n e gewisse T r a d i t i o n e i n e r 
f a c h l i c h einschlägigen F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ; e r hat i n f o l g e d e s -
sen d i e s e jungen F a c h a r b e i t e r entsprechend dem für d i e s e n B e r e i c h 
einschlägigen T a r i f v e r t r a g (bzw. der P r a x i s der gesamten Branche) 
i n d i e Facharbeiter-Lohngruppe des e r s t e n G e h i l f e n j a h r e s e i n g e -
s t u f t ; nach einem J a h r erhält j e d e r junge F a c h a r b e i t e r den Fach-
a r b e i t e r - E c k l o h n , a l s o d i e e i g e n t l i c h e Facharbeiter-Lohngruppe. 
Außer d i e s e r und der E i n s t i e g s l o h n g r u p p e von w e i b l i c h e n A r b e i t s -
kräften g i b t es noch d i e E i n s t i e g s l o h n g r u p p e von männlichen An-
g e l e r n t e n , d i e zwei Lohngruppen höher a l s d i e der w e i b l i c h e n An-
g e l e r n t e n l i e g t . Insgesamt e x i s t i e r e n h i e r a l s o d r e i E i n s t i e g s -
niveaus . 
Der B e t r i e b der Chemischen I n d u s t r i e i s t für d i e h i e r r e l e v a n t e n 
Zusammenhänge besonders i n t e r e s s a n t : Wie b e r e i t s i n anderem Kon-
t e x t d a r g e s t e l l t , mußte d i e s e r B e t r i e b b e r e i t s i n den 60er Jahren 
aufgrund von Arbeitskräfteknappheit h a n d w e r k l i c h und i n d u s t r i e l l 
f achfremd a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte (Bäcker, S c h l o s s e r ) e i n bzw. 
zwei Lohngruppen über dem t r a d i t i o n e l l e n E i n s t i e g s n i v e a u von an-
zulernenden Arbeitskräften e i n s t u f e n ; d i e s e s wurde nur für völlig 
u n g e l e r n t e Arbeitskräfte a u f r e c h t e r h a l t e n . Diese erzwungene E i n -
führung mehrerer zusätzlicher E i n s t i e g s n i v e a u s i n d i e P r o d u k t i o n s -
b e t r i e b e , d i e zunächst ganz e r h e b l i c h e K o n f l i k t e h e r v o r r i e f , führ-
t e später dazu, daß das mit dem E i n s a t z junger C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
notwendig werdende w e i t e r e E i n t r i t t s n i v e a u k e i n e Probleme mehr 
er z e u g t e . 
Der B e t r i e b der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e schließlich hat auch schon 
i n der Vergangenheit, wenn er M o l k e r e i f a c h a r b e i t e r - a l s o A b s o l -
venten e i n e r f a c h l i c h ähnlichen, wenngleich n i c h t einschlägigen 
A u s b i l d u n g - vom A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r e n konnte, d i e s e s o f o r t 
i n d i e F a c h a r b e i t e r - E i n s t i e g s l o h n g r u p p e e i n g e s t u f t . 
(3) In a l l e n d r e i B e t r i e b e n gab es i n der Vergangenheit schon mehr 
oder minder ausgeprägte kurze und h o c h w a h r s c h e i n l i c h e A u f s t i e g e 
( " Q u a s i - R e g e l a u f s t i e g e " ) für bestimmte Arbeitskräftegruppen: 
Im B e t r i e b VP s t e i g e n so gut wie a l l e männlichen u n g e l e r n t e n Ar-
beitskräfte von der E i n s t i e g s l o h n g r u p p e i n d i e nächsthöhere Lohn-
gruppe a u f ; t e n d e n z i e l l a l l e Arbeitskräfte mit M e t a l l a u s b i l d u n g 
( S c h l o s s e r ! ) s t e i g e n außerdem binnen k u r z e r Z e i t noch einmal über 
d i e s e s Niveau hinaus auf das der Fach a r b e i t e r - L o h n g r u p p e . 
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Im B e t r i e b C 3 g i b t es s e i t v i e l e n Jahren d i e e x p l i z i e r t e und f o r -
m a l i s i e r t e Möglichkeit, daß b e i bestimmten, s i c h besonders bewäh-
renden A n g e l e r n t e n d i e - e b e n f a l l s i n e i n e r f o r m a l i s i e r t e n Rege-
l u n g f e s t g e h a l t e n e n - M i n d e s t z e i t e n für A u f s t i e g e von e i n e r Lohn-
gruppe zur nächsthöheren b i s um d i e Hälfte u n t e r s c h r i t t e n werden 
können. Für s o l c h e "Überflieger" waren a l s o d i e t r a d i t i o n e l l e n 
langen A u f s t i e g s p r o z e s s e nach Senioritätsregeln schon v o r Einfüh-
rung der neuen P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g außer K r a f t g e s e t z t . 
In dem B e t r i e b der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e i s t auch d i e s e s Merkmal 
besonders s t a r k ausgeprägt, wenn auch wieder nur für männliche 
Arbeitskräfte: B e r e i t s nach acht Wochen s t e i g e n d i e s e von der 
E i n s t i e g s l o h n g r u p p e i n d i e nächsthöhere a u f , d i e E i n s t i e g s l o h n -
gruppe i s t a l s o eine r e i n e Übergangsstufe. Auch von der z w e i t e n 
Lohngruppe aus e r r e i c h t d i e Mehrheit der Arbeitskräfte r e l a t i v 
b a l d (nach einem halben J a h r ) das nächsthöhere Niveau, d i e Fach-
a r b e i t e r - L o h n g r u p p e . E i n z e l n e kommen auch noch über d i e s e S t u f e 
hinaus i n d i e F a c h a r b e i t e r - A u f s t i e g s l o h n g r u p p e . 
(4) A l l e d r e i B e t r i e b e haben - wenn auch i n s t a r k u n t e r s c h i e d l i -
chem Maße - bestimmte Aufstiegsmöglichkeiten über das F a c h a r b e i -
t e r n i v e a u h i n a u s : 
Am schwächsten i s t d i e s der F a l l b e i dem B e t r i e b VP, i n dem auf-
grund des einschlägigen T a r i f v e r t r a g s nur eine e i n z i g e F a c h a r b e i -
ter-Lohngruppe b e s t e h t und i n n e r h a l b des A r b e i t e r b e r e i c h s Lohn-
verbesserungen nur durch Zulagen r e a l i s i e r t werden können. A l l e r -
d i ngs g i b t es h i e r n i c h t unbeträchtliche Möglichkeiten e i n e s 
" Q u e r a u f s t i e g s " aus dem A r b e i t e r b e r e i c h hinaus i n A n g e s t e l l t e n -
tätigkeiten ( K a l k u l a t i o n , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , Kundenberatung, 
E n t w i c k l u n g und E i n k a u f ) , d i e berücksichtigt werden müssen. 
In dem a n a l y s i e r t e n Chemiebetrieb i s t d i e Spanne der A u f s t i e g s -
möglichkeiten vom F a c h a r b e i t e r n i v e a u aus besonders groß: Zum ein e n 
g i b t es h i e r zwei Facharbeiter-Lohngruppen, d i e beide auch für 
A n g e l e r n t e geöffnet s i n d . H i e r können a l s o A n g e l e r n t e e i n e Lohn-
gruppe höher e i n g e s t u f t werden a l s d i e jungen C h e m i e f a c h a r b e i t e r , 
welche von ihnen e i n g e a r b e i t e t werden müssen - e i n , wie darge-
s t e l l t , w i c h t i g e r Ansatzpunkt für das A u f t r e t e n von K o n f l i k t e n 
w i r d damit vermieden. Zum anderen i s t h i e r e ine s p e z i f i s c h e Wei-
t e r b i l d u n g und damit zusammenhängend e i n e Zwischenstufe von Ar-
beitsplätzen g e s c h a f f e n worden, welche b e r e i t s A n g e s t e l l t e n p o s i -
t i o n e n s i n d . Diese P o s i t i o n e n s i n d n i c h t nur Führungskräften v o r -
b e h a l t e n , sondern stehen auch Produktionsarbeitskräften mit beson-
ders v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n Aufgaben o f f e n . Damit können d i e jungen 
C n e m i e f a c h a r b e i t e r von ihrem E i n t r i t t s n i v e a u ausgehend mehrere 
A u f s t i e g s s c h r i t t e r e a l i s i e r e n , bevor s i e von A l t e r her i n der La-
ge s i n d , Fünrungsfunktionen zu übernehmen; - e i n w i c h t i g e r Be-
s t a n d t e i l e i n e s facharbeiteradäquaten B e r u f s v e r l a u f s . 
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Auch im d a r g e s t e l l t e n L e b e n s m i t t e l b e t r i e b e x i s t i e r t , wie erwähnt, 
e i n e F a c h a r b e i t e r - A u f s t i e g s l o h n g r u p p e , d i e auch A n g e l e r n t e n p r i n -
z i p i e l l o f f e n s t e h t . Auch h i e r dürfte d i e E x i s t e n z d i e s e r zusätz-
l i c h e n Facharbeiter-Lohngruppe d i e E i n g l i e d e r u n g j u n g e r F a c h a r b e i -
t e r e r l e i c h t e r n . 
(5) Zu d i e s e n Strukturmerkmalen von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n , 
d i e i n d i e s e n B e t r i e b e n mehr oder minder s t a r k ausgeprägt s i n d , 
so daß Probleme der Implementation gar n i c h t e r s t e n t s t e h e n oder 
d e u t l i c h r e d u z i e r t werden, kommt schließlich noch e i n e v e r g l e i c h s -
weise g e r i n g e r e B e t r i e b s b i n d u n g i h r e r neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e ; 
d i e s t e i l s g e n e r e l l , t e i l s vor a l l e m aber i n den s p e z i e l l e n Fäl-
l e n , d.h. aufgrund der j e w e i l i g e n r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
der a n a l y s i e r t e n B e t r i e b e . 
Der Verpackungsmittelmechaniker i s t zwar e i n B e r u f , der insgesamt 
nur i n v e r g l e i c h s w e i s e wenigen B e t r i e b e n genutzt werden kann; i n 
dem G e b i e t , i n dem der un t e r s u c h t e B e t r i e b l i e g t , g i b t es jedoch 
noch e i n e n w e i t e r e n B e t r i e b i n u n m i t t e l b a r e r Nähe und e i n i g e an-
dere etwas w e i t e r e n t f e r n t . Es b e s t e h t a l s o r e g i o n a l ansatzweise 
e i n g e w i s s e r f a c h l i c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t , zu dem d i e s e r B e t r i e b 
und s e i n e F a c h a r b e i t e r Zugang haben. Jedoch s i n d h i e r von s i c h e r 
größerer Bedeutung d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e zur Bedeutung der 
B e t r i e b s b i n d u n g insbesondere für d i e Frage der Attraktivität des 
Ber u f s i n einem komplementären Verhältnis s t e h t . Darauf w i r d so-
g l e i c h noch zurückzukommen s e i n . 
Der Beruf des C h e m i e f a c h a r b e i t e r s eröffnet aufgrund der großen 
Za h l von B e t r i e b e n (sehr u n t e r s c h i e d l i c h e r Größe) g e n e r e l l ganz 
gute Mobilitätsmöglichkeiten. Im u n t e r s u c h t e n F a l l kommt dazu 
noch d i e außerordentlich große Beschäftigtenzahl d i e s e s B e t r i e b e s 
s e l b s t , d i e sehr v i e l e und sehr v e r s c h i e d e n a r t i g e Einsatzmöglich-
k e i t e n eröffnet, sowie d i e Tatsache, daß es i n der Region e i n e 
Reihe w e i t e r e r , zum T e i l auch größerer Chemiebetriebe g i b t . Diese 
S a c h v e r h a l t e r e d u z i e r e n d i e B e t r i e b s b i n d u n g , heben s i e jedoch 
n i c h t a u f ; darauf w i r d e b e n f a l l s noch zurückzukommen s e i n . 
Auch für den Beruf der F a c h k r a f t für L e b e n s m i t t e l t e c h n i k g i l t , 
daß e r aufgrund der großen Streuung der L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e 
über sehr v i e l e und sehr v e r s c h i e d e n a r t i g e B e t r i e b e g e n e r e l l bes-
s e r e Mobilitätsmöglichkeiten eröffnet. Die E x i s t e n z e i n e s s o l c h e n 
f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s könnten auch d i e Arbeitskräfte des 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b s n u t z e n , da s i c h an seinem S t a n d o r t e i n e 
Reihe w e i t e r e r L e b e n s m i t t e l b e t r i e b e b e f i n d e n . 
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(6) Das e i n z i g e Merkmal, i n bezug auf welches n i c h t a l l e d r e i 
h i e r a n a l y s i e r t e n B e t r i e b e dem S t r u k t u r m u s t e r von F a c h a r b e i t e r -
E i n s a t z b e r e i c h e n f o l g e n , s i n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , insbesonde-
r e d i e Frage der S c h i c h t a r b e i t und deren Konsequenzen für d i e spä-
t e r e n A b s c h n i t t e des B e r u f s v e r l a u f s : 
Zwar h e r r s c h e n i n dem B e t r i e b VP v e r g l e i c h s w e i s e gute A r b e i t s b e -
dingungen: Die Belastungen s i n d eher g e r i n g , es w i r d überwiegend 
nur z w e i s c h i c h t i g g e a r b e i t e t , und d i e Arbeitskräfte können i h r e n 
Beruf b i s zum Ende i h r e r Erwerbstätigkeitsphase auf g l e i c h e m N i -
veau ausüben. D i e s e r S a c h v e r h a l t erklärt wohl auch, daß t r o t z 
e i n i g e r , ansonsten eher schwächerer Ausprägungen des F a c h a r b e i t e r -
e i n s a t z - M u s t e r s - k e i n e F a c h a r b e i t e r - A u f s t i e g s -Lohn-
gruppe, damit e i n e q u a n t i t a t i v nur g e r i n g e Z a h l von Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n ; e i n e doch n i c h t zu unterschätzende B e t r i e b s b i n d u n g -, 
es h i e r überhaupt k e i n e Implementationsprobleme gab und g i b t . 
Demgegenüber s i n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n des Chemiebetriebs sehr 
v i e l b e l a s t e n d e r , vor a l l e m d i e i n diesem B e t r i e b noch s e i t der 
K r i e g s z e i t p r a k t i z i e r t e 12-Stunden-Schicht, aber auch bestimmte 
körperliche und/oder n e r v l i c h e Anforderungen v i e l e r P r o d u k t i o n s -
tätigkeiten. Es i s t - i n Übereinstimmung mit den Annahmen der be-
f r a g t e n E x p e r t e n - zu vermuten, daß d i e s e r S a c h v e r h a l t d i e zen-
t r a l e Ursache für d i e j a h r e l a n g e n Probleme der R e k r u t i e r u n g j u n -
ger Ausbildungsbewerber war. Zu f r a g e n i s t dann a l l e r d i n g s , wes-
h a l b d i e s e Probleme s e i t e i n i g e n J a h r e n n i c h t mehr e x i s t i e r e n , 
der B e t r i e b a l s o d i e gewünschten R e k r u t i e r u n g e n nach Quantität 
und Qualität ( d a r u n t e r auch zunehmend J u g e n d l i c h e m it R e a l s c h u l -
abschluß) r e a l i s i e r e n kann. Neben sehr i n t e n s i v e n Werbungsmaßnah-
men, d i e insbesondere durch d i e E r r i c h t u n g e i n e s außerordentlich 
aufwendigen Ausbildungstechnikums e r h e b l i c h an Nachdruck, P u b l i -
zität und V e r t r a u e n i n d i e Zukunft d i e s e s Berufes gewonnen haben 
dürften, s p i e l t h i e r e i n w e i t e r e r F a k t o r e i n e R o l l e : Der B e t r i e b 
hat für e i n e n T e i l der A u s b i l d u n g s a b s o l v e n t e n E i n s t i e g s a r b e i t s -
plätze im Tagschichtrhythmus angeboten; i n welchem Umfang d i e s 
der F a l l war, konnte n i c h t geklärt werden, möglicherweise i s t 
d i e s e r S a c h v e r h a l t auch i n n e r h a l b des B e t r i e b s t a b u i s i e r t oder 
i n t r a n s p a r e n t . M i t d i e s e r Maßnahme wurde a l s o d i e a b s o l u t e B i n -
dung an d i e ( 1 2 - S t u n d e n - ) S c h i c h t a r b e i t , d i e normalerweise m it 
e i n e r E n t s c h e i d u n g für e i n e C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g verbun-
den i s t , g e l o c k e r t ; d i e J u g e n d l i c h e n können darauf h o f f e n , i h r e 
altersgemäßen F r e i z e i t i n t e r e s s e n u.U. zumindest für e i n i g e J a h r e 
( d i e entscheidenden J a h r e , i n denen S c h i c h t a r b e i t i h r e n I n t e r e s -
sen besonders s t a r k w i d e r s p r i c h t ) r e a l i s i e r e n zu k ö n n e n . 
4) Zusätzlich zu d i e s e n Faktoren s p i e l t i n diesem B e t r i e b Erwach-
senen-Ausbildung und v o r a l l e m d i e - sowohl im Verhältnis zur 
Erwachsenen-Ausbildung wie noch einmal sehr v i e l mehr im Ver-
hältnis zur Z a h l der insgesamt a l s Facharbeiter-Arbeitsplätze 
e i n g e s t u f t e n Arbeitsplätze - sehr g e r i n g e Z a h l der jährlich i n 
A u s b i l d u n g genommenen J u g e n d l i c h e n e i n e problemreduzierende 
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Auch im B e t r i e b LM s i n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n eher ungünstig, 
auch h i e r w i r d im Schichtrhythmus g e a r b e i t e t , und d i e Belastungen 
s i n d hoch. Wie d i e s e - im Spektrum der insgesamt i n d i e Untersu-
chung einbezogenen B e t r i e b e aber wohl eher m i t t l e r e n - Belastungen 
gegen d i e v e r g l e i c h s w e i s e s t a r k ausgeprägten F a c h a r b e i t e r e i n s a t z -
s t r u k t u r e n (hoher A n t e i l an Facharbeiter-Arbeitsplätzen, zwe i t e s 
E i n s t i e g s n i v e a u , T r a d i t i o n von " R e g e l a u f s t i e g e n " , Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n auch vom F a c h a r b e i t e r n i v e a u aus und v e r g l e i c h s w e i s e 
gute überbetriebliche und überregionale Mobilitätschancen) abzu-
wägen s i n d , i s t o f f e n . 
Zusammenfassend läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß auch am B e i s p i e l d i e s e r 
B e t r i e b e d e u t l i c h w i r d , daß e i n e k l e i n e Z a h l s t r u k t u r e l l e r be-
t r i e b l i c h e r Merkmale - Form und Niveau der A r b e i t s p l a t z - und 
Lohnpyramide, d i e Z a h l der E i n s t i e g s n i v e a u s i n den i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s m a r k t , d i e T e i l h a b e an höherwertigen Segmenten des 
überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t e s sowie d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n -
von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung dafür s i n d , ob Implementationspro-
bleme a u f t r e t e n oder n i c h t . 
4) F o r t s e t z u n g : 
R o l l e . H i e r w i r d a l s o zusätzlich d i e ger i n g e q u a n t i t a t i v e D i -
mensionierung der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g im Verhältnis zum 
jährlichen E r s a t z b e d a r f dazu g e n u t z t , K o n f l i k t p o t e n t i a l e von 
v o r n h e r e i n g e r i n g zu h a l t e n . Dazu kommt außerdem noch das 
Sink e n der r e l a t i v e n Attraktivität von Laboranten-
und R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g e n . 
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VI. G e s e l l s c h a f t l i c h e Ursachen der Im p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k 
Die b e i Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e a u f t r e t e n d e n Implemen-
t a t i o n s p r o b l e m e haben, wie e i n l e i t e n d f e s t g e s t e l l t , außer den bis-
h e r d a r g e s t e l l t e n b e t r i e b s s t r u k t u r e l l e n Ursachen auch bestimmte 
b e t r i e b s e x t e r n e - i n einem w e i t e n S i n n : g e s e l l s c h a f t l i -
che - Voraussetzungen. Diese s i n d Konsequenz zum e i n e n der Tat-
sache, daß d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r e n und d i e mit e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m ver-
bundenen B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n i c h t nur durch e i n z e l b e t r i e b l i c h e , 
sondern auch durch über- und außerbetriebliche Bedingungen mitkon-
s t i t u i e r t werden. Dies i s t zum anderen Konsequenz des p a r t i e l l 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n C h a r akters von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n , d.h. der 
Ta t s a c h e , daß s i e auch im über- und außerbetrieblichen Raum w i r k -
sam s i n d : 
E r s t e n s i s t davon auszugehen, daß s i c h s o l c h e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r 
j a überhaupt nur a l s Folge bestimmter g e n e r e l l e r g e s e l l s c h a f t l i -
c her Probleme und des Fehlens a u s r e i c h e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Problemlösungen dafür h e r a u s b i l d e n : B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s i n d 
Konsequenzen n i c h t nur b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an der Stabilität 
und Funktionsfähigkeit bestimmter Muster b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p o l i t i k , a l s o an der laufenden und einigermaßen zuverlässigen Ge-
winnung, i n n e r b e t r i e b l i c h e n A l l o k a t i o n , Q u a l i f i z i e r u n g und M o t i -
v i e r u n g sowie W i e d e r a u s g l i e d e r u n g von Arbeitskräften; s i e s i n d 
auch Konsequenz der p r i n z i p i e l l e n R i s i k e n der Erwerbstätigkeit -
der d a u e r h a f t e n E r h a l t u n g und V e r w e r t b a r k e i t der eigenen A r b e i t s -
Kraft auf dem A r b e i t s m a r k t - sowie der daraus notwendigerweise r e -
s u l t i e r e n d e n I n t e r e s s e n an s u k z e s s i v e r Verbesserung und längerfri-
s t i g e r S i c h e r u n g der A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen auf Sei-
t e n der Arbeitskräfte. 
Zweitens haben s i c h d i e h i e r b e s chriebenen Muster u n t e r ganz be-
stimmten h i s t o r i s c h e n Bedingungen h e r a u s g e b i l d e t , d i e n i c h t nur 
durch b e t r i e b l i c h e Bedingungen, sondern auch durch g e s e l l s c h a f t l i -
che E n t w i c k l u n g e n bestimmt s i n d , welche i n ihrem Zusammenwirken 
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d i e B e t r i e b e z u r Schaffung der s k i z z i e r t e n b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u -
r e n und B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r veranlaßten: Aus bestimmten Entwick-
lungen des A r b e i t s m a r k t s , des d u r c h s c h n i t t l i c h e n Lebensstandards, 
des s i c h daran festmachenden Anspruchsniveaus der Arbeiterbevöl-
kerung sowie der p o l i t i s c h e n Kräfteverhältnisse zwischen B e t r i e -
ben und Arbeitskräften r e s u l t i e r t e n für d i e B e t r i e b e p e r s o n a l p o -
l i t i s c h e Probleme der la u f e n d e n und s i c h e r e n ( W i e d e r - ) H e r s t e l l u n g 
der q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n S t r u k t u r e n i h r e r B e l e g s c h a f -
t e n , d i e s i e (u.a.) durch d i e Schaffung d i e s e r B e r u f s v e r l a u f s m u -
s t e r lösten, d i e d i e I n t e r e s s e n der Arbeitskräfte an Verbesserung 
und A b s i c h e r u n g i h r e r A r b e i t s - und Lebensbedingungen i n s p e z i f i -
s c h e r Weise berücksichtigen, j a , s i c h auf s i e stützen. 
Und zum d r i t t e n i s t d i e h i s t o r i s c h e Kontinuität, d.h. d i e Auf-
r e c h t e r h a l t u n g s o l c h e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r auch u n t e r veränder-
t e n B e d ingungen,ebenfalls von g e s e l l s c h a f t l i c h e n F a k t o r e n mitbe-
d i n g t : G e s e l l s c h a f t l i c h e Entwicklungen dürften e i n e n Einfluß dar-
auf haben, ob Arbeitskräfte w e i t e r h i n i n der Lage s e i n werden, 
d i e s e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r a u f r e c h t z u e r h a l t e n und d u r c h z u s e t z e n , 
wenn s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n daran ge-
ändert haben. Und s i e dürften auch darüber mitbestimmen, ob d i e 
Arbeitskräfte im I n t e r e s s e i h r e r S i c h e r u n g dazu dann auch w e i t e r -
h i n g e z w u n g e n s i n d , d.h. darüber, ob s i e n i c h t auf 
andere Formen der Sicherung s e t z e n können. 
S p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r e n und deren p a r t i e l l g e s e l l s c h a f t l i c h e s K o r r e l a t - d i e auch 
im außerbetrieblichen Raum a l s Orientierungsgröße wirksamen Be-
r u f s v e r l a u f s m u s t e r - e r l a u b e n a l s o den B e t r i e b e n , bestimmte ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Bedingungen s e i es zu nutzen (wie etwa d i e quan-
t i t a t i v überproportionalen Ausbildungsaktivitäten des Handwerks), 
s e i es t e i l w e i s e zu n e u t r a l i s i e r e n (zum B e i s p i e l d i e durch d i e 
Arbeitskräfteverknappung bedingt e n erhöhten Mobilitätschancen 
a l l e r Arbeitskräfte i n den 60er J a h r e n ) . 
Die b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an der l a u f e n d e n Ge-
winnung, Q u a l i f i z i e r u n g , M o t i v i e r u n g , Nutzung und W i e d e r a u s g l i e d e -
rung von Arbeitskräften, d i e d i e s e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r bestimmen, 
s i n d b e r e i t s i n K a p i t e l I d a r g e s t e l l t worden. Im folgenden werden 
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nun d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n , d i e zu i h r e r H e r a u s b i l -
dung und V e r f e s t i g u n g i n den 60er und beginnenden 70er Jahren 
b e i g e t r a g e n haben, d a r g e s t e l l t ; damit s o l l auch der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Kontext des A u f t r e t e n s von Implementationsproblemen b e i 
Einführung neuer Ausbildungen etwas genauer umrissen werden. Dar-
an anschließend w i r d dann geprüft, wie w e i t d i e Veränderung d i e -
s e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Einflußfaktoren s e i t M i t t e der 70er J a h r e 
das Ausmaß der man i f e s t e n Probleme r e d u z i e r t und damit - im Zu-
sammenwirken mit b e t r i e b l i c h e n Problemlösungsmaßnahmen - i h r e Lö-
sung e r l e i c h t e r t h a t . 
Auf d i e Frage der h i s t o r i s c h e n Genese der a n a l y s i e r t e n S t r u k t u r -
muster kann h i e r naturgemäß n i c h t i n umfassender Weise eingegan-
gen werden, da d i e s umfangreichste h i s t o r i s c h e Recherchen voraus-
s e t z e n würde. Insbesondere konnte n i c h t geklärt werden, wie w e i t 
s o l c h e ( L o h n - ) K a r r i e r e m u s t e r , d i e nach e i n z e l n e n I n f o r m a t i o n e n 
i n bestimmten B e r e i c h e n der I n d u s t r i e auch schon v o r dem Zweiten 
W e l t k r i e g e x i s t i e r t e n , damals v e r b r e i t e t und wie s t a r k s i e v e r f e -
s t i g t waren, und damit auch n i c h t , ob d i e N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g e n 
auch zu i h r e r Entstehung oder nur zu i h r e r V e r f e s t i g u n g b e i g e t r a -
gen haben. 
Grundlage der folge n d e n Ausführungen s i n d a l s o nur insgesamt eher 
pauschale oder auf den j e w e i l i g e n E i n z e l b e t r i e b bezogene Aussagen 
der b e f r a g t e n E x p e r t e n . Diese Aussagen haben deshalb e i n e n g e r i n -
geren Grad an e m p i r i s c h e r A b g e s i c h e r t h e i t , n i c h t z u l e t z t auch 
d e s h a l b , w e i l s i e s i c h auf t e i l w e i s e w e i t zurückliegende Entwick-
lungen beziehen. 
1. G e s e l l s c h a f t l i c h e Ursachen der V e r b r e i t u n g und V e r f e s t i g u n g 
der B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n und 
F a c h a r b e i t e r n 
(1) Von z e n t r a l e r Bedeutung für d i e V e r b r e i t u n g der s k i z z i e r t e n 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r und v o r a l l e m für i h r e V e r f e s t i g u n g i n den 
l e t z t e n J a h r z e h n t e n s c h e i n e n d i e Arbeitsmarktverhältnisse gewe-
sen zu s e i n , und zwar i n mehrfacher H i n s i c h t : 
Zum e i n e n hat d i e Verknappung auf dem T e i l a r b e i t s m a r k t für hand-
w e r k l i c h und k l e i n g e w e r b l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte -
a l s o für den " i d e a l e n " Nachwuchs der u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e -
t r i e b e - zur D i f f e r e n z i e r u n g und V e r b r e i t u n g von K a r r i e r e m u s t e r n 
für A n g e l e r n t e b e i g e t r a g e n und d i e s e s u k z e s s i v e v e r f e s t i g t : Ange-
s i c h t s zunehmender a l t e r n a t i v e r Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Arbeitskräfte d i e s e s Typs, insbesondere auch i n B e t r i e b e n mit a t -
t r a k t i v e r e n Bedingungen wie etwa im Öffentlichen D i e n s t , mußten 
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d i e hohen Bela s t u n g e n , d i e t e i l w e i s e n i e d r i g e n L o h n e i n s t i e g e so-
wie d i e s o z i a l e n R i s i k e n der Endphase der Erwerbstätigkeit, w e l -
che für P r o d u k t i o n s b e t r i e b e c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d (und v o r a l l e m 
damals waren!), auf i r g e n d e i n e Weise kompensiert werden. Zumin-
dest t e i l w e i s e d i e n t e n e i n e r s o l c h e n Kompensation d i e i n den Be-
r u f s v e r l a u f s m u s t e r n angelegten und zunehmend v e r f e s t i g t e n i m p l i -
z i t e n "Versprechen" von längerfristig s i c h e r e n Beschäftigungsver-
hältnissen und Aufstiegsmöglichkeiten b i s i n S p i t z e n - und Füh-
1) 
rungskräftepositionen . Die Aufnahme e i n e s Arbeitsverhältnisses 
i n einem P r o d u k t i o n s b e t r i e b bekam mit anderen Worten dadurch e i n e 
- im V e r g l e i c h mit anderen verfügbaren Beschäftigungsmöglichkei-
t e n - ausreichende Attraktivität, daß Arbeitskräfte damit rechnen 
konnten, t e n d e n z i e l l auf Dauer i h r e s Erwerbslebens im beschäfti-
genden P r o d u k t i o n s b e t r i e b b l e i b e n , d i e Einstiegsarbeitsplätze mit 
i h r e n hohen Belastungen und n i e d r i g e n G r a t i f i k a t i o n e n nach abseh-
b a r e r Z e i t v e r l a s s e n und höherwertige P o s i t i o n e n und Lohnniveaus 
e r r e i c h e n zu können, von denen aus s i e im F a l l e e i n e s A u f s t i e g s 
i n Führungspositionen b e i v o r z e i t i g e m g e s u n d h e i t l i c h e n Verschleiß 
zudem meist n i c h t auf das u n t e r s t e A r b e i t s p l a t z - und Lohnniveau 
a b g r u p p i e r t oder e n t l a s s e n werden. In diesem Zusammenhang muß 
auch d i e i n f a s t a l l e n Branchen e r f o l g t e D i f f e r e n z i e r u n g der 
Lohngruppenstruktur nach oben h i n gesehen werden; d i e B e t r i e b e 
b r a u c h t e n "Bewegungsmöglichkeiten" i n i h r e r L o h n p o l i t i k , um ( d i e -
sen Typ von) Arbeitskräfte(n) gewinnen und längerfristig an s i c h 
b inden zu können. Es l i e g t auf der Hand, daß d i e s e F u n k t i o n der 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r , den Nachfluß von gut q u a l i f i z i e r b a r e n A r -
beitskräften zu s i c h e r n , d a u e r h a f t nur dann a u f r e c h t -
e r h a l t e n werden konnte, wenn d i e s e Muster e i n e gewisse G e n e r a l i -
tät und Verläßlichkeit, d.h. V e r f e s t i g u n g h a t t e n , a l s o n i c h t dau-
ernd durchbrochen wurden. 
1) Die E n t w i c k l u n g s o l c h e r K a r r i e r e m u s t e r war natürlich n i c h t d i e 
e i n z i g e Methode zur Lösung d i e s e r P r o b l e m a t i k . Insbesondere 
der Ausbau der b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n s p i e l t e h i e r 
e b e n f a l l s e i n e große R o l l e . 
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D i e s e r Zusammenhang i s t auch, wenngleich i n etwas m o d i f i z i e r t e r 
Form, für d i e Her a u s b i l d u n g bzw. V e r f e s t i g u n g von F a c h a r b e i t e r -
K a r r i e r e n m i t v e r a n t w o r t l i c h : Sowohl d i e Verknappung von (ausge-
b i l d e t e n erwachsenen) M e t a l l - und E l e k t r o f a c h a r b e i t e r n auf dem 
A r b e i t s m a r k t und i h r e daraus r e s u l t i e r e n d e n guten Chancen, i n an-
der e , weniger b e l a s t e n d e Beschäftigungsmöglichkeiten überzuwech-
s e l n , wie auch d i e Verknappung des Angebots an Auszubildenden für 
insbesondere s c h l o s s e r i s c h e und Werkzeugmaschinen-Berufe i n den 
ausgehenden 60er und beginnenden 70er Jahren s t e l l t e n d i e B e t r i e -
be vor d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e Attraktivität d i e s e r B e r u f s p o s i t i o -
nen zu erhöhen. Da Veränderungen der Arb e i t s b e d i n g u n g e n nur i n 
begrenztem Maße vorgenommen wurden, geschah d i e s (abgesehen von 
der r e l a t i v hohen A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t und dem Ausbau der be-
t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n ) vor a l l e m über den Ausbau und d i e 
2) 
V e r f e s t i g u n g der oben ausführlich d a r g e s t e l l t e n L o h n k a r r i e r e n 
Diese Notwendigkeit wurde i n einem T e i l der u n t e r s u c h t e n Branchen 
noch dadurch verstärkt, daß i n den e r s t e n beiden J a h r z e h n t e n nach 
Kriegsende d i e Gesamtverdienste der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r im I n t e r -
esse e i n e r maximalen Ausschöpfung der s a c h l i c h e n und p e r s o n e l l e n 
Produktionskapazitäten durch Überstunden, S c h i c h t a r b e i t usw. suk-
z e s s i v e s t a r k angehoben worden waren; damit h a t t e n s i c h d i e Lohn-
r e l a t i o n e n zwischen P r o d u k t i o n s - und R e p a r a t u r b e r e i c h verschoben, 
e i n e E n t w i c k l u n g , d i e n i c h t nur d i e Attraktivität der Arbeitsplät-
ze im R e p a r a t u r b e r e i c h und der Ausbildungen dafür - und damit das 
Arb e i t s m a r k t a n g e b o t dafür - r e d u z i e r t e , sondern zum T e i l auch zu 
massive r Abwanderung von Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s f a c h a r b e i -
t e r n (zu einem k l e i n e n T e i l i n d i e P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n , mehr-
h e i t l i c h jedoch aus dem B e t r i e b h i n a u s ) führten. 
Auch d i e einmal e n t w i c k e l t e n F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n mußten natür-
l i c h eine gewisse Verläßlichkeit a u f w e i s e n , um d a u e r h a f t wirksam 
zu s e i n und z u r V e r s t e t i g u n g der Zugänge von F a c h a r b e i t e r n und 
2) Dazu kamen für R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r v i e l f a c h d i e q u a n t i t a t i v 
s t a r k ausgeweiteten Möglichkeiten des Übergangs i n A n g e s t e l l t e n -
tätigkeiten ( i n der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , der K a l k u l a t i o n usw.), 
d i e z u g l e i c h auch bestimmten t e c h n o l o g i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i -
s a t o r i s c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n e ntsprachen. 
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A u s z u b i l d e n d e n b e i t r a g e n zu können; im R e p a r a t u r b e r e i c h g i l t d i e s 
sogar i n verstärktem Maße: Während für a n g e l e r n t e P r o d u k t i o n s a r -
beitskräfte nach den e r s t e n A u f s t i e g s s c h r i t t e n i n einem Produk-
t i o n s b e t r i e b i n der Regel e i n Überwechseln i n andere B e t r i e b e im-
mer weniger r e n t a b e l i s t , da s i e d o r t wieder "von unten anfangen" 
müßten, b e s t e h t b e i F a c h a r b e i t e r n aufgrund i h r e r b esseren M o b i l i -
tätschancen auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t auch auf höhe-
re n Niveaus j a immer d i e Möglichkeit, daß s i e auf k u r z f r i s t i g e 
Verschiebungen der örtlich r e l e v a n t e n L o h n r e l a t i o n e n r e a g i e r e n . 
A n g e s i c h t s s o l c h e r e x t e r n e r A n r e i z e können d i e B e t r i e b e d i e qua-
l i f i z i e r t e r e n T e i l e i h r e r Reparatur-Stammbelegschaften zum e i n e n 
durch e i n überdurchschnittliches Lohnniveau an s i c h b i n d e n , -
das aber i m p l i z i e r t hohe Gesamtlohnkosten. Die andere Möglichkeit, 
d i e - v e r m u t l i c h i n v a r i a b l e m Mischungsverhältnis mit der e r s t g e -
nannten - tatsächlich v i e l f a c h g e n u t z t wurde, bestand d a r i n , 
durch das Angebot s i c h e r e r A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n d i e Wirkung ex-
t e r n e r Lohnanreize auf das Mobilitätsverhalten der Arbeitskräfte 
zu n e u t r a l i s i e r e n . Dasselbe g i l t m u t a t i s mutandis für p o t e n t i e l l e 
A u s z u b i l d e n d e , deren B e t r i e b s - und B e r u f s w a h l v e r h a l t e n auf d i e s e 
Weise s t a b i l i s i e r t werden s o l l t e . 
(2) Zu d i e s e n Konsequenzen der g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g 
für d i e ve r s c h i e d e n e n Teilarbeitsmärkte kommt a l s z w e i t e r , schwie-
r i g e r zu e r f a s s e n d e r Einflußfaktor e i n e veränderte Akzeptanz-
s c h w e l l e für s c h l e c h t e r e A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen. 
Genauer gesagt geht es dabei o f f e n b a r um Veränderungen der 
R e l a t i o n e n zwischen s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftegruppen 
e i n e r s e i t s und einem bestimmten Typ von Belastungen und/oder Ent-
lohnung: Die "Zumutbarkeit" der - b e i a l l e n Verbesserungen gegen-
über der Vor- und u n m i t t e l b a r e n N a c h k r i e g s z e i t - auch i n den 60er 
und beginnenden 70er Jahren (d.h. i n der Z e i t der größten A r b e i t s -
kräfteknappheit) immer noch sehr b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Konsequenzen für Gesundheit, länger-
f r i s t i g e Erwerbsfähigkeit und A r b e i t s p l a t z ( n i v e a u ) S i c h e r h e i t für 
den h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Typ von Arbeitskräften - männliche deut-
sche Handwerksgesellen bzw. I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r - s c h e i n t gesun-
ken zu s e i n . Dies dürfte natürlich auch m i t b e d i n g t s e i n durch d i e 
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Verfügbarkeit von per s a l d o "besseren" Beschäftigungsmöglichkei-
t e n für d i e s e Arbeitskräfte, d i e schon erwähnt wurde. Auch d i e s e 
Verschiebungen der Ak z e p t a n z s c h w e l l e machten Kompensationen not-
wendig, um tr o t z d e m Arbeitskräfte d i e s e s Typs gewinnen, i n der 
t r a d i t i o n e l l e n Weise auf den u n t e r s t e n E i n s t i e g s n i v e a u s e i n s c h l e u -
se n , längerfristig an den B e t r i e b binden und für A r b e i t s - und 
Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n a u s r e i c h e n d m o t i v i e r e n zu können. Auch 
h i e r haben d i e B e t r i e b e i n e i n e r für s i e v e r g l e i c h s w e i s e v o r t e i l -
h a f t e n Form den Einfluß e x t e r n e r F a k t o r e n n e u t r a l i s i e r e n können, 
indem s i e durch v e r f e s t i g t e B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n e i n e ge-
w i s s e Konkurrenzfähigkeit auf den Arbeitsmärkten b e h i e l t e n , ohne 
i h r e i n t e r n e n Bedingungen v o l l an d i e besseren Verhältnisse a t -
t r a k t i v e r e r B e t r i e b e a n g l e i c h e n zu müssen. 
Dasselbe g i l t a n a l o g i n bezug auf F a c h a r b e i t e r und d i e für s i e 
gesc h a f f e n e n K a r r i e r e n , wiederum verstärkt durch i h r e größeren 
Mobilitätsmöglichkeiten und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e verschärfte 
N o t w e n d i g k e i t , s i e an den B e t r i e b zu bi n d e n . 
(3) Zu d i e s e n d i r e k t e n Konsequenzen der ökonomischen Prosperitäts-
phase kommen o f f e n b a r a l s deren i n d i r e k t e F o l g e n Veränderungen 
der p o l i t i s c h e n D u r c h s e t z u n g s p o t e n t i a l e von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s -
sen gegenüber B e t r i e b e n : Die p o l i t i s c h e n Kräfteverhältnisse z w i -
schen B e t r i e b s l e i t u n g e n und Arbeitskräften bzw. Arbeitskräftever-
t r e t u n g e n s c h e i n e n s i c h zugunsten der l e t z t e r e n verschoben zu ha-
ben. Diese Verschiebungen dürften Konsequenz der zunehmenden I n -
s t i t u t i o n a l i s i e r u n g , V e r r e c h t l i c h u n g und Stärkung der I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g von Arbeitnehmern s p e z i e l l i n dem u n t e r s u c h t e n Typ von 
3) 
Großbetrieben s e i n , zum T e i l auch Konsequenz der Arbeitskräfte-
verknappung und der daraus r e s u l t i e r e n d e n höheren Konzessionsbe-
r e i t s c h a f t der B e t r i e b e , zum T e i l aber auch eigenständiger (be-
t r i e b s - und g e s e l l s c h a f t s - ) p o l i t i s c h e r Einflußgrößen. 
3) In der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e s p i e l t h i e r i n s b e s o n d e r e auch 
d i e Q u a l i f i z i e r t e Mitbestimmung e i n e w i c h t i g e R o l l e . 
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Die daraus r e s u l t i e r e n d e n zunehmenden P o t e n t i a l e z u r Durchsetzung 
von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n o r i e n t i e r e n s i c h - wo s o l c h e K a r r i e r e -
muster e x i s t i e r e n - naturgemäß notwendigerweise an den durch s i e 
v o r g e z e i c h n e t e n k o n k r e t e n Möglichkeiten und Z i e l e n und verstärken 
d i e s e dadurch noch einmal e r h e b l i c h . 
Dies i s t etwa i n der Form der F a l l , daß Betriebsräte i n den Pro-
d u k t i o n s b e t r i e b e n b e i Beförderungen auf d i e E i n h a l t u n g von Senio-
ritätsregeln a c h t e t e n und ach t e n ; daß s i e im R e p a r a t u r b e r e i c h 
durch e i n e P o l i t i k der k o n t i n u i e r l i c h e n , zunächst nur auf e i n z e l -
ne Arbeitskräfte bezogenen Höhergruppierungsforderungen, d i e a l l -
mählich auf a l l e Arbeitskräfte ausgedehnt werden, s u k z e s s i v e d i e 
f a k t i s c h e T r a n s f o r m a t i o n von zunächst nur i n Form von A u f s t i e g s -
chancen bestehenden K a r r i e r e m u s t e r i n R e g e l a u f s t i e g e d u r c h z u s e t -
zen suchten. 
E i n e w e i t e r e sehr w i c h t i g e Dimension, i n der Betriebsräte o f f e n -
s i c h t l i c h z u r E n t w i c k l u n g und F e s t i g u n g von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n 
b e i t r u g e n , war der T r a n s f e r bestimmter, g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h 
s i c h h e r a u s b i l d e n d e r V o r s t e l l u n g e n über 'akzeptable" Verläufe 
insbeso n d e r e der Endphase der Erwerbstätigkeit i n d i e u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b e h i n e i n : Gestützt auf s o l c h e g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
bzw. p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n konnten s i e d i e früher üblichen 
En t l a s s u n g e n oder r a d i k a l e n Abgruppierungen b e i v o r z e i t i g e m ge-
s u n d h e i t l i c h e m Verschleiß i n n e r b e t r i e b l i c h s o w e i t p r o b l e m a t i s i e -
r e n , daß d i e s e P r a x i s d e u t l i c h zurückgedrängt und durch d i e be-
r e i t s mehrfach erwähnten Formen der t e i l s b e t r i e b l i c h e n , t e i l s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n A b s i c h e r u n g e r s e t z t oder ergänzt worden s i n d : 
E i n T e i l des A u s g l e i c h s e i n e r Abstufung w i r d vom B e t r i e b übernom-
men ( d i e i n den b e t r i e b l i c h e n Absicherungsabkommen v e r a n k e r t e n 
d a u e r h a f t e n oder vorübergehenden A u s g l e i c h s z a h l u n g e n ) , e i n ande-
r e r T e i l w i r d auf g e s e l l s c h a f t l i c h e I n s t a n z e n überwälzt ( v o r z e i -
t i g e Verrentung i n i h r e n v e r s c h i e d e n e n Formen einschließlich e i n e s 
z e i t w e i l i g e n g e p l a n t e n Übergangs i n A r b e i t s l o s i g k e i t ) . Veränderte 
g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r s t e l l u n g e n und Kräfteverhältnisse haben a l s o 
auch h i e r z ur kon k r e t e n A u s g e s t a l t u n g der B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r 
und v o r a l l e m zu i h r e r V e r f e s t i g u n g b e i g e t r a g e n . Auch i n diesem 
F a l l e kommt d i e s e M o d i f i k a t i o n zum e i n e n den Arbeitskräften zu-
g u t e , d i e n t aber auch dem b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e an der k o n t i n u -
i e r l i c h e n Gewinnung und Bindung von Arbeitskräften des gewünsch-
t e n Typs. 
Die s e v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n - Verknap-
pung der Arbeitsmärkte, Verschiebungen i n der l e g i t i m e r s c h e i n e n -
den Zuordnung j e w e i l s s p e z i f i s c h e r (Niveaus von) A r b e i t s b e d i n g u n -
gen, Entlohnung und Q u a l i f i k a t i o n , s o w i e p o l i t i s c h e Veränderungen 
- haben a l s o i n d i r e k t auch zu Entstehung und Ausmaß des o f f e n e n 
Ausbrechens von Implementationsproblemen w e s e n t l i c h b e i g e t r a g e n : 
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Die B e t r i e b e mußten b e i Einführung neuer Au s b i l d u n g e n z u g l e i c h 
auch entsprechende F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n s c h a f f e n und s i e ähn-
l i c h a u s s t a t t e n wie d i e von R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r n . Wo s i e d i e s 
n i c h t machten, bekamen s i e i n a l l e r Regel S c h w i e r i g k e i t e n , aus-
r e i c h e n d v o r q u a l i f i z i e r t e J u g e n d l i c h e i n genügend großer Z a h l 
r e k r u t i e r e n zu können. Wo s i e d i e s machten durch V e r s c h l e c h t e r u n g 
der A n g e l e r n t e n - K a r r i e r e n , bekamen s i e K o n f l i k t e m it d i e s e r w i c h -
t i g e n Arbeitskräftegruppe. 
Bezeichnend für den hohen Grad an V e r f e s t i g u n g und den p a r t i e l l 
v e r g e s e l l s c h a f t e t e n C h a r a k t e r d i e s e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r i s t d i e 
Tatsach e , wie i n beiden Fällen auch (noch) n i c h t u n m i t t e l b a r be-
t r o f f e n e Arbeitskräfte auf d i e Ankündigung der Einführung der 
neuen Berufe r e a g i e r t e n : Die a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte und i h r e 
A r b e i t s v o r g e s e t z t e n a n t i z i p i e r t e n d i e "Bedrohung" der t r a d i t i o -
n e l l e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r zum T e i l schon b e i den e r s t e n Ankün-
digungen der B e t r i e b s l e i t u n g e n , für Produktionstätigkeiten Aus-
b i l d u n g einführen zu w o l l e n . Und d i e p o t e n t i e l l e n A u s b i l d u n g s b e -
werber, d i e s i c h für d i e s e Berufe n i c h t gewinnen l a s s e n w o l l t e n 
bzw. i h r e b e t r i e b s e r f a h r e n e n B e r a t e r a n t i z i p i e r t e n d i e S c h w i e r i g -
k e i t e n , i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n v o l l w e r t i g e F a c h a r b e i t e r -
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r zu r e a l i s i e r e n . 
E i n T e i l der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen e i n e r zunehmenden 
V e r f e s t i g u n g d i e s e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r aber h a t s i c h nun i n 
den vergangenen J a h r e n d e u t l i c h verändert. Dies g i l t o f f e n k u n d i g 
für d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , i s t jedoch möglicherweise auch 
für d i e b e i d e n anderen h i e r nachgezeichneten Dimensionen, d i e 
von den Arbeitsmarktverhältnissen j a v e r m u t l i c h beeinflußt wer-
den, i n gewissem Ausmaß der F a l l . Es s t e l l t s i c h a l s o d i e Frage, 
ob und i n w i e w e i t u n t e r d i e s e n veränderten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
dingungen d i e Impl e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k r e d u z i e r t bzw. i h r e Lö-
sung e r l e i c h t e r t wurde. 
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2. G e s e l l s c h a f t l i c h e Bedingungen für d i e Reduzierung und Lösung 
der Implementationsprobleme 
Die w i r t s c h a f t l i c h e n und demographischen E n t w i c k l u n g e n der l e t z -
t e n J a h r e und i h r e Konsequenzen könnten im P r i n z i p d i e B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n und von F a c h a r b e i t e r n 
über jede der d r e i s k i z z i e r t e n Dimensionen d e s t a b i l i s i e r t haben. 
S i e könnten damit für s i c h a l l e i n , aber auch im Zusammenwirken 
mit b e t r i e b l i c h e n Problemlösungsmaßnahmen Implementationsprobleme 
r e d u z i e r t haben. 
Da i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n Maßnahmen z u r Problemlösung 
vorgenommen wurden, i s t aus f o r s c h u n g s l o g i s c h e n Gründen der Pro-
blemlösungseffekt d i e s e r v e r s c h i e d e n e n (Bündel von) g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Einflußgrößen und i h r Gewicht n i c h t genau f e s t s t e l l b a r : 
Wo immer i n den l e t z t e n J a hren o f f e n e Implementationsprobleme zu-
rückgegangen oder verschwunden s i n d , kann d i e s entweder auf v e r -
s c h l e c h t e r t e Möglichkeiten der Durchsetzung t r a d i t i o n e l l e r Ange-
l e r n t e n - und/oder F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n zurückzuführen s e i n , oder 
aber auf bestimmte b e t r i e b s i n t e r n e Problemlösungen, oder schließ-
l i c h auf b e l i e b i g e Kombinationen von beidem. G e s e l l s c h a f t l i c h e 
Bedingungen haben a l s o zwar o f f e n k u n d i g Einfluß auf d i e K o n t i n u i -
tät von Implementationsproblemen - ebenso wie auf i h r e Ent-
stehung durch H e r a u s b i l d u n g v e r f e s t i g t e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r -
bzw. i h r e Lösbarkeit gehabt; i h r Gewicht muß aber l e t z t l i c h o f f e n 
b l e i b e n . 
(1) E i n d e u t i g f e s t s t e l l b a r i s t , daß i n den J a h r e n s e i t etwa 1973/ 
1 9 7 4 - a l s o s e i t Beginn der Verknappung von Ausbildungsplätzen im 
Verhältnis z u r Z a h l der j u g e n d l i c h e n Ausbildungsbewerber - a l l e 
i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e w e s e n t l i c h bessere Mög-
l i c h k e i t e n z u r R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n für i h r e P r o d u k t i o n s -
a u s b i l d u n g e n haben; e i n e ganze Reihe von B e t r i e b e n , d i e v o r h e r 
k e i n e J u g e n d l i c h e n a u s b i l d e t e n , hat i n den Jahren 197t b i s 1976 
damit überhaupt e r s t begonnen. 
Ebenso i s t auch f e s t z u s t e l l e n , daß s e l b s t i n diesem Z e i t r a u m e i n e 
Reihe der i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e b e immer noch 
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n i c h t i n der Lage war, d i e e i g e n t l i c h gewünschten Ausbildungsquo-
t e n v o l l zu r e a l i s i e r e n . Wie ausführlich d a r g e s t e l l t , haben 
s i c h d i e Rekrutierungsbedingungen der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e s e i t 
M i t t e der 70er Jahre d e u t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l t : 
o Manche B e t r i e b e konnten i h r e R e k r u t i e r u n g s s i t u a t i o n so w e i t v e r -
b e s s e r n , daß s i e heute k e i n e oder kaum noch Probleme haben, d i e 
gewünschten Quoten an Auszubildenden mit a u s r e i c h e n d guten Vor-
q u a l i f i k a t i o n e n zu gewinnen; d a r u n t e r s i n d j edoch e i n i g e , d i e 
i h r e Planquoten von v o r n h e r e i n r e l a t i v k l e i n h a l t e n und damit 
vorgängig p o t e n t i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n r e d u z i e r e n , a l s o n i c h t 
a l s Beleg für w i r k l i c h w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t e Rekrutierungsmög-
l i c h k e i t e n anzusehen s i n d . 
o Andere B e t r i e b e haben aber auch j e t z t noch große S c h w i e r i g k e i -
t e n , i h r e Planquoten und/oder das gewünschte d u r c h s c h n i t t l i c h e 
V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u zu e r r e i c h e n ; e i n i g e d i e s e r B e t r i e b e 
können sogar t r o t z Konzessionen i n bezug auf d i e V o r q u a l i f i k a -
t i o n e n der r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n i h r e Plangröße n i c h t r e a -
l i s i e r e n . 
D e u t l i c h e n r e l a t i v e n Verbesserungen für a l l e B e t r i e b e 
stehen a l s o anhaltende - mehr oder minder große - a b s o l u t e 
S c h w i e r i g k e i t e n für bestimmte B e t r i e b e gegenüber. Die daraus r e -
s u l t i e r e n d e Vermutung, d i e veränderten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedin-
gungen könnten d i e Probleme nur vorübergehend lösen oder sogar 
nur i h r Manifestwerden z e i t w e i s e überdecken, i s t auf der B a s i s 
der verfügbaren I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n wie auch der Forschungs-
l o g i k d e r z e i t weder beweisbar noch w i d e r l e g b a r . Jedoch verstärken 
zusätzlich e i n i g e I n d i k a t o r e n , wie i n T e i l A, K a p i t e l I I ausführ-
l i c h d a r g e l e g t , d i e s e Vermutung: 
o d i e Konzessionen an das V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u , d i e auch e r -
f o l g r e i c h e B e t r i e b e j e t z t noch machen müssen; 
4) V g l . T e i l A, K a p i t e l I I . 
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o das w e i t e r h i n bestehende Attraktivitätsgefälle zwischen s c h l o s -
s e r i s c h e n Ausbildungen und P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n ; 
o d i e Erwartung mehrerer B e t r i e b e , daß d i e Probleme s i c h i n den 
Jahren des E i n t r i t t s der geburtenschwachen Jahrgänge i n d i e 
Erwerbstätigkeit erneut verschärfen werden; 
o und vor a l l e m d i e F e s t s t e l l u n g , daß auch heute w i r k l i c h gute 
Rekrutierungsmöglichkeiten (zumindest für männliche J u g e n d l i c h e ) 
nur d o r t bestehen, wo entweder von v o r n h e r e i n für den E i n s a t z 
j u n g e r F a c h a r b e i t e r geeignete b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r e n bestanden 
oder entsprechende Veränderungen g e s c h a f f e n wurden. 
Daraus i s t nun n i c h t zu schließen, daß d i e Jahre der A u s b i l d u n g s -
und A r b e i t s p l a t z k n a p p h e i t für junge Arbeitskräfte völlig ohne Be-
deutung für d i e Implementationsproblematik s i n d bzw. waren: Zum 
e i n e n haben s i e a l l e n B e t r i e b e n - mit oder ohne Strukturverände-
rungen - e r l a u b t , e r s t m a l i g zumindest e i n i g e F a c h a r b e i t e r zu ge-
winnen und a u s z u b i l d e n , was v i e l f a c h , gerade wenn J u g e n d l i c h e 
schwer zu r e k r u t i e r e n waren, auch den Anstoß z u r E i n r i c h t u n g von 
Erwachsenen-Ausbildung gab. Zum anderen war d i e v e r b e s s e r t e Re-
k r u t i e r u n g s s i t u a t i o n für e i n i g e B e t r i e b e Anstoß und G e l e g e n h e i t , 
r e l a t i v f o r c i e r t d i e A u s b i l d u n g von jungen F a c h a r b e i t e r n a u f z u -
nehmen und dafür - s o f o r t oder nach e r s t e n S c h w i e r i g k e i t e n - ent-
sprechende Strukturveränderungen vorzunehmen. Und zum d r i t t e n ha-
ben d i e g e b u r t e n s t a r k e n Jahrgänge bzw. das Fehlen von genügend 
Ausbildungsplätzen es bestimmten I n s t a n z e n und Personen e r l e i c h -
t e r t , d i e Einführung von A u s b i l d u n g d u r c h z u s e t z e n ; darauf i s t 
noch zurückzukommen. 
(2) Die Frage, ob d i e I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n i n 
d i e bestehenden b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n im Zusammenhang mit v e r -
änderten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen l e i c h t e r geworden i s t 
oder n i c h t , i s t demgegenüber d e u t l i c h s c h w i e r i g e r zu beantworten; 
d i e s aus zwei Gründen: Zum e i n e n wären e v e n t u e l l e "Lösungen" der 
Konku r r e n z p r o b l e m a t i k durch e i n e k r i s e n b e d i n g t e Reduzierung der 
Ansprüche und I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g s p o t e n t i a l e , s e i es der jungen 
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F a c h a r b e i t e r , s e i es vor a l l e m der q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n , 
natürlich stärker t a b u i s i e r t , a l s o kaum e r f r a g b a r . Zum anderen 
g i b t es für das Gewicht d i e s e r P r o b l e m a t i k k e i n e n s o l c h e n I n d i k a -
t o r wie etwa d i e q u a n t i t a t i v e E n t w i c k l u n g der jährlichen E i n s t e l -
l u n g e n ; es können nur summarische Einschätzungen der E x p e r t e n 
über d i e E n t w i c k l u n g d i e s e r K o n f l i k t e erfaßt werden. 
Immerhin l a s s e n s i c h d i e folgenden d r e i Punkte f e s t h a l t e n : Zum 
e i n e n wurde i n mehreren B e t r i e b e n i n s o l c h e n Einschätzungen f e s t -
g e s t e l l t , d i e K o n f l i k t e s e i e n gelöst oder weitgehend gelöst. In 
anderen B e t r i e b e n w i r d f e s t g e s t e l l t , daß es s o l c h e K o n f l i k t e im-
mer noch g i b t bzw. auch j e t z t noch geben würde, wenn man d i e j u n -
gen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r ähnlich wie R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r e i n -
s c h l e u s e n und fördern würde. In e i n z e l n e n B e t r i e b e n , i n denen 
19 76/77 e i n e rasche Lösbarkeit oder sogar e i n e im w e s e n t l i c h e n 
abgeschlossene Bewältigung angenommen worden war, w i r d j e t z t an-
gegeben, d i e P r o b l e m a t i k s e i etwa g l e i c h g e b l i e b e n . I n e i n e r gan-
zen Reihe von B e t r i e b e n wurde f e s t g e s t e l l t , es würde wohl noch 
lange dauern, b i s d i e Probleme ganz verschwinden, t e n d e n z i e l l so 
l a n g e , b i s entweder a l l e q u a l i f i z i e r t e r e n und ir g e n d w i e "anspruchs-
b e r e c h t i g t e n " A n g e l e r n t e n durch Erwachsenen-Ausbildung g e l a u f e n 
s e i e n oder d i e A l t e r s g r e n z e e r r e i c h t hätten. A l l e d i e s e u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Einschätzungen v a r i i e r e n i n etwa damit, ob d i e Be-
t r i e b e für d i e s e s Problem geeignete Maßnahmen g e s c h a f f e n haben. 
A n d e r e r s e i t s hat s i c h d i e gesamte P r o b l e m a t i k zum T e i l sogar noch 
einmal verschärft: Es s i n d s e i t h e r i n erheb l i c h e m Umfang junge 
R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r , d i e nach Ausbildungsabschluß n i c h t auf 
e i n e n a u s b i l d u n g s g e r e c h t e n A r b e i t s p l a t z übernommen wurden, zu-
nächst i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n e i n g e s e t z t worden und haben 
d o r t t e i l w e i s e - aufgrund i h r e r besseren s c h u l i s c h e n V o r q u a l i f i k a -
t i o n e n , i h r e r größeren "Wendigkeit" oder auch nur aufgrund der 
Tatsach e , daß s i e z e i t l i c h v o r den P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n 
e i n g e s c h l e u s t wurden - r e l a t i v r a s c h " K a r r i e r e gemacht". In s o l -
chen B e t r i e b e n g i b t es i n f o l g e d e s s e n j e t z t d r e i Konkurrenzgruppen 
und entsprechend komplexe Problemlagen und Notwendigkeiten der 
Problemlösung. 
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Jedoch e r l e i c h t e r t e a n d e r e r s e i t s d i e A u s b i l d u n g s p l a t z k n a p p h e i t 
d i e Durchsetzung und q u a n t i t a t i v e F o r c i e r u n g von F a c h a r b e i t e r -
A u s b i l d u n g und - E i n s a t z auf p o l i t i s c h e r Ebene: N i c h t nur konnten 
d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n u n t e r Hinweis auf d i e große Z a h l u n v e r s o r g -
t e r J u g e n d l i c h e r ( v i e l f a c h : K i n d e r von Belegschaftsangehörigen) 
den Betriebsräten gegenüber d i e Einführung von P r o d u k t i o n s a u s b i l -
dungen - t r o t z der e r f a h r e n e n bzw. a n t i z i p i e r b a r e n Probleme für 
q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e - b e s s e r begründen. V i e l f a c h waren es 
auch gerade d i e Betriebsräte - und h i n t e r ihnen d i e Branchenge-
w e r k s c h a f t e n , d i e früher i n bezug auf d i e S i n n h a f t i g k e i t s o l c h e r 
P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n zum T e i l s k e p t i s c h gewesen w a r e n , 
welche u n t e r den neuen Bedingungen auf d i e Einführung und/oder 
Ausweitung der A u s b i l d u n g und des E i n s a t z e s auch von P r o d u k t i o n s -
f a c h a r b e i t e r n drangen. 
V i e l f a c h l i e f d i e E n t w i c k l u n g so, daß d i e Betriebsräte zu Beginn 
der A u s b i l d u n g s p l a t z k n a p p h e i t d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g oder sogar 
Ausweitung der Ausbildungsaktivitäten i n den t r a d i t i o n e l l e n Aus-
b i l d u n g s b e r u f e n ( R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r , kaufmännische Be r u f e ) m it 
i h r e n größeren Mobilitätsmöglichkeiten f o r d e r t e n und zum T e i l 
auch d u r c h s e t z t e n ; daß s i e dann a b e r , a l s s i c h b e i rückläufigem 
E r s a t z b e d a r f an R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r n und kaufmännischen Ange-
s t e l l t e n im B e t r i e b und b e i g l e i c h z e i t i g r a p i d e r Abnahme der f r e i -
w i l l i g e n F l u k t u a t i o n nach Ausbildungsabschluß wachsende Probleme 
der Übernahme der A u s g e b i l d e t e n a b z e i c h n e t e n , der Einführung bzw. 
massiven Ausweitung der P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n , d i e von den Be-
t r i e b s l e i t u n g e n gewünscht wurde, zustimmten, um das q u a n t i t a t i v e 
G e s a m t a n g e b o t an Ausbildungsplätzen zumindest k o n s t a n t zu 
h a l t e n . 
Dies bedeutete i n der R e g e l , daß s i c h auch d i e Betriebsräte i n 
den Prozeß der Schaffung von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n für d i e jungen 
F a c h a r b e i t e r , und da b e i häufig i n d i e E n t w i c k l u n g von "Kompromiß-
l i n i e n " i n v o l v i e r t e n und d i e gefundenen Kompromisse b e i d e n A r b e i t s -
kräftegruppen gegenüber m i t v e r t r a t e n . In d i e s e n Fällen der I n t e r -
v e n t i o n der Betriebsräte (und Gewerkschaften) hat a l s o e i n e I n -
5) Hauptargumente d i e s e r s k e p t i s c h e n Haltung waren d i e enge Bran-
chenbindung und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n g e r i n g e r e n Mobilitäts-
chancen, d i e d i e s e Ausbildungen - im V e r g l e i c h insbesondere m it 
t r a d i t i o n e l l e n A u sbildungen - eröffnen. Dazu kommen zum T e i l 
T r a d i t i o n e n der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g für Un- und A n g e l e r n t e . 
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s t a n z , d i e früher - im I n t e r e s s e der S i c h e r u n g der B e r u f s v e r l a u f s -
muster " i h r e r " Arbeitskräfte - d i e s e t e n d e n z i e l l zu v e r f e s t i g e n 
g e h o l f e n h a t t e , aufgrund i h r e r V e r p f l i c h t u n g a u c h gegenüber 
bestimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen und Z i e l e n dazu b e i g e t r a -
gen, d i e i n den b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n a n g e l e g t e n Widerstände 
gegen neue A u s b i l d u n g s b e r u f e zu überwinden. 
Ob d i e s zu L a s t e n der B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r der A n g e l e r n t e n oder 
der jungen F a c h a r b e i t e r oder b e i d e r Arbeitskräftegruppen e r f o l g t e , 
oder aber - durch Veränderungen der bestehenden b e t r i e b l i c h e n 
S t r u k t u r e n - zu Last e n der B e t r i e b e , i s t zunächst primär von be-
t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n der Problemlösung abhängig. Jedoch haben 
d i e Betriebsräte v i e l f a c h im I n t e r e s s e e i n e r Anhebung der K a r r i e -
r e n von P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n - b e i g l e i c h z e i t i g e r Schonung 
d e r e r von A n g e l e r n t e n - bestimmte Veränderungen der b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n g e f o r d e r t und zum 
T e i l auch d u r c h g e s e t z t . 
Und schließlich g i b t es Hinweise dafür, daß d i e Probleme der E i n -
g l i e d e r u n g von F a c h a r b e i t e r n auch durch bestimmte g e s e l l s c h a f t l i -
che ( g e s e l l s c h a f t l i c h mitbestimmte) E n t w i c k l u n g e n r e d u z i e r t wor-
den s i n d , d i e zu den b i s h e r d a r g e s t e l l t e n i n einem eher a n t i z y k l i -
schen Verhältnis stehen: Gemeint s i n d d i e i n den l e t z t e n Jahren 
s i c h zunehmend h e r a u s b i l d e n d e n Formen e i n e r besseren A b s i c h e r u n g 
von älteren und/oder l e i s t u n g s g e m i n d e r t e n Arbeitskräften, s e i e n 
s i e nun b e t r i e b l i c h e r oder g e s e l l s c h a f t l i c h e r Natur: b e t r i e b l i c h e 
Absicherungsabkommen a l l e r A r t , d i e Möglichkeit e i n e s vorgezoge-
nen A l t e r s r u h e g e l d e s , bestimmte f i n a n z i e l l a b g e s i c h e r t e Obergangs-
lösungen sowie d i e t e i l w e i s e veränderte P r a x i s der S o z i a l g e r i c h t e , 
auch q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n b e i Umsetzungen u n t e r bestimmten 
Voraussetzungen zunehmend " B e r u f s s c h u t z " - d.h. das Anr e c h t auf 
Berufsunfähigkeitsrente - zuzuerkennen. 
Zunächst einm a l l i e g t u n m i t t e l b a r auf der Hand, daß d i e Möglich-
k e i t e i n e r v o r z e i t i g e n Beendigung des Erwerbslebens oder e i n e r 
Umsetzung auf weniger a n s p r u c h s v o l l e Arbeitsplätze ohne a l l z u 
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g r a v i e r e n d e V e r l u s t e Vakanzen gerade im B e r e i c h der a n s p r u c h s v o l -
l e r e n Arbeitsplätze s c h a f f t und damit zusätzlichen A u f s t i e g s r a u m , 
s e i es für q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e , s e i es für junge F a c h a r b e i -
t e r , f r e i m a c h t . Unter s o l c h e n Bedingungen i s t d i e R e a l i s i e r u n g 
der B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r sowohl der e i n e n wie der anderen Gruppe 
l e i c h t e r möglich, insbesondere i n e i n e r Übergangszeit, i n der e i n e 
größere Gruppe von a n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n älteren Arbeitskräften 
d i e neuen Möglichkeiten der Verkürzung der Erwerbsphase n u t z t . 
Die Entstehung e i n e s Arbeitskräftebedarfs für d i e höherwertigen, 
auf d i e s e Weise f r e i werdenden Arbeitsplätze hat i n e i n e r Reihe 
von Fällen d i e E i n g l i e d e r u n g j u n g e r F a c h a r b e i t e r d e u t l i c h e n t p r o -
b l e m a t i s i e r t ; d i e s war i n verstärktem Maße d o r t der F a l l , wo auf-
grund e i n e s f o r c i e r t e n B e l e g s c h a f t s a u f b a u s i n den N a c h k r i e g s j a h -
r e n e i n Großteil der q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n i g e n 
wenigen Jahrgängen angehörte und deshalb durch d i e neuen Regelun-
gen i n n e r h a l b weniger Jahre aus dem B e t r i e b ausscheiden konnte. 
Von s o l c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t e n , r e l a t i v s c h l a g a r t i g e n 
Veränderungen der B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von A n g e l e r n t e n geht j e -
doch naturgemäß nur e i n e vorübergehende Entspannung der Implemen-
t a t i o n s p r o b l e m a t i k aus . 
Demgegenüber könnte d i e erwähnte Veränderung der Rechtssprechungs-
p r a x i s der S o z i a l g e r i c h t e i n bezug auf d i e Berufsunfähigkeitsrente 
d a u e r h a f t e Wirkungen i n größerem Umfang haben: Ei n e dadurch bewirk-
t e a n s a t z w e i s e S i c h e r u n g d i e s e r Arbeitskräfte für d i e Endphase der 
Erwerbstätigkeit, insbesondere i n f i n a n z i e l l e r H i n s i c h t , könnte 
den A u f s t i e g s d r u c k und damit auch d i e A u f s t i e g s k o n k u r r e n z mit j u n -
gen F a c h a r b e i t e r n g e n e r e l l r e d u z i e r e n ; d i e s dürfte insbesondere 
für d i e Gruppe d e r j e n i g e n A n g e l e r n t e n g e l t e n , d i e schon e i n m i t t -
l e r e s Niveau e r r e i c h t haben, aber z u g l e i c h auch i n einem Lebens-
a l t e r s i n d , i n dem der V e r d i e n s t d r u c k wieder abnimmt und "immate-
r i e l l e Werte" (der g e r i n g e r e p s y c h i s c h - n e r v l i c h e Streß auf den 
Arbeitsplätzen d i e s e s m i t t l e r e n Niveaus) den V e r z i c h t auf A u f s t i e -
ge i n Führungspositionen e r l e i c h t e r n . Diese Aussagen über d i e 
im p l e m e n t a t i o n s f o r d e r n d e n " Wirkungen e i n e r veränderten Rechts-
sprechung der S o z i a l g e r i c h t e s i n d jedoch eher h y p o t h e t i s c h e r Na-
t u r , da s i e s i c h nur auf e i n z e l n e entsprechende Hinweise stützen 
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können, d i e für s i c h genommen a l s Belege n i c h t a u s r e i c h e n ; zudem 
dürfte d i e s e " g e s e l l s c h a f t l i c h e Problemlösung" - genauer: d i e Ab-
schwächung e i n e r w i c h t i g e n Problemursache - noch n i c h t s ehr r e l e -
vant s e i n , da s o l c h e Umorientierungen der S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t 
o f f e n b a r , nach den h i e r z u eher u n e i n d e u t i g e n E r f a h r u n g e n der Un-
t e r s u c h u n g , r e g i o n a l s ehr s t a r k s t r e u e n , a l s o nur e i n e r Minder-
h e i t der a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte zugute kommen. 
Zusammenfassend i s t a l s o f e s t z u h a l t e n , daß bestimmte g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Bedingungen und deren Veränderungen durchaus e i n e n gewissen 
Einfluß darauf h a t t e n und haben, daß d i e primär durch b e t r i e b s i n -
t e r n e S t r u k t u r e n b e d i n g t e n Implementationsprobleme - i n i h r e n o f -
fenen Erscheinungsformen - zurückgegangen s i n d . 
Wie s i c h d i e s i n Zukunft e n t w i c k e l n w i r d , i s t n i c h t w i r k l i c h e i n -
d e u t i g abzuschätzen. Dies w i r d zum e i n e n erschwert durch d i e e r -
wähnten p o l i t i s c h e n und methodischen S c h w i e r i g k e i t e n der E r m i t t -
l u n g auch schon bestimmter Aspekte der gegenwärtigen S i t u a t i o n . 
Dies w i r d f e r n e r e rschwert durch d i e Unmöglichkeit, d i e zukünfti-
ge E n t w i c k l u n g der h i e r r e l e v a n t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen 
( i n s b e s o n d e r e der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n ) s i c h e r zu p r o g n o s t i z i e -
r e n . Vor a l l e m aber w i r d e i n e s o l c h e Aussage v e r h i n d e r t durch d i e 
Unmöglichkeit e i n e r Einschätzung darüber, ob und i n w i e w e i t s o l c h e 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r , d i e s i c h i n e i n e r ökonomischen Prosperitäts-
phase und u n t e r bestimmten p o l i t i s c h e n Bedingungen i n der s k i z -
z i e r t e n Weise v e r f e s t i g t haben, u n t e r länger anhaltenden K r i s e n -
bedingungen r e s i s t e n t s e i n werden oder n i c h t . 
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T e i l C: Schlußfolgerungen 
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I . Bedingungen der Implementation neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e 
- Zur G e n e r a l i s i e r b a r k e i t der Implementationsproblematik 
und i h r e r Lösungen 
1. Möglichkeiten und Grenzen e i n e r V e r a llgemeinerung der 
Untersuchungsergebnisse 
E i n e der Aufgaben d i e s e r Untersuchung war, wie d a r g e s t e l l t , zu 
klären, ob b e i Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e s o l c h e Imple-
mentationsprobleme, wie s i e 1976/77 für d i e Chemische und d i e 
E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e f e s t g e s t e l l t worden waren, s i c h auf 
d i e s e beiden Branchen beschränken und damit völlig singulär s i n d 
oder aber auch i n anderen Bereichen a u f t r e t e n und damit g e n e r e l -
l e n C h a r a k t e r t r a g e n . Außerdem s o l l t e geklärt werden, ob und ge-
g e b e n e n f a l l s durch welche Maßnahmen d i e s e Probleme zu lösen s i n d . 
P o l i t i s c h e s Z i e l d i e s e r Klärungen i s t , Möglichkeiten und Wege der 
A u s b r e i t u n g i n d u s t r i e l l e r Ausbildungen und der daran geknüpften 
bess e r e n A r b e i t s - und Lebensbedingungen zu erkunden. 
Z e n t r a l e s Untersuchungsergebnis i n d i e s e r P e r s p e k t i v e i s t , 
o daß Implementationsprobleme auch i n anderen Branchen bzw. Be-
t r i e b e n a u f g e t r e t e n s i n d ; 
o daß aber n i c h t a l l e Branchen bzw. B e t r i e b e b e i Einführung neuer 
A u s b i l d u n g s b e r u f e von Implementationsproblemen b e t r o f f e n s i n d , 
i h r e G e n e r a l i s i e r b a r k e i t a l s o bestimmte Grenzen h a t ; 
o und daß a u f t r e t e n d e Probleme t e i l s mit denselben, t e i l s m i t an-
deren Maßnahmen - und mit u n t e r s c h i e d l i c h e m E r f o l g - gelöst 
werden, daß d i e Implementationsproblematik a l s o u n t e r bestimm-
t e n Voraussetzungen lösbar e r s c h e i n t . 
(1) Damit rücken zum e i n e n Fragen nach R e i c h w e i t e und Grenzen der 
G e n e r a l i s i e r b a r k e i t der Imp l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k , zum anderen 
nach den a l l g e m e i n e r e n Voraussetzungen i h r e r Lösbarkeit i n den 
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M i t t e l p u n k t . Beides i s t j a für ( b i l d u n g s p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n 
an e i n e r e r f o l g r e i c h e n , q u a n t i t a t i v r e l e v a n t e n und d a u e r h a f t e n 
Einführung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e für w e i t e r e Tätigkeitsfelder, 
i n denen b i s l a n g nur A n g e l e r n t e e i n g e s e t z t s i n d , von z e n t r a l e r 
Bedeutung. 
Die Beantwortung d i e s e r Fragen e r f o l g t , wie d a r g e s t e l l t , durch 
d i e H e r a u s a r b e i t u n g z e n t r a l e r b e t r i e b l i c h e r Strukturmerkmale, 
welche entweder implementationsbehindernd ( S t r u k t u r t y p I ) oder 
implementationsbegünstigend ( S t r u k t u r t y p I I ) w i r k e n . Diese beiden 
I d e a l t y p e n des E i n s a t z e s und der G r a t i f i z i e r u n g von Arbeitskräf-
t e n können b e i zukünftigen b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Planungen z ur E i n -
schätzung der v o r a u s s i c h t l i c h e n Durchsetzungschancen e i n e r neuen 
A u s b i l d u n g herangezogen werden, da s i e d i e härtesten und z u g l e i c h 
r e l a t i v e i n d e u t i g f e s t z u s t e l l e n d e I n d i k a t o r e n für komplexe Bedin-
g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n s i n d , welche Implementationsprobleme h e r v o r -
r u f e n bzw. vermeiden. S i e ermöglichen g e g e b e n e n f a l l s auch d i e 
frühzeitige Forderung von Maßnahmen, welche d i e s t r u k t u r e l l ange-
l e g t e n Probleme vorgängig r e d u z i e r e n oder lösen können, und v e r -
h i n d e r n damit I n t e r e s s e n v e r l e t z u n g e n und K o n f l i k t e , welche n i c h t 
nur für s i c h genommen p o l i t i s c h n i c h t wünschenswert s i n d , sondern 
auch d i e da u e r h a f t e und b r e i t e Durchsetzung e i n e s neuen Berufs 
für v i e l e J a h r e , wenn n i c h t auf Dauer, v e r h i n d e r n würden. 
Es w i r d h i e r a l s o v e r s u c h t , durch e i n e S t r u k t u r a n a l y s e der Ursa-
chen der Implementationsproblematik zu E r g e b n i s s e n zu kommen, d i e 
auf andere, n i c h t u n t e r s u c h t e Bereiche übertragbar s i n d . 
(2) Dieses V e r f a h r e n hat jedoch auch bestimmte Konsequenzen für 
d i e Grenzen d e r j e n i g e n Aussagen, d i e a l s Ergebnis f e s t g e h a l t e n 
werden können: 
Zum e i n e n besagen d i e i n der D a r s t e l l u n g und An a l y s e z ur I l l u s t r a -
t i o n von S t r u k t u r t y p e n herangezogenen B e t r i e b s b e i s p i e l e überhaupt 
n i c h t s über d i e Implementationschancen bzw. -probleme der j e w e i -
l i g e n Branche bzw. des b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n B e r u f s , da der a l s 
B e i s p i e l herangezogene B e t r i e b j a u n t e r Umständen i n s t r u k t u r e l -
l e r H i n s i c h t e i n "Außenseiter" s e i n e r Branche s e i n kann. 
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Zum z w e i t e n s i n d , wie d a r g e s t e l l t , d i e s e Aussagen auf bestimmte 
I d e a l t y p e n von b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n bezogen und damit n a t u r -
gemäß gegenüber den möglichen vielfältigen V a r i a t i o n e n e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m u s t e r v e r e i n f a c h t . Konkrete B e t r i e b e bzw. 
i h r e S t r u k t u r e n können a l s o den i d e a l t y p i s i e r t e n S t r u k t u r m u s t e r n 
immer nur ungefähr, mehr oder minder e i n d e u t i g zugeordnet werden. 
A l l e r d i n g s s i n d auf der F o l i e s o l c h e r i d e a l t y p i s c h e r S trukturmu-
s t e r Abweichungen e i n z e l n e r Aspekte d i e s e r Strukturgefüge (Ab-
weichungen e i n z e l n e r Strukturmerkmale und/oder Abweichungen zu 
bestimmten Z e i t p u n k t e n ) i n i h r e r Bedeutung für d i e Implementa-
t i o n s p r o b l e m a t i k zu v e r o r t e n : a l s I n d i k a t o r dafür, daß (im F a l l 
des S t r u k t u r t y p s " k l a s s i s c h e r A n g e l e r n t e n b e t r i e b " ) bestimmte Ab-
milderungen der Probleme zu erwarten s i n d , bzw. (im F a l l des 
" k l a s s i s c h e n F a c h a r b e i t e r b e t r i e b s " ) dafür, daß s i c h durchaus ge-
w i s s e , wenn auch insgesamt eher geringfügige Probleme z e i g e n 
können. 
Zum d r i t t e n bedeutet d i e T a t s a c h e , daß d i e s e Aussagen s i c h a u f 
bestimmte i d e a l t y p i s c h e S t r u k t u r g e f ü g e b e z i e h e n , z u g l e i c h 
auch, daß aus der E x i s t e n z e i n e s e i n z e l n e n Strukturmerkmals a l l e i n 
noch n i c h t auf d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t oder U n w a h r s c h e i n l i c h k e i t 
von Implementationsproblemen g e s c h l o s s e n werden kann: E i n e i n z e l -
nes S t r u k t u r m e r k m a l , das einem bestimmten S t r u k t u r t y p zuzurechnen 
i s t , kann im ko n k r e t e n F a l l immer entweder tatsächlich Bestand-
t e i l " s e i n e s " S t r u k t u r t y p s oder aber auch "Abweichung" des komple-
mentären S t r u k t u r t y p s s e i n . E i n z e l n e Strukturmerkmale für s i c h ge-
nommen haben a l s o k e i n e verläßliche I n d i k a t o r f u n k t i o n , es i s t j e -
w e i l s notwendig, mehrere oder a l l e r e l e v a n t e n Strukturmerkmale 
zu b e t r a c h t e n . 
Zum v i e r t e n i s t d i e Z a h l der Erklärungsvariablen, d.h. der h i e r 
anhand e i n e r begrenzten Z a h l von b e t r i e b l i c h e n Fällen herausgear-
b e i t e t e n e i n z e l n e n Strukturmerkmale, p r i n z i p i e l l unabgeschlossen. 
Es kann mit anderen Worten aus f o r s c h u n g s l o g i s c h e n Gründen n i c h t 
a u s g e s c h l o s s e n werden, daß i n anderen Branchen - oder anderen Be-
t r i e b e n s e l b s t der u n t e r s u c h t e n Branchen - e i n z e l n e w e i t e r e s t r u k -
t u r e l l e Einflußgrößen von Bedeutung s i n d . 
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Dasselbe g i l t schließlich auch für d i e Z a h l der S t r u k t u r t y p e n : 
M i t d e r H e r a u s a r b e i t u n g z w e i e r b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m u s t e r , von 
denen das e i n e Implementationsprobleme w a h r s c h e i n l i c h , das andere 
s i e u n w a h r s c h e i n l i c h macht, i s t naturgemäß n i c h t p r i n z i p i e l l aus-
zuschließen, daß es n i c h t auch d r i t t e und v i e r t e Typen von b e t r i e b -
l i c h e n S t r u k t u r e n geben mag; und damit i s t z u g l e i c h n i c h t auszu-
schließen, daß s i c h i n d i e s e n a n d e r s a r t i g e n r e g e l h a f t e n S t r u k t u r -
gefügen b e i Einführung von neuen Ausbildungen Implementationspro-
bleme entweder n i c h t oder aber i n anderen konkreten E r s c h e i n u n g s -
1) 
formen z e i g e n und gelöst werden können 
(3) E i n e (zumindest m i t t e l f r i s t i g ) e r f o l g r e i c h e Einführung neuer 
A u s b i l d u n g s b e r u f e i s t nach den Er g e b n i s s e n d i e s e r Untersuchung un-
t e r zwei Bedingungen möglich: 
o zum e i n e n dann, wenn e i n e größere Z a h l der B e t r i e b e e i n e r Bran-
che (bzw. e i n e s Tätigkeitsfeldes, für das der neue Beruf e n t -
w i c k e l t w i r d ) S t r u k t u r e n des A r b e i t s e i n s a t z e s und der G r a t i f i -
z i e r u n g von Arbeitskräften a u f w e i s e n , d i e mit den B e r u f s v e r l a u f s -
mustern der neuen Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e k o m p a t i b e l s i n d ; 
o zum anderen dann, wenn e i n e größere Z a h l der B e t r i e b e der Bran-
che, d i e dem S t r u k t u r t y p I zuzurechnen s i n d , w i l l e n s und i n der 
Lage s i n d , geeignete problemlösende Maßnahmen vorzunehmen. 
Beide Möglichkeiten s e t z e n bestimmte Rahmenbedingungen voraus. 
Solche a l l g e m e i n e r e n Voraussetzungen s o l l e n - soweit s i e s i c h aus 
den E r g e b n i s s e n d i e s e r S t u d i e a b l e i t e n l a s s e n - im f o l g e n d e n s k i z -
z i e r t werden: a l s v o r s i c h t i g e Aussage darüber, u n t e r welchen Bedin-
gungen und B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n d i e Implementation neuer Aus-
b i l d u n g s b e r u f e , s e i es von v o r n h e r e i n problemlos möglich i s t (Ka-
p i t e l 2 ) , s e i es mit H i l f e bestimmter Maßnahmen zum E r f o l g gebracht 
werden kann ( K a p i t e l 3 und 4 ) . Es w i r d m it anderen Worten v e r s u c h t , 
1) H i e r bestehen g e n e r e l l große Forschungslücken. S i e könnten z.B. 
v i e l l e i c h t schon b a l d Relevanz e r l a n g e n , wenn i n größerem Um-
fa n g Mädchenausbildung bzw. junge F a c h a r b e i t e r i n n e n i n I n d u s t r i e -
b e r e i c h e n i n t e g r i e r t werden s o l l e n , i n denen b i s l a n g ausschließ-
l i c h männliche A n g e l e r n t e e i n g e s e t z t waren. 
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C h a r a k t e r i s t i k a von Ber e i c h e n zu s k i z z i e r e n , d i e für d i e Einfüh-
rung neuer Berufe entweder von v o r n h e r e i n oder b e i entsprechender 
Veränderungsbereitschaft der B e t r i e b e g e e i g n e t e r s c h e i n e n . Es 
l i e g t auf der Hand, daß d i e s e Schlußfolgerungen aus den Unt e r s u -
chungsergebnissen ke i n e g e s i c h e r t e n F a k t e n f e s t s t e l l u n g e n s i n d , 
sondern den für p r o g n o s t i s c h e und Tr a n s f e r a u s s a g e n t y p i s c h e n Cha-
r a k t e r b e d i n g t e r Aussagen t r a g e n . 
2. Voraussetzungen e i n e r problemlosen Implementation neuer Aus-
b i l d u n g s b e r u f e 
Welche g e n e r e l l e r e n Aussagen l a s s e n s i c h i n bezug auf d i e Chancen 
t r e f f e n , i n anderen B e t r i e b e n bzw. Branchen mit b i s h e r ausschließ-
l i c h e m oder dominantem A n g e l e r n t e n e i n s a t z problemlos neue A u s b i l -
dungen einzuführen? 
Nach den E r g e b n i s s e n d i e s e r Untersuchung i s t m it e i n e r problem-
l o s e n , d.h. auch ohne s p e z i e l l e Maßnahmen e r f o l g r e i c h e n Einfüh-
rung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z u n t e r den fo l g e n d e n 
g e n e r e l l e n Bedingungen zu rechnen: 
o wenn d i e B e t r i e b e b e r e i t s vor Einführung von A u s b i l d u n g A r b e i t s -
e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n sowie d a r i n e i n g e l a g e r t e 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r für ( e i n e n T e i l ) i h r e ( r ) Arbeitskräfte auf-
2) 
w e i s e n , welche denen von F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n ähnlich s i n d , 
o oder wenn d i e B e t r i e b e k e i n e s o l c h e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r von 
A n g e l e r n t e n a u f w e i s e n , wie s i e h i e r d a r g e s t e l l t wurden und/oder 
das g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h s c h n i t t l i c h e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r des 
F a c h a r b e i t e r s h i e r k e i n e normative ( o r i e n t i e r e n d e oder r e c h t -
l i c h r e g e l n d e ) Wirkung h a t . 
a) Rahmenbedingungen von vorgängig f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e n E i n s a t z -
und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
Die z w e i f e l l o s günstigste S i t u a t i o n für d i e Implementation e i n e s 
neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s dürfte i n s o l c h e n B e t r i e b e n bzw. Branchen 
bestehen, wo schon v o r s e i n e r Einführung d i e w i c h t i g s t e n S t r u k t u r -
2) Dies i s t der F a l l der i n K a p i t e l V d a r g e s t e l l t e n B e t r i e b e . 
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merkmale von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n und e i n e T r a d i t i o n von 
i n etwa f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e n K a r r i e r e n auch für a n g e i e r t e A r b e i t s -
kräfte vorhanden s i n d . 
Nach den ( i n d i e s e r Beziehung zahlenmäßig a l l e r d i n g s sehr schma-
l e n ) e m p i r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n d i e s e r Untersuchung über B e t r i e b e , 
d i e schon v o r Einführung von A u s b i l d u n g i n s t r u k t u r e l l e r H i n s i c h t 
mehr oder minder F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n g l i c h e n , sowie nach 
e i n i g e n a l l g e m e i n e r e n Überlegungen, d i e s i c h von den E r g e b n i s s e n 
der S t u d i e a b l e i t e n l a s s e n , machen ( w a h r s c h e i n l i c h : u n t e r anderem) 
d i e f o l g e n d e n Rahmenbedingungen e i n e s o l c h e S i t u a t i o n möglich b i s 
w a h r s c h e i n l i c h : 
(1) Die E x i s t e n z und Nutzung e i n e s Vorläuferberufs und damit eine 
T r a d i t i o n des E i n s a t z e s von F a c h a r b e i t e r n für a n s p r u c h s v o l l e Tä-
t i g k e i t e n ; 
D ieses K r i t e r i u m macht das A u f t r e t e n von Implementationsproblemen 
i n B e r e i c h e n , i n denen neue Berufe durch Zusammenlegung v e r a l t e -
t e r und/oder grundlegende Veränderung bestehender Berufe geschaf-
f e n werden, eher u n w a h r s c h e i n l i c h ; d i e s g i l t auch nach längerer 
Unterbrechung der Ausbildungsaktivitäten. 
(2) Die Nutzung e i n e s f a c h l i c h verwandten T e i l a r b e i t s m a r k t e s bzw. 
e i n e r f a c h l i c h ähnlichen handwerklichen A u s b i l d u n g (z.B. T i s c h l e r 
für d i e h o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e ) , oder e i n e s T e i l a r b e i t s m a r k -
t e s von i n d u s t r i e l l e n " G e n e r a l i s t e n " ( S c h l o s s e r n , E l e k t r i k e r n ) , 
b e i g l e i c h z e i t i g e r Honorierung d i e s e r V o r q u a l i f i k a t i o n e n durch 
E i n s c h l e u s u n g der Arbeitskräfte d e u t l i c h ü b e r dem E i n t r i t t s -
n i v e a u von Un- und A n g e l e r n t e n ; 
Wie ausführlich d a r g e s t e l l t , trägt d i e E x i s t e n z e i n e s z w e i t e n E i n -
t r i t t s n i v e a u s und d i e damit zusammenhängende Brechung bzw. N i c h t -
e x i s t e n z des Senioritätsprinzips d e u t l i c h dazu b e i , Implementa-
t i o n s p r o b l e m e gar n i c h t e r s t e n t s t e h e n zu l a s s e n . Solche Bedingun-
gen s i n d insbesondere d o r t w a h r s c h e i n l i c h , 
o wo e i n e I n d u s t r i e s i c h aus einem (über e i n e n A u s b i l d u n g s b e r u f 
verfügenden) Handwerk h e r a u s e n t w i c k e l t hat und i h r e Tätigkeiten 
zu diesem noch gewisse f a c h l i c h e Ähnlichkeiten a u f w e i s e n ; 
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o und wo s o l c h e f a c h l i c h ähnlich q u a l i f i z i e r t e n oder p o l y v a l e n t 
e i n s e t z b a r e n Arbeitskräfte auf dem A r b e i t s m a r k t knapp s i n d und 
zu i h r e r Gewinnung und e v e n t u e l l längerfristigen Bindung an den 
B e t r i e b das Angebot von f a c h a r b e i t e r g e r e c h t e n K a r r i e r e n notwen-
d i g i s t . 
(3) E i n d r i n g e n d e r , auf dem A r b e i t s m a r k t s c h w i e r i g zu deckender 
Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n bzw. gut q u a l i f i z i e r b a r e n Arbeitskräften 
auch auf A r b e i t e r n i v e a u (d.h. u n t e r h a l b der d i s p o s i t i v e n Ebene); 
d i e s insbesondere i n der Form, daß q u a n t i t a t i v r e i c h l i c h verfüg-
bare Arbeitskräfte (Ausländer, Frauen) aufgrund bestimmter E i n -
s a t z a n f o r d e r u n g e n (Beherrschung der deutschen Sprache i n Wort und 
S c h r i f t , N a c h t a r b e i t ) n i c h t genutzt werden können; 
Diese Voraussetzung e i n e s schwer zu deckenden Bedarfs an gut qua-
l i f i z i e r b a r e n Arbeitskräften i s t j a auch e i n e z e n t r a l e Ursache 
für das Entstehen b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an A u s b i l d u n g ; s i e 
k a n n auch i h r e Einführung e r l e i c h t e r n , s o f e r n d i e h i e r a u s 
für den B e t r i e b r e s u l t i e r e n d e n Probleme b i s h e r durch a t t r a k t i v e 
L o h n k a r r i e r e n auch für A n g e l e r n t e zu lösen v e r s u c h t wurden. 
(MO Die E x i s t e n z p o l a r i s i e r t e r oder e g a l i s i e r t e r b e t r i e b l i c h e r 
S t r u k t u r e n , d.h. a l s o e i n e r A r b e i t s p l a t z - und L o h n s t r u k t u r , d i e 
entweder i n zwei voneinander a b g e s c h o t t e t e Segmente g e t e i l t i s t 
oder aber sehr b r e i t und f l a c h i s t und t e n d e n z i e l l e r s t oberhalb 
des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s b e g i n n t ; 
Beide - h i e r gegeneinander e x t r e m i s i e r t e n - K o n s t e l l a t i o n e n kön-
nen a l s Produkt a l t e r n a t i v e r b e t r i e b l i c h e r Reaktionen auf Knapp-
h e i t e n an s p e z i f i s c h v o r q u a l i f i z i e r t e n (deutschen, männlichen) 
Arbeitskräften angesehen werden: 
o P o l a r i s i e r u n g a l s e i n e Form der Veränderung der A r b e i t s t e i l u n g , 
mit deren H i l f e d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n A u f g a b e n p a r t i k e l auf e i n i -
ge - möglichst wenige - Arbeitskräfte d i e s e s knapper werdenden 
Typs k o n z e n t r i e r t und d i e übrigen Aufgaben e i n e r a l s z w e i t k l a s -
s i g d e f i n i e r t e n , q u a n t i t a t i v r e i c h h a l t i g verfügbaren Arbeitskräfte-
gruppe (z.B. Frauen, Ausländer) zugewiesen werden; b e i d i e s e r 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e werden v i e l -
f a c h d i e Arbeitsplätze des m i t t l e r e n Niveaus e l i m i n i e r t ; 
o E g a l i s i e r u n g auf höherem Niveau a l s e i n e Form der Erhöhung der 
Attraktivität t e n d e n z i e l l a l l e r Arbeitsplätze, d i e dann im P r i n -
z i p von a l l e n Arbeitskräften e r r e i c h t werden können; d i e s e S t r a -
t e g i e i s t insbesondere d o r t w a h r s c h e i n l i c h , wo e i n e a l s z w e i t -
k l a s s i g d e f i n i e r t e , weniger knappe Arbeitskräftegruppe entweder 
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n i c h t verfügbar oder für den B e t r i e b aufgrund s e i n e r P r o d u k t i o n s 
bedingungen und Anforderungen n i c h t n u t z b a r i s t (z.B. b e i Nacht-
s c h i c h t a r b e i t , Norwendigkeit der s c h r i f t l i c h e n Beherrschung der 
deutschen Sp r a c h e ) ; und/oder wo B e t r i e b e im Zuge von R a t i o n a l i -
s i e r u n g s p r o z e s s e n v o r r a n g i g e i n f a c h e und m i t t l e r e Arbeitsplätze 
e l i m i n i e r t haben. 
Es l i e g t auf der Hand, daß p o l a r i s i e r t e S t r u k t u r e n insgesamt v i e l 
w a h r s c h e i n l i c h e r s i n d a l s e g a l i s i e r t e S t r u k t u r e n . S i e sc h e i n e n 
s i c h i n den l e t z t e n Jahren r e l a t i v w e i t v e r b r e i t e t zu haben (Kern, 
Schuhmann 1970; M i c k l e r u.a. 1977). 
Es i s t anzunehmen, daß e i n e P o l a r i s i e r u n g , d i e auf s o l c h e n , n i c h t 
z u r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n gehörenden Arbeitskräftemerkmalen 
wie G e s c h l e c h t und Nationalität d i e Einführung von F a c h a r b e i t e r -
A u s b i l d u n g und - E i n s a t z d e u t l i c h e r l e i c h t e r t ; d a r a u f v e r w e i s t 
auch d i e E r f a h r u n g e i n z e l n e r der i n d i e Untersuchung einbezogenen 
B e t r i e b e . Jedoch i s t es f r a g l i c h , i n w i e w e i t auf d i e s e n Charakte-
r i s t i k a b a s i e r e n d e P o l a r i s i e r u n g e n und dadurch begünstigte Imple-
mentationsvoraussetzungen auch i n Zukunft w e i t e r bestehen werden: 
Zum e i n e n s e t z e n s i c h A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n j a zunehmend für 
e i n e Durchlässigkeit der " B a r r i e r e n " zwischen i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Teilarbeitsmärkten für w e i b l i c h e und s o l c h e n für männliche A r -
beitskräfte e i n , ebenso für Aufstiegsmöglichkeiten für ausländi-
sche Arbeitskräfte. Zum anderen bestehen b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n 
n i c h t nur an der A u f r e c h t e r h a l t u n g s o l c h e r p o l a r i s i e r t e r S t r u k t u -
r e n , sondern zum T e i l auch an i h r e r Durchbrechung, an der Bindung 
und M o t i v i e r u n g von b i s l a n g a l s z w e i t k l a s s i g d e f i n i e r t e n A r b e i t s -
kräftegruppen und damit an gewissen Aufstiegsmöglichkeiten für 
d i e s e . Wie w e i t der E i n s a t z von Frauen bzw. Ausländern d e r z e i t 
a l s Voraussetzung e i n e r problemlosen Implementation neuer Aus-
b i l d u n g s b e r u f e v e r b r e i t e t wirksam i s t und vor a l l e m , wie s i c h 
d i e s i n Zukunft e n t w i c k e l n w i r d , muß a l s o o f f e n b l e i b e n . 
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b) Rahmenbedingungen e i n e s Fehlens oder f e h l e n d e r Wirksamkeit 
von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n 
(1) Zur Frage der a k t u e l l e n V e r b r e i t u n g von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n 
von A n g e l e r n t e n i n anderen a l s den i n d i e Untersuchung einbezoge-
nen Branchen l i e g e n kaum e m p i r i s c h e Informationen aus anderen Un-
tersuchungen v o r . Auf der B a s i s der Er g e b n i s s e d i e s e r Untersuchung 
l a s s e n s i c h f o l g e n d e , eher n e g a t i v ausgrenzende Annahmen formu-
l i e r e n : 
Es i s t zu vermuten, daß v e r f e s t i g t e A n g e l e r n t e n - K a r r i e r e n vermut-
l i c h i n s o l c h e n A n g e l e r n t e n e i n s a t z - B e r e i c h e n f e h l e n , - und h i e r 
aus diesem Grund Implementationsprobleme weniger w a h r s c h e i n l i c h 
s i n d -, wo 
o d i e r e g i o n a l e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n den B e t r i e b e n n i c h t nur j e -
d e r z e i t i g e n Z u g r i f f auf große Quanten von gut q u a l i f i z i e r b a r e n 
Arbeitskräften und damit hohe S e l e k t i o n s c h a n c e n , sondern auch 
d i e langjährige Bindung d i e s e r Arbeitskräfte auch ohne besonde-
r e G r a t i f i k a t i o n e n bzw. E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n ermöglicht; 
und/oder 
o e i n f a c h l i c h verwandter T e i l a r b e i t s m a r k t e x i s t i e r t , der v o r w i e -
gend mit Arbeitskräften mit i n s t a b i l e r Beschäftigungsperspekti-
ve b e s e t z t i s t (z.B. i n f a c h l i c h verwandten Berufen a u s g e b i l d e -
t e Frauen oder Handwerksgesellen mit v i e l s e i t i g e n E i n s a t z - und 
Mobilitätsmöglichkeiten), a l s o mit einschlägig v o r q u a l i f i z i e r -
t e n , aber n i c h t zu l a n g f r i s t i g e n Beschäftigungsverhältnissen 
i n einem bestimmten B e t r i e b t e n d i e r e n d e n Arbeitskräf-
tegruppen, u n d wo d i e s e r T e i l a r b e i t s m a r k t von den i n Frage 
stehenden B e t r i e b e n genutzt werden kann (aufgrund - im Verhält-
n i s zu anderen Beschäftigungsmöglichkeiten - r e l a t i v g u t e r Ent-
lohnungs- und/oder A r b e i t s b e d i n g u n g e n , oder aber aufgrund eines 
r e g i o n a l e n Überangebots an diesem Typ von Arbeitskräften). 
Dazu kommen möglicherweise K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e , d.h. B e t r i e -
be ohne a u s d i f f e r e n z i e r t e P e r s o n a l a b t e i l u n g e n und - P o l i t i k e n . 
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(2) Die z w e i t e Möglichkeit, e i n e neue A u s b i l d u n g ohne Implementa-
t i o n s k o n f l i k t e einzuführen, bestünde nach d i e s e n Überlegungen 
überall d o r t , wo das V o r b i l d der g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h s c h n i t t l i -
chen F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e aus irgendwelchen Gründen n i c h t w i r k -
sam i s t . Solche Bedingungen l a s s e n s i c h i n Kombination m it Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , d i e e i n e A u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h machen, 
zum e i n e n i n B e t r i e b e n , zum anderen i n Z e i t e n mit großem A r b e i t s -
marktüberangebot an F a c h a r b e i t e r n v o r s t e l l e n . 
Außerdem i s t h i e r an den E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r i n n e n i n B e r e i -
chen zu denken, i n denen t r a d i t i o n e l l ausschließlich oder domi-
nant w e i b l i c h e A n g e l e r n t e e i n g e s e t z t wurden. Die h i e r mögliche 
"Aufweichung" von F a c h a r b e i t e r - K a r r i e r e n durch Rückgriff auf e i n e 
Gruppe mit schwächerer A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n und t e i l w e i s e anderer 
Beschäftigungsperspektive hat jedoch - abgesehen von i h r e r p o l i -
t i s c h e n P r o b l e m a t i k und dem daraus r e s u l t i e r e n d e n Widerstand der 
Ar b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n - möglicherweise längerfristig auch be-
stimmte n e g a t i v e Rückwirkungen auf d i e B e t r i e b e s e l b s t . M i t i h r e r 
" H i l f e " kann a l s o zwar k u r z f r i s t i g e i n e k o n f l i k t f r e i e Implementa-
t i o n e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s g e l i n g e n , jedoch können zu-
g l e i c h längerfristig Folgeprobleme v e r u r s a c h t werden; darauf i s t 
im f o l g e n d e n K a p i t e l noch zurückzukommen. 
3. Problemverschiebung, Problemumgehung oder Problemlösung? 
- Zu den Merkmalen e r f o l g r e i c h e r Problemlösungsmaßnahmen 
E i n neuer A u s b i l d u n g s b e r u f kann n i c h t nur dann e r f o l g r e i c h i n 
einem B e t r i e b eingeführt werden, wenn d i e s e r b e r e i t s über d i e 
eben a n a l y s i e r t e n s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen e i n e s E i n s a t z e s 
von F a c h a r b e i t e r n verfügt. Seine d a u e r h a f t e Durchsetzung i n r e l e -
vantem Umfang i s t auch i n B e t r i e b e n mit den S t r u k t u r e n des " k l a s -
s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" möglich, 
w e n n d i e s e z ur Problemlösung geeignete Maßnahmen s c h a f f e n . 
Das b e d e u t e t , daß zur Klärung der Frage nach den Chancen, auch i n 
anderen Branchen neue A u s b i l d u n g s b e r u f e i n r e l e v a n t e m Umfang durch-
z u s e t z e n , auch d i e Bedingungen für d i e Schaffung e f f i z i e n t e r Pro-
blemlösungsmaßnahmen zu prüfen s i n d . 
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Dies s o l l im fo l g e n d e n geschehen, so w e i t das auf der B a s i s der i n 
d i e s e r Untersuchung erfaßten Problemlösungsmaßnahmen möglich i s t . 
A l s Voraussetzung dafür i s t a l l e r d i n g s zunächst zu klären, welche 
der d a r g e s t e l l t e n Maßnahmen tatsächlich i n der Lage s i n d , d i e E i n -
führung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z k o n f l i k t f r e i 
d u r c h s e t z e n zu h e l f e n und längerfristig a b z u s i c h e r n , und welche 
anderen Maßnahmen dazu n i c h t i n der Lage s i n d . 
Zunächst e i n e methodische Vorbemerkung: Die Frage nach der mögli-
chen u n t e r s c h i e d l i c h e n Erfolgsträchtigkeit der v e r s c h i e d e n e n Pro-
blemlösungsmaßnahmen läßt s i c h i n d i e s e r A l l g e m e i n h e i t e m p i r i s c h -
d.h. n u r durch Überprüfung des j e w e i l i g e n f a k t i s c h e n Stan-
des der Gelöstheit oder Ungelöstheit der Probleme i n den u n t e r -
suchten B e t r i e b e n - n i c h t e i n d e u t i g und erschöpfend beantworten. 
Dafür s i n d mehrere Gründe maßgeblich: 
E r s t e n s l i e g t b e i e i n i g e n B e t r i e b e n d i e Einführung der neuen Aus-
b i l d u n g e r s t wenige Jahre zurück, so daß d i e Z a h l der A u s b i l d u n g s -
jahrgänge bzw. der jungen Arbeitskräfte, d i e - s e i es während der 
p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g , s e i es nach Ausbildungsabschluß - i n d i e 
P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n p e n e t r i e r t s i n d , r e l a t i v g e r i n g i s t ; damit 
aber war i n d i e s e n B e t r i e b e n b i s h e r auch d i e G e l e g e n h e i t für das 
Manifestwerden von Implementationsproblemen i n Form von K o n f l i k -
t e n noch n i c h t a u s r e i c h e n d groß, um E r f o l g l o s i g k e i t oder E r f o l g s -
trächtigkeit der h i e r j e w e i l s genützten Maßnahmen w i r k l i c h über-
prüfen zu können. 
Zweitens nutzen a l l e B e t r i e b e e i n e Kombination von mehreren Maß-
nahmen, und zwar r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e Kombinationen, d i e k e i n 
durchgängiges Muster erkennen l a s s e n . Das bedeutet a b e r , daß auch 
i n B e t r i e b e n mit langem Beobachtungszeitraum d i e Zurechnung empi-
r i s c h beobachtbarer R e k r u t i e r u n g s - und/oder I n t e g r a t i o n s e r f o l g e 
zu e i n z e l n e n Maßnahmen s c h w i e r i g i s t . 
Dazu kommt d r i t t e n s , daß d i e Stärke von m a n i f e s t e n K o n f l i k t e n j a 
auch - wie d a r g e s t e l l t - von den j e w e i l i g e n e x t e r n e n 
Bedingungen (z.B. vom r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t ) mit beeinflußt w i r d . 
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Auch d i e s v e r b i e t e t e i n e n e i n d e u t i g e n Rückschluß von der Stärke 
m a n i f e s t e r Probleme auf das Problemlösungspotential der j e w e i l s 
g e n u t z t e n Maßnahmen. 
A l l e d i e s e S a c h v e r h a l t e bedeuten, daß ausschließlich auf e m p i r i -
s c h e r Evidenz über f e h l e n d e oder m a n i f e s t e ( g e r i n g e oder große) 
S c h w i e r i g k e i t e n b a s i e r e n d e Aussagen über das g e n e r e l l e Problem-
lösungspotential e i n z e l n e r Maßnahmen n i c h t möglich s i n d . Es muß 
deshalb außerdem auch auf d i e a n a l y s i e r t e n s t r u k t u r e l l e n Ursachen 
von Implementationsproblemen zurückgegriffen werden, um zu z e i g e n , 
welche Maßnahmen überhaupt E r f o l g haben k ö n n e n und i n f o l -
gedessen p r i n z i p i e l l d i e Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l -
dung zu fördern i n der Lage s i n d . 
a) Problemverschiebungen 
Es i s t zunächst f e s t z u h a l t e n , daß e i n e Reihe der d a r g e s t e l l t e n 
Maßnahmen zwar j e w e i l s d a s j e n i g e k o n k r e t e r e Problem lösen oder 
zumindest r e d u z i e r e n , auf das h i n s i e e n t w i c k e l t worden s i n d , daß 
s i e aber z u g l e i c h aus s y s t e m a t i s c h e n Gründen das j e w e i l s komple-
mentäre Problem verschärfen. Es h a n d e l t s i c h a l s o im s t r e n g e n 
Sinne n i c h t um Problemlösungen, sondern um Problemverschiebungen, 
d i e l e d i g l i c h d i e konkreten Äußerungsformen der g e n e r e l l e n Pro-
b l e m a t i k v e r l a g e r n . 
Die w i c h t i g s t e n d i e s e r Problemverschiebungen s o l l e n im folg e n d e n 
noch e i n m a l k u r z genannt und i n i h r e r problemverschiebenden Funk-
t i o n d e m o n s t r i e r t werden; daran anschließend w i r d g e z e i g t , daß 
und i n w i e f e r n andere Maßnahmen d i e Impl e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k 
entweder nur umgehen oder w i r k l i c h zu lösen geeignet s i n d . 
(1) E i n i g e d e r j e n i g e n Maßnahmen, d i e das Problem der I n t e g r a t i o n 
j u n g e r F a c h a r b e i t e r i n A n g e l e r n t e n - B e l e g s c h a f t e n lösen s o l l e n , 
haben Folgewirkungen, d i e d i e Probleme der R e k r u t i e r u n g von J u -
g e n d l i c h e n für d i e neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e verschärfen: Dies g i l t 
i n s besondere für a l l e d i e j e n i g e n Regelungen, d i e - b e i A u f r e c h t -
e r h a l t u n g der t r a d i t i o n e l l e n b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n - d i e Not-
w e n d i g k e i t e i n e r Verdrängung von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n da-
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durch zu vermeiden suchen, daß d i e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r der j u n -
gen F a c h a r b e i t e r t r o t z A u s b i l d u n g am u n t e r s t e n Ende der A r b e i t s -
3) 
p l a t z - und L o h n h i e r a r c h i e beginnen . Dies g i l t i n r e d u z i e r t e r 
Form auch für "Kompromisse" zwischen den B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n 
von A n g e l e r n t e n e i n e r s e i t s , F a c h a r b e i t e r n a n d e r e r s e i t s : für d i e 
ver s c h i e d e n e n Formen des E r s t e i n s a t z e s junger F a c h a r b e i t e r zwar 
o b e r h a l b der E i n t r i t t s p o s i t i o n e n von A n g e l e r n t e n , aber d e u t l i c h 
u n t e r h a l b des Niveaus von Facharbeiter-Arbeitsplätzen; für d i e 
damit m e i s t verbundene E i n g r u p p i e r u n g d e u t l i c h u n t e r h a l b des 
L o h n e i n s t i e g s j u n g e r R e p a r a t u r f a c h a r b e i t e r ; sowie für d i e mehr-
jährigen Pr o z e s s e der Heranführung an v o l l w e r t i g e F a c h a r b e i t e r -
4) 
Arbeitsplätze und -löhne . Beide Formen der Problemlösung v e r -
größern das Attraktivitätsgefälle zwischen R e p a r a t u r - und I n s t a n d -
h a l t u n g s b e r e i c h e i n e r s e i t s , P r o d u k t i o n s b e r e i c h a n d e r e r s e i t s noch 
e i n m a l , - e i n Gefälle, das j a aufgrund der U n t e r s c h i e d e i n bezug 
auf A r b e i t s b e d i n g u n g e n , B e t r i e b s b i n d u n g und e v e n t u e l l e Lohnauf-
s t i e g e sowieso schon n i c h t u n e r h e b l i c h i s t . 
In ähnlicher Weise dürften auch d i e j e n i g e n Regelungen w i r k e n , d i e 
d i e t r a d i t i o n e l l e A r b e i t s p l a t z - und insbesondere L o h n s t r u k t u r -
und damit notwendigerweise das System des L o h n a u f s t i e g s j e nach 
Freiwerden von Arbeitsplätzen und Bewährung - a u f r e c h t e r h a l t e n und 
damit den jungen F a c h a r b e i t e r n ( e v e n t u e l l , wie im S t a h l b e r e i c h , 
b e i G a r a n t i e des F a c h a r b e i t e r l o h n s für e i n e r s t e s J a h r ) für d i e 
E r r e i c h u n g des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s noch ein m a l besondere A n s t r e n -
gungen a b f o r d e r n . Diese im I n t e r e s s e e i n e r Schonung der t r a d i t i o -
n e l l e n A u f s t i e g s c h a n c e n von A n g e l e r n t e n , aber auch des E i n s a t z e s 
und der p r a k t i s c h e n E i n a r b e i t u n g und W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g o h n e 
Anspruch auf F a c h a r b e i t e r l o h n e n t w i c k e l t e Problemlösung bedeutet 
für d i e jungen F a c h a r b e i t e r e i n n i c h t u n e r h e b l i c h e s R i s i k o , u n t e r -
h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s "hängenzubleiben"; w i r d d i e s e Gefahr 
für größere Quanten von jungen F a c h a r b e i t e r n Realität und/oder 
a l s p r i n z i p i e l l e s R i s i k o d i e s e r A u s b i l d u n g von den B e l e g s c h a f t e n 
e r k a n n t , dann erhöht s i e d i e Unattraktivität d i e s e s P r o d u k t i o n s -
b e r u f s noch e i n m a l . 
3) V g l . T e i l B, K a p i t e l I I I . 2 und IV.1. 
4) V g l . ebenda. 
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I n einem demgegenüber d e u t l i c h eingeschränkten Ausmaß kann v i e l -
l e i c h t auch d i e A u s b i l d u n g von erwachsenen q u a l i f i z i e r t e n Ange-
l e r n t e n p a r a l l e l oder mit z e i t l i c h e m V o r l a u f z ur Einführung von 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g a u c h gewisse n e g a t i v e Rückwirkun-
gen auf d i e R e k r u t i e r b a r k e i t von gut v o r q u a l i f i z i e r t e n J u g e n d l i -
chen für d i e neuen P r o d u k t i o n s b e r u f e haben: Diese Maßnahme i s t 
zwar insgesamt a l s e i n e sehr e f f e k t i v e Problemlösung zu b e t r a c h -
t e n ; es l i e g t jedoch auf der Hand, daß durch d i e Einführung von 
Erwachsenen-Ausbildung d i e ( A u f s t i e g s - ) C h a n c e n d e r j e n i g e n q u a l i -
f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n , d i e s i c h d i e s e r A u s b i l d u n g u n t e r z i e h e n , 
zunächst e i n m a l u n a n g r e i f b a r l e g i t i m i e r t und damit gegenüber den 
"Ansprüchen" j u n g e r F a c h a r b e i t e r a p r i o r i w e s e n t l i c h bes-
s e r a b g e s i c h e r t s i n d , a l s wenn s i c h e r s t e r e l e d i g l i c h auf T r a d i -
t i o n , lange Betriebszugehörigkeit, große E r f a h r u n g oder ähnliche 
G e s i c h t s p u n k t e stützen könnten. Die Erwartungen und "Ansprüche" 
der jungen F a c h a r b e i t e r auf d i e besseren Arbeitsplätze s i n d damit 
zunächst einm a l abweisbar, i h r e B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n deut-
l i c h b e g r e n z t durch d i e "größeren Rechte" der A b s o l v e n t e n der E r -
wachsenen-Ausbildung, und d i e W a r t e z e i t e n auf S p i t z e n - oder gar 
Führungspositionen länger. Auch d i e s e r S a c h v e r h a l t , s o w e i t auf 
den r e g i o n a l e n Teilarbeitsmärkten für j u g e n d l i c h e L e h r s t e l l e n b e -
werber bekannt, dürfte d i e Attraktivität d i e s e r P r o d u k t i o n s b e r u f e 
r e d u z i e r e n ; i n welchem Ausmaß d i e s der F a l l i s t , i s t a l l e r d i n g s 
davon abhängig, i n wel c h e r q u a n t i t a t i v e n R e l a t i o n z ur Z a h l der 
verfügbaren a t t r a k t i v e r e n Arbeitsplätze e i n B e t r i e b A n g e l e r n t e 
a u s b i l d e t und damit umgekehrt, welche A n t e i l e an den 
a t t r a k t i v e r e n P o s i t i o n e n e r für junge F a c h a r b e i t e r o f f e n hält. 
Außerdem e r l a u b t d i e Möglichkeit, durch Erwachsenen-Ausbildung ge-
g e b e n e n f a l l s auch noch i n späteren Phasen des Erwerbslebens e i n e n 
p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h e n F a c h a r b e i t e r b r i e f zu erwerben, p o t e n t i e l -
l e n j u g e n d l i c h e n Ausbildungsbewerbern natürlich ehe r , zunächst 
bes s e r e (für b e s s e r gehaltene) A l t e r n a t i v e n etwa i n anderen Indu-
s t r i e b e t r i e b e n oder auch im Handwerk zu versuchen; d i e Erwachsenen-
A u s b i l d u n g a l s " A u f f a n g n e t z " e r l e i c h t e r t a l s o zum Z e i t p u n k t der 
Berufswahl gerade d i e Abwendung der J u g e n d l i c h e n von s o l c h e n Aus-
b i l d u n g e n . 
5) V g l . K a p i t e l 111,2. 
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(2) Ähnliche verschärfende Rückwirkungen auf das komplementäre 
Problem haben auch d i e j e n i g e n Maßnahmen, welche S c h w i e r i g k e i t e n 
der R e k r u t i e r u n g von (a u s r e i c h e n d v o r q u a l i f i z i e r t e n ) J u g e n d l i c h e n 
i n der Weise zu bewältigen suchen, daß s i e d i e t r a d i t i o n e l l e n Mu-
s t e r der R e k r u t i e r u n g , G r a t i f i z i e r u n g und M o t i v i e r u n g a u f r e c h t e r -
h a l t e n , jedoch auf der neuen Bas i s der A u s b i l d u n g r e p r o d u z i e r e n : 
Sie verschärfen d i e Probleme der I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r n . 
Dies g i l t zunächst für d i e Versuche, mit dem Versprechen r a s c h e r 
A u f s t i e g e i n V o r a r b e i t e r - P o s i t i o n e n o . ä . i n den Augen der poten-
t i e l l e n L e h r s t e l l e n b e w e r b e r i h r e zuküftigen B e r u f s p e r s p e k t i v e n 
gegenüber denen des t r a d i t i o n e l l e n P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s e i n d e u t i g 
und s t a r k nach oben h i n abzusetzen. T e n d e n z i e l l s o l l h i e r b e i ohne 
jede Veränderung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n , A r b e i t s p l a t z - und Lohn-
s t r u k t u r sowie Mobilitätsmustern d i e Attraktivität der Produk-
t i o n s b e r u f e erhöht werden e i n f a c h nur dadurch, daß e i n r a s c h e r e s 
D u r c h l a u f e n der t r a d i t i o n e l l e n Aufstiegswege a v i s i e r t w i r d . Wo 
den B e l e g s c h a f t e n im I n t e r e s s e der Werbung i h r e r K i n d e r s o l c h e 
P e r s p e k t i v e n v o r g e t r a g e n werden, d o r t wenden s i c h d i e s e Argumente 
u n m i t t e l b a r gegen d i e Auszubildenden bzw. d i e jungen F a c h a r b e i t e r , 
wenn d i e s e i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e kommen: S i e werden a l s d i e 
- nach dem W i l l e n der B e t r i e b s l e i t u n g wie auch nach eigenem An-
spruch - "zukünftigen V o r a r b e i t e r und M e i s t e r " wahrgenommen, i n -
f o l g e d e s s e n a l s besondere und schon b a l d r e l e v a n t e Bedrohung emp-
funden und entsprechend b e h a n d e l t . 
Ähnliche n e g a t i v e Rückwirkungen e i n e r Problemlösungsmaßnahme auf 
das Komplementärproblem dürfte d i e h i e r z u konträre S t r a t e g i e e i n e s 
Ausweichens auf e i n e schwächere Gruppe von Aus z u b i l d e n d e n haben, 
a l s o d i e R e k r u t i e r u n g von Sonderschülern und/oder J u g e n d l i c h e n aus 
den Maßnahmen des A r b e i t s a m t s für l e r n b e h i n d e r t e , b e r u f s u n r e i f e 
oder a r b e i t s l o s e J u g e n d l i c h e : Diese Form der Problemlösung kann 
den B e t r i e b e n zwar zunächst ausreichende Zahlen von J u g e n d l i c h e n 
für i h r e Ausbildungen verfügbar machen. G l e i c h z e i t i g aber dürften 
di e f a k t i s c h e n oder u n t e r s t e l l t e n g e r i n g e r e n i n t e l l e k t u e l l e n , so-
z i a l e n und m o t i v a t i o n a l e n Fähigkeiten d i e s e r Gruppe zur " s e l b s t -
tätigen Bewährung" und/oder i h r e S t i g m a t i s i e r u n g durch den o f f i -
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z i e l l e n Ausweis von b i s h e r i g e n Mißerfolgen ("Behinderte") i h r e 
k o n f l i k t f r e i e E i n g l i e d e r u n g i n d i e vorhandenen B e l e g s c h a f t e n e r -
schweren. Zwar i s t davon auszugehen, daß d i e s e Gruppe eher dazu 
b e r e i t i s t , n i e d r i g e r e E r s t e i n s t i e g e und/oder langsamere A u f s t i e -
ge zu a k z e p t i e r e n a l s d i e s etwa b e i Hauptschülern mit guten Ab-
schlüssen der F a l l wäre; i n f o l g e d e s s e n können e v e n t u e l l e Verdrän-
gungsprozesse auf weniger q u a l i f i z i e r t e und weniger sanktionsfä-
h i g e Gruppen von A n g e l e r n t e n verschoben werden und s i n d damit für 
d i e B e t r i e b e weniger p r o b l e m a t i s c h . Jedoch dürften auch d i e s e An-
g e l e r n t e n d i e Konkurrenz von J u g e n d l i c h e n , d i e s c h w i e r i g zu q u a l i -
f i z i e r e n und/oder a l s Problemgruppe ausgewiesen s i n d , a l s beson-
ders u n b i l l i g empfinden. Die S t r a t e g i e des Ausweichens auf eine 
s o l c h e schwächere Gruppe von J u g e n d l i c h e n verschärft a l s o d i e v i e l -
f a c h angesprochenen, s i c h naturwüchsig durchsetzenden Tendenzen 
des "Hängenbleibens" junger F a c h a r b e i t e r bzw. s c h a f f t da, wo dem 
durch Betriebsräte und/oder z e n t r a l e P e r s o n a l l e i t u n g e n entgegen-
g e a r b e i t e t w i r d , K o n f l i k t e . 
Dazu kommt möglicherweise noch e i n e w e i t e r e n e g a t i v e Rückwirkung 
der R e k r u t i e r u n g von Auszubildenden aus diesem P e r s o n e n k r e i s : Wie 
schon k u r z d a r g e s t e l l t , s c h e i n t nach bestimmten, i n d i e s e r Unter-
suchung n i c h t näher zu klärenden Hinweisen e i n Problem auch i n 
der D i s k r e p a n z zwischen den s t a r k manuell a u s g e r i c h t e t e n V o r s t e l -
lungen gerade d i e s e r J u g e n d l i c h e n und i h r e n I n t e r e s s e n an "Fach-
a r b e i t " e i n e r s e i t s und den Anforderungen der späteren Arbeitsplät-
ze i n d i e s e n B e r e i c h e n a n d e r e r s e i t s zu bestehen. Es i s t zu vermu-
t e n , daß d i e s e Diskrepanz um so größer i s t , j e stärker d i e Auswahl 
der R e k r u t i e r t e n durch Schulversagen bestimmt i s t . Wie d i e E r f a h -
rungen mit der Q u a l i f i z i e r u n g d i e s e s P e r s o n e n k r e i s e s für i n d u s t r i e l -
l e Tätigkeiten i n anderen I n d u s t r i e b e r e i c h e n z e i g e n ( D r e x e l u.a. 
1976), bräuchten gerade d i e s e J u g e n d l i c h e n zu Beginn i h r e s A u s b i l -
dungsgangs und i h r e r Berufstätigkeit Bewährungschancen i n manuel-
l e n , j a , i n "Bastler"-Tätigkeiten, um bestimmte S t a b i l i s i e r u n g s -
p r o z e s s e und dadurch überhaupt e r s t ermöglichte i n t e l l e k t u e l l e 
N a c h r e i f u n g s p r o z e s s e d u r c h l a u f e n zu können. Wenn d i e Vermutung 
stimmt, daß d i e Ausbildungen für P r o d u k t i o n s b e r u f e von der Sache 
her s o l c h e Bewährungs- und Nachreifungsmöglichkeiten n i c h t oder 
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n i c h t a u s r e i c h e n d b i e t e n können, dann würde h i e r gerade d i e f a l -
sche Personengruppe auf d i e s e n Typ von Tätigkeiten h i n g e l e n k t und 
dadurch i h r e Einfügung i n d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n während 
der sowieso s c h w i e r i g e n e r s t e n Jahre noch einmal e r s c h w e r t . 
(3) Und schließlich g i b t es auch d i e Möglichkeit, daß e i n e be-
stimmte Problemlösungsmaßnahme " i h r " Problem s e l b s t noch einmal 
verschärft. Auch d i e s i s t eine mögliche Konsequenz der Lösung von 
Rekrutierungsproblemen durch das Ausweichen auf e i n e schwache 
Gruppe von J u g e n d l i c h e n : E i n s o l c h e s Ausweichen auf e i n e i r g e n d -
wie s t i g m a t i s i e r t e Gruppe kann das Image eines A u s b i l d u n g s b e r u f s 
s o w e i t schädigen, daß d i e Rekrutierungschancen für d i e ganze Bran-
6 ) 
che n e g a t i v b e t r o f f e n s i n d . Die q u a l i f i k a t o r i s c h e n und s o n s t i -
gen Merkmale e i n e r s o l c h e n schwachen Rekrutierungsgruppe werden 
o f f e n s i c h t l i c h auf den Beruf s e l b s t p r o j i z i e r t ; s i e gewinnen ge-
rade deshalb Bedeutung, w e i l genauere I n f o r m a t i o n e n über Tätig-
k e i t s i n h a l t e , A r b e i t s b e d i n g u n g e n und K a r r i e r e n von F a c h a r b e i t e r n 
i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n f e h l e n und/oder sowieso schon Skepsis 
i n bezug auf d i e I n t e g r i e r b a r k e i t adäquater F a c h a r b e i t e r - K a r r i e -
ren b e s t e h t : a l s w i c h t i g e r I n d i k a t o r für den "Wert" d i e s e r Berufe 
und der daran geknüpften Berufsverläufe. 
Mit anderen Worten: Das Image der Meß- und R e g e l m e c h a n i k e r - A u s b i l -
dung wäre durch d i e A u s b i l d u n g von Sonderschülern n i c h t n a c h h a l -
t i g und n i c h t branchenweit zu schädigen; d i e A u s b i l d u n g von Son-
derschülern i n Berufen, deren P e r s p e k t i v e n zunächst unbekannt 
s i n d und dann lange u n e i n d e u t i g und p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n e n , v e r -
e i n d e u t i g t d i e S i t u a t i o n zum Negativen h i n . Logische Konsequenz 
i s t - u n t e r g l e i c h b l e i b e n d e n Bedingungen - e i n e w e i t e r e Reduzie-
rung der Attraktivität d i e s e r Berufe. 
6) Solche Erfahrungen hat etwa d i e H o h l g l a s i n d u s t r i e gemacht, 
deren Rekrutierungschancen für d i e A u s b i l d u n g zum Maschinen-
glasmacher branchenweit dadurch v e r s c h l e c h t e r t wurden, daß 
e i n größerer 3 e t r i e b d i e s e r 3ranche ( n i c h t der i n d i e Unter-
suchung einbezogene) längere Z e i t vornehmlich Sonderschüler 
r e k r u t i e r t e . 
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V e r g l e i c h b a r e Entwicklungen könnten längerfristig möglicherweise 
auch i n denjenigen B e t r i e b e n a u f t r e t e n , wo i n der Vergangenheit 
Frauen i n den e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n n i c h t oder nur 
a l s H i l f s a r b e i t e r i n n e n beschäftigt waren, j e t z t jedoch junge Mäd-
chen für d i e neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e r e k r u t i e r t werden. Soweit 
d i e s e zukünftigen F a c h a r b e i t e r i n n e n n i c h t nur i n k l e i n e n Quanten 
a u s g e b i l d e t und/oder i n M a r g i n a l b e r e i c h e n der P r o d u k t i o n e i n g e -
s e t z t werden, sondern i n größeren Quanten i n d i e P r o d u k t i o n kom-
men, könnte d i e s zu bestimmten Folgeproblemen führen: Wenn der 
E i n s a t z der jungen F a c h a r b e i t e r i n n e n auf einigermaßen a u s b i l d u n g s -
adäquaten Arbeitsplätzen, d.h. a l s o im m i t t l e r e n oder gehobenen 
B e r e i c h der A r b e i t s p l a t z - und L o h n h i e r a r c h i e , g e l i n g t , bedeutet 
d i e s e i n e " F e m i n i s i e r u n g " der b i s l a n g a t t r a k t i v e r e n und a l s Z i e l -
punkt für B e r u f s - und B e t r i e b s w a h l von männlichen Arbeitskräften 
geeigneten E i n s a t z b e r e i c h e . Es i s t zu befürchten, daß daraus zu-
g l e i c h e i n e gewisse Abwertung d i e s e r E i n s a t z b e r e i c h e und damit 
e i n Sinken i h r e r Attraktivität auf den Teilarbeitsmärkten für 
männliche Arbeitskräfte r e s u l t i e r t . Konsequenz könnten i n diesem 
F a l l e S c h w i e r i g k e i t e n s e i n , männliche J u g e n d l i c h e für d i e A u s b i l -
dung zu gewinnen, möglicherweise sogar S c h w i e r i g k e i t e n , männliche 
Arbeitskräfte aus Handwerk und Kleingewerbe für A n g e l e r n t e n p o s i -
t i o n e n zu gewinnen. Diese Einschätzung e i n e r zukünftig problem-
verschärfenden Folge von A u s b i l d u n g und E i n s a t z j u n g e r Frauen 
s i n d jedoch wohlgemerkt k e i n e T a t s a c h e n f e s t s t e l l u n g e n , sondern 
e i n e Vermutung, d i e auf den i n der Untersuchung f e s t g e s t e l l t e n 
g e n e r e l l e r e n Mechanismen b a s i e r t . Außerdem i s t d i e durchaus gege-
bene Möglichkeit e i n z u b e z i e h e n , daß s i c h i n Zukunft d i e Einschät-
zung von F r a u e n a r b e i t der von Männerarbeit a n g l e i c h t , daß d i e Fe-
m i n i s i e r u n g e i n e s E i n s a t z b e r e i c h e s a l s o n i c h t mehr dessen A t t r a k -
tivität r e d u z i e r t . 
Es z e i g t s i c h a l s o , daß e i n e ganze Reihe der Maßnahmen, d i e Be-
t r i e b e z u r Lösung der (e i n e n oder anderen Äußerungsform der) Im-
p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k e n t w i c k e l t haben, d i e Probleme nur v e r -
s c h i e b e n bzw. noch einmal verschärfen. Gemeinsames Merkmal d i e s e r 
Problemverschiebungen i s t , daß s i e d i e Probleme ohne e i n e Verände-
rung der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r 
- genauer: ohne Vergrößerung des Volumens an a t t r a k t i v e r e n P o s i -
t i o n e n und Berufsverläufen - zu lösen versuchen: s e i es durch Ver-
s c h l e c h t e r u n g des B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s der e i n e n Arbeitskräfte-
gruppe zugunsten der anderen ( E i n s t i e g der jungen F a c h a r b e i t e r 
u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s und/oder langsamere und weniger 
s i c h e r e A u f s t i e g e ; umgekehrt K o n k u r r e n z v o r t e i l e für junge Fachar-
b e i t e r durch b e s c h l e u n i g t e A u f s t i e g e ) , s e i es durch Gewinnung 
e i n e r besonders schwachen Arbeitskräftegruppe, d i e s c h l e c h t e r e 
B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n zu a k z e p t i e r e n genötigt i s t . 
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N i c h t a l l e Maßnahmen j e d o c h , d i e d i e B e t r i e b e z u r Lösung der Pro-
bleme e n t w i c k e l n , haben s o l c h e n e g a t i v e n Folgewirkungen. E i n e 
z w e i t e Gruppe von Maßnahmen d i e n t der Umgehung der Probleme, e i n e 
d r i t t e i h r e r d e f i n i t i v e n Lösung. Diese beiden Gruppen von Maßnah-
men werden i n den folgenden b e i d e n A b s c h n i t t e n d a r g e s t e l l t : 
b) Problemumgehung 
Das a l l g e m e i n s t e P r i n z i p d i e s e r Gruppe von Maßnahmen i s t e s , durch 
bestimmte p e r s o n a l p o l i t i s c h - t e c h n i s c h e Vorkehrungen das o f f e n e 
Ausbrechen von K o n f l i k t e n zu vermeiden, ohne jedoch d i e g r u n d l e -
genden Ursachen der Implementationsprobleme zu b e s e i t i g e n . 
Folgende k o n k r e t e r e Maßnahmen s i n d d i e s e r S t r a t e g i e der Problem-
umgehung zuzuordnen: 
(1) Die q u a n t i t a t i v schmale Dimensionierung der A u s b i l d u n g dürfte 
d i e w i c h t i g s t e d i e s e r Maßnahmen s e i n . Durch s i e b l e i b t zum e i n e n 
der E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r über e i n e längere Anlaufphase h i n -
weg "Ausn a h m e f a l l " , der mit H i l f e von E i n z e l f a l l r e g e l u n g e n zu be-
wältigen i s t ; da immer nur d i e I n t e r e s s e n e i n z e l n e r Arbeitskräfte 
t a n g i e r t s i n d , i s t das A u f t r e t e n u m f a n g r e i c h e r e r K o n f l i k t e , welche 
g e n e r a l i s i e r t e Regelungen der Interessenwahrung bzw. des I n t e r e s -
s e n a u s g l e i c h s e r f o r d e r n würden, u n w a h r s c h e i n l i c h . Zum anderen w i r d 
damit d i e P e n e t r a t i o n junger F a c h a r b e i t e r i n d i e P r o d u k t i o n s b e l e g -
s c h a f t e n über e i n e lange Z e i t g e s t r e c k t ; e v e n t u e l l e E i n z e l k o n f l i k -
t e t r e t e n n i c h t zum g l e i c h e n Z e i t p u n k t , sondern über e i n e n länge-
r e n Z e i t r a u m g e s t r e u t a u f , - auch d i e s e i n e Bedingung, d i e Rege-
lu n g e n , i n denen d i e Probleme i n der ein e n oder anderen Weise ge-
n e r e l l d e f i n i e r t und "bewältigt" werden, überflüssig gemacht. 
Jedoch i s t es a n d e r e r s e i t s genau d i e q u a n t i t a t i v schmale Dimensio-
n i e r u n g und z e i t l i c h e Streckung der E i n g l i e d e r u n g der jungen Fach-
a r b e i t e r i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e , d i e eine Implementation e i n e s 
neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e s im st r e n g e n Sinne e i n e r d a u e r h a f t e n und 
r e l e v a n t e n Durchsetzung f r a g l i c h macht: Gerade indem B e t r i e b e es 
vermeiden, gewissermaßen s i c h s e l b s t durch größere Quanten junger 
F a c h a r b e i t e r , deren E i n s a t z g e p l a n t werden muß, u n t e r Veränderungs-
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druck zu s e t z e n , begünstigen s i e d i e Kons e r v i e r u n g der a l t e n 
S t r u k t u r e n und deren Selbststabilisierungskräfte. Auch wenn be-
stimmte Regelungen zur Schaffung von K a r r i e r e n für junge Fach-
a r b e i t e r g e t r o f f e n werden, läßt deren Nutzung für nur wenige Ar-
beitskräfte immer noch so v i e l S p i e l r aum für d i e Durchsetzung 
der t r a d i t i o n e l l e n S t r u k t u r e n , daß e i n e n a c h h a l t i g e U m o r i e n t i e -
rung o f t n i c h t e r f o l g t . Dies g i l t i n verstärktem Maße dann, wenn 
d i e B e t r i e b e d i e q u a n t i t a t i v schmale Dimensionierung der A u s b i l -
dung j u n g e r F a c h a r b e i t e r dazu n u t z e n , e x p l i z i t e Regelungen zu 
vermeiden, und deren E i n s c h l e u s u n g durch "Einzelfall-Lösungen" 
zu r e g e l n : Dann s e t z e n s i c h " d i e h e i m l i c h e n H i e r a r c h i e n " n a t u r -
wüchsig w e i t e r durch, d i e jungen F a c h a r b e i t e r werden auf A r b e i t s -
plätzen e i n g e s e t z t , d i e t r a d i t i o n e l l jungen, aber u n g e l e r n t e n 
Arbeitskräften zugewiesen wurden oder - wenn s i e zunächst be s s e r 
e i n g e s e t z t werden - s i e v e r b l e i b e n auf diesem Niveau ("Hängen-
b l e i b e n " ) . Daraus r e s u l t i e r t zum e i n e n e i n e Tendenz zur Abwande-
rung der jungen F a c h a r b e i t e r , zum anderen e i n Sinken der A t t r a k -
tivität des neuen Berufs und damit i n der Regel e i n Sinken des 
V o r q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s der r e k r u t i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n . Daraus 
wiederum r e s u l t i e r t e i n e w e i t e r e E i n s c h l e u s u n g von - t e n d e n z i e l l 
immer schwächeren - jungen F a c h a r b e i t e r n i n wenig m o d i f i z i e r t e 
A n g e l e r n t e n - K a r r i e r e n , - e i n C i r c u l u s v i t i o s u s , d e r , u n t e r sonst 
g l e i c h b l e i b e n d e n Bedingungen, d i e Chancen zur w i r k l i c h e n Durch-
set z u n g von A u s b i l d u n g und E i n s a t z e i n e r neuen F a c h a r b e i t e r g r u p p e 
längerfristig immer mehr v e r s c h l e c h t e r t . 
(2) Die andere w i c h t i g e Möglichkeit, ma n i f e s t e Konsequenzen von 
Implementationsproblemen zu vermeiden, ohne deren s t r u k t u r e l l e 
Ursachen zu verändern, i s t d i e b e r e i t s s k i z z i e r t e U m v e r t e i l u n g 
von G r a t i f i k a t i o n e n , welche für Arbeitskräfte u n t e r s c h i e d l i c h e n 
L e b e n s a l t e r s von u n t e r s c h i e d l i c h e m Wert s i n d : Indem der B e t r i e b 
e i n z e l n e Aspekte des "Gesamtpakets" an p o s i t i v e n A r b e i t s - und 
Entlohnungsbedingungen i d e n t i f i z i e r t , welche für d i e i n Konkur-
r e n z stehenden Arbeitskräftegruppen j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Be-
deutung haben, aber a l s äquivalent b e t r a c h t e t werden, kann e r 
e i n e n gewissen I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s c h a f f e n . Es w i r d a l s o d i e 
Tatsache g e n u t z t , daß es s i c h b e i der neuen Arbeitskräftegruppe 
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zunächst um j u n g e Arbeitskräfte h a n d e l t , d i e i n der Lage 
s i n d , i h r e I n t e r e s s e n an einem bestimmten Typ von F r e i z e i t r e g e -
l u n g , überbetrieblichen Mobilitätsmöglichkeiten und e v e n t u e l l 
A r b e i t s i n h a l t e n auch auf Kosten der Höhe i h r e s (Gesamt-)Verdien-
s t e s zu v e r f o l g e n , und daß d i e q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n entwe-
der a l t e r s b e d i n g t u n t e r höherem V e r d i e n s t d r u c k stehen oder be-
r e i t s v o r r a n g i g I n t e r e s s e n an der Schonung i h r e s p h y s i s c h e n und 
n e r v l i c h e n Arbeitsvermögens v e r f o l g e n (müssen) und daher zur Re-
s i g n a t i o n t e n d i e r e n . Diesen Maßnahmen i s t gemeinsam, daß s i e d i e 
gegebenen b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n und z u g l e i c h 
d i e B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i v e n der A n g e l e r n t e n weitgehend zu scho-
nen e r l a u b e n , aber d i e Attraktivität der A u s b i l d u n g s b e r u f e erhö-
hen; s i e t r a g e n damit zunächst z u r Lösung b e i d e r Komplexe von Im-
plementationsproblemen b e i . 
Jedoch i s t zu vermuten, daß d i e s e Lösungen eher von k u r z f r i s t i g e r 
und q u a n t i t a t i v b e g r e n z t e r Wirkung s i n d : Nur e i n T e i l der jungen 
F a c h a r b e i t e r , d i e auf der Grundlage e i n e s s o l c h e n I n t e r e s s e n a u s -
g l e i c h s k u r z f r i s t i g über verschiedene Aspekte der G r a t i f i k a t i o n 
s a l d i e r e n , dürfte damit d i e O r i e n t i e r u n g an der Gesamtheit der 
möglichen G r a t i f i k a t i o n s a s p e k t e , wie s i e mit t r a d i t i o n e l l e n Fach-
arbeiter-Berufsverläufen verbunden s i n d , aufgeben, und zwar vor 
a l l e m auf Dauer aufgeben. Dazu kommt, daß durch d i e s e Umvertei-
l u n g s s t r a t e g i e p o t e n t i e l l e I n t e r e s s e n v e r l e t z u n g e n von a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräften im Grunde nur hinausgeschoben werden: Wenn d i e j u n -
gen F a c h a r b e i t e r i h r e r s e i t s i n d i e Phase der Familiengründung und 
ei n e s hohen V e r d i e n s t d r u c k s kommen, müssen s i e i n d i e hoch e i n -
g r u p p i e r t e n Arbeitsplätze einrücken können. Das aber b e d e u t e t , 
daß nun doch d i e Konkurrenz zumindest um A u f s t i e g e b e g i n n t und 
daß - auf der j e t z t v e r b e s s e r t e n L e g i t i m a t i o n s b a s i s von dann e i n i -
ge J a h r e längerer Betriebszugehörigkeitsdauer und höherem Lebens-
a l t e r der jungen F a c h a r b e i t e r - d i e s e Konkurrenz nun um so e i n -
d e u t i g e r für s i e zu e n t s c h e i d e n i s t . Auch i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
s i n d a l s o S t r u k t u r p r o b l e m e der Implementation von F a c h a r b e i t e r -
e i n s a t z zwar k u r z f r i s t i g zu umgehen, aber n i c h t l a n g f r i s t i g zu 
lösen. 
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Dies v e r w e i s t um so nachdrücklicher auf d i e zumindest längerfri-
s t i g notwendigen,"echten" Problemlösungen und deren z e n t r a l e s 
C h a r a k t e r i s t i k u m : d i e Veränderung der bestehenden S t r u k t u r e n "des 
k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" und i h r e 
Annäherung an d i e von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n . 
c) Erfolgsträchtige Problemlösungen 
Diese Gruppe von Maßnahmen hat zum z e n t r a l e n Kennzeichen und zur 
Vor a u s s e t z u n g , daß d i e B e t r i e b e das Gesamtvolumen der höherwerti-
gen A r b e i t s - und/oder Entlohnungsbedingungen - gewissermaßen d i e 
"V e r t e i l u n g s m a s s e " zwischen den k o n k u r r i e r e n d e n Gruppen - vergrö-
ßert. Diese S t r a t e g i e z e i g t s i c h i n den - s k i z z i e r t e n oder denk-
baren - Maßnahmen, d i e 
o zu e i n e r g l e i c h z e i t i g e n Anhebung und Abflachung der A r b e i t s p l a t z -
und L o h n h i e r a r c h i e und/oder 
o zu e i n e r n a c h h a l t i g e n Reduzierung der Be l a s t u n g e n , zumindest 
für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze und/oder 
o zu e i n e r d e u t l i c h e n Verbesserung der s o z i a l e n A b s i c h e r u n g für 
e i n e n größeren T e i l der Arbeitskräfte führen. 
(1) Von den im Rahmen d i e s e r Untersuchung e r m i t t e l t e n Problemlö-
sungsmaßnahmen s i n d d i e s e r S t r a t e g i e a l l e d i e j e n i g e n Maßnahmen zu-
zurechnen, d i e den A u f s t i e g s r a u m des B e t r i e b e s vergrößern: d i e 
E i n s t u f u n g e i n e r größeren Z a h l von Arbeitsplätzen i n d i e e r s t e 
F acharbeiter-Lohngruppe oder darüber; d i e Schaffung von F a c h a r b e i -
t e r - A u f Stiegslohngruppen auch für den P r o d u k t i o n s b e r e i c h ; d i e 
Schaffung von Möglichkeiten, P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r auch i n s An-
gestelltenverhältnis zu übernehmen, auch wenn s i e k e i n e d i s p o s i t i -
ven F u n k t i o n e n haben; und v e r m u t l i c h , wenn auch n i c h t darauf h i n -
e n t w i c k e l t , d i e Schaffung von besseren Absicherungen für d i e End-
phase der Erwerbstätigkeit, unabhängig von der Form der Q u a l i f i -
z i e r u n g . 
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Diese Maßnahmen können, aber müssen n i c h t m it P o l a r i s i e r u n g der 
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - und G r a t i f i k a t i o n s b e d i n g u n g e n verbunden 
s e i n , j e nachdem, ob s i e l e d i g l i c h e i n e n oberen T e i l der A r b e i t s -
p l a t z - und Lohnpyramide anheben oder d i e s e insgesamt. Jedoch i s t 
nach den Ausführungen über d i e Folgeprobleme e i n e r q u a n t i t a t i v 
schmalen Dimensionierung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z 
zu vermuten, daß Formen der P o l a r i s i e r u n g , d i e e i n e n sehr k l e i n e n 
A n t e i l von ( i n a l l d i e s e n Aspekten) d e u t l i c h p r i v i l e g i e r t e n Ar-
beitsplätzen von e i n e r großen Mehrheit von n i e d r i g w e r t i g e n , n i e -
der e i n g e s t u f t e n , sehr b e l a s t e t e n und hohe s o z i a l e R i s i k e n i m p l i -
z i e r e n d e n Arbeitsplätzen a b s c h o t t e n , k e i n e w i r k l i c h e r -
folgsträchtige Lösungsstrategie s e i n können. Ein e e r f o l g r e i c h e 
Problemlösung s i e h t mit anderen Worten e i n e gewisse Mindestgröße 
des höherwertigen Segments voraus ; i h r e Chancen v e r b e s s e r n s i c h 
m it zunehmender Annäherung an e g a l i s i e r t e S t r u k t u r e n . 
Es l i e g t auf der Hand, daß d i e s e Veränderungen zu e r h e b l i c h e n ma-
t e r i e l l e n und i m m a t e r i e l l e n Aufwendungen führen. Es i s t aber eben 
so u n m i t t e l b a r e i n l e u c h t e n d , daß nur dadurch das "Nullsummenspiel 
der vom B e t r i e b der Gesamtbelegschaft insgesamt gebotenen Gratifikationen aufgehoben werden kann. Nur dadurch aber w i r d d i e relative P r i v i l e g i e r u n g e i n e r neuen Arbeitskräftegruppe, d i e für eine 
h i n r e i c h e n d e Attraktivität d i e s e r Form des Zugangs zu P r o d u k t i o n s 
tätigkeiten notwendig i s t , möglich ohne Verschärfung der Konkur-
renz und ohne V e r s c h l e c h t e r u n g des " B e s i t z s t a n d e s " der t r a d i t i o -
n e l l e n Arbeitskräftegruppe. 
(2) Die A u s b i l d u n g von erwachsenen A n g e l e r n t e n zu P r o d u k t i o n s f a c h 
a r b e i t e r n , d i e von so v i e l e n B e t r i e b e n a l s Problemlösungsmaßnahme 
genut z t w i r d , dürfte demgegenüber a l l e i n für s i c h genommen l a n g -
f r i s t i g k e i n e ausreichende Problemlösungsfunktion haben; s i e muß 
mit anderen Worten k o m b i n i e r t s e i n mit e i n e r Erhöhung des A n t e i l s 
an höherwertigen A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen, um e i n e 
echte Problemlösung d a r z u s t e l l e n , - zumindest dann, wenn d i e klassischen S t r u k t u r e n des A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion 
noch v o l l b e stehen, a l s o n i c h t aus irgendwelchen anderen Gründen 
b e r e i t s vorgängig e i n e P o l a r i s i e r u n g e i n g e t r e t e n i s t : B l e i b t näm-
l i c h das Volumen der i n Facharbeiter-Lohngruppen e i n g e s t u f t e n 
7) Wie hoch d i e s e Mindestgröße zu ve r a n s c h l a g e n i s t , i s t naturge-
mäß r e i n h y p o t h e t i s c h schwer einzuschätzen und v e r m u t l i c h auch 
n i c h t für a l l e B e t r i e b e oder Branchen g l e i c h zu beantworten. 
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Arbeitsplätze g l e i c h g e r i n g , so s t e h t der B e t r i e b dann, wenn e r 
e i n i g e J a h r e l a n g Erwachsene und J u g e n d l i c h e a u s g e b i l d e t und d i e -
se Arbeitsplätze mit F a c h a r b e i t e r n b e s e t z t h a t , v o r der A l t e r n a -
t i v e , i n Zukunft entweder d i e jungen F a c h a r b e i t e r u n t e r h a l b des 
F a c h a r b e i t e r n i v e a u s e i n z u s e t z e n oder d i e Erwachsenen-Ausbildung 
e i n z u s t e l l e n und damit den b i s h e r i g e n Problemlösungsmechanismus 
außer K r a f t zu s e t z e n . Im e r s t e r e n F a l l e s i n d R e k r u t i e r u n g s p r o -
bleme w a h r s c h e i n l i c h . Im z w e i t e r e n F a l l e s i n d I n t e g r a t i o n s p r o b l e -
me w a h r s c h e i n l i c h und wohl nur dann zu vermeiden, wenn i h r e Vor-
aussetzungen n i c h t mehr l a u f e n d r e p r o d u z i e r t worden s i n d . Dies 
i s t nur u n t e r der - eher s e l t e n e n - Bedingung möglich, daß der 
B e t r i e b m it Beginn der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g d i e R e k r u t i e r u n g 
von A n g e l e r n t e n a l s N a c h w u c h s e i n s t e l l t , A u s b i l d u n g 
a l s o zum Regelzugang für P r o d u k t i o n s b e t r i e b e macht, und daß des-
h a l b nach e i n e r gewissen Übergangszeit kei n e w e i t e r e n a u f s t i e g s -
w i l l i g e n und - " b e r e c h t i g t e n " A n g e l e r n t e n mehr nachrücken. Eine 
s o l c h e S t r a t e g i e e i n e r Umwandlung der b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n 
i n d i e von " r e i n e n F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n " kann durch Erwachsenen-
A u s b i l d u n g w e s e n t l i c h b e s c h l e u n i g t und durch Reduzierung der 
Übergangskonflikte e r h e b l i c h e f f e k t i v i e r t werden. Aber gerade 
d i e s s e t z t - neben e i n e r b r e i t e n Dimensionierung sowohl der J u -
g e n d l i c h e n - wie auch der Erwachsenen-Ausbildung - e i n e besonders 
w e i t r e i c h e n d e Anhebung und E g a l i s i e r u n g der t r a d i t i o n e l l e n A r -
b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n voraus. 
E i n e s o l c h e S t r a t e g i e i s t a l s o gewissermaßen d i e extreme A l t e r n a -
t i v e z u r P o l a r i s i e r u n g , wenn A u s b i l d u n g und E i n s a t z von Fachar-
b e i t e r n e r f o l g r e i c h i n t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n -
b e t r i e b e n der Prozeßproduktion i m p l e m e n t i e r t werden s o l l e n . 
Rahmenbedingungen erfolgsträchtiger Problemlösungen 
Unter welchen Bedingungen s i n d nun s o l c h e Veränderungen möglich 
oder sogar w a h r s c h e i n l i c h , d i e e i n e e r f o l g r e i c h e Implementation 
e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s t r o t z dafür zunächst ungünstiger 
b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n erlauben? Welche Voraussetzungen haben 
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m i t anderen Worten erfolgsträchtige Problemlösungen, b e i welchem 
Typ von B e t r i e b e n bzw. Branchen s i n d s i e zu erwarten? 
E i n d i e Implementation von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z begünstigender 
s t r u k t u r e l l e r Wandel s c h e i n t nach den E r g e b n i s s e n der S t u d i e am 
ehesten i n Ber e i c h e n w a h r s c h e i n l i c h , d i e d i e fo l g e n d e n Charakte-
r i s t i k a a ufweisen: 
(1) d i e E x i s t e n z e i n e s i n t e n s i v e n und q u a n t i t a t i v großen Bedarfs 
an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften auch auf A r b e i t e r e b e n e (d.h. 
u n t e r h a l b des d i s p o s i t i v e n B e r e i c h s ) , und e i n daraus r e s u l t i e r e n -
der hoher Problemdruck für d i e B e t r i e b e ; d i e s e r kann Konsequenz 
s e i n von 
o umfassender M o d e r n i s i e r u n g und/oder D u r c h r a t i o n a l i s i e r u n g der 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e d i e Anforderungen v i e l e r Arbeitsplätze 
erhöht oder den p r o z e n t u a l e n A n t e i l der a n s p r u c h s v o l l e r e n A r -
beitsplätze vergrößert h a t ; 
o hoher Kapitalintensität, d i e d i e Kosten für Produktionsstörungen 
s t a r k erhöht und v o r a l l e m d i e L o h n d i f f e r e n t i a l e zwischen Fach-
a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n demgegenüber nachrangig s e i n läßt; 
o einem g e n e r e l l n i e d r i g e n A n t e i l der Lohnkosten - und v o r a l l e m 
der D i f f e r e n t i a l e zwischen Lohnkosten für A n g e l e r n t e und s o l c h e n 
für F a c h a r b e i t e r - an den Gesamtkosten; 
o s t a r k e n h o r i z o n t a l e n Flexibilitätserfordernissen des P e r s o n a l -
e i n s a t z e s , s e i es i n f o l g e e i n e r r e d u z i e r t e n P e r s o n a l d i c h t e , s e i 
es i n f o l g e der z e i t l i c h e n oder s a c h l i c h e n Anforderungen des Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s ; 
o F e h l e n oder Knappheit von Arbeitskräften, d i e für d i e Besetzung 
der a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze geeignet s i n d , a l s o Knapp-
h e i t von h a n d w e r k l i c h ähnlich v o r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
oder s o l c h e n mit i n d u s t r i e l l e n G e n e r a l i s t e n - A u s b i l d u n g e n , von 
Ab s o l v e n t e n e i n e r Vorläuferausbildung, von deutschen, männli-
chen Arbeitskräften mit i r g e n d e i n e r A r t von V o r q u a l i f i z i e r u n g . 
Diese Faktoren bedingen e i n e n V e r ä n d e r u n g s d r u c k , der d i e 
B e t r i e b e j a v i e l f a c h überhaupt e r s t z ur E n t s c h e i d u n g , F a c h a r b e i -
t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z einzuführen, veranlaßt, aber auch d i e 
Höhe des Aufwands beeinflußt, den e i n z u s e t z e n s i e b e r e i t s i n d . Da-
zu müssen jedoch auch bestimmte, m a t e r i e l l e und i m m a t e r i e l l e Ver-
ä n d e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n kommen: 
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(2) e i n e gewisse w i r t s c h a f t l i c h e Prosperität, d i e Konzessionen 
i n bezug auf E n t l o h n u n g ( s s t r u k t u r e n ) ermöglicht 
Dies e Bedingung e r l e i c h t e r t d i e Implementation e i n e r neuen A u s b i l -
dung insbesondere i n Wachstumsbranchen bzw. i n Wachstumsphasen 
e i n e r Branche. 
(3) d i e Kompatibilität der für F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z notwendigen 
U m s t r u k t u r i e r u n g e n mit den vom B e t r i e b längerfristig v e r f o l g t e n 
I n n o v a t i o n s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n 
Dies b e d e u t e t , daß d i e dominanten b e t r i e b l i c h e n I n n o v a t i o n s - und 
R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n i c h t d i e t r a d i t i o n e l l e n S t r u k t u r e n des 
" k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion" (immer) 
w e i t e r verstärken dürfen, sondern t e n d e n z i e l l eher zu e g a l i s i e r -
t e n oder p o l a r i s i e r t e n S t r u k t u r e n hinführen müssen. 
(4) das Vorhandensein von m a t e r i e l l e n , p e r s o n e l l e n und i d e e l l e n 
Voraussetzungen für d i e Durchführung von Erwachsenen-Ausbildung 
oder d i e Möglichkeit, d i e s e r e l a t i v r a s c h aufzubauen 
Wie d a r g e s t e l l t , i s t Erwachsenen-Ausbildung i n s b e s o n d e r e z u r Dyna-
m i s i e r u n g und E f f e k t i v i e r u n g von Umbruchsprozessen im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z (und damit auch: 
von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g ) sehr h i l f r e i c h . Diese Bedingung dürfte 
- im Zusammenwirken mit den genannten Voraussetzungen - d i e dauer-
h a f t e Implementation von A u s b i l d u n g überall d o r t e r l e i c h t e r n , wo 
B e t r i e b e über große Lehrwerkstätten und e i n e gut ausgebaute I n f r a -
s t r u k t u r und T r a d i t i o n der g e w e r b l i c h e n A u s b i l d u n g verfügen und 
wo s i e auch b i s h e r schon A n g e l e r n t e i n der e i n e n oder anderen Wei-
se (durch Lehrgänge e t c . ) q u a l i f i z i e r t haben. Dazu kommt a l s wich-
t i g e Voraussetzung d i e Möglichkeit, das für den neuen Beruf ge-
s c h a f f e n e B e r u f s b i l d und s e i n e O r d n u n g s m i t t e l auch für Erwachsenen-
A u s b i l d u n g zu nutzen bzw. entsprechend zu m o d i f i z i e r e n (z.B. durch 
erwachsenengerechte Prüfung, k o n s e k u t i v e Prüfung usw.). 
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(5) das Engagement von b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n oder Personen und/ 
oder A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n n i c h t nur für die Ausbildung von 
J u g e n d l i c h e n , sondern auch für d i e Schaffung der strukturellen 
Voraussetzungen von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z 
Diese Bedingung hängt zum T e i l natürlich von bestimmten personel-
l e n Zufälligkeiten ab, es l a s s e n s i c h aber e i n i g e allgemeinere 
Voraussetzungen dafür f o r m u l i e r e n : 
o S i t u a t i o n e n , i n denen s i c h d i e A u s b i l d u n g s - und Arbeitsmarkt-
a l t e r n a t i v e n für J u g e n d l i c h e v e r s c h l e c h t e r n und deshalb der po-
l i t i s c h e und s o z i a l e Druck wächst, möglichst v i e l e Ausbildungs-
plätze a n z u b i e t e n - g e g e b e n e n f a l l s auch i n P r o d u k t i o n s b e r u f e n 
-, und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n zunächst i n 
Kauf zu nehmen und s i e m i t t e l f r i s t i g zu lösen; 
o d i e U m o r i e n t i e r u n g der zuständigen Arbeitnehmervertretungen, 
weg von den t r a d i t i o n e l l e n Z i e l e n und Formen der Interessenver-
t r e t u n g i n A n g e l e r n t e n b e t r i e b e n , h i n zu Konzepten, die auf das 
Muster des F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e s a u s g e r i c h t e t s i n d , o d e r 
d i e Zuständigkeit von t y p i s c h e n " F a c h a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t e n " 
bzw. "Facharbeiter-Betriebsräten" mit von v o r n h e r e i n einschlä-
g i g e n O r i e n t i e r u n g e n und p o l i t i s c h e n Konzepten; 
o sowie e v e n t u e l l der Einfluß von b e t r i e b l i c h e n Führungskräften, 
d i e von der Hochschule und/oder Erfahrungen i n anderen Branchen 
h e r auf A r b e i t s t e i l u n g s - und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s m u s t e r von 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n o r i e n t i e r t s i n d und d i e Durchsetzung der 
damit verbundenen G r a t i f i k a t i o n s m u s t e r m it unterstützen. 
Diese Bedingungen können nach den I n f o r m a t i o n e n d i e s e r U n t e r s u -
chung a l l e - i n größerem oder geringerem Ausmaß - zu den s t r u k t u -
r e l l e n Veränderungen b e i t r a g e n , d i e l e t z t l i c h V oraussetzung des 
d a u e r h a f t e n E i n s a t z e s von F a c h a r b e i t e r n s i n d . Jedoch i s t das Vor-
l i e g e n s o l c h e r Bedingungen k e i n e s f a l l s e i n e G a r a n t i e dafür, daß 
d i e entsprechenden Veränderungen auch tatsächlich vorgenommen 
werden. Diese Bedingungen erhöhen mit anderen Worten zwar d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s o l c h e r Veränderungen - insbesondere d o r t , wo 
mehrere d i e s e r Bedingungen zusammentreffen -, g a r a n t i e r e n s i e j e -
doch n i c h t . 
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Zur Einschätzung der D u r c h s e t z u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n i s t jedoch 
a u f d i e b e r e i t s angedeuteten Konvergenzen zwischen d i e s e n Voraus-
setzungen e i n e r e r f o l g r e i c h e n Implementation neuer A u s b i l d u n g s b e -
r u f e und den Ursachen für das Ent s t e h e n b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n 
an A u s b i l d u n g h i n z u w e i s e n : E i n e ganze Reihe d i e s e r Voraussetzung 
gen s i n d j a z u g l e i c h w i c h t i g e Ursachen für das Defizitärwerden der 
Anl e r n u n g und damit für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an F a c h a r b e i t e r -
q u a l i f i k a t i o n e n bzw. f o r m a l i s i e r t e r B e r u f s a u s b i l d u n g . 
D i e s g i l t i nsbesondere für bestimmte t e c h n o l o g i s c h e und a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e , d i e 
für s i c h genommen d i e Anforderungen v i e l e r Arbeitsplätze s t e i g e n 
ließen und außerdem d i e Kapitalintensität so erhöht haben, daß 
d i e Lohnkosten (insbesondere d i e L o h n k o s t e n d i f f e r e n t i a l e zwischen 
A n g e l e r n t e n - und Facharbeiterlöhnen) im Verhältnis zu e v e n t u e l l e n 
F o l g e k o s t e n unzureichend q u a l i f i z i e r t e r B e l e g s c h a f t e n s t a r k an 
Gewicht v e r l o r e n haben. Dasselbe g i l t für d i e Verknappung der 
t r a d i t i o n e l l e n " i d e a l e n Arbeitskräftegruppe" für d i e anspruchs-
v o l l e r e n Produktionsarbeitsplätze und d i e daraus sowieso r e s u l -
t i e r e n d e N o t w e n d i g k e i t , d i e s e P o s i t i o n e n a t t r a k t i v e r zu machen; 
d i e Schaffung und Einführung von A u s b i l d u n g s o l l t e j a ( u n t e r an-
derem) gerade auch dazu d i e n e n , für d i e s e P o s i t i o n e n mehr und e i n e 
b e s s e r e V o r s e l e k t i o n von Arbeitskräften zu gewinnen. Dasselbe 
g i l t schließlich auch für d i e P o l a r i s i e r u n g durch den E i n s a t z 
von Ausländern, der das t r a d i t i o n e l l e "Nachwachsen" von A n g e l e r n -
t e n immer mehr erschwert und damit e i n e w i c h t i g e Voraussetzung 
für d i e Funktionsfähigkeit der Anlernung zerstört h a t . 
Die Beobachtung s o l c h e r p a r t i e l l e r Konvergenzen l e g t d i e Überle-
gung nahe, ob es s i c h b e i Implementationsproblemen v i e l l e i c h t 
nur um den Ausdruck e i n e r gewissen U n g l e i c h z e i t i g k e i t von S t r u k -
turveränderungen handeln könnte; ob a l s o d i e j e n i g e n B e t r i e b e , 
d i e j e t z t d i e S t r u k t u r e n des "klassischen A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der 
Prozeßproduktion" noch mehr oder minder ungebrochen a u f w e i s e n 
und a u f r e c h t e r h a l t e n , aber t r o t z d e m A u s b i l d u n g einführen w o l l e n , 
früher oder später sowieso - aus ganz anderen Gründen - i h r e S t r u k -
t u r e n entsprechend verändern werden. I n w i e w e i t e i n e s o l c h e Überle-
gung i n bezug auf längerfristige Ent w i c k l u n g e n b e r e c h t i g t i s t oder 
n i c h t , muß o f f e n b l e i b e n : Zum e i n e n t e n d i e r e n j a n i c h t a l l e t e c h -
n o l o g i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n I n n o v a t i o n s - und R a t i o n a -
l i s i e r u n g s p r o z e s s e i n R i c h t u n g auf s o l c h e Veränderungen - es g i b t 
auch s o l c h e mit s t a r k d e q u a l i f i z i e r e n d e n Konsequenzen. Zum anderen 
s c h e i n t d i e Verknappung der (deutschen, männlichen, i r g e n d v o r -
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q u a l i f i z i e r t e n ) Arbeitskräfte, d i e i n der Vergangenheit r e l a t i v 
v i e l i n d i e s e r R i c h t u n g bewegt h a t , s i c h m i t t e l f r i s t i g zumindest 
s t a r k abzuschwächen, wenn n i c h t i n i h r G e g e n t e i l umzuschlagen. 
L e t z t l i c h i s t jedoch d i e Frage, ob d i e B e t r i e b e durch d i e s e Kon-
vergenzen dazu veranlaßt werden, der Einführung von A u s b i l d u n g , 
mit w e l c h e r s i e i n einem e r s t e n S c h r i t t auf d i e s k i z z i e r -
t e n E n t w i c k l u n g e n r e a g i e r t haben bzw. r e a g i e r e n w o l l e n , e n t s p r e -
chende Strukturveränderungen a l s z w e i t e n S c h r i t t f o l g e n 
zu l a s s e n oder n i c h t , e i n e Sache e i n z e l b e t r i e b l i c h e r E n t s c h e i d u n g . 
Damit aber i s t s i e b i s zu einem gewissen Grad auch mögliches Ob-
j e k t p o l i t i s c h e r Einflußnahmen und Forderungen: zum e i n e n von 
Seiten b e t r i e b l i c h e r A r b e i t n e h m e r - I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g e n , zum an-
deren von Seiten der außerbetrieblichen In s t a n z e n und Verbände, 
d i e an der Schaffung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e b e t e i l i g t s i n d . 
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II. E i n i g e b i l d u n g s p o l i t i s c h e Schlußfolgerungen 
Ausgangspunkt der h i e r r e f e r i e r t e n Untersuchung war zum e i n e n d i e 
Überlegung, daß es e i n e s i n n v o l l e b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e 
der q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Verbesserung des Systems der 
b e r u f l i c h e n B i l d u n g s e i n könnte, durch d i e Schaffung neuer A u s b i l -
dungsberufe für Angelerntentätigkeiten das Angebot an i n d u s t r i e l -
l e n Ausbildungsplätzen zu vermehren und einem r e l e v a n t e n T e i l des 
Arbeitskräfte-Nachwuchses den Umweg über handwerkliche A u s b i l d u n g , 
Berufsaufgabe und Überwechseln i n i n d u s t r i e l l e A n g e l e r n t e n p o s i t i o -
nen sowie den damit zumindest z e i t w e i l i g verbundenen S t a t u s v e r l u s t 
zu e r s p a r e n . Ausgangspunkt waren zum anderen I n f o r m a t i o n e n dar-
über, daß auch da, wo I n d u s t r i e b e t r i e b e großen Bedarf an A u s b i l -
dung bzw. F a c h a r b e i t e r n haben, eine n a c h h a l t i g e und q u a n t i t a t i v 
umfangreiche Nutzung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e an 
s c h e i t e r n kann, welche n i c h t (nur) Übergangsschwierigkeiten, 
sondern Ausdruck s t r u k t u r e l l e r U m s t e l l u n g s e r f o r d e r n i s s e s i n d , d i e 
von den B e t r i e b e n a l s s o l c h e erkannt und bewältigt werden können 
oder auch n i c h t . 
B i l d u n g s p o l i t i s c h e s Z i e l d i e s e r S t u d i e s o l l t e i n f o l g e d e s s e n s e i n , 
zu prüfen, i n w i e w e i t durch d i e s e I m p lementationsproblematik d i e 
E r f o l g s c h a n c e und damit insgesamt d i e S i n n h a f t i g k e i t e i n e r ge-
z i e l t e n Schaffung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e für t r a d i t i o n e l l e E i n -
s a t z f e l d e r von A n g e l e r n t e n beeinträchtigt i s t . 
Auch wenn s i c h zum Z e i t p u n k t der F e r t i g s t e l l u n g d i e s e r U n t e r s u -
chung e i n e Entspannung der S i t u a t i o n auf dem A u s b i l d u n g s s t e l l e n -
markt i n q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t a b z e i c h n e t , - und damit das Z i e l 
e i n e r S chaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen vordergründig 
an D r i n g l i c h k e i t zu v e r l i e r e n s c h e i n t -, b l e i b t doch das g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Problem bestehen, auf das e i n e s o l c h e b i l d u n g s p o l i t i -
sche S t r a t e g i e g e r i c h t e t s e i n könnte, j a , es verschärft s i c h sogar: 
Nach wie vor g i b t es für v i e l e q u a l i f i z i e r t e i n d u s t r i e l l e Tätig-
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k e i t e n k e i n e n d i r e k t e n Zugang über B e r u f s a u s b i l d u n g ; und vor 
a l l e m g i b t es nach wie vor i n großem Umfang das Problem der Aus-
b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n i n Berufen insbesondere des Handwerks, 
i n denen s i e später k e i n e Beschäftigung f i n d e n können, so daß s i e 
a l s A n g e l e r n t e i n d i e I n d u s t r i e überwechseln müssen und d a b e i Ver-
l u s t e i n bezug auf i h r e s o z i a l e S icherung und zumindest z e i t w e i -
l i g auch i n bezug auf i h r Einkommen e r l e i d e n . 
D ieses Problem w i r d s i c h a l l e r V o r a u s s i c h t nach i n den nächsten 
Jah r e n gerade i n u n m i t t e l b a r e r Konsequenz der q u a n t i t a t i v e n Ent-
spannung der Ausbildungsmärkte noch e i n m a l ganz e r h e b l i c h v e r -
stärken, da d i e s e durch e r h e b l i c h vermehrte A u s b i l d u n g i n "Beru-
f e n ohne Zukun f t " e r f o l g t i s t . Qualifizierungsmaßnahmen für Indu-
strietätigkeiten (wohl auch für Tätigkeiten im Handel- und D i e n s t -
l e i s t u n g s b e r e i c h ) i n ganz erhe b l i c h e m Umfang würden notwendig 
s e i n , um d i e s e F e h l q u a l i f i z i e r u n g großen S t i l s auch nur annähernd 
zu "bewältigen", d.h. d i e s e Arbeitskräfte für i h r e späteren t a t -
sächlichen E i n s a t z b e r e i c h e zu q u a l i f i z i e r e n . Jedoch w i r d auch b e i 
e i n e r s o l c h e n "Bewältigung" e i n großer T e i l der F o l g e l a s t e n d i e -
s e r g e s e l l s c h a f t l i c h g e d u l d e t e n , j a , zum T e i l p r o p a g i e r t e n F e h l -
i n v e s t i t i o n i n n i c h t verwertbare Ausbildungen den b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräften s e l b s t aufgebürdet werden: i n Form von erzwungener 
Mobilität und U m q u a l i f i z i e r u n g sowie von zumindest z e i t w e i s e n Ver-
l u s t e n an Einkommen und s o z i a l e r S i c h e r h e i t . Diese V e r l u s t e werden 
für v i e l e Arbeitskräfte v e r m u t l i c h D a u e r v e r l u s t e b l e i b e n , wenn 
h i e r n i c h t p o l i t i s c h ( t a r i f p o l i t i s c h und s o z i a l p o l i -
t i s c h ) e i n A u s g l e i c h g e s c h a f f e n w i r d und/oder durch e i n e a k t i v e 
öffentliche B i l d u n g s - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k dafür ge s o r g t w i r d , 
daß a l l e d i e s e Arbeitskräfte u n t e r zumutbaren Bedingungen i n i h r e n 
neuen E i n s a t z b e r e i c h e n Erwachsenen-Ausbildungen d u r c h l a u f e n ; denn 
naturwüchsig, nur aufgrund von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n , werden 
1) "Die s t r u k t u r e l l e n Diskrepanzen zwischen Erwerbstätigen und 
Ausz u b i l d e n d e n s i n d zum T e i l 'systembedingt'. Für e i n e V i e l z a h l 
von Erwachsenenplätzen gab es bzw. g i b t es k e i n e duale A u s b i l -
dung. I n Berufsgruppen, zu denen es k e i n e n d i r e k t e n Zugang über 
d i e b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g gab bzw. g i b t , waren 19 7 6 3,5 Mio. 
Fachkräfte beschäftigt, was e i n e n A n t e i l von rund 28 % a l l e r 
Fachkräfte e n t s p r i c h t " . ( A l e x , 1980; f e r n e r : Hofbauer 1979, 
1980 und 1981.) 
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wohl kaum a l l e f e h l q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte später i n ihrem 
neuen E i n s a t z f e l d e i n e v o l l w e r t i g e A u s b i l d u n g bzw. Umschulung e r -
h a l t e n , wie es der B e g r i f f "Umschülerberg" irreführenderweise sug-
g e r i e r t . 
Damit b l e i b t es a l s o auch für d i e Zukunft e i n e im P r i n z i p nach 
wie v o r sehr s i n n v o l l e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e , durch 
d i e Schaffung neuer i n d u s t r i e l l e r A u s b i l d u n g s b e r u f e d i r e k t e Zu-
gangswege zu i n d u s t r i e l l e n Tätigkeiten zu eröffnen. 
Welche Schlußfolgerungen i n bezug auf d i e s e S t r a t e g i e l a s s e n s i c h 
nun aus den E r g e b n i s s e n d i e s e r S t u d i e ziehen? 
1. E i n neuer Typ von Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f und e r w e i t e r t e b e r u f s -
b i l d u n g s p o l i t i s c h e Handlungsmöglichkeiten 
Die Untersuchung hat zunächst noch einmal d e u t l i c h g e z e i g t , daß 
i n den vergangenen zwei Jahrzehnten i n versc h i e d e n e n T e i l e n der 
I n d u s t r i e , d i e b i s dah i n i h r e Arbeitskräfte ausschließlich durch 
mehr oder minder langjährige Anlernung q u a l i f i z i e r t h a t t e n , s i c h 
Bedarf an A u s b i l d u n g bzw. F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n h e r a u s g e b i l -
det hat und noch l a u f e n d w e i t e r h e r a u s b i l d e t . Auch v i e l e (Neben-) 
I n f o r m a t i o n e n der j e t z t durchgeführten Untersuchung - d i e j a 
n i c h t auf d i e Frage des Bedarfs a u s g e r i c h t e t war - ve r w e i s e n dar-
a u f , daß es s i c h h i e r b e i zum T e i l um e i n e k a t e g o r i a l neue A r t von 
Bedarf an A u s b i l d u n g bzw. F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n h a n d e l t . Die-
s e r neue Typ von Bedarf i s t o f f e n b a r n i c h t nur oder n i c h t so sehr 
durch g e s t i e g e n e Anforderungen des e i n z e l n e n A r b e i t s p l a t z e s be-
stimmt, sondern (ebenso) 
o durch d i e wachsende Bedeutung der i n n e r b e t r i e b l i c h e n h o r i z o n t a -
l e n F l e x i b i l i s i e r u n g des Arbeitskräfteeinsatzes und i h r e r qua-
l i f i k a t o r i s c h e n Bewältigung durch Reduzierung der auf wechseln-
den Arbeitsplätzen notwendigen, s i c h summierenden E i n a r b e i t u n g s -
z e i t e n ; 
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o durch e i n e Erschwerung der Anlernung i n n e r h a l b des A r b e i t s p r o -
zesses i n f o l g e zunehmender I n t r a n s p a r e n z der P r o d u k t i o n s p r o z e s -
se , zunehmender A u s l a s t u n g a l l e r Arbeitskräfte durch r e i n p r o-
d u k t i v e Aufgaben, Reduzierung der Z a h l der Arbeitsplätze an den 
e i n z e l n e n Anlagen und damit Vergrößerung des " q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
Sprungs" vom e i n e n zum j e w e i l s nächsthöheren A r b e i t s p l a t z n i v e a u ; 
o durch d i e wachsende Unattraktivität von Produktionstätigkeiten 
für d i e t r a d i t i o n e l l e n " i d e a l e n Nachwuchskräfte" - d i e handwerk-
l i c h oder k l e i n g e w e r b l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e n ( f e h l a u s g e b i l d e t e n ) 
deutschen männlichen Arbeitskräfte - und damit e i n e V e r s c h l e c h -
t e r u n g der p e r s o n e l l e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen e i n e r 
funktionsfähigen Anlernung; 
o sowie durch s t e i g e n d e E r f o r d e r n i s s e , d i e q u a l i f i z i e r t e r e n Pro-
duktionsarbeitskräfte gegen d i e besonders hohen R i s i k e n der E r -
werbstätigkeit, denen s i e u n t e r l i e g e n , b e s s e r a b z u s i c h e r n , so-
wie d i e Möglichkeit, hierfür d i e mit B e r u f s a u s b i l d u n g bzw. Fach-
a r b e i t e r e i n s a t z verbundenen V o r b i l d e r und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E i n r i c h t u n g e n zu nutzen. 
Die V i e l z a h l der Einflußgrößen, d i e damit e i n e R o l l e s p i e l e n , i h r 
Zusammenwirken und d i e Unwägbarkeit i h r e r j e w e i l i g e n Wirkung be-
deuten , daß "Bedarf an A u s b i l d u n g " weniger denn j e a l l e i n oder 
v o r r a n g i g t e c h n i s c h d e t e r m i n i e r t i s t , sondern immer a u c h 
sehr w e s e n t l i c h E r g ebnis von b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k : D ie Frage, 
ob e i n B e t r i e b F a c h a r b e i t e r "braucht" und wenn j a , für e i n e wie 
große Z a h l von Arbeitsplätzen, i s t immer weniger durch bestimmte 
Tätigkeits- und Anforderungsanalysen e i n d e u t i g zu beantworten. 
S i e w i r d immer mehr nur durch Rekurs auf d i e G e s a m t h e i t 
der Personalprobleme e i n e s B e t r i e b s und auf s e i n e P e r s o n a l p o l i t i k 
b e a n t w o r t b a r , zumindest i n dem u n t e r s u c h t e n Typ von B e t r i e b e n . 
Dies heißt nun a l l e r d i n g s keineswegs, daß d i e - j a häufig sehr 
kostenträchtige - Entscheidung e i n e s B e t r i e b s z u r Aufnahme von 
Ausbildungsaktivitäten und zu i h r e r D imensionierung etwa b e l i e b i g 
oder völlig i r r a t i o n a l g e t r o f f e n würde. Es heißt a b e r , daß auf-
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grund d e r Komplexität der Rahmenbedingungen wie auch d e r E r f o r d e r -
n i s s e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k "der Bedarf" e i n e r p a r t i e l l 
nur d e z i s i o n i s t i s c h vorzunehmenden D e f i n i t i o n b e d a r f , d.h. e i n e r 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n E ntscheidung. Es bestehen h i e r a l s o auch ge-
wi s s e p e r s o n a l p o l i t i s c h e Spielräume. 
Welche p o l i t i s c h e n Konsequenzen l a s s e n s i c h daraus ziehen? 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß s i c h i n d i e s e r Per-
s p e k t i v e d i e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Handlungsmöglichkeiten e r -
w e i t e r n : 
(2) Zum e i n e n l e g t d i e i n der Vorläufer- wie auch i n der j e t z t 
durchgeführten Untersuchung f e s t g e s t e l l t e T a t s a c h e , daß der t a t -
sächlichen Schaffung e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s m e i s t sehr l a n -
ge V o r b e r e i t u n g s p h a s e n vorangehen, d i e Annahme nahe, daß es z e i t -
l i c h v o r einem m a n i f e s t e n Bedarf bzw. m a n i f e s t e n b e t r i e b l i -
chen I n t e r e s s e n an A u s b i l d u n g b e r e i t s während e i n e s mehr oder min-
der langen Zeitraums so etwas wie e i n e n l a t e n t e n Bedarf g i b t . Es 
i s t a l s o anzunehmen, daß auch andere Branchen- oder Tätigkeits-
f e l d e r , i n denen d i e genannten Einflußfaktoren wirksam s i n d , 
" r e i f werden" für d i e Schaffung e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s . 
Von e i n e r a k t i v e n B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k i s t zu f o r d e r n , von e i n e r 
s o l c h e n Vermutung e i n e s l a t e n t e n Bedarfs an A u s b i l d u n g i n anderen 
B e r e i c h e n auszugehen und s i e für d i e Schaffung neuer Berufe zu 
nu t z e n ; s i e könnte damit gegenüber B e t r i e b e n und Verbänden i n 
V o r l a u f zu kommen versuchen im H i n b l i c k auf d i e K a n a l i s i e r u n g 
d i e s e s Bedarfs , auf d i e G e s t a l t u n g und Abgrenzung der neuen Aus-
b i l d u n g . 
Nach dem D a r g e s t e l l t e n l i e g t es auf der Hand, daß d i e I d e n t i f i k a -
t i o n und das A u f g r e i f e n e i n e s e v e n t u e l l e n l a t e n t e n b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s , d.h. vorhandener p e r s o n a l p o l i t i s c h e r P r o -
bleme, welche mit H i l f e von A u s b i l d u n g auch im I n t e r e s s e der A r -
beitskräfte b e s s e r gelöst werden können, s i c h n i c h t nur auf d i e 
Spur neuer T e c h n o l o g i e n , welche höhere Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
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gen an bestimmten Arbeitsplätzen nach s i c h z i e h e n , s e t z e n kann. 
Vielmehr scheint es s i n n v o l l , auch d i e anderen genannten Fakto-
renbündel als p o t e n t i e l l e ( T e i l - ) U r s a c h e n e i n e s s o l c h e n neuen Be-
darfs zu v e r f o l g e n . 
Ein G u t t e i l der dadurch b e d i n g t e n b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftepro-
bleme lassen s i c h durch A u s b i l d u n g und F a c h a r b e i t e r e i n s a t z zumin-
dest teilweise, wenn n i c h t vollständig lösen. Das bedeutet p o l i -
t i s c h , daß der Problemdruck, der h i e r für d i e B e t r i e b e b e s t e h t 
und zunächst i n bezug auf s e i n e Bewältigung n i c h t e i n d e u t i g auf 
b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e Problemlösungen h i n f e s t g e l e g t i s t , 
a u c h i n R i c h t u n g auf A u s b i l d u n g k a n a l i s i e r t werden kann. 
Aktive B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k hätte mit anderen Worten d i e Chance, 
den Prozeß des Obergangs e i n e s l a t e n t e n Bedarfs i n e i n e n manife-
sten " k a t a l y t i s c h " zu b e s c h l e u n i g e n und auf k o n k r e t e r e Z i e l e h i n 
a u s z u r i c h t e n , d i e auch den Arbeitskräften diene n . 
(3) E i n e s o l c h e K a t a l y s a t o r e n f u n k t i o n der öffentlichen B e r u f s b i l -
d u n g s p o l i t i k , aber auch der Gewerkschaften und Betriebsräte, d i e 
h i e r i n v o l v i e r t s i n d , für e i n e n l a t e n t e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f 
s c h e i n t i n s b e s o n d e r e auch deshalb s i n n v o l l , w e i l (wie im Rahmen 
beider Untersuchungen s i c h t b a r geworden) d i e B e t r i e b e i n der Ver-
gangenheit häufig bestimmte Außenanstöße b r a u c h t e n , um zu e n t s p r e -
chenden Entscheidungen - einschließlich der Inkaufnahme hoher Ko-
sten für d i e I n s t a l l i e r u n g von A u s b i l d u n g - zu kommen. Zumindest 
sind solche Außenanstöße a l s Verstärker von " e r s t e n Überlegungen" 
- d.h. e r s t e n F e s t s t e l l u n g e n e i n e s umfassenderen Bedarfs und e r -
sten Erwägungen e i n e r umfassenderen Problemlösung durch A u s b i l -
dung - von großem Nutzen: Die ausführliche R e k o n s t r u k t i o n der 
langen Übergangsphasen - mit i h r e n vielfältigen b e t r i e b l i c h e n 
E n t S c h eidungsprozessen - von ausschließlicher Anlernung b i s z u r 
Einführung von A u s b i l d u n g i n der Chemischen und der E i s e n - und 
S t a h l i n d u s t r i e (Drexel/Nuber 1979, T e i l A ) , sowie analoge I n f o r -
mationen auch i n den neu einbezogenen Branchen haben d e u t l i c h ge-
macht, daß B e t r i e b e v i e l f a c h auch b e i großem Mangel an q u a l i f i -
zierten Arbeitskräften eher dazu t e n d i e r e n , s i c h - z.B. durch ge-
z i e l t e n E i n s a t z von k l e i n e n Gruppen von S c h l o s s e r n oder Laboran-
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ten i n der Produktion oder durch bestimmte arbeitsorganisatori-
sche Umstellungen - "zu behelfen", als den "großen Sprung i n die 
Ausbildung" zu machen. Reichten jedoch solche kleinen Lösungen 
auf Dauer immer wieder nicht aus, dann waren es oft von außen her-
angetragene oder übernommene Vorstellungen über die Notwendigkeit 
einer Berufsausbildung, welche den Anstoß dazu gaben, die bishe-
rige "Stückwerkpolitik" zu problematisieren, die Gesamtheit der 
anstehenden Personalbeschaffungsprobleme umfassend zu analysie-
ren und ebenso umfassende Alternativen der Personalbereitstellung 
- einschließlich der Ausbildung - zu überdenken. 
Diese o f f e n s i c h t l i c h sehr nützliche Katalysatorenfunktion haben 
in der Vergangenheit vielfach einzelne Personen aus dem Manage-
ment mit Verbandskontakten und/oder sonstigen überbetrieblichen 
Orientierungen wahrgenommen, also insbesondere Ausbildungsleiter 
und Personalleiter, aber auch vereinzelt Anhänger der Ausbildung 
unter den Betriebsleitern sowie bestimmte Arbeitnehmervertretun-
gen. Es l i e g t jedoch auf der Hand, daß - mit Ausnahme der Ausbil-
dungsleiter - a l l e diese Personengruppen, die als betriebliche 
"Katalysatoren" wirksam werden könnten, aufgrund ihrer funktiona-
len Stellung im Betrieb zunächst eher dem t r a d i t i o n e l l e n System 
der Personalbeschaffung, -qualifizierung und - g r a t i f i z i e r u n g ver-
p f l i c h t e t sind. Dieses i s t nicht (nur) "per Tradition und Träg-
heitsgesetz" in ihrer Orientierung verankert, sondern vor allem 
durch die enge Bindung der Interessen der verschiedenen, ihnen 
unterstellten Arbeitskräftegruppen an die bestehenden Strukturen. 
Hier könnten also, neben f o r t s c h r i t t l i c h e n Ausbildungsleitern 
wie schon i n der Vergangenheit, Instanzen der staatlichen Berufs-
bildungspolitik einschließlich des BIBB ,sowie Arbeitnehmerver-
tretungen der verschiedenen Ebenen, wichtige I n i t i a t i v - und Kata-
lysatorenfunktionen haben. In Bereichen, die, ähnlich wie die un-
tersuchten Branchen bzw. Betriebe, unter teilweise erheblichem 
Problemdruck i n bezug auf die Beschaffung von qua l i f i z i e r t e m Per-
sonal stehen, dürften nach dem Eindruck dieser Studie nicht unbe-
trächtliche Chancen bestehen, "etwas zu bewegen". Es gibt hier 
durchaus bestimmte Koalitionsmöglichkeiten zwischen den berufs-
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b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Z i e l e n von Gewerkschaften und s t a a t l i c h e r Be-
r u f s b i l d u n g s p o l i t i k und bestimmten b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n ; s o l -
che (natürlich begrenzten) K o a l i t i o n e n s i n d im übrigen i n den v e r -
gangenen J a h r e n i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n b e r e i t s zum Tragen ge-
kommen . 
A l l e r d i n g s dürfen naturgemäß d i e s i c h g e g e n s e i t i g verstärkenden 
Wirkungen von Problemlösungsangeboten von b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e r S e i t e e i n e r s e i t s und Problemwahrnehmung und Problemlösungs-
suche auf b e t r i e b l i c h e r S e i t e a n d e r e r s e i t s auch n i c h t überschätzt 
werden: E i n A u s b i l d u n g s b e r u f , der ohne e i n e n zumindest l a t e n t e n 
Bedarf g e s c h a f f e n w i r d , w i r d n i c h t i n der Lage s e i n , " s i c h s e i n e 
Nachfrage zu s c h a f f e n " , d.h. d i e B e t r i e b e z ur Aufnahme von Aus-
b i l d u n g zu v e r a n l a s s e n . 
2. Möglichkeiten und Grenzen der n a c h h a l t i g e n und d a u e r h a f t e n 
Durchsetzung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e 
S i n d d i e s e E r g e b n i s s e , d i e auf e i n e n k a t e g o r i a l neuen Bedarf an 
A u s b i l d u n g und d i e Möglichkeit h i n w e i s e n , dessen Latenzphase 
durch p o l i t i s c h e Außenanstöße zu verkürzen, b e r u f s b i l d u n g s p o l i -
t i s c h eher ermutigend, so s i n d d i e s demgegenüber d i e Er g e b n i s s e 
z u r z e n t r a l e n F r a g e s t e l l u n g der Untersuchung - der Implementa-
t i o n s p r o b l e m a t i k - n i c h t uneingeschränkt. 
(1) Die Untersuchung hat i n d i e s e r P e r s p e k t i v e g e z e i g t , daß 
o auch i n anderen Branchen bzw. B e t r i e b e n b e i Einführung neuer 
A u s b i l d u n g e n ähnliche Probleme wie i n der Chemischen und i n 
der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e a u f g e t r e t e n s i n d ; 
o daß das Gewicht und d i e N a c h h a l t i g k e i t d i e s e r Probleme ähnlich 
groß oder sogar noch größer waren (bzw. von den B e t r i e b e n v o r -
ab eingeschätzt worden waren); 
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o daß a l s Konsequenz s o l c h e r Probleme v i e l f a c h überhaupt auf l a n -
ge J a h r e hinaus auf A u s b i l d u n g v e r z i c h t e t wurde und damit d i e 
Durchsetzung der A u s b i l d u n g i n (der Mehrheit der B e t r i e b e ) 
e i n e r Branche z e i t l i c h lange gedauert h a t ; 
o daß im übrigen lange Z e i t und zu einem guten T e i l auch heute 
noch nur q u a n t i t a t i v r e c h t beschränkte Zahlen von J u g e n d l i c h e n 
pro B e t r i e b a u s g e b i l d e t wurden und werden; 
o und daß zum T e i l sogar d i e zukünftige Nutzung d i e s e r Berufe für 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g ( i n nennenswertem Umfang) u n g e s i c h e r t 
s c h e i n t . 
Diese E r g e b n i s s e machen jedoch k e i n e s f a l l s d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
S t r a t e g i e , neue A u s b i l d u n g s b e r u f e für Angelerntentätigkeiten zu 
s c h a f f e n , insgesamt s i n n l o s : 
Zum e i n e n hat s i c h g e z e i g t , daß B e t r i e b e m it A n g e l e r n t e n e i n s a t z 
e x i s t i e r e n , i n denen s o l c h e Probleme n i c h t a u f t r e t e n , da s i e von 
v o r n h e r e i n d i e für F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z geeigneten b e t r i e b l i c h e n 
S t r u k t u r e n aufweisen. Und zum anderen hat s i c h auch g e z e i g t , daß 
B e t r i e b e u n t e r bestimmten Bedingungen durchaus i n der Lage s i n d , 
d i e s e Probleme so zu lösen, daß d i e n a c h h a l t i g e und q u a n t i t a t i v 
r e l e v a n t e Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z 
möglich w i r d . 
A l l e r d i n g s hat d i e Untersuchung auch d e u t l i c h gemacht, daß d i e 
Entstehung d i e s e r Probleme v o r r a n g i g durch i n n e r b e t r i e b l i c h e 
S t r u k t u r e n bestimmt i s t und auch i h r e n a c h h a l t i g e und längerfri-
s t i g e Lösung d e u t l i c h e Veränderungen d i e s e r S t r u k t u r e n voraus-
s e t z t . Damit i s t e i n e problemlose bzw. problemauflösende Einfüh-
rung neuer Ausbildungen v o r r a n g i g an Bedingungen gebunden, d i e 
zum e i n e n v e r g l e i c h s w e i s e s t a b i l s i n d , da i n komplexe b e t r i e b l i -
che S t r u k t u r m u s t e r eingebunden und von d i e s e n i h r e r s e i t s s t a b i l i -
s i e r t , und zum anderen dem Z u g r i f f s t a a t l i c h e r P o l i t i k d i r e k t 
kaum zugänglich s i n d . 
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D i e s e z e n t r a l e R o l l e b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a -
t i o n s s t r u k t u r e n und d i e - wie anhand der aufwendigen Problemlö-
s u n g s s t r a t e g i e n der B e t r i e b e d e u t l i c h geworden - zum T e i l hohe 
Stabilität s o l c h e r S t r u k t u r e n warnen v o r jedem p o l i t i s c h e n Volun-
t a r i s m u s i n diesem B e r e i c h : Eine b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e , 
ohne nähere Prüfung der bestehenden Verhältnisse für t e n d e n z i e l l 
a l l e I n d u s t r i e b e r e i c h e , i n denen d e r z e i t q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e 
beschäftigt s i n d , neue A u s b i l d u n g s b e r u f e zu s c h a f f e n , s c h e i n t k e i -
n e s f a l l s s i n n v o l l . Jedoch bestehen u n t e r bestimmten Bedingungen, 
d i e durch d i e Untersuchung besser geklärt werden konnten, durch-
aus gewisse Chancen für d i e e r f o l g r e i c h e R e a l i s i e r u n g d i e s e r S t r a -
t e g i e . 
Was bedeutet d i e s nun im e i n z e l n e n ? 
(1) Zum e i n e n s o l l t e d i e Schaffung e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s 
n i c h t nur von b e t r i e b l i c h e n Anforderungen, d i e mit einem e n t s p r e -
chenden Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f begründet werden, abhängig gemacht 
werden, sondern auch von i h r e n s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen für 
F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z bzw. von i h r e n Möglichkeiten - und i h r e r Be-
r e i t s c h a f t -, d i e s e s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen zu s c h a f f e n . 
Wo immer s o l c h e Bedingungen e x i s t i e r e n , d i e n i c h t nur d i e Einfüh-
rung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e , sondern auch i h r e q u a n t i t a t i v r e l e -
vante und n a c h h a l t i g e Durchsetzung w a h r s c h e i n l i c h machen, s c h e i n t 
d i e S t r a t e g i e , durch Schaffung neuer i n d u s t r i e l l e r A u s b i l d u n g s b e -
r u f e einem T e i l des Beschäftigten-Nachwuchses der I n d u s t r i e den 
v e r l u s t r e i c h e n Umweg über handwerkliche F e h l a u s b i l d u n g , B e r u f s -
wechsel und E i n t r i t t i n e i n f a c h e A n g e l e r n t e n p o s i t i o n e n zu e r s p a -
r e n , p o l i t i s c h wünschenswert. 
Dies i s t , um es nun auf Branchenebene zu w i e d e r h o l e n , überall 
d o r t der F a l l , wo d i e Mehrheit der B e t r i e b e e i n e r Branche oder 
v i e l e größere B e t r i e b e mit hohem Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m Nach-
wuchs 
o entweder auch j e t z t b e r e i t s d i e w i c h t i g s t e n Strukturmerkmale 
von k l a s s i s c h e n F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n a u f w e i s e n : 
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- e i n e n hohen A n t e i l an Arbeitsplätzen, d i e i n F a c h a r b e i t e r - L o h n -
gruppen e i n g e s t u f t s i n d , d.h. e i n e b r e i t e und a b g e f l a c h t e Lohn-
pyramide mit r e l a t i v hohen Unter- und Obergrenzen, 
- r e l a t i v w a h r s c h e i n l i c h e A u f s t i e g s w e g e , d i e auch über d i e Fachar-
b e i t e r e i n s t i e g s - L o h n g r u p p e hinausführen, für d i e q u a l i f i z i e r t e -
r e n Arbeitskräfte, 
- mehrere O b e r t r i t t s n i v e a u s zwischen überbetrieblichem und i n n e r -
b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t , davon eines für d i e q u a l i f i z i e r t e -
r e n Arbeitskräfte, 
- sowie A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e e i n e n d a u e r h a f t e n V e r b l e i b im Be-
t r i e b ohne hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r v o r z e i t i g e n Minderung 
der Arbeitsfähigkeit ermöglichen; 
o oder aber zwar d i e - dazu j e w e i l s konträren - Strukturmerkmale 
des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Prozeßproduktion", j e -
doch gute Voraussetzungen zu deren Veränderung aufweisen: 
- d i e E x i s t e n z e i n e s i n t e n s i v e n und q u a n t i t a t i v großen Bedarfs 
an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften und damit e i n e s hohen Problem-
drucks für d i e B e t r i e b e , 
- w i r t s c h a f t l i c h e Prosperität, d i e Konzessionsspielräume i n bezug 
auf Veränderungen der L o h n s t r u k t u r wie auch e v e n t u e l l notwendi-
ge I n v e s t i t i o n e n i n Erwachsenen-Ausbildung ermöglicht, 
- d i e Kompatibilität der für F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z notwendigen Um-
s t r u k t u r i e r u n g e n mit den längerfristig v e r f o l g t e n I n n o v a t i o n s -
und R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n , 
- das Vorhandensein von m a t e r i e l l e n , p e r s o n e l l e n und i d e e l l e n 
Voraussetzungen für d i e Durchführung von Erwachsenen-Ausbildung, 
- sowie das Engagement von b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n und A r b e i t n e h -
mervertretungen für d i e A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n wie auch 
für d i e Schaffung der s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen i h r e s E i n -
s a t z e s a l s F a c h a r b e i t e r . 
I n Branchen, deren B e t r i e b e m e h r h e i t l i c h d i e s e n beiden Typen zu-
zuordnen s i n d , s c h e i n t d i e oben angesprochene I n i t i a t i v - und Kata-
s y s a t o r f u n k t i o n von s t a a t l i c h e r B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k , Gewerk-
s c h a f t e n und Betriebsräten möglich und e r f o l g v e r s p r e c h e n d . 
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(2) Demgegenüber e r s c h e i n t es i n Branchen, deren B e t r i e b e dominant 
d i e Strukturmerkmale des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der Pro-
zeßproduktion" aufweisen und z u g l e i c h über Bedingungen verfügen, 
welche deren n a c h h a l t i g e Veränderung u n w a h r s c h e i n l i c h machen, im 
I n t e r e s s e der Vermeidung von F e h l i n v e s t i t i o n e n n i c h t s i n n -
v o l l , neue A u s b i l d u n g s b e r u f e zu fördern bzw. zu s c h a f f e n . 
Diese "Empfehlung" e i n e r o r d n u n g s p o l i t i s c h e n bzw. b e r u f s b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e n A b s t i n e n z b e z i e h t s i c h auf Branchen, deren B e t r i e b e 
m e h r h e i t l i c h 
o zum e i n e n dem S t r u k t u r t y p I zuzuordnen s i n d , a l s o c h a r a k t e r i -
s i e r t s i n d 
- durch e i n langgezogenes und stufenförmiges P r o f i l der A r b e i t s -
p l a t z s t r u k t u r , 
- durch ähnlich langgezogene, s t e i l e und g e s t u f t e L o h n s t r u k t u r e n , 
- durch e i n e V e r t e i l u n g des gesamten P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s auf d i e -
se S t r u k t u r i n Form e i n e r Pyramide mit b r e i t e m S o c k e l und schma-
l e r S p i t z e , 
- durch e i n e n daraus r e s u l t i e r e n d e n k l e i n e n A u f s t i e g s r a u m , 
- durch d i e E x i s t e n z e i n e s e i n z i g e n O b e r t r i t t s n i v e a u s zwischen 
überbetrieblichem und i n n e r b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s m a r k t , d.h. 
a l s o s c h l e c h t e n Mobilitätschancen für höherqualifizierte A r -
beitskräfte , 
- durch v e r f e s t i g t e Regelung der vom E i n s t i e g s n i v e a u aus e r f o l g e n -
den A u f s t i e g e nach Seniorität, 
- sowie durch b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e e i n e v o r z e i t i g e 
Minderung der Erwerbsfähigkeit w a h r s c h e i n l i c h machen; 
o und z u g l e i c h d i e folg e n d e n ungünstigen Vor a u s s e t z u n -
gen für d i e An g l e i c h u n g d i e s e r S t r u k t u r e n an d i e von F a c h a r b e i -
t e r - E i n s a t z b e r e i c h e n aufweisen: 
- u n e i n d e u t i g e n und/oder nur vorübergehenden (z.B. durch Lücken 
i n der A l t e r s s t r u k t u r bedingten) und/oder durch "Behelfslösun-
gen" zu deckenden Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f , 
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- e i n e angespannte w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n , die keine Konzes-
s i o n e n i n bezug auf p a r t i e l l e Anhebungen der Lohnstruktur und 
e v e n t u e l l e größere I n v e s t i t i o n e n i n Erwachsenen-Ausbildung er-
l a u b t , 
- e i n e I n n o v a t i o n s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k , die die t r a d i -
t i o n e l l e n S t r u k t u r e n des " k l a s s i s c h e n A n g e l e r n t e n b e t r i e b s der 
Prozeßproduktion" w e i t e r verstärkt, sowie 
- d i e Verfügbarkeit oder m i t t e l f r i s t i g absehbare Wiederverfügbar-
k e i t von h a n d w e r k l i c h oder i n d u s t r i e l l v o r q u a l i f i z i e r t e n Ar-
beitskräften. 
Die Warnung v o r der Einführung neuer A u s b i l d u n g e n für solche Bran-
chen begründet s i c h v o r a l l e m aus den Gefahr e n , d i e andernfalls 
drohen: Werden für s o l c h e B e r e i c h e neue b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Aus-
b i l d u n g s b e r u f e g e s c h a f f e n , so i s t e i n n e g a t i v e r Z i r k e l w a h r schein-
l i c h : 
o Die Attraktivität der neuen Berufe r e i c h t n i c h t aus , um größere 
Quanten von gut q u a l i f i z i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n r e k r u t i e r b a r zu 
machen; 
o d i e B e t r i e b e b i l d e n i n f o l g e d e s s e n - aber ebenso, um Probleme 
mit dem vorhandenen P e r s o n a l zu vermeiden - pro Jahr immer nur 
g e r i n g e Quanten von J u g e n d l i c h e n oder z e i t l i c h d i s k o n t i n u i e r -
l i c h aus ; 
o s i e g r e i f e n d a b e i auf schwächere J u g e n d l i c h e zurück; 
o e i n e s o l c h e schmale Dimensionierung der Ausbildungsaktivitäten 
und der Rückgriff auf schwächere J u g e n d l i c h e r e d u z i e r t die 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t immer mehr, daß d i e t r a d i t i o n e l l e n Struktur-
muster verändert werden und facharbeiteradäquate K a r r i e r e m u s t e r 
s i c h d u r c h s e t z e n ; 
o i n f o l g e d e s s e n s i n k t - b e i ansonsten g l e i c h e n Bedingungen - die 
Attraktivität der A u s b i l d u n g s b e r u f e und damit d i e r e k r u t i e r b a r e 
S e l e k t i o n immer noch w e i t e r ; 
o und d i e s verstärkt e i n e zunehmende M a r g i n a l i s i e r u n g von Fachar-
b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z im B e t r i e b . 
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3. P o l i t i s c h s i n n v o l l e A l t e r n a t i v e n 
Die o r d n u n g s p o l i t i s c h e A b s t i n e n z i n bezug auf d i e Schaffung neuer 
b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r Ausbildungen u n t e r s o l c h e n Bedingungen macht 
Überlegungen zu "Ersatzlösungen" notwendig: 
o d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung und i h r e Ver-
besserung durch d i e v o r g e s c h a l t e t e V e r m i t t l u n g b e s s e r e r Grund-
l a g e n k e n n t n i s s e , wie s i e etwa i n bestimmten Fördermaßnahmen der 
Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t oder den Werkerausbildungen nach Para-
graph 48 BBiG e r f o l g t ; oder 
d i e Schaffung n e u a r t i g e r , branchenübergreifender Ausbildungen 
m i t d e u t l i c h höherer Attraktivität und stärkerer P o s i t i o n auf 
dem A r b e i t s m a r k t ; oder 
o d i e Nutzung von i n d u s t r i e l l e n " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g e n , wie 
s i e insbesondere d i e S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g , aber auch E l e k t r o -
A u s b i l d u n g e n schon j e t z t d a r z u s t e l l e n s c h e i n e n . 
(a) Die A u f r e c h t e r h a l t u n g und Verbesserung der t r a d i t i o n e l l e n An-
l e r n u n g durch irgendwelche b e r e i c h s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen u n t e r h a l b des Niveaus der normalen B e r u f s a u s b i l d u n g i s t 
u n t e r ( b i l d u n g s p o l i t i s c h e n wie auch u n t e r p r a k t i s c h e n G e s i c h t s -
punkten am wenigsten g e e i g n e t , d i e bestehenden Probleme, i n s b e s o n -
dere d i e d e r Arbeitskräfte i n bezug auf Verbesserung i h r e r A r -
b e i t s - und Entlohnungsbedingungen und i h r e r s o z i a l e n S i c h e r h e i t , 
wirksam zu lösen: 
Zwar i s t zu vermuten, daß B e t r i e b e gerade a n g e s i c h t s von Implemen-
t a t i o n s p r o b l e m e n , aber auch aus anderen Gründen, s i c h immer wie-
der und immer w e i t e r mit bestimmten Verbesserungen der Anlernung 
zu b e h e l f e n versuchen werden. Doch hat d i e s , gerade auch nach den 
Aussagen v i e l e r d er b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n , i n B e r e i -
chen mit den oben angeführten, A u s b i l d u n g s b e d a r f k o n s t i t u i e r e n d e n 
Merkmalen längerfristig v e r m u t l i c h eher Einfluß auf den U m -
f a n g des F a c h a r b e i t e r b e d a r f s bzw. s e i n e D e f i n i t i o n durch d i e 
B e t r i e b e , n i c h t aber auf d i e Notwendigkeit der A u s b i l d u n g s c h l e c h t -
h i n . Daß d i e s e D e f i n i t i o n q u a n t i t a t i v möglichst groß ausfällt, 
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l i e g t j e doch sowohl im b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Interesse an der Ver-
meidung von S p l i t t e r b e r u f e n wie auch im I n t e r e s s e der p o t e n t i e l l 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte an b r e i t e r A u s b i l d u n g , f a c h a r b e i t e r g e -
r e c h t e r E n t l o h n u n g , überbetrieblichen Mobilitätsmöglichkeiten so-
wie Anrecht a u f Berufsunfähigkeitsrente. I n f o l g e d e s s e n sind Quali-
fizierungsgänge u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s , die der Abstüt-
zung und längerfristigen A u f r e c h t e r h a l t u n g der q u a l i f i z i e r t e n An-
l e r n u n g d i e n e n , abzulehnen (Drexel/Nuber 1979, S. 253 f f ) . 
(b) Daneben b e s t e h t d i e Möglichkeit, e i n e n branchenübergreifenden, 
verfahrensbezogenen A u s b i l d u n g s b e r u f zu s c h a f f e n : Eine solche Aus-
b i l d u n g für a l l e "Leitstandtätigkeiten" - um e i n e n der b e f r a g t e n 
E x p e r t e n zu z i t i e r e n - wäre sowohl von s e i n e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen wie auch von s e i n e n Mobilitätschancen und seiner A r b e i t s -
m a r k t p o s i t i o n her e i n sehr a n s p r u c h s v o l l e r Beruf. Er wäre damit 
v e r m u t l i c h s e h r a t t r a k t i v sowohl für j u g e n d l i c h e A u s b i l d u n g s b e -
werber wie auch - aufgrund s e i n e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s und seiner 
b r e i t e n E i n s e t z b a r k e i t - für B e t r i e b e . E i n e s o l c h e A u s b i l d u n g zum 
" L e i t s t a n d s f a c h a r b e i t e r " könnte i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
a l s o gute Implementationschancen haben. A l l e r d i n g s , das l i e g t auf 
der Hand, würden h i e r d u r c h d i e A u f s t i e g s c h a n c e n der Gruppe der 
q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n besonders s t a r k b e s c h n i t t e n , h a n d e l t 
es s i c h h i e r doch n i c h t nur um besonders gut e i n g e s t u f t e A r b e i t s -
plätze, sondern o f t auch um s o l c h e m it r e l a t i v guten A r b e i t s b e -
dingungen (Schutz vor Lärm und/oder H i t z e e t c . ) . D i e s e r Aspekt 
der I m p l e m e n t a t i o n s p r o b l e m a t i k dürfte h i e r a l s o verstärkt a u f b r e -
chen. 
Die Schaffung e i n e s s o l c h e n branchenübergreifenden A u s b i l d u n g s b e -
r u f s war nach bestimmten I n f o r m a t i o n e n d i e s e r Untersuchung offen-
b a r i n der Vergangenheit schon ei n m a l Gegenstand ausführlicher 
Überlegungen und Planungen e i n e r Reihe namhafter B e t r i e b e und 
Branchen ( d a r u n t e r auch s o l c h e r , d i e i n d i e s e Untersuchung einbe-
zogen worden s i n d ) . Diese Planungen s i n d g e s c h e i t e r t . Die Gründe, 
d i e dafür e r m i t t e l t werden konnten, s c h e i n e n eher vordergründig 
(A b g r e n z u n g s i n t e r e s s e n der i n v o l v i e r t e n Verbände o . ä . ) . Es i s t zu 
vermuten, daß h i e r t i e f e r g e h e n d e Ursachen v o r l i e g e n , d i e einer 
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i n t e n s i v e r e n und umfassenderen Klärung bedürften, wenn e i n e s o l -
che Lösung wi e d e r a u f g e g r i f f e n werden s o l l t e ; möglicherweise 
s p i e l t e hier b e r e i t s d i e A n t i z i p a t i o n von Problemen, d i e aus 
einem A u f s t i e g s s t a u für A n g e l e r n t e r e s u l t i e r e n , e i n e R o l l e . 
T r o t z dieses S c h e i t e r n s w i r d d i e s e s Konzept immer noch von e i n z e l -
nen der b e f r a g t e n E x p e r t e n v e r t r e t e n ; ob und w i e v i e l e B e t r i e b e es 
auch heute noch stützen (würden), i s t naturgemäß u n k l a r . Wenn j e -
doch nach Wegen gesucht w i r d , den o f f e n b a r i n v i e l e n B e r e i c h e n 
mit t r a d i t i o n e l l e r Dominanz von Anlernung und A n g e l e r n t e n - E i n s a t z 
entstehenden neuen und zum T e i l n e u a r t i g e n Bedarf an F a c h a r b e i t e r -
A u s b i l d u n g und - E i n s a t z auf e i n e möglichst s i n n v o l l e Weise zu dek-
ken, dann könnte auch d i e s e r Weg i n d i e Überlegungen einbezogen, 
die Gründe für s e i n damaliges S c h e i t e r n e r m i t t e l t und geprüft wer-
den, ob s i c h d i e s e Bedingungen n i c h t heute d e u t l i c h verändert ha-
ben oder veränderbar s i n d . In e i n e Prüfung der Chancen und S i n n -
h a f t i g k e i t e i n e s s o l c h e n branchenübergreifenden, v e r f a h r e n s b e z o -
genen " L e i t s t a n d " - F a c h a r b e i t e r s wären jedoch auch immer d i e quan-
t i t a t i v e n E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l e e i n e s s o l c h e n Berufs - bzw. unge-
k e h r t : d i e Gefahren e i n e s " E l i t e - S p l i t t e r b e r u f s " - e i n z u b e z i e h e n 
und gegen d i e Chancen a l t e r n a t i v e r Lösungen - s e i e n es branchen-
s p e z i f i s c h e P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n , s e i e n es G e n e r a l i s t e n - A u s b i l -
dungen - abzuwägen. 
(c ) E i n Ausweichen auf " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g e n e r s c h e i n t näm-
l i c h durchaus überlegenswert. Insbesondere S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g 
wurde j a auch i n der länger zurückliegenden Vergangenheit i n gro-
ßem Umfang für d i e V e r m i t t l u n g von G r u n d q u a l i f i k a t i o n e n für an-
s p r u c h s v o l l e r e Produktionstätigkeiten g e n u t z t . Heute w i r d - gerade 
a n g e s i c h t s d e r a l l g e m e i n bewußt gewordenen Gefahr von S p l i t t e r b e -
r u f e n - d i e Nutzung von S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g , e v e n t u e l l m it daran 
anschließender b e r e i c h s s p e z i f i s c h e r Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g , zum T e i l 
a l s g e n e r e l l e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e z ur 
Lösung der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e s o l c h e r wie der u n t e r s u c h t e n 
Branchen d i s k u t i e r t , v e r e i n z e l t auch i n den u n t e r s u c h t e n B e r e i -
c h e n 2 ) . 
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Zur b i l d u n g s p o l i t i s c h e n B e u r t e i l u n g d i e s e r S t r a t e g i e s i n d minde-
s t e n s d i e folge n d e n K r i t e r i e n zu beachten: 
Zum e i n e n i s t zu klären, i n w i e w e i t d i e j e w e i l i g e " G e n e r a l i s t e n " -
A u s b i l d u n g für d i e i n Frage stehenden E i n s a t z b e r e i c h e tatsächlich 
e i n e n so großen Grundstock an einschlägigen oder t r a n s f e r i e r b a r e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n e r b r i n g t , daß d i e Arbeitskräfte auch tatsächlich 
und ohne besondere Zu s a t z b e l a s t u n g e n i n der Lage s i n d , i n der j e -
w e i l i g e n Branche v i e l e r l e i u n t e r s c h i e d l i c h e Tätigkeiten auszufüh-
r e n und b e i Umsetzungen i n h o r i z o n t a l e r R i c h t u n g i h r A r b e i t s p l a t z -
n i v e a u i n etwa h a l t e n zu können. 
Zum anderen wäre im I n t e r e s s e der Arbeitnehmer i n a l l g e m e i n v e r -
b i n d l i c h e r Weise zu klären bzw. ge g e b e n e n f a l l s t a r i f v e r t r a g l i c h 
und g e s e t z l i c h zu r e g e l n , daß d i e s e " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g e n 
t r o t z des anschließenden n i c h t a u s b i l d u n g s g e r e c h t e n E i n s a t z e s i n 
P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n d i e j e n i g e n G r a t i f i k a t i o n e n e r b r i n g e n , d i e 
normalerweise e i n e i n d u s t r i e l l e B e r u f s a u s b i l d u n g im Gefolge hat. 
Dies g i l t zum e i n e n i n bezug auf d i e b e t r i e b l i c h bzw. t a r i f v e r -
t r a g l i c h zu reg e l n d e Frage der s o f o r t i g e n E i n g r u p p i e r u n g i n d i e 
Fac h a r b e i t e r - L o h n g r u p p e , zum anderen aber auch i n bezug auf d i e 
durch S o z i a l g e s e t z g e b u n g bzw. S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t zu r e g e l n d e 
Frage des Anspruchs auf Berufsunfähigkeitsrente und Schutz v o r 
unzumutbaren Abgruppierungen ("Verweis auf den a l l g e m e i n e n A r -
b e i t s m a r k t " ). 
2) von vorhergehender S e i t e : 
Zum B e i s p i e l w i r d d e r z e i t i n einem B e t r i e b der E i s e n - und 
S t a h l i n d u s t r i e e i n M o d e l l überlegt, nach dem s i c h an e i n e 
S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g und e i n i g e J a h r e E i n s a t z i n der Produk-
t i o n für a l l e Arbeitskräfte d i e A b s o l v i e r u n g der b e r e i c h s s p e -
z i f i s c h e n P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g (zum Hüttenfacharbeiter) per 
Erwachsenen-Ausbildung anschließt. Diese " D o p p e l q u a l i f i z i e r u n g " 
auf der B a s i s des b r e i t e n , große Mobilitätsmöglichkeiten s i -
chernden "Grundberufs" S c h l o s s e r w i r d zunächst v o r a l l e m im 
H i n b l i c k auf d i e j e n i g e n A b s o l v e n t e n der S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g , 
d i e d e r z e i t aufgrund der sogenannten Obernahmeproblematik nach 
Ausbildungsabschluß ausbildungsfremd i n der P r o d u k t i o n e i n g e -
s e t z t werden, überlegt; aber auch a l s g e n e r e l l e Lösung der 
Probleme der Branchenbindung der Hüttenfacharbeiter, d.h. a l s 
A l t e r n a t i v e zu d i e s e r . 
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Was e r g i b t s i c h aus d i e s e n Voraussetzungen e i n e r b i l d u n g s p o l i t i -
schen S t r a t e g i e , für I n d u s t r i e b e r e i c h e , d i e für d i e Schaffung und 
Implementation b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g s b e r u f e n i c h t g e e i g -
net s i n d , " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g e n zu nutzen bzw. zu f o r d e r n ? 
Die a l s z w e i t e genannte Voraussetzung - s o f o r t i g e E i n s t u f u n g der 
jungen S c h l o s s e r i n d i e Facharbeiter-Lohngruppe und damit E i n -
s c hleusung auf höherem Niveau i n den i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
markt der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e - i s t , wie e r i n n e r l i c h , auch e i n e 
w i c h t i g e Voraussetzung für d i e problemlose Implementation von 
b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g s b e r u f e n . Dies g i l t auch für d i e 
damit verbundene Durchbrechung des Senioritätsprinzips und d i e -
durch d i e b r e i t e Arbeitsmarktgängigkeit der S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g 
g e s i c h e r t e n - guten Mobilitätsmöglichkeiten auf dem überbetrieb-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t . Damit stehen i n s o l c h e n Fällen " G e n e r a l i s t e n " 
A u s b i l d u n g e n und b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Ausbildungen e i n a n d e r a l s im 
P r i n z i p g l e i c h erfolgsträchtige A l t e r n a t i v e n gegenüber. 
Unter d i e s e n Voraussetzungen s p r i c h t für d i e Schaffung branchen-
s p e z i f i s c h e r A u s b i l d u n g e n zum e i n e n d i e Tatsac h e , daß s i e adäqua-
t e r e Q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l n können, welche i n n e r h a l b 
d i e s e r Branche bzw. i n n e r h a l b des B e t r i e b s größere Mobilitätsmög-
l i c h k e i t e n eröffnen, und zum anderen e i n e n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n 
F a c h a r b e i t e r b r i e f e r b r i n g e n , der den Zugang zu entsprechenden 
3 ) 
P r o d u k t i o n s m e i s t e r - A u s b i l d u n g e n wie auch o f f e n s i c h t l i c h eher 
das Anrecht auf Berufsunfähigkeitsrente und Schutz vor unzumutba-
r e n Abgruppierungen b e i Minderung der Erwerbsfähigkeit s i c h e r t . 
G e g e n d i e Schaffung bzw. Nutzung von b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n 
P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n und f ü r " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g e n 
s p r i c h t u n t e r s o l c h e n Bedingungen d i e s t a r k e Branchenbindung der 
P r o d u k t i o n s a u s b i l d u n g e n und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e Abhängigkeit 
der Arbeitskräfte von einem oder r e l a t i v wenigen B e t r i e b e n . 
3) Wieweit heute z.B. e i n e S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g s o l c h e s o z i a l r e c h t 
l i c h e n Ansprüche begründet, i s t u n e i n d e u t i g g e b l i e b e n ; d i e be-
f r a g t e n Experten gaben h i e r z u u n t e r s c h i e d l i c h e Antworten; -
möglicherweise e x i s t i e r e n h i e r Spielräume der j e w e i l i g e n ört-
l i c h e n S o z i a l g e r i c h t e . 
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Die j e w e i l i g e n Vor- und N a c h t e i l e d i e s e r b eiden A l t e r n a t i v e n un-
t e r d i e s e n Bedingungen s i n d s c h w i e r i g gegeneinander abzuwägen, 
jedoch s c h e i n e n folgende Überlegungen s i n n v o l l : 
Zum e i n e n s o l l t e b e i e i n e r p o l i t i s c h e n Entscheidung zwischen bran-
c h e n s p e z i f i s c h e r und " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g immer auch ganz 
z e n t r a l d i e Frage nach ( p o t e n t i e l l e n ) Quanten von A u s b i l d u n g s v e r -
hältnissen berücksichtigt werden: Wo immer e i n q u a n t i t a t i v be-
g r e n z t e r Bedarf und/oder nur wenige auf F a c h a r b e i t e r n i v e a u e i n g e -
s t u f t e Arbeitsplätze e x i s t i e r e n und wo d i e s n i c h t veränderbar e r -
s c h e i n t , i s t S c h l o s s e r - A u s b i l d u n g (oder d i e A u s b i l d u n g i n einem 
ähnlichen G e n e r a l i s t e n b e r u f , z.B. einem E l e k t r o b e r u f ) z ur Vermei-
dung von S p l i t t e r b e r u f e n d i e s i n n v o l l e r e Lösung. 
Zum anderen i s t a l s umfassendere Lösung e i n e Kombination der b e i -
den A l t e r n a t i v e n zu überlegen: A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n zu 
S c h l o s s e r n (oder E l e k t r i k e r n ) , auch wenn s i e für Produktionstätig-
k e i t e n e i n g e s e t z t werden s o l l e n , und für a l l e (!) nach e i n i g e n -
wenigen - Jahren Produktionstätigkeit A b s o l v i e r u n g der branchen-
s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g i n Form e i n e r Erwachsenen-Ausbildung 
Diese Lösung würde d i e V o r t e i l e b e i d e r A l t e r n a t i v e n k ombinieren 
und i h r e N a c h t e i l e weitgehend vermeiden. 
A l s s c h l e c h t e r e A l t e r n a t i v e dazu s i n d e v e n t u e l l auch W e i t e r b i l -
dungsgänge - b e r e i c h s s p e z i f i s c h e Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g e n - unmit-
t e l b a r im Anschluß an ei n e " G e n e r a l i s t e n " - A u s b i l d u n g zu erwägen. 
Diese Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g e n müßten a l l e r d i n g s zum e i n e n den Cha-
r a k t e r der üblichen, an A u s b i l d u n g anschließenden E i n a r b e i t u n g s -
und A n l e r n p r o z e s s e d e u t l i c h übersteigen und i n f o l g e d e s s e n b e r u f s -
b i l d u n g s p o l i t i s c h geordnet s e i n und zum anderen entsprechende 
Z e r t i f i k a t e e r b r i n g e n , welche i h r e r s e i t s den Anspruch auf E i n s t u -
fung i n e i n e Facharbeiter-Lohngruppe und d i e s o z i a l e n A b s i c h e r u n -
gen des F a c h a r b e i t e r b r i e f s begründen. 
4) V g l . das i n FN 2) aufgeführte " M o d e l l " aus einem S t a h l b e t r i e b . 
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B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e Lösungen, d i e u n t e r diesem Niveau b l e i -
ben, werden n i c h t nur den I n t e r e s s e n der b e t r o f f e n e n Arbeitskräf-
t e n i c h t g e r e c h t , sondern dürften - u n t e r anderem genau aus diesem 
Grunde - m i t t e l - und längerfristig n i c h t tragfähig s e i n . M i t der 
absehbaren Verknappung des Arbeitskräftenachwuchses (aufgrund 
schwacher Jahrgänge und zumindest g l e i c h b l e i b e n d e n Umfangs des 
Besuchs weiterführender Schulen) w i r d d i e Frage e i n e r a u s r e i c h e n -
den Attraktivität von bestimmten B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n j a noch 
w e i t e r an Gewicht gewinnen. 
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I I I . E i n i g e t h e o r e t i s c h e Schlußfolgerungen 
Die Untersuchung e r l a u b t e i n i g e weiterführende t h e o r e t i s c h e Über-
legungen und K r i t i k an e i n e r ganzen Reihe von s t i l l s c h w e i g e n d e n 
oder ausgesprochenen, k o n s e n s u e l l e n oder u m s t r i t t e n e n Grundannah-
men der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g wie auch 
de r Segmentationsforschung. Diese K r i t i k " e r g i b t " s i c h natürlich 
n i c h t u n m i t t e l b a r und ausschließlich aus den e m p i r i s c h f a k t u e l l e n 
E r g e b n i s s e n der Untersuchung, sondern stützt s i c h auf e i n w e i t e r -
1) 
r e i c h e n d e s t h e o r e t i s c h e s Konzept . Dieses Konzept kann h i e r na-
turgemäß nur k u r z s k i z z i e r t werden, s e i n e ausführliche D a r s t e l l u n g 
muß an anderer S t e l l e e r f o l g e n . 
Es werden i n f o l g e d e s s e n nur e i n i g e t h e o r e t i s c h e "Schlußfolgerun-
gen" aus den a n a l y t i s c h e n E r g e b n i s s e n der S t u d i e , welche s i c h auf 
bestimmte gängige, zu p r o b l e m a t i s i e r e n d e Annahmen b e z i e h e n l a s s e n , 
d a r g e s t e l l t , - insgesamt eher t h e s e n h a f t , d.h. ku r z und ohne durch-
gängigen Aufweis a l l i h r e r i n n e r e n Zusammenhänge. 
1. B e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k - Produkt n i c h t nur von 
Tech n o l o g i e und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
Die i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g geht w e i t h i n 
davon aus, daß b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k - a l s o d i e Ent-
scheidung für Arbeitskräfte mit bestimmten Q u a l i f i k a t i o n e n und/ 
oder für e i n e bestimmte Form der Q u a l i f i k a t i o n s v e r m i t t l u n g - be-
stimmt i s t durch d i e j e w e i l s genutzte T e c h n o l o g i e und A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n . V i e l e Q u a l i f i k a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n k o n z e n t r i e r e n s i c h 
demzufolge auf Untersuchung und Beschreibung von t e c h n o l o g i s c h e n 
1) Dieses Konzept wurde und w i r d w e i t e r h i n e n t w i c k e l t im Rahmen 
des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 der Universität München (Theo-
r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und A r b e i t s -
kräfteforschung) i n T e i l p r o j e k t C3: Zur Bestimmung von Q u a l i f i -
k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n - Das Problem des Verhält-
n i s s e s von B i l d u n g und P r o d u k t i o n . 
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und/oder a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a von Arbeitsplät-
zen und s i c h daraus ergebenden q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforderungen 
an Arbeitskräfte und l e i t e n aus d i e s e n Anforderungen uno a c t u be-
t r i e b l i c h e n "Bedarf" an, b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an, und b e t r i e b -
l i c h e Entscheidungen für entsprechende Q u a l i f i k a t i o n e n / Q u a l i f i z i e -
rungsformen ab. Die e i n e s o l c h e P r o b l e m s i c h t und Vorgehensweise 
e x p l i z i t oder i m p l i z i t begründende Konzeption von Q u a l i f i k a t i o n 
i s t zu p r o b l e m a t i s i e r e n : zum e i n e n wegen i h r e r e l e m e n t a r i s t i s c h e n 
S i c h t w e i s e von Q u a l i f i k a t i o n , zum anderen wegen i h r e r F i x i e r u n g 
auf s t o f f l i c h e A s p e k t e ; aus be i d e n r e s u l t i e r e n Verkürzungen der 
Bedeutung von Q u a l i f i k a t i o n für den Produktionsprozeß und damit 
für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n . 
E i n e w e i t e r e Grundannahme der Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g b e s a g t , Be-
t r i e b e s e i e n g e n e r e l l i n der Lage, i h r e n ( t e c h n o l o g i s c h und a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h bestimmten) Q u a l i f i k a t i o n s - " B e d a r f " b e l i e b i g 
zu decken, wenn n i c h t durch R e k r u t i e r u n g auf dem A r b e i t s m a r k t , so 
doch auf jeden F a l l durch I n s t a l l i e r u n g und Nutzung der j e g e e i g -
neten Qualifizierungsgänge. E v e n t u e l l f e s t g e s t e l l t e Q u a l i f i k a -
tionslücken werden demzufolge auf b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an E i n -
sparung von Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n bzw. an D e q u a l i f i z i e r u n g zurück-
geführt. Auch d i e s e Annahme i s t zu p r o b l e m a t i s i e r e n . 
Dazu im fo l g e n d e n d i e S k i z z e e i n e r a n d e r s a r t i g e n t h e o r e t i s c h e n 
P e r s p e k t i v e und i h r e r Konsequenzen. 
a) Bezugspunkt b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k : n i c h t E i n z e l -
q u a l i f i k a t i o n e n , sondern Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und Q u a l i f i z i e -
rungsformen 
B e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k i s t z e n t r a l o r i e n t i e r t n i c h t 
an s p e z i f i s c h e n E i n z e l q u a l i f i k a t i o n e n ( Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e n im 
Sinne von K e n n t n i s s e n , Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n ) , sondern an 
e i n i g e n wenigen g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n (z.B. F a c h a r b e i t e r , q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e , w e i b l i c h e Bü-
r o a n g e s t e l l t e usw.) und an den darauf a u s g e r i c h t e t e n , g e s e l l s c h a f t -
l i c h s t a n d a r d i s i e r t e n Formen der Q u a l i f i k a t i o n s v e r m i t t l u n g . Das 
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F e l d möglicher q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i s c h e r Entscheidungen von Be-
t r i e b e n i s t damit v o r s t r u k t u r i e r t : S i e können s i c h n i c h t aus-
schließlich an den e i n z e l n e n Anforderungen von Arbeitsplätzen 
o r i e n t i e r e n , d i e s e gewissermaßen summieren und darauf bezogene 
Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e b e l i e b i g bündeln; s i e müssen i h r e j e s p e z i -
f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n -
d a r d i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n zu i n t e g r i e r e n suchen und dazu 
n o t f a l l s auch d i e s e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n entsprechend mo-
d i f i z i e r e n (z.B. durch Veränderungen von Te c h n o l o g i e und A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n ) . 
Dies bedeutet natürlich n i c h t , daß B e t r i e b e s i c h zwischen e i n i g e n 
wenigen " f e s t verschnürten" - a l s o e i n a n d e r vollständig a u s s c h l i e -
ßenden - Qualifikationsbündeln e n t s c h e i d e n müssen; v i e l m e h r kann 
j e d e r Q u a l i f i k a t i o n s t y p r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e E i n z e l q u a l i f i k a t i o -
nen umfassen, es g i b t Überlappungen, wie u.a. d i e s e S t u d i e j a auch 
g e z e i g t h a t . Das k o m p l i z i e r t e Verhältnis von V o r s t r u k t u r i e r t h e i t 
und Flexibilität i s t (zumindest) anhand der f o l g e n d e n d r e i Dimen-
s i o n e n zu c h a r a k t e r i s i e r e n : 
Zum e i n e n u n t e r s c h e i d e n s i c h bestimmte Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n von an-
deren weniger durch d i e Summe i h r e r E i n z e l q u a l i f i k a t i o n e n a l s 
v i e l m e h r durch i h r e n Z u s c h n i t t , i h r P r o f i l (z.B. B r e i t e , G e n e r a l i -
s i e r u n g s g r a d ) . Zwar s i n d bestimmte e i n z e l n e Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e 
t y p i s c h e r w e i s e B e s t a n d t e i l bestimmter Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und an-
d e r e r n i c h t (z.B. s i n d t h e o r e t i s c h e K e n n t n i s s e e i n e r bestimmten 
A r t B e s t a n d t e i l der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n , n i c h t aber der Qua-
l i f i k a t i o n von A n g e l e r n t e n ) . V i e l e andere Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e 
jedoch können mehreren v e r s c h i e d e n e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n zugerech-
net werden (z.B. k o n k r e t e Maschinen- oder A n l a g e n k e n n t n i s s e , Kennt-
n i s s e , d i e nur durch E r f a h r u n g erworben werden usw.). 
Zum anderen e n t h a l t e n v e r s c h i e d e n e Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n o f f e n b a r 
u n t e r s c h i e d l i c h e Formen von A r b e i t s - und S o z i a l v e r h a l t e n (z.B. 
k o n k u r r e n z i e l l e s versus s o l i d a r i s c h e s L e i s t u n g s - und Bewährungs-
v e r h a l t e n ; primär egalitäre versus h i e r a r c h i s c h e Kooperativität; 
dementsprechende Formen der Weitergabe von Q u a l i f i k a t i o n e n an jün-
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gere Arbeitskräfte usw).Solche " s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n " s i n d 
für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an bestimmten Formen der G e s t a l t u n g 
des A r b e i t s p r o z e s s e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t ganz zen-
t r a l . Diese Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d o f f e n b a r eher n i c h t an bestimmte 
f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e geknüpft und s t r e u e n auch n i c h t 
etwa b e l i e b i g oder zufällig; v i e l m e h r s i n d s i e primär " F o l g e " der 
u n t e r s c h i e d l i c h e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r der v e r s c h i e d e n e n Q u a l i f i -
k a t i o n s t y p e n und der dadurch e r z e u g t e n j e w e i l i g e n k onkreten I n -
t e r e s s e n l a g e n (Überformungen der a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n l a g e von 
Arbeitskräften). S p e z i f i s c h e " s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n " s i n d damit 
B e s t a n d t e i l der Qualifikationsbündel bestimmter Q u a l i f i k a t i o n s t y -
pen. Auch d i e s z e i g t d i e S t r u k t u r i e r t h e i t des F e l d e s , i n dem be-
t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s e n t s c h e i d u n g e n f a l l e n (müssen) und d i e 
z e n t r a l e Bedeutung von Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n dafür. 
Darauf verweisen schließlich auch d i e i n der S t u d i e h e r a u s g e a r b e i -
t e t e n S a c h v e r h a l t e , s o w e i t s i e s i c h g e n e r a l i s i e r e n l a s s e n : d i e 
Tatsache nämlich, daß b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k n i c h t aus e i n e r 
willkürlichen A d d i t i o n von Einzelmaßnahmen b e s t e h t (bestehen kann), 
sondern nach s p e z i f i s c h e n Mustern s t r u k t u r i e r t i s t ( s e i n muß); 
und daß n i c h t e i n z e l n e Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e , sondern Q u a l i f i k a -
t i o n s t y p e n B e s t a n d t e i l j e s p e z i f i s c h e r Muster b e t r i e b l i c h e r Per-
s o n a l p o l i t i k s i n d . Eine s o l c h e G e n e r a l i s i e r b a r k e i t einmal u n t e r -
s t e l l t , läßt s i c h annehmen, daß das j e w e i l s g e n u t z t e Muster der 
P e r s o n a l p o l i t i k s i c h n i c h t ändert, wenn d i e s e oder jene E i n z e l -
k e n n t n i s s e , -fähigkeiten und - f e r t i g k e i t e n für bestimmte A r b e i t s -
kräfte w e g f a l l e n oder neu hinzukommen; daß es s i c h jedoch ändern 
muß, wenn i n größerem Umfang e i n Q u a l i f i k a t i o n s t y p durch e i n e n 
anderen abgelöst w i r d . I n e i n s p e z i f i s c h e s Muster b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k kann demnach nur e i n bestimmter Q u a l i f i k a t i o n s t y p 
i n t e g r i e r t werden; das schließt n i c h t aus, sondern s e t z t sogar 
v o r a u s , daß d i e s e r auf e i n e r k o n k r e t e r e n Ebene mit e i n e r sehr gro-
ßen V a r i a t i o n s b r e i t e von s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e n und Fähigkeiten 
a u s g e s t a t t e t s e i n kann. 
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Diese Einbindung b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k i n s t r u k t u -
r i e r t e P e r s o n a l p o l i t i k e n müßte a l s o , soweit g e n e r a l i s i e r b a r , e i n e 
F i x i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g auf d i e Ebene von Fähigkei-
t e n , F e r t i g k e i t e n und Ke n n t n i s s e n ebenso p r o b l e m a t i s i e r e n wie a l l e 
Versuche, zukünftige Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g e n ausschließlich 
durch A d d i t i o n von s t o f f l i c h e n Veränderungen des P r o d u k t i o n s p r o -
zesses " a b z u l e i t e n " . Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g hätte s i c h demnach 
verstärkt auf Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n a l s den z e n t r a l e n Gegenstand 
b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k zu r i c h t e n . Diese s i n d jedoch 
n i c h t e i n f a c h a l s ( b e l i e b i g e ) Bündel von f a c h l i c h e n und s o z i a l e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n zu a n a l y s i e r e n - dadurch s i n d s i e n i c h t h i n r e i -
chend bestimmt. Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n s i n d v i e l m e h r - so i s t a u f -
grund weitergehender t h e o r e t i s c h e r Überlegungen, d i e h i e r n i c h t 
umfassend d a r g e s t e l l t werden können, anzunehmen - (über-)determi-
n i e r t durch e i n e Mehrzahl von sowohl b e t r i e b l i c h e n a l s auch ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen, d i e s i e lösen bzw. von deren komplexer 
Lösung s i e B e s t a n d t e i l s i n d . E m p i r i s c h v o r f i n d b a r e Q u a l i f i k a t i o n s -
typen s i n d mit anderen Worten n i c h t nur e m p i r i s c h zu b e s c h r e i b e n , 
sondern auch t h e o r e t i s c h zu r e k o n s t r u i e r e n : a l s "Versatzstücke" 
von h i s t o r i s c h - s p e z i f i s c h e n Formen der Lösung b e t r i e b l i c h e r und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme. Dies s e i im folg e n d e n für b e t r i e b l i -
che Probleme - und h i e r noch einmal k o n z e n t r i e r t auf b e t r i e b l i c h e 
2) 
Arbeitskräfteprobleme - k u r z s k i z z i e r t 
b) Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k - e i n e r von mehreren " B a u s t e i n e n " der 
la u f e n d e n Reproduktion b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r 
Die Wahl e i n e s bestimmten Q u a l i f i k a t i o n s t y p s oder e i n e r Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m durch e i n e n B e t r i e b i s t - wenn s i c h d i e diesbezügli-
chen E r g e b n i s s e der Untersuchung g e n e r a l i s i e r e n l a s s e n , wofür v i e -
3) 
l e s s p r i c h t - n i c h t n u r , j a , v i e l l e i c h t n i c h t einmal v o r r a n g i g 
von der j e genutzten T e c h n o l o g i e und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n bestimmt, 
2) Das b e d e u t e t , daß E x i s t e n z und konkrete G e s t a l t von Q u a l i f i k a -
t i o n s t y p e n auch von anderen a l s p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Problemen 
der B e t r i e b e , und darüber hinaus auch von g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Problemen bestimmt s i n d , was h i e r aber n i c h t d a r g e s t e l l t werden 
kann. 
3) Siehe f o l g e n d e S e i t e . 
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sondern auch durch d i e j e p r a k t i z i e r t e n P e r s o n a l p o l i t i k e n . Diese 
P e r s o n a l p o l i t i k e n z e n t r i e r e n s i c h - j e n s e i t s von Zufälligkeiten 
im e i n z e l n e n - um e i n e h a r t e K e r n s t r u k t u r von i n e i n a n d e r g r e i f e n -
den Regeln, P r a k t i k e n , Maßnahmen usw., d i e es e r l a u b e n , von be-
stimmten "Mustern" zu sprechen. An d i e s e n S a c h v e r h a l t anknüpfend 
werden im folge n d e n e i n i g e weiterführende t h e o r e t i s c h e Überlegun-
gen a n g e s t e l l t , d i e den h i e r b i s h e r auf e m p i r i s c h e r Ebene darge-
s t e l l t e n Zusammenhang von Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und Q u a l i f i z i e r u n g s -
formen, b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k e n , B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n 
und A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n nun auch auf 
t h e o r e t i s c h e r Ebene zu k o n z e p t u a l i s i e r e n versuchen. 
Wie eng oder w e i t der Gültigkeitsanspruch d i e s e s t h e o r e t i s c h e n 
Konzepts s e i n kann, muß a l l e r d i n g s naturgemäß o f f e n b l e i b e n , da 
j a n i c h t bekannt i s t , ob (und g e g e b e n e n f a l l s : wie s t r i n g e n t ) d i e 
P e r s o n a l p o l i t i k i n a l l e n B e t r i e b e n nach bestimmten Mustern s t r u k -
t u r i e r t i s t ; ob a l s o a l l e B e t r i e b e i n s o l c h e wie d i e h i e r darge-
s t e l l t e n (oder auch andere) Muster der P e r s o n a l p o l i t i k eingebun-
den s i n d . 
Zunächst i s t danach zu f r a g e n , wodurch s o l c h e s t r u k t u r i e r t e n Mu-
s t e r e r z e u g t und i n i h r e r k onkreten G e s t a l t bestimmt s i n d . Sind 
s i e nur durch T r a d i t i o n und Trägheitsgesetz bed i n g t e V e r f e s t i g u n -
gen von einm a l zufällig e i n g e l a u f e n e n Kombinationen von Regeln 
und Maßnahmen? Dagegen s p r i c h t a l l e i n schon d i e T a t s a c h e , daß i n 
d i e s e r Untersuchung j a ganz ähnliche Muster der P e r s o n a l p o l i t i k 
i n s e h r v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e n f e s t g e s t e l l t wurden. Dagegen 
s p r i c h t aber auch und v o r a l l e m e i n e A n a l y s e i h r e r F u n k t i o n e n : 
3) von vorhergehender S e i t e : 
So haben f a s t a l l e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e noch v i e l e J a h r e , j a , 
J a h r z e h n t e , nachdem durch d i e A u t o m a t i s i e r u n g der P r o d u k t i o n 
" e i g e n t l i c h F a c h a r b e i t e r notwendig" geworden s i n d , zum T e i l 
oder durchgängig ( l e t z t e r e s überall da, wo d i e Implementation 
von A u s b i l d u n g n i c h t gelungen i s t ) q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e 
auch i n den S p i t z e n p o s i t i o n e n i h r e r P r o d u k t i o n s b e t r i e b e e i n g e -
s e t z t ; nach Meinung e i n e s n i c h t u n e r h e b l i c h e n T e i l s der b e f r a g -
t e n E x p e r t e n s o g a r , ohne daß d i e s u n m i t t e l b a r zu Q u a l i f i k a t i o n s -
problemen geführt hätte. Solche Probleme ents t a n d e n e r s t durch 
das D a z u t r e t e n w e i t e r e r , n i c h t - t e c h n o l o g i s c h e r und n i c h t - a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen (Expansion oder Schrump-
fung und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n häufigen Umsetzungen großer 
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Das h i e r v o r g e s t e l l t e t h e o r e t i s c h e Konzept geht davon aus, daß 
d i e s e S t r u k t u r e n der P e r s o n a l p o l i t i k der einigermaßen zuverlässi-
gen und da u e r h a f t e n Lösung e i n e s ganzen Komplexes z e n t r a l e r be-
t r i e b l i c h e r Probleme d i e n t , d i e s i c h zusammenfassend a l s Probleme 
der möglichst e f f i z i e n t e n l aufenden W i e d e r h e r s t e l l u n g und Anpas-
sung von Volumen und - q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r - S t r u k t u r 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Gesamtarbeiter bezeichnen l a s s e n . Diese Auf-
gabe b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k umfaßt e i n e n ganzen Komplex 
von eng zusammenhängenden T e i l a u f g a b e n , d i e s i n n v o l l e r w e i s e i n t e -
g r i e r t zu b e t r a c h t e n s i n d , da i h r e Teillösungen i n t e g r i e r t e r -
f o l g e n (müssen) und deshalb i n i h r e r k onkreten Ausformung auch nur 
im Zusammenhang zu ve r s t e h e n s i n d . 
B e t r i e b e stehen g e n e r e l l v o r der N o t w e n d i g k e i t , l a u f e n d i h r e Be-
l e g s c h a f t e n und deren S t r u k t u r e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n und e v e n t u e l l 
notwendige M o d i f i k a t i o n e n vorzunehmen: S i e müssen Personalabgänge 
e r s e t z e n und Ausweitungen oder Einschränkungen des P e r s o n a l b e d a r f s , 
d i e durch Erhöhung oder Reduzierung der P r o d u k t i o n oder deren Per-
sonalintensität notwendig werden, vornehmen; s i e müssen i n den Be-
l e g s c h a f t e n , d i e s i c h aufgrund d i e s e r Maßnahmen l a u f e n d i n i h r e r 
p e r s o n e l l e n Zusammensetzung verändern, i n etwa d i e s e l b e n Q u a l i f i -
k a t i o n s - , A l t e r s - und L o h n s t r u k t u r e n usw. a u f r e c h t e r h a l t e n bzw. 
gewünschte S t r u k t u r e n wieder h e r s t e l l e n ; s i e müssen zu diesem 
Zweck e i n e n bestimmten Typ von Arbeitskräften vom überbetriebli-
chen A r b e i t s m a r k t h e r a n z i e h e n und d i e neuen Arbeitskräfte für d i e 
gewünschte Beschäftigungsdauer an den B e t r i e b b i n d e n ; s i e müssen 
d i e Arbeitskräfte i n der Weise q u a l i f i z i e r e n und z u g l e i c h m o t i v i e -
r e n , daß s i c h d i e s e im Moment und l a n g f r i s t i g i n d i e gegebenen be-
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l s t r u k t u r e n einfügen; und s i e müssen A r b e i t s -
kräfte, deren L e i s t u n g aus A l t e r s - , Q u a l i f i k a t i o n s - , Gesundheits-
oder s o n s t i g e n Gründen den b e t r i e b l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n n i c h t 
(mehr) e n t s p r i c h t oder überhaupt n i c h t mehr gebraucht w i r d , auf 
3) F o r t s e t z u n g von vorhergehender S e i t e : 
Quanten von Arbeitskräften; Veränderung des vom A r b e i t s m a r k t 
r e k r u t i e r b a r e n Arbeitskräftenachwuchses; verschärfte p o l i t i s c h e 
Probleme der t r a d i t i o n e l l e n Form der Wied e r a u s g l i e d e r u n g von 
Arbeitskräften aus den B e l e g s c h a f t e n ; usw.). 
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e i n e Weise aus dem B e t r i e b wieder a u s g l i e d e r n , d i e n i c h t auf be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an " B e t r i e b s f r i e d e n " oder zukünftige Rekru-
t i e r u n g s c h a n c e n auf dem A r b e i t s m a r k t n e g a t i v zurückschlägt. 
Diese vielfältigen und i n e i n a n d e r g r e i f e n d e n Probleme der l a u f e n -
den W i e d e r h e r s t e l l u n g von Volumen und S t r u k t u r des Arbeitskräfte-
bestandes und dessen lau f e n d e Anpassung an j e w e i l i g e Zielgrößen 
w i r d - zumindest i n dem u n t e r s u c h t e n Typ von B e t r i e b e n - durch 
d i e d a r g e s t e l l t e n eng i n e i n a n d e r g r e i f e n d e n r e g e l h a f t e n Prozesse 
der R e k r u t i e r u n g , der S e l e k t i o n , der Q u a l i f i z i e r u n g und M o t i v i e -
r u n g , der i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z a l l o k a t i o n und der Wie-
d e r a u s g l i e d e r u n g gelöst. 
In d i e s e r Untersuchung wurden zwei Typen s o l c h e r Muster der Perso 
n a l p o l i t i k h e r a u s g e a r b e i t e t ; es i s t jedoch anzunehmen, daß es dar 
über hinaus e i n e (begrenzte) Anzahl w e i t e r e r s o l c h e r s y s t e m a t i s c h 
s t r u k t u r i e r t e r Gesamtprozesse der P e r s o n a l p o l i t i k g i b t . 
c) Zum C h a r a k t e r des Zusammenhangs von Q u a l i f i z i e r u n g und s t r u k -
t u r i e r t e r R e produktion b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r 
In s o l c h e u n t e r s c h i e d l i c h e n Prozeßgefüge der Rep r o d u k t i o n von e i n 
z e l b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s v o l u m i n a und - s t r u k t u r e n s i n d d i e 
ve r s c h i e d e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n und - d i e s e übergreifend -
d i e t y p i s c h e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r v e r s c h i e d e n e r Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n e i n g e l a g e r t ; s i e s t e l l e n e i n e n i h r e r T e i l p r o z e s s e ("Bau-
s t e i n e " ) dar. Wie i s t nun d i e s e r Zusammenhang genauer zu fassen? 
Die i n d i e s e r Untersuchung f e s t g e s t e l l t e n Implementationsprobleme 
l a s s e n vermuten, daß d i e s e v e r s c h i e d e n e n T e i l s t r u k t u r e n r e l a t i v 
eng m i t e i n a n d e r verbunden s i n d , daß s i e einem gewissen K o n s i s t e n z 
zwang u n t e r l i e g e n , der für b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s e n t s c h e i d u n 
gen Vorgaben macht. Der Systemzusammenhang der e i n z e l n e n T e i l p r o -
zesse und i h r Bezug auf bestimmte Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n / Q u a l i f i z i e -
rungsformen d a r f zwar s i c h e r n i c h t überschätzt werden: "Notwendi-
ge" i n n e r e K o n s i s t e n z bedeutet zum e i n e n n i c h t , daß e i n B e t r i e b 
i n s e i n e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Handlungsmöglichkeiten v o l l und gan 
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durch das von ihm j e w e i l s gewählte Muster f e s t g e l e g t i s t ; es i s t 
von u n t e r s c h i e d l i c h e n Graden der V e r f e s t i g u n g d i e s e r Muster auszu-
gehen. Zum anderen s i c h e r t d i e p r i n z i p i e l l e Machtasymmetrie der 
B e t r i e b e j a auch d i e Möglichkeit, bestimmte Veränderungen und Ab-
weichungen g e g e n vorhandene S t r u k t u r e n und deren Implika-
t i o n e n d u r c h z u s e t z e n . 
Es l i e g t auf der Hand, daß d i e s e b e i d e n gegenläufigen Aussagen 
b i s l a n g nur a l s Tendenzen f o r m u l i e r t werden können. Die Frage, wie 
hoch d i e i n n e r e n K o n s i s t e n z e r f o r d e r n i s s e und damit umgekehrt die 
Flexibilitätspotentiale zwischen den e i n z e l n e n B a u s t e i n e n betrieb-
l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k s i n d , i s t o f f e n . Ebenso o f f e n i s t die Fra-
ge, i n welchem Ausmaß b e t r i e b s e x t e r n e Bedingungen s o l c h e internen 
K o n s i s t e n z e r f o r d e r n i s s e brechen können, i n w i e w e i t also zum Bei-
s p i e l bestimmte p o l i t i s c h e oder A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n den Be-
t r i e b e n e r l a u b e n , s i c h über e i n e längere Z e i t über d i e s k i z z i e r -
t e n s y s t e m a t i s c h e n Zusammenhänge hinwegzusetzen, ohne mit gravie-
renden p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Problemen k o n f r o n t i e r t zu sein. In die-
sen b e i d e n Dimensionen s i n d e m p i r i s c h e Untersuchungen notwendig, 
um d i e h i e r d a r g e s t e l l t e n Zusammenhänge i n i h r e r Bedeutung gewich-
t e n (und damit auch d i e Relevanz d i e s e s Konzepts überprüfen) zu 
können. 
Ungeachtet a l l d i e s e r R e l a t i v i e r u n g e n von K o n s i s t e n z e r f o r d e r n i s s e n 
bedeuten s i e jedoch e i n e Einbindung und V o r s t r u k t u r i e r u n g von be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k e n . Veränderungen, d i e über Ver-
änderungen e i n z e l n e r Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e hinausgehen - a l s o d i e 
Einführung neuer Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n und/oder d i e Nutzung neuer 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n i n relevantem Umfang (mit der Folge r e l e v a n t e r 
Verschiebungen zwischen b e r e i t s g e n u t zten Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n ) -
dürften aufgrund der h e r a u s g e a r b e i t e t e n " S y s t e m l o g i k " b e t r i e b l i -
c her P e r s o n a l p o l i t i k g e n e r e l l dazu t e n d i e r e n , auch andere "Bau-
s t e i n e " ( T e i l p r o z e s s e ) der b i s h e r i g e n Form von P e r s o n a l p o l i t i k zu 
gefährden. Das aber b e d e u t e t , daß e i n e u n v e r m i t t e l t e 
Anpassung der Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k an t e c h n o l o g i s c h e und a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen n i c h t möglich i s t ; s i e muß immer 
über d i e s e s t r u k t u r e l l e n Muster der R e p r o d u k t i o n b e t r i e b l i c h e r 
G e s a m t a r b e i t e r "gebrochen werden". Das bedeutet umgekehrt, daß be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an einem bestimmten Q u a l i f i k a t i o n s t y p oder 
e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m n i e nur durch deren Nutzen 
für e i n e bestimmte t e c h n o l o g i s c h e oder a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e 
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G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s bestimmt s e i n können; immer 
s i n d hierfür auch I n t e r e s s e n an der Nutzung oder Vermeidung der 
übrigen " B a u s t e i n e " e i n e s bestimmten Musters der P e r s o n a l p o l i t i k 
von Bedeutung. 
B e t r i e b e haben a l s o k e i n e b e l i e b i g e n G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l e i n be-
zug auf d i e Wahl bestimmter Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n bzw. Q u a l i f i z i e -
rungsformen; s i e s i n d s t r u k t u r e l l eingebunden i n komplexe perso-
n a l p o l i t i s c h e B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n . E i n T e i l d i e s e r Bedingun-
gen s i n d von ihnen s e l b s t g e s e t z t und v o l l i n i h r e r Verfügungsge-
w a l t , wenn auch i n der Regel nur l a n g f r i s t i g zu verändern. Andere 
Bedingungen s i n d e x t e r n e r , " g e s e l l s c h a f t l i c h e r " Natur ( A r b e i t s -
marktbedingungen, normativ r e c h t l i c h e und/oder p o l i t i s c h e Regelun-
gen, g e s e l l s c h a f t l i c h e Standards i n bezug auf a k z e p t a b l e Zuordnun-
gen von A r b e i t s b e l a s t u n g e n , G r a t i f i k a t i o n e n und Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n usw.). 
Auf d i e s e Zusammenhänge (bzw. auf A u s s c h n i t t e von d i e s e n Zusammen-
hängen) , d i e zwischen b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n e i n e r -
s e i t s und bestimmten p e r s o n a l p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n a n d e r e r s e i t s 
b e s t e h e n , h a t d i e Segmentationsforschung nachdrücklich aufmerksam 
gemacht. S i e t h e m a t i s i e r t b e t r i e b l i c h e Mobilitätsketten ( A r b e i t s -
p l a t z - und L o h n k a r r i e r e n ) vor a l l e m u n t e r dem Aspekt der Heraus-
b i l d u n g i n n e r b e t r i e b l i c h e r Teilarbeitsmärkte, d i e gegen zwischen-
b e t r i e b l i c h e Arbeitsmärkte weitgehend a b g e s c h o t t e t s i n d , und der 
Funktionalität s o l c h e r i n n e r b e t r i e b l i c h e r Arbeitsmärkte für be-
t r i e b l i c h e (und zum T e i l auch Arbeitskräfte-)Interessen. In einem 
T e i l d er (insgesamt j a r e c h t heterogenen - Sengenberger 1978) seg-
m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e n Ansätze w i r d b e t o n t , daß d i e durch das Se-
nioritätsprinzip g e r e g e l t e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t p r o z e s -
se (Mobilitätsketten) primär dazu d i e n e n , d i e Weitergabe von Qua-
l i f i k a t i o n e n von e r f a h r e n e n Arbeitskräften an jüngere zu s i c h e r n 
dadurch, daß s i e d i e Konkurrenz zwischen Älteren und Jüngeren aus-
s c h a l t e n (Thurow 1978). In anderen A r b e i t e n w i r d primär d i e A n r e i z -
f u n k t i o n von Mobilitätsketten für ( S e l b s t - ) Q u a l i f i z i e r u n g s - und 
Bewährungsleistungen der Arbeitskräfte betont ( L u t z 1979). I n b e i -
den I n t e r p r e t a t i o n e n dienen durch das Senioritätsprinzip g e r e g e l t e 
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i n n e r b e t r i e b l i c h e A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e a l s o e i n e r möglichst s i c h e -
r e n , e f f i z i e n t e n und kostengünstigen Erzeugung von Q u a l i f i k a t i o n 
und M o t i v a t i o n . 
Die h i e r v o r g e s t e l l t e Untersuchung, d i e im U n t e r s c h i e d zu den mei-
s t e n S e g m e n t a t i o n s a r b e i t e n auf e m p i r i s c h e n Befunden d e r "Mi k r o -
ebene" (d.h. B e t r i e b s f a l l a n a l y s e n ) a u f b a u t , l e g t e i n e E r w e i t e r u n g 
d i e s e r S i c h t w e i s e nahe: Zum e i n e n z e i g t s i e , daß d i e d a r g e s t e l l -
t e n S t r u k t u r e n der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k und des B e r u f s -
v e r l a u f s n i c h t nur der Q u a l i f i k a t i o n s w e i t e r g a b e und damit der mög-
l i c h s t e f f i z i e n t e n Q u a l i f i k a t i o n s e r z e u g u n g d i e n e n , sondern auch 
für d i e anderen, eben d a r g e s t e l l t e n Probleme der P e r s o n a l p o l i t i k 
hohe Funktionalität b e s i t z e n ;von besonderer Bedeutung s c h e i n t 
h i e r b e i d i e Gewinnung von Arbeitskräften und i h r e , für den B e t r i e b 
a u s r e i c h e n d s i c h e r e , aber z u g l e i c h auch f l e x i b i l i s i e r b a r e Bindung 
zu s e i n , worauf j a auch andere F o r s c h e r b e r e i t s h i n g e w i e s e n haben 
(z.B. B i e h l e r , Brandes 1981; Daubigney 1978). 
Zum anderen z e i g t d i e s e S t u d i e aber i n s b e s o n d e r e , daß d e r i n d i e -
sen s e g m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e n Konzepten d a r g e s t e l l t e Zusammenhang 
auch i n umgekehrter R i c h t u n g g i l t : Die A r t , wie d i e B e t r i e b e i h r e 
Arbeitskräfte q u a l i f i z i e r e n , i s t auch K o n s e q u e n z von 
bestimmten Gesamtmustern der P e r s o n a l p o l i t i k , n i c h t nur i h r e "Ur-
sache", i h r e (primäre oder ausschließliche) F u n k t i o n . Q u a l i f i z i e -
r ungsform und s i e übergreifende Form der Rep r o d u k t i o n des b e t r i e b -
l i c h e n G e s a m t a r b e i t e r s s i n d i n t e r d e p e n d e n t , k e i n e i s t d i e prima 
causa der anderen. 
4) Darauf verweisen insbesondere d i e ausgeprägten K a r r i e r e m u s t e r 
von F a c h a r b e i t e r n , d i e i n d i e s e r Untersuchung a n g e t r o f f e n wur-
den: Zum e i n e n h a n d e l t es s i c h h i e r j a um e i n e Arbeitskräfte-
gruppe, d i e n i c h t an den i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t gebun-
den, sondern auch auf z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkten mo-
b i l i s t . Zum anderen macht e i n e Erklärung i h r e r laufbahnähnli-
chen (Lohn-)Aufstiegsmuster ausschließlich oder überwiegend p e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s a n r e i z b e i d i e s e n Arbeitskräften wenig S i n n , da 
s i e j a v o r E i n t r i t t i n p r o d u k t i v e Tätigkeit b e r e i t s s e h r gut 
a u s g e b i l d e t s i n d und zwar sowohl g e n e r e l l a l s auch zumindest 
i n den Grundzügen a r b e i t s p l a t z - bzw. e i n s a t z b e r e i c h s p e z i f i s c h . 
Die Frage d e r A u s s c h a l t u n g von Konkurrenz und damit S i c h e r u n g 
e i n e r Weitergabe von Q u a l i f i k a t i o n an jüngere Arbeitskräfte 
aber i s t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t so eng an bestimmte Typen von 
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2. Mobilitätsketten oder Reproduktionsverläufe? Zur Bestimmung 
von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n und i h r e r F u n k t i o n für B e t r i e b e 
Für s e g m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e Konzepte s i n d für d i e Erzeugung von 
i n t e r n e n Arbeitsmärkten von z e n t r a l e r Bedeutung Mobilitätsketten 
und i n n e r b e t r i e b l i c h e A l l o k a t i o n s r e g e l n und - a l s deren N i e d e r -
s c h l a g auf der Ebene der i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s k r a f t - A r b e i t s -
p l a t z - und L o h n k a r r i e r e n . Bestimmt man, wie h i e r v o r g e s c h l a g e n , 
a l s F u n k t i o n der u n t e r s u c h t e n S t r u k t u r e n d i e Gesamtproblematik 
d e r R e p r o d u k t i o n b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r , so l a s s e n s i c h d i e 
h i e r r e l e v a n t e n Wirkungszusammenhänge - und i n diesem Kontext auch 
" B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r " - umfassender bestimmen. M i t anderen Wor-
t e n : E r w e i t e r t man d i e Frage nach den Funktionen b e t r i e b l i c h e r 
Teilarbeitsmärkte und i h r e r Segmentation auf d i e Gesamtheit der 
Probleme der l a u f e n d e n W i e d e r h e r s t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r Gesamtar-
b e i t e r , so e r l a u b t d i e s e e r w e i t e r t e - n i c h t mehr a r b e i t s m a r k t t h e o -
r e t i s c h e , sondern i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e und ans a t z w e i s e g e s e l l -
s c h a f t s t h e o r e t i s c h v e r m i t t e l t e - P e r s p e k t i v e e i n e umfassendere 
und m.E. adäquatere Gegenstandsbestimmung. 
a) G e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t e B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r a l s Vor-
aussetzung und Folge der lau f e n d e n R e p r o d u k t i o n b e t r i e b l i c h e r 
G e s a m t a r b e i t e r 
Woraus erklären s i c h s o l c h e wie d i e h i e r e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h h e r -
a u s g e a r b e i t e t e n B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r , wie s i n d s i e auf t h e o r e t i -
s c h e r Ebene zu bestimmen? 
B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r d i e n e n , so läßt s i c h anhand der E r g e b n i s s e 
d i e s e r Untersuchung wie auch v e r s c h i e d e n e r Untersuchungen der Seg-
me n t a t i o n s f o r s c h u n g für d i e u n t e r s u c h t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e schluß-
4) F o r t s e t z u n g : 
"Mobilitätsketten" bzw. A r b e i t s p l a t z - und L o h n k a r r i e r e n gebun-
den, wie v i e l f a c h u n t e r s t e l l t . Auch d i e t y p i s c h e n S t r u k t u r e n 
von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z - r e l a t i v g l e i c h a r t i g e A u f s t i e g s w e g e 
mit etwa g l e i c h a r t i g e n Z i e l n i v e a u s für a l l e - s c h e i n e n d i e Wei 
terga b e von Q u a l i f i k a t i o n e n zu s i c h e r n ( w a h r s c h e i n l i c h sogar 
b e s s e r a l s d i e S t r u k t u r m u s t e r i n t e r n e r Arbeitsmärkte). 
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f o l g e r n (für andere B e r e i c h e vorläufig a l l e r d i n g s nur vermuten), 
der Stützung und E f f e k t i v i e r u n g bestimmter Muster b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k ; und s i e dienen damit i n d i r e k t e i n e r z u g l e i c h mög-
l i c h s t e f f i z i e n t e n , kostengünstigen und d a u e r h a f t e n Lösung der 
Gesamtheit der b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteprobleme. Weshalb, i n -
w i e f e r n stützen s i c h d i e s e P e r s o n a l p o l i t i k e n auf B e r u f s v e r l a u f s -
muster? 
A l l e d i e s k i z z i e r t e n Prozesse der laufenden Ergänzung und Erneue-
rung von b e t r i e b l i c h e n G e samtarbeitern e r f o l g e n j a n i c h t s e l b s t -
verständlich und pr o b l e m l o s . Zwar s i c h e r t der p r i n z i p i e l l e ökono-
mische Zwang - zur E r h a l t u n g der E x i s t e n z g r u n d l a g e n d i e eigene 
A r b e i t s k r a f t v e r k a u f e n zu müssen -, daß Arbeitskräfte im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t d i e s zu t u n b e r e i t s i n d und t u n ; jedoch 
g i l t d i e s nur auf ganz g e n e r e l l e r Ebene: 
Zum e i n e n s i c h e r t der g e n e r e l l e Zwang zum Verkauf der eigenen A r -
b e i t s k r a f t n i c h t d i e s p e z i f i s c h e n , von den B e t r i e b e n j e w e i l s ge-
wünschten "Qualitäten" von A r b e i t s k r a f t , insbesondere s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i k a t i o n e n und s p e z i f i s c h e A r t e n und Intensitäten der L e i -
stungshergabe ( s . auch B i e h l e r u.a. 1979). Die Arbeitskräfte s i n d 
b i s zu einem gewissen Grad " f r e i " i n der Wahl i h r e r (zukünftigen) 
Q u a l i f i k a t i o n und des B e t r i e b s , an den s i e i h r e A r b e i t s k r a f t v e r -
k a u f e n ; d.h. s i e müssen d i e s s e l b e r bewältigen und v e r f o l g e n 
( s . dazu auch Asendorf u.a. 1976). Die eigene A r b e i t s k r a f t i n 
der für b e t r i e b l i c h e Zwecke notwendigen Form verfügbar und n u t z -
b a r zu machen, bed a r f es a l s o e i n e r bestimmten "Eigenaktivität" 
der Arbeitskräfte, e i n e r - wie auch immer begrenzten - A u s r i c h t u n g 
auf d i e Z i e l e und Zwecke b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e . E r s t 
durch e i n e s o l c h e p a r t i e l l e I d e n t i f i k a t i o n mit b e t r i e b l i c h e n Zwek-
ken kann d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t i n d i e j e benötigten Formen 
g e s t e u e r t , können L e i s t u n g s p o t e n t i a l e e n t f a l t e t und ausgeschöpft 
werden usw.; e r s t d i e s e p a r t i e l l e I d e n t i f i k a t i o n und E i g e n a k t i v i -
tät von Arbeitskräften macht den Produktionsprozeß über a l l s e i n e 
Störanfälligkeiten hinweg funktionsfähig und d i e i n d i v i d u e l l e und 
k o l l e k t i v e Produktivität von e i n z e l n e n Arbeitskräften und b e t r i e b -
l i c h e n G e s a m t a r b e i t e r n n u t z b a r . 
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Zum anderen b e i n h a l t e t d i e Tatsache, daß der ökonomische Zwang 
zum Verkauf der eigenen A r b e i t s k r a f t nur auf g e n e r e l l e r e r Ebene 
wirksam i s t , aber auch, daß n i c h t für jeden E i n z e l b e t r i e b 
g e s i c h e r t i s t , daß e r d i e benötigten Quanten und Qualitäten von 
A r b e i t s k r a f t j e d e r z e i t ankaufen kann. Insbesondere d o r t und für 
s o l c h e B e t r i e b e können Probleme a u f t r e t e n , wo den i n Frage stehen-
den Arbeitskräften a l t e r n a t i v e , bessere Möglichkeiten des Verkaufs 
i h r e r A r b e i t s k r a f t z u r Verfügung s t e h e n . Der g e n e r e l l e ökonomische 
Zwang b e d a r f a l s o e i n e r S p e z i f i k a t i o n auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebe-
ne, auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e Bedingungen. 
Zusammenfassend i s t a l s o zu sagen, daß d i e la u f e n d e Reproduktion 
b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r nach Quantität und Qualität t r o t z 
und j e n s e i t s des g e n e r e l l e n Zwangs zum Verkauf von A r b e i t s k r a f t 
sowohl der S p e z i f i k a t i o n auf e i n z e l b e t r i e b l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
Bedingungen b e d a r f a l s auch e r h e b l i c h e E i g e n l e i s t u n g e n und dafür 
notwendige s u b j e k t i v e D i s p o s i t i o n e n v o r a u s s e t z t , d i e weder s e l b s t -
verständlich noch v o l l erzwingbar s i n d . 
D iese auf E i n z e l b e t r i e b e h i n a u s g e r i c h t e t e n ( s p e z i f i z i e r t e n ) und 
durch eigenständige s u b j e k t i v e O r i e n t i e r u n g e n und D i s p o s i t i o n e n 
der Arbeitskräfte getragenen V e r h a l t e n s w e i s e n müssen i n f o l g e d e s s e n 
" h e r g e s t e l l t " werden, und zwar n i c h t nur auf g e s e l l s c h a f t l i c h e r , 
sondern auch auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene:Es genügt n i c h t , daß A r -
beitskräfte durch familiäre und s c h u l i s c h e E r z i e h u n g i n a l l g e m e i -
n e r Weise dazu prädestiniert werden, daß s i e später durch lohnab-
hängige A r b e i t i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t v e r d i e n e n und dafür b e r e i t 
s i n d , i n " i r g e n d e i n e n " B e t r i e b e i n z u t r e t e n , s i c h d o r t zu q u a l i f i -
z i e r e n , A r b e i t zu l e i s t e n , d abei bestimmte R i s i k e n auf s i c h zu neh-
men und irgendwann den B e t r i e b v e r l a s s e n zu müssen. S i e müssen 
v i e l m e h r b e r e i t s e i n , s i c h i n s p e z i f i s c h e Bedingungen k o n k r e t e r 
E i n z e l b e t r i e b e hineinzubegeben und d a b e i e i n e r s e i t s deren Konse-
quenzen für A r b e i t s - und Lebensbedingungen zu a k z e p t i e r e n und an-
d e r e r s e i t s d i e vom B e t r i e b vorgegebenen Bedingungen a k t i v auszu-
füllen. 
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Diesen b e i d e n Z i e l k o m p l e x e n d i e n t (zumindest i n s o l c h e n wie den 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n ) d i e E x i s t e n z g e s e l l s c h a f t l i c h v e r f e s t i g -
t e r , an d i e A b s o l v i e r u n g s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n ge-
knüpfter B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r . Diese g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i -
s i e r t e n , auch im außerbetrieblichen Raum wirksamen p r o z e s s u a l e n 
Muster von A r b e i t s - und daran geknüpften Lebensbedingungen dienen 
.der Erzeugung der gewünschten O r i e n t i e r u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n 
(zumindest b e i e i n e r für b e t r i e b l i c h e Zwecke a u s r e i c h e n d großen 
Z a h l von Arbeitskräften). Auf welche Weise g e s c h i e h t d i e s ? 
b) B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r - p r o z e s s u a l e S t r u k t u r e n der Reproduktion 
von A r b e i t s k r a f t 
Um d i e h i e r r e l e v a n t e n Zusammenhänge und den Ch a r a k t e r d i e s e r Zu-
sammenhänge zu v e r s t e h e n , i s t es notwendig, d i e Ebene der induk-
t i v gewonnenen, e m p i r i s c h e E r g e b n i s s e v e r a l l g e m e i n e r n d e n Aussagen 
zu v e r l a s s e n und nach deren s t r u k t u r e l l e n Ursachen zu f r a g e n , 
a l s o d i e V e r m i t t l u n g zu g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n Aussagen h e r -
z u s t e l l e n . 
(1) Die a l l g e m e i n s t e gemeinsame Grundlage der h i e r d a r g e s t e l l t e n 
Muster der P e r s o n a l p o l i t i k e i n e r s e i t s , des B e r u f s v e r l a u f s von be-
stimmten Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n a n d e r e r s e i t s i s t das Problem der Re-
p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t : d i e Tatsache a l s o , daß u n t e r den ge-
gebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen e i n e r s e i t s für d i e 
v o l l e Funktionsfähigkeit des g e s e l l s c h a f t l i c h e n wie auch e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e i n e j e d e r z e i t q u a n t i t a t i v und 
q u a l i t a t i v adäquat r e p r o d u z i e r t e A r b e i t s k r a f t Voraussetzung i s t , 
daß aber a n d e r e r s e i t s d i e Reproduktion von A r b e i t s k r a f t - i h r e E r -
zeugung wie auch adäquate Formung und lauf e n d e E r h a l t u n g im und 
durch den Produktionsprozeß s y s t e m a t i s c h n i c h t berücksichtigt und 
g e s i c h e r t w i r d : Die i n der E i g e n l o g i k des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s -
Zwang z u r O r i e n t i e r u n g auf Verwertungsgesichtspunkte " b e i S t r a f e 
des Untergangs" - begründeten Tendenzen zu da u e r h a f t e n oder z e i l w e i -
s e n 5 Einschränkungen der Entlohnung und damit der v o l l e n Regene-
r i e r u n g der A r b e i t s k r a f t , zu ungenügender oder inadäquater Q u a l i -
5) b e i V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s , Abgruppierung e t c . 
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f i z i e r u n g und/oder späterer Bornierung der vorhandenen Q u a l i f i k a -
t i o n e n , z ur v o r z e i t i g e n Entwertung vorhandener Q u a l i f i k a t i o n e n 
oder v o r z e i t i g e n Zerstörung des Arbeitsvermögens an s i c h führen 
dazu, daß d i e Rep r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t p r i n z i p i e l l gefährdet 
i s t (Asendorf u.a. 1976). 
Diese p r i n z i p i e l l e Gefährdung der Reproduktion b e d i n g t für 
d i e Arbeitskräfte g r a v i e r e n d e Probleme, d i e V e r k a u f b a r k e i t i h r e r 
A r b e i t s k r a f t - und damit i h r e eigene E x i s t e n z g r u n d l a g e - für d i e 
gesamte Erwerbsphase d a u e r h a f t zu s i c h e r n . S i e müssen d i e Repro-
d u k t i o n i h r e r A r b e i t s k r a f t zu ihrem eigenen I n t e r e s s e machen und 
d i e s e s I n t e r e s s e a k t i v v e r f o l g e n . S i e müssen a k t i v dafür Sorge 
t r a g e n , daß i h r e A r b e i t s k r a f t d i e adäquate Form erhält und behält, 
t r o t z a l l e r Gefährdungen, damit s i e für d i e Dauer der Erwerbsphase 
v e r k a u f b a r b l e i b t . Daraus begründet s i c h e i n e x i s t e n z i e l l e s I n t e r -
esse an A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen, welche d i e eigene 
A r b e i t s k r a f t zu e n t f a l t e n , zu schonen, v o r Zerstörung zu schützen, 
i h r e l a u f e n d e Regenerierung durch ausreichende Konsummittel zu 
gewährleisten und - sow e i t d i e V e r k a u f b a r k e i t b e r e i t s durch be-
stimmte s o z i a l e R i s i k e n eingeschränkt i s t - d i e dadurch e i n t r e t e n -
den V e r l u s t e zu kompensieren e r l a u b e n . 
An d i e s e n , notwendigerweise mit hoher E n e r g i e b e s e t z t e n ( T e i l - ) I n -
t e r e s s e n von Arbeitskräften an der da u e r h a f t e n R e p r o d u k t i o n i h r e r 
A r b e i t s k r a f t i n a l l e n genannten Aspekten s e t z e n d i e B e t r i e b e an, 
wenn s i e mit H i l f e von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n Arbeitskräfte über 
das ökonomisch und d i s z i p l i n a r i s c h Erzwingbare hinaus für j e kon-
k r e t e Zwecke und Bedingungen des E i n z e l b e t r i e b s gewinnen und en t -
sprechende V e r h a l t e n s w e i s e n erzeugen: S i e b i e t e n t y p i s c h e V e r l a u f s -
muster der Rep r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t i n Form s p e z i f i s c h e r Kom-
b i n a t i o n e n von Reproduktionschancen e i n e r s e i t s und Re p r o d u k t i o n s -
gefährdungen a n d e r e r s e i t s . Diese " l e b e n s g e s c h i c h t l i c h e n Reproduk-
t i o n s s t r u k t u r e n " ( D r e x e l 19 80b) e n t h a l t e n zwar durchaus Reproduk-
t i o n s r i s i k e n und -einschränkungen, jedoch a n d e r e r s e i t s auch be-
stimmte Kompensationen durch p o s i t i v e R e p r o d u k t i o n s a s p e k t e , i n s -
besondere über den Z e i t a b l a u f hinweg. 
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Auf d i e s e R e p r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n müssen s i c h Arbeitskräfte not-
wendigerweise b e z i e h e n , auf s i e h i n müssen s i e i h r a l l g e m e i n e s 
I n t e r e s s e an möglichst guten und möglichst d a u e r h a f t e n Reproduk-
ti o n s b e d i n g u n g e n k o n k r e t i s i e r e n und s p e z i f i z i e r e n . B e i Vorgabe 
s o l c h e r S t r u k t u r e n können s i e i h r g e n e r e l l e s I n t e r e s s e am E r h a l t 
i h r e r E x i s t e n z g r u n d l a g e n nur i n d i e s e r k o n k r e t e n Form a k t i v d u r c h -
z u s e t z e n versuchen. Es l i e g t auf der Hand, daß b e i Veränderung; 
d i e s e r s t r u k t u r e l l e n Vorgaben Arbeitskräfte auch i h r e k o n k r e t e n 
I n t e r e s s e n und V e r h a l t e n s w e i s e n entsprechend verändern können und 
müssen, um i h r e A r b e i t s k r a f t zu s i c h e r n . 
Durch d i e s e enge Bindung von Arbeitskräften an j e w e i l s gegebene 
R e p r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h d i e s e I n t e r e s s e n und d i e an 
s i e geknüpften E n e r g i e n der Arbeitskräfte auch für d i e Lösung der 
Probleme der Rep r o d u k t i o n b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r m o b i l i s i e -
r e n und f u n k t i o n a l i s i e r e n : Durch I n a u s s i c h t s t e l l u n g bestimmter Re-
produktionsverläufe werden Arbeitskräfte " m o t i v i e r t " ( m o b i l i s i e r t 
und gezwungen) zu den gewünschten Entscheidungen für d i e Wahl be-
stimmter Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n und für den E i n t r i t t i n bestimmte 
B e t r i e b e , zu einem bestimmten L e i s t u n g s - und Bewährungsverhalten, 
zu A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und dafür immer wieder erneut notwendige 
Q u a l i f i z i e r u n g e n , zur weitgehenden A k z e p t i e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n -
gungen (auch - wie etwa im F a l l der q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n -
k u m u l i e r t e r s c h l e c h t e r Reproduktionsbedingungen am Anfang und am 
Ende s o l c h e r K a r r i e r e n ) ; j a , s i e werden " m o t i v i e r t " dafür, d i e s e 
Reproduktionsverläufe anderen Arbeitskräften gegenüber a l s "heim-
l i c h e s G e setz" s o l c h e r B e t r i e b e zu v e r t r e t e n . Dadurch, daß das 
Verhältnis von p o s i t i v e n und n e g a t i v e n R e p r o d u k t i o n s a s p e k t e n und 
i h r e z e i t l i c h e Anordnung über d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Erwerbsphase 
hinweg u n t e r s c h i e d l i c h g e s t a l t e t werden kann, haben d i e B e t r i e b e 
vielfältige Möglichkeiten der " F e i n s t e u e r u n g " (von T e i l p r o z e s s e n ) 
der l a u f e n d e n W i e d e r h e r s t e l l u n g i h r e r G e s a m t a r b e i t e r z u r Verfügung. 
S i e können mit anderen Worten durch d i e Vorgabe u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Reproduktionsverläufe für v e r s c h i e d e n e Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e V e r h a l t e n s w e i s e n "erzeugen". 
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c) Der g e s e l l s c h a f t l i c h e C h a r a k t e r von Reproduktionsverläufen 
Dies e F u n k t i o n a l i s i e r b a r k e i t von Arbeitskräfteinteressen und 
- e n e r g i e n für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n durch Vorgabe von Reproduk-
t i o n s v e r l a u f s m u s t e r n i s t a l s o Konsequenz i h r e s Ansetzens an der 
p r i n z i p i e l l e n Gefährdung von R e p r o d u k t i o n ; s i e i s t aber auch ganz 
w e s e n t l i c h mitbestimmt durch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t a n d a r d i s i e -
rung von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n und i h r e dadurch b e d i n g t e a n s a t z -
weise Verläßlichkeit über e i n e n längeren Zei t r a u m hinweg und über 
E i n z e l b e t r i e b e h i n a u s . G e s e l l s c h a f t l i c h e S t a n d a r d i s i e r u n g b i e t e t 
Arbeitskräften, d i e v o r - wie immer begrenzten - Ent s c h e i d u n g s -
möglichkeiten i n bezug auf B e r u f s - und B e t r i e b s w a h l , A u s b i l d u n g , 
L e i s t u n g s v e r h a l t e n usw. s t e h e n , e i n e zumindest a n s a t z w e i s e K a l k u -
l i e r b a r k e i t von A l t e r n a t i v e n . Das Verhältnis von eigenem " E i n s a t z " 
und E r g e b n i s w i r d dadurch im Ansatz beeinflußbar; es kann damit 
überhaupt e r s t B e s t a n d t e i l " b e r u f l i c h e r Identität" und e i n e r län-
g e r f r i s t i g e n Lebensplanung werden. Dies aber e r l a u b t i n besonde-
rem Maße d i e M o b i l i s i e r u n g und Nutzung von E n e r g i e p o t e n t i a l e n und 
d i e Vermeidung (oder wenigstens Einschränkung) n e g a t i v e r Rückwir-
kungen aus dem p r i v a t e n R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h auf d i e Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t . 
D i e s e p a r t i e l l e G e s e l l s c h a f t l i c h k e i t von R e p r o d u k t i o n s v e r l a u f s -
mustern w i r d auf doppe l t e Weise h e r g e s t e l l t ; zum e i n e n durch d i e 
E x i s t e n z g l e i c h e r B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r i n v i e l e n B e t r i e b e n und 
i h r e B e k a n n t h e i t und damit Wirksamkeit im " g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Raum", d.h. über den E i n z e l b e t r i e b h i n a u s ; und zum anderen durch 
d i e Bindung von Reproduktionsverläufen an und i h r e Abstützung 
durch g e s e l l s c h a f t l i c h e I n s t i t u t i o n e n wie insbesondere d i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t e n und zum T e i l auch n o r m i e r t e n Q u a l i f i -
zierungsgänge, g e s e l l s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n und Regelungen der 
A b s i c h e r u n g gegen bestimmte R i s i k e n der Erwerbstätigkeit ( I n v a l i -
dität, Entwertung der Q u a l i f i k a t i o n usw.). Das, was h i e r r e l e v a n t 
i s t , nur a l s i n n e r b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r e n des B e r u f s v e r l a u f s , 
a l s o - wie s e g m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e Konzepte zumeist - nur a l s 
d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Mobilitätsketten i n s Auge zu f a s s e n , i s t 
a l s o zu eng. Ohne i h r e n p a r t i e l l auch g e s e l l s c h a f t l i c h e n Charak-
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t e r , ohne i h r e V e r b r e i t u n g über den E i n z e l b e t r i e b h i n a u s und i h r e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o r r e l a t e könnten s i e w i c h t i g e F u n k t i o n e n für 
d i e R eproduktion b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r n i c h t (so e f f i z i e n t 
und so verläßlich) erfüllen. 
d) I n n e r b e t r i e b l i c h e Arbeitsmärkte - Konsequenz von b e t r i e b l i c h e n 
oder von Arbeitskräfteinteressen? 
Auf der B a s i s e i n e s s o l c h e n Konzepts der F u n k t i o n a l i s i e r u n g von, 
Arbeitskräfteinteressen (an der Reproduktion der eigenen A r b e i t s -
k r a f t ) für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n (an der R e p r o d u k t i o n b e t r i e b -
l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r ) läßt s i c h d i e s e i t e i n i g e r Z e i t i n der Seg-
m e n t a t i o n s f o r s c h u n g d i s k u t i e r t e F r a ge, ob i n n e r b e t r i e b l i c h e A r -
beitsmärkte und i h r e T e i l s t r u k t u r e n e i n e Folge von b e t r i e b l i c h e n 
oder von Arbeitskräfteinteressen s i n d (z.B. Rubery 1978), a l s 
f a l s c h g e s t e l l t e Frage k r i t i s i e r e n . H i e r b e i w i r d aus d e r e m p i r i s c h 
beobachtbaren und u n b e s t r e i t b a r e n T a t s a c h e , daß u n t e r bestimmten 
Bedingungen auch Arbeitskräfte I n t e r e s s e an Segmentation haben, 
geschlußfolgert, daß - auch oder v o r r a n g i g - Arbeitskräfteinter-
essen d i e E x i s t e n z von Segmentation begründen. Dies s c h e i n t e i n 
t y p i s c h e r Fehlschluß e i n e r i n d u k t i v e n T h e o r i e b i l d u n g zu s e i n , d i e 
i h r e E r g e b n i s s e auf der Ebene von m i d d l e - r a n g e - t h e o r i e s festhält, 
a l s o d i e V e r m i t t l u n g zu a l l g e m e i n e n G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e n n i c h t 
h e r s t e l l t . Die T a t s a c h e , daß auf e m p i r i s c h e r Ebene sowohl be-
t r i e b l i c h e a l s auch Arbeitskräfteinteressen an i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Teilarbeitsmärkten bestehen, kann h i e r nur i n Form e i n e s "Sowohl 
a l s Auch" bzw. e i n e s " I n e i n a n d e r g r e i f e n s " gedacht werden, - d i e 
A r t der A d d i t i o n bzw. der Interdependenz b l e i b t u n k l a r . 
Demgegenüber läßt s i c h , wenn man d i e s e v e r s c h i e d e n e n S t r u k t u r e n 
s e l b s t auf i h r e gemeinsame B a s i s zurückführt und auf e i n e n g e s e l l -
s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n B e g r i f f b r i n g t , d i e s e s I n e i n a n d e r g r e i f e n von 
b e t r i e b l i c h e n und Arbeitskräfteinteressen a l s d e u t l i c h h i e r a r c h i -
s i e r t e S t r u k t u r von Zusammenhängen b e s t i m m e n 6 ) , ebenso wie das 
6) Zu einem ähnlichen R e s u l t a t - h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r von Be-
t r i e b s - und Arbeitskräfteinteressen - kommt Köhler, d e r von 
der "Hegenomie von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n " s p r i c h t . 
(Köhler 1981) 
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i n e i n a n d e r g r e i f e n von Mustern der P e r s o n a l p o l i t i k und B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r n : Es s i n d b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n , d i e auf der Grund-
l a g e e i n e s g e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e l l bestimmten Problems 
Gefährdung der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t b e i g l e i c h z e i t i g e r 
N o t w e n d i g k e i t von r e p r o d u z i e r t e r A r b e i t s k r a f t auf e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e r Ebene - das g e n e r e l l e Arbeitskräfteinteresse an a u s r e i -
chender R e p r o d u k t i o n auf k o n k r e t e r e r Ebene s p e z i f i z i e r e n , für 
i h r e Zwecke f u n k t i o n a l i s i e r e n und nutzen. Und s i e s i n d dazu i n 
der Lage, gerade indem s i e Arbeitskräfteinteressen b e f r i e d i g e n , 
aber g l e i c h z e i t i g nur p a r t i e l l b e f r i e d i g e n , a l s o d i e p r i n z i p i e l l e 
U n s i c h e r h e i t der Rep r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t a u f r e c h t e r h a l t e n . 
D iese S t r u k t u r e n dienen a l s o - auf u n t e r s c h i e d l i c h e r Ebene - der 
r e l a t i v e n Lösung von Problemen, d i e aus dem sehr g e n e r e l l e n Wi-
d e r s p r u c h zwischen P r o d u k t i o n und Rep r o d u k t i o n r e s u l t i e r e n . 
3. Zur Bedeutung von b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a -
t i o n s s t r u k t u r e n 
Wie die e m p i r i s c h e n Untersuchungsergebnisse g e z e i g t haben, i s t 
die E x i s t e n z und konkrete G e s t a l t s p e z i f i s c h e r R e p r o d u k t i o n s v e r -
läufe i h r e r s e i t s bestimmt durch das, was h i e r auf a n a l y t i s c h e r 
Ebene " A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n " genannt 
wurde: Das g e s a m t b e t r i e b l i c h e P r o f i l d er A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , 
der L o h n s t r u k t u r , der S t r u k t u r von Belastungen und R i s i k e n sowie 
der S t r u k t u r der s o z i a l e n S i c h e r h e i t ( S i c h e r u n g v o r bzw. Kompen-
sation von s o z i a l e n R i s i k e n ) bestimmen o f f e n b a r w e s e n t l i c h dar-
über m i t , ob e i n s p e z i f i s c h e s R e p r o d u k t i o n s v e r l a u f s m u s t e r über-
haupt g e n u t z t werden kann. Und s i e bestimmen auch darüber m i t , 
ob das m i t einem s p e z i f i s c h e n R e p r o d u k t i o n s v e r l a u f j e w e i l s v e r -
bundene Muster der P e r s o n a l p o l i t i k n u t z b a r i s t oder n i c h t : 
Die A n a l y s e der Probleme, d i e b e i Implementation e i n e r neuen Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m - d.h. eines " B a u s t e i n s " e i n e r für d i e u n t e r s u c h -
ten Betriebe n e u a r t i g e n P e r s o n a l p o l i t i k - a u f g e t r e t e n s i n d , hat 
gezeigt, daß d i e s e z e n t r a l b e d i n g t waren durch d i e v e r f e s t i g t e n 
Merkmale des " S t r u k t u r t y p s k l a s s i s c h e r A n g e l e r n t e n b e t r i e b " und 
daß sie nur s o w e i t gelöst werden können, a l s d i e s e S t r u k t u r e n 
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denen von " F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n " a n g e g l i c h e n werden. Diese Ana-
l y s e hat auch g e z e i g t , daß d i e A r b e i t s p l a t z - und L o h n s t r u k t u r e n 
und d i e V e r t e i l u n g der Arbeitskräfte auf d i e s e S t r u k t u r e n o f f e n -
s i c h t l i c h besonders s t a r k v e r f e s t i g t s i n d , da s i e auf vielfälti-
ge Weise mit nur l a n g f r i s t i g bzw. aufwendig veränderbaren ( i n s b e -
sondere t e c h n o l o g i s c h e n und r e c h t l i c h - p o l i t i s c h e n ) Bedingungen 
der B e t r i e b e eng verbunden s i n d . 
D iese E r g e b n i s s e v e r w e i s e n , soweit s i e g e n e r a l i s i e r b a r s i n d , auf 
e i n e w e i t r e i c h e n d e - und meines Wissens b i s l a n g kaum u n t e r s u c h t e 
- Bedeutung von b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r e n . Diese Bedeutung läßt s i c h auf der B a s i s des i n diesem 
K a p i t e l s k i z z i e r t e n Ansatzes auch t h e o r e t i s c h erklären: Zum e i n e n 
geben A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n das Gesamt-
quantum von R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n v o r , das e i n B e t r i e b für s e i -
nen G e s a m t a r b e i t e r aufwendet, und auch das Gesamtquantum an Ge-
fährdungen, durch das e r d i e Reproduktion der A r b e i t s k r a f t s e i n e s 
G e s a m t a r b e i t e r s beeinträchtigt. B e t r i e b l i c h e A r b e i t s e i n s a t z - und 
G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n bestimmen a l s o über das ge s a m t b e t r i e b -
l i c h a g g r e g i e r t e Austauschverhältnis von R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n 
e i n e r s e i t s und (Ver)Nutzung von A r b e i t s k r a f t a n d e r e r s e i t s . 
A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n bestimmen aber auch 
über d i e S t r u k t u r i e r u n g d i e s e s Austauschverhältnisses, d.h. über 
d i e Desaggregierung, Bündelung und V e r t e i l u n g von R e p r o d u k t i o n s -
l e i s t u n g e n und -beeinträchtigungen auf d i e Gesamtheit der A r -
beitskräfte. Wodurch i s t d i e konkrete G e s t a l t d i e s e r S t r u k t u r i e -
rung bestimmt? I s t s i e Produkt von Sachzwängen, d i e durch d i e j e -
w e i l s g e n u t zten Technologien bestimmt s i n d ? Oder von g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n F a k t o r e n , zum B e i s p i e l dem Bildungssystem e i n e r Ge-
s e l l s c h a f t und seinem Output an Q u a l i f i k a t i o n e n ( L u t z 1976) oder 
den p o l i t i s c h e n Kräfteverhältnissen? Oder nur e i n f a c h von ( s i c h 
im Laufe der Z e i t akkumulierenden) Zufällen? S i c h e r s p i e l e n a l l e 
d i e s e Faktorenbündel einschließlich des Z u f a l l s e i n e R o l l e . Die 
h i e r d a r g e l e g t e n e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h e n S a c h v e r h a l t e und t h e o r e -
t i s c h e n S t r u k t u r a u s s a g e n e r l a u b e n jedoch d i e Annahme, daß d i e 
kon k r e t e G e s t a l t e i n z e l b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i -
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k a t i o n s s t r u k t u r e n a u c h R e s u l t a t i s t von Kompromissen z w i -
schen e i n e r s e i t s b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an der Ökonomisierung 
von Reproduktionsaufwand (bzw. an der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
ohne Berücksichtigung von R e p r o d u k t i o n s g e s i c h t s p u n k t e n ) und ande-
r e r s e i t s den E r f o r d e r n i s s e n der laufenden W i e d e r h e r s t e l l u n g be-
t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r . Es i s t a l s o anzunehmen - und wäre em-
p i r i s c h zu überprüfen -, daß e i n z e l b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r e n von 
A r b e i t s k r a f t ( v e r ) n u t z u n g und A r b e i t s k r a f t r e p r o d u k t i o n m it erz e u g t 
7) 
werden durch b e t r i e b l i c h e O p t i m i e r u n g s s t r a t e g i e n ,unter j e w e i l s 
vorgegebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n , ökonomischen und t e c h n o l o g i s c h e n 
Rahmenbedingungen e i n e n möglichst " o p t i m a l " s t r u k t u r i e r t e n Gesamt-
a r b e i t e r b e i möglichst eingeschränkter Berücksichtigung von Repro-
d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n l a u f e n d w i e d e r h e r z u s t e l l e n . 
M i t d i e s e r Annahme, d i e h i e r ( n i c h t z u l e t z t wegen i h r e r b i s l a n g 
ausstehenden e m p i r i s c h e n Überprüfung) n i c h t w e i t e r e n t f a l t e t wer-
den s o l l , schließt s i c h der K r e i s des s k i z z i e r t e n t h e o r e t i s c h e n 
Konzepts: Man i s t wieder beim Ausgangspunkt s e i n e r E n t f a l t u n g -
den g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n a l s zen-
t r a l e n B a u s t e i n e n b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r - a n g e l a n g t . 
Was kann -über d i e angedeuteten und noch zu ergänzenden Problema-
t i s i e r u n g e n bestimmter Annahmen der Q u a l i f i k a t i o n s - und der Seg-
m e n t a t i o n s f o r s c h u n g hinaus - der Nutzen d i e s e s Konzepts s e i n ? 
Zunächst wäre es v e r m u t l i c h s i n n v o l l , d i e A u s t a u s c h s t r u k t u r e n von 
R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n und A r b e i t s k r a f t ( v e r ) n u t z u n g verstärkt zum 
Ausgangspunkt von e m p i r i s c h e n Untersuchungen zu machen: Es i s t , 
7) Es s e i nachdrücklich darauf h i n g e w i e s e n , daß d i e s e b e t r i e b l i -
chen O p t i m i e r u n g s s t r a t e g i e n - ebenso wie d i e I n t e r e s s e n an und 
S t r a t e g i e n z ur Nutzung von B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r n und s t r u k t u -
r i e r t e n P e r s o n a l p o l i t i k e n , von denen b i s h e r d i e Rede war - ob-
j e k t i v e n C h a r a k t e r t r a g e n ( B e c h t l e 1980). Es h a n d e l t s i c h a l s o 
n i c h t um s u b j e k t i v e I n t e n t i o n e n und I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g s k o n -
z e p t e von Unternehmensleitungen o . ä . , sondern um E r g e b n i s s e des 
i t e r a t i v e n Problemlösungsverhaltens von (meist v i e l e n I n s t a n z e n 
und Ebenen von) B e t r i e b e n : um R e s u l t a n t e n der Problemwahrnehmun-
gen, - d e f i n i t i o n e n und -lösungsversuche von B e t r i e b s l e i t u n g e n , 
aber u.U. durchaus auch Arbeitnehmern ( A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n ) , 
welche i n h a l t l i c h i n der Regel m it k e i n e r d i e s e r E i n z e l i n t e n t i o -
nen i d e n t i s c h s i n d , aber ex post b e t r a c h t e t e i n z e l b e t r i e b l i c h e 
Probleme i n e i n e r bestimmten Weise lösen. 
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wie mehrfach b e t o n t , j a überhaupt e r s t noch zu überprüfen, ob d i e 
h i e r d a r g e s t e l l t e n Zusammenhänge zwischen A r b e i t s e i n s a t z - und Gra-
t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n e i n e r bestimmten A r t und s p e z i f i s c h e n be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n , P e r s o n a l p o l i t i k e n und B e r u f s -
v e r l a u f s m u s t e r n auch i n anderen B e t r i e b e n gültig s i n d . Es wäre 
a l s o zu klären, ob es g e n e r e l l s o l c h e s y s t e m a t i s c h e n Zusammenhän-
ge g i b t und v o r a l l e m , ob d i e s e , wie h i e r vermutet, tatsächlich 
den B e t r i e b e n e i n e Optimierung zwischen q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a -
t i v e r S t r u k t u r i h r e r B e l e g s c h a f t e n e i n e r s e i t s und Ökonomisierung 
von Reproduktionsaufwand a n d e r e r s e i t s e r l a u b e n . 
Zum anderen wäre zu versuchen, den b i s l a n g vorherrschenden Typ 
der Untersuchung von e i n z e l n e n Arbeitskräftegruppen zu e r s e t z e n 
durch d i e P e r s p e k t i v e e i n z e l b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r und d i e 
- immer schon s t r u k t u r i e r t e , und zwar n i c h t bedeutungslos s t r u k -
t u r i e r t e - Gesamtheit des Austauschs von A r b e i t s k r a f t ( v e r ) n u t z u n g 
und R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g . Dies würde etwa Untersuchungen der Qua-
l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g e n , der Einkommensentwicklungen, der Ent-
w i c k l u n g von Gesundheit und Erwerbsfähigkeit usw. ganzer B e l e g -
s c h a f t e n b e i n h a l t e n . 
Durch e i n e n s o l c h e n P e r s p e k t i v e n w e c h s e l und das Ansetzen am Gesamt-
Austauschverhältnis ließe s i c h m.E. d i e Gefahr e i n e r "Verdoppe-
l u n g " der b e t r i e b l i c h e n F r a k t i o n i e r u n g s s t r a t e g i e n durch d i e For-
schung, durch i h r e immer nur auf A u s s c h n i t t e b e t r i e b l i c h e r Gesamt-
a r b e i t e r g e r i c h t e t e n Untersuchungen tatsächlich (d.h. n i c h t nur 
durch r h e t o r i s c h e Bezugnahme auf d i e übrigen, i n der j e w e i l i g e n 
Untersuchung l e i d e r n i c h t m i t e i n z u b e z i e h e n d e n Arbeitskräfte-
gruppen) vermeiden. E i n e r s o l c h e n O r i e n t i e r u n g auf b e t r i e b l i c h e 
G e s a m t a r b e i t e r s t a n d und s t e h t j a i n der Regel d i e dafür notwendi-
ge überfülle von Daten und In f o r m a t i o n e n im Wege, welche i n For-
s c h u n g s p r o j e k t e n des b i s l a n g dominierenden Typs n i c h t zu bewälti-
gen i s t ( d i e s insbesondere dann n i c h t , wenn durch E i n b e z i e h u n g 
m e h r e r e r B e t r i e b e d i e Gefahr e i n e s u n k o n t r o l l i e r b a r e n 
S i c h - E i n l a s s e n s auf v i e l l e i c h t t o t a l e x o t i s c h e Verhältnisse eines 
E i n z e l b e t r i e b s vermieden werden s o l l ) . Es wäre jedoch zu prüfen, 
ob n i c h t a n g e s i c h t s d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n gerade d i e P e r s p e k t i v e 
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p o l i t i s c h e ) S t r u k t u r e n des B e t r i e b e s gebunden s i n d . Aber n i c h t 
nur d i e vielfältigen Entsprechungen d i e s e r T e i l s t r u k t u r e n ("inne-
r e K o n s i s t e n z " ) und i h r a k t i v e s I n e i n a n d e r g r e i f e n dürften zu ihrem 
Beharrungsvermögen über lange Zeiträume hinweg w e s e n t l i c h b e i t r a -
gen, sondern auch d i e Grenzen s o l c h e r K o n s i s t e n z e r f o r d e r n i s s e : 
Gerade auch i n t e r n e "Toleranzen" s o l c h e r T e i l s t r u k t u r e n für erheb-
l i c h e V a r i a t i o n e n und k l e i n s c h r i t t i g e Veränderungen und d i e da-
durch begründeten Anpassungs- und Elastizitätspotentiale z w i -
s c h e n s o l c h e n T e i l s t r u k t u r e n dürften i h r e Oberlebensfähig-
k e i t erhöhen. Einmal gegebene S t r u k t u r e n haben a l s o , so läßt s i c h 
resümieren, wohl mehrfach begründete Tendenzen zur S e l b s t s t a b i l i -
s i e r u n g . 
Diese Aussagen s o l l t e n aber a n d e r e r s e i t s n i c h t d i e Annahme e i n e r 
HyperStabilität d i e s e s Strukturgefüges, an der a l l e Veränderungs-
impulse a b p r a l l e n , nahelegen. Gerade aufgrund s e i n e r V i e l s c h i c h -
t i g k e i t und Komplexheit i s t e s , so i s t zu vermuten, auch an v i e l e n 
Punkten p o t e n t i e l l e n Veränderungsimpulsen a u s g e s e t z t und damit i n 
s e i n e r b i s h e r i g e n G e s t a l t im P r i n z i p immer gefährdet. 
Besonders b e d e u t u n g s v o l l i s t w o h l , daß es s i c h h i e r b e i n i c h t nur 
um endogene ( b e t r i e b l i c h e ) Veränderungsimpulse handeln muß, son-
dern daß - da B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r j a auch p a r t i e l l g e s e l l s c h a f t -
l i c h mitbestimmt s i n d - auch Ansatzpunkte für g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E n t w i c k l u n g e n und Kräfte bestehen, Veränderungen auszulösen. Es 
i s t a l s o n i c h t nur das Defizitärwerden e i n e s bestimmten Q u a l i f i -
kationssyndroms und/oder e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m , 
welches den für e i n e d u r c h g r e i f e n d e Veränderung notwendigen Pro-
blemdruck s c h a f f e n kann, sondern u.U. auch das Defizitärwerden 
des an e i n e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p gebundenen B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r s ; 
d i e s z e i g t e s i c h a n satzweise j a etwa für das t y p i s c h e B e r u f s v e r -
l a u f s m u s t e r des q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n i n Form der S c h w i e r i g -
k e i t e n , den t r a d i t i o n e l l e n Angelerntennachwuchs zu r e k r u t i e r e n , 
und i n Form e i n e r zunehmenden p o l i t i s c h e n P r o b l e m a t i s i e r u n g der 
t r a d i t i o n e l l e n Formen i h r e r W i e d e r a u s g l i e d e r u n g aus dem B e t r i e b 
b e i v o r z e i t i g e m Verschleiß der A r b e i t s k r a f t . Es s i n d a l s o durch-
aus S i t u a t i o n e n v o r s t e l l b a r , i n denen bestimmte Q u a l i f i k a t i o n s -
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e i n z e l b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s e i n s a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
i n der h i e r s k i z z i e r t e n , j a b e r e i t s s t a r k i d e a l t y p i s i e r t e n Form 
e i n e n p r a k t i k a b l e n Zugang sowohl zu e m p i r i s c h e n Erhebungen wie 
auch zu i h r e r a n a l y t i s c h e n Auswertung b i e t e n , da s i e diese Daten-
und Informationsmassen und Komplexitäten auf e i n e vertretbare, 
j a s i n n v o l l e Weise zu r e d u z i e r e n e r l a u b e n . 
A l l e r d i n g s wäre Voraussetzung für den Nutzen s o l c h e r Ergebnisse, 
naturgemäß e i n e gewisse Akkumulation s o l c h e r S t u d i e n . Nur dadurch 
können im Laufe der Z e i t zum ei n e n Rückschlüsse von bestimmten 
Merkmalen s o l c h e r r e l a t i v a l l g e m e i n e r S t r u k t u r m u s t e r a u f konkre-
t e r e Bedingungen und zum anderen V e r g l e i c h e zwischen verschiede-
nen s o l c h e n Mustern möglich werden. 
4. Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n zwischen Veränderung und 
Beharrung 
Was bedeuten nun a l l e d i e s e t e i l s e m p i r i s c h a n a l y t i s c h e n , t e i l s 
t h e o r e t i s c h h y p o t h e t i s c h e n Untersuchungsergebnisse für die Frage 
nach der Veränderbarkeit von Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n , die j a 
e i n e der Ausgangsfragen d i e s e r Untersuchung waren? Könnte also 
etwa der heute noch w e i t v e r b r e i t e t e E i n s a t z von q u a l i f i z i e r t e n 
A n g e l e r n t e n v o l l durch den E i n s a t z des Q u a l i f i k a t i o n s t y p s Fach-
a r b e i t e r abgelöst werden? Zur Beantwortung s o l c h e r und ähnlicher 
Fragen i s t es nach den E r g e b n i s s e n d i e s e r S t u d i e notwendig, die 
v e r s c h i e d e n t l i c h b e r e i t s angesprochene Frage der Stabilität der 
T e i l s t r u k t u r e n , i n d i e Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n bzw. auf s i e o r i e n t i e r -
t e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n e i n g e l a g e r t s i n d , zusammenfassend zu 
prüfen. 
Wie ausführlich g e z e i g t , entsprechen d i e u n t e r s u c h t e n S t r u k t u r e n 
z u r Lösung von b e t r i e b l i c h e n und i n d i v i d u e l l e n Problemen der Re-
p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t e inander v i e l f a c h und stützen und s t a -
b i l i s i e r e n s i c h dadurch g e g e n s e i t i g . Diese Stabilität w i r d vor a l -
lem dadurch erhöht, daß s i e s i c h auf d i e S t r u k t u r e n des A r b e i t s -
e i n s a t z e s und der G r a t i f i z i e r u n g stützen, d i e i h r e r s e i t s eng an 
m a t e r i e l l e ( t e c h n o l o g i s c h e ) und i n s t i t u t i o n e l l e ( r e c h t l i c h e und 
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t y p e n und/oder Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n primär deshalb u n t e r Verände-
rungsdruck g e r a t e n , w e i l s i e i n Muster der l a u f e n d e n Wiederher-
s t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r G e s a m t a r b e i t e r e i n g e l a g e r t s i n d , welche 
aus ganz anderen a l s q u a l i f i k a t o r i s c h e n Gründen brüchig werden 
und damit " i h r e " Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und/oder Q u a l i f i z i e r u n g s f o r -
men i n d i r e k t gefährden. 
Jedoch s o l l t e man auch n i c h t i n den der b i s h e r i g e n gängigen Argu-
m e n t a t i o n s w e i s e entgegengesetzten F e h l e r v e r f a l l e n und s t a t t -
wie b i s h e r ausschließlich e i n z e l b e t r i e b l i c h e t e c h n o l o g i s c h e bzw. 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen - nunmehr ausschließlich 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Veränderungen zum Ausgangspunkt von V e r s c h i e -
bungen der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r zu machen: Die Gewichtsverhält-
n i s s e i h r e r Einflußmöglichkeiten s i n d noch zu prüfen. Ei n e r e a l i -
s t i s c h e Chance, d i e s i c h g e g e n s e i t i g s t a b i l i s i e r e n d e n T e i l s t r u k -
t u r e n umzubrechen, haben Veränderungsimpulse - d i e s wäre e i n e v o r -
s i c h t i g v e r a l l g e m e i n e r n d e Schlußfolgerung aus der Beobachtung der 
j a noch n i c h t d e f i n i t i v a bgeschlossenen, damit i n ihrem Endergeb-
n i s noch n i c h t f e s t l i e g e n d e n U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e , d i e h i e r 
u n t e r s u c h t wurden - nur dann, wenn s i e n i c h t e i n z e l n a u f t r e t e n , 
sondern d i e s e Strukturgefüge von mehreren Punkten her brüchig 
werden l a s s e n . 
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Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. München 
Das ISF - e i n e i n g e t r a g e n e r V e r e i n m it anerkannter Gemeinnützig-
k e i t - e n t s t a n d i n s e i n e r j e t z i g e n Form und A u f g a b e n s t e l l u n g im 
Winter 1964/65 und f i n a n z i e r t s i c h ausschließlich durch p r o j e k t -
gebundene Einnahmen und Zuwendungen. 
M i t g l i e d e r des V e r e i n s s i n d ganz überwiegend Personen, d i e m i t 
der A r b e i t des I n s t i t u t s - zum T e i l a l s langjährige M i t a r b e i t e r -
verbunden s i n d ; der V e r e i n s v o r s t a n d b e s t e h t aus den beiden I n s t i -
t u t s l e i t e r n und M i t a r b e i t e r n des I n s t i t u t s . 
S e i t 1973 i s t das ISF - neben dem S o z i o l o g i s c h e n I n s t i t u t der U n i -
versität München und dem Deutschen J u g e n d i n s t i t u t - a l s e i n e r von 
d r e i A r b e i t s b e r e i c h e n ( A r b e i t s b e r e i c h C) am Sonderforschungsbe-
r e i c h 101 der Universität München - T i t e l : " T h e o r e t i s c h e Grundla-
gen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung" 
- b e t e i l i g t . 
Im I n s t i t u t a r b e i t e n etwa 20 W i s s e n s c h a f t l e r m it s o z i a l - bzw. 
w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A u s b i l d u n g , n i c h t s e l t e n i n Form 
e i n e r D o p p e l q u a l i f i k a t i o n (z.B. W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / S o z i o l o -
g i e , J u r i s p r u d e n z / S o z i o l o g i e bzw. Nationalökonomie). Die meisten 
W i s s e n s c h a f t l e r des I n s t i t u t s verfügen über langjährige For-
s c h u n g s e r f a h r u n g , d i e überwiegend, aber n i c h t ausschließlich, 
im I n s t i t u t erworben wurde. 
Die A r b e i t des I n s t i t u t s g l i e d e r t s i c h s e i t geraumer Z e i t i n v i e r 
Schwerpunkte: 
(1) B e t r i e b und t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, 
(2) B e t r i e b , A r b e i t s k r a f t und öffentliche I n t e r v e n t i o n e n , 
(3) B i l d u n g und A r b e i t , 
(4) A r b e i t s m a r k t und b e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik. 
Gemäß d i e s e n Schwerpunkten s t r u k t u r i e r e n s i c h sowohl d i e g r u n d l a -
g e n o r i e n t i e r t e n P r o j e k t e ( d i e das ISF v o r a l l e m im Rahmen des Son-
d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 b e a r b e i t e t ) wie d i e meisten e m p i r i s c h e n 
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und überwiegend anwendungsbezogenen A r b e i t e n , d i e v o r a l l e m für 
öffentliche A u f t r a g g e b e r durchgeführt werden. Jedem Schwerpunkt 
e n t s p r i c h t eine P r o j e k t g r u p p e ("Team"), d i e aus v i e r b i s fünf 
l a n g f r i s t i g i n diesem Schwerpunkt tätigen M i t a r b e i t e r n und j e 
einem der beiden I n s t i t u t s d i r e k t o r e n b e s t e h t . 
Während das I n s t i t u t i n den e r s t e n Jahren s e i n e r E x i s t e n z nur 
wenige P u b l i k a t i o n e n v o r l e g e n konnte, werden s e i t 197 3 pro Jähr 
v i e r b i s sechs A r b e i t e n des I n s t i t u t s veröffentlicht - s e i t 1977 
im Campus V e r l a g , Frankfurt/New York, der auch den V e r t r i e b der 
früher i n der Europäischen V e r l a g s a n s t a l t bzw. im Aspekte V e r l a g 
e r s c h i e n e n e n I n s t i t u t s p u b l i k a t i o n e n übernommen hat. 
E i n Überblick über a l l e b i s h e r i g e n A r b e i t e n und Veröffentlichunge 
des I n s t i t u t s i s t über das I n s t i t u t erhältlich. 
INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
INSTITUT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
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Veröffentlichungen des ISF 1976 - 1982 
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